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E N L A C A S A B L A N C A S E D I O U N A N O T A H A C I E N D O 
S A B E R Q U E E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E O P I N A Q U E 
D E B E S E R R A T I F I C A D O E L T R A T A D O H A Y - Q U E S A D A ! ^ [ 
"No es i n t e n c i ó n de \ o i E s t a d o s U n i d o s el d a r a los 
g o b i e / n o s de H i s p a n o - A m é r i c a m o t i v o s de rece lo , c o m o 
lo s e r í a el h e c h o d e n o r a t i f i c a r el a l u d i d o I r a t a d o " . 
tada por el doctor 
: u € r a P r t m á s c o n t r a los S r i o s . | W A S H I N G T O N , e n e r o 2 0 . 
^ . r ^ l „ O b r a s P ú b l i c a s ^ H a c i e n d a y ^ b r a s r u o m ^ . - p L P r e s i d e n t e C o o l i d g e c o n f í a 
— — ' * i n n i i i l — en clUe ê  ^ e n a d 0 ra t i f i ep ' -á 
t nASE* D E L A R E S O L U C I O N e| t r a t a d o H a y - Q u e s a d a s o b r e 
U nFL T R I B U N A L S U P R E M O ! i s i a d e P i n o s . E n su o p i n i ó n , 
de disponer de m o d o 
S de m á s de setecientos 
p e s o ^ e s o r o p u b l i c o 
, « últimas horas de la tarde 
ED f dh) a conocer nuestro mas 
fe^TÍlbunal de Justicia una im-
e resolución 
la 
o p i n i ó n , l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de l a i s l a d e b e c o n -
t inuar b a j o e l g o b i e r n o d e C u b a . 
A j u i c i o d e l P r e s i d e n t e C o o l i d -
ge , a n i n g ú n p r o p ó s i t o s e r v i r í a 
a g r e g a r l a I s l a de P i n o s a sus p o -
ses iones t err i tor ia l e s . P o r e l c o n -
t r a r i o , el p r e s i d e n t e v e en e sa c o n -
t i n g e n c i a el pe l igro d e u n a m a l a dictada en la querella es- u n g e n c i a 
S L A ñor el doctor Miguel A n - in te l i genc ia entre W a s h i n g t o n y los 
' ^ a í Representante a la CA 
^ o n t a el señor P r e s i e n t e de 
República, y los Secretarios de 
.„da v de Obras Publ icas , a 
QUe acusó de disponer indebida-
de fondos del Tesoro Nacio-
~.0mipntes a m á s de setecien- h i s p a n o - a m e n c a n a , e r a u n a de las H 
g o b i e r n o s h i s p a n o - a m e r i c a n o s . 
R e d a c t a d o p a r a c o n f i r m a r l a so -
b e r a n í a de C u b a s o b r e l a I s l a de 
P i n o s , que a l p r o d u c i r s e la g u e r r a 
"il pesos, aplicados a distintas 
públicas, por medio de decre-
"contraviniendo, s o s t e n í a lo d ^ -
t0 en la Ley de Bases del P r e -
«uesto Nacional vigente. 
H Tribunal, por su parte dispo-
S. declara NO H A B E R L U G A R 
¡¡mitlr la querella establecida por 
doctor Miguel Angel Aguiar , con-
, ,1 Presidente de la R e p ú b l i c a . 
C A L V I N COOIiZSOa 
el señor 
i los miles 




a gran C 




poses iones e s p a ñ o l a s en el g r u p o 
c u b a n o , e l t r a t a d o h a s ido d e m o -
r a d o en el S e n a d o p o r los que sos-
t e n í a n q u e los E s t a d o s U n i d o s d e b í a n r e t e n e r l a p r o p i e d a d s o b r e 
d i c h a I s l a . 
A j u i c i o de M r . C o o l i d g e la r a t i f i c a c i ó n d e l t r a t a d o q u e se e n -
c u e n t r a a h o r a en e s p e r a de la r e s o l u c i ó n d e l S e n a d o c o n s t i t u i r í a 
Alfredo Zayas y Alfonso y L . i J i A ' - - I J 
•ores Carlos P ó r t e l a y Manuel i u n a p r u e b a p a t e n t e p a r a las n a c i o n e s d e l a A m e r i c a e s p a ñ o l a d e 
Carrerá. Secretarios é s t o s de qUe los E s t a d o s U n i d o s no d e s e a n o b t e n e r poses iones t e r r i t o r i a l e s . 
^ ^ / c a n c e i a ^ ^ ^ a ^ T a n z ^ T e ' s l N 0 es i n t e n c i ó n d e los E s t a d o s U n i d o s d a r ^ los g o b i e r n o s d e l a 
a favor del referido quere 
| Tribunal funda su r e s o l u c i ó n 
los siguientes fundamentos: 
ConslderandA: que el Presidente 
la República ha dispuesto de de-
minadas cantidades del Tesoro 
rfonal, para atenciones del ser-
lo público en los decretos a que 
contrae la querella, bajo la con-
lón de que tales cantidades ha-
in de ser tomadas de los fondos 
afectos a otras obligaciones, y 
no de no haber fondos disponi-
HMM carecerían de virtual idad los 
I dícretos, por no haberse dado la 
o M-6241 ¿Í! | f)flj|:;dn señalada en los mismos, 
n de tal naturaleza que s in 
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Suáreí / 
A m é r i c a h i s p a n a m o t i v o s p a r a e l r e c e l o , c o m o c r e e e l P r e s i d e n t e 
que lo c o n s t i t u i r í a el h e c h o de no r a t i f i c a r s e este t r a t a d o . 
E L S E N A D O R D E M O C R A T A C O P E L A N D P I D E Q U E S E D E N I E -
G U E L A S O B E R A N I A D E C U B A S O B R E L A I S L A D E P I N O S 
W A S H I N G T O N , e n e r o 2 0 . 
E l s e n a d o r d e m ó c r a t a p o r N e w Y o r k , C o p e l a n d , h a p e d i d o 
h o y q u e se r e c h a c e e l t r a t a d o m e d i a n t e e l c u a l se c o n c e d e a C u b a 
s o b e r a n í a sobre l a I s l a de P i n o s y p r o p u s o q u e , en l u g a r d e l m i s -
m o , se n e g o c i e c o n C u b a o tro t r a t a d o d a n d o a los E s t a d o s U n i d o s 
" l a p o s e s i ó n d e l a i s la d e m o d o h o n o r a b l e e i n e q u í v o c o " . 
R e a n u d a n d o los d e b a t e s s o b r e l a r a t i f i c a c i ó n d e l t r a t a d o q u e 
se h a l l a p e n d i e n t e d e s d e h a c e 2 0 a ñ o s y f u é s a c a d o n u e v a m e n t e a 
^ r e l u c i r la s e m a n a p a s a d a en el S e n a d o , e l S e n a d o r t o p e l a n d sos-
i; y en caso contrario los | t iene q u e el d e r e c h o de C u b a a e sa i s la q u e d ó c a n c e l a d o p o r los 
en cuest ión h a b r í a n de ha- ; p a g o s d i spues tos e n 1 9 0 3 , r e f e r e n t e s a la e n t r e g a d e t i erras a 
lectivos con fondos l ibres ; ^ . , i i • i • i . • i 
e s ta n a c i ó n c o n el o b j e t o d e e s t a b l e c e r e s tac iones n a v a l e s . 
D e c l a r a el S e n a d o r C o p e l a n d q u e l a s i t u a c i ó n a c t u a l , en 1c 
q u e a t a ñ e a la p r o t e c c i ó n de la u n i d a d p a n a m e r i c a n a , h a c e q u e 
l a r e t e n c i ó n d e e s a i s la s e a " u n a n e c e s i d a d u r g e n t í s i m a s i , e n ho-
n o r , p o d e m o s c o n s e r v a r l a " . 
A g r e g a q u e se d e b e r á n p a g a r a l a r e p ú b l i c a c u b a n a los g a s -
tos e n q u e i n c u r r i ó m i e n t r a s e s t u v o a l c u i d a d o d e l a i s la , c o n 
los in tereses c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b l ó a s i m i s m o e l S e n a d o r C o p e l a n d d e los d e b e r e s q u e , a 
su j u i c i o , t iene c o n t r a i d o s e l g o b i e r n o c o n los c i u d a d a n o s a m e r i -
c a n o s q u e i n v i r t i e r o n s u c a p i t a l en l a i s l a c r é y e n d o q u e p e r t e n e -
c í a de h e c h o a los E s t a d o s U n i d o s . 
" C u a n d o u n c i u d a d a n o de los E s t a d o s U n i d o s — c o n c l u y ó — 
h a i n v e r t i d o su d i n e r o y e s t a b l e c i d o su h o g a r a l a m p a r o d e l go-
b i e r n o f e d e r a l , todos los p o d e r e s de é s t e d e b e r á n p r o t e g e r l e e n 
sus d e r e c h o s o r e s a r c i r l e e n c a s o c o n t r a r i o , de las p é r d i d a s su-
fr idas tanto m a t e r i a l e s c o m o m o r a l e s . " 
que los hechos de la que 
wia no constituyen el delito de 
Wh-ersaclón acusado en la misma, 
o wa el definido en el a r t í c u l o cua-
trocientos cuatro del C ó d i g o Penal , 
WQne esta forma de m a l v e r s a c i ó n 
wuiste en dar a los caudales o efec 
»• "una aplicación púb l i ca distinta 
« «tiuella a que estuviesen desti-
Uoos". 
Considerando: Que el s imple he-
g M realizar el Presidente de la 
"*PlMlca un acto reservado a l Con-
I ¡T*' C?mo 68 el de disponer por 
I S k l l autor,dad de los fondos 
t W - ^ g W M . no constituye delito, por 
W TI 1111 Precepto jienal apllca-
ÍTJM 8emeíante e x t r a l i m i t a c i ó n 
Z j T . P r i s t a en el a r t í c u l o cna-
*ir ]» ? a t r 0 del C ^ i g o Penal . 
E á t . J ya p r e s a d a ; no lo 
wmpoco en la L e y de Bases de 
«ücnv €St0S de 1923 a i ^ ' l 
rt „ J 0 . artIculo octavo se estable-
>»1 del ! r i r á n en la s a n c i ó n pe-
del r l \ , cnatrocientoa cfta-
, « Código Penal, los que dis-" 
^ a l ^ V 0 8 ]0brantes del T p ^ r o . 
del r í " de quedar a la d^posi 
poro?/1"680 ^ 10 fl'le ^ o r -
W y? n€, ese a r t í c u l o no e s t á 
h qne D r S t a de la Const i tu-
b j ^ a i v Q a s e o O C T , 0 n P n rnf0r-
tX(>i* suert? ^- x. administratlva8. 
^ Z ^ 0 ar t ícul0 podía 
10 ^ el t i ! , que ]R de un 
1 tleinP0 Por el cual ha 
A Y E R , A L A S D I E Z Y M E D I A D E L A N O C H E F U E 
A P R O B A D A E N L A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L A L E Y D E G R A T I F I C A C I O N E S A L O S E M P L E A D O S 
_ _ _ _ ^ _ l ^ p á g i n a veinte) 
* e o 7 t m í í ^ í [ 
. | W C T 0 R T O R R I E N T E 
E n v i r t u d d e e s t a a n s i a d a l ey , los e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
p e r c i b i r á n a h o r a el c i n c u e n t a p o r c i en to de sus c r é d i t o s 
y el 
;1 res to les s e r á a b o n a d o a l f ina l i zar los p r e s u p u e s t o s 
-nuevo r*~a m • 
p i D t 0 r e 7 v | H 
or f « c , ~ a 011 "^Vasdi 
unicó ^ J * * Ia T o r r i e n 
ÍQ <iue h i t , l a S e c r e t a r í a Mué hdbía rPanildado 
I n t e r e s a n t e a r t í c u l o p u b l i c a d o 
en el b o l e t í n d e l a f e d e r a c i ó n 
de las i n d u s t r i a s de I n g l a t e r r a 
C O N G R A N D E S A P L A U S O S F U E R E C I B I D A E N L A 
C A M A R A F R A N C E S A L A N O T I C I A D E Q U E E L R E Y 
A B A N D O N A L A Q U E R E L L A C O N T R A B L A S C O I B A Ñ E Z 
A l d a r e s t a n o t i c i a a l a C á m a r a , d i j o M . H e r r i o t : c o m p r e n d e r á 
l a C á m a r a m i d e s e o d e d a r las g r a c i a s a l R e y de E s p a ñ a p o r 
es ta p r u e b a p e r s o n a l q u e h a d a d o d e sus p r i n c i p i o s l i b e r a l e s " . 
P A R I S , enero 20. 
GR A N D E S fueron los aplausos que desde todos los e s c a ñ o s d1; la C á m a r a de Diputados r e c i b i ó 
S E T I T U L A " R E S U R R E C C I O N ie ! P u e n t e del Consejo . Herr io t . 
r1 A M r D p T k T n r n ID A •> anunc iar esta noche que el R e y 
C O M E R C I A L D E C U B A 
D i c e t a m b i é n q u e g r a n n ú m e r o 
de h o m b r e s d e negoc ios de 
C u b a h a v i s i t a d o a I n g l a t e r r a 
E l s e ñ o r R a f a e l R o d r í g u e z A l tu -
naga, E n c a r g a d o de Negocios de 
C u b a en L o n d r e s , ha remitido a la 
S e c r e t a r í a de E s t a d o el siguiente 
aespacho con el que se ha servido 
a c o m p a ñ a r copia de un a r t í c u l o pu-
bilcado en el B o l e t í n de l a Fede -
rac ión de las L n d u s t r l a s Britáriwías. 
sobre nuestra prosperidadHHfco-
m e r c l a l . 
"Me complazco en r e m i t i r l a esa 
S 'J i r t lar ía un a r t í c u l o , que a p a r e c i ó 
an el B o l e t í n de la F e d e r a c i ó n de 
las Industr ias B r i t á n i c a s , en su n ú -
mero del dos de diciembre ú l t i m o , 
7 an el que se hace un .buen exa-
m-^a sobre nuestra prosperidad co-
merc ia l E l B o l e t í n no lo dice; pe-
ro me consta que su autor es el co-
nocido periodista I n g l é s — c o o p e r a -
dor en la fuga de la gran patriota 
E v a n g e l i n a C i s n e r o s — M r . | Geor^e 
C . Musgrave, que, desde el E s t a d o 
Mayor de Calixto Garc ía hasta la 
fecha, no ha hecho m á s que consa-
grar su vida a la g l o r i f i c a c i ó n de 
nuestras cosas en los Es tados Uni -
dos y en la G r a n B r e t a ñ a . Desgra-
ciadamente, nosotros no hemos sa -
bido t o d a v í a corresponder, de un 
modo p r á c t i c o y út i l , a esta fervo-
rosa d e v o c i ó n de cerca de treinta 
a ñ o s por nuestras cosas . 
E l s e ñ o r Musgrave es un hombre 
muy cuidadoso y me ha mostrado 
su archivo relat ivo a C u b a . P a s m a 
la • j l a c o n t e m p l a c i ó n de la Inmen-
sa correspondencia que este buen 
amigo ha mantenido con el mundo 
entero tratando de nuestras cosas, 
y sin que exagere, puede decirse 
que su casa la tiene convertida en 
oficina gratui ta de la R e p ú b l i c a . 
E l a r t í c u l o antes mencionado d i -
ce, como sigue: 
" R E S U R R E C C I O N C O M ^ R C T ^ L D E 
Alfonso h a b í a decidido abandonar l a 
querel la por é l establecida contra e l 
autor e s p a ñ o l Vicente B lasco I b á ñ e z 
por sus ataques contra el Jefe del 
Eetado de E s p a ñ a y contra e l D i -
rectorio Mi l i tar , propaganda e jerc i -
da mediante panfletos y escritos 
editados en F r a n c i a . 
Poco d e s p u é s de ser aplazado has-
j ta m a ñ a n a el debate suscitado acer-
E S I N M I N E N T E Q U E 
S E P A R E L A Z A E R A 
E N C U A N I A N A M O 
S e c r e e q u e p o r n o p o d e r l a 
e m p r e s a a c e p t a r las p e t i c i o n e s 
d e los o b r e r o s , i r á n a l p a r o 
P R O T E S T A E N G U A N T A N A M O 
P O R U N I N F O R M E P O L I C I A C O 
D O K A L P O N S O XIZZ 
C U B A 
ca del mantenimiento de la E m b a -
j a d a en el Vat i cano , el Pres idente 
del Consejo se puso, en pie y d i jo: 
"Tengo u n a buena noticia que 
dar a la C á m a r a " . E s t a s palabras 
levantaron una tempestad de a p l á n -
eos. T e r m i n a d a la o v a c i ó n in ic ia l , 
Herr io t p r o s i g u i ó diciendo: 
" S u Majestad el R e y de E s p a ñ a , 
ha abandonado la quere l la que ha-
b ía establecido contra ^el escritor V i -
cente Blasco I b á ñ e z . C o m p r e n d e r á , 
pues, l a Cámai -a mi deseo de dar 
gracias a l Soberano de E s p a ñ a por 
esta prueba personal que ha dado 
de sus principios l iberales ." 
E l ex-Minlstro de la G o b e r n a c i ó n , | C . Malvy, que estuvo deete-
rratío cinco a ñ o s en E s p a ñ a condenado por un alto tr ibunal f r a n c é s , se 
yuso entonces en pie y a p r o v e c h ó l a oportunidad para tes t imoniar Ja 
nospitahdad de E s - a ñ a , y f e l i c i t ó tanto a F r a n c i a como a E s p a ñ a por 
haber quedado el iminado lo que pudiera ser motivo de d i s e n s i ó n entre 
ampos palees. 
Nadie trata de ocul tar la eaHsf>cciÓTi gieneral que ha causado la 
noticia de que el Gobierno de E s p a ñ a haya abandondo la p e r s e c u c i ó n 
de Blasco I b á ñ e z , puesto que l ibra al Gobierno f r a n c é s de u n a s i tua-
c i ó n i n c ó m o d a ya que, de eeguir «el proceso, s e r í a muy d i f í c i l ev i tar 
ciertos descontentoa entro los propios pertidarios del P r i m e r Ministro 
Herr iot . 
E l i B A N C O D E V I G O S U S P E N D I O P A G O S POiR U N A A L A R M A 
I N F U N D A D A 
V I G O , enero 20. \ 
E l Banco de Vigo h a suspendido pagos. Muchos acreedores y de-
positantes acudieron a y e r a las oficinas de la i n s t i t u c i ó n bancar ia para 
C o n n o t a d a s p e r s o n a l i d a d e s d e 
a q u e l l a c i u d a d l a f o r m u l a n p o r 
j u z g a r l o i n f u n d a d o y o f e n s i v o 
G U A N T A N A M O , enero 2 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L o s empleados del f errocarr i l del 
este han pedido a l Admin i s trador 
Y e r s , aumentos de sueldo que l legan 
eii ciertos casos has^a 6 5 . 0 | 0 y se 
espera que por no poderlos atender 
la E m p r e s a vayan a l a huelga ma-
ñ a n a a las doce del d í a . 
S i esto sucede se p a r a l i z a r á l a za-
f ra en todo el llano de G u a n t á n a m o , 
' Incluyendo los dos grandes centra-
f s " E r m i t a " y " A l m e i d a " . 
L o s colonos del centra l "Almeida" 
e s t á n citados para reunirse el pró-
ximo domingo a l objeto de recabar 
de la a d m i n i s t r a c i ó n un arreglo que 
les permita seguir cortando c a ñ a , 
pues actualmente las l iquidaciones 
Que les hace e l ingenio son tan bajas 
que no les cubren los gastos y si 
•Almeida" no cede p a r a l i z a r á n los 
cortes todos. 
Corresponsa l . 
P R O T E S T A C O N T R A U N I N F O R M E 
P O L I C I A C O 
G U A N T A N A M O , enero 20 . 
Director del D I A R I O L E L A - M A -
R I N A . 
H a b a n a . » 
E n honor a la sensatez y l a ver-
dad y por medio de su prestigiosa 
p u b l i c a c i ó n protestamos del ijnfor--
^ roe del agente j u d i c i a l s e ñ o r Gayo-
sacar su dinero en v is ta r.c los rumores desfavorables que c i r c u l a b a n i80, 81 tr''ltar d6 " r o j a r sombras de 
respecto a la s i t u a c i ó n de l Banco. E s t e estuvo pagando toda la m a ñ a - r a , u , í n n l a y de ¡ n a l g l U d a d sobre las 
n a . hasta que se le agotaron los fondos disponibles, cerrando entonces *ollda { e p u t a c i ó n y acr iso lada con-
sus puertas y declarando Ja s u s p e n s i ó n de pagos. L a r g a s filas de cuenta- ,du^ta .del s e ñ o r M l « u e l VlcIt-. Que 
correntistas y depositantes se formaron en las cal les mientras e l Con-1 a t ene que ver con eI repudioso 
sejo del Banco celebraba una r e u n i ó n para tomar acuerdos. |asesinato dei Alca lde S a l a s . E n es 
S e g ú n los ú l t i m o s ' informes las noticias a larmis tas que c i rcu laron Ipera de 8U a f a b i l i d a d les quedan 
por Vigo y que motiviaron t i p á n i c o que o b l i g ó a l B a W o a suspender Ia^radecidos por este s erv i c io . 
S E A C O R D O D I R I G I R U N R U E G O C O N C I M A D O R A L O S 
P E R T U R B A D O R E S D E L O R D E N E N S A N T A C L A R A 
D e a c u e r d o c o n l a m o ion p r e s e n t a d a p o r ei s e ñ o r G e r m á n 
L ó p e z , f u é a p r o b a d a l a d e c l a r a c i ó n d e p r i n c i p i o s ¿ o b r e los 
d e r e c h o á de C u b a a l a s o b e r a n í a en la I s l a d e P i n o s 
A l r e a n u d a r s e la s e s i ó n se d ió 
L a s condiciones de los negocios 
permanecen satisfactorias en todas 
partes en C u b a . L a zafra t e r m i n ó 
con un rendimiento de cuatro mi-
llones, c incuenta mi l toneladas, can.-
tldad que e x c e d i ó en mucho a ío 
que se e speraba . Unas cuantas se-
manas de l luvia , trajeron a la I s la 
ese elemento esencial para la zafra 
f u t u r a . L a Inmensa p r o d u c c i ó n de 
mieles, producto que estorbaba y se 
desperdiciaba en otro tiempo, ahora 
se exporta a precios excelentes pa-
ra, la f a b r i c a c i ó n de alcohol , desna-
tural izado en los Es tados Unidos . 
V a r i o s centrales, e s t á n aumentan-
do su maquinar ia y otros e s t á n en 
v í a s de c o n s t r u c c i ó n . L a p r ó s p e r a 
s i t u a c i ó n de la industr ia se re f le ja 
en todas las ramas de la act ividad 
comercial y contribuye a la l iquida-
c i ó n de los Bancos que quebraron 
durante el p á n i c o azucarero . J o s 
biiMies del Banco Nacional muestran 
un s u p e r á v i t y, probablemente, se 
. r e o r g a n i z a r á . 
L a s exportaciones de C u b a el a ñ o 
pasado se v a l ú a n en $ 4 1 8 . 1 1 9 . 9 7 9 , 
(Continúa en la página veinte) 
sus pagos, carecen de fundiimento. Se cree que el Banoo de Vigo rea-
n u d a r á en breve sus operaciones, pues posee c r é d l t o ó bastantes «para 
hacer f í e n t e a la s i t u a c i ó n . 
A B D - B L - K R I M P O N E S I T I O A L A C I U D A D S A G R A D A D E X A V E N 
Doctor Cir i lo Dubois, L u l u De V I -
Ue, Conce ja l doctor J o s é L o m b a , 
J u a n de Dios D u a n y Representante 
de " E l Heraldo", A g u s t í n Pardo , 
Manuel Mena, C o n c e j a l ; Manuel C a m 
panon, Arsenio Correo , T o m á s Bel-
t r á n , E u d a l d o Polanco, C o n c e j a l ; 
F e r n a n d o Ort íz , F e l i p e Cisneros , R a 
F E L I C I T A C I O N A L 
G E N E R A L M A C H A D O 
E l Presidente de la C á m a r a de 
Comercio de Remedios ha dirigido 
el s iguiente escrito a l Pres idente 
electo de la R e p ú b l i c a : 
Remedios , 19 de enero de 1925 
G e n e r a l Gerardo Machado . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
P o r la P r e n s a de esa capital nos 
hemos Informado de vuestras dec ía 
raciones en los banquetes ce lebra 
dos en su honor en las casas co-
merciales de los s e ñ o r e s Negre ira 
y F a n j u l . Y esta C á m a r a de Comer-
cio ¿ n e presido, tiene la gran satis-
f a c c i ó n de d ir ig ir a usted estas l í-
neas para fel icitarle por esas pro-
mesas que hace y que seguramente 
h a b r á de l levar a v í a s de hecho, tan 
M B L T L L A , enero 20. 
A b d - E l - K r i m , jefe de los moros rebeldes alzados en armas contra 
las autoridades e s p a ñ o l e s de Marruecos , e s t á s i t iando la c iudad sagta - l fae i Perozo, V í c t o r Pachebat , Alfon 
da de X a u e n , la c u a l se ha l la rodeada de c a b i l e ñ o s , que cortaron y a l a ¡ 8 o C o r r e a . J o s é Ibonet, C o n c e j a l ; E s 
' ra ída de a'guas, haciendo Insoetenible la s i t u a c i ó n de los rifefioe dentro ,toben Garbey, P r o c u r a d o r ; N . B e r 
l e í recinto amural lado. T a l dicen v a r i a s noticias confidenciales l legadas I m ú d ^ Aure l io G u e r r a . C o n c e j a l ; 
a esta plaza. Gonzalo T i to , E l í s e o Manfugas, Te -
niente del E j é r c i t o Nac iona l ; Corne-
lio Goitret , Tesorero del Par t ido L i -
beral ; Antonio Z u ñ í g a , J u a n M . 
C i s n e r o s , ' J o s é Taboni . R u f o Díaz , 
G I J O N , enero 20. i Manuel Santrav , Manue l Correo, 
Se e s t á n haciendo preparativos en esta c iudad para rec ib ir a ^ ! \ r í s t i d e s M e j í a s . 
e x c u r s i ó n hispano-cubana que v e n d r á a esta, s e g ú n las noticias de los ^ '_ •'• 
organizadores que se han recibido desde la Habana . 
E s p é r a s e que el P r í n c i p e d i A s t u r i a s v e n d r á a Vigo para dar l a 
bienvenida a los e x c u r s i ó n stae. 
L a mayor parte de loa a/y untamientos e s t á n preparando festejos y 
enviando fondos para los que se e f e c t u a r á n en esta c iudad. 
M A C E N S E G R A N D E S P R E P A R A T I V O S E N G U O N P A R A L A E X C U R -
S I O N D E C U B A 
L A P R E N S A D E S E A Q U E B S I P A ^ A E S T E R E P R E S E N T A D A E N L A S 
F I E S T A S A V A S C O D A G A M A 
U N A C O M I S I O N D E L C E N T R O 
D E D E P E N D I E N T E S V I S I T A 
A M O N S E Ñ O R R U I Z 
E l A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o en la 
H a b a n a p r o n u n c i a r á u n a p l á t i c a 
s a g r a d a e l p r i m e r o de f e b r e r o 
en L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
en 
TTn nuorum n u t r i d í s i m o r e u n i ó la ; 
- s u s | s e s i ó n de ayer en la C á m a r a de Re- lec tura a un veto del E j e c u t i v o a, pronto tome p o s e s i ó n del elevado 
¿r8paf(l0 Hay QeueLaratÍf1ÍCadTOUÍP^sentan'íes- E n las ^ S Pínos v " ^ ^ ' a sobre I s - , cas los curiosos, en su i n -
61 asunfrqUe SUS ""Presio- v o r í a empleados del Es tado , se apre - ;a varios mensajes sobre transfe 
Unt0 s e S » ' a n siendo fa S a n Jvidos de presenciar los d e - ¡ c i a s de c r é d i t o s real lzaaos en di 
esta ,enia ¡ bates 8a8 S e c r e t a r í a s : a Un ^ t o " ^ / ^ l ^ t a « c o o p e r a c i ó n , al igual que lo 
E . ^ a n a c e l e b r a r á el E m * , d o c t o r V á z q u e z Bello.1 « ión votada en ^ J ^ J ^ j - han hecho ya otras entidades eco-
âlUCL i a, A*-W i — — - i * - - -
tr ibunas p ú b l i - ' l a ley de p e n s i ó n votada para la ner-i carg0 para ei qUe f u é electo por la 
mensa ma- mana del Genera l Antonio Maceo;] voiuntad ]a m a y o r í a del pueblo 
sobre t r a n s i e r e n - ¡ cubano 
Br indamos a usted nuestra mo 
M A D R I D , enero 20. 
L o s p e r i ó d i c o s de esta capi ta l excitan al Directorio Mi l i tar a que 
e n v í e una re presan tac i 0m de E s p a ñ a a l homenaje que tr ibut iarán los 
portugueses a Vasco da G a m a . Proponen, a d e m á s , que ,en l a P e n í n s u l a 
se organicen í e s t e j o s en su honor. 
'Ayer por la l arde v i s i taron en el 
E L G E N E R A L P R E V I O D E R I V E R A L L E G O A J E R E Z , P R O C E D E N T E 1 Convento de San Fe l ipe a l Exce len-
D E A L G E C H I A S I t í s i m o e I l u s t r í s l m a , M o n s e ñ o r doc-
tor Manue l R u i z , el Presidente de 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , enero 20. la Asoc iac ió ta de Dependientes se-
E l G e n e r a l P r i m o de R i v e r a , presidente del Directorio Mlllt&r y ñor Avel ino G o n z á l e z , el P r i m e r V i -
Alto Comisar io de E s p a ñ a en Marruecos , l l e g ó anoche a esta c iudad ce s e ñ o r E n r i q u e R e n t e r í a y el Se-
procedente de Algec iras , adonde l l e g ó ayer, desembarcando del crucero oretario Genera l s e ñ o r C a r l o s Mar-
" C a t a l u ñ a " , que lo t ra jo i l a P e n í n s u l a desde Marruecos . ¡ t í . F u e r o n c o r d í a l m e n t e recibidos 
Acudieron a rec ib ir le numeroso p ú b l i c o y las autoridades, r i n d i é n - ' p o r el i lustre P r e l a d o , 
dol^ los honores de ordenanza las tropas. , , E1 g o ñ o r G o n z á l e z le f e l i c i t ó por 
E n el C l u b P a t r i ó t i c o se pronunciaron diferentes discursos de bien- 'haber sido nombrado Admin i s t rador 
venida a l general P r i m o de R i v e r a , h i jo de este pueblo, t r a s l a d á n d o s e A p o s t ó l i c o de A r c h l d l ó c e s i s de la 
d e s p u é s e l Jefe dei Gobierno a la casa del Alca lde , donde c e n ó , yendo H a b a n a , y le i n v i t ó en nombre de 
m á s tarde ^ descansar. ]a A s o c i a c i ó n a c o n c u r r i r a la inau 
g u n a c i ó n d e l /nuevo p a b e l l ó n para 
B L A S C O I B A S E Z P U B L I C A U N A N U E V A N O T A E N M E N T O N B Enfermedades Mentales y Nerviosas. 
¡Le m a n i f e s t ó e] honor que la Aso-
P A R I S , enero 20. ' d a c i ó n r e c i b i r í a s i S . ,1 . bendijera 
Vicente Blasco I b á ñ e z . contestando al discurso pronunciado por el 08 pabellone3 construidos y 
R e y Alfonso en el banquete que le d ^ el Ayuntamiento de C ó r d o b a la l a s a g r a d a p l á t i c a en 
. e m a n a pasada, en e l c u a l PI Soberano a p r o v e c h ó la o c a s i ó n para r e c h a - * ; cantada se cele 
zar las acusacones que se hicieron desde P a r í s , p u b l i c ó u n a nota en . &, , m a ñ a n a del domingo 
Mentone, censurando a l Monarca por su supuesta intemperancia y a l u - ^ a r a " ^ ¿ * ¿ ! L on ia n n ^ t a "T -i 
d i é n d o l e con las palabras de "este coronado embustero". g * * de F e b r e r o en la Quinta L e 
Blanco I b á ñ e z . en la -.ota que ha dado en Mentone. se siente p a r - ^ u y í s i m a , \ M o n s e ñ o r 
t icularmente ofendido por ¡as imputaciones hechas al valor del nove- *eTa¡A*cl6 4la s a I « t a c l ó n acepto 
lista e s p a ñ o l en el discurso de C ó r d o b a , en el cual "este imitador de la I n v i t a c i ó n y tuvo frases de afee-
Gui l lermo I I . que j a m á s se b a t i ó " , acusaba a Blasco I b á ñ e z de no h a - ^ P a r a todoa lo8 asociados y de 
.ber derramado j a m á s su langre por la patria . ¡ e l o g i o para la I n s t i t u c i ó n , mani-
* ' ¿ C u á n d o pude hacer lo?" , pregunta . " ¿ C u á n d o ha sido Invadida festando que no obstante tener que 
diver-i . [ E s p a ñ a y c u á n d o se ha visto obligado el pueblo e s p a ñ o l a tomar las dir iSlr8e a P i n a r del R í o en el tren 
armas para defender l a integridad de s u t err i tor io?" 
aplana" 
carret^ 
^ ' ^ H GNLRE 8f'iia dores con desde 
A las tres el doctor V á z q u e z B e l l o . ' « ^ > - -
sde la Pres idencia , d e c l a r ó abierto J,ares aei 
Genera l GuiViermo Monca- | 
n ó m i c a s del p a í s y aprovechamos 




el acto y se p a s ó la 
F R A U M A R S A L fcrnes^"' efee,rJ pasado n n sometidos a la c o n s i d e r a c i ó n a « » | q U e se tras lade a E u r o p a ; a l veto ¡¿"«a l C n u ' í las n • "i rn m u g r o s o . | creando el cargo de Delegado de 
Ihu Pn- G a u i a . a ' f i„ . i J Arnrdado el receso, los conserva-; inmigrac i6n de C u b a en E u r o p a ; a 
^ « I i ( U ? - r ^ ' ^ c n T . P ' Í Í V H O ^ se ^ s p e n d i ó m o m e n t á n e a m e n - una c o m u n i c a c i ó n part ic ipando el I ^ ^ ^ r i s . o n a . uoio 
^ terJ'Sui Pación -e n ^ H ' te s e s f ó n que se f e a n u d ó a las nombramIento del s e ñ o r Manuel C a - ^ b a r c o ayer rumbo a E s p a ñ a n 
E ^ r a Jj c- le is v veinte. 1 rrerá Secretario de Obras P ú b l i c a s ; Jro ^ n z g o U , d ° & c o ™ P a n e r o el vc 
" 0 ^ d e 0 ^ 1 ! ! . , Universitario1 E n el C o m i t é P ^ ^ ! ^ " 1 ^ en la que o f i c i ó el Arzobispo de Sevi l la , h a c i é n d o s e entrega a f e o - de un v iaje por P e r ú , la Argent ina 
P R I M O D E R I V E R A V I S I T O A L O S E N F E R M O S Y H E R I D O S 
E N J E R E Z 
J E R E Z , enero 20 
E l Genera l P r i m o de R i v e r a . Presidente del Director io Mi l i tar y 'afectuosamente 
Alto Comisar io de E s p a ñ a en Marruecos , que p a s é la noche en esta su 
ciudad nata l , se l e v a n t ó muy temprano, oyendo una misa cantada en uno 
de los templos de é s t a . 
D e s p u é s se t r a e l a d ó a l Hospital Mil i tar , visitando a loe soldados he-
ridos y enfermos. • 
Por la m a ñ a n a , y con as is tencia de numeroso p ú b l i c o , impuso en el 
de m e d i o d í a , p r o n u n c i a r á la o r a c i ó n 
sagrada en l a solemne m i s a . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z le d i ó las miri 
cumpl idas gracias en nombre de la 
A s o c i a c i ó n g e n e r a l i z á n d o s e segui-
damente la c o n v e r s a c i ó n l lana y 
G A B R I E L D E E S P A Ñ A 
Hemos tenido el placer de recibir* 
salón^ de actos del Ayuntamiento las insignias de l a G r a n C r u z de *Isa-' la v is i ta de nuestro antiguo com-
bel la C a t ó l i c a al Alca lde , s e ñ o r Josse , recibiendo de é s t e dos retratos Pauero de r e d a c c i ó n el s e ñ o r C a -
en m i n i a t u r a de sus padres, los que a c e p t ó e l Jefe del Gobierno dando brie1 de E s P a ñ a 7 A m e n á b a r , llega-
d o tas gracias por el obsequio con un elocuente discurso. do hace muy pocos d í a s con el maes 
a a | T a m b i é n a s i s t i ó a , una misa de c a m p a ñ a que se c e l e b r ó en el par- tro Amadeo Vives , y su c o m p a ñ í a 
7 ^ i < r »ue 11 ^ a s i s t e n t a ! dose" apoyar el proyecto de ley de para los ^ s ^ r ^ c o ^ - ^ ^ " n u ^ T R e S a c ^ n ion en i m a t é n de la bandera que acababa de ser bendecida. 7 C h i l e , 
d a d o r a s .Kfatificac 0nre^e r ^ ! ^ ^ re- ^ c i ^ l ^ e ^ ^ ^ ^ £ ^ ^ f M a ^ á r i d . | A l m e d i o d í a a s i s t i ó a un almuerzo que se o r g a n i z ó en su honor, i Muy reconocidos a la visita del 
faUecldo y la m o c i ó n del de derechos arancelarios para un ór- ' Desde aquel la cap i la l reaniudani marchando, a la t e r m i n a c i ó n d-rl á g a p e , en un a u t o m ó v i l a Cádiz , de excelente amigo que tan gratos re 
©Ilt-G 3 ^ v .._ * n «3 st n 1** T <r] m A s> 1 Crin de protesta1 cientem 
1 fc'caí1-011' 
ieta 
7 - „ P solicita d - eano destinado a la Iglesia del San-er . seguida sus amenas y tan cele-; donde r e g r e s ó a las cuatro de la tarde a Jerez , para concurr l rr a l bai- cnerdos supo de jar en esta casa a 
. . . to C r i s t o . jbradas c r ó n i c a s sobre t ó p i c o s d lveh- | l e organizado en su honor por el C a s i n o . .su paso por el la , le re i teramos nue,-;-
^ 1 A . M^-J81*1 d^ P inos : la C á m a r a una d e c l a r a c i ó n de prin 
« C b e z a t L ? ^ ^ ^ v San 
cipios a p r o p ó s i t o de la r a t i f i c a c i ó n , 
del Tratado Hay-Quesada sobre l a . 
I s la de P inos . 
Se d ió lectura a una p é t l c i ó n de sos de la vida e s p a ñ o l a , 
I Muy feliz v iaje deseamos al que-
(Contlnla en la pág'n?. veinte) 4,rido c a m a r a d a . 
M a ñ a n a s a l d r á oara Sevi l la , s ieuiendo d e s p u é s v ia je a Madr id , 
(Continúa en la página veinte) 
tro m á a cordial saludo de bienveni-
Ida d e s e á n d o l e muy grata estanciu 
en la H a b a n a 
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LUÍ 
L O S R O B O S D E B A H I A 
la P o l i c í a del Puerto , d e n u n c i ó 
de S i l v a y E v o r a . c a p i t á n del 
E l m i é r c o l e s pasado a las cuatro 
de la tarde r e c i b i ó cr is t iana sepul-
tura en la N e c r ó p o l i s de C o l ó n , la 
s e ñ o r i t a J u a n a R o c h T o d a . ' E l acto 
c o n s t i t u y ó un fiel exponente de las barco " L i ñ a " 'que h a l i á ñ d ó s e acos 
muchas B í m p a t í a s QU« gozaba la tado ell su c á m a r o t e ( a l oir que ei 
Joven desaparecida, conquistadas por 
las excelencias de su c a r á c t e r y gran 
de bondad de a l m a . 
A l dar la noticia do la triste ce-
remonia, enviamos a sus desconsola-
dos padres , hermanos y d e m á s fa-
E n su huida dejaron sobre el mue-
en 
el exterior dos indivi-duos s o s t e n í a n 
c o n v e r s a c i ó n en voz b a j a y h a c é r s e -
'.es sospechosos, s a l i ó con §1 objeto 
de inquir ir el motivo de la perma-
nencia de ambos en aquel lugar y a 
cia m á s sentido. 
N ó m b r a s e A l k l n V i l l a r y G o n z á -
lez, cuenta veinte y dos meses de 
odad y es vecina de C á r d e n a s n ú -
mero 64 . 
C e r t i f i c ó e l referido doctor que 
presentaba s í n t o m a s de I n t o x i c a c i ó n 
grave por i n g e s t i ó n de alguna ma-
teria , la c u a l r e s u l t ó ser f ó s f o r o s 
m í e ea uu descuido de loe famll iaree 
m n i ñ a h a b í a tomado, s e g ú n decla-
f i ó n de su abuelo, Aure l io G o n z á l e z 
Manso 
L A E M B R U G A R O X 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B R I L L A N T E O P E R A C I O N 
E u g e n i a Iglesias, vecina de F l n l a y 
í íe , una cartera conteniendo diez pe-j n ú m e r o 72, r e q u i r i ó los auxil ios del 
tos, un b o l s í n con $ 1 . 5 0 y un par j vigilante n ú m e r o 676, A . L ó p e z , pa-
de yugds que pueden valer u n o s j i a acusar a l blanco Pedro L a v a n d e -
veinte pesos, lo cual r e c o g i ó y entre- ro y R o d r í g u e z , de 25 a ñ o s y vecino 
g6 Si lva en dicha jefaitura. 
V I O L A ( T O N D E 
A L A S D E L E G A D A S D E L S E -
G U N D O C O N G R E S O N A C I O -
N A L D E M U J E R E S 
De orden de ia s e ñ o r a Pres identa 
tengo el honor de c i tar a las Dele-
gadas a la F e d e r a c i ó n de Asociacio-
nes Femeninas y a las Delegadas de 
las Asociaciones quo han enviado su 
a d h e s i ó n a l Segundo Congreso Na-
cional de Mujeres , a la j u n t a que 
t e n d r á lugar el jueves 22 del pre-
sente mes a las cuatro y media de 
ia tarde en el domicilio social de la 
F e d e r a c i ó n , cal le 17 n ú m e r o 377 en-
tre 2 y 4, Vedado. 
P i l a r Jorge de T e l i a , : 
Secretar ia Genera l . 






L a A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a U n i v e r - » a l nuevo Gobierno que se inaugurará 
sitaria, fundada y sostenida desde'el 20 de mayo, y crear corrientes fa-
hace varios años por Catedrát i cos de ívorabies de op in ión que faciliten la 
Nuevamente ha sido operada de 
garganta la dist inguida soprano 
ligero, s e ñ o r i t a A u r e l i a I lmrmendi , 
por el reputado c i ru jano doctor Are -
' llano, contribuyendo a tan bril lante 
é x i t o obtenido, el no menos conoo> 
• labor de los nuevos gobernantes en ¡do doctor S i l v e i r a . 
i i • j T a l como publicamos 
materia de e d u c a c i ó n , si, como e 
la Escuela de P e d a g o g í a , Graduados 
de dicha Escuela y alumnos d ; la 
misma, ha renovado reglamentaria- esperar, se intenta realizar alguna la-
mente su Directiva, eligiendo Pres i - , bor provechosa para la e d u c a c i ó n 
Alfredo M . Aguayo , 'nac ional . 
benepla- i Con el propós i to de estimula/ el 
dente al doctor 
ilustre educador que con 
cito de los miembros de 
dad, ha d e s e m p e ñ a d o y a el c a r g j en 
otras ocasiones. Los d e m á s puestos 
de la Directiva han r e c a í d o en per-
sonalidades distinguidas de la Escuela 
de P e d a g o g í a , de las Escuelas Nor-
males y del Magisterio P ú b l i c o . 
L a A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a Univer-
sitaria no es una a g r u p a c i ó n de aspi-
rantes a cargos en 
de Instrucción P ú b l i c a , que se mue-
ve a impulso de intereses mezqu nos. 
en 
la colectivi- j estudio de las cuestiones escolares 
del pa í s , y de contribuir a la divul-
g a c i ó n , tanto de los adelantos de la 
P e d a g o g í a como de las soluciones 
más a r c u a d a s para los problemas es-
colares presentes, la A s o c i a c i ó n Pe-
d a g ó g i c a ce lebrará varios concursos 
públ icos , con premios en m e t á l i c o so-
jbre temas de carácter nacional. lyual-
el Departamento i mente o r g a n i z a r á varias conferen-
cias sobre los ú l t imos adelantos de 
la ciencia de la e d u c a c i ó n en los 
pa í ses que marchan al frente del mo-
vimiento p e d a g ó g i c o . 
Todos estos e m p e ñ o s serán de ca -
rácter eminentemente desinteresado y 
patr ió t i co ; la A s o c i a c i ó n desea que 
la confunda con grupos fula-
cncaminados a amparar aspi-
raciones personales de candidatos in-
documentados. 
Estas iniciativas nos parecen muy 
provechosas y plausibles. E n cada as-
pecto del trabajo social, los llamados 
a orientar la op in ión púb l i ca y los 
poderes del Estado, son las personas 
consagradas al ramo con autoridad 
moral y profesional, cuando proceden 
con e l e v a c i ó n de miras y sin finali-
dades e g o í s t a s . L a A s o c i a c i ó n Peda-
g ó g i c a Universitaria, m o v i é n d o s a en 
un plano elevado, sin oponerse a as-
nadie, puede 
a N a c i ó n , di-
en su opor-
¡ t u n i d a d , la pr imera o p e r a c i ó n prac-
jt icada a la s e ñ o r i t a I turmendi , f u é 
en la nariz , t a m b i é n por el mismo 
¡doc tor A r e l l a n o . 
Fe l i c i tamos muy s inceramente a 
•los conocidos galenos, aprovechando 
W a oportunidad para sa ludar a ia 
; s e ñ o r i t a I turmendi , y desearle un 
'pronto y total restablecimiento y 
| nuevos é x i t o s cu su tr iunfal c a r r e r a 
a r t í s t i c a . 
v dependiente de l a bodega s i tuada 
en F i n l a y n ú m e r o 67; por haberle 
O O R R E S F O N O E N C I A producido l igera embriaguez a su 
E n ei d í a de ayer la D i r e c c i ó n Ge- menor h i j a de o^ho a ñ o s , H e r m i n i a 
n t r a l de Comunicaciones, r e m i t i ó a l ¡ Pedros e Iglesias , d á n d o l e a tomar 
J u z g a i T de I n s t r u c c i ó n de la P r i m e r a j vino, cuando é s t a f u é a dicho esta-
S e c c i ó n , a fin de que fuera incoada ; blecimiento en el d ía de ayer , 
la correspondiente causa, el expe-
dente relativo a una v i o l a c i ó n de 
correspondencia d ir ig ida a E m i l i o 
M e n é n d e z , de M u r a l l a n ú m e r o 26, 
en es la c iudad . 
S u a n t i g ü e d a d , sus servicios a la en-
s e ñ a n z a , el prestigio de las persona-
lidades que la integran, eliminan to-
da sospecha respecto del particular. 
Sus fines son c ív i cos y patr iót icos y 
sus propós i tos generosos y altruistas, I no se 
cual corresponde a verdaderos educa-1 nistas, 
dores consagrados al estudio y al tra-
bajo. E l estado floreciente de sus 
fondos, demuestra la confianza que 
merece y el apoyo que recibe de gra-
duados de la Escuela . 
L a nueva Directiva, en sus prime-
ras sesiones ha adoptado acuerdos de 
importancia. E n primer lugar, ha de-
cidido la p u b l i c a c i ó n de un folleto, 
semejante al que dio a la estampa 
en 1922, sobre el estado de la ense-
ñanza y las mejoras m á s efectivas y 
urgentes que deben introducirse 
el sistema. De 
trabajo. 
L A S E Ñ O R I T A J U A N I T A P E R E Z 
C A R B O N E L L 
Recientemente ha sido operada de 
í- .pendicit is , en la C l í n i c a Sousa -For -
lÚB, por el distinguido c i r u j a n o , 
dcotor Benigno Sousa, la s e ñ o r i t a 
Juan i ta P é r e z Carbonel l , h i j a del se-
ñor Vicente P é r e z B e n í t e z , antiguo 
v diligente Oficial de Secretar la de 
la S a l a de lo C i v i l de esta Audienc ia . 
E l estado de la s e ñ o r i t a P é r e z 
Carbone l l , es completamen-te sat is-
factorio . 
Fe l i c i tamos a l doctor Sousa, g lor ia 
| de l a c i r u g í a cubana por el nuevo 
i^xito a lcanzado . 
M E N O R H E R I D O G R A V E 
E n el Segundo Centro de Socorros 
tué asistido ayer por e l doctor A r i a s 
el menor Quivas P r o m p i s ó n , de na-
f ionalidad A l e m a n a , de ocho 
de edad y vecino de Sol n ú m e r o 
de tres heridas en ia cabeza de ca-
r á c t e r grave . S e g ú n certificado, se 
le apreciaron cortusiones y hemato-
mas en la r e g i ó n m a l a r Izquierda y 
desgarraduras en la rod i l la derecha, 
aparte ó e las contusiones en el crá -
neo, que le produjeron f e n ó m e n o s 
Je c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
D e c l a r ó a l a p o l i c í a poco d a s p u é s 
de ouiado, el n i ñ o que las heridas 
que pref-entaba so las h a b í a produ-
cido al caer deade el muro de l Ma-
l e c ó n ai suelo, e;i donde se ha l l aba 
juganda en c o m p a ñ í a de var ios a m l -
guitos 
N I Ñ A I X T O X I C A D A 
Otra oiiña f u é a s i s í l d a ayer-, de 
grave i n t o x i c a c i ó n , toor el doctor 
E c u d e t , en pl P r i m e r Centro de So-
corros 
Conducidos a la Quinta E s t a c i ó n 
de P o l ' c í a , e l acusado n e g ó los car -
gos, alegando que s ó l o le h a b í a ven-
cido galleticas a l a menor . Y aten-
dida .esta en el Centro de Socorros, 
t-l m é d i c o que la as-istió c e r t i f i c ó la 
leve embriaguez que p a d e c í a . 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
D t P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S . J f i d T E K C L I . 
D A D , V E N E R E O . 3 £ E I U i J 
£ H E R N I A S O Q U K A R A -
D L R A S . C O N S U L T A i S 1>B 
M O N S E R R A T E . 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A 4 4 . 
A menudo imiUdas, nunca t ^ u . 
Jipsalas creosotadas del D o c t V r 1 ' ^ 
13. rae du Cherche-Midi, París J '*tt1>i*t' 
.•esultados en los casos de tos K órU!acs 
l«m¿s enfermedades délas v í a s ' - T 0 " ^ ) 
Las cápsulas creosotadas del Docb?>?tori,«. 
je hallan en todas las buenu f. ^ 
iroguerias de Cub», Unn*a« j 
R E S F R I A D O S C A U S A N ^ n T o ^ 
C A B E Z A . L A X A T h G B R n ^ R I > t . 
N I N A desv ía la causa ^ ^ l ' 
bien L a GriPPe. I n f l a n , . D . > 
mo y r i ehrrs . Sólc 
en 
a p r e p a r a c i ó n de ese ¡p irac iones l eg í t imas de 
que a la Instrucc ión ] servir los intereses de 
en-P ú b l i c a concierne, ha quedado 
cargado el doctor Ramiro Guerra , 
quien d e b e r á someter su ponencia a 
la A s o c i a c i ó n en una de sus reuniones 
próx imas . L a Directiva se propone, 
siguiendo las inspiraciones del doctor 
Aguayo, aportar antecedentes y da-
tos, coleccionados y ordenados de 
buena fe, que puedan ser de utilidad 
fundiendo criterios, ideas y conoci-
mientos preciosos para el legislador, 
el gobernante, el maestro y el ciu-
dadano. A eso se encaminan los 
acuerdos a que nos hemos refer iJó , y 
por ello felicitamos al doctor Aguayo 
y a sus colaboradores, a l e n t á n d o l o s 
y e s t imulándo los a perseverar en esos i 
nobles e m p e ñ o s de servicio p ú b l i c o . 
• • • 
y mucha suerte en los billetes de l o t e r í a , es fác i l encontrarlo 
en la esquina por donde m á s mujeres l indas pasan 
" L A I S L A " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
T e l é f o n o A - 0 0 1 6 — 
E n este sorteo se v e n d i ó el 10,699 premiado en 55,000 
c 724 l d - 2 I 
R O B O E N E L M E R C A D O F N I O O 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó J o s é L a n d a 
a ñ o s ! r R o d r í g u e z , de la H a b a n a , de 34 
9 2 ' ! a ñ o s do edad, vecino de l a Ca lzada 
de M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 40 6; que 
de un puesto de expendio de mercan-
c í a s , marcado con el n ú m e r o 100, 
que tiene establecido en el Mercado 
"Unico, le h a b í a n robado cerca de 
quinientos pesos en a r t í c u l o s . 
P R O C E S A D O 
íBl s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n P r i m e r a be dictado auto de 
procesaraiento, ayer, por el que le 
ti j ó la s u m a de $500 p a r a poder go-
zar de l ibertad provisional , en causa 
por lesiones graves, aJ soldado C a m i -
lo P é r e z G o n z á l e z . 
E L A S E S I N A T O D E L G E R E N T E D E 
L A A M R R O S L i I N D U S T R L \ L 
E n esta causa que ee Instruye en 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n C u a r t a por asesinato del que 
f u é director gerente de " L a Ambro-
í í a Indus tr ia l" , don F e l i p e F . D í a z 
C a n e j a , dec lararon ayer los s igiuen-
tes testigos. 
Teniente de l a P o l i c í a Nac ional 
de la D é c i m a E s t a c i ó n , Alfonso A l -
fonso que fué el que i n s t r u y ó las 
nr imeras diligencias a r a í z de come-
tido el hecho. R a t i f i c ó la declara-
c i ó n prestada el día del suceso, r e s - ! 
pecto a la o c u p a c i ó n de un sombre-
ro de p a j i l l a en Arango casi esquina 
a Fomento, sombrero que p e r t e n e c i ó 
a uno de los que cometieron el c r i - 1 
men y que h u y ó una vez rea l i zado . [ 
P e d r o Prieto , que expuso a l J u z -
gado que en su rasa se encontraba 
aquel la noche C r i s t ó b a l C a s t a ñ e d a y 
que a l l í se enteraron de que h a b í a 
habido un tiroteo en 10 de Octubre 
y T a m a r i n d o y m á s tarde como a las ( 
nueve supieron quo h a b í a sido muer 
. Q U I N I N A " ' U f e í t " ? ^ 
L A S V I A S R E S P I R A T O R I A S V E - " d a 4 ¿ w ^ 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
3 R D P H Y - T Q L 
E l A n t i p é p t i c o q u e i a h u m a n i d a d e s t a b a 
e s p e r a n d o 
Como d e n t í f r i c o es el m á s e n é r g i c o y agradable. 
C u r a Inmediatamente cualquier a f e c c i ó n de la piel, h e r i -
das o quemaduras . M á s e n é r g i c o que el B ic loruro de Mercurio 
e Inofensivo como el agua. 
S u costo reducido .—De venta en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P ida un folleto explicativo a " A M E R I C A N D E N T A L S U P -
P L Y . — A g u i l a 13 5 . — H a b a n a . 
I T J W l d - 2 1 
necesit&n en estos tiempos un cui-
dado especial. De vez en cuando una 
cucharadi ta de Jarabe de Ambrozoin 
previene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo l a e x p e c t o r a c i ó n . 
ropa se d i r i g i ó a l a plataforma de-
lantera y ain esperar a que el t ran-
vía p a r a r a , se t i ró del t r a n v í a ca-
vendo a* sue lo . 
E l motorista E d u a r d o C a m p a C a -
brera, de 37 a ñ o s , vecino de 23 en-
tre 5 y 6, d e c l a r ó que h a b í a adver-
tido a l H a r r i t que esperar que pa-
r a r a el c a r r o y nc le hizo caso . 
Q u e d ó e n l iber tad . E l / c a d á v e r 
fué remit ido a l Necrocomlo h a b i é n -
dosele practicado la autops ia . 
B E L L E V O E L A U T O M O V I L 
E n l a Secreta d e n u n c i ó Emili \o 
Morel l G u e r r e r o , de 'Henerife n ú -
mero 70, que d e j ó en B r u z ó n y Po-
'/os Dulces su a u t o m ó v i l a l cuidado 
de un menor apodado "Capltancito" 
é s t e le l l e v ó el a u t o m ó v i l que apre-
c ia en $ 1 . 5 0 0 . 
U I Ñ A E N L A S A L A D E N A R C O M A -
N O S D E L H O S P I T A L C A L I X T O 
G A R C I A 
E n la s a l a de narcomanos del Hos-
pital Cal ixto Garc ía , sostuvieron una 
reyerta, J u a n Alfonso Monites, de 
23 a ñ o s y uan P a d r ó n CabaJlero, es-
;;añol, de 49 a ñ o s , vecino de M entre 
£ 3 y 25, por babor dejado al efec-
tuar la l impieza una s i l l a sobre la 
cama de P a d r ó n el A l fonso . 
R e s u l t a r o n lesionados amibos, el 
ü r i m e r o en el h ú m e r o izquierdo y e l 
segundo en la mano d e r e c h a . 
Alfonso es sirviente del Hospita l . 
A L T I R A R S E D E L T R A N V I A S E 
C A U S O T A N G R A V E S L E S I O N E S 
M A R R E G L O E L A U T O N I D E V O L -
V I O E L D I N E R O 
F r a n c i s c o D í a z Alonso, e s p a ñ o l , de 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDft 
P R A D O 3 8 : d e ¡ 2 o 3 
. G o n z a l o P e í r o s o 
C I P A L DE E M E R h E . ^ A Í ' " 1 
Especialista Vías Unnar 
medades venéreaa. " 
terlsmo de loa uréteres. < 
Vías UMiarlas. Consultas U u " " 
P. m. •« U calis Z oft 
Clstoscopla 
y de 3 
número 69. 
M A R C A S Y P A T E N T E 
R I C A R D O MOHJB 
(Ino-pniero Indusuiul) 
Ex-Je fe tía loi Negoc;- , . 
Marcas y Patente*. 
A P A R T A D O X) SuO^KJSOA 7l« 
Barat i l lo , 7, aitoe. Teléíouo 
4* 
Y o S i e m p r e H e T r i u n f a d o 
E n M i s E m p r e s a s ! " 
0 
to a t iros don Fe l ipe D í a z C a n e j a , Í b 4 a ñ o s , vecino de 10 de Octubre 
m a r c h á n d o s e entonces de su casa 
C a s t a ñ e d a . 
E s t e h a b í a declarado con anterio-
r idad que a l enterarse en casa de 
Prieto de la muerte de D í a z C a n e j a 
a i l s ó a Ju l io H e r r e r a Ortega que 
estaba bailando en una casa de P a -
latino . 
Q U E F A L L E C I O A C A U S A D E 
E L L A S 
E n E m e r g e n c i a s f u é asistido de 
contusiones en la cabeza con epus-
taxis y fuerte c o n m o c i ó n cerebral , 
y f rac tura de l a base del c r á n e o , fa-
lleciendo a consecuencia de las her i -
das, H a r r i t Ab l id . s ir io de 22 a ñ o s 
y vecino de 17 y 2 6 . D e c l a r ó Pedro 
Martewl Bata i l l e , de la Habana , de 
28 a ñ o p y vecino de Indio n ú m -o 
S I , que v i jaba como pasajero en el 
f r a n v í a n ú m e r o 474 de Martanao 
Parque C e n t r a l y v i ó a l l legar el 
t r a n v í a a 23 entre 22 y 25, que el 
H a r r i t que Iba en uno de los pr i -
meros asientos llevando un bulto de 
n ú m e r o 131, d e n u n c i ó a la P o l i c í a 
I que haco dos a ñ o s v d í a s viviendo en 
la casa 10 de Octubre n ú m e r o 179, 
e n t r e g ó a Antonio P a d l a n , él auto-
m ó v i l n ú m e r o 5757 para que í o re -
parara ajusfando en $60 las repara-
| ciones de los cuales e n t r e g ó a cuenta 
$54 . 
P a d í a n n i r e p a r ó el auto n i se lo 
ha devuelto . 
R O B O 
E n la casa 10 de Octubre n ú m e r o 
359 se c o m e t i ó un rebo, soistrayendo 
al matrimonio J u a n Gremont Clavo i 
y C a s t u l a Ros , prendas y objetos 
por valor de $50. 
iLos ladrones penetraron en la ca-
sa por el j a r d í n . 
E L 
Procedente 
" O R I Z A B A " 
de K e y W e s t 
n e r a l 
l l e g ó ü l a . 
y ganado semental y de 11-
ayer tarde el vapor americano " O r i -
zaba", que trajo c a r g a general y 
ciento treinta pasajeros, entre ellos 
los s e ñ o r e s Paou l B l u m ; George 
B r í g e ; Carlos C a l d e r ó n ; Donato C . j 
B l a n c a G o r í o n ; el naviero s e ñ o r J u -
l ián Cendoya y s e ñ o r a ; Car los Del -
gado; Otto F a f a ; el mi l i tar retirado 
Robert F e r g u r s o n ; el comerciante 
e s p a ñ o l Manuel G o n z á l e z ; J o s é Her -
n á n d e z ; E m i l i o U n c h e l ; Aurel io V . 
y veinte a s i á t i c o s . 
E L " N O R T H A L A N D " 
C o n doscientos tre inta y dos pa-
sajeros l l e g ó anoche el vapor ame-
ricano "Northland", que procede de 
K e y W e s t . 
L a mayor parte de los pasajeros 
llegados por este vapor son turistas. 
L o s sementales son para el s e ñ o r 
Wifredo F e r n á n d e z , y el ganado de 
l id ia los l leva una cuadr i l l a de to-
reros que va a bordo para Guate-
mala . 
L A " A N I T A H " 
L a lancha motor A n i t a I I l l e g ó 
de " K e y West", y s e r á abanderada 
c u b a n a . 
E L " M U N D W O O D " 
Procedente de New Y o r k l l e g ó en 
el d í a de ayer el vapor americano 
" M u n d w o o ú " , que t ra jo c a r g a ge-
neral . 
E L " S A N R I C A R D O ' * 
E l vapor Ing l é s "San R i c a r d o " 
l l egó de Londres con carga general , 
E l i 4 ' C R I S T O B A L C O L O N " 
P a r a la C o r u ñ a , Santander, GI -
j ó n y Bi lbao s a l i ó ayer , d e s p u é s de 
m e d i o d í a , el vapor correo e s p a ñ o l 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " , que lleva carga 
general , entre el la tabaco. 
H a n embarcado en el " C r i s t ó b a l 
C o l ó n , e l s e ñ o r F r a u Marsa l l , repre-
sentante del D I A R I O D E L A M A -
R I N A en M a d r i d ; el s e ñ o r G a s t ó n 
D u B r e u i l , antiguo miembro del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
que l leva l a m i s i ó n de entregar al 
Cuerpo de Bomberos de Barce lona 
un á l b u m que dedica el Cuerpo de 
Bomberos de la H a b a n a a sus co-
legas de Barce lona , como testimo-
nio de grati tud por h á b e r enviado 
aquella i n s t i t u c i ó n una placa para 
ser f i jada en el C u a r t e l de Corrales . 
A d e m á s embarcaron los s e ñ o r e s 
Victoriano F e r n á n d e z ; Manuel Gon-
z á l e z ; J e s ú s F e r n á n d e z ; L u í s luce-
r a ; Benito G a r c í a ; Jul io V e r d e j a ; 
J o s é Tous ; Car los F a l g u e r a s ; F r a n -
cisco J . V a l l e ; A n d r é s L ó p e z ; L u -
ciano R o j o ; J o s é A lvarado; el se-
ñor F r a n c i s c o Pastor , delegado de 
la C a s a A n d a l u z a que trajo la mi-
s i ó n de arreg lar lo concefniente pa-
ra e x p o s i c i ó n en C u b a de productos 
- i d a l u c e s en el p r ó x i m o a ñ o . 
E L " G O R N " 
E l vapor d a n é s " G o r n " l l e g ó 
Neacaitle con carga genera l . 
de 
E L " T U R R I A L B A " 
E l vapor americano " T u r r l a l b a " , 
l l e g ó de T e l a con diez pasajeros pa-
ra la Habana , y diecisiete en t r á n -
s i to . 
E L " E S T R A D A P A L M A " 
E l terry " E s t r a d a P a l m a " l l e g ó 
de K e y West, con v e i n t i s é i s "wago-
nes de carga general . 
va-
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sa l ieron í o s siguientes 
pores: 
— E l " C u b a " y el " E s t r a d a P a l -
ma", para K e y W e s t l 
— E l yate "Samana" , 'para Mla-
m i . 
— E l e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " , 
para L a C o r u ñ a . 
— E l "Muhrio", para G a l v e s t o n . 
"Danzig", para Puerto Mé-
E L " M A R C A R I B E ' » 
E l vapor correo e s p a ñ o l "Mar C a -
r ibe" se espera m a ñ a n a de puertos 
del Norte de E s p a ñ a , con carga ge-
— E l 
x ico . 
— E l 
mingo. 
— E l 
T a m p i c o , 
" E t t e r s t a d " , para Santo Do-
I n g l é s "San R icardo" , para 
K L " V A S C O N U Ñ E Z D E B A L B O A " 
E n s u s t i t u c i ó n del "Alfonso X I I I " 
que e s t á en el dique de Vigo, zar-
p a r á hoy de L a C o r u ñ a para la H a -
bana el vapor "Vasco N ú ñ e z de B a l -
boa", antes el "Alfonso X I I I " , que 
trae carga general y pasajeros . 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A S n r . T O S ; Un» euehartdñ /ranas 
N I Ñ O S Una ó do* euchtrtdít dt fot dt ctfé. 
Antes de 6 dnnnn 
las comidu. 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 




L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
"V33P>XX>3E1 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
B S E R V E a s u alrededor y 
e n c o n t r a r á q u e todos 
a q u e l l o s , h o m b r e s ó mu-
j e r e s , q u e t r i u n f a n en la vida 
y g o z a n d e e l l a poseen buena 
s a l u d , . . . s a l u d rebosante 
q u e l e s p e r m i t e dedicar a sus 
e m p r e s a s t o d a l a e n e r g í a nece-
s a r i a s i n s u f r i r p o r ello ningún 
d e t r i m e n t o . 
S i U d . q u i e r e g o z a r de iguales 
p r i v i l e g i o s , d i s f r u t a r de la 
v i d a , d i s p o n e r de energías!, 
p r e o c ú p e s e e n p r i m e r término 
d e a d q u i r i r b u e n a salud to-
m a n d o " N E R - V I T A , " el ja-
r a b e q u e es r e c e t a d o por todos 
l o s m é d i c o s c o m o el mejor 
r e c o n s t i t u y e n t e p a r a l a 
s a n g r e , lo s n e r v i o s y el cerebo. 
N E R - V I T A 
¿ e / D r f / c i x / e y 
D R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
ido la Facultad y Hospitales de New Tork y Baltiraore. HnaHii-
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y vías genlto u"n.*víi 
Examen visual de la uretra, vejiga y coteterisrao de las uréteras, tme M 
dades de señoras . . 
Tratamiento eléctrico novís imo y eficaz contra la debilidad sexuax y • 
fermedades venéreas . Consultas 9 a 12 y de 3 a 5. ^SUTOSO 
C10358 alt. ind. I OBISPO 46 
m e . 
i g o t a a g u d a 
R e u m a t i s m o s a g u d o s 
L O L C H I - O A L 
[Co /c / ) / c /na J / s u e / t a en f ss . de W/Merqreen) 
A L I V I O Y D É S A P A R I C I O N 
D E L O S 
D O L O R e s 
E T U L - O L 
Un/mtnto ¿ base de S t t idMo de Metilo A/tt 'y ^ ^ r ° f j l í í o * 
DOLORCSMCA. A R T I C U L A C I O N E S , N E U R A L G I A S , L U " ^ 
Y R E U M A T I S M O S RApidumente ebrortlderporta prít m fncrien^r 
R E E M P L A Z A E L S A L I C I L A T O D E S O Z ^ 





Z B I S S a l e m a n e 8 ^ E S P 5 ' eficiente en 
el V & L 
L o s nuevos cristales P U N K T A L . 
a r m a d u r a "Twintex" s^ur-on es ) 
J U N Í ¿ ^ Berviclo (KAzo no es el m á s te™1*'' J ! & gú ^ 
C o n f í e n o s «sus ó r d e n e s , ya sea t r a y é n a o n o s 1 » J ^ * *a y esto »« 
l i s ta o efectuando nosotros la g r a d u a c i ó n de su y 
e c o n o m i z a r á dinero. . nnnfinT\]1\ 
E L A L M E N O A R E S - l a Casa de C o n f i é 
P f y Marga l l 54 (antes, O b i s p o ) . 
Pres idente Zayas , 89 , (antes, 0 ' F « i " y ) 
H A B A N A — T e l é f o n o s A-2302 y j!ab&na ni «? 
N O T A No tenemos ningún representante en 
el Interior de la R e p ú b l i c a . 
x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 2 5 
P A G I N A T R E ^ 
f 0 f ] C A S A M E R I C A N A S ^ 
G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
S U I C I D A 
00* tro 
Nueva Vork , Tanrro<lo I M N O O t t E T ) 
de la 
P O R 
-er a m p u t a d a . K n -
NO- S 
KIÍ esposa. Por do« a ñ o s é s t a traba-
| B i "'^ tetados l "i,l0?i' ;aba en UIlit A b r i r á para ganarse l a 
^ ( U t i ó 0 ^ h ' * bpbitia> a lco l ió l i - v i d a . E n su trabajo « u f r i ó un acci-
.xpi i l^ ^ .- .niila a l de- l í ente de resultas d< 1 cual u n a de sus 
j M que 4 , fpmeuino. -<« lian piernas tuvo nuo 
B » a r ^ e 0 e l t ^ t ' U e < S t e 
J * ^ 0 Vucva Vork al 
p . ^ t » en pi cscu- juicio se le m f o r u i ó de que s u e-spo-
"*^:o & retorta» ^ tro y ,)ue o n f o i n i í . u d o s e « on recibir Í í 3 o 0 . 0 0 ; am>gos piensen 
^ fuerza '* ' ih|ein(.lltt' n ve/- de los diez m i l . VA b a b í a re-1 ganas de mi d e t e r m i n a c i ó n . 
rrista»»1^ " ",u> * wde ,r l ¡ ij, reforum 
h qne »cra " . . ^ s-aber: 
A N G E L 
1 1 
(Oonti n u a c i ó n ) 
L A Z A R O 
seguirá a su muerte. Entrará un cr ia-
do en la alcoba, y saldrá dando gri-
,R . V,HS mujeres t e n d r á n 
^ " t ^ h o s e n los Kstad..^ 
^ . u g a r e s s u c o s a 
^ u iPit res de e^ta colum-
^ A t i e n e e, realidad la mu-
^ E s t a d a Vnidos los mis-
IT ^ u c nu- el bombre? -.No 
• * i PUS d̂ 1 mundo ,loIld,• 
P ^ L cle n v . privilegios? ¿ X o 
K ¿ S T n n j e r e . r p r t e a . « e r . c a n a s a 
K ^ n » e m b ^ ^ C o n g r e . o N a -
> - Q u e m á s n u . c r e n . 
L r e r d a d w ^ ^ ^ ' ^ 1 
son el P1»^ ,l ,ás avanzado en 
l i c i ó n q«e iv oiiozca los dere-
Hay «'n Europa 
el de la Posteridad. E n el í o n d o , to-
dos los poetas padecemos a ratos de 
juic io por i n d e m n i z a c i ó n ' e s t e m a l ; pero sabemos disimularlo, i tos al ver el c a d á v e r . Acud irán los 
por d i c / mil dóla.-->s. E n el «jurso d e l j N o ^ ser jns¡ncero c o n m ¡ g o mismo ¡ v e c i n o s , los amigos, las amigas, el Juz-1 
, ¡ en trance tan definitivo. Me p e s a r é el I g a d o . . . Y él . F lorec ió L e a l , q-jc s e -
que la habla abandonado h a c i a , . . . . i i i i ' 
dos añ- . s . b a b í a hecho un arreglo , ! t iro sm deJar una j í n " . y que mis j ha torturado tantas veces buscando j 
o que les venga en una forma pulcra, bella, ideal, para 
•u pensamiento y su e m o c i ó n , se e>-
¡hibi ia en pijama soore la cama d-i-.-
'hecha, mostrando sus pies desnudos. 
— N o , no piensa el p o e t a . — I b a a 
b; t er el ridiculo, olvidando el con-
sejo ce que hay que :aber morir. Me 
Ivertiré, me ac i ca laré c-jmo para ir a 
¡una ci.'a. Otros lo n-n hecho a j ' ¿ s 
que yo; pero no soy un enfermo .v: 
e x ^ r t r u d a d , v no me imoorta pa-
recerme a otros suicidas. A l contra-
esto me prueba que pienso tan 
\ X de ! ibido el dinero • dispuesto de é l , en , 
pago d í lo que s*» le d e b í a a e l l a . 
Es to es lo legal no s ó l o en el E s -
tado de Washingtfrn sino t a m b i é n en 
Florencio Lea l tira de una gaveta 
de su escritorio: toma una pistola, y 
se cerciora de que está cargada. V u e l -
jurisdie- 'odos los Es tados de la U n i ó n : el i ve a la cama, se deja caer boca arri-
hombre es d u e ñ o del trabajo de s u j b a , pone el c a ñ ó n del arma sobre la 
tSDOSÍ1- ¡sien derecha. . . 
T/o anter ior no representa sino un ¡ . . 
tipo de injust ic ins en la s i t u a c i ó n | L n a s,mP,e cues t ión de es té t i ca le 
actual de l a m u j e r en los E s t a d o s . corta la a c c i ó n . Se lia visto los pies 
í nidos i asomando por debajo del pijama. Unos 
E l nuevo projce ,o de reforma cons | pies desnudos, aunque es tén tan lim-
' i tuciona! tan coito, tan sencillo, a ' 
'a s imple vista , t.v.i justo, que encon-
pios como 
de no ser 
loá de F!< 
L ^ j s avan 
la mnv'r 
iorencio L e a l , y 
M a r á pocos opositores en los Es tados ¡ ^ w ~ l ,U3 Pies brcves ^ gracio 
l uidos, es sin embargo, eminente-isos de una mujer, son algo repulsr 
mente revolucionario por las proyee- .vo . E l poeta imagina la escena que 
iones que tiene. 
Diia de las promotoras de l a re-; 
Forma, Miss. M it-^arct Wblt temorc , 
l ice: " V i é r e m o s «.uc los hombres y 
no. 
bien como pensaban ellos 
tancias a n á l o g a s . 
en circuns-
F h Lea l abre un armario y 
( C o n t i n u a r á ) 
* ^ ^públicas norteamericanas go- ^vcs h u m a n o s . Queremos 
¡a mujer en a'?:""'»^ s e n t i d o de .os M(os ,1,. |a art fTídad ( 
aciones donde tal l e g i s l a c i ó n t.{> UH} ¡vyes «pare . -ean ante la ley no j 
zada Aun en la n i a j o n a r.olllo i iombres y mujeres sino como 
que todos 
e s t é n á b i e r | 
Ii,ilfZlos que P" tiene 'a nuijei • tos i);1¡0 ].,s mismas cundieiones pa- j 
Eg ier icana V'H e] n,al i<,,> no ra lodo-, los s e r é ; humanos . Quere- i 
L ¿ . «l^hcrofl'!' .• su esposa > en t.llt< <(.J(, r l traba io de m a n e j a r ú n | 
B ^ d M ln><l'"' '« vi",lí, hol<',,a l«egar .\ de. c r i a r hijos se considere 
I L su markJo le quiera de.iar. ^ . ^ ^,uiH,rUuic CJ-MO el trabajo del ! 
^jj au"- niuridr en l» industria o el eomereio 
(, todo* 'os l i t a d o s l u i d o s la » que t'xla ' ¡ \ lorMina acumulada por, 
foB-idcra que <l marido es due- MI m U r i m o n i o durante su vida de 
iô cl fitlMijo dr l i m u j e r . I n caso -abados sea pioniedad c o m ú n de a m - ' 
t j l i i g t r a r á bii n este concepto de l os esposos y 'Of- ni uno ni otro; 
Eü el Estado de AVashing- puedan disponer He ella por su sola 
Pas t i l l a s de Goma, Menta. Magno-
l ia , etc Son otras tantas especiali-
dades que ofrecemos a nuestros cul-
tos consumidores. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U V A N O . Habanii 
m mi nurido luida abandonado a \oh intad ." 
Ul A S O C I A C I O N P E D A G O G ! - A L O S T E N E D O R E S D E C Ü P O -
CA U N I V E R S I T A R I A N E S Y O B L I G A C I O N E S D E L A 
P A P E L E R I A C U B A N A , S . A . p :o de Diciembre ú l t i m o , e&ta 
lorünte agrurm-'ón e l i g i ó la Di-
Sra que habrá >U regir su act ivi-
1 íodal duraatt el año en cursu . 
Domponen dicha mesa las Higuieu-
penonas: . . . . 
Piwldente: Dr A. M, Aguayo; Vi -
: Dr. Ramiro Guerra: Secretario 
icUs: Dr. Raíaei F e r n á n d e z : V i -
seúoina docttra K e n é e C a b r e r a : 
tretarlo de correspondencia: e e ñ o -
i Luisa Migu;-:, V ice : s e ñ o r i t a 
ctora Raquel Po:a; Tesorera: se-
¡rita doctora Tt'e-:1 Merino: V ice : 
fari..' doctora Mi.ría Capdevi la . 
Ticalcs: doctor Arturo Montori, se 
ñ ü Carolina Pnncet, ü d i l a de 
Mida. Ana Luh.a Lope/. L a y . F e l i -
i Guerra y señor Juan i'\ Zaldí-
Se ruega a IOÍ- Tenedores antes 
njencior,ados de la Pape lera C u b a n a 
S. A. , que depositen sus capones en 
ci "Bynco del Comercio" antes del 
d ía 24 del corriente mes. bien enten-
dido que vsi ese día no han deposita-
•io la casi toitalidod de esos cupones 
vencidos y no pagados, la c o m p a ñ í a 
d e s i s t i r á de sus o r o p ó s i t o s , abando-1 
uamlo toda g e s t i ó n y cada cual que- 1 
'íará eu l ibertad de disponer de sus 
tupone- a su entera conveniencia . | 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre el j 
;>nuncio publicade referente a este ' 
;)artic_ular. 
I U N A J U S T A P E T I C I O N 
*f, . . ' Var ios vecinos y propietarios de, 
ima de p o c i ó n de la nueva , L,alIe G Aguirre> eu esta =tllI< 
a se celebre el día lo del ^ l ^ n dirigido al Secretario de Obras 
y el saoado s.gu.cnte. U . , ^ . . ^ Se3uida::;en-
lo en aesien ordinaria io quo , , 
i l t reiJioulicimos. y que c p c r a i n o s 
S U P R O T E C C I O N : : ^ ™ ^ 
San Lázaro , el milagroso santo, v H l \ i £ í r i l V L ü 
el protector de tantos entermos ha 
dado su nombre a l Purl f icador San 
L á z a r o , m e d i c a c i ó n prodigiosa paraj 
e l iminar las impurezas de la sangre Uéúict> Hosultal Ba* Francisco 
y hacer desaparecer el reuma y otras' p»ul*. Medicina ueneral. EspeclaliBU • » 
muchas 'a lecc iones , se vende en las; i£nfe'rrnedí'cle• * c r « U « y de la P U L i 
boticas y ou su Laborator io Colon I Tenient9 aey' 8o' a"08- Consulta»: l u - | 
)' Consu lado . H a b a n a . ne8. miéroolee y .jernee, de a a 6. Te - i 
¡éfono it-1733. No nace visita» a do* > 
n i c l l l a alt 9 E 
E L N U E V O 
Compañero 
W A H Í P m 
D 
WiisUtuirsc m iJirc.tiVit en se-
Perraanente i;.r;i estudiar un 
li"! refurui;:< di- nuestra ense-
lública. V. losullado de este 
o .̂ e puiilic • o i ) o ; n u ñ á m e n l e 
rnu de folleto. 
EeJebrar ur ceucurso de tniba-
"ritos sóbr i probletnas peda-
^ de carácter nacional, con 
N a loa autores de las mejores 
organizar una serbj de eonfe-
j de divulgación de las nueva.s 
'clones pedagóg icas v. gr. el i 
| Dalton. el njétodo de proyec-
|* comunidades escolares: de, 
n'a- el sistema de trabajo-es- ' 
¡¡^So. etc. 
Gestionar ^ ce l ebrac ión de u n ' 
Kf> Pedagógico Nacional que 
*'ra en la Habana el mes do 
iore de esto oño. 
E ^ J n a sesión de la Directiva 
"""ara, con la asistencia de 
Personas expresamente invi-
•el Próximo bábado. 1M. a las 
^ r í f e n 01 laborator io de 
ÍL . líl Universidad. 
ür- ' ^ c d o M . A C i t A V O 
Presidente. 
! merezca la a t e n c i ó n que por todos 
i . .)r i c inos merece: 
I I ¡ o n o r a b l e i seüor Secretario ile 
1 Obras i ^ ú b l i c a s . 
'::tiior: \ 
j Los que suscriben, vecinos de la 
calle t í . Aguirro. cuadra compren-
dida euire Avenida de Ra l i i y San 
X i c o i á s , todos con tribuyen l i ^ a us-
I ted respemosamente exponen: 
Que el estado de este trame de 
calle ^stá en tan malas condiciones 
, que se hace imposible el t r á n s i t o de 
1 v e h í c u l o s por ¡a m i s m a ; las furnias 
i que existen so*n tan peligrosas pa-
i r a é s t o s , como para los vecinos que 
; tienen la necesidad ineludible de 
1 transi tar por este lugar, s in contar 
! el peligro que encierra par» la sa-
lud p ú b l i c a , debido a los charcos de 
agua pestilente que en ellos se de-
posita. B n bien del ornato públ i -
co, de la higiene y de los c iudada-
I nos, roganws a usted se s irva orde-
i nar la r e p a r a c i ó n ^ d e dicho tramo 
¡ de c a l U . que interesa tanto a la Ad-
| m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a como a los ve-
j cinos que con just ic ia pedimos se 
'nos atienda en nuestra jus ta q u e j a . 
ÍANDO una vuelta a la corona 
las puntil las asoman como 
muestra el grabado. E s t a es una 
de las seis me jo ras exc lus ivas 
que simplifican el funcionamiento 
del Eversharp . H r aquí las otras: 
la nueva punta de acero impide que 
el l á p i ^ se obstruya; el mecanismo 
para reponer la punti l la es sencillo 
y r á p i d o ; el cambio de borrador ha 
sido simplificado; el sujetador es 
m á s fuerte y seguro; el Nuevo 
Eversharp Perfeccionado se com-
pone de s ó l o siete piezas separables 
y f á c i l m e n t e , reponibles. 
El Nnevo Eversharp Perfeccionado 
está garantizado incondicionalmeníe 
contra todo defecto de material o ma-
nufactura y contra defectos de funcio-
namiento de todas clases. El comer-
cante que venda a Vd. un Nuevo Ever-
sharp Perfeccionado está autorizado 
para reponer, sin costo alguno, ¡a pieza 
n piezas que estén defectuosas o qme no 
funcionen perfectamente. 
^ enta al por mayor: 
H A i l KXS - B R O I ' H I . » S I K 
P O K T CO. 
Prci ldent» Zayas, 106. 
Habana 
^ m i D D E L A D M Í N Í S -
^ O R D E " E L C O M E R C I O " 
P L E N I T U D -
T H F W A H L C O M P A . W , NV*f Y O R K , N . Y . , U . S. A . 
[ E s t a c i ó n T e r I 
MOVLMLK.NTO D K V I A J E R O S 
OTIÍAS N O T I C I A S 
A C C I D 1 N T i : A L T K K N D E 
D E " L A J L L l A " 
M a c a r r o n e s c o n 
q u e s o ; ¡ e s t e e s u n 
p i a t o n u t r i t i v o ! - -
t i e n e c a s i t o d a s l a s 
p r o p i e d a d e s d e l 
p a n y d e l a c a r n e . 
A l o s n i ñ o s l e e n -
c a n t a , y c o n Q u e -
s o K r a f t s e c o m -
p l e t a e l g u s t o d e l 
p l a t o . 
Se vende en todas par fes a 59 
cen avos la libra. 
S i Velasco Centra l Mario Mendoza; Cen-
i tral C h a p a r r a doctor Ijkiuardo A l í o n -
! so a v is i tar su colonia eu Be lona; 
CAÑA; Central Santa Isabel I ta i s C a r t a y a ; 
' Centra l J a r o n ú la esposa de Ju l io 
i Cadena y su h i jo ; Centra l Jagueyal 
L a locomotora 119 del tren d ^ c a - i G e r m á n G o n z á l e z : Centra l Violeta 
ña del central " L a J u l i a " en el chu-i Paul ino Viadero y famil iares . Manuel 
cho izquierdo entre las estaciones del f iu í z ; C e n t r a l Cunagua Fernando Ga-
Alquizar y Güira se d e s c a r r i l ó e l t r e n l l á n : F l o r i d a Sandaljfj ' . j e n z á l e z ; San-
de viajeros n ú m e r o 82 que p r o c e d í a liago de C u b a E m i l i o B a c a r d i ; Man 
de Guane s u f r i ó el retraso de 51 m i - ¡ zanillo Avel ino F e r n á n d e z ; Cama-
autos . Küey doctor Oscar Betancqurt f\gra-
: monte; P a l m a R . V e r d e j o ; Morón 
D E L E G A D O S D E L A U E R M A - N D A D i Benito P á r r a g a y s e ñ o r a , el secretario 
I del s e ñ o r Admin i s trador del F . JO. 
Regresaron a C á r d e n a s los Dele-! del Norte de C u b a Oscar V i l l av i ceu-
gados de la Hermandad s e ñ o r e s A n - i c i o ; C á r d e n a s L u i s A l c á z a r . . losé C a -
tonio s u á r e z , Pedro Masip y J u a n ragol. Ruf ino Machado. Avelino Her-
G o n z á l e z . 
T R E N A SA-VTIAí^O D E C L B A 
n á n d e z ; Santo Ü o n ^ i : < o Si lverio Ver 
n á n d e z ; s a g u a la G r a n d e F é l i x de 
A r m a s . R a m ó n P a l m a J i . . J o s é C a s -
! tro, Manolo P imente l ; C a i b a r i é u Ro-
P o r este tren fueron a Matanzas eii que de Castro Director de la revista 
c a p i t á n del E . N . W a l d i m a r schwe- j "Mundo G r á f i c o " , R icardo L l a v e r e s ; 
yer. doctor Lorenzo A . B e l t r á n , J u l i o ' Matanzas J u l i á n G o n z á l e z ; Cien?ue-
C a p ó . Ambrosio C a b r e r a , doctor Ma- jgos s e ñ o r a Agust ina F e r n á n d e z , R i -
rio J o r d á n , Manuel T a p i a ; Manzanillo j cardo M é n d e z , J o s é Fermindez ; C r u -
L u i s S á n c h e z ; A g u a d a de P a s a j e r o s | ees teniente Luirf Quintero del E . 
Antonio C a n d o ; C e n t r a l X iquero s e - | X . ; Aguada de Pasajeros Aurel io 
ñ o r i t a M a r í a Pons; C á r d e n a s Pedro j M a r t í n e z . 
Aren i , Rodolfo A f ó s t e g u i que iba en-
fermo, J o s é Manuel ó e r m ú d e z : Ca- E L T E N I E N T E C O R O N E L 1 E R -
m a g ü e y doctor Quevedo, su s e ñ o r a N A N D E Z Q L ' E V E D O 
L o l a P e r a l t a y su h i j a C a r o l a , ya res-
tablecida, Enseb io D o m í n g u e z . R o - R e g r e s ó a Cienfuegos a c o m p a ñ a d o 
berto Molina, s e ñ o r i t a S . C . Rodrí - I de su s e ñ o r a el teniente coronel F e r -
guez; santiago de Cuba doctor J o s é n á n d e z Quevedo. Jefe del Distri to 
Mar ía P é r e z , J . F . F e n t o a ; C o l ó n i S u r de la Mar ina N a c i o n a l . 
Oscar F o r n a g u e r a s , A r t u r o C a b r e r a : 
y s e ñ o r a ; Santa C l a r a noctor Manuelj T R E N D E S A N T I A G O D E ( I BA 
C a m e s o l t a — m a q u i s t r a d o de aquel la; 
Audienc ia—Abelardo Cangas e hijo . j L l e g a r o n por este tren de ( ien-
E l 0 U 6 S O d S F l i r d L c c h O 1 i L u i s T u r r o s , inspector de la P o l i c í a ' f u e g o s Humberto B r u n n i y s e ñ o r a 
. • - . ~msm. j de j0g F e r r o c a r r i l e s , s e ñ o r a R e g l a ¡ Mar ía F e r n á n d e z de B r u n n i . Ricardo 
C a r r a s c o , s e ñ o r a A n a M a r í a L e ó n , | Ros, S e r a f í n Ros y s e ñ o r a , s e ñ o r a Do-
GulTlermo C a r r i l l o , Gui l l ermo L a b r a - j ra Rosner . Antonio Morato, A ^ u i l i -
dor L u i s ; M a y a r í J u a n F . Nodarse ; i no C a l l e ñ a s ; Mayaj igua Gregorio 
Sagua la Grande Donato S a n Miguel ; j S u á r e z ; C á r d e n a s V a l e n t í n . Otero v 
J a r u c o J o s é B e l é n R a m o s y s e ñ o r a . I J . P e s t a ñ a doctor J . M . V e r d e j a . 
' Rafae l Tíarcía y s e ñ o r a . Vicente L o -
E l i J E F E D E S A ^ T B ^ D D E S A E T I A - ¡ renzo; Matanzas F e l i p e C a r t a y a . doc-
G O D E CITBA \ to r R a m ó n de la Puerta , Contador 
' Generar de la C r u z R o j a Nacio&al: 
A y e r tarde r e g r e s ó a Santiago de; Sagua la Grande T e r d n o Campos, 
C u b a el Jefo de Sanidad de aquel la! Raú l de C á r d e n a s y T e r s ; C e n t r a l 
localidad doctor J o s é Ofiate. U n i ó n Marcos L r r a l d e y famil iares , 
¡ J o s é Manuel Oti y fami l iares; P lace-
E L S U P E R V I S O R D E L O S S A L E - 1 tas EHgio T o r r e s ; Santa C l a r a s e ñ o -
D R . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
d i g e s t i v a s 
( E x c l u s i v a m e n t e ) 
S A N L A Z A R O 268. De S a 8. 
Lunes , M i é r c o l e s y Viernes . 
C 426 a l t . 3d 12 
D e j e q u e " G e t s - l t " 
S u b y u g u e s u s 
C a l l o s 
Loe ealloe más beligerantes pierden loa»-
dUlMnrnte; todoe BUS »eaüdo3 al recibir ím 
SIA>'OS D E C A M A G Ü E V 
A y e r tarde r e g r e s ó a C a m a g ü e y el! 
padre Fe l ipe de ta C r u z , supervisor! 
de los Saleclanos de aquel la c i u d a d . 
rita espinosa; C a m a j u a n í T a u r i n o 
P é r e z , 'Emil io M u g í c a . 
U R B A N O D E L R E A . 
T R E N A G U A N E 
De Santiago de C u b a r e g r e s ó acom-
p a ñ a d o de su s e ñ o r a C a r m e l a L l a n s ó 
y de sus h i jos el s e ñ o r Urbano del 
P o r este tren fueron a L a Salud! í16**1 • 
Agapito R i a S o ; P i n a r del R í o Avel ino 
E L S E C U N D O J E F E D E L A P O L I -
C I A D E S A N T A C L A R A 
E l Segundo Jefe de la P o l i c í a G u -
P é r e z , l a c a t e d r á t i c o de aquel la E s 
cuela Normal s e ñ o r i t a R o s a F e m á n -
i dez Doval doctor Gus tavo Cabarrouy , 
• J o a q u í n P e l á e z , E n r i q u e Pozo; Paso 
R e a l R e n é Va lverde a v i s i tar sus co- bernativa de Santa C l a r a s e ñ o r L ó p e z 
ionlas; Güira de Melena Pedro Pere- L u ° a l l e g ó ayer de d icha ciudad 
da; Puorta de G o U o Lorenzo MaSM r r - ^ ^ r , 
sana y su s e ñ o r a m a í r e ; s a n Diego| F U E R Z A S M I L I T A R E S 
de los B a ñ o s Domingo Mallo y s e ñ o 
¡ r a ; S a n C r i s t ó b a l c a p i t á n m é d i c o Sor-
do, E n r i q u e Pazos ; L o s Palac ios F I -
liberto Azcuy con-ejero del Consejo 
P r o v i n c l i ! de P i n a r dei R í o . 
T R E N ' A ¿ A & J J E \ 
cari da de do* o tres gotas de "Gets-lt. A 
los dnco minutos Ud. sólo recuerda su dolor 
y molestias como un sueño desagradable, 
y se reprocha a si mismo por haberlo resistido 
tanto tiempo. Al siguiente día lo encon-
trará Ud. bien muerto, y listo para des-
cascararse de raíz. Cuesta una pequeftw'-
£ . Lawreuoe & Co., Fabricantes, Clücago.EXd» 
D© C a m a j u a n í e g r e s a r o n las í u e r 
zag mi l i tares que a l l í estaban desta-
cadas a l mando del c a p i t á n E s t r a d a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N P O R 
L A M A Ñ A N A 
P o r este í r e n fueron a J a g ü e y E x e 
quiel R e v l l l a ; B o l o n d r ó n J o s é Alb is 
tnr; Madruga el doctor J u a n V a l í 
honrat . 
T R E N A C O L O \ 
Por este tren fueron a Minas Ma 
rio Cano; Matanzas J o s é Abalo , Anto 
nio Santos, doctor Alberto Boada , E r -
f r 
P o r la m a ñ a n a l legaron de Santa 
C l a r a Horac io serrano , Ruperto Na-
ranjo y fami l iares , doctor Waldo 
Castroverde, J o s é V á z q u e z Be l lo ; 
Santiago d é C u b a s e ñ o r i t a s Mar ía 
Glor ia y M a r í a P e p a Santa Cruz Pa-
checo, F r a n c i s c o Maspons, Ernes to 
Garc ía y fami l iares ; Ciego de Avila 
Bruno Amador, Leopoldo V a l d é s . An-
gel Corra l e s y fami l iares ; Centra l 
J a r o n ú J o a q u í n Nodarse, C á n d i d o 
' fa-
c ío Madrid E n r i q u e Guardado , p a - j ^ ; " ^ ^ ^ — ^ é ^ t í a d o r ^ d e la 
gador de los F e r r o c a r r i l e s ^ n ^ o s : ( prop:e(]ad en aquel la c iudad; C a m a -
Colón doctor S a r a c e n : Jovel lanos ü 0 c t a T Í 0 F r e y r e i J u a n Buena 
Tranqui l ino G a r n g o J o s é L e ó n Mon- D j p-rado y s e ñ o r a Ml. iel pa l la 
talvo; Aguacate Antonio Ramos^ Je-¡ G u t i é r r e z If!rnael G a j n z a 
fe de aquel la E s t a c i ó n y su s e ñ o r a . ' i 
Severlano P u l i d o : J a r u c o Pepe R u í z . ; 1 T « T . . « | i n i r i A M A I C D 
Antonio, Jorge y Oscar Borges ; C a t o - l U N A A I L A K A U U I N A L O l í . 
po F l o r i d o T o m á s P é r e s . 
nesto Pietro el representante electo CantenS. ' T r i n i d a d ' M i g u e / V i o l 
Presci l iano P i e d r a ; C á r d e n a s Igna-; Ini l iareg. SanCti Sp{ritIIS do(.tor 
N o d e j e e s a e r u p -
c i ó n e x t e n d e r s e 
Apliqúese un poquito de Ungüento 
Resino! a la primera aparición 
de erupción 6 eczema y cúrelo antes 
que se convierta en una afección per-
sistente de la pie!. Es asombroso lo 
rápidamente que éste ungüento cal-
mante hace cesar la picazón, reduce la 
inflamación y c! dolor, y devuelve la 
piel a su condición normal saludable.-
Su farmacéutico vende los productos 
RcsinoL 
R e s i n o l 
T R E N D E P I N A R D E L R1U 
Por este tren l legaron de P inar del 
R í o Manuel S á n c h e z ; Centra l N i á g a r a 
Manuel Galdo; s a n C r i s t ó b a l Ignacio ' 
I b a r r a . 
T R E N D E C O L O * 
Por este tren l legaron de San J o s é ] 
de los Ramos el comandante del E . 
L . J o s é R o d r í g u e z y fami l iares ; Ma-
tanzas M a r t í n y J e r ó n i m o Albert i , ! 
c a p i t á n J o a q u í n Quintero, doctor R o - , 
d r í g u e z C á c e r e s y s e ñ o r a : C o l ó n Ma- | 
nuel Manso; Ba inosa el representan-; 
te a la C á m a r a Antonio Alentado . 
Z A M A C 0 1 S 
E L C O R O > E L S E B A P I N 






De fuerzas, de e n e r g í a s , de v g o r , 
de áUenüM y de á n i m o s , tiene el a o u i 
bre joven . Los a ñ o s se lo hacen per-, 
der y s i sabe tisne acierto, tomando 
las Pi ldoras Vi ta l inas , recupera lo' 
que ha perdido, se vigoriza y prepa-
ra para nuevos ecifuerzos, luchas yj 
sacri f ic ios . P i ldoras Vi ta l inas , rsver j 
decen la edad. Rejuvenecen, hacen! 
joven a l desgastado y ai a r r u l o a t í o 
f í s i c a m e n t e . Todas las boticas las I 
lano1 ocurrido "en' d í a s venden y 511 d e P ó s i t o E I Cr i so l , Nep-• 
t o S Pcr estt medio hacer luno y Manri(lue' H a b a n a , 
POjMa8*, Iaás seutido reco - ¡ 
t,Hl. Por i?reSÍÓn de su ^ r -
í*tecto y ' senaladas m u é s - 1 
"^^o le hanlder-adÓn que 
KUido amigo y com-
°r Nicolás Garc ía , A d -
r ^timado colega " E l 
j f » ru¿ga hagamos cons-
« í p o s i b i l i d a d de con-
'•ui'^rosas cartas y te-' 
Jua amigos ha ve-1 
r'.mG t e s t i m o í i i o de 
•"¡ lec imiento de su 
a l t . 17 E 
Co,,iPlacido 
sido expues- ¡ 
el amable com- ' 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
ni 
I E N T G M E D I C O 
i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
3 
" Z e m a s y t o d a d a s e d e 
' ^ - ^ ¿ f o e r a s y t u m o r e s 
H t . C O N S U L T A S 0 £ I • * 





E n comiBión del ser-, icio fué a San-
tiago de C u b a el coronel del E j é r c i t o ! 
S e r a f í n E s p i n o s a . 
I l . L C C I O X D E T E R R E N O P A B A 
C A M P A M E N T O M I L I T A R 
Al Cristo fueron los tenientes co-¡ 
r ó ñ e l e s C r u z Bust i l lo y G o n z á l e z V a l - , 
d é s u c o m p a ñ a d o s del comandante' 
H e r n á n d e z Sabio, para elegir lugar 
apropiado con destino a campamento! 
m i l i t a r . 
V I A J E R O S Q E E S A L I E R O N 
Sal ieron a Ciego de A v i l a G e r m á n ! 
Moenke, la s e ñ o r a de R o c a , J u a n j 
G a r c í a y s e ñ o r a , J o s é Ingancio Mesa; 
N O P I E R D A T I E M P O C O N P R U E B A S I N U -
T I L E S . L O U N I C O Q U E L E C O N S E R V A R A 
S U P E L O Y L E H A R A B R O T A R O T R C 
A B U N D A N T E E S E L F A M O S O . 
R e g e n e r a d o r P A Z d e l C a b e l l o 
C U E S T A M A S ^ E R O D A R E S U L T A D ^ 
L o venden: L a F r a n c i a . Dubic. Wilson, Barrera , S a r r á . Johnson. Boti 
ca Americana, L a Isla de Cuba , L a Casa Grande, E l Encanto , L -
Opera y en Sederias. Farmacias y P e r f u m e r í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
P I N E D A Y G A R C I A , Aguiar 1 0 7 . Apartado 968. Te l . M-2UB. 
Haba na . Cuba , enero 21 de 19?" 
S e ñ o r Director dei D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Dist inguido s e ñ o r : 
Se ha publicado en ese p e r i ó d i c o 
una noticia procedente de los Juz-
gados donde a p a r e c í a la f i rma Gon-
zá lez y L ó p e z P o r t a , acusada, por 
el s e ñ o r E d u a r d o Zamacois , de ha-
ber exhibido una p e l í c u l a de su ex-
c lus iva propiedad t i tulada " E l Otro". 
E l c r é d i t o de nuestra casa, no nos 
nermito en manera alguna negociar 
con pedeuas de c ierta clase sino con 
?i:per-producciones y joyas e s p e c í a -
les, todas marca "Metro" y, p|or 
tanto, no hemos podido tener oca-
s ión de re lacionarnos con la pe l í cu -
la en c u e s t i ó n , dada l a í n d o l e supe-
rior, como y a hemos dicho, de nues-
tro negocio. 
Somof., pues, ajenos en lo abso-
luto a lo denunciado, y s ó l o espe-
ramos pacientementt- e l resultado de 
las investigaciones judic ia les , para 
demostrar luego a! s e ñ o r Zamacois 
nue es^á lamentablemente equivoca-
do y que nuestro casa ba sabido 
s i e m p r » conserva: su ser iedad. 
Rogándole* encarecidamente la pu-
Ll icac ión de las precedentes l í n e a s , 
( ¡uedamo?. de usted muy atentamen-
te y s. s., y 
Gonzálc / - y L ó p e z Por ta . 
S e . Agui la nn.-.i. 3 2 . 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
P A S T I L L A S d e i D r . A N D R E U 
D e v e n t a ; n todas l a s F a r m a c i a s 
L o t , q u e t e n g a n H í l A o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e lo c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 de 1 9 2 5 
U N A N I Ñ A S A L V A D A C O N E L U S O S I S T E -
M A T I C O D E P E R Ü M 
E L A M O R D E U N A M A D R E 
T R I U N F A N T E Y S A T I S F E C H O 
E n l a c a r t a d e l a s e ñ o r a P e a r » 
e C o l t a u x , C a l l e W a s h i n g t o n n ú -
m e r o 5 4 , W a r s a w , N . Y . , m a d r e 
de V e r a , se r e l a t a n las p e n a s v 
s u f r i m i e n t o que tuvo e s ta n i ñ a i u -
rante v a r i o s a ñ o s , y l a a n s i e d a d J e 
sus p a d r e s p a r a e n c o n t r a r u n a l i -
v i o a s u q u e r i d a h i j a . 
Quiero escr ibir les—dice la s e ñ o r a P e a r l C o l t a u x — p a r a contar a 
ustedes lo que ha hecho P e r u n a por mi adorada h i ja , V e r a , de diez a ñ o « 
de edad y cjue desde cinco o seis ha venido padeciendo catarro intesti-
nal . Su oo&btitUGión era en extremo delgada y p a d e c í a hemorragias in-
testinales, sintiendo as í dolores agudos y a p c d e r á r d o s e de e l la un tem-
peramento nervioso que h a c í a su vida un mart ir io ; t e n í a á c i d o s en el 
e e t ó m a g o y por m á s de un a ñ o estuvo a una dieta de leche y pan. Loa 
m é d i c o s nada pudieron hacer, as í como tampoco un especial ista a quien 
a c u d í como ú l t i m o recurso". E n s a y é e n t o n c í s P e r u n a . Y antes de ter-
minar la pr imera botella, c o m e n z ó m i u iñn a sentirse mejor E « t á aho-
ra tomando la cuarta y ya puede comer de todo sin sentir malestar 
al^i.no. Asiste a' colegio todo^ ¡os d í a - , y RU padre dice que e l la to-
m a r á P e r u n a por el resto de su vida, pensando yo que no s e r á nece-
sario porque no lo n e c e s i t a r á . E n poco tiempo ha ganado doe ki los y 
medio de peso." 
"Quieio con esta mostrar a ustedes como e s t a r é de agradecida de 
BU Imponderable medic ina." 
Si la gente supiera y entendiera que las enfermedades general-
p í e n t e provienen de un catarro, muchnr, sufrimientos p o d r í a nevitar.so. Xo 
ee descuide que q u i z á d e s p u é s sea tarde. E n s a y e usted P e r u n a inme-
diatamente. Pregunte a su f a r m a c é u t i c o o droguista por P e r u n a , que 
probablemente é l mismo le c o n t a r á de los triunfos obtenidos por Pe-
r u n a durante cincuenta a ñ o s que han sido medio siglo de ayuda cons-
tante para l a humasidad. 
I A T R A N S C E N D E N C I A D f l " N U N C A " 
( P o r Angelo P A T R I . ) 
L a palabra "nunca" 
es algo tan importante, 
tan rotundo y definiti-
vo, que s ó l o es dable 
u s a r l a a aquellas per-
sonas que son responsa-
bles de sus actos . 
"Nunca", " n u n c a " . . . l a pa labra 
i "nunca" me parece algo demasiado 
i grueso y demasiado rotundo para 
I los labios de u n n i ñ o . H a s t a las 
i personas mayores se han dado cuen-
j ta de ello en cuanto a sus cosas, por 
; cuyo motivo no vaci lan en tac lun-
i las definit ivjuncnte en e l i ocabula -
rio in fant i l ; petro es en vano, los 
p e q u e ñ u t ' i o s (ienotan e x t r a ñ a prefe-
renc ia por tal pa labreja . 
"Nunca v o l v e r é a d ir ig ir l e l a pa-
labra, nunca" "Nunca U s a r é som-
brerp . L o s hombres se qurdan cal -
vos por usar sombrero y yo no quiero 
quedarme calvo". E l maestro quiere 
cambiarme de c lase . N u n c a cam-
b i a r é de clase y s i se e m p e ñ a no i r é 
nunca a l a escue la" . 
C i e r t o es que es "cosa" de n i ñ o s ; pe-
ro u n a "cosa" que sur te deplorable 
•fecto sobre los muchachos que la 
usan con tanta frecuencia . A veces, 
f irme d e t e r m i n a c i ó n de pers is t ir en 
el referido "nunca" basta p a r a que 
el n i ñ o se obstine en hacer lo que 
no debe, "handicap" que p e s a r á so-
bre é l durante a ñ o s y a ñ o s . 
Y es porque las pa labras que pro-
u u n c i á m o s t ienen tanta influencia 
sobre nosotros como las palabras 
que o í m o s ; ya que el mero hecho 
de dec larar u n a y otra vez que uno 
"nunca" h a r á eSto o aquello cons-
tituye un lazo de u n i ó n , una nor-
m a de a c c i ó n negativa que, aunque 
o r i e n t á n d o s e h a c i a c i e r t a idea de-
terminada solamente, inf luye do 
modo a n á l o g o sobre otra que nece-
s i ta una a c t u a c i ó n posif i v a . |Son 
muy pocos los n i ñ o s que logran lle-
gar a la edad en que se posee su-
ficiente conocimiento de los proce-
D E J U S T I C I A 
i : ^ - - ^ a s A ! ! ! ° X g i I 
una l inea de conducta f i j a . Cuando 
un muchacho dice "nunca" es se-
ña l i n e q u í v o c a de que e s t á excita-
do por algo que lo molesta . V no 
e s t á bien decir "nunca" bajo tales 
c i rcunstanc ias . 
Tampoco es prudente que los 
adultos pidan a los n i ñ o s que se 
'jomprometan a no hacer "nunca'' 
una c o s a . E s a todas luces injusto , | del doctor Bemito J . R o d r í g u e z M a r l -
M A G I S T R A D O P A R A L A A U D I K N -
C L \ D E L A H A B A N A 
H a sido nombrado Maglartrado de 
la A u d i e n c i a de la H a b a n a , plaza 
acante por fal lecimiento del doctor 
Uermlnio del B a i r i o , e l doctor F e r -
nando de Zayaa y Zayas , que ea ac-
tualmente Magistrado electo de la 
Aiudiencia de Or ien te . 
P R E S I D E N T E D E A U D I E N C I A 
T a m b i é n h a fciJo nombrado P r e s i -
dente de l a Audiencia, de S a n t a C l a -
ra ,—cargo cacante por fal lecimiento 
TO D O e l q u e u s a c a l z a d o C r o s e e t t c o n o c e l a s a t i s f a c c i ó n d e l l e v a r zapatos d e m o d a , t a n 
a t r a c t i v o s c o m o b i e n a c a b a d o s , y t a n c ó m o d o s 
c o m o d u r a b l e s . H a y i n f i n i d a d d e p e r s o n a s 
q u e v i e n e n u s a n d o c a l z a d o C r o s s e t t d e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s , j u s t o t r i b u t o a l a m e r e c i d a 
b u e n a r e p u t a c i ó n d e q u e goza. 
Representante» 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 H a b a n a 
aun en casos de jus t i c ia , e jercer in-
f luencia a lguna sobre las emociones 
del n i ñ o e inducir le a hacer uso de 
una pa labra que debe a tar a l a per-
dona durante el vesto de s u v i d a . 
Muchas veces, a ta por completo la 
mente, y, por regla general , l imi ta 
1 pensamiento del que la adopta . 
bona—el doctor Ange l Mestre y Dfaz, 
que es actualmente Magistrado de 
i a A u d i e n c i a de Orlente . 
D E M O R O N 
( P o r t e l é g r a f o ) 
E n e r o 2 1 . 
Numeroso p ú b l i c o a s i s t i ó anoche a 
la f u n c i ó n del C i r c o Santos y A r t i -
Vo, por ni i parte, e n s e ñ a r í a a los gas, quedando muy complacido del 
n i ñ o s a ser muy parcos en el uso 
de esa pa labreja , y p e d i r í a a los 
idultos que intervienen directamen-
í e en la existencia de l a infancia 
que les dijesen las obUgaclonOS que 
« ntrauau las palabras habladas Y a . 
cuando lleguen a l a edad de la res-
ponsabilidades, t e n d r á n t iempo de 
decir "nunca" . 
P a r é c e m e mucho mejor e n s e ñ a r 
a l n i ñ o a ser positivo en sus accio-
nes que obligarle a ser negat ivo . E s 
mucho m á s saludable que e l m u -
chacho d iga: "Sí , lo haré**, que 
"no, no lo h a r é nunca" , cuando s e ¡ 
presenta el momento de elegir entre ' 
dos procedimientos. E s dec ir : "voy 
f. hacer esto porque me parece lo 
tnás l ó g i c o y jus to" equivale a un 
examen de l a c u e s t i ó n por su lado 
m á s f á c i l y v iable; el s imple exa-
men practicado a s í h a t-obustecido 
al buen aspecto del asunto y hay, 
por lo tanto, m á s probabil idades de 
que salga conforme se d e s e a . 
De modo que, cuando el n i ñ o se 
ponga rojo de i r a y grite " ¡ n u n c a ! " 
conviene ins inuar le suavemente: 
' ¿ N u n c a ? " " ¿ P o r q u é ? " Me temo 
que h a y a de ser S I E M P R E . Nada 
mejor p a r a aplacar e l detestable 
con jiunto presentado. E s t a noche 
o f r e c e r á su segunda f u n c i ó n 7 ma-
ñ a n a a c t u a r á en S i l v e i r a . 
E s p e c i a l . 
C o n f o r t p a r a 
e l E s t o m a g o 
Imposible Surfir Gas, Agruras, C a r -
dia lg ía o Indigest ión si toma las 
Pastillas Stuart para la Dis-
pepsia d e s p u é s de Comer. 
Hablan mucho en estos d ías de las 
ca lor ías y de las dietas equilibradas 
y mucho por el estilo, pero a la ma-
Tal 
¡ I R R E S I S T I B L E ! 
Facciones perfectas, ojos que llaman 
tentadores-todos estos t n L n t o í e n m a S d ' 
cutis blanco, fresco, transparente, gracias al ^ ^ 
P O L V O P A R A L A C A R A 
$ E L B A L o v ' m e 
i la seductora combinación usada en el mundo pnt>M — . 
- - - - - -Jnservar su hermosura y su juventud. Adhererte d,?rlftr M 
perfumado. S.n él no hay encanto completo. I > S ün"?1^' " ^ S í ? . \ 
cualquier cutis. Los polvos Ador'me. Bouquet n e u ^ ^ F ^ n i ^ ^ ' 
ifualmente cualidades excelentes e iaimitaUa. y Melb»Wr5L 
De venta ee Botlcss. 
DrocuerUa, Perfu-
meríai. y ea lo* 
me i ore« E<-
tabledm icnto» 
tea t "mniiames. "wujf 
CHICAGO U. S T r 
RODOLPOQWNTAS. ¿ ¿ J ? * * 
dimientos del mundo p a r a trazarse j e g o í s m o del "nunca' 
C A M A R A M U N I C I P A L ¡ S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i -
g o s d e l P a í s 
A y e r - t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n ordina-
ria e l Ayuntamiento, con asisitcncia 
ó e 15 s e ñ o r e s concejales, bajo la 
' iresid'mcia del stf.or J u a n F r a g a y 
actuando de secretario el s e ñ o r R i -
cardo C a b a n a s . 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Pres i -
dente y a l efecto de tomar acuerdos 
iPobre el Proyecto de R e f o r m a de los 
D e s p u é s de aprobarse el acta de la | Es ta tut redactado por in ic iat iva 
Í ^ V ^ ,C ^ t m ^ r ' ! ^ 1 ^ J u n t a Genera l y aceptado y 
bildo M ^ I C I P ^ . ? ^ e p ^ ^ i W ^ J - i i o i y & t t p0r ja J u n t a de Gobiemo. 
I m e de ¡a C o m i s i ó n de Gobierno inte-;1 1 ^ 
m o r , proponiendo algunas c e s a n t í a s i ̂ ngo el honor de convocar por la 
en ei personal del A y u n t a m i e n t o . ¡ p r e s e n t e a los s e ñ o r e s socios para 
yorla de personas les gusta comer 
bien y comer mucho, y gozan con las 
buenas comidas. Lo que desean es 
un m é t o d o sencillo para impedir las 
agruras, gas y d e m á s molestias de 
l a ind iges t ión . 
Miles de personas usan las Pas t i -
l las Stuart para la Dispepsia, porque 
dan al e s t ó m a g o el efecto alcalino 
de la salud; disipan el gas, dulcifican 
el e s t ó m a g o y ayudan la d iges t ión . 
E s t á n preparados c ient í f icamente 
para obtener estos resultados y 
puede Ud. confiar siempre en su 
pronto alivio. Compre una caja de 
Past i l las Stuart para l a Dispepsia y 
podrá comer su pastel y queso, el 
filete con papas fritas y todo lo que 
so lo antoje. A s í podrá desafiar el 
espectro de l a dispepsia. 
De venta en cualquier farmacia o 
droguer ía . 
A S T R A K A N E N C O L O R E S 
S e l a . Calidad, yarda 
Astralcán de 2a. yarda * . . ! ! ! * |9 ot 
Astrak&n, cortes para Chales, l a . .* u ñ o . . . " '* '* " 6 2 
Astrakán, cortes para Chales, 2a uno.'. *. 
Sat ín Crep, en colores, yarda . . " " 
Crep, Cantón de l a . en colores, yarda! . * . * . * . * . " ' 
Crep, Cantón extra, en colores, yarda , , ,*.' 
Mesa lina de seda en colores, yarda ' 
Tafe tán en coloros, l a . calidad, yarda . . . . . . * * 
Satén en colores, 40 pulgadas, l a . calidad, yarda 
Burato en colores una yarda, de incito, l a . yarda 
Burato en colores una yarda, da ancho, 2a. yarda 
Cantón Moaré, en colores, yarda 
tiren surtido en medias de señora de sedo, y wlas blancas A» 
Lino y Algodón, a precios nunca vistos. 
R . G r a n a d o s 
Ban Ignacio 82 (entresuelos.) 
entre Muralla y Sol. 
Teléfono M-7073 
¡ A R D O R ! 
P r e v e n g a y calme el 
ardor que produce la 
i r r i t a c i ó n e n la piel 
delicada de su n i ñ o . 
R e f r é s q u e l o con el 
P o l v o d e y w l v n t ü n r p a r a N i ñ o s 
-A propuesta del concejal s e ñ o r 
m m 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
Pida folleto Instructivo gratín. 
De Interés para toda mujer 
la s e s i ó n ex traordinar ia que, con esej 
I exclusivo obieto v el de tomar los Manuel Bucbo se p ^ c el nombre ^ ^ >e ge est lmen ^ 
doctor Cosme de la T ó r n e n t e a l a , ^ como COngecuencia de las re . 
calle de Perseveranc ia ; y el de Anto- formag que 5Q adoptaren, t e n d r á l u - ¡ 
Blo San Miguel a la ca l le de A n d r é s , j gar el vier-neg día 30 de ios a c t ú a l e ? , 
n el reparto Acosta , por i n d i c a c i ó n en Dragones 02, a ÍM oobo 7 '"üar-: 
to de la noche . del edi l s^ñor M o r a n . 
— L a 'Cámara Munic ipa l a p r o b ó Se hace constar ( íue a part ir de 
D R . N . B O L E T . I n c . . N e w Y o r k C i t y 
una propuesta da varios concejales . icsta feeha el texto de las reformas 
relat iva a recomendar a la Secreta- p1.0pllpStas e s t a r á expuesto a los se-
rla do Obras P ú b l i c a s suspenda la;^oreg socios en esta S e c r e t a r í a 7 en 
poda de á r b o l e s Que se viene n e - ¡ i a B ib l io teca . 
i vando a cabo en ca iques y avenidas. H a b a n a , 17 de enero de 1925 . 
( por es t imar en nuestro c l ima c á l i d o j 
rjue la arboleda es ni&cesarla para 
aumentar la b r i á i y dar sombra a 
les peatones. 
— A i terminarse de tratar , de este 
r.punto. var ios concejales abandona- r-- -r r ; , r i u n í n m o 
ron el s a l ó n de sesiones, por lo Que A N U N U t b t t N 1 1 U l A K I U 
8«e c o m p r o b ó que no h a b í a q u o r u m . ' . B i i i n i l T l » 
Acto seguido la s e s i ó n f u é suspen- MK I A I V I A R I N A 
d ida . 
E l Secretario , 
D r . Luc iano R . M a r t í n e z . 
][ ][ 3 1 = J t 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S e r v i c i o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E . $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v io l in i s ta , y s u o r q u e s t a de N e w Y o r k . L o n d r e s y París 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F a . 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l . F r a n k J . B r u e n , A d m i n i s t r a d o r General. 
Ind. < ^ C l d 6 , 
D c m c U n " F r a i l e " F r í o 
C e r v e z a " F r a i l é 
C . J I M E N E Z - R O J O C o . flg** 
T e j a d i l l o 1 8 . T e l é f o n o fl-7132. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D Í I 
F O L L E T I N 9 5 
R í J L T A B 0 S 
¿ loveU «tu Ve» paitar 
Po? 
J U L E S M A R \ 
T E R C E R A P A R T E 
(De vent» «u la Librería " L a Moftern* 
PoMla", n y Margall. (antes Oblado) 
wüois. 135 y 137 
( C o n t i n ú a ) 
cuarto para l legar a l de la condesa. 
L a sorpresa y l a violencia s e r í a n 
impotentes, puesto que B a s t i a n a y 
Ol impia estaban hasta aquel punto 
dispuestos s iempre a la d e f e n s a . . . 
Pero , ¿ y la a s t u c i a ? . . . 
— D e s c o n f í e l a s e ñ o r a , — o U s e r v ó 
O l i m p i a . — M e parece que ha llegado 
a l colmo de la e x a s p e r a c i ó n . . . E s 
preciso esperarlo t o d o . . . 
— V i g i l e usted por su p a r t e . . . 
¡ Y o vigilo por l a m í a ! . . . 
Ol impia no-se e n g a ñ a b a . Man-
l e ó n l legaba a esa extrema t e n s i ó n 
de nervios en la que todas las vio-
leju ias son posibles, en la que todos 
los crímeneK imedon ser c o m e t i d o » . 
D i s i m u l ó , bin embargo,, no-8«- ciu*ió, 
y f i n g i ó vesignarse con 'su suerte. 
— ¡Te v e n c e r é a fuerza de dulzu-
r a ! — p e n s ó respecto a Bas t iana . 
Peor, desde entonces, siempre que 
l a joven s a l í a , se d e d i c ó a seguir la 
con tal m a ñ a y ta l astucia que e l la 
no s o s p e c h ó nada. 
Bas t iana buscaba a los pobres y a 
¡os enfermos. Y en donde quiera que 
se presentaba, tan joven, t a n l inda . 
— ¡ a y , y tan t r i s t e ! — b e n d e c í a n s u 
p r e s e n c i a . . . y el perfume discreto 
de s u elegancia exquioita, quedaba 
como algo d iv ino . . . como un leve 
soplo bajado del c ie lo . . . y tras e l la 
r e n a c í a n las esperanzas . 
E n Montmartre , al f inal de la* ca-
lle Houdon. en el sexto piso de ^ina 
vieja y s ó r d i d a casa, .acababa de 
descubrir una fami l ia -menesterosa 
que en aquel P a r í s de lujo, de fies-
tas, de placeres y de ruinosas locu>-
ras , se m o r í a senci l lamente de ham-
bre: la famil ia B o u r a t t i e r . Se com-
p o n í a de cuatro c r i a t u r a s de corta 
edad, cuatro n i ñ a s que se l levaban 
un a ñ o y la mayor de las cuatro no 
contaba siete ( cuatro rubitas l i n d í s i -
mas, cubiertas de harapos y de una 
delgadez que asus taba . E l padre ha-
bla muerto h a c í a dieciocho meses, 
tras una corta enfermedad. Y la 
mad'e, que t e n í a tre inta a ñ o s y que 
hasta los tre inta a ñ o s f u é robusta, 
h a b í a adquir ido la tuberculosis y 
se e x t i n g u í a r á p i d a m e n t e , d e s p u é s 
de haber luchado -en vano. 
¡ A s í l lavaban varios meses! ¿Có-
- r a o - h a b í a n - p o d i d o v i v i r ? E r a un mi-
l a g r o . A sus manos l legaban peque-
ñ a s l imosnas, dadas por otros pobres 
Y t a m b i é n algunos donativos, pocos, 
de l a car idad of ic ia l . Luego , fueron 
escaseando unas y otros. A \ fin se 
a c a b ó todo. L a s cuatro rubitas sa-
l í an de doa en dos, a l ternando, y pe-
d í a n l imosna en los boulevards ex-
teriores, ante las miradas compasi-
vas de los guardias munic ipa les . 
U n d í a , se i n c l i n ó hac ia el las un 
tíulce ros tro . . . Una voz dulce les in-
t e r r o g ó . . . U n a m u j e r , cas i una n i ñ a 
t a m b i é n , y que p a r e c í a su hermana 
mayor, las s i g u i ó , s u b i ó con el las , 
e n t r ó en el sotabanco de l a calle 
H o u d o n . . . v i ó aquel la mi ser ia con-
movedora. . . se i n f o r m ó . . . y se 
s i n t i ó movida a c o m p a s i ó n . . . 
E r a l a l inda B a s t i a n a . . . 
Desde entonces, las Bourat t i er no 
tuvieron h a m b r e . . . nc tuvieron 
f r í o . . . 
G a s p a r s i g u i ó a Bast iana y se en-
t e r ó de todo. 
L a v i ó sa l i r , b a j a r por la calle 
Houdon, meterse en su coche, y ale-
j a r s e . 
Inmediatamente , s u b i ó a casa de. 
las B o u r a t t i e r . Se c o m p o n í a é s t a de 
dos cuartitos , los cuales r e c i b í a u la 
luz por dos ventanas Que daban a l 
t e j a d o . . . Todo estaba m u y l impio, 
muy a l e a r e . . . L a madre , en s u 
cama, p a r e c í a fel iz . . . S o n r e í a . 
G a s p a r íe di jo: 
—Vongo de parte de la s e ñ o r a 
de M a n l e ó n , que acaba de sal ir de 
á q u í . . . Tengo la dicha de ser el 
encargado de a d m i n i s t r a r el dine-
ro que destina a sus obras de ca -
ridad . . . P o r lo tanto estoy, ente-
rado de todo el bien que ha hecho 
a q u í . . . Pero , la s e ñ o r a de M a n l e ó n 
no piensa l imitarse a Jo que ha he-
c h o . . . L e parece que esta casa es 
poco s a n a . . . Usted necesita m á s 
aire , s e ñ o r a , y una h a b i t a c i ó n me-
j o r o r i e n t a d a . . . Sus h i jas y usted 
misma, e s t a r á n mejor de s a l u d . . . 
L a s e ñ o r a de M a n l e ó n v e n d r á a ver-
la a usted m a ñ a n a , s e g ú n creo. 
— N o s e ñ o r . . . . m a ñ a n a n o . . . . 
dentro de dos d í a s . . . 
— E s verdad, dentro de dos d í a s , 
lo h a b í a o l v i d a d o . . Pues bien, no 
es a q u í , en donde se propone vis i -
t a r l a . . . sino en la casa que h a a l -
quilado para usted en A n t e u i l . . . . 
en donde cuenta con que e s t é us-
ted insta lada m a ñ a n a mismo, s i ello 
no la fat iga . . . 
— ¡Oh, s e ñ o r ! ¡ Q u é d i c h a ! — d i j o 
la v iuda con voz d é b i l . — P e r o , ¿ e s a 
s e ñ o r a quiere abrev iar m i v ida, ma-
t á n d o m e de a l e g r í a ? . . . 
— ¿ D e modo, que se p o d r á hacer 
la mudanza m a ñ a n a m i s m o ? . . . 
— S í , s e ñ o r . . . Como usted com-
p r e n d e r á , no h a de l levar mucho 
t iempo. . . 
— V e n d r é t e m p r a n o . . . Yo me en-
cargo de todo. H a s t a m a ñ a n a . . . 
— ¡ H a s t a m a ñ a n a , c a b a l l e r o ! . . . . 
Aquel mismo d í a , Gaspar t o m ó 
una casa en Auteu i l y p a g ó un t r i -
mestre adelantado. A l d í a siguiente, 
estaban instaladas en l a nueva ca -
sa, y G a s p a r dijo a l portero de la 
ant igua: 
— M e quedo con las l l a v e s . . . Se 
las e n t r e g a r é a usted m a ñ a n a . T e n -
go que hablar con la s e ñ o r a que 
v e n d r á a buscarme al cuarto por la 
tarde. 
A l otro d í a , Gaspar a l m o r z ó con 
su m u j e r en el hotel, mano a m a -
no. 
— ¿ V a s a sa l ir , B a s t i a n a ? . . . . 
¿ P u e d o a c o m p a ñ a r t e ? 
— M i s quehaceres no te interesan, 
amigo m í o . . . L a visita que voy a 
hacer l a s t i m a r í a tu ref inada elegan-
c i a . . . A d e m á s , te e n t r i s t e c e r í a . . . . 
G a s p a r no Ins i s t ió , no hizo n in -
guna r e f l e x i ó n . 
S a b í a a q u é atenerse. 
S a l i ó antes que Bas t iana , t o m ó un 
coche y se detuvo en la calle H o u -
don. 
E n t r a en el cuarto v a c í o del sex-
to piso. 
A l l í palpitante el c o r a z ó n , G a s p a r 
espera a &u mujer . 
¿ I r á ? 
Dada la mala suerte que le per-
sigue, ¿ n o o p o n d r á la casual idad un 
ú l t i m o o b s t á c u l o a esta asechanza? 
Pero oye un paso ligero en la es-
calera. 
E s e l l a : no puede dudarlo . 
Se oculta, entreabre la puerta pa-
ra que Bast iana no necesite l lamar. 
Cuando advierte que la puerta se 
abre, retrocede r á p i d a m e n t e para no 
s er visto desde el pr imer momento 
por Bas t iana . 
E s t a entra, se detiene, sorpren-
dida de no encontrar en aquel cuar-
to lo que estaba acostumbrada a ver 
en él . 
Y , de repente, se vuelve a l o ír 
el ruido que hace la puerta a l ser 
cerrada con l l ave . . , 
L a n z a un grito de t e r r o r . . . 
Su marido e s t á delante de ella, 
tr iunfante, bri l lantes los o j o s . . . . 
seguro de vencer. 
Y dice i r ó n i c o : 
— ¡ O h ! ¡ O h ! querida Bas t iana , se 
me f igura por tu e m o c i ó n , que este 
encuentro no tiene nada de agrada-
ble para t í . . . L o siento verdadera-
mente. 
L a joven tien^bla de pies a cabe-
za- Sí , en aquel Instante siente un 
terror loco. . . Se ve sorprendida . . . 
No p r e v e í a este pel igro. . . 
— M e complace ,— dice ,— que no 
temas contemplar estos cuadros de 
m i s e r i a . - . D e b í a s haberme dicho 
que te interesabas por estas pobres 
g e n t e s . . . ¿ C o n q u é objeto me lo 
has ocultado y q u é ha sido de e l las? 
— M e he adelantado a tus deseos 
alquilando un cuartito muy lindo en 
Auteu i l . 
— T e agradezco, por ellas, esta 
a t e n c i ó n . . . m i coche e s t á c e r c a . . . 
| ¿ Q u i e r e s que vayamos a v i s i tar las? 
F i n g í a no creer en el peligro; t r a -
¡ taba de hablar con voz natura l , pe-
í ro é l ^ s e g u í a sonriendo con expre-
s i ó n de crueldad. No se ^ 
ñ a g a r . ¿ N o babía v ^ ^ ( 
Instante su angustia, ^ y ^ t i í t 
taba cogida en el lazo y / 
- E s t o y aqu í poraue < ^ 
clrte. con entera l ibera 
' b a s t i a n a a f e c t ó coauetear.^ 
ra . la sangre se .. 
ñ a s . . . sus ojos se > ^ m 
— P a r a eso, amigo mi 
t á b a m o s en 0338' V erefi el 
— E n tu casa, ^ en 
y , „ , cr iado , os « < r * * 
m e l ó sent ir . . . ^qu 
a m o . . . y te v e n c e r é . -
Bast iana dir ig ió * ci(5n. 
una mirada de ^ k ) . I»0 
E l cuarto « t a b a j a d e _ 
en é l nada con que ^ 
y 8in embargo. ^ üel ^ 
morir a P e r t e n e c í * « « f c ^ - j 
Gaspar a v a n z ó hac y SE P 
joven i n t e n t ó huir ^ qUf 4*» 
c i p l t ó contra la 
abr i r . Pero * * < f 
M a n l e ó n " í a . ^ c i ó D : 
panto, con su tu ^ r a s - - ' 
— P í d e m e lo <lue 
cesitas dinero? 
DI m o v i ó la cabeza 
Te a m o . . - t,M^'t 
Aunque la joren * 
le escapaba de entre J 
bó por a t e n e r l a . 
a sí . medio de*m¿. ^ 
Y los ojos de la P 













n r u n 
L a d r o n j H 
C u i d a d o c o n e l l a d r ó n 
^ t r e ñ j j n i e n t o — qne le r o b a l a s a l u d . 
P a r a conaegnir a n a b u e n a e l i m i n a c i ó n , c o m a 
V d . sa lvado todos los d í a s . 
P O S T S B R A N F L A K E S { V i r u t a s de S a l v a d o ) 
Aon otros componentes d e l t r i g o y c o n d i m e n t a d o 
con j a r a b e de m a l t a y s a l , es u n a l i m e n t o l a x a n t e 
^ / u r a í — q u c b r a d i x o , d e l i c i o s o y n u t r i t i v o . 
C o m i é n d o l o todos los d í a s c o n l e c h e o c r e m a , l e 
a s e g u r a r á l a r e g u l a r i d a d , b u e n h u m o r y b u e n a s a l u d . 
De venta en todas ¡as tiendas de v íveres 
P E R O cerc iórese de que sea F O S T ' S . 
¿ H a c o m i d o U d . H O Y s u s a l v a d o ? 
L a b e l l e z a d e t o d o s l o s t i p o s 
r e c i b e b e n e f i c i o d e l e m p l e o d e l a 
N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E 
E l uso constante de este de l ic ioso pre-
parado s in g r a s a s s u a v i z a , embel lece y 
r e j u v e n e c e e l cut i s , confiriendo al ro s t ro 
de l a m u j e r u n o de sus a t rac t ivos m á s 
p r e c i o s o s , el c u a l cons is te en l a be l l eza 
de l a tez . 
En botes de cristal, en todas 
las Farmacias y Droguerías 
-Jr? B u r r o u g h s W e l i c o m e y C í a . , L o n d r e s 
SP.P. 1919 Rífhis Reserved 
P I L D I O R A S 
! C u i d a d o C o n 
L o s P u r g a n t e s 
Causan estreñimiento crónico 
y achaques prematuros 
Los médicos, en todas»partes 
mundo, están dando la 
alarma contra el uso de purgantes 
violentos tales como pildoras, sales y aceites que irritan y fatigan 
los intestinos. 
Si los intestinos están perezosos hay que estimularlos en una forma suave y 
natural para que reasuman su actividad sin irritación y sin violencia. E l 
LAXO-PEP-SENdel Dr.Caldwell es especialmente recomendado para ello. 
Es un laxante suave y eficaz que contiene también substancias sedantes y 
tónicas de gran beneficio para los órganos digestivos. Es de sabor grato al 
paladar y resulta tan apropiado para el niño como para el hombre vigoroso o 
el anciano. E l L A X O - P E P - S E N es el remedio ideal para la familia y no 
debe faltar en ningún hogar. Compre hoy mismo un irasco en la botica o 
pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
'De venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , MonticcUo. 111., U . S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sn. Pepsin Syrup Co., Depto. A7. Montícdlo, W.. E. U . A-
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre. . — — — 
Dir 
D i : T V B . C a l d w e l V s 
L a x a P e p - S e n 
C a l z a d o e s p a ñ o l 
« O P I E R D A T I E M P O R E C O R R I E N D O C A S A S - S O L A M E N T E 
H A L L A R A UN C O M P L E T O S U R T I D O D E C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
E N L A P E L E T E R I A 
X a m a r i n a d e C u z " 
b o l e t a de L u z . 
S n é c i a l d e l a L . E I O M E 
C A S O S Y C O S A ; 
E L C A M E L O E N E L T E A T R O 
He conocido un uCtor 
que el camelo era su fuerte, 
y en el verso, de est i suerte, 
jugaba a más y mejor. 
Dió le un día por nombrar 
poblaciones y ciudides, 
sin que sus atrocidades 
pudiese nadie notar. 
Se propuso, porque sí, 
cambiar todo en el Tenorio, 
que es públ ico y bien notorio 
que empieza diciendo as í : 
" ¡ C u á l gritan esos malditos! 
¡ P e r o mal rayo me parla 
si en concluyendo -¡sta carta 
no pagan ;aros ¿us gritos! ' 
Y sin que cuenta se diera 
el públ ico que le o ía , 
con la mayor sang-? fría 
él dijo d'esta manera: 
" ¡ H u n g r í a Orense Mangito! 
¡ P e r ú Y u c a y o me Esparta 
S i a m A l m a d é n Santa Marta 
No Praga C á d i z R h u r Ki to ! 
E n la escena del sofá 
hizo también sus degüe l los 
cuando los versos aquellos 
que el lector c o n o c e r á : 
" ¿ N o es verdad ángel de amor, 
que en esta apartada orilla 
más pura la luna bulla 
y se respira mejor?" 
Y riéndose de iodo, 
contento de su maldad, 
con gran naturalidad 
él lo dijo d este modo: 
" ¿ F e z Bagdad. T á n g e r Nador; 
Key West Tampa F U Sevil la 
Maiam Media L u n a Antilla 
Ipré? Palmira f r a n c f o r ? 
Serpio A C E B A L , 
la e l e y a n t í s i m a 11 e x c e l e n t e a n i s i a , r e t i r i é n -
d o s e a l o s u l t r a i m p a l p a b l e s P o l v o s de rtrroz 
' • F R E Y / T , d i c e : 
"Nada favorece tanto el cutis con la luz art i f ic ia l como los 
Polvos " F r e y a " , tono malva , de F l o r a l i a . P a r a la escena son mis 
predilectos." 
Se elaboran en siete variedadesdes: Blancos, Rosa 1 y 2. R a -
chel % y 2, Morunos y Malva . 
P L O R A U A . M A D R I D . 
N o t i c i a s d e l M m i d p i o l 
T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
I Q E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s I J S a l i m e n t o s 
é t l D M I A L M 
Pacaltad 4m 
H O N 
m u * I * 
P A G O D E O Ü P O N P S D E L S E G U N D O 
E M P R E S T I T O 
E l Banco E s p a ñ o l de I s la de C u -
ba i n g r e s ó ayer e.i la T e s o r e r í a Mu-
nicipal la s u m a do cincuenta mi l pe-
sos, como sobrantes de la recauda-
c i ó n por concepto de contribuciones 
por plumas de a g u a . 
E l Alcalde s e ñ o r Cuesta ha dis-
puesto <nie con e^e dinero*se proce-
aa a pagar los cupones vencidos del 
segundo e n v p r é s t i t o . del A y u n t a m i e n -
to, c o n t r a í d o con el Banco del Cana-
d á . 
| 
L O S P R E S U P L E S T O S 
I 
E n e l d ía de hoy deben de efec-
tuar lo.̂ i concejales un nuevo cambio 
de impresiones, ac«rca del proyecto 
de presupuesto ideado por el E j e c u -
tivo Munic ipal , eu e l que ae rea jus -
tan los gastos municipales , modifi-
cando toda la p lant i l la . , 
UN B L O C K D E L BANOÓ N A C I O N A L 
L a P r i m e r a L - t a c i ó n de P o l i c í a 
d i ó cuenta ayer a la A l c a l d í a , que 
antes de anoche se d e s p r e n d i ó uno 
ñe los blocks de cemento que cons-
tituyen la parte al ta del edificio del 
Banco Nacional , en P í y Marga l l y 
Cuba, cayendo ese pedruzco sobra la 
m a r q u f 3 í n a de la p e l e t e r í a " L a G r a -
l a d a " , con el consiguiente destrozo 
•io cr i s ta les . 
Afori-uiiadamentr « s t e desprendi-
miento no c a u s ó desgracia personal 
•i lguna. 
E l parte de la po l i c ía ha pasado 
"! s e ñ o r Alfredo B r c d e r m a n , Jefe 
del Departamento de Fomento Mu-
jic ipal . para que disponga la debida 
Inspecc ión dal edificio del Banco Na-
cional . P fin de comprobar si el des-
IJIendiaiiento referido afecte a la es-
tructura general ce la f a b r i c a c i ó n 
y constituye pel igre . 
E L IJASI EÍAXiL f N BJL Ml"l!( "A DO 
D E T A C O N 
Y a fie encuentra tramitado en el 
Depar' iniento de G o b e r n a c i ó n , el ex-
i Rediente iniciado con motivo de la 
¡ queja de la A s o c i a c i ó n de D e t a l ü s -
, tus Je P e l e t e r í a s , con respecto a los 
i t-erjuicios que ocasiona a lo^ comer-
j fiantes establecidos en el antiguo 
Mercado de T a c ó n , el juego de base 
l a í l que diariamente se e f e c t ú a en 
el patio de esa propiedad. 
E s a . ; p r á c t i c a s de base ball e s t á n 
i, utorizadas por la A l c a l d í a , pero, 
• omprobado el perjuicio q ü e se de-
nuncia, procede re t i rar l a autoriza-
c ión concedida. 
L I C E N C I A S f O M E R T l A L E S 
Ayer han solicitado l icencia de la 
•Jcáldh: para establecerse en é s t a 
: iudad, los s e ñ o r e s H . Lapt i em y 
l o m p a ñ í a , para venta de accesorios 
;,ara p u t o m ó v i l e s , en Avenida Me-
üocal 5 07 J o s é B . Cast i l lo , para f a r - ¡ 
macia sin aparatos en V i s t a Her- i 
mosa 14; Manuel C a r c í a y F e r n á n - 1 
rlez. p-^a subarrendador en San Joa- j 
qu íñ B í - A ; RamOn P é r e z para can-
tina de bebidas er el Mercado U n i -
co- P a s c u a l R o d r í g u e z , para enco-
i r é n d P i o en el Mi tadero I n d u s t r i a l : 
Bl i s t s t ier iRibok, para barati l lo de 
-opas en el Mercado de T a c ó n n ú -
mero 3 2; F r e y r e y C o m p a ñ í a , para 
uccesorioy de f o t o g r a f í a en Animas 
46; y Feder ico Norman, para comi-
¿ionis ta con muestras en B r a s i l n ú -
mero 2 2 . 
( O.M I i 11 n i A N T E S Q U E J O S O S 
i 
L o s s e ñ o r e s Pardo y H e r m a n o , co-
menciantes establecidos en Obrapía 
n ú m e r o 42, entro Aguiar y Habana , 
han elevado una queja a la A l c a l d í a , 
protestando de que frente a su esta-
blecimiento se s i t ú e n los v e h í c u l o s , 
con perjuicio de sus intereses . 
R E C T m C Á C l O N D E R E N T A 
E l s e ñ o r E d u a r d o de C á r d e n a s , 
Jefe do la S e c c i ó n de C o m p r o b a c i ó n , 
ña dado cuenta ayer al Jefe del De-
partamento de Impuestos, s e ñ o r A l -
Iredo Rovirosa , de haberse compro-
bado una diferencia de renta contra-
r ia a l Municipio de cerca de 500 pe-
sos, en las fincas urbanas 10 de Oc-
tubre n ú m e r q 84, D e s a g ü e entre 
F r a n c o y Subirana , Del ic ias n ú m e -
rc 33, Avenida de la R e p ú b l i c a 270; 
J o s é de San M a r t í n 164-A; Avenida 
de la R e p ú b l i c a 171; J o s é de San 
M a r t í n n ú m e r o 162 y cal le 10, V a -
ciado. 
C u í d e s e d e s u c a t a r r o : 
Nada es m á s fáci l que pi l lar un 
catarro ni nada m á s d i f í c i l que cu-
r a r un catarro, cuando se descuida 
y toma cuerpo y agrava . 
P a r a combat'r con é x i t o los cata-
rros , t ó m e s e Ant c a t a r r a l Quebra-
cbol del Dr . C a p a / n . que todas las 
boticas venden. A' iv ia pronto, oxi-
gena la sangre des'.; ^ges t iona las i 
v í a s respiratorias y cura definitiva-
mente . 
U n catarro n i l cuidaflo, es una 
puert.-. abierta a la tisis y una tisis 
es fatalmente grm a en todos los 
tiemp )J y para bndaj las personas 
A n t i c a t a r r a l Qu?L»!ac'r-oi del D r . C a -
i-aró. c i erra esas pae l las , que abier-
tas non un pelig-o. 
L a s toses perrunas , los catarros 
c r ó n i c o s , todas .as ufe-iones cunse-
coenefa de un catarro, se c u r a n con 
A n t i c a ' a r r a i Queb» ••-'ioi. del D r . L a 
paró . 
» . t . 2 E 
N E R V I O S I l 
C u a n d o e s t é n e r v i o s a y s e 
s i e n t a a g o t a d a , t o m e e l — 
C o m p u e s t o Y e g e t e l 
D e L t f d i a E . P í n k h a m 
LVDIA t »w LVNM. MAS* 
S O C I E D A D D E B E N E F Í C E N H A D E N A T U R A -
L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O N V O C A T O K I A 
• examinar las cuentas del año 1923 yj 
.nombramiento de la Comisiún para lasi 
;del año 1924. 
Elecclone? de la mitad de la Di-
De orden del Rr. Presidente, y en 
cumplimiento de lo dispuesto eu los ar-
t ículos 28. 34 y 35 del Reg-lamentu, 
tengo el honor de citar a los señores 
socios para la Junta General ordlna- 1 ; ^ » ^ T>ara 'os cargos de Mce-Presi 
rtk que se celebrará el día 25 de los dente. Tesorero, seis \ ocales y cuatr. 
corrientes, a las 2 p. in. en el sa lón 
de sesiones de la Sociedad, Carlos I I I 
núm. 4, altos, con la siguiente orden 
del día: 
1:—Leotura de la Convocatoria. 
2:—Lectura de las actas anteriores; 
3:—Lectura de la Memoria; 
4j—Infirme de la Comisión de Glosa 
i>(Mnl>iafla en la Junta anterior para 
Suplentes, para el bienio de 1925 
1926. 
6:—Moción del señor Juan Aguilera 
Proyecto sobre Monumento en el Ce-
menterio de Colón. 
7:—Asuntos Generales. 
Habana. '-'1 de Enero de 192». 
Salra^or > Hit. 
Secretario. 
r* 727 K * »i 
P A G I N A C I N C O 
¿ M n i i i t m H i w w i i t n H m u u w m i m u n m i n i i » ^ 
¡ L A M E J O R U V A 
M O S C A T E L D E 
C A T A L U Ñ A ! 
P I D A L O 
E S E M P L E A D A E N E L 
A U T E N T I C O " 
V I N O D E S I T G E S 
E L G A L L O 
E M B O T E L L A D O E N E S P A Ñ A 
" S U A V E C O M O U N A C A R I C I A " 
R A M O N L A R R E A Y CA^ 
O F I C I O S 20 Y 22. - T E L E F O N O S A-1454 - A-1334. 
^ ' ^ • ^ n u H i i i m í U i i m i i h i i M i i i u h i i i i n 3 
•y 
U n l o r e s , R e a m a . G o t a , ü ' e a r a l c l a * . C i á t i c a . 
Todo dolor cualquier que sea su origen o su « t í o , se c n c o n l r » 
r á p i d a m e n t e aliviado por el 44 O m a g l l " ( l icor o pildoras) y t iu 
ningiin riesgo para la salud. 
j v venta en todas las farmacias. 
A i por m a y o r : Cas» L . . F r e r e , 1 9 , r a e J a e a b , P a r í s . 
L a s L I G A S 
M R I S 
S o n s i e m p r e s u p e r i o r e s 
a s u p r e c i o . C o m p r e u n 
p a r h o y m i s m o . 
Fabricantes 
A . S T E ( N & C O M P A N Y 
Chicago — New York. U. S. A. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S I D O N D E U S T E D V I V E N O 
H A Y G A S . . . . 
L A S C O C I N A S " V A P O " R E S O L V E -
R A N T O D A S S U S D I F I C U L T A D E S 
VENGA A VER LOS CINCO MODELOS QUE 
TENEMOS CON HORNO Y SIN HORNO 
C O C I M A S P A D A 
A L C O H O L O E S T U f l / I A 
A r e l l a n o y Q a 
M A R T A A B R E U . (AMARGURA)Y H A B A N A 
TELEFONO A-S339 
E S T A S C O C I N A S Q U E M A N 
A L C O H O L , E S T U F I N A . E S P I R I T U 
M O T O R . L U Z B R I L L A N T E O 
G A S O L I N A . 
N O U S A N M E C H A 
C O N S U M E N U N G A L O N D E 
C O M B U S T I B L E C A D A 2 5 H O R A S 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 2 5 
i $ o x c i n 
H A B A N E R A S 
A L B E R T K A R C Z A G H Y 
A V I A D O R V A I Ü I S T A 
TCarcicaghy 
C é l e b r e h ú n g a r o . , 
L l a m a d o a adquir ir entre nosotros, 
t-n otro orden, la misma notoriedad 
óe que g o z ó su paisano S t e i n . 
Hi jo de Budapest, de noble fami-
l ia , s i r v i ó a su patria en la guerra 
mundial como jefe de una de las 
flotillas a é r e a s . 
Puedo decirse que estuvo volando 
¿ u r a n l t cuarenta y cuatro meses . 
Condecorado catorce veces . 
Y herido diez . 
U n p o l í g l o t a estupendo, que habla 
i.ueve Idiomas, entro otros el a l e m á n , 
el PUSO, el i n g l é s , el f r a n c é s y el 
e s p a ñ o l . 
Inventor de v a r o s aparatos apl i -
cables a la industria, perito q u í m i c o , 
ingeniero electricista y gran m e c á -
nico. 
E s f o t ó g r a f o . 
Y pintor. 
Ostenta en est-3 ú l t i m o aspecto los 
t í t u l o s otorgados por la Academia de 
Maestros de R o m a . 
U n a maravi l la en el manejo del 
lente y del p'ncel el notable art is ta . 
Acaba de establecerse en esta ca-
pital , abriendo una elegante g a l e r í a 
fotogra^ca en M a l f c ó n n ú m e r o ?,, ca-
sa inmediata a la del U n i ó n C lub , 
con entrada por ? a n L á z a r o . 
E l comandante Albert K a r c z a g h y , 
a quien ya se le conoce por el f o t ó -
grafo del gran mundo, ha montado 
en aquel pisito un stiwlio a todo 
gusto. 
U n verdadero taller de ó l e o s y 
f o t o g r a f í a s el del a/t ista h ú n g a r o . 
Nada fa l ta . 
Ni el menor detal le . 
A d e m á s de trabajos f o t o g r á f i c o s 
de todas clases se hace cargo de mi -
niaturas en oro, marf i l , porcelana, 
cr i s ta l y m á r m o l . 
Cuanto a los retratos, cuya espe-
cialidad son los do n i ñ o s , los rea l i -
za en seda y pergamino, al ó l e o , a 
la acuare la y el paste l . 
Un profesional para quien la quí -
mica no tiene arcanos, que ha hecho 
c é l e b r e s sus estudios f o t o g r á f i c o s de 
P a r í s y Budapest , que conoce todos 
los secretos del cin-., para el cual ha 
trabajado por espacio de catorce a ñ o s 
"omo a i t i s ta , que on las principales 
capitales ha aprisionado en su m á -
gico lunte las personalidades m á s 
encumbradas, esie hombre, necesa-
riamente, tiene on.-. hacerse c é l e b r e 
en la H a b a n a . 
T r i u n f a r á . 
Todo parece gerant izar lo . 
A L M A C E N E S 
I G L Q 
0 
N i q u e f u e r a d e m á r m o l . . 
l ^ n a O f e r t a a l o s ( L a b a l U r o s 
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Y camisas blancas, en tejido P a -
n a m á , sin cuello, con p u ñ o s france-
ses . 
A $ 1 . 7 5 . — C a m i s a s de Vichy de 
muy fina calidad, a listas, en indi-
nidad de dibujos y colores. 
Y camisas blancas, en V i c h y , a lis-
tas de distintos d i s e ñ o s . 
A $ 2 . 2 5 . — C a m i s a s de batista in-
glesa de muy firme colorido, en di-
ibujos de la mas alta novedad, con 
'cuello y p u ñ o s franceses. 
U N I O N D E V E N D E D O R E S 
E n su local social de Romay , 2-t, 
c e i e b r ó anoche esta sociedad Junta 
Ueneral , , a la que a s i s t i ó la casi to-
talidad de sus socios. E l secretario 
s e ñ o r Benigno Xaredo , d i ó l e :?ura 
al acta de la s e s i ó n anterior, y, ac-
to seguido, a l balance general , re-
sultando aprobado. 
D e s p u é s se p r e s e n t ó el iuform? de 
'os trabajos realizados durante el 
rn-óximo pasado a ñ o , mereciendo 
Mistas alabanzas el i n t e r é s deivop-
trado siempre n i defender los inlo-
reses de los socios. 
Terminado? los asuntos adminis-
trativos, se dio p o s e s i ó n de sus car-
gos a los miembros de la nueva 1;¡-
¡ e c t i v a , e fegi í la el d í a 28 de di -
ciembre, compuesta de los s e ñ o r a s 
slguien: es: 
Presidente: J o s é (Jarcia C i n z a ; 
Vice : Manuel García F e r n á u d e z . 
Tesorero: Valerio Presmanes ; Vi-
ce: Manuel Araene iro . • 
Secretarit Contador: J e s ú s Mar 
l í n e z . 
Vocalos: J u a n Couto; Celes^Prj 
S u á r e z ; B - ü i t o L e ó n ; B u e n a v e n i u r a 
O r d ó ñ e z , J e r ó n i m o ( ¡ i l ; Enr:iiui3 
E s t e b a n ; E m i l i o F e r n á n d e z ; F r a n -
cisco VaruMa; V í c t o r R o d r í g u e z ; 
E v a r i s t o Po'ledo; J o s é María F e r -
n á n d e z ; D ' / ¡ u n g p Margot; J o s é (Ju-
t i é r r e z y Fructuoso M e n é n d e z . 
Suplan:es: Celedonio Blanco; Jo-
sé L l a n a s ; A n d r é s • F r e i r é ; A r m a n -
do E n r í q i , e z , R a m ó n Brage y A n g é -
lico Put í r t . i s . 
Se cambi. ron entusiastas salado.? 
entre los : i emOrds entrantes y lus 
salientes, encomiando a los que du-
rante el l'.llM cumplieron su de-
ber, o b l i g á n d o s e sus sucesores a 
mantener latente el e s p í r i t u de Aso-
c i a c i ó n , y a laborar act ivamente en 
la c o n s e c u c i ó n de nuevos triatiros 
para la U n i ó n de Vendedores de la 
H a b a n a . 
B l acto d ió comienzo a las ocho 
de la noche. 
¡D. J O S E G A R C I A H E R N A N D E Z 
E n la quinta de la A s o c i a c i ó n C a -
nar ia , donde se encontraba enfer-
mo, f a l l e c i ó ayer, a la avanzada 
edad de ochenta y cinco a ñ o s , nues-
tro estimado amigo el s e ñ o r J o s é 
Garc ía H e r n á n d e z , antiguo comer-
ciante de esta p laza . 
E r a el finado persona que goza-
ba de altas y iperepidas s i m p a t í a s 
y consideraciones en esta sociedad, 
a la que sin duda h a b r á de afectar 
vivamente tan triste n u e v a . 
E l sepelio t e n d r á efecto esta tar-
de, a las cuatro . 
Descanse en paz el venerable an-
ciano, y llegue a sus deudos, espe-
cialmente a su a m a n t í s i m o hijo el 
doctor Gabrie l Garc ía G a l á n , la ex-
p r e s i ó n de nuestra sincera condo-
lenc ia , j 
E S Ü N P L A C E R 
Purgar a un n i ñ o con B o m b ó n 
Purgante del doctor Mart í , es un 
placer . L o gozan las buenas madres 
que procuran lo mejoT para sus hi-
jos, que quieren privarles de disgus-
tos y sinsaliorcis y recurren a l bom-
bón Purgante del doctor Martí que 
toman con deleite y siempre piden 
m á s . Se venden en todas las bonicas 
y en su d e p ó s i t o E l Cr i so l , Neptuno 
y Manrique. H a b a n a . M a m á que 
quiere a su hijo, lo purga siempre 
con B o m b ó n Purgante del doctor 
M a r t í . 
tiene en su programa la defensa del 
voto para la m u j e r . 
E l secretario de correspondencia, 
peñor R e n é V a l d é s Rosado, nos rue-
ga que hagamos saber a los traba-
jadores manuales y profesionales 
que en cualquier lugar de la R e p ú -
blica deseen representar al partido, 
e n v í e n la 'solicitud a la S e c r e t a r í a 
establecida en el lugar indicado. j 
L a nueva vidriera hecha en la fa-
chada de nuestra casa por la calle de 
;Aguila se inaugura hoy. 
¡ Y se inaugura con una oferta ex-
traordinaria de art ícu los de caballe-
ros: camisas, pañue los y calcetines. 
¡ Ustedes recordarán una oferta pa-
recida de hace algunos meses. Enton-
ces el p ú b l i c o no p o d í a dar crédi to a 
aquella bon i f i cac ión de proporciones 
nunca vistas. Hoy ocurriria lo propio 
si el éx i to de entonces no fues¿ un 
precedente de irrefutable fuerza con-
vicente. 
A la generosidad de aquel momen-
to se agrega ahora la oportqnidaa de 
la V E N T A D E E N E R O . Hoy, como 
entonces, podemos hacer esta oferta 
gracias a la o c a s i ó n propicia que nos 
ha permitido proveernos, en cantidad 
fabulosa, de un surtido riquísimo de 
camisas, pañue los y calcetines. De la 
calidad pueden dar fe los que en aquel 
mes de Agosto se surtieron para mu-
cho tiempo. De los precios dice lo 
preciso la relación que m á s abajo pu-
blicamos . 
S i nombramos tres art ículos sola-
mente ello no quiere decir que todcs 
los d e m á s del departamento de caba-
lleros no hayan sido sujetos a los be-
neficios de la V E N T A D E E N E R O . 
L a vidriera de referencia es solo 
una muestra. 
Invitamos a todos a que la vean . 
S e r á la escala de un viaje ideal que 
se inicie en la E c o n o m í a y se unda 
en la Elegancia . 
P A Ñ U E L O S 
A $ 2 , 0 0 — L a docena de p a ñ u e -
los n ú m e r o 523, de fondo blanco con 
franjas surtidas en seis colores. 
A $ 2 . 1 0 . — L a docena de p a ñ u e l o s 
número 947, en batista de muy fina 
calidad, fondo blanco con obra en cua 
tro colores distintos. 
A $ 2 . 8 0 . — L a docena de p a ñ lelos 
n ú m e r o 704, en Datista de colorido 
muy firme a dos tonos sobre fondo 
blanco. 
A $ 3 . 2 0 . — L a docena de p a ñ u e l o s 
n ú m e r o 572 , en batista inglesa de 
fondo blanco con franjas en distin-
tos colores. 
C A L C E T I N E S 
! A $ 4 . 6 0 . — L a docena de calceti-
ines n ú m e r o 1428, de a l g o d ó n , colores 
¡negro y carmelita. 
j A $ 7 . 7 0 . — L a docena de calceti-
jnes marca "Mexicano", en hilo de E s -
Icoc ía , de mucha d u r a c i ó n ; en blan-
co, negro y surtido de colores. 
A $ 1 1 . 6 0 . — L a docena de calce-
tines n ú m e r o 300, en seda de fantas ía , 
en beige y gris a cuadros contra tan-
tes . 
C A M I S A S 
A $ 1 . 2 5 . — C a m i s a s de Vichy a 
cuadros de diferentes colores. 
C O R B A T A S 
Ofrecemos una c o l e c c i ó n de muy 
nuevas corbatas de crepé . Son muy 
finas y muy elegantes. No se arru-
gan . H a y algunos tipos en m o a r é y 
raso. Con motivo de la Venta de E n e 
ro las vendemos a $ 1 . 3 0 . E n la vi-
driera antes citada puede usted ver 
algunos dibujos i n t e r e s a n t í s i m o s . 
L O S B A R B E R O S 
P a r a el jueves, 22 del corriente , , 
han s e ñ a l a d o las elecciones de es-
ta sociedad. Será requisito indis-j 
pensable votar con el recibo de i 
enero. Se han confeccionacjo varias i 
candidaturas . 
E n t r e los programas anunciados 1 
por los elementos que se disponen 
a recabar los sufragios, figura la 
defensa del c ierre a las siete los 
s á b a d o s , y recabar que las infrac-
ciones no se castiguen con multas . ' 
que sean llevados los que delincan 
a las Cortes Correcc ionales . 
T a m b i é n se proponen entrevistar-1 
se con los liders parlamentarios , pa-1 
ra obtener la r e g l a m e n t a c i ó n de l | 
trabajo en las b a r b e r í a s . 
E L M L V O L D I F U l(> DM L A SO-
r i K D . A I ) Q B K B R á « O N S T R l í T ó -
HA D E ( A S A S 1 
B) edificio entregado por la Co-
m i s i ó n de propaganda do esta so-
ciedad, de cuyo acto dimos cuenta 
oportunamente, s e r á destinado a es-
tablecimiento de v í v e r e s , en el re-
parto " C l a r i s a " , donde tiene sus te-
rrenos y las construcciones ya edi-
ficadas por esta a s o c i a c i ó n . 
E l edificio construido por la Co-
m i s i ó n , f u é levantado con el apor-
te personal de los piiembros de la i 
misma, que trabajaron en la obra! 
".os d í a s festivos, p r i v á n d o s e del na-j 
tural descanso para dar cumplimien-i 
to al ofrecimiento hecho al ser nom-' 
lirados para integrar la menciona-! 
da C o m i s i ó n de Propaganda . 
L A Si;( K K T . U J I A I ) E I . P A K T I . I K ) 
I E D E R A L O B R E Í t o 
. E n Xeptuno, 255, letra C, se ha 
establecido la S e c r e t a r í a del Par -
tido F e d e r a l Qbrerp . 
E s t a a g r u p a c i ó n ha designado su 
r e p r e s e n t a c i ó n a l Congreso Nacional 
de Mujeres, que t e n d r á efecto en el 
mes de abri l , ya que este partido 
I.A S O C I E D A D D E T O R C E D O R E S 
E s t a noche c e l e b r a r á una asam-
blea la Sociedad de Torcedores, pa-
ra tratar de los temas que s e r á n 
objeto de d i s c u s i ó n en el Congreso 
de Torcedores , que t e n d r á efecto en 
San Antonio de los Bañóos, los d í a s 
24 y 25 del actual , a l que concu-
rr irán los delegados de las socieda-
des adscrjptas a la F e d e r a c i ó n de 
Torcedores de las provincias de la 
Habana y P i n a r del R í o . 
C . A J i V A R J B S , 
Tdrfon^ A64T4 P F A D O N - n d LíHr. ^- i ^rvilLL-Dilfmore 
Participamos a nuestra clientela q^c 
no obstante estar en plena tempora-
da, hemos rebajado a mitad de su va 
lor todos los modelos, creaciones de 
as mejore"! firmas francesas. 
l r f i a * . f A J L A § V H i N © § 
4 5 rur B e r o ' - r Caía. fflPAilP 
H O Y 
m W h D E l G R A N E S H E C H I O 
E s t e n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o n o p e r s i g u e o t r o o b j e t o 
q u e e l d e l i q u i d a r m u e b l e s l u j o s í s i m o s p o r m e n o s d e l a 
m i t a d d e s u v a l o r . 
J u e g o s l a q u e a d o s y d e c o r a d o s a l ó l e o q u e s u v e r d a -
d e r o p r e c i o e s $ 1 . 7 5 0 . 0 0 . . h o y l o s v e n d e m o s e n $ 5 7 5 . 0 0 
¿ M o t i v o ? E l d e r e t i r a r m e d e l n e g o c i o . N o p i e r d a e s t a 
o p o r t u n i d a d . 
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E N T R l c a m p a n a r i o y l e a l t a d 
M . R . C o n c h a 
No lo es, no; porque el mármol , 
aunque fuese de Fidias, aunque sea 
de Praxiteles, aunque quien lo ha-
ya plasmado se llame Miguel A n -
gel, si se le viste de seda, no nos 
dará tanta obra de arte como al-
gunos cuerpos de mujer asi vestidos. 
E l mármol no siente ni padece; y 
como padecer y sentir y palpitar 
es vivir en belleza presente, hay en 
el original torsos, sinuosidades de 
espalda y anversos de m á s riqueza 
a r m ó n i c a , de mayor euritmia, de 
m á s acabado contraste lineal que 
en los supremos modelos de la E s -
cultura . 
A los artistas del lienzo, del r in -
cel o de la pluma, no han solido to-
carles nunca las mejores mujeres. 
A la inversa, por una curiosa iro-
nia, la historia nos los presenta en-
frascados en amores domingueros, 
pacatos, en c o l a b o r a c i ó n con fe-
minas de tercera. Y esa extraña cir-
cunstancia de que la consejera del 
artista no sea la experiencia, sino la 
i m a g i n a c i ó n , e c h ó a rodar la bola 
burlesca de que las mujeres soña-
das son m á s perfectas. 
No, mujeres: no queráis ser de 
m á r m o l . No envid ié i s las estatuas. 
Que los mejores mármoles al L d o 
de muchas de vosotras, no son más 
que la venganza de un artista exal-
tado que no pudo llegar a viviros,,. 
S E D A S 
L a s telas ideales para cubrir y 
embellecer el cuerpo femenino. E s -
tas de " L a Filosofia" son la aristo 
cracia de la clase, si bien por ÍUS 
Precos , parecen Sedas del 
llano. aci e j t ^ 
T a f e t á n Liberty. en tnA . 
lores, a $ 1 . 1 8 . t0<los ^ co-
Colorido completo de ( W n 
gette, a 98 cts. Pe 
E l mejor Crepé di» r u -
c é s . a 91 cts. Chlfla- ^ 
Terciopelo Chiffon, neRro • 2 
colores, a $ 3 . 2 8 . y 
Todos los tonos del Crcné M 
quí . a $ 1 . 5 4 . rcpe 
Crepés Cantón y Mn» i 
P a r a Ropa Interior y V ^ . r . 
Jersey de a 88 ¿ v ^ 5 ' 
de más alcurria, a 96 « » Olro 
Seda k p e j o r b l a n c a , « t m a ro. 
sa, azul, amarilla y l i l a _ ' *?-
centavos. 
E l m á s lindo Crepé georoen, 
lampado, a $ 1 . 8 5 . 3 6 * 
Dos clases de Fiat Crep: ur, 
que v e n d í a m o s a $2 50 ak 
se fabrica, a $ 2 . 4 1 . J 1 sue 
Ataviada con Sedas así. la ^ 
jer alcanza la plenitud de su e 
c i a . sra' 
L A T A R J E T A D E L A SUERTE 
E l sábado anterior vendió "La F 
l o s o f í a " , al contado, la can»; i J 
de r o s 5 ( 6 0 5 . 4 3 . ' d 
afortunada fue, por tanto, la 0543 
S u poseedora, la bella señorita Ro 
sa D í a z , de Virtudes 94. bajos. n 
es d u e ñ a del doble Regalo: un 
tido de primera y una Carta de Cr¿. 
dito por 50 pesos. Obras son amo-
res. , . 
Y E N E A 
f N S P T U N O ) 
T 9 A H 
N I C O L A S 
r 
A c a b a m o s de rec ib ir ios ú l t i m o s 
M O D E L O S 
en t r a j e s de tarde y noche 
T a m b i é n le P a r f u n " L E J A D E " en V o g u e a P A R I S 
N o o l v i d e n nues tras M E D I A S D E A L E X A N D R I N E 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
P r a d o l O O 
J 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
1 0 0 0 V e s t i d o s F a n t a s í a , a 
6 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
5 0 
4 0 0 
3 0 0 
2 0 0 0 
C r e p é , a . . . . 
C r e p é y S e d a , a 
L a n a y S e d a , a . 
4 . 0 0 
6 . 0 0 
9 . 0 0 
1 3 . 0 0 
N i ñ a s , a 
» n 
H t í 
1 8 . 5 0 
2 4 . 0 0 
3 0 . 0 0 
1 . 7 5 
2 . 9 5 
4 . 7 5 
L a N u e v a C a r m e n 
M O N T E N o . 6 5 . - T E L E F . A - 0 3 6 1 
H A B A N A 
A g * * * M * - 1 * 
^ c a i ' i g A J 
N . G e l a t s & C o * 
V e n d e m o s C h e q u e s d e l / / a / c r o 5 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n o * 
y C a r f a s d e C r é d i t o e n c a l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s ^ 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E A H O R R O S , 
M U M I fcffcite a Esta Stcdéi , P í f i n í í Iflleréí sí 3 f * ^ 
T o 4 m u t*M « p t r a c Í M M p m Á n t f e d a a r t t iMmhié* poT ^ 
M t 
D I A R I O D E L A M 4 R I N A E n e r o 2 1 de 1 9 Z D P A G I N A S I E T E 
L a n e r a s 
M A R Y I S A U R A 
U T E M P O B A ü A D E V I V E i 
. He Vives. 
Él " " 6p3ra de A r n e t a . 
i **0T e intien* mae8trot 
rido Pre!se^M>ia de los eipec-
a V t ^ M Par» I " * ést0S 
- ^ u r a l — . . a , por la ra^ 
11 , / un acierto, 
' t i repertorio c lás ico espa-
o b r a ^ r e í a r e a c i a . 
.ntai el asunto. 
^ a su vez, la m ú s i c a , 
[üiosa, ación de Marina 
U 1 j cipalí3ima la tiple l i -
^ t e Pr " . í a áe v i v e s . 
hpileza. 
trae el recuerdo de A m a -
d l a cancionista dejo 
S Í por esta capital, en «ios 
^ una buelia imborrable 
^' m ge ba cu cierto de glo-
wtemente en Kspaña y en la 
, del Sur. 
.«te admirable, 
fino art». 
ra escénica ñ a m a d a a ga-
mntad de nuestro p ú b l i c o 
, rlple poder de su voz. de s u j 
d8 su hermosura. 
jarato de la Isaura que engala-
pípna es el mismo que se 
!i Hedlcarme la art is ta desde 
airosa, qué sugest iva! . . . 
toin importante parte t a m b i é n 
iesempefio de la ópera 'Marina 
. cavetano Peña lver , el barí-
osé María Fuentes y el bajo 
¡ivarro Sola. 
ri un coro de cuarenta voces 
& orquesta compuesta de cua-
I T cinco profesores. 
fíifin una Marina que hará época 
K^l debut de la Compañía de V I -
gala estará Mart í , 
noches mejores . 
A l b e r t o R u i z , Q u e s e r a s v i d r i e r a s 
y l a s Q o v i a s 
• — L a Habana entera ha desf.^do 
ante las diez vidrieras que E l E n c a n -
to dedica a ' L a semana de las no-
¡viaí*' . Y o he pasado estas noches por 
¡Gal iano y S a n Rafae l y confieso que 
nunca vi a tanta gente reunida con 
motivo de una exh ib i c ión de esta ín-
dole . . . 
A s í nos h a b l ó ayer Alberto Ru:z . el 
querido y popular cronista de E l Mun-
do. 
E n efecto, estas vidrieras—de las 
que se habla en todos los hogares ha-
baneros constituyen el éx i to m á s re-
sonante que E l Encanto ha obtenido 
hasta ahora . 
— L e s advierto a ustedes—nos co-
m u n i c ó Alberto R u i z — q u e , por lo que ; 
veo, el éx i to material responde al que j 
llamaremos ar t í s t i co . . . Acabo de re-
CÍJIT Varias notas relacionadas con 
novias distinguidas d i c i é n d o m e que 1 
es tán seleccionando en £1 Encanto sus 
ajuares de boda y que ya encargaron 
también a E l Encanto sus trajes nup-
ciales y los de las Damas de Honc*.. . 
Muy cierto. 
No pasa un solo d í a sin que ven-
damos trajes de novia y diversos trou-
sseaux, desde el m á s modesto hasta j 
el mas fino y suntuoso. 
¡ P o r algo E l Encanto es "la c a s a ' 
¡de las novias"I . . . 
M O D E L O 2 7 H 
Nuevo modelo de cal idad de 
lujo, muy fino y elegante. E s de 
charol y los precios en los tama-
ños del 1 al 5 sin t a c ó n $4.00v 
del SVz al 8 t a c ó n c u ñ a $5 00 . 
del 8I/2 al I I t a c ó n c u ñ a $6.00 
y del I l | / 2 al 2 taconcito $7 .50 . 
Tenemos m u c h í s i m o s modelos 
mas de esta misma calidad y de 
menos precio. A d e m á s regalamos 
un juguetico por cada par de za-
patos que nos compre. 
E l D i r e c t o r i o S o c i o ! d e C u b a 
S e a c e p t a n ó r d e n e s 
<- e n " E l E n c a n t o 
" BAZAR IMÍLE^' 5. RAFAEL I IM^TJ^ÍA 
MAB A N A - C U B A 
S A N T A I N E S 
hoy las I n é s . 
eme saludar en primer t é r m i -
ona dama de nuestra sociedad 
todos estiman y todos distin-
7 es, Inés Goyri de Balaguer . 
la que deseo todo g é n e r o de 
clones y a l e g r í a s , 
dblrá. 
la las horas de la tarde . 
«bra su santo hoy, y t a m b i é n 
itomplazco en saludarla especial-
U caritativa señora I n é s H . 
• t i l . entusiasta leader de la 
Ita Asociación oe Damas C a -
del doctor Jorge Dehogues, especia-
lista de al ta r e p u t a c i ó n . 
T r e s s e ñ o r a s m á s . 
E n t r e las que e s t á n de d í a s . 
I n é s P a g é s de Alvarez de la C a m -
pa, I n é s T e r á n de solano e I n é s Ma-
r i | P lasenc ia de A n g e l . 
Y , entre las s e ñ o r i t a s . I n é s C h a -
pie, I n é s F a b i á n e I n é s Morales Bo-
r r e r o . 
Alberto Rulz 
hablamos con el dilecto cronis-
ta de E l Mundo de otra cosa... 
A una pregunta nuestra ha respondi-
do: 
¡ — N o . L a G u í a Social es del señor 
! Cuevas exclusivamente. Y o no ten-
rio Social de C u b a " soy yo el ún ico 
editor. 
— Y verá la luz . . . 
— E l mes que viene. S e r á una guía 
plenaria de nuestra sociedad, con más 
de tres mil nombres de familias y sus 
direcciones completas, en invierno y 
en verano, y d í a s de recibo, t e l é fo -
nos, "autos", oficinas del esposo y 
clubs a que pertenece, horas de con-
sulta, etc. A d e m á s pub l i cará una ex-
¡ tensa in formac ión sobre lo más inte-
Iresante de Par í s , y una gu ía p a r i Jas 
familias que v i a j a n : lugares que de-
ben visitar, e t c . , etc. Asimismo pu-
bl icará referencias de las principales 
playas y lugares de veraneo de los 
Estados Unidos y E u r o p a . . . Y ctras 
lecturas que darán interés y ameni-
dad al "Directorio Social de C u b a " , 
del que, repito, soy yo editor exclu-
sivo . . . 
(ATLAS 
H 
De lo art íst ico y elegante de la en- ] 
c u a d e r n a c i ó n pueden ustedes juzgar i 
por el ejemplar que exhibimos en una , 
de nuestras vidrieras de S a n R a f a e l , i 
No la o l v i d a r é . 
A Cuqui ta H e r n á n d e z B a u z á . 
L a bella y muy graciosa h i j a del. 
Adminis trador Genera l de L a L u c h a — S i . De 
\ go con ella 
— i 
de Solo, distinguida esposa i 
E L C O N C I E R T O D E H O Y 
[leita artística, 
[fciecta e interesante. 
concierto que se celebra esta 
en Payret organizado por la 
se v e r á colmada de regalos, satisfac-
ciones y a l e g r í a s . 
Rec iban todas un sa ludo . 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
»d Pro-Arte Musical . 
comienzo a las c inco, 
precisa. 
*»» de la tarde í e r á la audl-
^« >a?idad, hermoso poema bl-
1 'os maestros S á n c h e z de 
y ja Torre, estrenado con 
Wndioso en el Colegio de L a 
•aonde alcanzó los honores de 
««anda representación a ruegos 
de espectadores iinnumerablesi. 
P r e c e d e r á á M a a u d i c i ó n de Navi-
dad un ac to .de concletro. 
Consta de varios n ú m e r o s . 
E s c o g i d í s i m o s . 
C a n t a r á n las s e ñ o r a s So f ía B a r r e -
ras de Montalvo y Dulce María B l a n -
co de C á r d e n a s , la s e ñ o r i t a L o l a de 
la T o r r e y el s e ñ o r Alberto Már-
Alberto R u i z nos ha dejado un ta-
lonario de órdenes , que puede llenar 
en E l Encanto quien lo desee. Sit io: 
1 Libro de Oro de la so-1 el escritorio. Precio del ejemplar: 
$ 5 . 0 0 . 
nexo ni re lac ión alguna. 
ciedad habanera, esto es, del Directo-
N u e v a r e r T ) e s a d e n ) e d i a s 







UNA N O C H E E N M O N T M A R T R E 
Por todas partes . 
P?ra la fiesta del A l m e n -
"Jizada por Tina y G h i r a r -
«¿a de baile del a r i s t o c r á t i -
« n admirada y tan aplau-
noche en Montmartre 
2 * r i la fiesta. fe-08 
i n s p i r ó su famosa novela Henry J.íur-
ger . 
No podr ía faltar un ballet t íp i co 
t r a t á n d o s e de Montmartr-.;. % 
E s la danza apache . 
Ora m e l ó d i c a , ora r'igi>nte. . 
L a b a i l a r á n en c a i á c i e r , con j ' i 
m á s genuina e x p r e s i ó n , el dancer 
G h i r a r d y y la escul tura l y b e l l í s i m a 
T i n a . 
A d e m á s será ejequtp.do el vals t r i i -
Para la temporada tfe de Joan L ibe lus por la e x c e l e n t « 
"> amigo G a m a r d . 
'[&n así' semana tras se-. 
un atractivo y' 
I j E la maravillosa media de seda "Gotham-hilo de oro"—la 
* ^ q u e hoy resume las preferencias de ta universal femenidad— 
recibido una remesa en todas las calidades y en todos los colores, 
yendo naturalmente los más de meda. 
Pueden ustedes verlas en el De- j De seda, tejido de c h i f f ó n , con pe-
Y s i i q u e ñ o refuerzo de hilo arriba, en los 
Már- aun no han tenido o c a s i ó n de someter j colores rose-beige, pan tostado, cas-
a prueba estas medias ú n i c a s , adquie- tor, nude, c o r d o b á n y negro, a $1.50. 
ran un p a r — u n par solamente— y I De seda, en dos calidades, tejidos 
verán como no usan en lo sucesivo j fino y doble, en los colores beige, 
m á s que las medias de seda "Got'.-am- 'plata, nude, topo, rose-beige, gris, cor-
hilo de o r o " . . . ¡ d o b á n y negro, a $ 1 . 8 5 . 
« De seda, calidad muy recomendable 
Algunos precios ahora de medias ¡por su larga d u r a c i ó n , en los colores 
de seda en general: cedro, beige, nude, cocoa, gris, pan 
De seda, tejido doble y de c h i f f ó n , | quemado' t0P0' champagne, rose-bei-
en los colores nade, m e l o c o t ó n , sun- 8e' Lar¡at' castor' ncgro ? c o r d o b á n , 
quez. 
Y las s e ñ o r a s F i d e l m a G . de To- parlamento cuando gusten. , 
rroel la y Al ic ia Crusol las de 
quez como a c o m p a ñ a n t e s . 
T a r d e de a r t e . 
Bel lo arte mus ica l 
P A R A L A S CANAS 
Use la famosa Agua. 
de Colonia "DR. L O P E Z 
CAKO". Loción higiéni-
ca. Inofensiva , que de-
vuelve al cabello cano-
so su color natural en 
pocos días . 
De venta en " E l E n -
canto", " L a Filosof ía", 
" E l Chalet", "Casa V e i -
sailles", Santa Clara: P, 
Valdés y Ca. E n Caiba-
rién. Droguería Dr. L a -
zo. Holguln, Droguería 
Dr. Zorrilla. Palma So-
riano, Ca. Farmacéut i -
ca y demás tiendas y 
perfumerías. P r e c i o : 
$3.50. pida prospecto. 
R E P R E S E N T A N T E S 
PINEIíA Y P A R D O 





•tag-room del Almene!ares 
fiesta ue esta 
castor, 
set, champagne, sunburn, dawn, shel l , ;a 2^ • 
cedro, c o r d o b á n , topo, beige, gris y I De pura seda, tejido de c h i f f ó n , 
negro, a 60 y 90 centavos el p a r . propias para usar con zapatos sanda-
De seda tejido semigrueso, en los i l la , en los colores peach, rose-beige, 
j orquesta que dirige el profesor J u a n coiores peac},f iar¡at) beige, perla, gris, jnude, cedro, carne, skyne, pan ¡ -.íta-
^ ^ P a ñ u e l o s (Ff>tii«A «n; ,ph4. rp .nart ir los 'cordobán, pan tostado y negro, a !do y negro, a $ 2 . 5 0 . 2.75 y $3.00 el 1 
D E G Ü I N E S 
Nota de D u e l o . — L a s fiestas del P a -
trono San J u l i á n . — V A nuevo 
Acueducto 
A una edad bastante avanzada ha 
dejado de existir entre n o e o t r o á el 
antiguo y respetable convecino don 
C á n d i d o H e r n á n d e z y G o n z á l e z , 
miembro de d i s t ingu ida» fami l i a . 
Rei teramos a sus hijos Cipriano y 
Candito , asi como a los d e l n á a fa-
mi l iares del fal lecido el teslimv>nio 
de n u e s t r a ' c o n d o l e n c i a . 
gen re 
la 
¡ í * ^ . con 
P % m o b 7 a r - " " U ! Í r 
profusamente, h a b r á para los caba- $1 -25 y $1 
' l l eros . 
Y para las s e ñ o r a s , 
nomo Unos graciosos delantal i tos . 
De grande y completa a n i m a c i ó n 
50 el p a r . par . 
^'nac^n roja 
«as aspas en m o v i - j s e r á en el hotel Alme' idares una no-
dcl ' 
le-ise en el que 
S Y M P H O N Y 
5 mas. 
[a definitivo 
seouira ablerto el abo_ 
che en Motmartre . 
A s i s t i r é . 
O R Q H E S T R A 
Grande l a e x p e c t a c i ó n , 
E n aumento por d í a . 
L i q u i d a m o s u n l o t e d e 
m e d i a s d e s e d a 
P a r a los dias 26, 27 y 28 dalac-
tual . sepreparan animadas fiestas, 
tanto religiosas como profanas, en 
honor de San J u l i á n Patrono de esta 
V i l l a . 
A u n cuando l a cris is que vienen 
atravesando el comercio local y los 
agricultores de la zona no deja de 
ser un o b s t á c u l o para que en esas 
fiestas reine la a n i m a c i ó n de o í r o s 
a ñ o s , creemos sin embargo que ellas 
no han de quedar des luc idas . 
N U E S T R A I I Q U I D A C I O N D E 
S E D A S 
C o m o d i j i m o s a y e r , h o y p u b l i c a m o s a lgunos 
p r e c i o s r e b a j a d o s d e todas las S E D A S . V e a n : 
T i s s ú s d e f i b r a en todos !os co lores , a 
C r e p é s d e c h i n a , f o u l a r e s y c r e p é s m e r c e r i z a d e » 
y e s t a m p a d o s , c o n d i s e ñ o s m u y n u e v o s , a , , 
B u r a t o s de d o b l e a ¡ > 
c h o , c a l i d a d s u p e -
r i o r y e n todos los 
c o l o r e s , a 
C h i f f ó n m u y f ino , en 
dos c a l i d a d e s y en 
m á s de 6 0 co lores , 
a . . . 
G e o r g e t t e f r a n c é s , de 
m u y b u e n a c la se , a 
S e d a e s p e j o de la 
m e j o r c l a s e , e n to-
dos los co lores , a 
T a f e t a n e s , m e s a l i n a s 
y c h a r m e u s s e . S u r -
t ido e n c o l o r e s y 
a c a b a d o s de r e c i -
b i r , a . 
C r e p é s de c h i n a , m o a -
r é y c h a r m e u s s e de 
c a l i d a d m u y f i n a , a 
F o u l a r e s de p u r a se-
d a , de fondos en 
dist intos tonos , c o n 
d i b u j o s d e ú l t i m a 
n o v e d a d y f o r m a n -
d o p r e c i o s a s c o m -
b i n a c i o n e s , a . . . 
C r e p é s a t í n , f u l g u r a n t e y c r e p é m a r r o c a í n , m u y 
d o b l e , a \ 
M U Ñ E C A S I T A L I A N A S 
d e lo: 
$ 0 . 7 5 
0 . 8 C 
1 . 0 5 
I . 1 C 
1 . 1 0 
1 .15 
1.33 
r o o 
3 . 7 5 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n a c o l e c c i ó n d e m u ñ e c a s i ta -
l i anas de f ie l tro , m u y b o n i t a s . P u e d e n v e r l a s e n u n a v i -
d r i e r a , p o r l a ca l l e G a l i a n o S o n a d e m á s m u y b a r a t a s 
H A » A N 
T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O S 
E V V I T A C I O N E S P A R A M A T R I M O N I O S 
P L A N C H A S P A R A P U E R T A S 
0 R E L L Y 5 0 f ) ( R ¡ J I Z ^ > f t E R M A N Q S HABANA c-c/<3) 
A r t í c u l o s d e P l a t a . N o v e d a d e s 
Objetos p a r a R e g a l o s 
A . L . E s q u e r r é . O b i s p o 1 0 6 , H a b a n a 
c 11395 al t 2d-18 
L A " U B R E R I A N U E V A " 
n ú m e r o 137! 
pocos palcos. 
g co L a s inscripciones para el abono se 
a d ^ v t08 de 'a Orques-1 reciben en las oficinas de la Sociedad 
"íiei eVa Yorl í - Pro-Arte Musical , en C 
e jj^jp. ar t í s t i co cuya esquina a 15, Vedado . 
a memorable en "la F a l t a n por abonar 
I Muy pocos. 
L A C R U Z K O J A E S P A Ñ O L A 
le s^ñalarsp 1 R o j a E s p a ñ o l a , que preside la Re ina 
ra de Mar " V ic tor ia , por la cual se le part ic ip-
RnHtoba ' 
aleación de 
joven e. haber sido condecorada con la Me-
P0 R e x c e s o de e x i s t e n c i a , h e m o s d e c i d i d o l i q u i d a r u n lote de 1 5 d o c e n a s de m e d i a s de s e d a , t e j i d o " c h i f f ó n " , e n los co -
lores " b e i g e " , " n u d e " , ca s tor , g r i s y b l a n c o , c u y o p r e c i o es de 
$ 2 . 0 0 , a $ 1 . 2 5 e l p a r . 
una dama e s t i m a d í s i m a y a un es-^binete presidencial la S u b s e c r e t a r í a 
critor que por sus grandes servic ios 'de J u s t i c i a , 
a l Part ido L i b e r a l , por sus faculta-j A l doctor Miguel de Marcos y a 
des intelectuales, por ¡ÍUS prestigios su dist inguida esposa l l e g a r á n es-
p e r i o d í s t i c o s y en fin. por su amistad tas l í n e a s con un sa ludo , 
con el general Machado e s t á indi- A d e m á s de mi f e l i c i t a c i ó n , 
cado para ocupar en el p r ó x i m o ga-[ Muy afectuosa. 
X O T A D E A M O R 
C0In^ni^ñ'pVAí:0!)a•.lla re- dal la de s e g u n á a Clase , de P l a t a , en 
la Cruz 
S D E M O D A 
gracia a sus servicios a la h u m a n i t a -
r ia i n s t i t u c i ó n . 
De una merced á n . i l o g a ha 
De a m o r . | c i o s a . 
E l ú l t i m o compromiso . E l padre del exprssado joven, el 
P a r a el Joven arquitecto A r t u r o distinguido ingeniero Arturo A m i g ó , 
sido A m i g ó y A r n a l z ha sido pedida la; hizo la p e t i c i ó n oficialmente 
a su vez, el esposo de 




D E H I E R R O " 
_ _ O R E l L L Y , 51 . 
. ^ S T A E L C A F E ? 
objeto, 
gentil d a m a . 
E s e l doctor IVTTgue! de Marcos , j 
Abogado y periodista . 
E l culto y muy querido compaiie-J 
ro en ía prensa, actualmente Jefe de 
R e d a c c i ó n de E l P a í s , t a m b i é n ha. 
sido condecorado por C r u z R o j a ' 
E s p a ñ o l a con la Medal la de Segundaj 
Clase , de P l a t a . 
Distinciones muy merecidas a ¡ 
la mano de Angela M a r t í n e z Nebot. be-
i Ha s e ñ o r i t a , tan espir i tual como gra-
N'o d e m o r a r á la boda. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
o tomas de " L A F L O R D E T I B E S " , 
es el m j j o r que h a y . 
í A R M E L I X A S A \ T O T O M A S 
L i n d a temporadiata . 
A la que mando mi sa ludo . 
E s la s e ñ o r i t a C a r m e l i n a Santo 
T o m á s , encantadora vecinita de G u a -
najay para la que s iempre hubo en 
mi pluma una frase d» a d m i r a c i ó n , 
de afecto y de s i m p a t í a , 
D E M O D A 
L l e g ó a y e r . 
Decidora y graciosa s i empre . 
Viene a pasar una temporada con 
los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos Ma-
nolo Santo T o m á s y T e r e s a R a d e -
lat en BU moderna y elegante res i -
dencia del Reparto de Buena Vis ta 
Fe l i c idades , C a r m e l i n a ! 
B O L I V A R . 3 7 
A - 3 8 2 0 , 
M - 7 6 2 3 
F u n c i ó n ^e m o d a . 
E s la de hoy en «il N a c i o n a l . 
M i é r c o l e s blanco del r i s u e ñ o y 
atrayente B a T a Clan con la m a r a -
vil losa revista O h . l á l á l como incen" 
tivo poderoso para el espectador. 
P a y r e t . ^ 
D í a de moda t a m o i é n . 
Se p o n d r á en escena la opereta 
Sangre de Art i s ta por la C o m p a ñ í a 
de Esperanza I r i s . 
H a b r á un plus de m o d a . 
Con canciones, danzas, c u e n t o s . . . 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
Aunque con alguna lenti tud, se-
g ú n se nos Informa, siguen e j e c u t á n -
dose las obras del nuevo A c u e a u c -
to por el Contrat i s ta que hoy las tie 
ne a su cargo . 
H a e x t r a ñ a d o que el expresado 
Contrat i s ta no tenga empleado en 
esao obras n i n g ú n guinero que re-
presente algo, pues en real idad a q u í 
no faltan personas a quien se pu-
diese ut i l izar con ventajas para él 
y nara las o b r a s . 
Con gusto v e r í a m o s que eso se hi -
c iese . 
E l Corresponsal . 
Establecida desde el a ñ o 1902 en l a ! 
calle de Dragones, ha visto crecer ia 
importancia de sus operaciones de mo-
do tal que hoy se ve impelida a iras ' 
ladarse a un local de mayor i m p o r 
tancia. 
Dentro de pocos d í a s será definiti' 
vamente instalada en !a calle de P í y 
Margall No. 9 3 (antes Obispo) , donde 
todo cuanto tiene re lac ión con la labor 
de ia inteligencia se encontrará a sa-
i t i s facc ión hasta del inás exigente y 
en condiciones excepconalmente ven-
tajosas. 
E s el p r o p ó s i t o de la " L I B R E R I A 
N U E V A " de que la Habana posea en 
su mismo c o r a z ó n un centro de cul-
tura digno de su belleza y de su ver-
tiginoso florecimiento. 
Por contar con nuevas e importantes 
remesas de libros, no cree convenientt 
trasportar sus existencias del ant igüe 
al nuevo local y por lo mismo proced í 
desde hoy a su R E A L I Z A C I O N a pre 
cios reduc id í s imos . 
E s , pues, la oportunidad de hacers» 
de una buena biblioteca acudiendo sir 
tardanza a ia " L I B R E R I A N U E V A ' ' 
Dragones, frente a l Tea iro Martí . T e l é 
fono A-2717. 
Todas las correspondencias deberán 
ser dirigidas al Apartado No. 255 . 
C 499 ind. 13 en. 
L A E P O C A 
sigue reajustando los precios de todos 
los art ículos 
K O L ' L A B D D E S E D A , en todos colo-
rea, a 50 cts. 
C R E P E L I N A en todos colores, a 60 
centavos. 
C R E P E de listas de seda, a 99 cts . 
C R E P E D E S E D A floreado, a 99 cts. 
C R E P E de China, clase buena a 90 
centavos. 
C H I F F O N D E SEDA, en todos colores 
a 90 centavos. 
J K R S K V L>E SKDA a listas, a $1.25. 
J E R S E Y D E S E D A , a cuadros, a ¿1.50. 
C R K P F C A K T O N . clase buena, a ¿ l . 5 0 
C R E P E CANTON, satisado, a $2.30. 
C R E P E MONGOL, clase buena, a $2.40. 
C H A U M E F S K . clase extra, a $2.50. 
C R E P E CANTON, clase extra, a $2.75. 
P1KL, por varas de lodos los anchos. 
F L E C O S D E P L U M A en todos colores. 
Visite L A E P O C A y economizará 
tiempo y dipero 
L A E P O C A 
NEPTU.NO Y SAN" N I ' O L A S 
Anuncios T R U J 1 L L O MARIN. 
C U A N D O U S T E D C O M P R A P E K F U M E S P A G A T A N T O P O R E L 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N C O M O P O R E L C O N T E N I D O 
Esencias (ex-
tracto) 
Diss j ocho 
perfume! di-
ferente» a 
M . « o 1 on-
Rhan - quina 
•te. 
Nosotros vendemos «61o los per-
fumes . Puede usted probarlo 
s in compromiso perfumado sus 
p a ñ u e l o s en las fuentes de 
" L f l C f l S ñ flSTRñ" 
' L A C A S A A S T R A " , Consulado 
casi esquina a San Rafae l . H a -
b a n a . Agente G e n e r a l para las 
A n t i l l a s . T . L U I S y C a . 
L e a l t a d 131 A S T R A T e l M-6352 
Lociones (con-
centradas) 
Dle» y ocho 
perfumes dife-
rentes a $0.20 
8 ODTAS 
Colonia* «te-
( G R A S E ) F R A N C I A . L e a l t a d 131 T e l . M6352. Habana . Cuba 
J 
S u s c r i b e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
f A G I X A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 2 b 
A J Í O X C I I , 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
JSíACIOJTAi (Paseo d« Blarti •s^olna • n«ie 
San Rafael) | 
n trae cuadroa, BspoHá^s frivo-
CumpaüSu ü d Ba Ta Clan de Parfs. 
A Uus ociiij y tres cuartos; la revista 
|01i la la,! 
A las nueve y tres cuartcs: la re\ is-
la de Flor d«í L y s y loa maestros Gre-
nct y l'rats, L a Fiesta de lu l iaza. 
T A Y r C T (l'nseo de K i ^ t i esquina a M A R T I (Dragones esquina a Zulueta) 
San J o s é ) I x 0 hay t e n c i ó n . 
Cumpuiilu de opéfreta <le Esperanza 1 
AZiHAUXBRA (Consalado esquina a T l r -
A las o«lio y tres cuartos; la opereta tudes) 
en tres actos, del maestro IMmundo 
E y s l t r . versión cksteÚánA, de Jusó -Je 
Casas, Sangre de Artista; V l u s de mo-
da. Números se.ectos. 
P R I U C I P A l i D E I iA C O M E D I A (Ani-
mas y Zuiueta) 
Compañía do Comedia dirigida r.or el 
r-rinitr actor José; RiverQ.. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Enrjcjue García Alvarez y Pe-
dro Muñoz Seca, E l últ imo Bravo. 
CUBANO (Avenida do Italia esquina a 
Ncptnno) 
Compañía de zarzuela cubana dingi-
fla por el prjinéf actor Teófi lo l lernán-
«cz. 
A las oclu y inedia; estreno de! sai-
Compañía de zarzuela de Piegino L 3 . 
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a trata 
de blancas. 
A las nueve y cuarto: te zarzüela de 
los hermanos Anckermann, Safo. 
A las dk-/. y media: L a Revista Loca. 
A C T U A L I D A D E S (Avenida de Bélgica 
entre l í ep luno y Anima» > 
A ÚÍS siete y tres cuartos: cintas có-
micas; revistas y comedias. 
A las ocho y media: Sendas que s e l 
cruzan, por Frank'.yn Farnum; debut 
de la bailarina y canzonelista' Ana Pe- | 
trowa; números por la Petite T'oupee. I 
A las nueve y tres cuartos: Sin' rum- i 
bu. por Heiainc Ilammcrslein; nume- I 
rus por Aua Petrowa y la Petilc Pou- . 
ppé. 
r í i i a i i l i t 
E L V I E R N E S 2 3 
y e l S A B A D O 2 4 
E s t r e n a r á en Cuba la grandiosa F O T ü - ü P E l v E T A francesa 
Mam-Zelle Nitouch 
I N T E R P R E T A D A P O R L A S U G E S T I V A Y B E L L A E S T R E L L A 
L E D A G Y S 
mm d e 
¡ T E A T R O S Y flftTISTflS] 
^ ^ ^ ^ 1 1—i—i riniw i tm •• — i I I — w — i i - M — W f f 
L A T E M P O R A D A D ' E S P E R A N Z A I R I S 
R E A P A R I O I O X l>E l ) L . \ N( A UUSA B A R C K X A S 
Anoche r e a p a r e c i ó on el Tt'ittro 
P a y m i:! ^pl}iuüid;i tiple c ó m i c a 
lJlaut:a Rosa Hárconf.a. cantando con 
la C o m p a ñ í a de E s p e r a n z a Irii la 
parta J l e lka . en la opereta de stolz 
t i tulada I^t Comieda Uc .Montmar-
tre. 
t̂ a joven y bella art ista fué muy 
elogiada por. la m a g n í f i c a actuación". 
No hay necesidad de decir que 
É a p e r k n z a I r k e n t a r a ó la protago-
nista de modo inadjotivable ni que 
fué a p l a u d i d í s i m a , 
Ramos , Galeno, R u i z . P a r í s y ban-
tju':.lls estuvieron a c e r t a d í s i m o s en 
sus papeles. 
L a obra fué ó s p l e u d i d a m e n t e pre-
sentada. 
9 3 4 
m i 
L A C O M P A Ñ I A D E A M A D E O V I V E S 
Decir ^ A . M - Z E L L E N1T.OÜCHE sijuivale decir: Fas tuos idad , lujo extremado, decorado prodigio-
so, bellos paisajes , trajes r i q u í s i m o s , la vida alegre y alocada de la V i l l a L u m i e r e , de ese P a r í s C i u -
dad L u z . que encierra en su seno los atractivos m á s extraordinarios del m u n d o . . . 
M A M - Z E L L E X I T O L ' C H E fue el é x i t o de una ar t i s ta de P r i m o Cartel lo como lo es L E D A G Y S 
a r r a n c á n d o l e aplausos a todos lo- púb l i cos . 
M A M - Z E L L E X I T O U C H E l l e n a r á la sala del elegante c inema " R I A L T O " los d í a s 
V I E R N E S 2 3 Y S A B A D O 2 4 
L L J U . E S P L E N D O R . A R T E . A R G U M E N T O . B E L L A S E S C E N A S . Y U N P U R O C H I C P A R I S I E N 
es lo que se c o n t e m p l a r á en esta film, suprema gloria de la c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a - . . . 
L A O R Q U E S T A D E " R I A L T O " D E B I D A M E N T E R E F O R Z A D A T O C A R A L A P A R T I T U R A E S ^ 
C R 1 T A E S P E C I A L M E N T E P A R A E S T A F O T O - O P E R E T A . 
Grandes exclusivas de " L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " . — H a b a n a . 
C 717 ld -21 
Un aspecto del banquete ofrecido al Mafstro vives per la intelectualidad 
eapafiola, e.; el Hotel Rit= de Madrid, con motivo del triunfo resonante de 
uoaa rranc.squita. E n la mesa pre-jlSenoltil se ve al ilustro autor de Ma-
ruxa rodeado de la diva Ofelia Nieto, Elavy Isanra, el ex-mlnlstro Trancos 
KodrÍÉruez, el maestro Pablo Luna y un nutrido grmpo de mús icos y es-
" C A P l T O L l O V H o y , " L O S C Í J A T R O J I N E T E S D E L A P O -
C A U P S 1 S " p o r R o d o l f o 7 a l e n ! i a o y A l i c e T e r r y 
i R I A L T O 
critores. 
I Santos y Articas cohibirán hoy en 
su moderno teatro "Capitolio" üna co-
1 pía completamente nueva de la gnmdio-
¡ sa joya c inematográf ica "Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis", versión mara-
ViUosa de la obra del insigne rióvélis-E l viernes d e b u t a r á en Mar^; la t?nor que ban de causar muy bue , 
gran C o m p a ñ í a l í r i ca de Amadeo 1 na i m p r e s i ó n y que ban de obtener g L ^ S & S S n S J s S S T j d S S 
Aives , e l c é l e b r e compositor espa-; un eran év i tn [ S ^ J f ^ X 
fio]. 
dlosft matinée el "Capitolio", ex-
hibiendo "KI Bnndido 'le Bagdad" por 
de la blonda v ¿ent i l l s ima actriz Alice Douglas Fairbanks y " E l rey del cir-
co" por Max Llnder, a base de Jl.OO 
te iuneta. ICse dfa será sorteada la p6-
P E R L A > . AMOR V ODIOS. . 
Una bel l í s ima film Metro en colores 
naturales, con escenas preciosas en el 
fondo del mar. se l l evará a la panta-
Key del Circo", obra maestra del ge- j iia 0q ias tan(ittS elegantes da hoy, es-
nial actor cómicc Max Linder. ,1» pel ícula pictórica de arte, lujo, vida 
m sábado 24 será ol estreno de la > ai Súmenlo . K s U interpretada por 
colosJU pnoducción "Dinamita Smith",! ^ ^ " u a estrella de ojos preciosos 
;t¿ v «i Hnminfi-n r^l^bra-! > cabellera de oro Mary Mac Laren y. 
por Charlas t-aj. \ el doma gq ceieora j . „ bl¡ t í tulo de " ü ^ i o - ' 
tán Santos y Artigas su ú i t . m a r r a n - el SUBJiine titulo de 
En matiní-e. dfa uivi V media a cinco, 
en la tanda de las ocho, se exhibirá 
liza de $1.000 de "Kl Porvenir P'ami-
Perlas, ( 
Amor y Odios' 
Kn las tandas c o n t í n u i s de una a c i n - | 
co y de siete a nueve y media, se ex- i 
hlblrán cintas cómicas y el gran dra-
ma "Bellena negra" por Jean Paige 
"Matrimonij joven" y " L a Hi ja de 
entró las personas oue obtuvieron ^ tormenta' por F n s c d l a Dean 
cupones que fueron distribuidos du- S 1 , , ^ } ! ^ ! ' T %T?n ?S5C^S ¿ iS?" J - a ' PoJ .lv, K Í ^ ^ . c . RnnHMo rt^. ^ h l h i c i ó n de la film "Marn-Zelle ^ l 
nuevaniente. a petición do numerosas 
familias, la ocurrent ís ima comedia "Ki celsa actriz Raquel Mel'-er 
rnnt'3 las exhibiciones de " E l Bandido á t , 
U ¿xJC" lonche", toto opereta francesa de gran 
nagüaa . , ,, , 'espectáculo . 
Pronto, '"Tierra Prometida por la ex-! B1 ¿onUng», una gran matinée con un 
buen programa. 
L o s d e m á s i n t é r p r e t e s , la erques- i Terr>' >' 4el gallardo actor Rodolfo Va-
tía pretieutara el admirable cou-' . , . . I lentlno, ídolo de todos .'os públicos. Es,-
j u n t a a r t í s t i c o con una obra bien • ta y 106 ••oros O ' r e c w a n un c o n j u n - ! t;i cmta cubrirá las umdh.s elegantes do 
conocida eu la H a b a n a : con M a r i - t0 (ie pr imer orden. las cinco y cuarto y imeyo y media, 
« a , ó p e r a . . j T r a s de M a r i n a se c a n t a r á n ai-
A s í p o d r á el p ú b l i c o aqui latar e l ; sunas otras obras de verdadero m é -
m é r i t o de los cantantes que figuran r ^0 y se i n i c i a r á n las representa-
en el elenco, y de la orquesta. ¡ cienes de la p r o d u c c i ó n del popu-
Vives p r e s e n t a r á una tiple y u n ' lar maestro. 
E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
De J o s é F e r n á n d e z del V i l l a r , au- E s c r i t a con gracia y acierto, bien 
tor que no era conocido del públ i -1 movidos y bien delineados lo.; per-
to habanero hasta que se p r e s e n t ó U o n a j e s . con s i t u a ¿ ; o u e s c ó m i c a s bien í efectuari" tn Payret, la brillante funciíiu 1 bri . lantís lmo del primer a c u , 
traordlnaria en la que se ha de exhu- j lúndosc en él números interesantes por ( ^ « ^ ^ ^ ^ T ^ ! ^ ' . « i l 8 
B E T T I N A Y A N A D E G L A V A R Y , M A Ñ A N A E N P A Y R E T 
T E A T R O " V E R D O N ' 
Continúa la empresa de este s impá-
tico y elegante teatro, viendo sus es-
~ „ ^ „ m-r-.m-DAT ¡ luerzos coronados por el mas tranco de 
U N MAGNO A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L | koa éxitüs y ef. ,0gico ciue así seai pues. 
de E a viuda alegre s61o se hará el f nal Ito qu«í s"s programas son exceier.ies. 
imer acto, interca- ' A ias siete y cuarto "Actualidad" y 
¡t ivamente, mañana, jueves. 
en " L a Negra?', se e s t r e n ó anoche ¡ h a í d a s , " E l P r n u . . " t e n í a que ZKS 
c-n el Pr inc ipal una l inda obra titu-1 tar y a icanzar aplausos . 
lada " E l P r i m o " , en f u n c i ó n de mo-1 L a C o m p a ñ í a dol P i incipal u i ó a i m r ên" eseéna ñuevameníe , otra de 'las ¡ tante, ejecutará una romanza: las 
d a y de abono. 
Sin tener grandes 
mar una de las más^ lindas obras del l . s principales ..ar e. de la Compañía I ^ Í f f V o S i X r p r e t l -
mtlgUO repertorio lírico y Se ha de po- Carmen Tomás, la bel l ís ima Uple can- i MOto ^ D K l ^ i a f ' f 6 / ^ ^ ^ 'nt | ^ e t f 
. , n e r en escena nueva ente, otra de las i tante, ejecutará una ro anza: las v a n u e ^ v cuarto ¿olosal esU-eno 
i 1* comedia una excelente intcvnre-! ^ e m*n fama y triunfos han alcanzado mosas ^ S ^ S S ^ é S ^ e Í S : ^^"Nupcias a L S & r ^ í f i i ^ o ac-
en .1 trénero v i enés . Nos referimos, en | terprearan bel.os bailables. José Oraieno, ] t ^ o, o i m ^ f i ^ pretcnsiones. | ta j i ¿ n ; en la obra toma parte Qa- . T i w i J Jrr .^ t^wCf^ATTi lnñ riii-í tos por el s impát ico Tom Moore. , nrimer lugar a l^ bel l í s ima opereta trai) • i ti inimitable primer actor cómico, a ira , ' delicias del Dtfblido eo 
pueis h teranameute vale poco y por • si toda la C o m p a ñ í a . E n los papp-'ce^a del maestro Audrán, L a masco'^i, ; un monólogo grac ios í s imo. Ru'z P a r í s e. t ' ^ ^ r ? . . ^ ^ ^ " . . " ^ . ^"""V0. ^ 
lo que toca a la escena, no es cosa | les principales, las s e ñ o r a s A . 
de l otro mundo. " E l P r i m o " es una; gura , G o n z á l e z y B lanch , y 
' modelo de obras bellas y sustanciosas \ de- la gracia desbordante, nos hará go-
ly patrón de operetas. Y en segundo lu- >;ar algunas de sus sugestivas nuniora-
los i gar^ a^ 'Ea viuda alegre," la primorosa ¡das . Enrique Ramos cantará el fox de 
ile esas comedias amables y gracio- ' s e ñ o r e s Vivas . L ó p e z . Reynaldo v oi ereta vienesa que significa la más ! L:i Bayadera, y la Emperatriz de la Ope-
sas. que caut ivan y deleitan, h a c i é n - i Berr io real izaron loable labor. 
<.ole pasar a la concurrencia la ve-j F u é presentada la obra con pro-
lada de manera g r a t a . . ( p i e d a d . 
Que 
con su 
admirable interpretación; a las diez y 
cuarto grandioso estreno "Seis días", 
en nueve actos, llenos Ce grandes esce-
nas. E s un drama ú¿ amor intenso de 
la más avasalladora pasiftn, en que 
doy amantes se ven encerrados en un 
aposento durante seis días y relata có-
mo convirtieron el tiempo durante esa 
Ana de l í o , dejará sin duda satisfechas la cu- j nemana. Corinne Griffith, la estrella de 
triunfal evolución dentro de ese géne- reta dirá cuentos y cantará bellas can 
n» del cioso. dones. 
Los personajes centrales de esas des ! E l programa, sugestivo en alto gra 
obras, Bettlna la aldeana 
olava'ry la millonaria montenegrina, se- riósidad y el gusto del públ i co . E s un I belleza estatuaria y Frank Mayo, el 
rán nterpretadps por Esperanza Iris, i monumental programa de los que rara .apuesto y elegante actor 
E L V I E R N E S S E I N A U G U R A L A T E M P O R A D A D E i » ' " ^ : . ^ " ' Z I B ^ J B - ^ 
V I V E S E N " M A R T I " 
E l . D E B U T S E R A CON "MARINA- . O P E R A 
mimada artista la fama y la inmensa. | £2 pesos los palcos con seis entradas 
\per.sonalidad de que goza. L - 2 pesos la luneta. 
La mascota será íntegi-amente inter- 1" L a s localidades están a la venta en 
prelada por la Compañía de la Ine, y , la Contaduría del Teatro ia>re t . 
L a s personas que ansiaban tener en r'.uso autor de Maruxa y Doña Francis-
la Habana una gra.^ compañía lírica és- ciuila. 
vañola, t-on cantantes de primer ordon. j | lOn el reparto de Marina figuran la | 
ffiic puedan intorprc-lar a la perfección ¡ nrimera tiple ¡• gi ra' Mary Lsaura, fina 
Ins grandes nl.iras inusicalcs del ri-i>or- ! cí .ntantc y ¡ictri/. notabi l ís ima; el tenor) 




por Richard Través y "Rachas del Nor-
te", por Vera Cordón. 
Lunes 26, "Del abismo a la cumbre", 
ñor George O'Brlen y Dorothv Mac-
kall. 
1 ¡legada de la formidable Comp.-ima 
nué dirige el ilusire compositor .\i::a-
tíeo Vives. 
Esta admirable Compañía debutará rn 
teatro ^lartf, el próximo día 2:j, ^ ier-
5.«'s, con una de las obras más popula-
n«« excelente reputación; el barítono José 
fiaría Fuentes y el gran bajo cantante 
U.uiá Navarro Sola. 
Mai'y [sátira—Uña de las mejores ar- j 
t í s tas ifricSA que dedican su aeti\ idafl ! 
a ia zarzuela española—fué la que creó 
éh Madn'd la Doña Franeisquita. Y su 
l a, de Arricia, que será cantada por | j ;nri , ia tierna y apasionada ha mere-
uti estupendo cuadro l ír ico. : c ido altos elogios a todos los crít icos de | 
R; niacsiro \ ives, :<1 .cleg, r Mantfa i^ptiña v Sud América . 
T:.ra la nrcsenta<'iú:i de su compañía:. 1 T , . . j 1 , 
:a uu-rido dar a su.s cantantes una upor- ! »»>ra sera presentada irreprocha- • 
• o;. ,! ,:] .1. riunCar eli toda la linca, ! blomcnte, con magníf icos coros de cua-
Cünqufctóndose de sde el primer mol ía n - « " ^ W™*** f1e r™™"1* ^TO-
,., H*i,no:,!l;, de nuestro público, y ¡«'-- 'res . aprop.adas decorac.ones y ^ s -
¡fara eld tíM* mejor que la nopularísi- I ' ^ r ' " J " ^ ^ » n o . E l n.aestro víalos d'ri-
n » Marina ." , , la qyé no valen al can- !->ra la o.-questa. 
tante habilidades ni tr quiñuc as. Mar!- 1 Todo hace esperar una Marina como 
tía hay Mué ( untarla con plenitud de | nunca la ha oído el público habanero. | 
voz v plenitud de arte, o no cantarla. Las localidades para esta función se | 
Por eso el público habanero ha de ver , despachan desde hoy en la contaduría 
con gusto la elección hecha por el gío- del Martí . 
P L A G A S D E L A S E D A D E S E L C U L T O D E L O S B A N D I D O S 
P R E - H I S T O R I C A S | B U L G A R O S 
(Correspondencia por la Prensa Aso- . 
ciada> ' (Correspondencia por la Prensa ASD-
S e g ú n el g e ó l o g o de la Un ivers i - i ciada) 
tlad de 1 Minnesota, Dr. Stauffer, l a I 
d e s a p a r i c i ó n del mamuth, del caba- ! L a p o b l a c i ó n de K i r j a l i , B u l g a r i a , 1 
!';> y del tigre del continente a m e r í - i ba resucitado curiosas ceremonias i 
<; no de edad;*» . p r e h i s t ó r i c a s , no ¡ medioevales con motivo de la m u o r - ' 
puede atribuirse a ninguna de l a s , r,e de dos bandidos locales c o n o c í - 1 
n LÍ; razones conocidas de cambio dos como Ahmed y Mehmed. L o s r i - ; 
m el c l ima, e x t i n c i ó n de su a l imen- ! tos consist ieron en una mezcla de i 
to o p e r s e c u c i ó n humana. ¡ c e r e m o n i a s mahometanas y j u d í a s . ¡ 
E n primer lugar, muchos de e so¿ y terminaron con el sacrif ic io de ' 
; nimales vivieron hasta los tiempos varios corderos sin mancha en u n i 
post-glaciales. cuando la temperatu- , ultar parecido al de los antiguos is-
ró no era mucho m á s fría que hoy. : ,^ei j tas . L a p o b l a c i ó n de estas re- i 
y siendo c,ue estabjm formados para ' es conocida vulgarmente ro-1 
a s i s t i r imiv Beverct cl imas. Por , ¡ 
rtlra parte, bb ha encontrado en ™o t u n a , pero de tales solo t i e n e n , 
Sibcria un mamuth helado que te- , la r e l i g i ó n . 
niü cií el o i l ó m a g o ysrbas muy se - i Junto con el sacrif icio los o f i c i a n - ¡ 
mojantes a la v e g e t a c i ó n de hoy.: efectuaron libaciones de a g t a r - i 
]',] Dr. StauftCT '•Vee que una p l a r t , , i l i i j j 
m i e t e r i ó s a can 4 la e x t i n c i ó n de (el e8ta PToWMdq %\ 
ttos animales . ' los fieles de Maboma. ) 
5 0 $ - R E G A L O - $ 5 0 
L A D A M A E N M A S C A R A D A 
E s t e es el t í t u l o d e u n a n o -
table p r o d u c c i ó n q u e se es-
t r e n a r á e n el T e a t r o C A M -
P O A M O R . ( a n t e s C a p i t o l i o ) , 
el d í a 2 de F e b r e r o . 
A la p r i m e r a p e r s o n a que 
d e c u a l q u i e r p a r t e de la R e -
p ú b l i c a nos d e la c o n t e s t a -
c i ó n m á s a d e c u a d a r e f e r e n -
te a los m o t i v o s q u e t u v o l a 
h e r o í n a d e e s t a p e l í c u l a p a -
r a e n m a s c a r a r s e , l a o b s e -
q u i a r e m o s c o n un p r e m i o e n 
e f ec t ivo d e C I N C U E N T A P E -
S O S . 
L A D A M A E N M A S C A R A D A 
L a t í a d e E l e n a , q u e a s í se l l a m a la h e r o í n a d e e s t a i n -
teresante p e l í c u l a , se e n t e r a de i m p r o v i s o , q u e su s o b r i n a e s -
t á en v í s p e r a s d e h e r e d a r u n a c u a n t i o s a f o r t u n a , p o r lo q u e 
p o r m e d i o de l e n g a ñ o y de h i p ó c r i t a s h a l a g o s , la h a c e c a s a r 
c o n u n h i j o s u y o , c a l a v e r a s in e s c r ú p u l o s , q u e , s e d u c i d o p o r 
el i n t e r é s , se c a s a c o n E l e n a 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . L A B R A 52. H A B A N A . 
C I N E L A R A 
P r a d o y V i r t u d e s 
frente a l A n ó n 
H o y M i é r c o l e s 21 H o y 
T a n d a de 1 y 1 2 a 5 y 
7 1 2 
" S O L T E R O N A S " 
poi: el c o l o s o Mi l ton Si l l s . 
T a n d a s E l e g a n t e s de 
5 1 4 y 9 I 2 
" E l YAGA6UKD0 DE EIANO.T 
p o r J a c k i e C o o g a n . 
M a ñ a n a : " L o s c l ientes d e s u 
e s p o s a " 
M o n t e B l u e y M a r y P r e v o s t 
C 716 ld-21 
A N U N C I E S E £ N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
T e a t r o 
H U V KN T A N D A S DK 6 Y ^ Í Q 
R E E S T R E N O D E L a P U I . M ^ a E N T R E T u ü ^ ' J " 
L o s C u a t r o J i n e t e s d 5 l 
A p o c a l i p s i s " 1 
JOS») 
V 
E s c e n a cuni inantc de la obra. 
L a grandiosa obra de Blasco Ibái iez . que hizo tún 
los art istas que en ella tomaron parte. Princinalm^nt^0' 
F O V A L E N T I N O y a A L I C E T E R R Y . 1Jin,í!I"f- a 
L a copia !que se exhibe boy es absolutamente nueva 
ra de la A d u a n a . 
" L o s C u a t r o J i n e t e s 
A p o c a l i p s i s 
c o n t i n ú a n ocupando el primer pa;sto entre todi 
n e m a t o g r á f i c a s . 
5 > 
d e l 
E L D O M I N G O G R A N D I O S A 
M A T I N E E E X I R A O R D I N A R I f t 
Loca l idnd numerada . 
E l s e ñ o r Pedro V á r e l a , representante de E L PORVENIR pj 
M I L I A R , e n t r e g a r á personalmente la Pó l i za de $1.000-00 a l a n 
sona que tenga el t icket correspondiente. Hac iéndose los recibos* 
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E X u O M B R f c - C I M B R E D E I .A ESCENA D K AJVIATIC A CONT^0*4' I 
B E A U B R U M M E L 
o E L I D O L O D E L A S 
" C A M P C A M O R " 
í t 
(ANTKS 
G K A T I S : Enviamos 
I \ D l > T n I A Y 
IJK I.A TKMPORADA 
Cía. Cinema 
C A P I T O L I O " ) 
INAUGTJH ACION 
E N E R O 29 
, quien lo solicito, adjuntando este I 
mo de la novelarte esta obra. ^ 
t na .xtraordlnarla Pr .sentac ién PKKNANEKZ 
fográf ica Cubana.—Virttl'lí s 
L A G R A N D I O S A P R O D U C C I O N 
" P A R A M O I I N I 
I O S D I E Z M A H D í M i W ' 
C o n su m ú s i c a e s p e c i a l y ^ t 0 a ^ L o ^ U t Í A Ñ ¿ N r ^ 
e s t reno en " F A U S T O " s e r á e x h i b i d a MANAiNA J 
M O D A en !cs T e a t r o s 
" F A U S T O " , " N E P T U N O " , " W l L S C N 
£ " I N G L A T E R R A " 
R e p e r t o r i o C A R I B B E A N F I L M C O 
Consulado l 1 -
o r i g i n a 
T r e s s e m a n a s e s u n a p e l í c u l a 
han visto en otro p e l í c u l a . extraordin^ri 1 a 
E l arftnmento i n t e r e s a n t í s i m o « a todos Sns detalles, de u n \ l i b e r ^ f < . " b i o g r a f i a d o v o n ^ 0 
oobstante no rebasa los l í m i t e s de de lo puramente a r t í s t i c o , ha sio ^ ^ artlstico. 
í r i b u c i ó n . todas las conquistas i l m á m e n t e a lcanzadas on el ornen r n C i l l 
¡ i f T R E S S t M A N A S " t S I A P E L I C U I A Q U E T O D O S D E S ^ v ^ 
C 71 i d - r r 
A R o x g n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 21 d e I 9 2 S P A G I N A N Ü E V F 
g H í j e G l i M i a t ú g r a i o s ¡ 
^ . Í ) „ cinco: t t lect ivts 
l ? » r * y * ^ : a r Z * * del West; 
^linUtur»1 ^ Dor Max Linder. 
£ C i r ^ ' rto y a las nueve y 
• ^ ^ / a t T ^ e t e s del Apoca-
h0S odol£« Valentino y AUce 
..o a nueve y media: 
«iete i cuart0 ^ra- i;i Rey del 
^ i U S en nain.aiura. 
y ' 
ido 
^ ) rp y cuarto y ^ laa nueve y 
A1*3" , Carson el Dichoso, por 
"íS ^ - ^ .ms; una comedia en dos 
» S p . ' . ' h la comedia en ^-s actos 
» coB'^^. med¡a: E1 expreso de 
^ 1M o*"' Helaint Hnmmers-
^ V * (Censuado enuo Animas y 
l f * * * 0 ! * y cuarto: Actualidades 
^ A ta rie modas de París . 
^ BaTisia^^ ^ cuarlo: Egoísta de amor 
mita Stewart. 
K i s nuev y cuarto: Nupcias a la 
, . twr Tom Moore. 
i * * * , ¿tez y cuarto: i^eis dias, por 
L * ¿ e Griífith y Frank Mayo. 
^PTimO Í P * * Clement. aenea y 
pers«v«r»ncla) 
L . y cuarto y n las nueve y 
j..Ia.SSefs días, por Corinne Grlffth 
'*Frtnk Mayo; una revista Fox. 
1 [ i,s ocho, cintas cómicas . 
¡as ocho y media: La, muerte del 
r por Barbara L a Marr y Ramón 
«gis (S y 17. Vedado) 
' Al8« smco y cuarto v a las nueve y 
^ t o Los cüentes de su es!t.«ia. por 
jl0Dt« Blue. Marie PrevD-it, Crtls>aoii 
uj],' y Beity Francisco. 
A las ocno y cuarto: E l misterio del 
artillo, por Harry Higs. 
jjIAHON (Avenida Wllaon entre A y 
nseo, Vedado) 
A I " o:i\o: Amor sagrado y profa-
0, por EHie Ferguson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Los clientes de su esposa, por 
Itri» Prevost y Monte Blue. 
H I A L T O (Neptnno entro Consulado y 
San Mlgutl) 
A Jas cinco y cuarto y a las nueva 
y inedia: Perlas, Amor y Odios, por 
Mary Me Laren . 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Belleza Xegra y L a Hi ja de la 
Tormenta, por Priaci l lá L e a n . 
• I B A (XndvFtrla esquina a San José ) 
De dos y media a cinco y media: Bus-
cando novia, comedia; L a s tres épocas, 
por Buster Koaton; Murmuraciones, 
por Helaina Hammersteln. 
A las cinco y media: Buscando no-
via; L a s tres épocas . 
A las ocfco y media: Buscando novia; 
Murmuraciones; L a s tres épocas . 
XiAKA (Paseo de Marti esquina a V i r -
tudes) 
De una v media a cinco y de siete a 
nuevo y media: cintas cómicas ; Solte-
ronas, por Milton Sills e Irene R i c h . 
j A las cin';o y-cuarto y a las nueve y 
i media: E l Vagabundo de Flandes, por 
•Jackie Googan. 
OI i IMPIC (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho; cintas cómicas . 
A las ocho y media: E? Rey de' la 
Velocidad, j)or Richard Talmadge. 
A *lfis cinco y cuarto y a las n.ieve 
y media: E i nacimiento de un pueblo, 
por Marión Davies y ll&irison Ford . 
IMFÜBZO (Consulado entre Animas y 
Trocadoro) 
De una a siete: Solteronas, por Mil-
ton Sil ls e Irene R i c h ; episodio 13 de 
L a dama on gris; E l Vagabundo de 
Flandes, por Jackie Coogún. 
A las ocho: Solteronas. 
A las.nueve: episodio 13 de L a dama 
en gr is . 
A las di<z: E l Vagabundo de F lan-
des. 
WUiSOIT (General Carrillo y Padre 
Váre la) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s tres épocas, por Buster 
Keaton. 
A las ocho y cuarto: L a verdad de 
la mentira, por Helahie Hammersteiu. 
I N G I i A T E R B A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las dos: Soltero y con hijos, por 
Thomas Meighan; L a jaula de oro, por 
Gloria Swanson. 
A las '."inco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a s tres épcoas, por 
Buster Keaton. 
A las ocho y media: L a jaula de 
oro. 
H O Y . M I E R C O L E S " B L A N C O " E N E L B A - T A - C L A N 
Hcv es un día que siempre ha proou-
ido desde los inicios de su actuación 
tlebrar el Ba Ta Clan: miércoles . 
Los miércoles fueron llamados blan-
gg por Mme. Rasiml y merecieron en 
rio tiempo de su cuidadosa atención 
« más nugestivos programas. 
AW el de hoy, que const i tuirá una 
« esas noches de llenos absolutos en el 
¡aclonal; no sólo por el hecho de ser 
1 cuario día de la semana, sino tain-
tén y muy principalmente porque en 
1 sube a escena una obra que, pese 
lo conocida que es, tiene para nues-
ro público el encanto hondo y suave 
ue ninguna otra producción —menos 
svliteril—ha podiU' procurarle. 
KM referimos a Oh,- la la, produc-
!6n sin par y maravilla d^l teatro ele-
ante, frivolo jCalniabl'- que practica el 
os p ¡ta función serán 
Jos mismos; a base de dos nesos cin-
cuenta centavos la luneta con su entrada 
x anuía una noticia, uos nu^icutí, me-
jor dicho: la que se refiere a las som-
bras en relieve y la que tiene por ob-
jeto dar a conocer el nuevo estreno. 
L a primera, o sean las sombras en 
relieve, serán presentadas mañana jue-
ves, y previamente serán repartidos en-
tre los concurrentes los lentes ad hoc 
que exige esta clase de cuadros, en el 
que veremos a una parisiense durante 
todo el proceso encantador de su to-
cado. 
E n cuanto al estreno, diremos que 
se trata de Sachezca y que es una re-
vista a la cual la dirección y empresa 
del B a T a Clan han consagrado sus 
desvelos. 
Todo Indica que será el esfuerzo má-
ximo de esta temporada pródiga en 
ellos. 
HOY F U N C I O N D E M O D A E N T A Y R E T " . - R E P R I S E 
D E " S A N G R E D E A R T I S T A " 
% noche, elegante en el co-
ya i-t .<abe que son los nilér-
»tinadüs a rendir culto a la 
eranza Iris, nos brinda la re-
icénica de una de las má^ 
ítas del repertorio vienés , !a 
. y famosa producción del 
fsler Sangre de Arts ta . 
le Artista, hecha sobre un 
f episodio de amor sentimen-
a partitura d© amplias sono-
gran riqueza melódica y de 
Wictón orquestal, es la obra 
ileanzan acaso el triunfo ar-
remo esas dos admirables fi-
3, opereta que se llaman E s -
Is y Enrique Ramos, 
a Iris, destaca vigorosamente 
Jidad en la Nelly perfecta-
neada, y fruto de una vis ión 
una observación sutil. 
Ramo.-, en el Torell no solo 
uite exquisito si no también 
agnlfico quo tanto hemos ce-
mpre. 
e Artista ha sido inslstente-
Mtada por el público y es se-
guro que su reposición l lenará la sala 
dt Payret . 
Tras los tres actos de Sangre de Ar-
tista vendrá un interesante Plus de 
Moda con canoiones, escenas cómicas y 
danzas y con esos chispeantes cuentos 
que constituyen una singular especiali-
za ción de Esperanza I r i s . 
L a función elegante de hoy, pese a BU 
condición de tal, entra en el nuevo sis-
tema de precios dispuesto por la E m -
presa para esta su últ ima semana de 
actuación es deci'r a base de un' peo 
cincuenta Ja luneta. 
Para el viernes se anuncia una re-
prisse la de L a Canción que no Muere 
epereta que agradó extraordinariamente 
en la temporada anterior. 
También se prepara la reposición de 
L a Princesa del Dollar triunfo rotundo 
cíe la Ir i s y Ramos. 
Y el sábado el reestreno de L a Mon-
tería, la populartsima zarzuela del Hay 
que ver en la tanda aris tocrát ica de las 
cinco, que completarán unos números 
de atracción y otra Conferencia Cómica 
del ingénuo escritor Joaquín Belda. 
H A B A N A P A R K 
• desenvolviéndose a éx i to 
n, la temporada invernal del 
Je de Diversiones, 
naente llegara de los Estados 
ra debutar en Habana Park, 
le compañía de enanos, su-
idas las que nos han visita-
la fecha. 
debutará un magníf ico acto 
•s amaestrados, que habrá de 
traonlinarVamento. 
resa f , tá en tratos para que 
O debuten en el Parque nue-
mnes' (,ue sust i tuirán a las 
mente hacen las delicias del 
sábado, Día del y i ñ o . han 
™» las Normalistas del Cuar-
to Grado, para que disfruten de la fun-
ción vespertina de cinco a siete de la 
tarde, enteramente gratis para dichas 
normalistas, no así para las personas 
que las acompañen. 
E n esa función del sábado, como de 
costumnre, se repartirán valiosos j u -
guetes entre los niños concurrentes. 
! Daremos a conocer muy pronto la 
fecha exacta en que debutaran las nue-
vas atracciones. 
E n la función de esta noche traba-
' jarán todos loa espectáculos y funcio-
narán todos loa aparatos mecánicos. 
Como siempre, animarán al Parque 
ambas orquestas, l a criolla y la ame-
ricana. 
T I C A D t W O l f E 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s e x c l u s i v a s 
x : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O « 
W é f o i i o 4 - 1 6 9 4 - C b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n la 
E s t u p e n d a p r o d u c c i ó n en co lores m a r c a Metiv 
p o r l a m u j e r de los o j o s m á s l indos d e l m u n d o : 
M A R Y M A C L A R E N 
P r o d u c c i o n e n co lores . 
M a ñ a n a n o y y 
M a ñ a n a 
H O Y 
y M a ñ a n a R I A L T O 
H O Y 
y M a ñ a n a 
Perlas, Amor y Odios 
P O R M A R Y M C L A R E N 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . A G U I L A 3 2 
i ] D I R E C T O R I O D E M A E S T R O S f 
E n el lecal á e l Colegio situado en 
S a n Miguel 119, entre Gervas io ¡jr¡ 
E s c o b a r , turo lugar l a r e u n i ó n que 
t e n í a anunciado el Directorio de , 
Maestros Aprobados y Habi l i tados . 
L o p r e s i d i ó la s e ñ o r i t a Jose f ina ! 
Buerzo Montero y de secretarlo ac- ; 
t u ó el s e ñ o r Alberto Cofflgny O r -
tiz, nuestro c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n . ! 
Numerosos maestros de los que 
dieron pruebas de su capacidad pa- : 
r a e l n o b i l í s i m o ejercicio de l a en*: 
s e ñ a n z a p ú b l i c a en los e x á m e n e s de 
Agosto, l lenaban el s a l ó n . 
A b i e r t a la s e s i ó n se d i ó c u e n t a : 
del s iguiente te legrama: 
Santiago de C u b a , E n e r o 1925 
Josef ina Buerzo . 
Cuba 23. altos. 
H a b a n a . 
S e ñ o r i t a Pres identa Maestros Ha-1 
billtados. Reunidos maestros babi- i 
l itados Santiago, en asamblea mag- j 
na , acordaron estrechar re lac iones ' 
con ustedes y a lentarlos en l a empre- j 
sa emprendida. E n Orlente, consti-
tu idas asociaciones de Sant iago y 
P a l m a S o r í a n o , r e i n a gran entusias- ! 
mo const i tuyan A s o c i a c i ó n P r o v i n - i 
| c í a l Habana . Nosotros tratamos cons-1 
t i tu ir A s o c i a c i ó n P r o v i n c i a l Oriente, i 
A n g e l Bisse , Preeidente; A n t o n i a ! 
Val iente , Secretar ia . F a j a r d o 54. 
Se i n f o r m ó de la c o n s t i t u c i ó n de [ 
una D e l e g a c i ó n en Santiago de las I 
Vegas , y de la que es Presidente el 
conocido periodista s e ñ o r F r a n c i s c o I 
S i m ó n . ^ 
A d e m á s de muchos nuevos asocia-
dos que por pr imera vez h a b í a n con-
curr ido , se h o n r ó la A s a m b l e a con 
la v is i ta del s e ñ o r Miguel A . Nava-
rrete, maestro prestigioso y enamo-
rado y honrado defensor de los inte-
reses a lograr por el Directorio de 
Maestros Aprobados y Habi l i tados . 
Se ' hicieron manifestaciones muy 
de est imar y se convino en reunirse 
de nuevo el s á b a d o 24 a las siete 
do la noche en el mismo local, pa-
ra conocer del proyecto de ley que 
piensan ofrecer a los s e ñ o r e s legis-
ladores como m o d i f i c a c i ó n y ampa-
ro que necesariamente debe tener 
la L e y del 28 de Ju l i o y a la que 
se da interpretaciones muy flexibles. 
Se c o n o c i ó de una amable carta 
que correctamente ha enviado al se-
ñ o r Cofflgny el doctor Car los de la 
G á n d a r a , abogado que s impatiza con 
nuestras aspiraciones que est ima de 
jus t i c ia y de honor. 
P R E S E N T A M O S : 
A la I N T R A N Q U I L A " , la m á s 
" H e r m o s a " y " L i n d a " . 
A í a m u j e r m á s codiciada del 
C i n e m a , M A R I A P R E V O S T 
— E N — 
L a R e i n a d e l H a m p a 
( C o m e r ed) 
U n a p e l í c u l a r a r a , ú n i c a , ines-
perada e insuperable . 
U n a p r e s e n t a c i ó n 
F E R N A N D E Z 
E N 
R I A L T O 
E l C i n e favorito de la gente 
" C H I C " 
V I E R N E S 30, S A B A D O 31 y 
D O M I N G O 1. 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a C u -
bana, V ir tudes n ú m e r o 36 
720 
C I N E O L I M P I C 
C 725 ld-21 
F A U S T O 
M I E R C O L E S 
E S T R E N O E N C U B A 
M a r t í n e z , presentan a l notable Blanco 
\ 
H O Y 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
A S O C I A C I O N P R O T E C T O R A D E 
L A N I Ñ E Z 
Citados por el i lustrado pedagogo 
e inspector que tiene a su cargo el 
Distrito E s c o l a r de Martanao, se-
ñ o r Pelayo Alfonso, r e u n i é r o n s e en 
l a tarde de ayer en la E s c u e l a de 
Pocito, las. damas y s e ñ o r i t a s que 
forman la A s o c i a c i ó n Protectora de 
ía N i ñ e z , que ha poco debido a sus 
iniciat ivas se ha fundado. 
O c u p ó la presidencia, la s e ñ o r a 
Modesta R o d r í g u e z de A r a n a y de 
secretar ia a c t u ó la s e ñ o r i t a A m e l l a 
Sl lverio Sa ín? . 
Presentado el Reglamento para su 
a p r o b a c i ó n , f u é aprobado con lige-
9 % 
^ctor 
E A R L E 
W I L L I A M S 
Apuesto y elegante Art i s ta . 
E n la hermosa y sensacional 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , t i tu lada: 
i I 
( L U K Y C A R S O N ) ( E n g l i s h t i t les) 
Chispeante melodrama que tiene las m á s emocionantes e Inte-
resantes escenas, en las que este gran actor del c inema se supera 
a s í mismo interpretando marav i iosamente e l papel de protagonista 
Repertorio de B L A N C O Y M A R T I N E Z . — L a b r a n ú m e r o 28 . 
O B R A S D E L O S K K K M . 1 N O S S E R A . 
F I N Y J O A Q U I N A L V A R E Z 
Q U I N T E R O 
T e a t r o . — T o m o pr imero . P r ó -
logo. E s g r i m a y A m o r . 
P r i n c i p a l . G ü i t o . L a me-
dia n a r a n j a . E l T í o de la 
F l a u t a . E l Peregr ino . L a s 
Casas de C a r t ó n . L a R e j a . 
A p é n d i c e ? l , t O 
¡ d ? m . — T o m o segundo. C o -
medias y Dramas . L a Vida 
I n t i m a . E l Pa t io . L o s G a -
leotes 1 .00 
I d e m . — T o m o tercero. Come-
dias y D r a m a s . L a P e n a . 
L a Azotea . E l N ido . L a s 
Floros 1 .00 
Idem.—Tomo quinto. Come-
dias y D r a m a s . L a Dicha 
A j e n a . Pepita R e y e s . Ma-
ñ a n a de Sol 1 ,00 
Idem.—Tomo d aodecimo. Co-
medias y D r a m a s . Amores 
y A m o r í o s . ¿ A q u i é n me 
recuerda usted? D o ñ a C l a -
r ines . L o s Ojos dt L u t o . 
U n tomo r ú s t i c a . . . . 1.00 
I d e m . — T o m e cuarto . S a í n e -
tes y Zarzue las . L a Buena 
Sombra . L o s B o r r a c h o s . 
E l T r a j e de L u c e s , E l Mo-
tete. S I E s t r e n o . Abanicos 
y Panderetag o ¡ A Sevi-
l la en el Bot i jo! . . . 1 .00 
P i y Margal . 135. — T e i f . A . - 7 7 1 4 
A P A R T A D O 605 
Hoy miércoles 21 tanda de 8 y me-
dia Richard Talmadge en E l Rey de 
la Velocidad. • 
Tanda de 5 y cuarto y 9 y media 
Carrerá y Medina presentan la magistral 
cinta en 11 actos, interpretada por Ma-
rión Davls y Harrison Ford, titulada 
E l Nacimiento de un Pueblo. 
Jueves 20. Tanda de 6 y cuarto y 9 
y media Presentaoión Fernández pre-
senta la magistral film da arte Inter-
pretada por las estrellas Carmen Myers 
Ana Q- NUson y Adolfo Menjou titula-
da Mujeres de Media Noche. 
Pronto por Alama Ruber: L a mujer 
despreciada. Pronto por Charles do Ro-
che Amor y Gloria. 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
D r . Ignacio Plasencia . 
C E R T I F I C O : 
Que uso en mi p r á c t i c a en el tra-
tamiento del reumatismo y en todas 
las manifestaciones del artr i t i smo la 
" L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E B O S -
Q U E " y en todos los casos he obte-
ras m o d i f i ó a c i o n e s que el mismo se-( j^do los mejores resultados 
P R O N T O E L G R A N A C T O R J A P O N E S S E S S U E H A Y A K A W A en 
" L A B A T A L L A 
1 9 
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P R E S E N T A L A D I M I S I O N E L 
M I N I S T R O D E E S T A D O G R I E G O 
A T E N A S , enero 19 ; * WJL* I 
E l Ministro de E s t a d o . G . K o u - , 
ssos h a presentado hoy la i 
E l Pres idente del Consejo M . m - | 
cbalakopoulos se hizo cargo inme-j 
diatamente de la cartera vacante . | 
ñ o r Alfonso y algunas s e ñ o r i t a s de 
signadas l levaron a cabo. 
Se d i s c u t i ó con razones bien de 
1 entender la e l i m i n a c i ó n del distinti-
vo que se h a b í a concebido y se nom-
bró c o m i s i ó n para la c o n c e p c i ó n de 
uno que no tenga semejanza con las 
1 de las sectas conocidas en Cuba y 
| que pudiera a u n a r pareceres y osten-
tar cualidades que por su espiritua-
' l idad a la a l tru is ta obra que se em-
! p e ñ a n rea l izar tan dist inguidas se-
j ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Mariano, le sea 
; acomodado l levar como s í m b o l o del 
i hermoso ideal, las santas palabras 
i de L i b e r t a d , E d u c a c i ó n , Amor . 
L a concurrenc ia era numerosa, 
m u c h í s i m a s maestras de la locali-
dad y de las diversas poblaciones y 
lugares donde a lcanza la d i r e c c i ó n 
del s e ñ o r Alfonso, se encontraban 
a l l í ; ad i -más , estaban el doctor S i l -
verio, presidente m e r i t í s í m o y muy 
querido de l a cul ta J u n t a de E d u -
c a c i ó n de Marianao, el doctor Díaz 
I e r r e s , Presidente de los Maestros 
Graduados de l a Normal , el s e ñ o r 
Arcadio , el s e ñ o r F e r n a n d o T r u e b a . 
Director del Colegio Santa Marta , e! 
s e ñ o r Alberto Cofflgny Ortiz , maes-
tro de Ca imi to y e l Consejero muy 
estimado y entusiasta, s e ñ o r Ama-
do Alvarez y nuestra c o m p a ñ e r o del 
p€r>53ismo, corresponsal de " L a 
Prensa" , s e ñ o r a E l v i r a C a r r o ñ o de 
S u á r e z . 
E l inspector del Distri to s e ñ o r Pe-
(fdo.) D r . Ignacio P lasenc ia . 
Habana , 30 de E n e r o de 1910. 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " es inmejorable para 
«1 tratamiento del reumatismo, go-
ta, areni l las , piedra, c ó l i c o s n e f r í t i -
cos, d i á t e s i s ú n i c a . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " c u r a haciendo soluble 
e! á c i d o ú r i c o y uratos para que 
salgan del organismo sin dejar hue-
l las . 
Nota .—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E que 
garant iza el producto. 
ld -21 . 
layo Alfonso, sin intervenir en los 
acuerdos que se toman, coopera en-
t u s i á s t i c a m e n t e a la c o n s e c u c i ó n de 
los bumanitarios y c í v i c o s e m p e ñ o s 
de esa o r g a n i z a c i ó n que i n s p i r ó pa-
ra bien de los n i ñ o s y desvalidas mu-
jeres que analfabetos y pobres abun-
dan por aquel la inmensa zona en 
que tantos beneficios esparce l a E s -
cuela P ú b l i c a Cubana . 
C U R S I L L O D E P E D A G O G I A 
P a r a el s á b a d o a las tres de la 
tarde, e s t á n citados todos los maes-
tros de Marianao; se d a r á comien-
zo a una serie de clases p r á c t i c a s 
por profesores de reconocida capaci-
dad-
E n la E s c u e l a del Pocito. 
E n T a n d a s 
E l e g a n t e s R I A L T O 
D E S í 
Y 9 2 
en c o m b i n a c i ó n con la F O X F I L M D E C U B A p r e s e n t a r á la m á s M A R A V I L L O S A M E N T E grande 
M A S S U B L I M E p e l í c u l a E L M A S G R A N D E E X I T O de la c i n e m a t o g r a f í a moderna t i tu lada: 
L A 
" ¡ C O M O U N C I C L O N . . ! ! E N A R A S D E L A M O R 
9} 
por la estrel la m á s l inda e ideal del mundo 
A L M A B E N N E T 
^ f c e m s i D i ñ R i o d e L ñ m m ñ 
^ ^ r i ó d i G o ( l e M a i j o r G l r c i i l a G l ó n . 
I L O Q U E S U F R E N L O S 
D I A B E T I C O S 
Pocas enfermedadci son tan penosas 
como la dlabetea. S"' diabético sufre lo 
indecible. Para é i no hay nn momen-
to de tranquilidad. 
Por eso, el diabético ade-^aza visi-
blemente y adquiere un color cadavé-
rico. Por epo. el dUth^tlOO tiene nlem-
pro una sed atormentadora que lo mor-
tifica muchís imo. For eso, tiene otros 
muchos s ín tomas u n graves como los 
dos mencionados. 
Con lo que únicaracnt» se pued« cu-
rar la diabetes e? con el "Copalche" 
ímarca registrada). Este medicamen-
to es de una eficacia maravillosa. 
Pídase en droguerías y farmacias de 
toda la Kepúbllca. 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L A L -
B A N E S A D A U N V O T O D E C O N -
F I A N Z A A L G A B I N E T E D E Z 0 G Ü 
T I K A 5 I A , A l b a n i a , enero 19 . . 
D e s p u é s da largo y acalorado de-
bate, la asamblea nacional albane-
sa ha dado hoy un voto de confian-
za al gabinete que preside A h m e d 
Zogu . 
Zogu es jefe de» los Insurrectos 
albaneses que en fect | i reciente de-
rrotaron el gobierno presidido por 
el Obispo F a n fi. Noli , a r r e b a t á n -
dole el poder . 
s p o i r r ? ^ - i < >'n H . I Í A T I A 
A K M A!- í - H A N J M ' . l í A S 
VASSALLO. BARINAGA Y BARCENA 
O B I S P O Y B E R N A Z A 
" s n - M w r : D I : L O -MEJOTÍV 
E l amor es muchas veces la causa de las m á s grandes emo-
ciones. 
E l amor es a veces la antesala de la muerte. 
E l amor es s iempre l a entrada a u n P a r a í s o o la entrada a 
un inf ierno. . . 
E l amor desde los tiempos de A D A N y E V A es el supremo ideal 
de los seres vivientes. 
9 M Q U N C U . . E N A R A S D E L A I R . . ! ! ! 
s e r á e l e s p e c t á c u l o m á x i m o por muchos a ñ o s , pues enc ierra: F e -
l ic idad, desasosiego, desdichas, du lzuras , encantos, zozobras, emo-
• : i ŴSSUSS i ci^n y cnanto concebir pueda la mente humana . 
i JHt CYCLONE RlDEfí.' " " ^ r , / 0 * . 
¡ C O M O U N C I C L O N ! ! E N A R A S D E L A M O R 
E s tan grandiosa y espectacular p e l í c u l a , s e r á tal l a e x p e c t a c i ó n por conocerla que la empresa 
de " R I A L T O " ha tomado el acuerdo de n u m e r a r las preferencias, para las pr imeras exhibiciones, que 
s e r á n el 1 
L U N E S 28 M A R T E S 27 M I E R C O L E S 28 
S E P A R E L A D E U S T E D C O N T I E M P O L L A M A N D O A L T E L E F O N O M-1831 S I D E S E A V E R 
L A C O N T O D A C O M O D I D A D . 
C 718' T d V 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A P R E N -
S A A S O C I A D A 
A f i p x c i r x 
Mendigos en A u t o m ó v i l 
E n e l juzgado de p o l i c í a de L o a 
Angeles, ha quedado comprobado 
existen mendigos que v i a j a n en au-
ciente y sa lvar lo 
completa. 
de una ceguera 
USA O D I S E A E X M I N I A T U R A t 
Acaba de darse a conocer la la - i 
t o m ó v i l propio, r e ú n e n c a d a d j a | mentahle historia de un grupo de 
hasta quince d ó l a r e s en l imosnas, j veinte j ó v e n e s norteamericanos que, i 
so proveen de los i n s t r u m é n t o s do i hace a l g ú n tiempo, sal ieron a rodar I 
n . ú s i c a y de las joyas quo m á s les ! t ierras con vagos planes de recoger j 
agradan, y l legan hasta contratar j impresiones í -uriqsas defl Orlente , 
fos servicios de un ayudante que se i Uno de ellos que r e g r e s ó a Cal i for- j 
enciargue de v ig i lar a ,1a p o l i c í a I nia ese! que. cuenta |as (historia, 
mientras ellos "trabajan". I L o s d e m á s vuelven uno a uno, ga-
U n a mendiga ciega fué l levada ' n á n d o s e en cualquier o c u p a c i ó n a j 
ante el oficial de "la jus t i c ia junto , bordo, tras de haber quedado aban-
con su marido, t a m b i é n ciego de ! donados y s in recursos en Singapo- j 
p r o f e s i ó n y obligada a confesar que I ore. 
h a b í a hecho el viaje desde Cleve-1 L o s aventureros forman ahora | 
land a L o s Angeles en a u t o m ó v i l : un e x t r a ñ o contraste con el animoso 
propio, conducido por un chauffeur grupo que part iera hace meses en 
alqui lado por ellos, y que en esta el residente V a n B u r é n , hablando de 
ciudad h a b í a estado reuniendo j Ir a tomar vistas c i n e m a t o g r á f i c a s 
15 a 16 d ó l a r e s diarios ep tres ho- de algunas raras costumbres de los i 
ras de l imosnear . ' | i s l e ñ o s de los mares de Oriente. 
—jSe me dice que usted c o m p r ó P r o p o n i é n d o s e fotografiar al "hom- i 
ha poco, un r a d i ó f o n o por quinien- bre-mono", para beneficio e i lus tra- I 
tos d ó l a r e s ; dijo el magistrado a la f i ó " del p ú b l i c o norteamericano. B u j 
mujer . otra e x p e d i c i ó n l l e g a r í a n a la *isla : 
— A s i es. • de Bale , donde t e n í a n averiguado j 
— T a m b é n se me.dice que ha com-i Que se r e a l i z a r í a una ceremonia r e - j 
prado un mono. • l í g i o s a ú n i c a : el sacrif icio de mil ¡ 
— V e r d a d , hace ocho meses com- i infantes en el a l tar de los dioses I 
p r é un mono. i i s l e ñ o s . 
— A l g o he o í d o t a m b i é n de un L a esposa de unos de los exped: 
loro. . cionarios y una h i j i ta de diez a ñ o s . 
— S í . c o m p r é un loro, y un c a - , i b a n en la Partida. E l v iaje h a s t a ! 
nar io a d e m á s . i Mani la no tuvo incidentes, pero al \ 
Su marido c o n f e s ó que h a b í a n | "egar a Singapui. comenzaron las j 
comprado un a u t o m ó v i l nuevo por ; dificultades. Un e n v í o de dinero se1 
1.700; un reloj y un anil lo con bri -
l lante; un escritorio de cubierta co-
rrediza por 150 d ó l a r e s ; un abaui-
oo por 24 d ó l a r e s ; un p iano ,auto-
ntát ico por 485 d ó l a r e s , y un saxo-
fón y banjo por 180 dólares." 
K¡1 hombre a d m i t i ó t a m b i é n la 
L a b i a atrasado, y el hotelero puso 
a los h u é s p e d e s morosos de patitas I 
en la calle. E l c ó n s u l uorteamerica- j 
no hizo lo que pudo por ellos, d á n - • 
doles alojamiento en una escuela | 
abandonada; pero las privaciones 
continuaron. Cuando l l e g ó el d i ñ e - 1 
a c u s a c i ó n de haberse emborrachado | ro' .los desacuerdos comenzaron. 
en ocasiones. 
Otra ¡mujer o o n f e s ó que sf" le 
h a b í a pagado a razón de tres dó 
lares diarios por servir de lazari l lo 
A W. E . Boerg, Secretario de la 
e x p e d i c i ó n , se le o c u r r i ó explotar 
sus talentos p u g i l í s t l c o s , y se ins-
c r i h i ó para un match e n ' un club 
a la mendiga, conducir la de! hotel ] a l l é t i c 0 de Singapur. Se le d i ó por 
a su sitio habitual , y tener el ojo oP0uente a un tal H a r r y E m y t h e . 
abierto a^Ja po l i c ía . ¡ (1UC, apesar de su nombre es un 
' chino de cabo a rabo. O c u r r i ó que el 
E L P K I N C U M ^ DIO G A L E S E N S t D , d ía de la Pelea Boerg <'ayó con 
^AMKÍMC'A i f'ebr(J' Pero apesar de todo se pre-
l ín un b a n q W e ofreeido por e l al r ing y a g u a n t ó cuatro 
departamento de Sur y Centro A m é - ! at:altos- Es to llizo entrar en ca ja 
r i c a do la C á m a r a de Comercio de | cuarenta Pesos en moneda mej ica-
Liverpool . en lionor de los c ó n s u l e s i na-
de esas r e p ú b l i c a s , el funcionario ' —! * 
que . p r e s i d i ó ,la .ceremonia, Mr. 1 C O N T R A L A C O E D U C A C I Ó N E \ 
Loader . miembro de esa C á m a r a , i P R U S I A 
puso manifiesto la necesidad del | . L a s escuelas secundarias de P r u -
creciente intercambio de materias s,a se b*n Pronunciado contra el 
primas sudamericanas para su ma- s lstema de c o e d u c c i ó n de ambos se-
r.ufaetura en los centros industr'a-1 xo?' ^mdandose en el aserto de que 
E l v i c t o r i o s o e n l a s c a r r e r a s 
T A P E R F E C C I Ó N f í s i c a v e n c e r á y u n s i s t e m a 
' e q u i l i b r a d o d e a l i m e n t a c i ó n e s l a c l a v e c i e n t í f i c a 
d e l a s a l u d d e l e s p í r i t u . 
E s t á d e m o s t r a d o q u e l a s a l u d n o 
d e p e n d e d e c o m e r t r e s v e c e s a l d í a 
s i n o d e l a c l a s e d e a l i m e n t o s q u e se 
a s i m i l a n . 
E l i j a U d . l a n u t r i c i ó n q u e le d e v u e l -
v a l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d , q u e 
e n r i q u e z c a s u s a n g r e y q u e l « h a g a 
f u e r t e . 
Q u a k e r O a t s es e l a l i m e n t o c o m -
p l e t o . C o n t i e n e d o s v e c e s m á s e n e r g í a 
n u t r i t i v a q u e l a c a r n e , s i n l a s d e s v e n -
tajas q u e e l e x c e s i v o u s o d e é s t a 
i m p l i c a . Y a se t o m e f r í o o y a c a l i e n t e , 
s a b e m u y b i e n . 
P a r a a d q u i r i r p e r f e c c i ó n f í s i c a , c o m a 
Q u a k e r O a t s u n a v e z a l d í a . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L G U I A 
• A l pasar aque l la m a ñ a n a , por la 
plaza de A r m a s , de Versal les , me 
detuve junto a la v e r j a del casti l lo 
para hojear el p e r i ó d i c o que acaba-
ba de comprar. Un m a g n í f i c o auto- i 
i m ó v i l p a r ó cerca de mi, y de él SQ I 
l a p e ó un hombre grueso, de opulen-! 
[ta aspecto, a c o m p a ñ a d o de un tipo 
mal vestido que lo escoltaba con 
deferencia. L o s dos se detuvieron 
junto a mí. *y el su'jeto mal vest ido— 
el g u l a — e m p e z ó a dar explicacio-
nes a su cliente. E r a n é s t a s tan sin-
gulares, que no pude menos de pres-1 
tar a t e n c i ó n , mientras f i n g í a leer el 
| p e r i ó d i c o . 
— E s t a m o s — d e c í a el c icerone— ' 
j frente a l cast i l lo de V e r s a l e s y s u 
j ver ja de honor. E s t a v e r j a , cuyo di-
bujo es del rey F a r a m u n d o , f u é 
i inaugurada solemnemente por L u i s 
; X I V , asist ido del nuncio del P a p a 
y de s ir Arsoni l le . B a j o la ant igua 
¡ M o n a r q u í a era costumbre que las 
i damas de la Corte franqueasen la 
! entrada del casti l lo en s i l la de mano 
' o en a u t o m ó v i l , s e g ú n la s i t u a c i ó n 
de su fortuna. Se v e s t í a n las d a m a s ! 
j e n el p a t í o de m á r m o l , en donde F e -
. lipe Augusto se e n t r e v i s t ó d e s p u é s i 
i de la batal la de Bouvines con Robes- i 
pierre, qu* a s i s t í a en representa- ' 
, c i ó n de Josefina de Beunarnals , y ! 
¡ con Rdchelieu, disflrazado é s t e de 
I vendedora del mercado. M a d a m a ! 
j de Pompadour p r e s e n c i ó la escena 
I desde e l b a l c ó n del fondo, y a la ^ 
C O L G A T t S 
itopid Shave Crean 
H ú m e d a la b r o c h -
d a c i t o b a s t a ¿ a U ^ -
r i ca i a b o n a d u r T m á ^ 
• u f i c i e n t e p a r a u ^ t ^ 
F a c i l i t a el corte de U 
n a v a j a , y C O n v i e r * 
de l ic ioso el afeitaraT 
S i qu iere afeitarse 
Coljale y Co.. Arsenal 2yA 
L A C E R R A D U R A 
Í ^ V * i a / I U R E V I S I A AL P^110 r l a l lave . U n a cerradura % o l o ^ v a l i é n d o s e de una escala de seda, 001- o k ; ^ f „ . ^P11** 
y f u é a depositar un beso en la . L ! ! * ^ l ™ 1 1 ^ ^ * 
f r e n t e de Franc i sco I . . corresponde. Pues bien, de la mi ' 
E n aquel momento el g u í a se de- m ^ m í m e r a » 8 o l o puede curarse un» 
¡ tuvo. ; e n f e r m e d a d c o n l a medicina que 
— ¿ D e s e a usted m á s d e t a l l e s ? — l a a t a c a e n s u origen. Poreicm-
p r e g u n t ó a su cliente, que h a b í a es- pío» s i podemos n u t r i r el cuerpo 7 
cuchado s in e x t r a ñ a r s e aquel c ú m u l o enr iquecer l a sa ^rc pronto 71 r" 
de disparates. • -'• 
' — N o — r e s p o n d i ó el ,otro— 
1 basta con lo dic 
E n t r a r o n en el c; ^ ., 
menos que seguirlos. ¿ Q « é nuevos ba i lgre» Raqui t i smo, Debilidad 
Icamelos se le oc i jr ir ían ai g u í a ? ( j e n e r a l y Nerv iosa , Enfermeua-
j A l l legar a l primer piso r e a n u d ó <̂ e8 ^e loa P u l m o n e s y asi aucc-
1 sus explicaciones: s i vamente , pues todas son indica-
J — E s t a es la capil la que constru c iones de que a l cuerpo le falta 
yo E n r i q u e I V en la é p o c a de C a r - v i ta l idad v fuerza. NohuvrGmn-
i lomagno. s e g ú n los planos de Col -
jbert . el gran pintor. A q u í se repre-
! deshacemos de l a mayor parte rf» 
oio e, , o t ro - - . Me : nues tras afecciones, tales corno 
Jho. \ a m o s adentro. Anemifl V phroc T W T , 
d castil lo, y no pude ^ n ^ ' / ¿ ^ D e s o r d e n e s de 
les de la vecindad de Liverpool , y 
que s e r í a n llevados de nuevo a ul-
tramar con el sello i n g l é s , "por el 
cual G r a n B r e t a ñ a es famosa c i el 
mundo entero." 
las n i ñ a s son de una inteligencia 
superior a los muchachos hasta la 
edad de 16 a ñ o s ; pero que de a h í 
en adelante los hombres son por lo 
general m á s inteligentes que las 
E l vice-presidante de la misma | r iujercs - E s t a desigualdad de inteli-
C á m a r a Mr. E c k e s , l l a m ó la aten-1 c e n c í a es perjudic ia l para unos y 
c i ó n de los c ó n s u l e s a l hecho de 1 otros' 81 36 Ies P0™3 a estudiar j u n -
que Ing la terra e r a vecina de aque- j ^os' 
lios estados, tanto en las Honduras 1 
Inglesas de Centro A m é r i c a como j 
las Guayanas . T e r m i n ó diciendo 
que se s e n t í a feliz ante la idea de 
E L A S A L T O D E L M O N T E 
E V E R E S T 
que el P r í n c i p e de Gales v i s i t a r í a 
S u r A m é r i c a el a ñ o venidero. 
E l c ó n s u l de Venezuela y el c ó n -
sul de Chi le rei teraron los concep-
tos anteriores. 
l \ I M A N P A R A r¡NA O P E R A C I O N 
O C U L A R 
Un trocito de hierro de un mi l í -
E l m é d i c o de u n a e x p e d i c i ó n re 
c í e n t e a l Monte Everes t , ei m á s 
alto del mundo en la Cordi l l era del ! 
F i lmalaya , dec lara que la dif icul-
tad m á s formidable del l á s c e n s e 
consiste en lo corto de la respira 
c ión . 
E l doctor Kings ton , en reciente 
conferencia, dico que cada paso 
metro de t a m a ñ o ha sido e x t r a í d o j adelante y hacia a r r i b a costaba un 
en B e r l í n del ojo de un obrero, con enorme esfuerzo. Somerwel l , uno 
de los que subieron, cuenta que 
cada 27.000 pies de a l t u r a d e b í a de 
detenerse para ocho o diez respira-
¡ Q u e c o r r a n l o s n i ñ o s c u a n t o Q u i e r a n ! 
Y si se les rompen las medias, tráigalos , que por muy poco dinero IPS 
daremos otras nuevas y muy buenas. 
I N M E N S O S U R T I D O , R E B A J A D O D E S P U E S D E L B A L A N C E 
C A L C E T I N E S P A R A N I Ñ O S 
De A L G O D O N M E R C E R I Z A D O . negros o blancos, t a m a ñ o s 00 6, a 
13 centavos par; 6 pares po; 70 centavos. 
Otros M E J O R E S , en los mismos colores, t a m a ñ o s 0 0 ¡ 3 , a 20 centavos 
par; 4 7 a 25 centavos par . 
Otros de O L A N B L A N C O , con p u ñ o de Conchita, t a m a ñ o s 0011, a 30 
centavos p a r ; 2 ¡ 4 a 40 centavos par . 
Otros también de O L A N , colores blanco, negro y c o r d o b á n , t a m a ñ o s 
0 3, a 30 centavos; 4 6 a 40 centavos; 7 9 a 50 centavos p a r . 
U N L O T E D E M E D I A S D E P U N T O I N G L E S , blancas, negras y car-
melitas, 19 centavos par ; 3 pares 50 centavos. 
T a m b i é n tenemos calidades mejores, lo mismo en C A L C E T I N E S que 
en M E D I A S de punto i n g l é s . 
1 ^ _ ^ . . ^ . . sentaron las m á s aplaudidas obras 
1 P R O P A G A N D A P E D A G O G I C A ; s? - « <•* , * . 
I barbero de Sevi l la . Durante los en-
"De acuerdo con la r e s o l u c i ó n del f reactos. L u i s X I V tocaba el ó r g a n o , 
H . Consejo Naciona' de E d u c a c i ó n , V su favorita, la C h a m p a s n e s l é . , vo!-
fu-ncionaron en la Capi ta l Fedeva l . v ía las hojas de la part i tura Mior-
desde el 15 de diciembre de 19 20 estamos en el s a l ó n de H é r c u l e s 
hasta el 15 de febrero de 1924. 32 en doilde se f u n d ó la Aca(lemia 
escuelas recreos de vacaciones. D i - F r a m , e s a , cuyas puertas d e f e n d í a n 
f f c ü es apreemr a pr imera v is ta , V!iri0s sujZ03 a c a b a l l ü Es te es p] 
ayuda de un i m á u gigante. P a r a 
descubrir el sitio en que se hallaba 
la p a r t í c u l a de hierro solamente, 
l ueron necesarios 'tres (meses de j ciones completas antes de dar n n ! 
tanteos. D e s p u é s de esto c o m e n z ó : nuevo paso. Y apesar de lo lento 1 
la e x t r a c c i ó n , que se r e a l i z ó des- ( de la marcha , d e b í a darse un ^des- ¡ 
p u é s de once sesiones, en cada u n a ' c J » s o de uno o dos minutos cada 
de las cuales e l hierro fué a t r a í d o 20 o ;10 yardas. 
1111 poco m á s hacia la comisura del | A los 2S.0Ü0 pie? de e l e v a c i ó n ' 
ojo. Norton, otro de los e x p e d i c i o í i a - I 
E l Dr . Paderborn. el c irujano ope-i ^os. t a r d ó una hora en avanzar 
rador, se h a b í a e m p a ñ a d o especial- ^0 pies. E s t e f u é el punto m á s ele-1 
diente en la r e m o c i ó n de la partí- t vado que se a l c a n z ó s in ayuda de I 
culfv de hierro, vitlo que el pacten-1 oxigeno. S o r p r e n d i ó l e s por lo mismo 1 
u h a b í a perdido ya un ojo treinta j Que re^uiltara rdlativ&.mente f t c i l 
MÍOS antes en un accidente parecido.! respirar cuando se sentaban a des- i 
L a tentativa con el i m á n no ínsp i -1 cansar. ^ ^ j 
raba muchas esperanzas, pero no se S e g ú n el doctor I l ingston. las a l - i 
v e í a otro medio de a l i v iar a l pa- turas extremas afectan la vtnente. 
Uno de los miembros de la exped í - 1 
, c i ó n se d i ó cuenta de que se debili- ¡ 
1 taba su fuerza d é voluntad. Somer-! 
• v;ell recuerda que a los 25.000 pies i 
í y m á s a r r i b a la o b s e r v a c i ó n era di- ¡ 
1 ficultosa. y el Genera l B r u c e , jefe | 
¡ de l a part ida, recuerda que se le 
I debil itaron el o í d o y la memoria . 1 
E l doctor I l ingston piensa que es | 
i cosa factible a lcanzar la cumbre del 
Monte E v e r e s t ; pero que para ello I 
| e£ indispensable coatuv con buen ¡ 
tiempo; cosa r a r a en esas a l turas . 
PTE. ZAVAS Y COMPOSTI U 
.0*g.L-L.Yl - 3". 
r 
TELEFO 
el beneficio que tales escuelas pro- s a l ó n de la Abundancia , l lamado asi 
t i tuyente tun eficaz, como el acei-
te de h í g a d o de bacalao: pero 
c u a n t o s hay que se trastornan y 
su fren n á u s e a s , con solo el recuer-
do de t a u repugnante aceite. Lula 
P R E P A R A C I O N d c W A M P O L E 
que es tan sabrosa corao la miel j 
que c o n t i e n e ' u n a s o l u c i ó n de un 
ex trac to que se obtiene do Higa, 
dos P u r o s de Bacalao , tenemos sin 
embargo 'Ma rosa sin espiuas"-1» 
porcionaron a una ingente cant idad ^ ^ ¡ ^ m u c h o s T u T d V o r ^ r p T n d t n va l iosa d r o g a s iu s u vi l sabor A 
do mnos cue acudieron a ellas bus- de lag paredes entre e l lo¿ lasPobras e s t o a g r e g ú e n s e e l J a r a b e d e H i p o -
Ufgros d e ^ V u e T e r q í ? e ¿ 0 haya del i lustre pintor fran- fosfitos Compues to y el Extracto 
visitado s iquiera sea una de esas es- c é s Lfona|"do ^ V i n e l , l lamado a s . ' de C e r e z o S i lves tre , y tenemos un 
! c u e l a n h a b r á podido comprender e. a.u1t.01' de . . ^ hls t6r ica frasf;: verdadero remedio : uno tan agra-
| s u verdadero valor y su importancia ,ernl, Z ' y n c l • 1 dable a l pa ladar y a l estómago, 
para la buena o r i e n t a c i ó n de la n i - 1 ^ ^ 1 ™ ^ a sU a c o m p a ñ a n - , como e8 potente 3: de buen éxito, 
\ ñ % efect0. el n i ñ o e» una perso-1 ' - ¿ E s t I T s í e d " satisfecho de mis | p a r a desterrar l a enfermedad en 
| i^n erecto, ei nmo e- una peiso ij : , ! vos v i c ios v los lovenes ypavudar 
¡ n a h d a d que r e ú n e una gran can- ^ P ^ ^ c i o n e s . J y J 1. J i J . m 
¡ t i d a d de posibil idades; el m é r i t o 1 - M u c h o . Sigamos. u n verdadero valor a 1 ^ i d a . E l 
I fundamental de la e d u c a c i ó n , consis- . Y o no s a l í a de mi asombro, ¿Có- D r . 1 e d e n c o U . ±í03Si,Prore8orae 
te, principalmente, en orientarlo ha- mo p o d í a ser un hombre capaz de P a t o l o g í a G e n e r a l , de l a UniTer-
efe lo bueno, aprovechando todas amontonar tanto disparate? ¿Y có- s i d a d de l a H a b a n a , dice: "He 
¡ s u s c a r a c t e r í s t i c a s : su act iv idad, mo p o d í a el otro escucharlo con usado l a P r e p a r a c i ó n de Wampola 
| su optimismo, su a l e g r í a , su locua- aquel la serenidad? F u i d e t r á s de en los casos en que estaba indica-
1 cidad- . . , . !el108- E1, f u í a c " n t Í Q ^ mezclando a d ! extracto de h í g a d o de baca-
E l nmo necesita v iv ir su v ida m- su capricho fechas, lugares, frases, . ¿ 1^4.^» Tonri 
fant i l , c a ^ i . d i r í a m o s agotarse como nombres de p e r s o n a j e s . . . , (ao, c o n é x i t o completo. La orí-
n i ñ o ; ú n i c a m e n t e a s í puede pasar A l fin me d e c i d í a intervenir. ¡ S m a l Y g enu ina Freparaciou ao 
de la adolescencia a l a adultez exen-j — C a b a l l e r o — d i j e a l forastero — W a m p o l e , es h e c h a solamente poi' 
to, de fobias y austeridades que s ó - debo advert ir le que este ind iv iduo , H e n r y K . Wampole & Cía., luc. 
lo s irven r a f a deformar el c a r á c - so e s t á burlando de usted. N a d a : de P'iladelfia, E . U . do A. , V Ht^a 
lies para conseguir este objet ivo? Se pec.t0i n,e dijo severamente: 
y valen, principalmente, de medios es-; _ ¿ Q U i é n lo l lamu a uste( 
í lonc.ose: ^1nt0.3- danzas- ron(,a1s> / ^ ' c a b a l l e r o ? E s t e s e ñ o r no hace m á s T to infanti l , juegos, paseos 
- 1 de e u e n t ü á , etc. 
t é h e c h a , es una imitacióndftdiH 
'l.oso v a l o i . E n toda¿ h ¿ Bolicafc 
lectura 
¡ U n R e c o r d E n v i d i a b l e ? 
E L C A M I O N 
Ptiute 
quo cumpl ir mis ó r d e n e s . A q u í don 
^ Como M observa las escuelas de 1 de usted me ye, yo. M a r t í a ^ o u i l l a r d , [ 
" vacaciones, tienden decididamente 1 5e saa^do mil lonss vendiendo c a r b ó n 
hac ia una forma nueva de e scue la , , ( lurante la guerra , los millonea sufi-• 
que se a l e ja de la escuela inteiectua-1 Cientes l » * a poder ofrecerme toda 
l i s ta que considera a l n i ñ o como un ,cla8e de caprichos. L a His tor ia , tal 
s imple sujeto pasivo, destinado a ¡ c o m o se le e n s e ñ a a todo el mundo, j 
aprender tal o cual conjunto de no- , no me importa. Quiero una His tor ia 
ciones. ¡ p a r a mí s ó l i t o , y para^eso la pago, j 
E s t a n o v í s i m a manera de apro-! E s t o y en mi derecho, ¿ n o es a s í ? | 
vechar la actividad del n i ñ o en las T u e s h á g a m e el favor de mezclarse ; 
escuelas de recreo de vacaciones en sus asuntos y no en los m í o s . ( 
¿ e s , acaso, una simple ociosidad? ¡ G a b r i e l T L M M O R Y 
¿ t i e n e solamente valor en el sentido : . 
de ocupar el tiempo del n i ñ o en al-1 ¡ 
| U n C u t i s S a n o y L i r a - 1 
| p i ó e s u n a n e c e s i d a d | 
p a r a t o d o s 
H E s p e l i é r o s o descuidarse de g 
El u n a enfermedad c u t á n e a , a 
Puede causar perjuic ios gj 
q| graves a l cut i s . Pero no g| 
M hay que a larmarse , porque g 
M con solamente fr icc ionar las ^ 
M partes irr i tadas con 
l e n i n o / a i u m ¡ 
Indispensable en el hogar 
E rec i b i rá al ivio r á p i d o y la g 
^ enfermedad d e s a p a r e c e r á de- M 
= jando el cut i s aterciopelado 
s y sano. 
1 M E N T H O L A T U M es u n r e - I 
M medio eficaz y c i e n t í f i c o p 
'£ para todas las enfermedades ^ 
g de la piel, como lo comprue- m 
— han las a labanzas de miles ~ 
p y mi les de personas en todas • 
M partes del m u n d o . M E N - p 
p T H O L A T U M es inmejorable • 
r¿ para toda clase de erup- ^ 
M ciones c u t á n e a s , inf iamacio- p 
p nes, dolor de garganta, gol- H 
M pes contusos, dolores de es- • 
s palda, jaquecas , neuralg ia , — 
p manos agrietadas, etc. • 
Ue venta en boticas y droguerías. 
Uniros fabricantes: 
The Mentholatutn^ CorapaBy p 
A R T I S T A S Q U E A l l R I K M í . W S L S 
( l . X D K O S 
L o s pintores alemanes han discu1' 
rrido un ingenioso medio de obtener 
a l g ú n dinero mientras buscan com-
ü i a d o r para sus cuadros. Por me-
dio de una o r g a n i z a c i ó n colectiva, 
í -nunc ian que e s t á n dispuestos a 
arrendar sus cuadros, hasta que 
el arrendatar io decida si lo compra 
o no, mientras se presenta otro in-
teresado. 
• E n esta forma un aficionado a 
coleccionar pinturas puede darse 
tiempo para ver si realmente le 
gusta la obra, como se ve esta en la 
casa, y como la encuentra la fa-
mil ia . Grac ias t a m b i é n a l s istema 
de arr iendo de cuadros, los clubs y 
escuelas pueden darse el lu jo de te- j 
ner exposiciones a poco costo. 
I .N A U C M O K A D A 1 M . L 1 > A 
Sir St. C l a i r Thompson, presiden-
; te de l a Sociedad R e a ! de Medicina, 
! declara que entre todos los anima-
les de la naturaleza , "los m á s s i -
! Icnciosos son el burro, el buho, la 
' o í t r a y el i n g l é s . " E s t a d e c l a r a c i ó n 
! forma parte de un brindis de sobre-
i mesa, en que el orador a f i r m ó , pre-
: cisamente, -que era curioso que el 
: br indar on los banquetes fuera cos-
! lumbre de un pueblo "que habla 
I tan mal como nosotros lo hacemos". 
; Ninguna de las cuatro uaciones que 
i compone este m á s o menos Reino 
del jardín " E L F E N I X " , en exhib ic ión en nuestra vidriera de 
Obispo y Habana, acaba de recibir su primera reparac ión gene-
ral en nuestros tal lere¿, d e s p u é s de trece a ñ o s de servicio cons-
tante . 
Al iora está bueno para diez años más . Dividiendo el precio 
de compra por veinte a ñ o s *!c use es como se ve la e c o n o m í a de 
comprar lo mejor, sin 'lablar d i la e l iminac ión de paradas cons-,< 
tantes para reparaciones y otros trastornos, y del prcitigio que 
trac el uso de los camiones W H I T E . 
H A Y M A S D E D O S V E C E S M A S C A M I O N E S W H I T E E N 
U S O E N C U B A Q U E D E C U A L Q U I E R A O T R A M A R C A D E 
C A L I D A D 
F R A N K R Q B 1 N S [ D . 
H A B A N A , 
T a l l e r e s y V e n t a s V i v e s y A l a m b i q u e 
aspecto importante 
de las escuelas-recreo de vacaciones. 
C 703 2d-21 
go? De ninguna manera. L a obra j der un cuento, a l tomar part i c ipa- ' 
i de estas escuelas no es trans i tor ia : 1 c i ó n en una ronda, o simplemente 1 
, es una obra perdurable como se de-1 ai pasear o m i r a r , ha cultivado su ' 
[ m o s t r a r á en seguida , i m a g i n a c i ó n , ha ideado, h a razonado-
| E n primer lugar, un n i ñ o que ha iia vigorizado su v ida o r g á n i c a y con 
¡ p a s a d o varias horas dedicado a gra- ei la ]as secreciones internas que r i -
tos esparcimientos (cuentos, jue - ; geu desde dentro. ei intelecto; por i 
gas. cautos ) , no ha perdido su tfcm-ifcj tanto e- n i ó o sin egtudiar nada, i 
po. sino que lo ha ganado en m u - ! ^ aprender é 3 t a 0 aquel la as igna- ; 
chos aspectos: lo h a ganado emoti- t u r a ha desarroi lado, 5in embargo. : 
vamente. puesto que se ha sent ido, inteligencia. i 
v iv ir p lena e intensamente, y por lo JLi uü 
tanto ha acrecentado el sentimiento' 
de la a l e g r í a de la v ida, tan necesa-
rio para est imular las funciones del eri e] cuaK , q u 1 ^ muy pocos 1,an I 
cuerpo y del e s p í r i t u : lo ha ganado , l,0sado 3U atencion r 
e s t é t i c a m e n t e puesto que ha d e s - ¡ L a inmensa, m a y o r í a de las gentes | 
arrol lado su capacidad para com- ; h a b r á n considerado a las escuelas j 
prender ciertas formas do la belle-' r601"60- como instituciones excelen- . 
Iza . v justamente el sentimiento es- tes' PERO BO10 PARA deleitar, lo q u e . 
' t é t i c o es tau út i l al hombre como y a 68 mucho y mu>' importante; pe- aoches al acof ^ el ecz« 
l e í instinto de n u t r i c i ó n , porque s i ro no h a b r á n visto seguramente , Cadum es bueno para 
é s t e s irve para sostener la vida or- ^ e . a d e m á s de todo eso. estas es- , 
i g á n i c a , aquel sostiene otras formas cuelas desarro l lan la inteligencia i 
superiores de la vida, s in la cuales ^ NIÑO ^ SIN EL PellSro que a ,vece9 i 
Isolo se vive a medias; lo h a ganado comporta una excesiva y exc luyen- ' 
I moralmente . puesto qu© l a a l e g r í a , te e d u c a c i ó n intelectual a base de 
'y el optimismo, incl inan necesaria- nociones . ^ 
| mente hacia la bondad y la nobleza * _ — ™.*^>r« t l T * 
j porque os inconcebible que tales 
i sentimientos ind inen hacia el mal 
y la ignominia; y, por ú l t i m o , el ni-
i ñ o que concurre a las escuelas re-
I creo de vacaciones, h a ganado su 
I t iempo, aun desde el punto de vista 
1 intelectual , porque al jugar , a l aten-
A v e r g o n z a d a 
d e s í m i s m a 
Muchas mujeres se <lvPr?lieD,ZÍinJf 
en cara a causa «le ^ / ^ T V ^fc 
chas, defectos y tosqucdal a" las 
Algunas tratan de ««brir »"» ^ 
con cosméticos, cremas ^.P0' •' < 
esto es un error. E l cul,s s. ^ b 
si está sano y para c f »• 
piel recupere «u salud, apnqu ^ 
poco del Ungüento Cadum toa« 
ni es uuciiv, r—-
nos. manchas, escoriaciones. 
do, empeines, cortadura , t tíl» 
infectos, etc. Hace X ^ ' - l 
picazón y es ^ « c e l e n ^ ^ ^ 
dea! rizante dondequ.era 
esté irritada o inflamad». . 
S A N A T O R I O " D R , 
xclu«iv*meIllC 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a ^ras . t 
C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a ^ 
Baffalo. N- V.. E . V, 
f u s i ó n de ideas; los ingleses s u f r e n , E l Norteamericano es un bebedor I 
de c o n f u s i ó n de palabras , y los es- silencioso. Dos norteamericanos i 
coceses, cuando comen en p ú b l i c o , 1 forman una sociedad a n ó n i m a , y tres 
especialmente si hay vino, s iempre: decretan la p r o h i b i c i ó n a l c o h ó l i c a , 
tratan de perder el uso de la pala- U n i n g l é s es una c r i a t u r a e x c é n -
bra antes de levantarse de la me-1 tr ica . Dos ingleses organizan un 
s a . " | concurso a t l é t i c o , y tres hacen una 
gran n a c i ó n . 
E L T U R N O I>K U . \ H U M O R I S T A Un a l e m á n es un pedante. Dos 
A L K M A N fundau una c e r v e c e r í a , y tres de-
Un colaborador del "Corrcspon- c laran la guerra . 
I nido, a ñ a d i ó , puede pretender la j deut" en Hamburgo ha compilad'o U n italiano es un s indical i s ta . 
I p o s e s i ó n de una completa claridad , un n ú m e r o de opiniones acerca de Dos forman una tragedia amorosa , 
dt e x p r e s i ó n . Los galeses hablan iuS c a r a c t e r í s t i c a s salientes de hom- y tres marchan contra R o m a . 
g , i 1 ¡TH 111.1 i i n m i n n . i ; r a : i m i m ™ s una lengua que s ó l o ellos entien bres de cLiferentes nacionalidades, 
den; los irlandeses sufren de con- H e a q u í algunas definiciones: 
U n solo ruso presenta una varie-
dad de partidos p o l í t i c o s . 
A V I S O D E I N T E R E S 
A L O S A M A N T E S Y A F I C I O N A D O S D E L A S B U E G A S F L O R E S 
Desde hoy e s t á n a la venta n u e s t r a » « c q u l s i t a s Dhal las y Gladiol s hasta últ imo! 
T E L E F O N O S : M-3532 7 A-96V1 
R . M A G R I Ñ f l Y C a . 
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B B E S 0 S I>E B E A T 
^ " ^ v ü ^ d e « t a A u -
10 A* la sentencia 
A r n e r a Instancia 
' 'decfaró con lugar la 
' Hté a»8 (1 l í a de mejor de-
i ^ 4 e S Por ^ trámÍt,eeS ^ ^ r p n s t a ^ ..g brmos de 
^ r c a a n U a , ^ en c > d ]a 
^ C o m ^ ' ' contra Prieto, 
Ü ¿a ^ ^ f f i V a y contra R a -
2 ^ r 7 OroPesa. comer-
MG- QuTe.T;An de Reyes . 
.«* ¿e 1 ^ / . l aró que el c r é d l ' 
d e l g a d o ^ f s ^ ^ n o s de B e a 
' S - ^ a n o s y C o m p a ñ í a . 
^ d e mayor c u a n t í a que 
fc*1^ ^ de Primera Instan-
el ^ ^ e u i e r a la Pocahontas 
¡ V S a r , J oí Cuba, de esta ca-
t 0 0 ^ Cuervo y Hermanos. 
S i i l a de lo Civxl ha 
^ ^ * Tentenoia del Juez 
a dicha sociedad a que 
v actora la cantidad de 
P ' . V n t o s cincuenta y seis pe-
í ^ i d a oficial, intereses y 
f Tie sin declaratoria 
UN A B O G A D O 
P*0 1 E S T A 
VÍA- ha confirmado la refe-
í * £ f e l £al10 del J-UZgad0 ^ instancia del Sur, en los 
!r* 1 'cío ejecutivo, seguido 
i /tortor Néstor G. de Men-
v,rado de esta ciudad, con-
Ernesto Lacoste L a v i o -
^ C l e t a r l o de esta capital 
fallo se m a n d ó seguir 
^ u la ejecución, hasta hacer 
í acreedor de ?2,221,08 mo-
oíiclal-
EMBARGO D E B I E N E S 
revocado dicha Sala, la sen-
del Juez de Pr imera Instan-
it\ Este, en el incidente pro-
do por don José P . de Acos-
ispinosa. Doctor en Veter inar ia 
«ta ciudad, sobre o p o s i c i ó n a l 
eo preventivo de sus bienes, 
do por el doctor Eve l io G i -
Bebívarrla, propietario de es-
dadad» a consecuencia del ma-
cwntía, seguido por Giquel con-
¿on Julio E . López E s c o b a r y 
don J o s é P . de A c e s i a . 
L a pr imera instancia d e c l a r ó con 
lugar el expresado incidente; pero 
la Audienc ia a,\ revocar la Benten-
cia, declara s in lugar la o p o s i c i ó n 
expresada, con las costas de ambas 






L A T R A G E D I A D E L H O S P I T A L 
C A L I X T O G A R C I A 
Durante toda la tarde de ayer , y 
desde las dos y media, c o n t i n u ó ce-
l e b r á n d o s e ante la Sa la Segunda, el 
juicio oral de la causa seguida a l 
doctor E d u a r d o M e n é n d e z Morel l , 
por el homicidio del doctor J o s é 
Manuel Pascua l , ocurrido en el Hos-
pital Calixto G a r c í a . 
S i g u i ó el desfile de testigos co-
mo en el d í a anterior , concurrien-
do numeroso p ú b l i c o . 
Hoy c o n t i n u a r á el ju ic io o r a l . I 
, f i 
L A T A C H A D E L O S D O C T O R E S 
C A N O Y H . S O T O L O N G O 
A l fin, d e s p u é s de v a r i a s suspen-
siones, tuvo efecto ayer tarde, la 
vista de la r e c l a m a c i ó n electoral, 
establecida por el s e ñ o r R a ú l Na-
varrete, y otros, solicitando la ta-
cha de los doctores Pedro. H e r r e r a 
Sotolongo y J o s é R . Cano , candi-
datos a Representante por e l P a r -
tido L i b e r a l . 
E l acto, que f u é presenciado por 
numeroso p ú b l i c o , d ió comienzo a 
las tres de la tarde, s u s p e n d i é n d o s e 
a las seis, p a r a continuarlo hoy . 
E L H O M I C I D I O E N S A N «NICOLAS 
P o r haberlo a s í solicitado el doc-
tor E d u a r d o L . F i g u e í o a , se sus-
p e n d i ó ayer el juic io de la causa se-
guida a Ambrosio H i m e l y y Domin-
go Santa C r u z , por homicidio de 
Venancio Puentes , ocurrido en San 
N i c o l á s . 
Procede nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
L A C A U S A P O R L A M U E R T E D E 
M A R I A S E R R A N O 
Se ha seña, lado, para el v e i n t i s é i s 
del actual , en la Sa la T e r c e r a de 
lo C r i m i n a l , el juic io de la causa 
ins tru ida a l doctor Marcel ino Segu-
ró la y a L u z Mar ina Benavent , con 
motivo de la muerte de la joven Ma-
ría S e r r a n o . 
? s g ¡ 6 f l D E T R I B U N A L E S 
l ) ^ T J A . a u d i e n c i a & 
V Í Ñ O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D .* S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
1 
E n P I P A S . 
., M E D I A S P I P A S . 
„ C U A R T O S . n 
E N B O R D A L E S A S . 
* C U A R T O S , { E N C U A R T O S . A L E L L í E S P E C I A l l E N C U A R T O S , 
U N I C O S A G E N T E S BARRAQUE, MAGIA Y CA. 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o n j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
O f l C i O S 4 8 , H A B A N A 
I D E A S P A ¿ U ¿ M-4U60 
I 8 T I C I A S Ü E S A N I D A D 
CIRCriAR Q C E S E C U M P L E , tencia de los doctores F e m a n d o de 
1 Jeíe Local de Sanidad de Güi- Plazaola , Diego T a m a y o , Gustavo G . 
d« Melena ha telegrafiado a la 
fa de Sanidad que de acuerdo 
i Circular recibida neciente-
sobre los intrusos en la pro-
el señor Jusz Municipal de la 
dad, había condenado a las 
tz nombradas J u a n a P é r e z 
ouá:ez y Esperanza C a l d e r í n a 
de mulla de acuerdo con 
cuarto del E j e r c i c i o de 
roña y el inciso primero del 
.-línln 699 del Código P e n a l . 
lén fué acusada la s e ñ o r a 
i Alvadez U que fué absuelta 
Lener las pruebas necesarias 
^kqae estaba acusada de el ejer-
ido dn Comadrona en la local idad 
tener titulo. 
U nVIEfNTVA D E L O B R E R O 
l | UIIOT Manuel Azpuru, d u e ñ o 1 
jl Central Toledo perteneciente a l 
••lao Municipal de Marianao ha 
fclUdo de la Dlrecc^n de Sanidad 
lUlo de noventa días para mejo-
ytrlenda de los obreros en su 
¿ J l Petición fué denegada por el 
*f Director de Sanidad, en vista 
|We el día 31 de diciembre p r ó -
Pasado, había terminado el 
p o concedido por la S e c r e t a r í a 
« ídad para poner en perfectas 
•HW» Sanitarias de acuerdo 
J » tltima Circular del doctor 
« «1 Valle, relacionada con la 
Jw» Hijriénl&j R u r a l , 
•"Propósito del doctor L ó n e z del 
7> «o conceder n i n g ú n plazo a 
| «aeres dueños u Administrado-
Centrales sobre este asunto. 
fX*MK\T\S D E P L O M E R O S 
«omisión d« Plom-efos de San-
ii«s M Ol,citado de la S ^ ^ t a -
r j n i d a d . la d e s i g n a c i ó n de un 
Para qn? és te presente en 
,fc rTn?? A m e n e s de Plomeros 
I Tenncaron en dicha Prov ln-
t j ,^1". ^ P " del Val le , Dlrec -
^w* V11 - ¿l;M5Uso que por la 
^radn 41 ÍP> 13 Hflhana fuera 
l l»*,r téonicn r \ ra nue ac-
^ r n renreaentaclón del Departa-
W ĵ, ¡'fj1 aQ siendo designado 
Nt fo H T •Sc^,ntlo -Tpfe del 
v Qe Ingenier ía Sanitar ia 
^ ^ i T ^ ! 1 ' * ' Jefe Local de 
* U Seor" f de Cl,ba' v i s i t ó 
^ íel l í » * 0 de Síinidad y Dl-
^ l í .0 , /On ob3e;to te soli-
• , refendag autoridades 
í ^ e c t u a r „ T('CUr:;os n^^sario3 
^ la n , / , " 8 ^ 3 miento com-
l . 6 - In o í t dfe, Santiago. que 
l ^ í r g e L f 68 faciHtados ñor 
l ^ t T d n ^ ^ . ñ . h a b i ^ d o 
b T ^ P ú b l w s1eñor 'Presidente 
/ an de E m p a ñ a 
86 desea efectuar en 
Duplessis , Antonio D í a z Albertini , , 
Hugo Roberts, A r m a n d o Alvarez E s -
cobar, J u a n F , Morales G a r c í a , F r a n -
cisco J . de Velasco y doctor F r a n -
cisco R o d r í g u e z Alonso que a c t u ó de 
Secretario c e l e b r ó s e s i ó n extraordi-
nar ia la J u n t a Nacional de Sanidad 
y Beneficencia en la m a ñ a n a de hoy, 
h a b i é n d o s e tratado los siguientes 
part iculares sobres les cuales recaye-
i r o n acuerdos: 
i Aprobar el acta de l a s e s i ó n an-
! terior s in reparo a l g u n o . 
! Quedar enterada de las sol ic i tu-
des de distintos permisos cursadas 
por distintos Jefes L o c a l e s de Sani -
dad para la a d q u i s i c i ó n de é t e r y 
1 cloroformo para usos industriales , en 
su r e l a c i ó n con l a L e y de N a r c ó t i -
cos . 
F u e r o n p a s a d l a , a ponencia los 
siguientes asuntos: E s c r i t o del se-
ñ o r Roberto Heytíriich presentando 
un modelo de V á l v u l a para los tan-
cues de agua la que permite su fun-
cionamiento s in usar zapati l las ni 
otros oitensiliios que ipermitan «"u 
d e s c o m p o s i c i ó n cont inuada . Ba lance 
del Hospi ta l Mercedes correspondien-
te al ejercic io de 19 23-1924. Pro-
yecto de Matadero i©n el poblado 
de "Vegui ta" en B a y a m o a instan-
cia del s e ñ o r J o s é Q u l r c h . fProyecto 




¿ L E D Á 
F I E B R E 
E S P A Ñ A L A I G N O R A D A 
D E P A L A C I O 
L A TJNTCA O B R A Q U E DA A CONO-
C E R A ESPAÑA E N TODOS SUS AS-
P E C T O S , S I N C O N T E N E R R O M A N T I -
CISMOS, COMO U N A D E X>AS NACIO-
N E S MAS C L X . T A S , MAS P R O G R E S I -
V A S Y MAS R I C A S 
E S P A R A L A I G N O R A D * , es un l i -
bro que no deba faltar en ningún hogar 
de españoles o descendientes do los 
mismos, pues a los primeros les serví» 
rá para poder conocer su propia Patria, 
en la mayor parte de los casos per-
fectamente desconocida y a los segun-
dos para poder hacer comparaciones en- [te 
tre la España de la Que a menudo han 
oido contar, como una de las naciones 
mas atrasadas y España real y verda-
dera. 
ESPAffA L A I G N O R A D A forma uv [ , . . . 
volumen en 4o. mayor con mas de -'•ara hoy tienen concedidas r e s -
grabados distribuidos en 512 páginas, ftrcCtivaa audiencias los Alcaldes de 
en las que j e dan a conocer las mará- U Artemisa , el pr imero con 
villas y adelantos que encierra cada iJauco * r9"—-* , , 
una de las provincias siguientes: una c o m i s i ó n de Conceja le s . 
« dedicadas | T a m b i é n s e r á recibido hoy en 
audiencia el senador electo s e ñ o r 
A L T O G R A F O D E L P l l K S I D E X T B 
C A L L E S 
E l E u c a r g a d o de Negocios de M é -
j ico v i s i t ó ayer a l Jefe del Es tado 
para hacerle entrega de un a u t ó -
grafo del Presidente j le aque l la 
R e p ú b l i c a , con motivo de su r e c i e n -
toma de p o s e s i ó n del cargo . 
A L C A L D E S 
100 pág inas constando sus mas bellos 
paisajes y sus progresos en todos los 
&rdenes 
A & T U R I A S a la que se dedican 70 
páginas , describiendo sus bellezas na-
turales y sus pueblos mas progresis-
S*ANTANDER exponiendo en 4o pá-
ginas el progreso que ha alcanzado en 
poco tifmpo esta provincia y sus be-
llos paisajes. 
P R O V I N C I A S V A S C O N G A D A S Y NA-
V A R R A a la que Be dedican 80 náginas 
en las que pueden admirarse las r'quo-
la s y bellezas que encierran. 
L E O N a la que se dedican /o pági-
nas. 
B U R G O S , F A L E N C I A . V A L L A D O -
L I P . S A L A M A N C A , SORIA. ZAMORA 
y B E G O V I A exponiendo en 60 pág.nas 
lo mas notable que encierran estas pro-
vincias. 
M A D R I D al que se dedican 40 pági-
nas en las que podrán admirarse sus 
hermosos edificios y puncipalea edifi-
c io^ 
T O L E D O . ZARAGOZA, etc. a las que 
se dedican 20 pág inas y en las» que po-
demos sorprender infinidad de bellezas, 
hasta ahora completamente desconoci-
das. 
Alberto B a r r e r a s . 
D E C R E T O S 
P o r decreto 
dispuesto: 
Pres idenc ia l se ha 
— A m p l i a r el contrato celebrado 
con el s e ñ o r F e i i x Cabarrocas para 
la c o n s t r u c c i ó n del monumonto a l 
"Maine", en el sentido de que c o m -
prenda l a total idad de las obra.s, 
c o n c e d i é n d o s e a) erecto un créd iK 
de $ 4 1 . 5 0 0 . 
-—Autorizar la c o n s t r u c c i ó n de un 
¡ ed i f i c io para la E s c u e l a de Derecho 
¡de la Univers idad , ascendiendo a 
| ? 1 7 9 . 9 6 9 . 3 9 el importe de las 
obras . 
E l G r i p p o l e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , 
L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
D r . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 * 
D E J A R U C O 
N U E V A P R O F E S O R A 
E n e r o 17. 
D E P I A X O 
de Mer'.-ado de Abasto p ú b l i c o en la j L a bella jovencita j a r u q u e ñ a 
calle de M a r t í en Manzani l lo , a Ins- f.onBUelo G o n z á l e z R o d r í g u e z , acaba 
tanc ia del s e ñ o r J u a n 'Mendteia Ley-
•va. 
F u e r o n conocidos y aprobados los 
seguientes d i c t á m e n e s de ponencias 
de obtener un ruidoso t r iunfo . 
D e s p u é s de haber sufrido r iguro-
sos e x á m e n e s en el Conservatorio 
que dirige el reputado profesor del 
relacionadas con los siguientes asun- Ctíntro Astur iano de la H a b a n a so 
tos: 
Del doctor Velasco favorable a l 
ñor Angel P lanas , le concedieron su 
t í t u l o de Profesora de Piano, el d ía 
funcionamiento d* l a Industr ia ven- cuatro del corriente m e s . 
P I D E N U N N U E V O R E G L A -
M E N T O D E F A R M A C I A 
E N E S E S E N T I D O F U E A Y E R E N -
T R E G A D A U N A E X P O S I C I O N A L 
J E F E D E L E S T A D O 
la de agua de un pozo situado en la 
finca • V i l l a B e r n a r d i n a " en el ba-
rrio de Mant i l la en la provincia de 
la H a b a n a , de la propiedad del se-
ñ o r Manuel F e r n á n d e z . 
Del doctor Díaz A lber t in i favora-
ble a l proyecto dn p a b e l l ó n en el 
Sanatorio de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , 
siempr»1 que por !a D i r e c c i ó n de I n -
g e n i e r í a Sani tar ia Nacional se In-
forme favorable lo referente a la 
forma d-e e j e c u c i ó n de obras s e g ú n 
los planos presentados. 
Del doctor Velasco favorable a l 
proyecto d/e e d i f i c a c i ó n fcara una 
c l í n i c a en Puerto T a r a f a , Nuevltas 
a Instancia del s e ñ o r J o s é Miguel 
T a r a f a . 
Q u e d ó enterada la Junta del I n -
forme del Voca l L e t r a d o doctor Sa-
hí relativo a los m é r i t o s de los as-
p.'rantoo en el concurso para Teso-
rero-Contador de Ja E s c u e l a Refor-
Consuei ito, como c a r i ñ o s a m e n t e 
le l l a m a n sus numerosas amistades, 
hizo sus estudios bajo la d i r e c c i ó n 
de la Profesora de la Cap i ta l s e ñ o -
r i ta C a r m e n G o n z á l e z Araoz, cuya 
Academia e s t á incorporada a l Con-
servatorio "Planas", ganando conse-
cutinramente en r e ñ i d a s ppo3Íc ion«3 , 
tres premios. Medalla de Bronce , 
Medalla de P l a t a , y el d í a 4 del ac-
tual l a de Oro, otorgada por el t r i -
buna y del que f o r m ó parte el co-
nuculo Profesor s e ñ o r J o s é M a u r i . 
Dichos e x á m e n e s tuvieron lugar 
en los amplios salones del Conserva-
torio " P l a n a s " de esa C a p i t a l . 
Fe l i c i tamos a Consuel i to , y que 
' o j a l á siga su cadena de triunfos s in 
i n t e r r u p c i ó n : f e l i c i t a c i ó n que hace-
mos extensiva a sus respetables pa-
dres, nuestros buenos amigos la se-
ñora C a r m e n L o l a R o d r í g u e z y el 
s e ñ o r Manuel G o n z á l e z S á n c h e z , ex 
mater ia para Varones en G u a n a j a y , c01IierCiante de este pueblo y de esa 
h a b i é n d o s e acordado elevar tres pro- ^ p j ^ ^ 
que 
J O B A n o 
11 Sanidad de V i c -
• s„ t e , e^af iado 
w 1 1 3 5 1 ( 1 de qu* 
™aao las medi 
casos 
puestas a l s e ñ o r Secretario para que 
de e l la sea elegido el candidato . 
F u é l e í d o y aprobado el informe 
del V o c a l Ingeniero BCÍarando iel 
acuerda de la Junta tomado en fl«-
t i ó n de 25 de noviembre ú l t i m o re-
lacionado con los d e s a g ü e s del Hote l 
Anti l la en Oriente . 
Del doctor Gusravo Q. Dupless is 
favorable a l proyecto de dos pabe-
C A M T A . 
niero sobre el proyecto de A lcanta -
r i l lado para el barrio de R e d e n c i ó n 
(Pogoott i ) en M a r i a n a o . 
Y se s u s p e n d i ó la s e s i ó n dado lo 
avanzado de la h o r a . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se h a n aprobado loa planos s i -
llones para Laborator io ^ para Rayos guiente6: 
A v e n i d a M á x i m o G ó m e z 313, do 
as 
aislando 
g f ' ^ m a d o por el 
d l ^ 61 doctor L ó -^ P u S 0 que 0 
í lñ? . . enV,ara c a ^ d a d 
le i " 7 Pe tró leo para 
t n ^ , y e r m o s y des-
'"3 lugares don-
^ t 108 casos de pa-
l T J : í , : ! R E X E -
^ ^1 v S 1 del d o c ^ r Jo-
<IUe' y con l a asig. 
'r«CÍdr., 
X en l i C a s a de Sa lud " L a Covadon 
ga", siempre previo el Informe que 
h a b r á de emit ir la D i r e c c i ó n de I n -
g e n i e r í a San i tar ia tn cuanto a planos 
• memorias presentados. 
Del doctor Velasco favorable a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n y a m p l i a c i ó n del Ce-
menterio Munic ipal de G ü i r a de Me-
lena . 
Qued^ sobre la mesa para ser dis-
cutido en nueva s e s i ó n el Informe del 
Ponente doctor J u a n F . Morales 
Garc ía rplacionadc con la u t i l i z a c i ó n 
ó e l aceite de a l g o d ó n en la e labora-
c i ó n da substancias a l imentic ias que 
Aquil ino Soto: A entre 1 y 3, parce-
la l , de Otilio V i l l a t e ; Parce la 2, 3 
y 4, Finlay . 1? , de J o s é No val les ; 
Patrocinio entre Rovoluci- 'h y M, 
de Ja H a b a n a , de Diego F e r n á n d e z : 
L u i s E s t é v e z entre L a g u e r u e l a y F e -
lipe Poey, de Augusto Duarte ; L u z 
y l i Reparto S a n Miguel, de H i -
p ó l i t o R o d r í g u e z . 
Se han rechazado: 
Aven da 10 de Octubre 395, M a -
ría de los Reyes V a l d é s a c ó t e s e pla-
no y d e m u é s t r e s e 3 3 % de superficie 
a r t í c u l o 54 P. hasta presenta tienen una forma descubierta. Infringe 
de e l a b o r a c i ó n conocida por el con- 3o. 10 de Octubre 493, de F r a n c i s -
f u m i d o r . c0 H e r n á n d e z . Infringe a r t í c u l o 54, 
Y p o r ' ú l t i m o a c o r d ó l a J u n t a t r a - P . 3o. Avenida de l a R e p ú b l i c a y 
tar en la p r ó x i m a s e s i ó n del infor- Menocal, de V i d a l y B lanco , infr in-
me de la Ponen-:a del V o c a l Inge- ige a r t í c u l o 5 5 . 
A y e r v i s i t ó a l Jefe del E s t a d o 
una c o m i s i ó n de doctores en farma-
cia, a fin de hacerle entrega de una 
e x p o s i c i ó n que a la l e tra dice: 
Honorable s e ñ o r : 
L o s que suscribimos. Doctores en 
F a r m a c i a establecidos. 
A usted con el mayor respeto y 
conforme a derechos exponemos: 
Que el a r t í c u l o 18 del Decreto 
1723 de 1923, no s ó l o es contrar io 
a l a ac tual L e y de F a r m a c i á vigen-
te, sino que no puede aplicarse con 
Justicia, por cuanto h a b r í a que crear 
un cuerpo especial de F a r m a c é u t i -
cos suplentes que pudieran sust i tuir-
nos en caso de necesidad, cosa que 
con recto ju ic io ha de cal i f icar co-
mo nosotros de mater ia lmente impo-
sible. 
Por tanto a usted suplicamos que 
en vista de las razones expuestas 
ordene sea suspendida la a p l i c a c i ó n 
de l precitado a r t í c u l o 16 del Decre-
to 1723 y cree una c o m i s i ó n que 
sea Integrada exclusivamente por 
f a r m a c é u t i c o s establecidos para que 
en u n i ó n de las autoridades que us-
ted designe, se proceda a l a redac-
c i ó n de un Reglamento que Inter-
prete legalmente la ac tua l L e y de 
F a r m a c i a . 
De usted respetuosamente, 
. . ( F t í K x ) — D r . T o r r a l b a MoreJCm;; 
doctor J o r g e N a v a r r o ; Dr . Conrado 
G a r c í a E s p i n o s a ; D r . Antonio F e r -
n á n d e z ; D r a . C a r m e n Morales; D r . 
Feder i co N i n ; D r . A r t u r o B a r r i n a t ; 
doctor R . G a r c í a ; D r . A n d r é s R e -
yes; D r . F e r n á n d e z ; Dr . M . S á n -
chez; D r a . M a r g a r i t a Daudem; doc-
tora V i c t o r i a K o d r í g u e z y s iguen 
las f i rmas . 
U I J 
S A N A H O G O 
LA CRDZ ROJA DEL ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
AUVIAN EL ACCESO. 
SANAHOGO cura it asna más rsbeldi. 
SB VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
y m lu Dranerfn Strrl, Johasoa. TtqwAtL 
Burén y UtH j (Moma. 
Otpétlto: EL CRISOL, NtptvM y ManfeM. 
C o n t r a t a r por subasta p ú b l i c a la 
c o n s t r u c c i ó n do un puente sobre el 
r í o A lmendares en la proyectada ca 
rre tera que partiendo de la de V e n 
to Irá a entroncar con la cal le Adol 
fo Cast i l lo en M a r i a n a o . P a r a estas 
obras se p o d r á disponer de un cró-
'dito de $ 3 4 . 3 2 7 . 9 5 . 
S E V I L L A , C O R D O B A y G R A N A D A 
a las que se dedican 60 páginas en las 
que se exponen todas aquellas bellezas 
que han omitido publicar las obras que 
basta la fecha se han publicado. 
Además en ESPAÑA L A I G N O R A D A 
encontrarán los lectores la descripción 
más completa de todos los Reales Sitios 
de España, los retratos de sus hombres 
mas ilustres; grandes obras de ingenie-
ría que se han realizado en España v 
curiosos mapas en relieve; los Centros 
de Cultura y Fábr icas mas Importantes, 
etc., etc. 
ESPAÑA L A I G N O R A D A , no es sola-
mente una ilustracitm gráf ica de lo que 
es la España de hoy, aino que también 
hay eeloctos art ículos de los M ^ r t ^ f M 
mas preclaros sobro Agricultura, I n -
dustria y Comercio; su cultura balo el 
punto do vista c ient í f ico; su poder eco-
nómico, su legis lación, etc., etc. 
L a L I B R E R I A C E R V A N T E S , en su 
afán de dar a conocer mejor esta ini-
mitable «bra, se ha hecho cargo le to-
da la ealción, para que bien dlrocta- i 
mente o bien por la mediación de sus dos por los contrat is tas A . \ aiuoa 
innumerables agentes en toda la Isla, 
P A R A L A S C A L L E S D E 
I L U i A N A 
T a m b i é n se ha dispuesto a p r o -
piar la cantidad de $ 3 0 0 . 0 0 0 para 
cont inuar los trabajos de construc-
c i ó n , r e p a r a c i ó n y p a v i m e n t a c i ó n de 
las cal les do la H a b a n a y sus subur-
bios. Dichos trabajos s e r á n real iza-
P R E C I O D E L E J E M P L A R L U -
JOSA-MENTB E N C U A D E R -
00 NADO fto 
Z . I B B E R Z A C E R V A N T E S 
Avenida da Ital ia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Sabana 
Ind. 
y C o m p a ñ í a . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
R E P A R A C I O N D E G A L L E S 
I X L U L T O 
H a sido indultado el penado Be-
nigno F e r n á n d e z ; Zor i l l a que s u f r í a 
condena de seis a ñ o s y un d ía por 
delito de robo. 
S U P E R V I S O R P A R A S A N T . 
C L A R A 





P a r q u e V i d a l , E n a t e n c i ó n a un escrito de l a ! 
A a o c l a d ó n de Propietar ios . Indus - - ' 
t r í a l e s y Vecinos de los B a r r i o s del supervisor mi l i tar para aquel la c iu-




se- comandante Gaspar Detancour* 
M A G I S T R A D O S 
^ a l 
Secretario el ¡Ramo por el 
s é interesa la r e p a r a c i ó n de 
Audi tor y /San Pablo , 
a f in de un ir la C a l z a d a de Ayeste-
| r á n con la del C e r r o ; el Ingeniero Se nombrado Magis trado de 
Jefe de la Ciudad , ha elevado un ^ Audienc ia de la H a b a n a al doctor 
j informe a la Superior idad diciendo F e r n a n d o de Zayas y Z a y a s ; y P r e 
¡que h a sido ordenado a los contra- Bidente, de la Audienc ia de Santa 
Itlstas la r e c o n s t r u c c i ó n del pavimen C l a r a a l doctor Ange l Mestre y D í a z , 
to de la calle San Pablo, desde la 
R a i z a d a del Cerro a la de Ayeste--
rán, a s í como la de D o m í n g n e z , des 
de la C a l z a d a del Cerro hasta el 
Crucero de la l í n e a del f e r r o c a r r i l . 
L A C A L L E D E R E Y E S 
P A R A I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se ha destinado la s u m a de 14 
mil pesos a reforzar distintas con-
s d g n a d o n í M eV- el presupuesto de 
la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a . 
Numerosos vecinos de la calle del 
Reyes entre Mangos y Remedios , so ¡ _ _ _ _ _ _ 
l i d i a n de la Je fa tura de la C iudad , 
la r e c o n s t r u c c i ó n de ese tramo de ta, l a r e p a r a c i ó n de las calles 
calle que se encuentra en p é s ü n o Reparto L a w t o n y, f inalmente, por 
estado. l í o s trabajos de a lcantar i l lado en 
las calles de Dolores, T e j a r , Octava; 
I N G E N I E R O etc., de este ú l t i m o R e p a r t o . 
del 
F E L I C I T A N D O A I 
J E F E D E L A C I U D A D Y A L S E C R E 
T A R I O D E O B R A S P U B L I C A S L O S P A G O S 
C o n t i n ú a n v e r i f i c á n d o s e con nor-
L o s sefiiores Jorge Bat i s ta , due- mal idad los pagos a l personal jor-
ño del Reparto que lleva su nombre i"111161,0 ^e loa distintos Negociados 
j u l l l e r m o W a l l a c e La-wton, de eaeide Obras P ú b l i c a s , correspondientes 
Reparto y Wenceslao Salvat , se h a n ' a la pr imera quincena de E n e r o , 
i dirigido en atentos escritos a l se- l H o y c o b r a r á n los servicios de 
jfior Ingeniero Jefe de la C i u d a d y I Aguas y Cloacas , A lcantar i l l ado , Ca-
al Secretarlo de Obras P ú b l i c a s , fe-' l ies y Parques de C a s a B l a n c a , Ofi-
• Lic i tándolos por las obras que se r í e i c i ñ a del Ingeniero Jefe , Fondos 
A M Í N f l F ^ F F N F I n T A R T O H F ní'n real izando en esos Repartos , en Part i cu lares , Palat ino y Vento, en 
/ w w i . V i t O E t n L L U X A I V A U ro iac-ón con el estudio de a b a s t e c í - las oficinas de la P a g a d u r í a Cen-
L A M A R I N A miento de agua del Reparto B a t í s - i t r a l durante todo el d í a . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 
" L a C u b a n a " 
m M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
1 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O . -
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
c I M S t 
W I d » 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 21 d e 1 9 2 a 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A M p r r a í l n P p r n a r i n ' P R E C , 0 S c o r r i e n t e s d e l o s p r o d u c t o s a l i h i e n t i - ' 
o ^ c . . . ^ v . » , . , . . . „ . v n » , m c i i a u u i c t u a n u C I 0 S ^ p r o d u c c i ó n n a c i o n a l y M A T E R I A S F E R 1 L 1 -
: Z A N T E S E N L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S M A S 1 M P 0 R -
L.u D B I .AS V E N T A S Ar. P O B M A Y O R Y A L 
CONTADO E N E L DIA D E A Y E K , 20 D E E N E R O 
Aceite de ohva, latas de 2'¿ Ibs. 
quintal 21.30 
Aceite semilla de algodón, ca-
ja, de 15.50 a 16.JO 
Afrecho fino harinoso, quintal 
de 3.00 a 3.50 
Ajos Cappudres mocados, 32 
mancuernas 0.65 
Ajos primera, 45 mancuerras, 0.25 
Arroz can lia viejo, qu in ta l . . . 4.65 
Arroz Saigon largo número 1, 
quintal . . 4.30 
Arroz semi'la S Q, quintal . . Í . 4.05 
Arroz Slara Garden número 1, 
quintal 4.45 
Arroz Siam Garden extra, 5 
por 100, qunital 6.00 
Arroz Siam Garden extra, 10 
por 100 o.uintal 5.00 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75 1 7.25 
Arroz Valencia legí t imo, qq . . b.00 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Arroz americano partido, qun-
tal ' . . 3.50 
Avena blanca, quintal 2.75 
Azúcar refnio l a . quintal . , . . 4.25 
Azúcar relino primera, Hers-
hey, quintal 3.65' 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 3.40 
Azúcar turbinado corriente, qq. 3.20 
Azúcar cent, corriente, q q . . . 2.85 
Bacalao Noruega, caja 15.00 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aleta nsgra, c a j a . . . . 14.00 
Bonito y atún, caja, de 15 a . . 18.')') 
Café Puerto Rico, quintal, de 
39.50 a 42.50 
Café país , quintal, de 33,00 a 36.50 
Café Cen'.rj América, quintal, 
de 35 41.00 
Café Brasi l , quintal, de 34.50 a 37.00 
Calamares corrientes, de 9.25 a 12.00 
Cebollas 1|2 huacales 2.50 
Cebollas ea sacos 4.50 
Cebollas del país , huacales . . 2.50 
Chícharos, quintal . . . . . . . . 6.00 
Fideos país, quintal 9.00 
Frijoles Negros país , quintal . . 9.00 
Frijoles negros orilla, quintal 
Frijoles nebros arribeños, qq. 8.75 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal . . . . . . . . 11.00 
Frijoles colorados chicos, qq . . 
Frijoles rayados largos, qq . . 
Frijoles rosados Calfiorn'a, qq 
Frijoles car-.ta, quintal . . . . 
Frijoles Dlancos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, quintal, de 8.5'J a . . 
Frijoles Chile a 
Frijoles a.Turicanos 
Garbanzos gordos sin cribar, 
quintal 
Harina Je trigo según mívrca 
saco, de 9.75 a . ; 
Harina de rnaíz país, quintal . . 
Heno americano, quintal . . . . 
Tamón paleta, quintal de 19 a 
Jamón pierna qq. de 28.50 a . . 
Manteca pi.mera refinada en 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, qq. . 
Manteca co/npiiesta, q u m l a l . . . 
Mantequilla, latas de medi-i l i-
bra, quintal, de 72 á . . . . . . 
Mantequilli asturiana, latas Je 
4 libras, cuintal, de 40 a . . 
Maíz argentino colorado, qq . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal . . . . 
Maíz del país, quintal 
Papas en barriles 
Papas en ráeos 
Papas en í>arriles 
Papas en tercerolas 
Papas sem'lla blanca 
Papas del país . . ." 
Pimientos españoles 1|4 caja. 
Queso Patagras crema entera, 
quintal, do 40 a 
Queso Patag^ás media crema, 
quintal 
Sal moilda, saco , . . 
Sal espuma, saco de 1.25 a . . 
Sardnas Písp^.din Club 30 m|m. 
caja, de 7 a 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m cuja. 
Tasajo surtido, quintal . , . . 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino oarijga, quintal . . . . 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja 
Puré en octavos, caja a . . . . 
Tomates natural americano, un 




I n f o r m a c i ó n Ganadera 
17 
L a venta en pie. 
E l mercado cotiza los s ign ienUs 
6.50 ¡ pri-cloa) 
Vacuno de 7 a 7 y un cuarto cen-
ta\ofc. 
C e r d a : de 11 a 13 centavos el de1, 
¡jai.; y de 13 y medio a 1J el ume-
] xicano. • 
L a n a r : de 7 y un cuarto H S y 















Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en evle 
matadero se cotizan a los s igaien-
tes precios: 
Vacuno: de 25 a 28 centavos . 
C e r d a : de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 71; C e r d a : 8 7 , 
























Matadero Industr ia l 
L a s reses beneficiadas en ^.ue 
matadero se cotizan a los precios s i -
| guientes: 
Vacuno: de 25 a 28 centavos. 
C e r d a : de 40 a 50 centavos. 
L a n a r : de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 24 4; C e r d a : 145; L a -
nar : 62 . 
E n t r a d a s do Qanado 
De L a s Vi l la s l legaron 5 carros 
j con ganado vacuno para el consu-
j mo, consignado a S e r a f í n P é r e z . No 
I se regis traron m á s entradas . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
I C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
, P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Sagua . . 2.46S750 
Cienfuegos 2.508750 . 
Deducidas por el procedimiento señala-






M E R C A D O D É A L G O D O N " 
S E S U E L T A S P O R L A E S T A C I O N 
SXPERLMÍÜNTAL D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
, A S F L O R E S D E N A R D O 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r Mariano M a r t í n , Corre -
dor de A d u a n a , L o n j a del Comercio 
n ú m e r o 515, H a b a n a , nos consulta 
pobre causas que impiden que flores 
de nardo l leguen a su completo de-
sarrol lo . 
C O N T E S T A C I O N : 
Hemos examinado los ejemplares 
de flores que nos remite el s e ñ o r 
M a r t í n , no encontrando^ d a ñ o alguno 
que haya sido producido por insectos, 
a s í como tampoco enfermedad que 
de manera manifiesta haya impedi-
do el desarrollo de la flor. 
L a s p e q u e ñ a s hojuelas o "brac-
teas" que aparecen sems en la flor 
q u « nos remite el s e ñ o r consultante, 
no es debido a enfermedad; estas pe-
q u e ñ a s hojuelas se secan o se c a ^ i 
en muchas f ^ r e s , y usted p o d r á 
apreciarlo en espigas que hayan de-
sarrol lado perfectamente, y que pre-
sentan esa m i s m a c o n d i c i ó n . M á s 
bien ei mal puede obedecer a desa-
rreglo f i s i o ' ó g i c o de l a planta, pro-
ducidos por falta de humedad o de 
alguno da los elementos nutrit ivos 
del terreno. 
S e r í a conveniente el remover la 
t i e r r a alrededor de la planta y abo-
nar. 
Si d e s p u é s de rea l i zada esta ope-
r a c i ó n nuestro consultante notase 
que sus espigas de nardos c o n t i n ú a n 
no abriendo, tendremos mucho gus-
to en real izar una vis i ta a dichas 
plantas y estudiar e l caso m á s de-
tenidamente. 
das, se h ic iera un examen post-mor-
tem, a fin de ver s i se encuentran 
algunos p a r á s i t o s . 
T a m b i é n s e r í a conveniente el se-
parar toda Ave que presente signos 
de enfermedad, o, mejor a ú n , sepa-
I r a r las sanas del lugar en que han 
; estado las enfermas^ y no traerlas de 
j nuevo a esos patios hasta que trans-
curra un tiempo prudencia l y previa 
d e s i n f e c c i ó n de los locales . 
E L M O S A I C O D E L A C A Ñ A 
C O N S U L T A : 
L o s s e ñ o r e s R o d r í g u e z y C ía . , de 
G ü i r a de Macuriges, nos consulta so-
bre l a enfermedad "mosaico" de la 
c a ñ a de a z ú c a r , remitiendo mues-
C O N T E 3 T A C I O N : 
E l cogollo de c a ñ a que nos f u é 
remitido por los s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
y C i a . , de G ü i r a de Macuriges, para 
su examen, muestra estar afectado 
por l a enfermedad "mosaico". 
Tenemos el gusto, a este efecto, de 
remit ir le en sobre aparte, por co-
rreo, dos ejemplares dé l a C i r c u l a r , 
n ú m e r o 60, editada por este Centro, 
que trata extensamente sobre dicha 
enfermedad, y manera de combatir-
l a . 
Si a l g ú n otro dato necesita nues-
tro s e ñ o r consultante, no tenga pena 
en volver a escr ib imos , que gustosa-
mente le atenderemos. 
E N F E R M E D A D A V I A R 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r Antonio S. F e r n á n d e z , 
Secretario de Gobierno de la Au-
dlenqia de la H a b a n a , nos consulta 
respecto a l plan curativo y medici-
nas que debe emplearse para las l la-
gas que le salen a algunas Aves en 
la garganta y en la boca; as í como 
un ronquide , que s in tener moquillo 
ni otra enfermedad, padecen a lgu-
nas de e l las . 
C O N T E S T A C I O N : 
P a r a las aftas de la boca y gar-
ganta puede emplear la f ó r m u l a s i -
guiente, a p l i c á n d o l a sobre las par-
tes afectadas con un p e q u e ñ o hisopo: 
R | . — 
Acido f é n i c o , 10 gramos . 
Gl i cer ina . 75 gramos . 
A g u a desti lada, 7 5 gramos. 
M I . — 
A l interior puede usarse el B á l s a -
mo de T o l ú , a la dosis de una cucha-
radita dos veces al d ía o dos pildo-
ras diarias s e g ú n la f ó r m u l a siguien-
te: 
fttU 
Sulfato de cobre. 1 gramo. 
P imienta de Gayena , 2 . 5 0 gramos. 
Hidras t ina , 1 .50 graos . 
Copaiba, 5 . 0 0 gramos , 
M I . — 
E s de advert ir , que, a veces, esos 
ronquidos non debidos a p a r á s i t o s 
rjue se a lojan en la traquea, para lo 
.r,ual s e r í a conveniente el que, de 
fallecer a lgunas de las Aves ataca-
Sobre e l C o r d o b á n 
C O N S U L T A . > 
E l s e ñ o r Is idro Ol ivares , C a m p a -
nario 140, H a b a n a , nos pide antece-
dentes ^obre la planta l lamada co-
munmente C o r d o b á n . 
C O N T E S T A C I O N : 
Se t ra ta de una planta, sobre la 
cual se p u b l i c ó en la Rev i s ta de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o , 
jun io de 1920, un a r t í c u l o suscrito 
por el s e ñ o r Teodoro Cabrera , A u -
x i l i ar de este Departamento; y co-
co en el referido trabajo se trata de 
la parte b o t á n i c a y de las aplicacio-
nes medicinales de l C o r d o b á n , cre-
emos satisfacer a l s e ñ o r C o n s ú l t a n -
transcribiendo el referido a r t í c u l o 
y adicionando a l f inal del mismo, 
nuevos datos que hemos recogido 
posteriormente. 
He a q u í la copia del a r t í c u l o : 
E L C O R D O B A N Y S U S A P L I C A O I O -
N E S M E D I C I N A L E S 
P o r Teodoro C a b r e r a , A u x i l i a r de 
B o t á n i c a . 
C o r d o b á n , sangr inar ia o sangui-
nar ia en Puerto R i c o y otras A n -
ti l las . 
E s una h ierba v ivaz , de la" fami-
l ia de las C o m m e l i n á c e a s ; su nom-
bre b o t á n i c o es R h o s o Dlscolor 
( T r a s d e s c a n t i a ) ; las hojas son lan-
ceoladas, de unos 6 c e n t í m e t r o s de 
ancho en el centro, y de 30 a 40 do' 
largo; e l haz o parte superior de 
Ui ho ja es verde bruno, y el e n v é s 
o parte inferior de la misma es de 
color morado. E s t a planta se c u l -
t i va f á c i l m e n t e en cua lquier clase 
de terreno, y un e jemplar bien des-
arrol lado tiene unas 14 o 20 hojas . 
C u a n d o se coge la punta de una 
| hoja y se t i r a suavemente hac ia 
1 abajo, se desprende f á c i l m e n t e el 
j tal lo que apenas brota de la tie-
r r a , y de la r u p t u r a producida en la 
base, que en este sitio tiene por ia 
c a r a verde un color blanco, fluye in-
mediatamente u n l í q u i d o Imuci la-
ginoso, el cua l , cuando se pone en 
contacto con la lengua, produce una 
s e n s a c i ó n fresca en el primer mo-
mento, pero pasado un rato se per-
cibe un ligero sabor á c i d o ,algo pi-
cante. 
L a s flores de esta p lanta tienen 
3 p é t a l o s ; son ax i lares , es decir, 
que brotan en el punto de u n i ó n de 
las hojas y el ta l lo; el color de las 
mismas es blanco y tienen como 
I unos 15 m i l í m e t r o s de d i á m e t r o : 
i e s t á n envueltas en b r á c t e a s de co-
I lor morado, las cuales tienen como 
I ?» c e n t í m e t r o s de largo, 3 de alto 
| y 2 de grueso, las que, en cierto 
j modo, por la forma recuerdan a 
• las a lmejas . Cuando estos estuches 
I se entreabren, se asoma con cier-
ta t imidez el grupo encantador de 
f lorec i l las—cuyo n ú m e r o es de 12 a 
1 5 — que apenas se atreven a so-
bresa l ir de las paredes de su pri-
s i ó n . T a l parece que remedan el 
grupo albo y r i s u e ñ o de alegres co-
legialas a la puerta de un templo 
donde van a rec ibir la pr imera co-
m u n i ó n . 
Pero entrando de lleno en el 
asunto, que nos hizo tomar la plu-
ma, o sea el de t ra tar de las v ir -
tudes medicinales de esta planfla. 
empezaremos por lamentar que, 
aunque conocida en toda C u b a y 
Ant i l l a s Menores, como planta me-
; d ic inal , no ha l legado aun para 
el la el d ía en que la saquen de la 
sombra, en que deje de ser usada 
ú n i c a m e n t e en la medic ina e m p í r i -
ca y la den a la luz en el mundo de 
la c iencia . C a s i con cierto •temor 
por parte de los b o t á n i c o s que de 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodOn como sigue: 
Pinero 23.50 
Marzo . • . 23. 78 
Mayo^ 23.90 
Jul io . 24.32 
Septiembre 23.94 
Octubre 23.84 
OTWíOTDE~ L 0 S ~ V A P 0 ' -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antolín del Collado. Saldrá es-
ta noche para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa . Saldrá, hoy de Nuevi-
tas para Manatí . 
Caibarién. E n reparación. 
Sol iv ia . Cargando para la Costa Sur. 
Saldrá el viernes. 
Gibara. Cargando para la Costa Nor-
ae. Saldrá el sábado. 
Jul ián Alonso. E n Santiago de Cuba. 
Saldrá hoy para Jamaica. 
Baracoa. Descargando en Puerto T a -
rafa, viaje de ida. 
L a F e . Salló ayer de Cnlbarién a las 
4 p. m. para Cárdenas. Tqpe 1.200 
cargas. 
L a s Vil las . E n Guayabal, viaje de 
retorno. 
Cienfuegos. Sin operaciones. 
Manzanillo. Saldrá hoy de Manzani-
llo para Niquero y Santiago de Cuba. 
Santiago de Cuba. Llegará hoy a Gi-
bara en viaje de retorno. 
Guantánamo. E n reparación. 
Habana. Salló anoche para Guantá-
namo (Caimanera), Santiago de Cuba. 
Santo Domingo y Puerto Rico. 
Ensebio Coterillo. E n Santo Domingo 
(R. D ) . 
Cayo Mambí. Saldrá boy de Cienfue-
gos para Casilda. 
Cayo Cristo. Probablemente^ saldrá 
hoy de Cienfuegos para la Habana. 
Rápido. Llegará hoy a Bañes, en 
viaje de ida. 
A R K O Z D E L P A I S D E S C A C A R I L L A - . 
DO. (Arroba),—Isla de Pinos $1.50; | 
Matanzas, ?1.4Ü; Cárdenas $1.25; Colón I 
*1.3(i; Sancti Spír i tus $1.30; Santiago j 
de Cuba $1.50 
B O N I A T O . (Arroba).—Habana $0.60; 
Is la de Pinos $u.tiO: Matanzas $0.80;! 
Cárdenas $0.50; Colón $0.40; Cabezas i 
$0.40; Sancti- Spíritus $0.30; Santiago i 
de Cuba $0.40. I 
P A P A S . (Arroba) . —Habana $0.60:! 
Is la de. Pinos $1.25; Matanzas $0.80; I 
Cárdenas $1.00; Cabezas $0.50; Colón 
$1.00; Sancti Spíritus ^$0.90; Santiago 
de Cuba $1.00. 
SAMK. (Arroba). — Habana $2.00; 
Matanzas $1.50; Cabezas $1.20; Colón 
$1.80; Sancti Spír i tus $0.80; Santiago 
de Cuba $0.80. 
P L A T A N O VIANDA. (Ciento) .—Haba-
na $3.00; Is la de Pinos S4.00; Cárdenas 
$2.^0; Cabezas $2.00; Colón $2.50; S. 
Spíritus $1.60; S. de Cuba $2.50. 
P L A T A N O F R U T A . (Kacimo) .—Ha-
bana $0.50; I . de Pinos $0.60; Matan-
zas $0.60; Cárdenas $0. 10;-Cabezas $0.40 
Colón $0.45; S. Spíritus $0.40; S. de 
Cuba $0.50. 
Y U C A . (Arroba) .—H ibana $0.60; I . 
de Pinos $1.00: Matanzas $0.70; Cárde-
nas $1.00; Cabezas $0.40; Colón $0.60; 
fe. Spíritus $0.40. 
F l í l J O L N K G R ü . (Arroba).—Habana 
$2.40; I . de Pinos $3.00; Matanzas 2.50; 
Cárdenas $2.25; Cabezas $3.00; Colón 
$3.00; S. Spíritus $2.25; S. de Cuba $3.00 
F R I J O L C O L O R A D O . (Arroba) .—Ha-
bana $2.40; I . de Pinos $3.50; Matanzas 
.$2.o0; Cárdenas $2.00; Cabezas &2.25; 
•Colón $3.00; S. Spírlt.!s $3.00; S. de 
Cuba $2.75. 
| -MAIZ D E S G R A N A D O . (Quinta l ) .— 
¡Habana $2.40; I . de Pinos $4.00: Ma-
tanzas $4.00; Cárdenas $3.00; Colón 
$3.20> S. Spíritus $3.25; S. de Cuba 
$3.00. 
M A L A N G A . (Arroba) — I . 6<i Pinos 
$1.00; Matanzas $1.00: Cárdenas $1.00-
Colón $0.80; S. Spír i tus $0.60; S . de 
Cuba $1.00. 
B E R E N J E N A . (Ciento). — Habana 
$2.50: Matanzas $1.00; Colón $2.50. ] 
T O M A T E . ( C a j a ) . — Habana $1.50; 
Matanzas $0.80; Cabezas $3.50; Colón 
$0.50; S. Spíritus $0.80. 
C O L . (Docena).—Habana $2.00; Ma-
tanzas $1.50; Cárdenas $3.00; Cabezas 
$2.00: Colón $1.00; S. Spíritus $1.00. 
C A L A B A Z A . (Docena). — Habana 
$2.00; Matanzas $1.50; Cárdenas $0.80; 
Cabezas $2.00: Colón $1.50; S . Spíritus 
$0.70; .S. de Cuba $2.00. 
COCOS D E AGUA. (Mil lar) .—Habana 
$40; I . de Pinos $30; Matanzas $40; 
Cárdenas $40; Colón $50; Cabezas $70; 
S. Spíritus $40; S. de Cuba $15. 
NARANJAS D E C H I N A . (Ciento).— 
I . de Pinos $3.00; Matanzas $2.00; Cár-
denas $2.00; Cabezas $2.00; Colón $1.50; 
S. Spíritus $2.00. 
P I R A . (Docena) . -Habana $2.00; Ma-
tanzas $3.00; Cárdenns $3.00; Colón 
$1.60; S. Spíritus $1.80; S. de Cuba 
$2.50. 
C A R B O N V E G E T A L . (Saco).—Haba-
na $1.70: 1. de Pinos 51.00; Matanzas 
$1.4C; Cárdenas $2.00; Cabezas $1.20; 
Colón $2.00; S. Spíritus $1.40 S. de 
Cuba $2.50. 
C A R N E D E R E S . ( L i b r a ) . — I . d i P i -
nos $0.25; Matíwizas $0.35; Cárdenas 
$0.30: Colón $0.15; S. Spíritus $0.12; 
S. de Cuba $0.40. 
M A N T E C A E N R A M A . ( L i b r a ) . — 
Habana $0.12; T. de Pinos $0.18; Matan-
zas $0,.17; Cabezas $0.18; Colón $0.25; 
S. Spíritus $0.20. 
QUESO D E L P A I S . (Libra) .—Matan-
zas $0.18; Cárdenas $0.20; Cabezas 
50.30; Colón $0.40; S. Spír i tus $0.16; 
S. de Cuba $0.20. 
H U E V O S D E L P A I S . (Por un peso). 
Habana 20: I . de Pinos 20; Maf;uiza.s 18; 
Cárdenas 16; Cabezas 20; Co^n 0̂ 
P O L L O S . (Par) .—Habana $1.70: Ma-
tanzas $1.50: I . de Pinos $1.00; Cárde-
nas $1.60; Cabezas $1.40; Co'rn $1.40; 
S. Spíritus $1.40. 
P I M I E N T O S . (Caja ) .—Habina $2.00; 
I . de Pinos $3.00; Matanzas '?2.00; Co-
lón $1.00: S. ds Cuba Í 0 . 6 0 
L I M O N E S . (Ciento) .—Habana $1.00; 
Matanzas $0.80: Colón $0.30; Cabezas 
$0.30; S. Spír i tus $0.30; S. de Cuba 
$0.60. 
C E B O L L A S (Arroba).—Habana $1.25; 
I . de Pinos $2 .00;'Matanzas $1.50: Cár-
denas $1.00: Cabezas $1.50; Colón $1.25 
S. Spíritus $1.25: S. de Cuba $1.25. 
A J O N J O L I . (Arroba). — Matarzis 
$2.50; S. Spír i tus $2.25 
M A N I . ; (Arroba) .—Matanzas' $2 .50, 
S. Spíritus $2.50. 
G U A Y A B A . (Caja).—Habama $0 80; 
e l la han tratado, la c i tan como pec-
toral y h e m o s t á t i c a ; propiedades 
que ellos nunca tuvieron o c a s i ó n de 
comprobar; y a esto, s in duda, se 
debe la t ibieza con que se l imitan 
:a refer ir lo que oyeron a las per-
sonas que le dieron los informes. 
E n cuanto a las propiedades he-
m o s t á t i c a s , nos c e ñ i r e m o s ú n i c a -
mente a reproducir lo que dice el 
D r . Renato de Grousourdy en su 
obra " E l M é d i c o B o t á n i c o Crio'.lo". 
"Trasdescencia de hojas de los 
colores; sangr inar ia . P r a o . — T í a -
descancia dlscolor. L . — E p h é m e i i n e 
•.t fcuil les bicolores. 
E s a primorosa mata, que hemos 
hallado con frecuencia cu l t ivada en 
los jard ines como planta de a d e m o 
y t a m b i é n e s p o n t á n e a en las pare-
des viejas, sal iendo de entre las pie-
dras, tiene, en ciertos lugares de 
la I s l a de Puerto Ricd,, mucha fama 
como h e m o s t á t i c o , y frecuentemen-
te se emplean sus bonitas hojas pa-
r a cumpl ir esa i n d i c a c i ó n t e r a p é u t i -
ca . Personas muy l .ded ig : | i s me 
han participado haber empleado las 
hojas recien cogidas y molidas t í -
picamente a las heridas con l e s i ó n 
de las ar ter ias p e q u e ñ a s y que la 
hemorragia se ha detenido con bas-
tante faci l idad y prontitud; a d e m á a 
su uso fac i l i ta mucho l a c icatr iza-
c i ó n . Aunque no hemos tenido l a 
suerte de presenciar sus buenos 
efectos, a nuestro sentir , s iu em-
bargo, se la p o d r á emplear s in in -
conveniente alguno en los clisos de 
poca gravedad, y hasta en los do 
a lguna c o n s i d e r a c i ó n , s i no se tu-
viere a la mano otra planta m á s 
poderosa, como e l higui l lo oloroso, 
por ejemplo". 
A h o r a Jbien, ^omo pectoral no 
dudamos en a f i rmar que constitu-
ye una verdadera panacea. No cono-
cemos medicamento alguno que obre 
co í i m á s rapidez y e f icac ia . L o 
que vamos a re latar respecto a esa 
propiedad, no lo tomamos en nin-
g ú n libro, sino de casos p r á c t i c o s 
que hemos tenido o c a s i ó n de pre-
senciar y que nos han levado a l con-
vencimiento de que se trata de 
una planta muy út i l y digna de 
ser estudiada con verdadero Inte-
l é s c i e n t í f i c o . , , 
U n n i ñ o de cuatro a ñ o s f u é ata-
cado en esta c iudad (Santiago de 
las Vegas ) por un fuerte s a r a m -
p i ó n ; el tal n i ñ o de c o n s t i t u c i ó n 
escrofulosa; p a d e c í a a menudo, ca -
si mensualmente, de tos con opre-
s l ó n fuerte y s o f o c a c i ó n , por lo que 
varias veces se c r e y ó p a d e c í a de 
una ooqueluche, esto nunca pudo 
af irmarse por falta de otros sinto-
n ías que son inseparables de esa 
dolencia. 
Matanzas $0.60; Cárdenas $0.40, S. Spí-
ritus $0.30. 
Q U IMBOMBO. ( C a j a ) . — Matanzas 
$1.20; Cárdenas $0.70; Cabezas $4.00; 
Colón $2.00; S. -Jp'Vruá $1.20 
L E C H E % ( L i t r o ' . — 1 . de P i í K l $0.15, 
Matanzas $0.10; Cárd.-naq $0.1a. ^abo-
zas / J . 10 ; Co¡on $0.12; S. bplntus 
$0.10; S. da Cuba *0.20. 
M A T E R I A S P E R T H i I Z A N T E S 
Nitrato de sosa (ton.) Habana y Ma-
tanzas $62. ,A . _ 
Fosfato ácido de cal doble (ton.) c a -
bana y Matanzas $54. 
Fosfato ácido de cal simple (ton.) 
Habana y Matanzas $20. 
Sulfato de potasa (ton.) Habana y 
Matanzas $54. c W^Í 
Sulfato de amoníaco (ton.) Habana y 
Matanzas $64. - ; ! 
Tankaje (ton.) Habana y Matanzas 
$64.00. „ . 
Cenizas de hueso.—Habana y Matan-
ZaGuano del Perú (ton.) Habana y M a - | 
tanzas -$78. > 
E n cuanto a los llamados abonos quí-
micos, abonos preparados o abonos mez-
clados, se cotizan seerún notas que tene-
mos úc algunas casas de comercio, te-
niendo en cueiita los elementos QU©^86 
utilizan en su propia ración y el análi-
sis de los mismos. 
Los precios corrientes para cada 0|0 
de los elementos que se utilizan en to-
ncada, son los siguientes: 
E l 010 de ácido fosfórico simple o do-
ble: $1.20. ¡ 
E l 0[0 de nitr6geno f-n forma de sul-
fato de po-ara: j ; J0 
E l 010 de nitrógeno en forma de semi-
lla de algodón: $6.00. 
E l 010 de potasa-K20-3n forma de sul-
fato de potasa: 41..'50. 
Por relleno, preparación de mezcla y 
envase—en cantidades inferiores a 10 
toneladas, una tonelada: $10.00. 
E n pedidos mayores a 10 toneladas se 
hace un descuento proporcional. 
Para que los agricultores puedan 
apreciar las ventajas de esta forma de 
cotizar, ya utilizada en todos los paí-
ses civilizados, vamos a ponerles un 
ejemplo: Supongamos que un colono, ne-
cesite una tonelada de abono que analice 
9 0|0 de ácido fosfórico, 8 010 de nitró-
geno, y 5 0l0 de potasa, en relación con 
las cotizaciones anteriores, el precio de 
la tonelada será el siguiente: 
9 010 de ácido fosfórico a $1.20 el 
por ciento: $10.80. 
8 0|0 de nitrógeno procedente del sul-
fato de amoníaco: $32.8(i. 
5 0|0 de potasa a $1.30 el 010: $6.50. 
Valor de las materias utilizadas $50.10 
Por rellenos, preparación de mezcla y 
envase: $10.00. 
Valor total de la tonelada de abono: 
$60.10. 
D e A g r i c u i w 
E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U I / T U - los ,ra> ^ 
T U R A D E P I N A R D E L R I O l ^ T e i ^ ^ ^ o s ^ 
Con el objeto de conocer el esta- ^ ¿ 1 ^ ^ « M o ^ 8 W 
en que se encuentran los traba- I tiago d ' 0 ? E - ^ o n ó ™ ^ 
s que se v ienen real izando ¡ Qe las Veeaa ^ d. 
do 
jos que se v ienen real izando en i en ella t ^ 
la G r a n j a A v í c o l a de P i n a r del R i o . del cerdo m i l 61 SUero 
el p r ó x i m o viernes irá a dicha po-! y distribuir en ^nece) 
blacion el Genera l Betancourt . i U t a de defensa d ! , el Pais e 
G r a n j a muy en breve s e r á un E=- „ "^ustri 
tablecimiento modelo, pues con el , sta planta de s u ^ 
p e q u e ñ o c r é d i t o que se ha concodid j ! i meiores que Se ™ Se 
para su m o d i f i c a c i ó n hace a l g ú n I POr SU distribución A*01 
tiempo, ha sido objeto de grandes I scluipo moderno m,o T lc 
reformas. misma, que acaba H A Ú' 
los Estados r n ^ ae a<i« 
D I S T R I B I T I O N D E S E M E N T A L E S ' 
Dentro de breves d í a s i rá a la E s -
t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a de 
Santiago de las Vegas el Honorab l - í 
Presidente de l a R e p ú b l i c a con el 
Cualquier asunto relacionado con pre-
cios medios de productos alimenticios 
de proporción nacional, materias ferti-
lizantes, material agrícola, etc. , que 
puedan Interesar a usted de esta Ciu-
dad, puede dirigirse a esta Oficina ^n 
la seguridad do que será prontamente 
atendido. 
S E C R E T ARIA, A&RICTfl .TDTlA, 
COMERCIO Y T R A B A J O . 
Dlpeoción de Agrlculttira 
Oficlnai do Información. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
L A S I N M I G R A C I O N E S 
I N D E S E A B L E S 
E n la S e c r e t a r í a de la C á m a r a de 
Comercio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 
la I s l a de Cuba , se r e c i b i ó la siguien-
te car ta : ' 
H a b a n a , enero 16 de 1925. 
Sr. J o s é D u r á n , 
Secretario de la C á m a r a de Co-
mercio. 
H a b a n a . 
Es t imado amigo: . 
Me favorece su atenta car ta del 14 
del corriente, ( 1 1 0 - 3 ) , sobre rec la-
m a c i ó n a la S e c r e t a r í a de Hac ienda 
por la cantidad de $452.82, pagados 
por m í indebidamente como derechos 
sobre el monumento del D r . E n r i q u e 
N ú ñ e z , s i é n d o m e grato conocer que 
las val iosas gestiones real izadas por 
usted han dado como resultado la 
orden de s i t u a c i ó n de fondos para 
sat isfacer esta r e c l a m a c i ó n . 
Quiero aprovechar esta o c a s i ó n , 
para hacer constar mi agradecimien-
to a l a , l a b o r rea l izada por usted y 
la C á m a r a en este asunto; la cua l 
labor a l repetirse en todos los ca-
sos s imi lares con todos sus asocia-
dos, s irve para evi tar muchos in -
convenientes y asperezas en todos los 
ó r d e n e s del comercio, etc. 
Muy agradecido quedo de usted, 
como siempre, atento y seguro ser-
vidor, 
J . Pennino . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
la H a b a n a a n u n c i ó recientemente que 
se p r o p o n í a estudiar el problema 
planteado con motivo de las inmi-
graciones indeseables y en este sen-
tido e s t á ya laborando la entidad re-
ferida, mediante una ponencia nom-
brada a l efecto. 
Como parte complementaria de es-
te mismo problema, ha recibido hoy 
la A s o c i a c i ó n mencionada var ias que-
j a s de sus asociados s e ñ a l a n d o la 
forma en que ejercen su comercio al -
gunos Inmigrantes de una naciona-
l idad determinada, quienes parecen 
que no se proveen de la patente co-
rrespondiente y han entendido su or-
ganización en forma tal , que e s t á n 
contribuyendo a crear un estado de 
malestar que perturba la vida e c o n ó -
mica. 
E s t a d e r i v a c i ó n o consecuencia del 
problema inmigratorio ha de ser tra-
tado con detenimiento por la Aso-
c i a c i ó n de Comerciantes de la H a -
bana, cuya c o r p o r a c i ó n se l imi ta hoy 
a anunc iar , por nuestro conducto, 
que e s t á actuando ya para la mejor 
s o l u c i ó n de este asunto. 
asegurarse q u ¡ ^ 
^ a s moderna y a c a b a t ^ 
I A E N F E R M E D A D } 
Hajata ahora 
objeto de ver los animales r e c i é n i m - ! comprobar o , ? r ha sid 
portados por la S e c r e t a r í a de Á g r i - [ diezmado a l e n , / ení*ta*i 
cu l tura . D e s p u é s de esta v i s i t i ni y de la cual se ^ 61 
tunamente, ha BSS w l a 
Por las i n s p e c c i o n e ^ ^ 
cu l tura . D e s p u é s de esta v i s i ta el 
mencionado Establecimiento por 
nuestra pr imera autoridad, se pro 
j , , „ . ' oa i'"1 "t inspeccione 
c e d e r á por la S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a ^levando a , 0n€ 
a d i s tr ibuir los sementales entre a l - i aue cP ? de los «a 
gunas G r a n j a s E s c u e l a s y Centros de ' tos i L v n ^ * 
R e c r í a , a fin de que a l comenzar la i ú l t i m o * df.=C0S Por c i** 
temporada de monta puedan a q u é l l o s ' existencia ^ n0 Se ha <* 
ser uti l izados para mejorar sus ga- " f ; ! - 0 ^ 6 an^a le s 
n a d e r í a s por los Agricul tores y ga-
naderos. 
L A P L A N T A D E S U E R O C O X X R V 
L A P I N T A D I L L A 
Dentro de breves d í a s c o m e n z a r á n 
puedan evidenciar la e i l { ^ 
obstante, la Sección de v 
ae la Secretaría de A L 
gue realizando SuS i n * * ^ 
ra ver si consigue iunmtL 
gen de la enfermedad v 
procede. 
E S T A B L E C I D O EN 1905 
CAPITAL PAGADO: SSOJjHd 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c c a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
D e p a r t a m e n t o de B ienes Departamento de Seguro, 
C a j a s de Seguridad - Valores en Custodia 
T e n d r e m o s m u c h o gusto en explicarle nuestro servicio en 
detalle, por car ta o personalmente. 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l N e p t u n o , S i 
S E C R E T A R I A . 
P o r acuerdo de la Junta Direct iva en ses ión celebrada ,el di» I 
del actual , se convoca por este medio a Junta General ordinaria i 
accaionistas a celebrarse el s á b a d o 24 del corriente, a las tres del 
tarde, en Mura l la , 39. para conocer el balance anual, renovación dep 
te de la Direct iva y t ra tar asuntos generales . 
Habana , 19 de E n e r o de 1923 
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G . R . TAMiRGd 
Secretario 
al t 3d-l| 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
A Z U C A R E S 
E l promedio oficial de acuerdo 
con el Decreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrifuga pola-
rización S6, en a lmacén , es como 
slgrue: 
M33!3 D E D I C I U M B R E 
Primera quincena 
Hjatiana 2.465250 
Matanzas 2 520120 
Cárdenas . . . . , , . . . . 2.457111 
Manzanillo 2.440932 
Sagna 2 .484667 
Cienfuegos 2.480197 
£ 1 a h o r r o e s e l m e j o r 
a u g u r i o 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
N U E V A F A B R I C A D E H 
P r o p i e t a r i a de las F á b r i c a s d e C e r v e z a y H i e l o " L A T R O P I C A L " 
y " T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r K 
• 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y en c u m p l i m i e n t o de lo a c o r d a -
d o p o r la J U N T A D I R E C T I V A en 
s e s i ó n de 1 6 de los c o r r i e n t e s , p o r 
la p r e s e n t e se c o n v o c a a S E S I O N 
E X T R A O R D I N A R I A d e l a J U N T A 
G E N E R A L a todos los s e ñ o r e s a c -
c ion i s tas , d e a c u e r d o c o n e l p á r r a -
fo 2 d e l a r t í c u l o 7 d e l R e g l a m e n -
t to. 
S e r á o b j e t o ú n i c o de l a e x p r e s a -
i d a s e s i ó n el a c u e r d o d e la J u n t a 
| D i r e c t i v a r e f e r e n t e a E M I S I O N D E 
; O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S , S E -
R I E B ; y el q u o r u m se i n t e g i a i á 
m e d i a n t e la c o n c u r r e n c i a d e los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p r o p i e t a r i o s de 
la m i t a d m á s u n a de las a c c i o n e s 
de l a C o m p a ñ í a . 
P a r a e f e c t u a r l a h a s ido s e ñ a l a -
d a l a h o r a d e las 2 p . m . d e l d o -
m i n g o l o . d e F E B R E R O p r ó x i m o 
v e n i d e r o , en la c a s a n ú m e r o s 1 0 6 
y 1 0 8 de la ca l l e d e A g u i a r , B a n -
co de los s e ñ o r e s N . G e l a t s y C í a . 
H a b a n a , 1 9 de E n e r o d e 1 0 2 5 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
<3 693 10d-20 
A L O S O B L I G A C I O N I S T A S i 
L A P A P E L E R A C U B A N A , S . 
A u n c u a n d o h a n sido d e p o s i t a d o s y a buen n u m * ^ 
n e s . es lo c i e r t o q u e no lo h a n s ido en la cant idad 
- i 
en nuc 
e r a de e s p e r a r s e y es n e c e s a r i a . Y p a r a poder seguir ^ 
ges t iones , r o g a m o s d e n u e v o a todos los t e ñ e ores 
ob l igac iones q u e v e n g a n a p r e s t a r n o s su concurso 
c h o s c u p o n e s c u a n t o antes en el B a n c o d e l Comerc io . 
i r se hubieren 
q u e si e l d í a 2 4 d e l c o r r i e n t e m e s d e E n e r o no se 
•Jos y no 1 
t a d o l a C A S I T O T A L I D A D de esos cupones gcstión v q 
des i s t i remos de nues tros p r o p ó s i t o s a b a n d o n a n d o t a 
_ i cupones " 
d a r á c a d a c u a l en l i b e r t a d de d i sponer de sus * ~ 
S E G U N D O C A M ^ 
v e m e n c i a . 
r a 
x c i n D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C E 
:f)5 J 1 
os t p ^ * mM 
Par» f.1 
ís e Z 3 
lStria ¿ r í 
,"0 será 
coii0z ^ 
de lo^- I 
^ m 
M A N 
,,-^__Vapor ámerica-
: S T O . . . V \ v . * procedente 
>E ^ p i y T 2 huacales fru-
, cajas pescado. 
i caja cadenas, 
ller: » c . . . 13 bultus ex-
' Seguro» 
•vicio 
í a b a n a 
• ^-r—Vapor anicrca- i 
•TO Í»V A capitán Phelan, ; 
» ^ W ^ é s t , consignado a 
^ • • V « . $260 P lezaLpuer i - / ca-kilos ideni, lo fa-
S ^ a i 31 i^1D' 60 terCerÜ 
J*»- barriles jamón, 25 ca-
K g í J 5 3 0 0 "dem menudos, 1| 
/ anaqoe», barrijeS jamón. 30 ¡ 
» M**11?!» «alas manteca. 
¿it)U?' l40vi^J 475 Ídem. 75 terce- i 
• ^ ^ « o cajas idem. 100 Idem | 
' '•"••^ hnacaies jamón. 
IftB. 7° ¿ " 75 tercerolas mante-
^ H míanos: 400 Idem Id. 
y J*cYlrceroÍas manteca, 
^ o c » : 1* J JJJJ piezas puerco. 
P -n 195 tilos gasolina, 
j CMtüro.^^ • 21 bultos efectos sa-
E h Antillana: 3S idem má-
kifu*» >' Hno: 9 idein accesorlos 
l-F. pollock: 9 cajas protectores de 
m v Hermano: 1 caja accesorlos. 
"ííJ.ia- 3 Idem idem. 
11 <= v Co- 26,581 kilos grasa. 
R l í e U l y 'Co: 720 atados cor-
"Prnlts- 1,?52 idem idem. 
•""f Hermano: 14G bultos acceso-
i2l!f*Bros" 304 cerdos. 
• S r Bros': 155 idem. 22 muías , 
"wolfe: 23 idem. 
iviFlESTO 177S—Vapor amerlca-
iVTT\ H. capitán Farias, proce-
, Ve Jacksonville, consignado a la 
p i w t r e . i 
iMFIESTO 1779—Vapor amerlca-
rrRRI^LBA. capitán Baxter, pro-
»• de Colón y escalas, consigna-
W 11 Daniel. 
• 1I0OO racimos de plátanos para 
'IKSTO 17S0.— Vapor ^danSs 
•apitin C'hrlstensen, proceden-
_ntheni!>urp y escalas, oonsig-
'» Moore y Cormack. 
en: 300,00it adoquines. 
ÍIFIESTO 1781.— Vapor inglés 
UCARDO, capitán Ferggettc, pro 
i, de Londres, consignado a U 
Jlexican Petroleum Co. 
•ada ,el día 
ordinaria 
las tres d» 
lovación de 1 




PNWOOD. capitán Sandin. pro-
% de New York, consignado a 
n 8. Line. 
•Hi 
E. León: 951 cajas l e i | e . 
agosa Co: 50 sacos garbanzos, 
x Hno: 300 idem harina, 
a Co: 500 idem ídem. 
Co: 60 sacos frijol. 
íi y Co: 100 idem idem. 
t£ISC£IiAZTEA: 
Pesant y Co: 150 viga», 20 colum-
I ñ a s . 
Garcia Co: 4 cajas medias. 
D . A . Roque: 250 cajas clordiio. 
E . Sarrá: oO cuñetes bicarbonato. 
I J . Reyes: 3 rollos alambre 
• Central Santa Gertrudis: 2 grúas . 
P . M. Costas: 25 fardos servilletas. 
Ortega Fernández: 5 cajas tuercas y 
ruedas. 
Pomar Chao y Co: 2 cajas efectos pa-
| ra mesa. 
A . t . C: 1 caja botones. 
I Alien: 2 piezas accesorios maquina-
I r ia . 
! Compañía Impresora Cuba: 4 b-iltoa 
! pintura. 
Compañía Cubana, de Jarc ia: 1 ca-
j a accesorios camión . 
A Capote Co: 8 barriles barniz. 
M £ £ 1 £ } £ S J 0 1783—Vapor amer.ca-
no D R I Z A B A , capitán Jones, proceden-
te de Xew York, consignado a V/ard 
Line . 
V I V E R E S : 
Libby McXeil Libby: 250 cajas le-
che. 
R : 15 tercerolas óleo 
F . M: 10 idem idem. 
González: 103 sacos garbanzo*. 
L . F : 7 cajas conservas. 
100 cajas menudos 
T : 200 idem idem. 
C u s Co: 20 sacos comino. 
Romagosa Co: 40 Idem idem. 
Fernández Trápaga Co. 15 iJein :d. 
itay Co: 5 idem idem 
*^fidlein: 70 c:»ja¿ Jabón. 
O ¿4): 100 cajas sardlnaá. 
Üi.fau Comercial Co: 175 i'icm d em, 
10C ídem idem. 
Tauler Sánchez Co: 100 idem tal -
mú.i. 
P . Inclán Co: 100 Idem lü.;m. 
American Grocery Co. '¿i cajas gs-
lleiu,¿. 
Co. Antillana: 2 idem perfumería . 
J . Morales de los Ríos : 7 atados im-
B . Alvarez: 5 barriles aceite. 
Galbán Lobo Co: 10 tercerolas, 3 ba-
rr io s jamón, 2 Idem cápsulas , 1,000 presos. 
sacos harina (179): 5 cajas ladrillos. 
A . Armand e Hijo: 222 cajas queso, i Xatíonal Paper Type Co: 2 ra jas ' 
Angel y Co: 00 ídem levadura. ¡efectos" de escritorio: 34 Idem papel 
buarez Ramos y Co: 10 fardos ca-i F . W . Woldworth: 296 bultos quín^ 
• j calla 
r«A i*?01- ^S^ffif* Co: 16 Cajas Jamón,! Fábrica de Hielo: 11 Idem materia-i 
.80 ídem embutidos. , ies x u a w i » 
'nJ^' i 1::uWecks: 14 garrafones agua mi- F . C . Unidos: 438 idem idem 
nerai "p K , r • Havana Electric R y Co: 63 idemld. 
J . « a m o s 2o huacales jamón . ¡ Singer S. Machine Co: 10 idem id. 
1 West India Oil Refg . Co: 921 ioem 
1 idem. 
Zaldo Martínez Co: 18 idem maqul-
plczas ; naria y accesorios, 
Harris Bros Co: 49 Idem efectos de 
J . F . Alonso: 10 idem ide . 
M F . Gómez: 5 Idem idem 
A . Canipos: 25 idem idem, 
Ludahy Packing Co: 2,764 
puerco. 
R . Larrea Co: 50 cajas merluza. " 
Muñíz y Co: 100 idem Idem. 
Romagosa Co: 100 idem Idem. 
R . D . C: 70 sacos frijol . 
L a Berge: 378 pacas heno. 
I>. Quintana: 5 barriles mostaza. 







las ° - _„ ¡ fuente s . 
M . Gómez: 08 huacales huevos. 13 C . G 
escritorio 
F . Cid Co: 45 cajas papel. 
Gesticar: 2 idem herramientas, 6 bul 
tos barras. 
R . Cobián: 2 cajas accesorios ca-
mión . 
G . S. Ward: 1 caja accesorios para 
. : 5 fardos a lgodón, 
cajas pollos. 2i bultos carne, 10 cajas ' Independent Electrical Co-
mantequilla, 10 idem jamón, 3 ídem alambre 
F . KL-querro: 250 sacos h a r n a 
Cftioan Lobo Co: 300 id"m 'úti,-
í- %iVa .otel: 21 hultos wrov.sí ).iei. 
lat". 1 TOO ídem leche. 
Cóivez Prada: 52 cajas yar*. 
A . iV-ontafia Co: 250 idem idem. 
L.oberas Co: 100 idciii .'Jem 
ÍC'd::guez Co: 100 idem i l j m 
y . Canales: 200 Idem id ím. 
(5t7). 100 sacos frijol 
V . Alvarez: 20 caja:, ques-). 
R . A: 15 cajas conservas 
Sue'o y Co: 50 cajas qife^js 
H . Astorqui y Co: 200 iacm idem. 
Galbán Lobo Co: 120 Idem idem. 
J . O: 250 Idem Idem. 
González y Suárez: 100 sacos chicha-
ros. 
F . Garcia Co: 100 idem idem 
Pita nos: 100 ídem idem. 
M . Garcia Co: 100 ídem idem. 
K. T . C : 100 ídem idem. 
L a v i n y Gómez: 100 ídem idem 
A . Puente e Hijo: 100 idem Idem. 
C . Kchevarri Co: 25 idem idem. 
A . Montaña Co: 75 idem idem. 
Santeiro Co: 28 idem idem 
Lozano A costa Co: 50 idem ídem., 
O: 25 tinas ídem. 
L : 25 idem idem. 
Q: 25 idem idem. 
¡J. O: 20 idem idem, 
A: 10 idem Idem. 
Zabsleta y Co .50 idem Idem. 
J / Gallarreta Co: 20 idem idei. 
ci vedAo y ourello: 75 idem idetn. 
M(Jarcia y o: 50 idem idem. C 
G : F : 125 Idem idem. 
W: 100 sacos alpiste. 
Fleishmann y o: 140 cajas levadu-
ra . 
González y Ferrer: 100 cajas aren-
quen. 
Pérez Prieto y Co: 40 sacos garban-
zos . 
| American Grocery: 198 bultos provi-
siones de v íveres . 
(5874): 40 barriles sirope. 
M. Garcia Co: 10 barriles jamón . 
Chavez y Baluja: 25 sacos garban-
zos, 10 barriles aceite. 
Sv.ift v Co: 6 barriles carne. 
Hotel Sevilla: 3 idem ídem, 4 tajas 
conservas. 
patos, 4 sacos nabos, 1 atado, 2 cajas 
embutidos. 
Morro Castle Supply: 67 bultos pro-
visiones . 
M . Co: 10 tercerolas manteca. 
G: 20 idem idem. 
Acevedo y Mourello: 25 iddm idem. 
M: 25 idem idem 50 cajas embutidos, 
20 huacales j a m ó n . 
A. M: 250 sacos avena. 
V , Rose l ló : 25 cajas pescado. 
H . Astorqui Co: 100 cajas andullo. ! 
Pe Inclán Co: 100 idem idem. 
González Tejeiro y Co: 100 sacos f r í - ) 
Jol. 
González y Suárez: 100 cajas jabón 
en polvo. 
Galbán Lobo Co: 250 sacos c a f é . 
National Biscuit Co: 41 baúl galle-
tas . 
Hotel Sevilla: 4 cajas aves. 
Piñán Co: 25 tambores aceite. 
L . M . Co: 100 sacos frijol . 
Pita Hnbs: 100 cajas merluza. 
Galbán Lobo Co: 400 sacos harina. 
R A: 50 cajas chocolate 
M. B Gómez: 2 idem tocino 
Morro Castle Supply: 5 sacos zana-1 
I horias. 
M I B C E L A N E A : 
F . Siddley: 4 cajas muestras, 1 id. 
anuncios. 
Otaolarruclii Hno: 8 cajas efectos de 
alu minio. 
Basterrechea Hno: 4 idem máquinas . 
Brenner: 2 cajas herramientas. 
Keítaro Real: 5 cajas accesorios 
auto. 
López Molnia Co: 1 idem planchas. 
Ghambless Bros: 71 bultos llantas. 
A . González Pérez: 1 auto. 
A . Bartroll: 3 bultos juguetes. 
Central Agencia: 40 cajas a lgodón. 
(Jallo Hno: 1 caja a lgodón. 
J . H . Steinhart: 1 caja ropa, 3 bul-
to*í aceite. 
Ktarrett Hno: 6 cajas barandas. 
Secretario de Estado: 2 cajas docu-
m»ntos . 
Artes Gráf icas: 128 cajas papel. 
F . Snare Corp: 877 bultos tubos y 
accesorios. 
Mpntalvo Cárdenas y Co: 1 caja pa-
pel. 7 idem tinta. 
Henry Clay Bock Co: 2 atados idem, 
10 barriles pasta. 
Fleischman Co: 1 atado impresos. 
Wah Man Sion: 2 cajas libros. 
Compañía Cooperativa de Santa Cla-
ra. 1" <aja accesorios locomotora. 
González: 12 barriles dextrina. 
R . H : 12 cajas grasa. 
Fox F i lm Corp: 3 cajas anuncios, 
Sabatés y Co: .35 cascos grasa. 
Compañía de Efectos Musicales: 2 
pianos. 
Cónsul americano: 1 caja gabinete, 
Kelmah Co: 103 bultos pintura. 
General Electrical Co: 1 atado fusi-
bles. 
T . F . C: 1 caja pe l í cu las . 
H . P: 2 fardos paja. 
Y . P . X : 4 ídem Idem 
s . Maclas: 1 caja efectos de toca-
dor. 
2 cajas 
Agencia Antillana: 3 cajas cristale-
ría . 
S. Maclas: 3 idem idem. 
J J . Palacios: 4 cajas hule. 
O: "5 fardos raíz de arroz. 
Brunswick Balke: 2 cajas tiza. 
G . Petriccione: 30 bultos acceso-
rios auto, 2 ídem ídem. 
L . B . Ross: 17 ídem idem. 
G . Gómez Hno: 9 cajas rejas. 
Gómez Hno: 1 caja efectos platea-
dos . 
Romero y Co: 1 idem ídem. 
L . Hartman: 60 cajas papel. 
F . N: 1 caja negro de carbón. 
Fleishmann Co: 11 cajas envoltuias. 
L*níversidad de la Habana: 1 idem 
instrumentos. 
Sabatés Co: 1 caja maquinarla. 
Starrett Bros: 4 cajas accesorios pa-
ra baños . 
F . Cid Co: 10 Idem máquinas . 
Central Agencia: 3 idem hilo. 
C . F . Gómez: 1 ídem radios. 
NT. S: 8 cajas juguetes, 
J . J . González: 1 caja anunclce 
M . Tarrab: 3 ídem v á l v u l a s . 
Ortega Olivera: 3 Idem idem. 
G . E . Knight: 2 cajas pintura 
León Elso Blasco: 4 bultos papel. 
(46): 11 cajas quincalla. 
Montalvo Cárdenas Co: 2 cajas pa-
pel . 
V . L : 5 sacos cola. 
L a Lucha: 36 fardos papel. 
M . A . Migney: 1 caja lápices , 
í l . 167): 10 bultos aceite y llave-
ros. 
Co. Cubana de Jarcia: 50 barriles 
aceite. 
Méndez y Co: 40 ídem cr is ta ler ía . 
Cosmos: 2 cajas muestras. 
S. B . W : 1 ídem forros. 
General Electrical Co: 70 ídem lám-
paras. 
American Electrical Radio: 1 idem 
accesorios. 
R . H : 11 fardos hilo. 
S.ihatéa Co: 50 barriles ceniza. 
J . Rolg: 3 cajas accesorlos denta-
les. 
F . A . Larcada: 4 Idem vidrios. 
.T. García: 5 ídem cerraduras. 
Perfumería Thesal ía: 3 cajas mate-
riales . 
R . Leret: 186 cajas leche seca. 
J . Serrano: 1 caja sombreros. 
Nogueras y Co: 1 caja papel. 
C , W . R: 3 cajas vidrio, 
M. H : 5 Idem ídem. 
R , A . W: 19 cajas alambre y máqui-
nas. 17 bultos herramientas y tala-
dros 
R . Leret: 5 cajas leche, 12 idem li-
bros. 
A , Beck: 10 cajas removedor. I 
A . Serrano: 40 cajas es taño , 
W . A . 6 cajas puntas de acero, 
F . Collia: 1 caja accesorios paral 
sombreros, / ¡ 
Central Agenda: 12 ídem a lgodón, 
P . Sánchez Co: 1 caja cordones, 
V S. M: 9 idem cristaler ía . 
P , S . C : 1 caja accesorios para se- I 
l íos . 1 
Centro Gallego: 15 cajas sa l . 
M , V : 1 llem ferretería 
R . Veloso: 3 Idem papel, 
Westinghouse Electrical: 19 idem ma-
quinaria, 
Co, Cubana de Fonógrafos : 5 cajas 
fonógrafos , 
Co. Ll tográf lca: 74 cajas papel . 
Lnion Comercial: 20 cuñetes pintu-
r a . 
F . L : 3 cajas efectos d© la tón . 
Electrical Storaje Batería: 10 cajas 
material, 
Hevía Ntlñez: 50 idem tapones, 
M . G . Barrosa: 50 cajas materiales. 
J . Bernaheim: 20 fardos a r p í l l e l a s . 
L , H : 60 cajas pintura 
Menéndez Cabrera Co: 28 idem ídem. 
A , Sánchez: 1 idem Juguetes. 
C B r u : 6 cajas motocicleta., 
Molla Co: 6 bultos flejes. 
D . H : 100 piezas calderas. 
C . C . C : 1 fardo correajes, 
Cuba Importación Co: 1 caja man-
gueras 
A , S, Co: 8 Idem herramientas. 
D . Péres : 4 barriles cola, 
P . Navas y Co: 10 huacales l ian- , 
tas 
Otaolarruchi Hno: 10 bultos lora. 
C , A . A: 183 bultos aceite. 
N . C: 16 cajas sobres. 
Santacruz Hno: 1 huacal coches 
L . Oliva: 2 cajas porcelana 
A . S. Co: 1 caja accesorios eléctri-
cos. 
F , Robíns Co: 5 cajas accesorlos pa-
ra auto. 
Kelmah Co: 4 fardos correajes, 
E . Caamafio: 1 . caja accesorlos au-
to. 
L . G . del Real: 2 ídem ferreter ía . 
J . E . Corrín: 1 caja velas 
F M: 5 cajas pe l í cu las . 
Caribbean F i l m Co: 4 ídem anun-
cios. 
C . F : 173 barriles estearina. 
J . M . Bouza: 58 bultos bombillos, 
Steel Co: 54 bultos efectos de acero. 
Cosmes Hno: 66 ídem bombillos. 
S, S. L : 4 cajas semillas, 
J . López R: 14 cajas tela 
Fernández Solana Co: 4 cajas pa-
pel . 
Suárez García Co: 3 idem idem. 
Nacional de Perfumería: 17 ídem 
aceite. 
(270): 10 bultbs quincalla, 
Co. Ll tográf lca: 6 cajas papel, 435 
atados cartón. 
J . Fernández: 5 fardos paja . 
V , del Canto: 6 diem ídem. 
Díaz González Co: 7 ídem idem. 
Co. Cervecera: 1 caja empaqueta-
dura . 
Proveedora Industrial: 2 huacalea de-
p ó s i t o s . 
Rulsanchez Co: 9 bultos muebles. 
Orbay y Cerrato: 4 fardos rej i l la . 
J . J . Manzanillo: 1 huacal acceso-
rios para autos. 
Gómez y Lanza: 38 cajas pintura. 
Royal Glass Co: 37 . bultos acceso-
rlos e léctr icos . 
G . L , P: 2 cajas anuncios, 5 ídem 
pe l ícu las . 
P . Ruíz Hno: 5 cajas efectos de es-
critorio . 
Central. Agencia: 40 cajas a lgodón . 
R . B . P . Co: 155 fardos papel 
C . B : 3 cajas quincalla, 
C E ITT R A L E S : 
Santa Gertrudis: 12 bultos maqui-
naría . 
Mercedes: 9 ídem ídem. 
T u ] / c ü : 2 ídem ídem. 
L a Julia: 2 idem Idem. 
Perseverencía: 2 ídem ídem., 
María Victoria: 1 idem ídem, 
San Cristóbal: 1 Idem idem. 
Cuban Cañe Sugar: 2 ídem ídem. 
Babock Wilcox Co: 63 ídem Idem. 
Varias Numeraciones: 50 fardos sa-
cos . 
India: 455 idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
J . Fernándes Co: 114 bultos ferre-
tería . 
Casteleiro Viroso Co: 24 ídem ídem. 
Tomé Co: 12 idem ídem. 
Calvo Viera: 80 Idem ídem. 
Capestany Garay Co: 5 idem Id. 
J . Suárez Co: 14 idem idem. 
Aspuru y Co: 30 idem idem. 
D E I N T E R E S A L O S P R O P I E T A R I O S D E I N G E N I O S 
P r e s t a m o s d i n e r o , d e s d e u n m i l l ó n a c i n c u e n t a m i l l o n e s d e p e s o s » 
en p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e ingenios q u e t e n g a n b u e n r e n d i m i e n t o . 
M u c h a s e r i e d a d e n todas n u e s t r a s t r a n s a c c i o n e s . A t e n d e r e m o s c o n 
a c t i v i d a d c u a l q u i e r i n f o r m a c i ó n que se nos p i d a , tendiente a la r e a -
l i z a c i ó n de a l g u n a o p e r a c i ó n . — P I T A , M A L D O N A D O & C o . — ( A g u i -
l a , n ú m e r o 3 6 . — H a b a n a , . 
Taboas y V U a : 6 idem ídem. 
F . G . de los R í o s : 6 idem Idem. 
Alegr ía Lorido Co: 23 idem idem. 
F , Maseda: 15 idem ídem, 
Gorostiza Barañano Co: 22 ídem Id. 
Fuente Presa Co: 60 idem ídem.. 
A . Rodríguez: 8 idem idem. 
J . G . Vázquez: 3 idem idem. 
Pons Cobo Co: 67 idem idem 
Pereda Co: 4 idem idem, 
J , Alvares Co: 16 ídem idem. 
V . Gómez Co: 12 ídem ídem. 
Varias marcas: 17 idem idem. 
E R O G A S : 
Droguería Barrera: 2 bultos drogas. 
Droguería Johnson: 115 idem idem. 
E . Sarrá: 178 idem Idem. 
F . Herrera Co: 3 idem ídem. 
A . C . Bosque: 8 idem idem 
F Taquechel: 11 ídem- idem. 
Inter Drug Store: 7 idem idem., 
C : 1 idemvdem-
C A L Z A D O : * 
Tapia y Co: 1 caja calzado. 
S. Benejam: S diera iúem. 
Menéndez Pavón Co: 48 idem idem. 
E . Ramos: 3 idem idem. 
Borras y Pérez: 6 idem Idem. 
A . Torres y Co: 3 idem ídem. 
A . Miranda: 1 Idem maletas. 
B . Varas Hno: 3 bultos cuero. 
Incera y Co: 13 idem ídem 
F , Palacio Co: 9 idem idem, 
Consolidated Shoes Co: 1 idem idem. 
T E J I D O S : 
A , F u : 12 bultos tejidos, 
Alvarez Valdés Co: 4 idem idem. 
Angones y Co: 1 ídem idem. 
American B . Goods: 10 ídem Idem. 
A , Queralt: 4 idem ídem. 
Amado Paz y Co: 13 ídem ídem. 
A , Corral Co: 1 Idem idem. 
A , Muso Co: 3 idem ídem, 
A , Ferrer: 1 idem idem 
Branden Rodríguez: 2 idem ídem. 
Bu josa Co: 1 idem ídem. 
Bango Gutiérrez Co: 1 idem ídem, 
C . S. Buy Hno: 3 idem i d í m . 
Castro y Feireiro: 5 Idem Idem. 
Caso Muñíz: 4 idem idem. 
Co. Industrial: 1 ídem idem. 
Cuervo y Cañal: 3 idem idem. 
C , Navedo: 4 idem idem, 
<5, Algazl: 1 ídem idem. 
Escalante Castllol Co: 3 idem ídem. 
Echevarría Co: 6 Idem ídem. 
Daly Hno: 5 idem ídem. » 
Diez Garcia Co: 1 idem ídem. 
D . F , Prieto: 7 idem idem, « 
Diaz Mangas Co: 2 idem idem. 
F . Blanco: 4 Idem idem 
F . Suárez Co: 2 idem idem 
t e r n á n d e z Co: 1 idem idem. 
F . González Co: 16 idem idem. 
F . Pérez: 1 Idem idem. 
Ferrer y Coll: 4 idem idem. 
González Maribona Co: 2 idem id. 
Garcia Vivancos Co: 17 idem id. 
Guau y Garcia: 1 idem ídem. 
Granda Garcia Menéndez Co: 2 ídem 
idem. 
G . D . Angulo: 27 idem idem. 
González y Co: » tdom Idem 
García Sisto Co: I lAtm idem. 
Huerta Co; 2 idem idem 
Industrial de Confecciones: 2 iden 
ídem, 
Juelle Sobrino: 9 idem idem, 
J . Martens: 6 ídem idem, 
J . Fernández y Co.: 13 idem idem 
J . Garcia Co: 2 idem idem. 
J Artau: 7 idem ídem 
J . M, Mussa: 4 idem idem. 
J , González Hno: 1 idem idem., 
J , Frontela: 1 idem idem 
Lizama Muñíz Co: 1 idem íden 
López Fernández: 2 idem Idem. 
López Rio: 13 ídem idem, 
Menéndez Rodriguez Co: 15 idem id 
Menéndez Hno: 1 idem ídem, 
Madrid y Suárez: 2 idem idem. 
M, Salup: 7 idem idem, 
Martínez Castro Co: 2 idem ídem. 
Prieto Hno: 20 idem ídem. 
Prendes Paradela Co: 1 ídem iden 
Pié lago Linares Co: 5 ídem ídem. 
Pernas y Menéndez: 1 Idem ídem. 
Portilla Hno, Co: 8 ídem ídem, 
Rodriguez Menéndez Co: 1 idem id 
R , Bruno: 6 ídem ídem, 
Sánchez Valle Co: 9 ídem ídem. 
Suárez Rodríguez: 1 Idem idem. 
S, y Zoller: 22 idem idem. 
Sánchez Hno. 10 ídem ioem. 
Sobrinos de Nazábal: 2 idem Idem 
Soliño y Suárez: 2 idem idem. 
Santeiro Alvarez Co: 1 ídem id . 
Suárez González Co: 25 idem id. 
Solis Entrialgo Co: 34 idem ídem. 
Toyo» Tamargo Co: 0 ídem idem. 
T , Versida Hno: 2 ídem Idem. 
V , Campa Co: 15 idem idem. 
Y a u Cheon: 1 idem Idem. 
Varías Marcas: 192 ídem ídem. 
A N T I G U A D E P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s s in d e m o r a loe p e d i d o s d e l in t er ior 
C o n f í e n o s sus ó r d e n e s y se c o n v e n c e r á . 
C O M P R A M O S C A R G A R E M E S P A G A N D O M A S Q U E N A D I E 
P E N A Y V E G A , S . E N C . 
A V E . D E L B R A S I L 1 6 ( a n t e s T t e . R e y ) 
T e J é g r a f o P e l l ó n . A p a r t a J o 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 , 
H A B A N A 
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28720. , —100 
28791, , —100 
28812, . —100 
28815, , —100 
38816. , —100 
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29641. . —100 
29651. . —100 
29660. . —100 
29713. . —100 
29725. . —100 
29763. . —100 
29773. . —200 
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B premio de $100,000 ha corrcspoixfido al número 20423, 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido i los números 20422 y 20424. 
las 99 aproximaciones á ia centena dd Primer premio han correspondido á los números dd 20401 ai 20422 y dd 20424 é 205001 
El premio de $50,000 ha correspondido al número 20149,. 
Us 2 aproximadoocs anterior y posterior d Segundo premio han correspondido i los números 20148 y 20150. 
Las 99 aproximaciones á la centena dd Segundo premio han correspondido á los números dd 20101 d 20148 y dd 20150 d 202M 
El premio de $25,000 ha correspondido al número 28012. • •v*v^ 
B premio de $10,000 ha correspondido al número 7842, 
B premio de $5,000 ha correspondido al número 19699. 
B siguiente Sorteo No. 551, -ordinario, se celebrará d día 30 de ENERO de 1925 y constará de 33.0O»> 
lo Wt «e pU*ca para sencrd cooocimiento,—Habana, 2ü de ENERO de 1925. «ero tfvidUat cu ceotítimot á 20 ctntavM cada frac ció* 
E N E R O 2 1 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Activo y con tono de firmeza rigió 7 
lyer el mercado local de valores; no-I 
lándose buena disposición para operar 16 
tor parte üel p ú b á c o . 
Se efectuaron algunas operaciones en ! 6 
muchas clases de acciones y bonos de • 
¡Juba de o i í erentes emisiones. 
E n esta éección de Bolsa comenta- '8 
mos solamente y se cotizan los valores i 
registrados en la expresada Bolsa y 18 
por lo tanco tienen cotización oficial, j 
L a s acciones de los Ferrocarriles Uní ! 
dos Havana Electric, Nueva Fábrca de 8 
Hielo y Naviera rigen firmes. L a s del 




Encalmadas las acciones de la Lico-
rera, Manufacturera, Union Oil Co y 
beguros. L a s de Cuba Cañe rigen con 




rera Nacional . . . . 58 61 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephcne C o . . . . Nominal 
Obligaciones C a . L r b a -
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 75 92 
Bonos ü t . hip. Ca. Pa-
pelera . . .t . . . . 69 70^4 
Bonos liip. C a . Lico-
rera Cubana 65 66 
Bonos Uíp. C a . Nacio-
nal de Hielo 
Bonos Hip. C a . Curti-
dora Cubana 
A C C I O N E S L o a bonos de Cuba del 5 112 por 100 Coiup. Vena, 
Cerró el mercado con buen aspecto. 
A l efectuarse la cotización del Bol-
sín de apertura, so oper5 en acciones 
preferidas ue Havana Electr ic a 102. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
culación 40 — 
Banco ae Prés tamos soore 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) 
F . C . Unidos 84 ^ 85% 
E m p . R . Cuba S p e y e r . . . . 
E m p . R . Cuba D . Int . . . 
Empu Rep. Cuba 4 1|2 por 
E m p . Rep. Cuba Morgan 
1914 
E m p . Rep. Cuba Puertos! 
E m p . Rep, Cuba Morgan 
1923 
Havana Electric R y C o . . . 
Kavana Electric, H . Gra l , 




















P . C . Unidos 
Havana Electric, pref. . . 101% 102 
Havana Electric, comunes. 89% 90^ 
Teléfono, preferidas.. . . 98 
Teléfono, comunes , 100 
Inter. Telephone Co. . . 89% 
Naviera, preferidas . . . . ' 83 
Naviera, comunes 29% 
Manufacturera, pref. . . . 9y2 
Manufacturera, comunes . 3% 
Licorera, comunes 3 i | 
Jarcia, preferidas. 81% 
Jarcia, comunes isy. 
U . H . A . de Seguros . . 16 ' 
U . H . A . de Seguros be-
neficiarlas 3 5 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 











































5 Rep. Cuba Speyer ., . 
5 Rep. Cuba D . I n t . . 
4% R . Cuba 4% por 100. 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
R . Cuba 1917 Puertos. 
R . Cuba 1923, Morgan 
Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca 101 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 
Glbara-Holguín, prime-
ra hipoteca Nominal 
F . C . Unidos, Perpa-
tua3. . 80 
Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 71 
Gas y Electricidad ., . 105 
Havana Electric R y . . 95% 
Havana Electric R v . 
H . G r a l . (10.828.000 
en circulación . . . . 
Electr ic S. de C u b a . . 
Matadero l a . hip 
Cuban Telephone.. . , 
Ciego do Avi la 
Cervecera Int . , prime-
ra hipoteca 89% 
Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-

















Cuban Central, pref. 
Cuban Cential, comunes . 
V\ C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R 
Electric . de Cuba . . 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, comunes. 
Eléctrica ue S. típiriius. 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Cervecera Int . pref. . . 
Lonja del Comercio, prel'. 
Lonja del Comercio, com. 
C a . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunes . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation . . . . 
Matauero li>uUEtrlal . . . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera pre f . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, prefer idas . . . . 
Cuba Cañe cf muñes . . 
Ciego de Avi la 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-
lación S550,000 pref. . 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 com 
Unión Hisp.'ino Americana 
de Seguros 15 
Idem Idem beneficiarlas.. 3 
Union Oil Co. $650,000 en 
circulación 8 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nom nal 
7 por 100 Ca . Manufacture-
ra Nacional, preferidas. 
Compañía Manuí'ar.r.urera 




7 0|0 C a . Nacional de Per-
fumería pief. $1.000.000 
en circulación, pref. 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
lación, comunes 
Oa. AcueJucio Cienfuegoa 
7 010 C a . dt Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas . . . 
C a . de Jaroia de Matanzas 
comunes 19% 
Ca. Cubana de A^identes 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros 
y Fianzas, preferidas . . 
Idem Idem benef ic iar ías . 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Ca . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . , 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, comunes . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 


















M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , Enero 20. 
L i b r a esterlina. Inglaterra: 
v ista 
L i b r a esterlina, cable 




España: I'esetaa 14.21 




Suiza: Francos 19.27 
Bé lg ica: Francos vista . . . . 5.02% 
Francos cable 5.03 
Ita l ia: L i r a s vista 4.11 
L i r a s , cable 4.11% 
Suecla: Coronas 26.92 
Holanda: Florines 40.31 
Noruega: Coronas 15.26 
Grecia: Dracmas 1.71 
Dinamarca: Coronas 17.80 
Checoeslovaquia: Coronas. . . 3.00 
Yugoesl*.vla; Diñares . . . . 1.63% 
Rumania: I/e Le 0.53 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos (el bi l lón) 23.80 
Argentina. Pesos 40.25 
Austria: Coronas 0.0014% 
Bras i l : Mllrels 11.75 
Japón: Yens 38.9 ¡16 
Canadá: Dólares 99.9 |l6 
F I i A T A E N BASJKAS 
bajo 101.21; cierre 101.26. 
ü . S. T.-easury 4 1|4 oor 100: Altu 
104.24; bajo 104.22; cerré 104.24. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 91 518; 
bajo 91 5|8; cierre 91 5|8, 
V A £ O S S S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Enero 20. 
Hoy Ee registraron las .dgulentes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubflros: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1953.— 
Alto 97 1J2; bajo 97 1|2; cierre 97 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1924.— 
Alto 96 112; bajo 96 1|2; cierre 96 1|2. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 98. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Cierre 86. 
Cuba Rallroad 6 por 100 de 1952.— 
Alto 85 1|4; bajo 84 7|8; cierre 85 1|4. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94. v 
Plata en barras 
Plata e s p a ñ o l a . . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Con tom indeciso rigió ayer durante 
todo el día el mercado local de cam-
BOXSA D E M A D R I D 
M A D R I D , Enero 30. 
68% V1 
52% bios 
L a s divisas sobre New York deno-
I taron alguna pesadez, con vendedores 
.de fuertes cantidades a 1|16 por 100 
descuento. Se hicieron muchas ventas 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e de l m e r c a d o a 
r a z ó n de 
1 8 F R A N C O S 
5 5 % C é Q t i n n o s ' 
p o r c a u a d o l l a r . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r Nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , E n e r o 2 0 . 
L a demanda extranjera ha sido de 
lo m á s favorablespara los producto-| 
res cubanos y esto hace creer que,' 
no obstante el aumento de la oose-| 
cha de remolacha en E u r o p a este, 
a ñ o , Cuba podrá, vender tanto a z ú - | 
car a los d e m á s p a í s e s , a d e m á s Ae 
los Estados Unidos, como o c u r r i ó el! 
a ñ o pasado, en que los embarques! 
para el extranjero subieron aproxi-i 
madamente a 7 0 0 . 0 0 0 tonelada?}. I 
Algunas autoridades locales est iman; 
que E u r o p a ha comprado 1 5 0 . 0 0 0 : 
toneladas de la presente zafra cu-
b a n a . L a s r e f i n e r í a s locales, s e g ú n 
se dice, se sienten m á s confortables 
ahora, respecto a la p o s i c i ó n en el 
mercado de crudos, debido a la lie-! 
gada de 1 8 . 0 0 0 toneladas en el d ía 
de ayer y a las 2 5 . 0 0 0 toneladas 
que se espera l leguen- dentro de | 
unos d í a s . A d e m á s han comprado 
hoy unos 1 5 0 . 0 0 0 sacos de C u b a y 
Puerto Rico , E n e r o y prknera quin-! 
cena de Febrero , a 2 7|8 centavos: 
costo y flete, que s e g ú n se tiepe en-! 
tendido a c a b ó con todas las ofertas: 
a ese precio , a b r i g á n d o s e dudas res-j 
pecto a que las ref ineiras estuviesen' 
dispuestas a seguir el a lza por aho-
r a . L a s ventas anunciadas ayer ele-' 
v a r ó n el precio local a 4 . 6 5 centa-
vos derechos pagados. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a c i r c u l a c i ó n de cien avisos de 
E n e r o esta m a ñ a n a hizo b a j a r losl 
contratos de ese mes S puntos des 
( P o r T e ' é g r a f o 
! cASiA B L A N C A , enero 2 0 . 
| D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo martes 7 a. m. 
l i s t a d o s Unidos perturbaciones afec-
t a n d o a los grandes lagos, Nueva ¡ 
| Y o r k y estados vecinos, fuertes v í e n - ! 
¡ los en costa de New Jersey y altas 
, r>resiones< con bajas temperaturas en 
| i es to terr i tor io . Golfo M é x i c o : buen ' 
tiempo b a r ó m e t r o alto, vientos del ; 
1 r.orte a! este f lojos . P r o n ó s t i c o I s l a : 
; buen tiempo en general hoy y e l ' 
¡ m i é r c o l e s s in g r s n cambio en tem-1 
| peraturas , terrales y brisas frescas 
: 1 osibil idad de algunos nublados y 
1 l luvias l igeras a is ladas en mitad oc-
c identa l . 
Observatorio Nac ional . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
0 3 * 4 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E j I E W Y n g 
pref. 
5 0 L S A D E N E W Y O R K 
\ E N E R O 2» 
tabliounos l a t o t a G d a d 
de las t r a n s a e d o n e s e i B o -
nos e n U B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 7 2 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 1 5 3 . 1 0 0 
L o s check*. t a n j e a d o t e n 
l a " C W r i n g H o n s e " d e 
N n e r a Y o r k , i m p o r t a r l o : 
1 . 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r Nuestro Hi lo Directo) 
American Beet Sugar 
American Can . . . . 
American H . & L , 
American Ice 
American Locomotive '". ** ' 
American Smelting Ref! ** 
American Sugar Ref Co". *.* 
American Woolen * 
American Metal . ' .V 
Anaconda Copper Mining ** ' 
Atchiso/i ' * " 
Atlantic Gulf & West I *• " 
Atlantic Gulf Ñ W . I . * pVef" 
American Water Works ' . . 
Al l is Chalmers 
Atlantic Coast Line . . . .*.*. | ' 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Steel \ \ [] 

















Jordán Mootr Car r 
Kansas Citv «sT V Co. 
Kelly S p r K f S S 1 ^ 
Kennecott CoPperTlre 
Lehigh Valley r *•< 
Iiouisiana Oil " *• 
Maracaibo " " •• 
Moon Motor" ** . 
Mjami Copper' " '• 
Marla'd OU flC pref. 
Mack Trucks ' in¿* ^ 
Maxwell Motor ' 
Maxwell Motor ••Tr " 
Magma Copper " 
i 011 
Rh 
^ % Naüonaí B i s ^ 
rn/? National Lead 
rVs •Norfolk & Wtste 
¡Otis Elevator estern Ry 
Brooklyn Edison .'. '.*. " 1'7U Philadelphia c ¿ ' 
("anadian Pacific ü ' * ' ' " i r » £an ,Am- Pt . 
A0U ¡ Penslyvania Central Leather Cerro de Pasco 
Chandler Mot. 
Chesapeake & Ohio R y . 
N U E V A Y O R K , E n e r ó 20 . 
l^.s Cotizaciones de /los valores 
cont inuaron perdiendo terreno h o y . c h . , MÜW. 5r s t . Paul" com. 
¡ c o n s í n t o m a s de c o n t r a c c i ó n en e l . S ? ; M Í 1 ^ & ^ t - ] 
vo lumen de las 
p é r d i d a s netas en -
de las emisiones act ivas f ú e r o n de g s t ¡J™ PlP« 164 
11 punto o menos . Mucha de la ventajco i FUei . . " . . * ! . * * . *.* 
i indudablemente estuvo inspirada por Consolidated Gas . . . .* .* .* 
¡ l o s consejos de los comisionistas su- cosdenPr&dUCoS '. 
I giriendo una r e d u c c i ó n de las com-cruebi l e s t e e í '* 
i pras en espera de m á s definitivas Cuban American Sugar New 
indicaciones acerca de la estabil idad Ccaannee t u ^ r p ^ f 
del mercado . L a s ventas por los b a — 
j is tas se manifestaron en v a r i a s sec-
11 >* Peoples Gas . 
••17' iP?re Marquett 
^ 4 ? ¡Piterce Arrow 
9b ? 1 Pitts. 8- w 
c u J ^ c o ; 
25 v* !S.r.!.s.s.ed.^ ei c ¿ r ^ 
c o n t r a c c i ó n ei1 i C h i c . & N . W . . . . . ' 7 - ! Punta A l e ^ ^ < ¿ f V -
operaciones. L a s R o c k 1 Ñ- p . •• 4^ ' - iPure 0) ! *• 
 la mayor parte |ChLeTCopper_ . \ \ [[ 3 5 % , ? ^ ^ ^ ^ 
b4 'Phillips Petroleum co 
Philadelphia & Read V-
Royal Dutch N i " L'> 





E L 11 
LITPAD 
Columbian Carbón 
Cluett-Peabody . . 
¡ c i o e n s de la l i s ta , pero fueron rea l i - g r l " ' E ^ n i f n o 0 ^ - ; . ' 
, zadas con c ierta caute la . L o s a c ó n - c h . & E . Illinois pref 
tecimientos y noticias f inancieras yiDavidson ¡474 
¡ c o m e r c i a l e s de hoy fueron favorables gHe . V V • 
¡ e n su mayor parte . Inc luyeron la Endicott johnson Corp.' 69i* 
baja del tipo en i n t e r é s para los Famous Players 9 
^ ^ ¡ R e a d i n g . 
7^1? Republic Iron & St¿¿l " 
I f K ¡Replogle Seel . . •• 
Í2ai ÍíanTdar(? O1» California 
¿ 7 £ l s t - Lou>s & St. Francisco 
St J.ouls & st . Francisco 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. '.' " 
Southern Pacific " " 
Southern Rallway 
Studebaker Corp. " *-
Stdard. Oil (of'New"" 
Stromberg Carb. . . 
Stewart Warner 







^ ¿ ^ a ^ o s / i r p t i M l c k T i ó n d e S s í a d i s - g ^ ^ n ' b o V .V .V l l l l Ü l \ % I i u n d a r / o S • 
t icas demostrando que las compensa- General Asphaít 
cienes bancarlas en el dia h a b í a n ex-jGeneral Motors 73% 
cedido de mi l mil lones de pesos vov G o o M ^ . ^ . . . . . . . . 44^ 
vez pr imera desde principios de ano . Great Northern iron Ore . . . . 39 
L a s comunes de la United States 1 Gulf States Steel 86 





M E R C A D O L O C A L 
de el comienzo, siendo contenida la c l mercado local de a z ú c a r , con re-
baja por una casa azucarera y un traimiento por parte de los vende-
operador, d e s p u é s de lo cua l las ope-| dores, ante la fuerte ac t l tu ddel mer-
raciones de los bajistas para cubr i r - cado de New Y o r k , 
se avanzaron el precio 10 puntos, | Por el puerto de Ñ i p e , se e x p o r t ó 
con fluctuaciones a part ir de ese con destino a F l l a d e l f l a 21.800 sacos 
momento. E l mercado a b r i ó irregu-[ de a z ú c a r . 
l ar , con precios de 8 puntos m á s ; . 
bajo a 1 m á s alto y c e r r ó desde 1 E l movimiento de a z ú c a r e s en los 
punto neto m á s alto a un punto ne-l distint08 puertos de la R e p ú b l i c a «»n 
to m á s ba jo . L a s ventas en total su - la ú l t i m a semanaf S e g ú n dat0B del 
bleron a 25 . 000 toneladas . L a c V sefioP H . A . Himely, ' f u é como sigue: 
racter ls l t ica del día f u é la compra Arribo8 152>668 tonelada8> 
¡ S t e e l f luctuaron dentro del radio d e ^ ^ Whee 
un punto, cerrando s i n cambio aiHudson Motor Co. 
123 A m e r i c a n C a n c e r r ó un punto Illinois Central R 
! m á s ' a l t a a 162, d e s p u é s de haberse'1' 
j cotizado tan baja como a 1 5 8 " 3 | 4 ; | j 
, B a l d w i n 
3 
fraccionalmente 
L a s emisiones de la A m e r i c a n Su-
1 gar Ref in ing avanzaron 2 'puntos ca-
D F A 7 l í f A R ¿ a una con motivo de las compras Lt TX ¡4 V \ J n l \ basadas en el reciente a n á l i s i s de la? 
uti l idades alcanzadas por dicha com-
p a ñ í a en un p e r í o d o de 10 a ñ o s . 






a ld in m o s t r ó una perdida neta de1 Tntrenatl. Mer Mar. pref. . . 4.. 
11 o i Q i q!S tr ct í ir i f thaker c e r r ó Inter- RaPid Tranalt 32 
]4 a 131 3]8 y StuaeoaKer cer iu Independent 011 & Gag 16, 
•accionalmente m á s bajo a 43 . 
Texas Co. 
T*>xas ^ Pac. .'. *' 
Tiniken Roller Bear Co. 
Transcontinental Oil . . 
TTnion Pacific " 
U . S. Industrial Alcohol 
U . S. Rubber 
IT. S. Steel 
Utah Copper 




Western Mariland coinmon 
White Motors 
Youngstown S. & T. .. 
U D A D 
[ E l Di 
iiioaes 
iHdos, 
Con tono muy firme r i g i ó ayer 
importante do centratos de sept iem-
bre por un operador, ol cual estuvo 
vendiendo Jul io y comprando m á s 
tarde Dic i embre . 
E n e r o , 
F e b r e r o , 
Marzo . 
Mayo . 
J u n i o . 
J u l i o . . 
Agosto . 
Sepbre . 
D icbre . 
285 295 285 293 293 
. .' 281 
E x p o r t a c i ó n 84.267 toneladas. 
Ex i s tenc ias 174.762 toneladas. 
De la safra anterior quedan exis-
tentes, 4.717 toneladas. 
E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
281 282 280 281 281 ayer, con mayor f irmeza que en el 
293 295 293 295 295 d í a anterior, cotizando a base de 
302 
308 209 307 1208 208 
312 
318 319 318 319 319 
319 313 318 318 318 
M E R G f l D O E X T R A N J E R O 
flUDAD 
sobre algunas de las emisiones tex-i M QBAHOS D B C H i C A a o 
t i l e s . i \me i^can "Wooien b a j e ó de 
antreffas fnturai 
C H I C A G O , Enero 20. 
T R I G O 
Atora 
Mayo U i í 
J u l i o . . 




A V E N A 
Abre 
2.7[8 centavos l ibra , costo y flete 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas: 
15.000 sacos a z ú c a r de Puerto R i -
co, al equivalente de 2.718 centavos 
l ibra costo y flete, para despacho de 
enero a Czarn lkow, R i e n d a y Co, 
10,000 sacofe a z ú c a r de Cuba a 
2 7¡8 centavos l ibra costo y flete des 
X Z V C V l R E F I N A D O 
Se ha vuelto ha hablar nuevamen-
te én el mercado locc l de que una 
importanio ct mpaf i ía manufactu-era; pacho de fin de ener oa Refinadores , 
trata c> vnnder a 6 centavos menos 1 s " 
el 2 O'O al . contado, disponiendo Av] Cables recibidos ayer tarde annn-
a z ú c a r suf icVnte para atender a t i-j c iaban que las ventas de C u b a y P u e r -
ü a s las ó r d e n e s que se le hagan en! to Rico a base de 2.7|8 centavos H-
un p e r í o d o de seis m»;ses . H a a f a i b r a costo y flete, para despacho de 
ahora el comercio local s ó l o hace fin de enero y principio de febrero, 
compras para atender a los m á s ur-j asciendenden a 200,000 sacos, com-
gentes requerimientos del consumo,1 prados en su m a y o r í a por la A m e r i -
pSero la demanda con todo es sufi 
c í e n t e para absorver la actual pro-
d u c c i ó n de las r e f i n e r í a s . 
E l mercado de futuros en refinado 
estuvo n o m i n a l . 
L a s cotizaciones del úla fueron laa 
siguientes: 
X i b r a esterlina: 38.00. 
Franco: 33.80. 
BOI iSA D E B A R C E L O N / 
B A R C E L O N A , Enero 20. 
E l dollar se cotizó a Y.05. 
BOXiSA B E PARZS 
P A R I S Enero 20. 
L o s precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: -18.40 frs . 
Cambios sobre Londres: 88.22 frs . 
Emprés t i t o del 5 por 100: 59.25 frs . 
E l dóllar se cotizó a 18.55. 
B O L S A B B L O N D R E S 
L O N D R E S Enero 20. 
Consolidados por dinero: 57 518. 
United Havana Rai lway; 89 1|2. 
Emprést i to Británico del 5 por 100: 
101 3|8. 
Emprést i to Británico del 4 1|2 poi 
100: 97 1|8. 
BONOS B E L A L I B E R T A S 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r Nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K . E n e r o 2 0 . 
L a s cotizaciones de los bonos es-
tuvieron irregularmente m á s bajas 
en la encalmada s e s i ó n de hoy . A 
pesar de las tendencias reacciona-
rias que predominaron, las obliga 
¡de papel do exportación de azúcar. 
L a libra esterlina sostenida al tipo 
de 4.78. 
L a peseta l legó a pagarse a 14.22 
por cable, no ofreciéndose a menos de j clones mej icanas y var ias de corpora-
14.24, cerrando al mismo tipo de la I CÍ0n€g industriales desarrol laron 
E l franro francés estuvo flojo. D e ! f u e r z a - L a anunciada d i s c u s i ó n acer 
baja cerróla l ira italiana. 
E l cambio sobre China, flojo 
Se operó entre bancos y banqueros a 
en francos cheques a 5.39 al contado 
y para entregar a fin de mes. 
ca de la s i t u a c i ó n f inanciera de Mé-
xico v o l v i ó a ser un incentivo para 
can Sugar Rfg . Co. 
A ú l t i m a hora de l a tarde rumo-
r á b a n s e operaciones con una f r a c c i ó n 
m á s , o sea a 2 15|16 centavos l ibra , 
costo y flete. 
E l mercado c e r r ó con tendencia 
de avance. 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
• H a n comenzado su molleniJa los 
centrales , M A C A G U A en Sagua y 
L I M O N A R , en Matanzas . 
Has ta la fecha muelen 163 cen-
trales. 
61 5|8 a 59 1|4, cerrando a 60, con 
u n a p é r d i d a neta de 1 5¡8 en e l d í a . 
Mal l inaon, fsobre cuyos valores ee 
s u p o n í a quei e x i s t í a un gran i n t e r é s 
por parte de los baj istas , c e r r ó 3)4 
m á s alto a 35 1|4, d e s p u é s de haber-
se vendido tan bajo como 33 3|4, 
L a s acciones ferroviarias bajaron | Septiembre 
con el resto de la l ista, a pesar del 
las ndtic las favorables a l t r á f i c o . 
L e h l g h V a l l e y p e r d i ó 2 1|2 puntos y j 
bajas de 1 punto o m á s se registra-1 Mayo ^ ^ 13tí ^ 
ron por S t . P a u l comunes y P^efe-' SEPTIEINBRV 13(5 4̂ 
r ldas , New Y o r k Centra l , Norfolk y' 
W e s t e r n , Read ing , y N icke l P í a t e . 
P é r d i d a s de un punto o m á s su-^ 
fr ieron Maracaibo Atlant ic Ref in ing Mayo 
Mexlcan Seaboard y T i d e w a t e r . i W ^ v V , 
L o s p r é s t a m o s sin plazo fijo abrie- ^eptiembr. 
ron con el i n t e r é s del 3 0|0 y des-
p u é s ba jaron a l 2 1|2 a l advert irse 
falta de demanda para los fondos. 
L o s p r é s t a m o s a plazo fijo y el pa-
pel comerc ia l no var iaron con mode-
rado vo lumen de negocios. 
E l cambio exterior estuvo l igera-
mente reaccionarlo con negocios res-
tringidos por la i n t e r r u p c i ó n de las 
comunicaciones t r a n s o c e á n i c a s . L a 
demanda de la l ibra esterl ina p e r d i ó ^ " . ^ 
114 de centavo, c o t i z á n d o s e a $ 4 . 7 7 
1 2 y los francos franceses estuvieron 
l igeramente m á s f á c i l e s a 5 . 3 0 . 9 . 
bS V* 
60 % 
Mayo . . • • 





















147 ' i 
130 Vi 
P R O D U C T O S B E L P U E R C O . 
Entreras fnturas 
Manteca 
Abre • Cierre 
Enero 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r Nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K . ' E n e í o 2 0 . 
P o r quinta vez desde el 30 de D i -
ciembre las compensaciones del Clea-
r ing H ó u s e excedieron hoy de mi l 
mil lones de pesos. E l total para el 
a ñ o has ta la fecha es de 19 mi l 
939 mil lones de pesos contra 15 mi l 
062 millones en el mismo per^Rdo de 
1924 . 
. . . . 16.20 
. . . . 16.82 





ÜHERCADO DE VIV7R£S 
D E CHICAGO 
Trigo rojo número 1 a 1 : 
Trglo número 2 duro a l.SC, 
Maíz número 1 mixto a 1.J4. i 
Maíz número 2 amarillo a l . W 
Avena número 1 blanca a 61. 
Manteca c 16.07. 
Costillas a 15.62. 
Patas a 1.59 1|2. 
Centeno c 1.5« 1|2. 
Cebada de 0.87 a 1.01. 
L A S PAPAS EN CHZCAGl 
C H I C A G O , Enero 20. 
L a s papas hlancas de WlteeMH 
sacos, se cotizaron de 1.10 a 1.1$ 
quintal: de Minnesota y Nottta M 
de 1.05 a 1.15; papas rosadas d« l 
de 2.10 a 2.25. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAO L AS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS T LO 





M E R C A D O D B V X V E K E S 
N U E V A Y O R K , Enero 20. 
Trigo rojo Invierno 2.18 1|2. 
Trigo duro Invierno 2.03 1|2 
Heno a 26.00. 
Avena de 70.oO a 76.50. 
Afrecho a 31.00. 
Manteca a 17.95. 
Harina de 9.40 a 10.00. 
Centeno a 1.69 
« r a s a Je 9.25 a 9.60. 
Maíz a 1.49. 
Oleo a 11.00. 
Aceite gemilla de algodón a 11.30. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao de 13.00 a 16.00. 
Cebollas de 2.85 a 2.30. 
Frijoles ^ 10.25. 
Papas de 2.25 a 3.60. 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r Nuestro H i l o Directo) 
Se espera que var ia s c o m p a ñ í a s 
petroleras establezcan altos recordai 
de uti l idades este a ñ o a causa de laj 
a c u m u l a c i ó n a bajo precio durante 
los p é r l o d o s de s u p e r p r o d u c c i ó n e » 
los ú l t i m o s a ñ o s . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N ZiA B O L S A 
Ccmp. Vend. 
L o s » c c i o n Í 3 t a s de l a Amer ican 
Beet Sugar Company han autoriza-
do la e m i s i ó n de $ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 en bo-
nos amortlzables en 10 a ñ o s , el re-
sultado de cuya venta se u s a r á par-
cialmente para f inanciar l a adquisi-
c i ó n de la Nortern s u g a r Company > C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O 
Nacional 15 oO 
Español 12 17 v 
Esnaftol, cert., con 
por ICO cobrado . . 7 12 
tísoanol. con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. 2% 5 
Banco de Fcnabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bo'.va son para 






E s probable que mañana se den a 
conocer los motivos de la competencia 
existente Wi la venta de giros, especial-
mente sobre los de España . 
X I E V A Y O R K , E n e r o 20 
E l mercado de futuros en c a f é de la Minnesota Sugar Company re 
la compra de bonos mejicanos , ga-j a b r l ó hoy con un avance de 9 a 15j cientemente compradas por la Ame-
llando los del 5 0\0 de 1945 m.is dO puptog Como resultado de los cables; r i can Beet Sugar en $ 4 . 4 3 7 . 8 4 1 . 
5 puntos a un nuevo m á x i m u m de anunciando altas cotizaciones en San-! T a m b i é n se a c o r d ó reemplazar 50000 
45 1)2 y los d e m á s bonos de 1 a 2 
puntos. 
W i l s o n convertibles del 6. W a r -
tos, pero d e s p u é s de venderse Ma- acciones preferidas no acumulat ivas 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
c o T i z A c i o r r a s 
Valor 
N U E V A Y O R K , Enero 20. 
Libertad 31|2 por 100: Alto 101.13; 
.bajo 101.10; cierre 101.12. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.25; 
bajo 101.13; cierre 101.23. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.2'»: cierre* 100.30. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.11; I Toronta v i s ta . . . . 
bajo 101. 3; cierre 101.11. | Hong Kong cable 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101.25; Hong Kom; v i s t a . . 
New York cable . 
New York vista . 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días . 
París cable . . . . 
París vista 
Hamburgo cable . 
Hamburgo v i s t a . . 
Kspaña caLle . . 
España vista . . . 
Ital ia cab'e . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vls>ta . . 
SSuricA cable. . . . 




1 |64 P, 


















yo a 1 9 . 6 8 , b a j ó a i9. . it> debido a . del 6 0|0 por la mi sma s u m a de ac - ¡ 
las ventas para l i q u i d a c i ó n y a los ' c lones preferidas acumulat ivas d e l . s i E 
ner Sugar del 7 y Cuba C a ñ e Sugarj rumore8 de m á s f á c i l tono en e l ' 7 y el aumento de las acciones co-
del 8, f igurarfon entre las emisio- mercado de Santos . - E l c ierre f u é m u ñ e s a 1 1 0 . 0 0 0 . 
nes industriales que presentaron me- jde 10 a 30 puntos neto m á s b a j o . j 





L o s bonos ferroviario? cedieron de 
i acuerdo con la tendencia de las ac-
j clones, si bien " las p é r d i d a s en su 
| mayor parte no pasaron de fraccio-j 
| n e s . L o s banqueros anunciaron que' 
i $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 en bonos descontablesj 
de la c iudad de B r e m e n h a b í a n sidoi 
¡ c o l o c a d o s pr ivadamente , s e abrie-j 
i ron negociaciones para un e m p r é s t l - j 
to por la misma sum^ a la R i m a ! 
Steel Corporation de H u n g r í a . Másj 
tarde se espera la oferta de 11 mi-
llones 500 mil pesos en bono» a l 4| 
3|4 0|0 de la ciudad de L o s Angees, 
los cuales s e r á n colocados en el mer-
cado por un grupo presidido por el 
F i r s t Nat ional B a n k of New Y o r k . 
L a s ventas se ca lcularon en 16,000 
sacos, 
Mes Cierre 
p:nero •. 2 1 . 6 0 
Marzo . . , , 20 . 60 
Mayo . . . .* 1 9 . 4 5 
Jul io . 18 . 55 
Septiembre 1 7 . 7 5 
Dic iembre 1 7 . 2 5 
C L E A R i N G H O U S E 
L a s compensaciones sfectuadas ayer 
por el Clearlnsr Hou^e de la Habana as-
cendieron a 13.819.489.78. 
R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
Unidos cable 
S j E . Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d|v . . 
Par ís cable . . . . 
Par ís vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España cable . . 
España vista . . . . 
Italia vista 
1 116 P. 










L a C o m i s i ó n de Arance les ^ - í » g j f ^ .V .V i ! K . U 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corporac io - | \nisterdam 
nes E c o n ó m i c a s , se r e u n i r á el d í a 
de m a ñ a n a jueves 22 del actual , a 
las cinco de la tarde en el domici 
lio social de la misma ( L o n j a del 
Comercio No. 4 4 2 ) , para acordar 
los adeudos y reformas que deben 
proponerse a la c l a s i f i c a c i ó n ' d e los ; ^ g y ^ i ^ y ^ Rafael Gómez" Roma 
grupos sobre los cuales d icha Comi- gosa. „ ' „ ,« c,„ 
«A„ K >• • Uií -i (, JnfnrmP.» HA Ins ln - Vto. Bno . : Andrés R . Campifta. Stn-
s i ó n ha recibido informes de los in dlco.presidente: Eugenio E . Caragol, 
F A R M A C I A S Q U E ESÍ1 
- A B I E R I A S i -
M I E R C O L E S 
Rie la n ú m e r o 2-A. ^ 
San Francisco número 36 
^ S a n Franc isco No. 36 (Vfoon» 
J e s ú s del Monte número 518. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos Suárez número 10. 
J e s ú s del Monte número 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s ta Hermsoa 14-B (CefO). 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado) . 
B e l a s c o a í n número 32 
Noptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario-
Escobar ? Au|m^-(Vedado). . 
20 entre 15 y 1' iveaB 
Henjumeda número o-
S u á r e z y Apodaca. 
Alcantar i l la número - -
Consulad0 y T r ó c a d e » 
San Miguel y Amí£t:J . ^ 
Zulueta entra Dragona J 
Habana n ú m e r o U - -
Vi l l e¿a8 y Progreso. 
Tenerife n ú m e r o <*• 
Monte y E s t é v e » . * B i m 
Gervasio No. 130, eso- * 
A g u a Dulce rumer i ' -
Habana y Sar I s ^ o 
San Rafael '•' ban 
148 (Vedado). 
Guaáabacoa. 1' n ú m e r o 
Santa Ana j 
B e l a s c o a í n "úmeTro *z6n. 
J u a n Alonso e Inian 6?F 
10 de Octubre n u m e ^ 
Juari Delgado y Lacr 





ial de la Bolsa de la Habana: Raol 
T e l é f o n o s : A 
toresados. Secretario-Contador 
C e r v e z a m e m e d i a m m 
o p t e 
36 r 
. . rec lamación en el 
* * % Z o d ir í jase al 
c¡o ^ f Üedntr0 privado. P a r a 
* ^ 4 0 4 ; ^ P Monte, l lame al 
cual 
del 
v Jes"5 Columbia 
Marianao, DIARIO DE U MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prerjsa Asociada es l a ú n i c a 
Que posee el derecho da ut i l izar , pa-
r a reproducir las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen as í c o m o ' l a i n f o r m a c i ó n lo-
c a l que en el mismo se inserte 
J 
P o r c i n c u e n t a votos c o n t r a 
dos d e j a r á de ser p r e s i d e n t e 
d e l c o n s e j o r e v o l u c i o n a r i o 
E M I T E N S I N D I C A T O S A C O R D O E L P A R T I D O D E ! 
« 0 ^ f ' S O c i E D A D E S E N L O S C O M U N I S T A S Q U E S E 
H ^ ^ ¿ o s M E X I C A N O S ; R E L E V E A L E O N T R O T S K Y 
[OS 
j o P a v o O b i s p o 
H * í t g 1 los n á u f r a g o s d e l 
• g ^ o , l o a n t e ex tenuados 
. ^ d r á n para V e r a c r u z 
by rinos a lemanes , desde 
a la H a b a n a 
H ^ ^ ^ T L A M A R I N A -
^ i r n s D E L I S I D O R O 
• ^ n E M E X I C O , enero 20. 
I)E dfl Payo Obis-
T A M B I E N S E L E A M E N A Z O C O N 
E X P U L S A R L O D E L P A R T I D O 
Z i n o v i e f f , S t a l i n y K a m e n e f f , 
c o n s t i t u y e n u n « t r i u n v i r a t o 
m u y in fer ior a T r o t s k y solo 
, L ^ e c T b i d a s de Payo 
í1011 f slber que han llegado a 
A b l a c i ó n algunos de los nau-
^ ^ . velero •Isidoro" ayer tar-
Í0S Hn en tal estado de pos-
6naQue fué necesario recluirlos 
^ E m e ' q u e dichos n á u f r a g o s 
86 C a c a d o s desde el sitio en 
sc perdió el "Isidoro" en el 
de México hasta donde fueron 
¡dos'por la corriente. 
P A U T E N S I N D I C A T O S E N 
C O R R E O S 
•D^D DE M E X I C O , enero 20. 
L "oircetor de Correos d e c l a r ó 
a los periodistas que no e s t á 
aesto a reconocer Sindicatos ni 
de Resistencia de sus em-
con motiva de haber reci-
diversas peticiones en ese sen-
de la Unión de Agentes Pos-
fundada recientemenjte. 
I CORONEL S A L I N A S E N L I -
B E R T A D 
,0 DE M E X I C O , enero 20. 
Coronel Salinas, que f u é apre- nisterio 
o en Laredo para ser juzgado 
n Triboinale» Mil itares, f u é 
en libertad ayer pur una or-
tpresa del Presidente Cal les , 
¡ándesele para que regrese a 
lados Unidos. Se asegura que 
j fué portador de una carta 
neral Cándido Agui lar y otros 
inos que tomaron parte en la 
revolución pidiendo g a r a n t í a s 
•egresar al país . 
M O S C O U , enero 20 . 
L a r e s o l u c i ó n relevando a L e ó n 
Protzky de sus funciones como pre-
Rdenfc-3 del conselo de guerra revo-
lucionario f u é adoptada por la C o m i -
s i ó n central del partido comunista 
por 50 votos contra dos . L a comi-
s ión dol control la h a b í a aprobado 
por unanimidad t-cn dos abstencio-
nes . 
Entendiendo que era n ú t i l apare-1 
cer ant-' l a c o m i s i ó n vista la oposi-
c i ó n de Zinovieff, Stal in y Kamenef f , 
ol en un tiempo poderoso jefe de l a 
euerra del soviet, e s c r i b i ó una carta 
diciendo que por razones de salud 
ce encontraba obhrado a no concu-
r r i r a la s e s i ó n . N e g ó que intenta-
r a , como se le ha actosado. de revi -
sar lo.-j principios establecidos por 
Len ino; n e g ó que estuviese fomen-
tando oí Trotzkisirjo y concluye ad-
mitiendo que "la c o n d i c i ó n de los 
asunton parece recl?,mar que' yo 
abandone mi puesto como presidente 
del consejo de guerra revoluciona-
r i o " . 
A T r o z k y t a m b i é n se le a m e n a z ó 
con expulsarlo del partido comunista 
a menor, que se sometiera a la dis-
cipl ina del part ido . 
M . W . P r u n s ? . que. como sub-
?.ecretario de la guerra , ha estado al 
frente de dicho departamento d u -
rante la enfermedad de Trotzky , con-
t i n u a r á como jefe ejecutivo del ml-
T E R R I B L E T E M P E S T A D D E 
N I E V E Y V I E N T O S E 
D E S E N C A D E N O E N 
N E W Y O R K 
N E W Y O R K , enero 20. 
Por segunda vez en el traui-
curso del invierno actual, la 
ciudad de New Y o r k fué azo-
tada hoy por una violenta tem-
pestad de nieve y viento que 
cubrió con blanco cendal el dis-
trito nordeste de los Estados 
Unidos. 
U n hombre, cegado por ¡a 
violencia del viento, no vio que 
se le v e n í a encima un tranvía 
y p e r e c i ó . E n Manhattan cho-
caron dos elevados, resultando 
heridas 18 personas. 
Fuera del radio urbano no 
hubo que lamentar desgracias 
personales, y aunque los d a ñ o s 
sufridos por las propiedades 
fueron relativamente p e q u e ñ o s , 
la tempestad interrumpió las co-
municaciones, retrasó la entra-
da de los trasat lánt icos y puso 
en juego todo un ejérc i to de 
empleados municipales que, pa-
la en mano, se dedicar» a l im-
piar de nieve las calles. 
U n a veloz canoa a u t o m ó v i l 
dedicada al tráf ico i l ícito de 
licores fué lanzada sobre la cos-
ta de Jersey, sin que tuviese a 
bordo n ingún cargamento. 
D E S E A N E S T U D I A R L O S i r e p r e s e n t a n t e a m e r i c a n o e n G i n e b r a a c u s ó a L o r d 
S E N A D O R E S A M E R I C A N O S 
E L C O N V E N I O D E P A R I S 
C e c i l de h a b e r c a l u m n i a d o a l p u e b l o de los E E . U n i d o s 
¡ Y A F U E I N A U G U R A D O E L 
i S E R V I C I O P O S T A L A E R E O 
B R A S I L E Ñ O - A R G E N T I N O 
H a n p e d i d o u n a c o p i a d e d i c h o 
t r a t a d o , p u e s a p e s a r de lo q u e 
d i j o H u g h e s no t i enen c o n f i a n z a 
U N I N V E N T O N O T A B L E P A R A 
E L E V A R E L A N G U L O D E T I R O 
G I N E B R A , E n e r o 3 0 , I c l ó n amer icana f u é seguida imnedia-1 
Acusando a L o r d C e c l l de C h e l - tamente de una e x p l i c a c i ó n por par- ; 
i wood de c a l u m n i a r a l pueblo ame- te de L o r d C e c i l , quien r e t i r ó todo! 
; r icano cuando m a n i f e s t ó que consu- cuanto pudieran olender a l pueblo | 
m í a m á s opio que el pueblo de l a a m e r i c a n o . l i • • j 
j ln<Ma, el representante J o d i e r de L a conferencia v o l v i ó a verse agi- LOS p r i m e r o s a v i a d o r e s f u e r o n 
I Pennsy lvania c o n s t i t u y ó e l centro tada por la p e t i c i ó n de M r . F o s t e r p o r t a d o r e s de afCCtUOSOS s a l u d o s 
i del i n t e r é s en una de las sesiones para que cesen las explotaciones deL j . i v„c 
' m á s d r a m á t i c a s de la conferencia ln - opio en el Oriente y por el solemne; c r u z a d o s entre a m b o s p r e s i d e n t e s 
ternacional del opio. I « v i s o de que e l mundo estaba ame-
L a r é p l i c a del jefe de la delega- nazado por e l bolshevikismo. 
E d i s o n p r o p o n e u n a s o l u c i ó n 
p a r a e l e v a r e l á n g u l o de t iro 
de los c a ñ o n e s d e los b u q u e s 
P O R A G E N T E S S E C R E T O S A M E R I C A N O S S E A C U S A 
A U N S E N A D O R D E H A L L A R S E C O M P L I C A D O E N E L 
T R A F I C O D E B E B I D A S Y D E P E R C I B I R D I N E R O 
E L G R A L P E R S H I N G , R E C I B I D O 
C O N G R A N E N T U S I A S M O 
P r e s e n t ó sus c r e d e n c i a l e s e l 
m i n i s t r o d e N o r u e g a y le f u é 
a c e p t a d a l a r e n u n c i a a A n d r e a 
u n a p a r t i d a d e l i cores d e l v a p o r D o r o t y , f i g u r a n d o entre los 
d e s c a r g a d o r ^ d i e z p o l i c í a s y e l c o m i s a r i o p o l i c i a c o S t e a r n s 
W A S H I N G T O N , enero 20. 
L a d e c l a r a c i ó n hecha por el s e - l - . • i * i • r ' j J 
cretario de Es tado . Mr. Hughes , re- \ t o n s t a en el s u m a r i o q u e en s e p t i e m b r e u l t i m o r u é d e s c a r g a d a 
ferente a que el convenio -de repa-
raciones de P a r í s ha dejado libre 
I de compromisos a los Es tados Un i -
' dos, no ha aminorado el deseo de 
i los irreconci l iables del Senado de 
T A P R E N S A B R I T A N I C A H A C E 
C O M E N T A R I O S S O B R E L A D I M I -
S I O N D E T R O T Z K Y 
L O N D R E S , enero 20 . 
L a rMmisión de L e ó n T r o t z k y como 
ministro de la G u e r r a del soviet se 
considera en esta capiital como el in-
cidente de mayor importancia po l í -
i í i c a del momento v se hacen comen-
leñor Presidente d e c l a r ó que \ tario8 acerca de io« 'probables efec-
enderá a ninguna p e t i c i ó n de jtos de su d i m i s i ó n , 
ebeldes y respecto a los expa-' L a (I«P»3'«lón del ministro de la 
)8 «eguirá la misma p o l í t i c a del j ."tl^1 80V,et c o n s t i t u y ó una 
residente General O b r e g ó n . 
E S P E R A T R E I N T A Y S I E T E 
I N T E R P E L A C I O N E S E N L A 
C A M A R A D E D I P U T A D O S 
B U E N O S A I R E S , enero 2 0 . 
Con el ceremonial de costumbre 
ba presentado sus credenciales a l 
Presidente A l v e a r el nuevo Ministro 
de Noruega, M . Jacke l f t i . 
L a prensa de esta capital anunc ia 
haber l? sido aceptada la renuncia a 
J E R S E Y C I T Y , E n e r o 2 0 . . E n su d e c l a r a c i ó n Grl f f in admite ^ ^ g g ^ p ^ ^ ^ del carg0 de A r . 
L o s agentes secretos de la gecre- que W i l s o n y H u r l b u t entregaron d i - '2 bi po de B u « W 3 A i r e s , 
estudiar personalmente el documen- tar la de H a c i e n d a C h a r l e s L . H u r í - ¡ ñ e r o a l Senador E d w a r d s ; peroj 
to y sacar d e s p u é s sus conclusiones. , but y L i 0 n e l Wi i soni h a n e s t a b l e c í - sostiene que n i é l ni E d w a r d s sab ían^ G E N E R A L P E R S H I N G F U E R E . 
E l presidente B o r a h de la c o m í - ; do una denuncia diciendo que el se - lque se trataba de hacer una o p e r a - ¡ C I B I D O CON' E N T U S I A S M O 
s i ó n de Relac iones Exter iores del I nador federal por New Jersey . M r . c i ó n referente a licores a l c o h ó l i c o s . | 
Senado se ha unido a l senador cali-1 E d w a r d t . E d w a r d s , respalda con agregando que el Senador 'Edwards ; B U B N 0 3 A I R E y enero 20 . 
forniano Johnson, autor de la reso-j su influencia a diez p o l i c í a s y dos d e v o l v i ó el dinero a su d i r e c c i ó n , d a j " E l general P e r á b i n g . del e j é r c i t o 
l u c i ó n pidiendo una copia del conve-j paisanos de W e e h a w k e n que e s t á n ' d e G r i f f i n ) , a l descubrir que se t r a - j d e los Es tados Unidos, ha l legado 
nio, manifstando que a pesar de ; siendo procesados ante los tr ibunales . taba de una entrega do l i cores . I ^sta capj¿a|f siendo recibido con 
las declaraciones del secretario H u g -
hes desean estudiar detenidamente 
la c u e s t i ó n . , 
E n vista de l a anunc iada inten-
c i ó n del secretarlo Hughes de dar 
a ¿la publicidad el texto completo 
del convenio cuando llegue a l de-
partamento de Es tado , la r e s o l u c i ó n 
Johnson en que s ó l o se pide una 
copia es posible que se edicione 
cuando se discuta en la C o m i s i ó n 
de Relaciones Exter iores . 
L a p r o p o s i c i ó n probablemente s e r á , m e r c a n c í a " 
del condado de Hudson bajo la acu- | — E s o s , dos; hombres—dice G r i f - | g r a n entus iasmo, 
s a c l ó n de conspirar para violar las f in—vin ieron a m i oficvia de segu- | 
leyes prohibic ionistas . ros el 14 de Noviembre de 1923 ó i - j l x A I j G l j R A I ) 0 E r : S E R V I C I O P O S -
Wi l son manif iesta que. a su Jul-j ciendo que q u e r í a n cerrar un negocio; V^WJ A E R E O C O N B R A S I L 
c i ó , no es s ó l o W i l l i a m T . Grl f f in , ! conmigo y. que a l efecto, acababan 
uno de los procesados, el "cerebro"! de depositar en manos del senado1 • i BUEINOb A I R E S enero 20 
de la c o n s p i r a c i ó n sino que lo h a | 0 mejor dicho, en el banco de é s t e . ] ^ h inaugurado el servicio pos-
d^ho que el Senador E d w a r d s era c ierta 8uma de d i n e r o . P r e g u n t é en- U ] á e r e o entre RÍ0 Jane iro B u e . 
su p a d r m o ' h a b i é n d o l e dado a é s t e tonces a l senador q u é opinaba d e l i r 0 c Air^s 
una g a r a n t í a de | 3 , 8 0 0 a l devolver; asunto y me dijo que ambos i n d i v i - P 
a Grif f in una vez se hubiese hecho| d ú o s le hablan preguntado acerca! 
cargo de cien cajas de lo que el pro-1 de mi solvelcia y cuando obturlerott J ^ L . . f ^ - A l i 
p ió E d w a r d s m a n i f e s t ó ser "buena; ia i n f o r m a c i ó n que se p r o p o n í a n de- ,U(>sa car ta del P e d e n t e del 
objeto de debate m a ñ a n a , e s p e r á n -
dose un Inform efavorable a l Se-
nado. 
C o n s i d e r á b a s e esta noche como a l - , para m í 
go p r o b l e m á t i c o el que el senador 
E d w a r d s comparezca m a ñ a n a a las 
10 de la m a ñ a n a ante los tr ibunales 
para responder a la a c u s a c i ó n que le 
hacen W i l s o n y H u r l b u t . E d w a r d s 
| d e c l a r ó hoy ert • Washington que 
[ " c o n t e s t a r á a su debido t iempo". 
H u r l b u t d e c l a r ó que asociado a 
W i l s o n d ió el dinero a l Senador E d -
jaro nun sobre conteniendo dinero 
JOTISIASMO P A R A T;.\ K X P O S I -
CION D E M A Z A T L A N 
flUDAn DE M E X I C O , enero 20. 
La Exposición proyectada en Ma-
.•ÜM promete ser un ¿xitn naolo-
Ml pues el certamen signo afrayen-
*> la atención de toda la R e p ú -
U n a d e las p r i n c i p a l e s t r a t a 
d e l m a n t e n i m i e n t o d e r e l a c i o n e s 
y d e l a e m b a j a d a en el V a t i c a n o 
E D I S O N P R O P O N E U N A S O L U -
( ION P A R A E L E V A R E l . A N G U I X ) 
D E T E R O 
X E W Y O R K , enero 20. 
T h o m a s A . E d i s o n , ha dado a co-
nocer a lgunas sencil las ideas para j w a r d s el d í a 14 de Noviembre de 
la e l e v a c i ó n del á n g u l o de tiro de ^ 2 3 pn ¡as oficinas del F i t s t Natio-
los c a ñ o n e s de los buques de guerra 
americanos, con poco gaato y tam-
L o s primeros aviadores que hicie-
afec-
B r a -
gil, doctor Bernardos, para el presi-
dente Alvear'' que este c o n t e s t ó en la 
mi sma f o r m a . 
— A l d ía siguiente regresaron y | 
me dijeron que q u e r í a n comprar 11-; P R O N O S T I C O D F L A P R O D U C C I O N 
cores con ese dinero, c o n t e s t á n d o l e s ' A R G E N T I N A 
yo que no me dedicaba a tal negocio ( B U E N O S * A I R E S , enero 2 0 . 
y que, por lo tanto, lo mejor que po- E l p r o n ó s t i c o de i a p r o d u c c i ó n de 
d í a n hacer era ir a l banco y re t i rar | ttngo para el presente a ñ o ee de 
s u ' d i n e r o . Cuando c o n t é a l Senador! 5.210.000 toneladas; la i e l l ino, de 
E d w a r d s la cosa de que s^ trataba . ! 1 3 2 0 . 0 0 0 y Ja de la avena , 740.000 
é s t e se puso d i s g u s t a d í s i m o y m á s , ¡ . • . 
P A R I S , enero 20 . 
T r e i n t a y siete interpelaciones es-
peran al Gobierno en la C á m a r a de 
me dijo las e n é r g i c a s palabras que f I T T U C D M A D D C C C M T A 
d i r i g i ó a los dos desconocidos. L U 1 I I L I V P I U I l U l ü C l l l A 
Grl f f in d e s m i n t i ó t a m b i é n rotun-
damente las declaraciones hechas por 
otros testigos diciendo que é l , perso 
sorpresa porque m á s de una vez se 
h a b í a anunciado prematuramente , s i -
no que ya que ahora se trata de un 
hecho consumado la e s p e c u l a c i ó n 
nniveraai versa acerca de lo que se-
g u i r á . 
Tod >a los pe . - lód lcos de la m a ñ a -
na hacen comentarios acerca del he-
cho. Cas i toda !a prensa conviene! miembros de todos los partidos, a s í 
en que tr iunvirato Zinovieff. Stal in como socialistas y de grupos ami -
y Ivameneff e s t á muy por debajo de gos del Gobierno. 
na l B a n k of Jersey Ci ty , del c u a l es 
presidente e l senador. L a s negocia-
bién para reducir el personal de la l clones pre l iminares h a b í a n tenido lu -
mar ina . I gar en una' conferencia de dos ho-
L a e l e v a c i ó n del á n g u l o de t iro has celebrada en la res idencia quej naimente, h a b í a estado t i r l g i e n d o 
de loa c a ñ o n e s p o d r í a obtenerse con ; Posee el senador E d w a r d s en Cald- i en ia m a ñ a n a del 4 de sept iembre de 
poco gasto mediante la a p l i c a c i ó n I "well. N . J - • . 1924 e l desembarcoj de u n a serie 
del principio de paravane. E l para-] No obstante loa agentes federales de cajas de l icores que v e n í a n a bor-
admiten que no ha habido venta ni .do del Dorothy y que un sacerdote 
11 m ó n lateral ó a le ta en v ir tud de la ' entrega a lguna y que el Senador E d - ' c a t ó l i c o s o r p r e n d i ó al grupo e iden-
i s - i c u a l el barco p o d í a estar en condl- J * d e v o l v [ ó el d i n e r ° a l re- t i f i có m á s ^ ^ i ^ í S S S S Í 
' abrigaban donjs a diez p o l i c í a s y al. Comisar io 
C O N S U P R O G R A M A N I 
U N P U N T O V U L N E R A B L E 
los Diputados, en las sesiones . iue |vane , e x p l i c ó , es una , especia de tí 
se c e l e b r a r á n a par t i r de hoy. 
disoutirse el presupuesto del Min  
terio de E s \ a d o , se s o s t e n d r á n de-' clones de a l terar el á n g u l o de tiro 
baies acerca del mantenimiento de 
la E m b a j a d a en el Vat icano, las re-
laciones de F r a n c i a con el Soviet, de 
R u s i a y las negociaciones de un 
tratado comercial f r a n c o - a l e m á n . 
E n t r e los interpeladores f iguran 
E L E M B A J A D O R J Ü S S E R A N D S E 
D E S P I D E D E S U S N U M E R O S O S 
A M I G O S E N W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , enero 20 . 
E l embajador Jusserand ha 
dedicado su ú l t i m o d ía de estancia 
en Washington a despedirse de los 
numerosos amigos que en el t r a n s - ! l a Parte central del S u d á n , e s t á a ú n 
p,"r , habihd.id con r e l a c i ó n a Trotzky , tan 
BI bobierno del Estado de Slna- to conu- Trotzky se encontraba res-
•1 wtft patrocinando la idea y ha pecto a Lenine 
Wblirado un decreto convocando -i 
** expositores. 
ftWEROX] J / ) s B O N O S M E X I -
CANOS 
CIHUD DE M E X I C O , enero 20. 
Los bonos mexicanos continuaron 
W fuertes en la Bolsa de New I 
subiendo punto y medio los 
cinco por ciento y punto nueve 
P " 0 8 los del cuatro por ciento, 
Uta ri 1 CaU8a de esta alza la vi-
lar IIK Se<:retario Hacienda se-
£ d « u*0 ^ Panl a 103 Hanque-
*r 1 y 1 1 Street con objeto de 
fcu H \ rean"dac ión del servicio 
- ¿f ;eu(da exterior de M é x i c o . 
• - • Posible que en esta semana 
"San acontecimientos impor-
- " relacionados con este asunto. 
I 8Aí0S A L O S M A R I N O S A L E -
M A N E S 
^ r V ^ , M E X I r O , en .ro 20. 
^Teodhn' f1116 Una fiesta c h a r r a 
W T " n en honor de los ma-
W* las n irI l ( , .QUe visltaron tam-
^ 4 h ^ á n , ' d e s ' ^ u t a s . etc., v 
tea?r í a i l e de c a r á c t e r t í-
r i í t w 31 aire Hbre. 
^ r a e r V 1 - 8 ^ C e t a r i o de H 
• Hdadél, -A lemán y 0tra3 
arinos 1 
E l Gabinete estuvo ayer reunida 
para tratar de su actitud acerca del 
do sus c a ñ o n e s , . es decir aplicando 
el principio utilizado por los sub-
marinos para sumergirse o sa l ir a 
la superficie. 
L o s $6,500,000 que se piden en 
el proyecto de c r é d i t o para la ele-
v a c i ó n del á n g u l o de tiro los consi-
dera innecesarios. 
" U n a l ibra de mercurio para ca-
da barco, usado con el aparato rea-
l i z a r á n esa labor", dijo el Inventor. 
ve lar las sospechas que 
acerca de G r i f f i n . de P o l i c í a H a r r y Stearns . 
P r e p a r a n d o l a G r a n E x c u r s i ó n H i s p a n o C u b a n a a A s t u r i a s 
mantenimiento de la E m b a j a d a en [ A g r e g ó que sus planes acerca de es-
el Vat icano, acordando no hacer de 1 te asunto se h a b í a n enviado a W a s -
I>e nues tra r e d a c c i ó n en New Y o r k 
Hote l A l a m a c , B r o a d w a y , and 71 
st Street. 
Nos comuniean desde A v i l é s que 
el nuevo alcalde de aquel la v i l la , 
s e ñ o r Alonso, ha manifestado su apo-
yo a l proyecto de la e x c u r s i ó n tra-
s a t l á n t i c a h i spano-cubana q u e se 
l ibros de texto y directora del de-
partamento hispano de la famosa 
casa editorial de G i n n and Compa-
ny. L a doctora Dorado, es una de 
las personalidades que mási han 
contribuido a la d i f u s i ó n de nuestro 
idioma y de nuestras letras en este 
p a í s , donde es a d m i r a d í s i m a . Y la 
esto una c u e s t i ó n do confianza c u a n - ¡ hhxgton, siendo rechazados por los [ e s t á organizando y que ha de sa l i r j H a b a n a entera seguramente ha de | 
C á - : expertos por entender que h a r í a per- ; de la H a b a n a en l a segunda quince-
der a l buque. na de ju l io , para l l egar a l Musel 
> • I - —-— j en los ú l t i m o s d í a s de dicho mes 
l NA D E N S A N I E B L A C T U R R E A1 E L J A P O N Y R U S I A F I R M A N U N I y que la estancia de los excursionis-
E n su d i s c u r s o h i z o l a p r o m e s a 
d e q u e s u g o b i e r n o no t e n d r í a 
m a t i z p o l í t i c o d e t e r m i n a d o 
B E R L I N , enero 2 0 . • 
L a promesa de un gobierno sin 
matiz p o l í t i c o determinado para la 
a d m i n i s t r a c i ó n de los asuntos |de 
A l e m a n i a , y un aparente deseo de 
establecer una tregua entfe las fac-
ciones p o l í t i c a s , proclamando un 
programa que no d e j a puntos vul-
nerables a l ataque, fueron las ca-
r a c t e r í s t i c a s del discurso pronun-
ciado por e l C a n c i l l e r doctor L u -
ther, en la noche de ayer , ante el 
K e í c b s t a g . 
do el proyecto pase a la A l ta 
m a r á . 
P A R I S , A C C 1 -P R O V O C A N D O 
D E N T E S 
P A R I S , enero 20 . 
L a niebla que e s t á paralizando la 
e x p e d i c i ó n a é r e a al lago C h a d , en 
curso de v e i n t i d ó s a ñ o s se c a p t ó 
con sus admirables dotes perso-
nales. 
M . Jusserandv que s e r á s u s t i t u í -
do por E m i l e Daeschner, d . ' ió hoy 
virtualmente de ser E m b a j a d o r al 
presentar sus documentos de retira 
('a al presidente Coolidge, y d-jspe-
dlrse personalmente del ssorefario 
H r g h e s . De esta forma quoil.i d»; 
decano del cuerpo d i p l o m á t i c o iiore-i 
d i í a d o en Washington el E n . b a j a d o r 
e s p a ñ o l R i a ñ o , que representa .̂ n és -
ta a su Gobierno desde 1910, « iondo 
Oí s é p t i m o en ocupar tal i v r g o . 
A l presentar personalmente) sus 
cartas de l lamada, el embajado.- Jus-
serand e s t a b l e c i ó una oosfumbre 
que h a b í a c a í d o en d e s u á o , aunque 
durante luengos a ñ o s la observaban 
todos los embajadores que se i b a n . 
M . J u s s e r a n d proyecta f i j i r su 
T R A T A D O R E A N U D A N D O L A S 
tas en A s t u r i a s coincida con la G r a n 
, , F e r i a de Muestras que se c e l e b r a r á 
R E L A C I O N E S D I P L O M A T I C A S en G l j ó n . prometiendo superar en 
¡ importancia y b r i l l a n t é s a la efec-
M O S C U , enero 20. / tuada con tanto é x i t o hace un a ñ o . 
L a Agencia Ros ta , centro oficial i E l alcalde de G l j ó n , s e ñ o r Zubi -
rec ibir con todos los honores a es 
ta dama d i s t i n g u i d í s i m a , orgullo de 
E s p a ñ a . 
Z A R R A G A . 
cubriendo la r e g i ó n par is ina y ha 
sido causa de gran n ú m e r o de coli-
siones y otros accidentes de menor 
importanc ia . \ 
E n Burdeos , l a niebla ha hecho 
imposible la n a v e g a c i ó n por el r ío ¡ r iUdación de las relaciones d i p l o m á - ; pertar el entusiasmo de sus paisa 
G á v o n a , y el servicio de ferris se h a , ticas entre ambos p a í s e s , 
suspendido entre la ciudad y el ba-j 
rr lo de Bastide, donde estuvieron D E T A L L E S D E L T R A T A D O R U S O -
situados los cuarteles americanos du J A P O N E S F I R M A D O E N P E K I N 
informativo del soviet, dice que el i l laga, se ha expresado en a n á l o g o s 
pasado martes a media noche (ho- j t é r m i n o s que su c o m p a ñ e r o e l de 
rarlo ch ino) se ha f irmado en Pe- I A v i l é s , donde el In ic iador de la ex-
k í n el tratado concertado entre e! 1 c u r s i ó n , nuestro querido c o m p a ñ e r o 
J a p ó n y R u s i a disponiendo la rea- J u l i á n O r b ó n , no descansa por des-
l - ;  
nos, que tantas buenas obras tie-
nen qlie agradecerle . 
E S I N M I N E N T E U N A R U P T U R A 
E N T R E L O S D E L E G A D O S A L A 
C O N F E R E N C I A D E L O P I O 
rante la g u e r r a . 
Servicio R a d i o t e l e g r á f i o o 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
"^es, quedann^ „ , . i residencia en P a r í s , donde coMsagra-
L08 n iar ino? -mP-laC1- ,rá Ia mayor parte de su tiempo a 




viaje al puerto 
» 0 & c L ^ T I P 0 S P R E F E -
« E n S c , D E r F L E T K P A R A 
« ' O S D E L E S T E , S U D E S T E Y 
G O L F O 
la a í ^ f l 0 1 0 . 0 ha or-abolU 
les d( 
Puertos del E s t e . 
i Jre ferencTair0 , ! l c lón de los ti 
los nf..6.' de fIetes de 
la l i teratura , aunque tal vez venga 
de vez en cuando a los Es tados Uni -
dos, ya que sus amistades, su es-
posa norteamericana y su í n t i m o co-
nocimiento de los asuntos de este 
p a í s , lo a t r a e r á n a no dudar a Nor-
te A m é r i c a , con bastante frecuencia 
E N G E N E R A L R E T R O C E D E N L A S 
A G U A S E N L O S E S T A D O S 
I N U N D A D O S 
I 
9 
Golfor""'"8 ae' ! ,te. Sud6: 
objeto d 
* bichos "r!3 0r(Jen es 61 de 
i ^ t a m p m r r t 0 3 sobre "na 
A T L A N T A , G a . , enero 20. 
Aunque en varios distritos sigue 
creciendo el caudal de los r ío s , en 
las á r e a s inundadas de los estados 
de Georgia , A l a b a m a . South Caro-
l i n a , L íouis iana y Misslss ippl esta 
noche h a b í a n retrocedido ya algo 
las aguas. 
Donde peores caracteres reviste 
l a i n u n d a c i ó n es en la parte meri-
dional de Georgia . 
E n Newton, capital del condado 
de B a k e r , s ó l o quedan a l l í dos fa-
P E K I N , enero 20. 
Hoy a media noche ha sido fir-
mado en é s t a un tratado entre R u -
pia y el J a p ó n . 
U N A D I S T I G U I D I S I M A E D U C A D O -
R A E S P A Ñ O L A V I S I T A L ,A 
H A B A N A 
L A S R E L A C I O N E S O O N E L V A T I 
C A N O 
P A R I S , enero 2 0 . 
L a prensa de esta capi ta l se ocu 
pa con calor de la c u e s t i ó n de que 
F r a n c i a re t i rara su E m b a j a d a ante 
el Vat icano . 
" L e F í g a r o " est ima que la me-
dida es demasiado radical , creyen-
do que d e b í a mantener la E m b a j a -
da como una c u e s t i ó n d o g m á t i c a . 
" L o J o u r n a l " trata de preconi-
zar la l í n e a de conducta que debe 
seguirse hacia el objetivo de mante-
ner la cordialidad y, a l mismo tiem-
po, los puntos de vista del Go-
bierno . 
E l Ministro de los Soviets en R o - ! 
ma en una conferencia d e c l a r ó que1 
Herr io t se h a b í a separado tempo-
ralmente del esp lr i tua l i smo para 
continuar las tradiciones francesas 
de la era nueva, defendiendo de pa-
so la obra ortodoxa, y reprochando 
la ingerencia del Nuncio en los 
asuntos de la p o l í t i c a in ter ior . 
conferpT,/dos O s t e n t e s en-
^ S e n t é * 8 naVÍeras del 
0nal y Gol?n 1.0naI' A t l á n t i c o 
E ? ^ t i t u j - e - ,maf dIce quo esa , 
^ navegaCión a ' e m a n c i p a c i ó n roil^8- Puesto que 400 de los veci-
en el Golfo de M é - ! nos sal ieron ya en diversos botes 
para C a m i l l a y otros puntos que por 
su e l e v a c i ó n ofrecen g a r a n t í a de 
bah ía a j seguridad. 
5 del A t l á n H ™ ! L a s famil ias del sheriff y de la 
adminis tradora de correos se que-
daron en Newton, ocupando el se-
gundo piso del edificio de los t r i -
bunales , que e s t á rodeado de agua . 
-Hi- — ñoras v " ^ " ' a v o s por F J ú n i c o medio de c o m u n i c a c i ó n con 
K * í e l GoifQ ^ ''am!'io los Newton, son los botes, puesto que 
CeiUavo!i ^ b í a que pagar l i a s l í n e a s t e l e f ó n i c a s se ha l lan su-
1 ü i e r g i d a s . 
ÜÍT 46 los ' encia que ' 
P u e r t a - B u l a d a 
L A L E G I S L A T U R A D E L A I N D I A 
F U E I N A U G U R A D A P O R 
E L V I R R E Y 
Desde hace l a í g o tiempo los j a -
poneses y rusos v e n í a n negociando 
un tratado que e n t r a ñ a s e el reco-
nocimiento del gobierno soviet por i 
el J a p ó n y, a la vez, la c o n c e r t a c i ó n ¡ 
de un arreglo respecto a las deudas | 
del viejo r é g i m e n ruso t o d a v í a en 
pie, a las concesiones petroleras he-
chas a l J a p ó n , a la e v a c u a c S ó n de 
S a k a l i n por los japoneses y v a r i a s 
m á s . H a n c irculado algunos infor-
mes de que el J a p ó n estaba t r a -
tando de obtener en arriendo el 4 0 
por ciento de los campos petroleros 
de la parte septentrional de Saka-
l in . 
A d e m á s de la . r e a n u d a c i ó n inme-
diata de las relaciones consulares 
y d i p l o m á t i c a s * los negociadores 
q u e r í a n ponerse de acuerdo respec-
to a diversos problemas de pesca, 
comercio y n a v e g a c i ó n . Declase que 
una de las c l á u s u l a s del proyectado 
tratado abarcaba una s ó l i d a garan-
tía de que el gobierno soviet no de-
s a r r o l l a r í a su propaganda comunis-
ta en el J a p ó n . 
H a salido para l a H a b a n a , don-
de se propone pasar una breve tem-
porada, l a i lustre profesora de l i -
teratura e s p a ñ o l a de la U n i v e r s i -
U N E S C A N D A L O E N 
E L R E I C H S T A G 
B E R L I N , enero 2 0 . 
A l entablarse hoy en el Reichs-
tag el debate p o l í t i c o sobre el pro-
grama de gobierno del doctor L u -
ther, el jefe social ista doctor R u -
dolph Brei tscheld , p r o v o c ó un serio 
e s c á n d a l o e Interrupciones de los 
bancos de la derecha, cuyos diputa-
dos protestaron contra los i r ó n i c o s 
E s tan grave la s i t u a c i ó n p l a n t e a - ¡ comentarios q „ e hizo el social ista 
da hoy en la conferencia I n t e r n a d o - j í tcerca de la f o r m a c i ó n de l nuevo 
nal del Opio que mucho.s de loa de-1 Gabinete y 8U a f i r m a c i ó n de que las 
legados dec laraban es la noche des- ja3 de la Comis l6n del Control 
p u é s de abrirse la s e s i ó n , que es in-
minente una ruptura definit iva en 
G I N E B R A , E n e r o 2 0 . 
Mil i tar Inter-Al iado no p o d í a n ser 
refutadas completamente . . «I transcurso d« l d ía de m a ñ a n a . 
' E l Vizconde Cec i l , jefe de la de 
l e g a c i ó n ingles.,, quo dirige la bata D I S C U R S O R A D I O T E L E F O N I C O 
l ia l ibrada contra las proposiciones, n _ U I T r . U i : c c o D D C I A r f c n r T D T 
americanas , dijo l i sa y l lanamente: U t H U b r i t a d U B K t L A L F U ^ l R A -
N A M 0 N R 0 E " L a s i t u a c i ó n es muy c r í t i c a " . Se-
camente, a g r e g ó que se propone ser 
m a ñ a n a el primero que haga uso de 
la palabra para oponerse definit iva-
mente a l a nueva p r o p o s i c i ó n norte-
dad de Columbia , doctora C a r o l i n a I amer icana tendiente a la s u p r e s i ó n | esta noche como parte de 
Marcial Dorado, autora de var ios 
W A S H I N G T O N , enero 2 0 . 
E n un discurso radio-circulado 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 71st. S t í e e t . 
New Y o r k City . 
E L H O T E L D E MODA 
D i r í j a s e a l 
Gerente G e n e i v . 
del 
Depar t imento HispacD, 
S r . Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T A 
D E L O S H I S P A N O S 
un pro-
dol vicio del opio t a el L e j a n o O r i e n - | grama "panamericano", e l secreta-
te dentro de un termino de 15 años .1 ri0 Hughes hizo un l lamamiento en 
puesto que e s t á convencido de que la l í a v o r ¿ e la unidad lat ino-americana 
a d o p c i ó n de tal plan s e r í a e n g a ñ a r ; ^ apOVO ¿ e los principios que en-
al mundo. I n s i s t i ó en que n i n g ú n 
procedimiento par lamentar io que se 
'adoptase para extender el radio de 
a c c i ó n de la conferencia t e n d r í a va -
lor al tratarse del vicio c e l opio en s i , 
asunto que p e r t e n e c i ó a una confe-
rencia celebrada anteriormente y ea 
tuvo l imitada a los p a í s e s poseedores 
rto colonias en el L e j a n o Or iente . 
L a s hondas divergencias que se-
paran a M r . Porter y a L o r d Cec l l 
oe hicieron visibles desde %\ momen-
to en que M r . Porter r e c h a z ó indlg 
nado las acusaciones hechas por el 
Vizconde Cec l l diciendo que el pue 
blo americano c o n s u m í a m á s opio y 
• r a ñ a la Doc tr ina Monroe . 
"Aunque esta doctrina f u é esta-
blecida y d e b e r á ser sostenida co-
mo p o l í t i c a b á s i c a de los Es tados 
Unidos—di jo M r . H u g h e s — n o hay 
r a z ó n alguna para que cada una de 
nuestras r e p ú b l i c a s hermanas deje 
de formular un principio s imi lar co-
mo parte de su p o l í t i c a exter ior". 
"Siempre hemos recibido bien las 
declaraciones hechas en ese senti-
do por otros E s t a d o s amer icanos . 
De esta forma, s in sacrif ic io a lgu-
no de su s o b e r a n í a p o l í t i c a por par-
te de n i n g ú n E s t a d o americano, la 
sns alcaloides que el pueblo l i l n d ú . | doctrina Monr(>e t e n d r í a el apoyo 
n a c i ó n productora de Lplo cuyos ha-j de t0<iag lag r e p ú b l i c a s americanas", 
hitantes mast ican esa a r o g a . M r . ^ Secretario que la paz 
E l Senado a p r o b ó el informe de ^ ser base esencial de la coope-
la c o m i s i ó n petrolera redactado por del Mzconde Ceci l t i l d á n d o l a de vi l [ ^ _ , , ^ 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
^ngaba fLAt láDt iC0 M e n -
te v a netes total 
f i b r a s Ií!ecli0 ceiUa 
i qs. 
es a ra - j 
vos 
D E L H I , Ind ia inglesa, enero 20. 
L a s e s i ó n legis lat iva f u é inaugu-
rada hoy por el V i r r e y , Conde de 
Reading . R e f i r i é n d o s e a la legis la-
c i ó n cr imina l de Bengal , el v i rrey 
dijo que la a c c i ó n del gobernador 
contaba con todo su apoyo. 
M a n i f e s t ó que era necesario im-
pedir la p a r á l i s i s de un gobierno de 
ley y de orden y dijo que el go-
bierno estaba tratando de disolver 
las sociedades secretas que t ienen 
muchas ramif icaciones en todo el 
pa í s . 
N i n g ú n partido p o l í t i c o puede 
mantener relaciones con el terro-
r ismo, dijo. 
el senador W a l s h de Montana. 
_ E l E m b a j a d o r f r a n c é s J u s s e r a n d 
E L F I N A N C I E R O G U G G E N H L I M P r e s e n t ó sus cartas formales de des-
pedida a l presidente Coolidge. 
E S T A M E J O R A N D O R A P I D A -
M E N T E 
U n a c o m i s i ó n del Senado r e a n u d ó 
ca lumnia para el pueblo de los E s r a c i ó n P ^ m e r i c a n a . y que el Go-
tados Unidos . E l representante b r « - | b i e r n 0 de Washington no s ó l o no 
t á n i c o r e t i r ó entonces su a c u s a s i ó n tien6 finea Imperial is tas sino que 
pidiendo m i l perdones por haber la hace constante uso, de su influencia 
hecho, pero se m o s t r ó tan afectado' contra "la e x p l o t a c i ó n de los d e m á s 
pueblos". l 
A g r e g ó el Secretario que H a i t í y 
N U E V A Y O R K , enero 20. 
Danie l Guggenhe im, f inanciero 
que ha estado gravemente enfermo ; la l i q u i d a c i ó n de todas las rec lama 
desde que s u f r i ó un ataque al co-
r a z ó n el d ía 4 de enero, se encuen-
tra convaleciendo en sus habitacio-
nes del hotel R l t z Car l ton , s e g ú n se 
supo hoy. 
Sus asociados dicen que se res ta 
por el discurso de M r . Porter . qu«» 
el estudio del proyecto de St L a w - 1 hasta quiso regresar inmediatamente 
rence. j a I n g l a t e r r a . No obstante, sus com-
L a a d m i n i s t r a c i ó n de ferrocarri-1 p a ñ e r o s de d e l e g a c i ó n lograron cal -
lea a n u n c i ó que h a b í a completado m a r l e . 
E u vista de lo desesperado de la 
clones sin litigios. 1 s i t u a c i ó n e i presidente de la Confe-
L o s funcionarios del Tesoro ha- j r e n d a , Hol iuf Zahle , se p a s ó la no-
cen notar que e s t á n reduciendo, l a s i che visitando a los delegados, esfor-
qulebras bancarias y declaran q u e j á n d o s e por evitar una r u p t u r a de-
la s i t u a c i ó n de los bancos es buena. fini*lva-
C a s a B l a n c a d e c l a r ó que e l M- R e d i j o esta noche a l co-
rresponsal de la P r e n s a Asoc iada 
E l v irrey e x p r e s ó s a t i s f a c c i ó n p o r l h a t . 
L a C a s a B l a n c a declaro que 
blece r á p i d a m e n t e , pues el v iernes • Presidente Coolidge estaba de com- , ^ ^ 
ú l t i m o por la m a ñ a n a no se abriga- pleto acuerdo con el itado sobre i _ A , , 
ban esperanzas de que se s a l v a r a . 
el Senado. j tiempo a que reflexionen los delega 
E l senador M c K e l l a r p r e s e n t ó una | ¿og y consulten a sus gobierpos an-
r e s o l u c i ó n preguntando a l presiden- tes de sometei a v o t a c i ó n la propo-
te Coolidge q u é gestiones se h a b í a n 1 s i c i ó n nor teamer icana . 
el acuerdo a que se ha llegado entre 
¡ los hlndus y mahometanos de K o -
Nicaragua son dos ú n i c o s p a í s e s la-
tino-americanos donde hay estacio-
nadas tropas americanas , y mientras 
que las destacadas en Niraragua 
permanecen a l l í por p e t i c i ó n expre-
sa del Gobierno n i c a r a g ü e n s e , s ó l o 
"esperamos una promesa razonable 
de paz y estabil idad internacional 
para re t i rarnos" . 
A M N I S T I A E N N I C A R A G U A 
, sos de m a ñ a n a l e v a n t a r á inmediata-
l a is la de Pinos pendiente ahora en mente . la s e s i ó n con el objeto de dar ¡ M A N A G U A , Nicaragua , enero 20. 
U n a a m n i s t í a general f u é procla-
mada hoy para todos los n i c a r a g ü e n -
ses que cometieron delitos p o l í t i c o s 
durante las recientes e l e c c i ó n » -
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 21 d e 1 9 Z D 
OSCAR Pernia Reapareció Triuntalmente Ayer en Orientall>aYi 
Caribes y Camagüeyanos Jugarán FootBall el Domingo en elStadi 
TRATEMOS DE ALGO... 
E l domingo tendremos foot bal l 
en el S tad ium de l a Univers idad, 
juegan los caribes con los c a m a g ü e -
yanos, los muchachos de l a t i erra 
de A g r á m e n t e y de los t inajones, y 
t a m b i é n de las m u j e r e s hermosas 
tomo soles. H a de ser un match 
muy r e ñ i d o pues los c a m a g ü e y a n o s 
se encuentran esta vez m á s fuertes 
que nunca, h a n pract icado durante 
todo el a ñ o pasado y h a n llevado 
C o m i s i ó n . S i n tener e l s tand ter-
minado no se puede adelantar todo 
lo que se quiere y debe en benefi-
cio de los sports en la Univers idad 
cuando e s t é listo, ese s tad ium h a 
de lucir como u n a m a r a v i l l a . 
S í n o e s P o r L a s M a r f i l a d a s 
D e l C a m p o " L i c e í s t a " , S a l e n 
e n B l a n c o L o s D e l " B a t a l l ó n " 
D o m i n g o U l l i v a r r i j u g ó l a t e r c e r a 
b a s e c o m o u n co loso . F u é a d e -
m á s e l l e a d e r a l b a t . 
E l pasado domingo 18, jugaron en 
L a casa club para las e s t u d i a n t ó n los amplios terrenos de Laureano Park 
se encuentra muy adelantada, en U los teams Batal lón No. 3, y Liceo de 
pr imera quincena de l entrante fe- < 
brero e s t a r á l i s ta , no a s í los coutts 
su battlng oportuno, y sa lvándose los 
del Batal lón No. 3 de la fa t íd ica le-
nuevos y valiosos elementos a sus ; ^e tennis, los que h a r á por su cuen- j Chada por tres marfiladas, cometidas 
l ú a s . D e los caribes n a d a tengo 
que decir que no h a y a n dicho sus 
hechos, sus ú l t i m o s juegos en la 
F l o r i d a . 
D e s p u é s que celebren esc match 
con los univers i tar ios "la van a 
echar", s i es que responden a l re-
to, con los gloriosos a n a r a n j a d o s . 
\ o piensan regresatr a C a m a g ü e y 
s in haber medido sus fuerzas con 
los que aun ostentan el t í t u l o de 
campeones de C u b a en foot ba l ] . Y 
todo el mundo sabe que ese t í t u l o 
lo tienen dividido los a t l é t i c o s con 
los caribes a l empatar airosamente 
en el juego que ce lebraron . Como 
las relaciones entro t igres y caribes 
son do lo mejor , n a d a de e x r r a ñ o 
t e n d r í a que ambos se resolvieran a 
poner en claro a c u á l de los dos per-
tenece en definit iva ese pergamino 
que da derecho a s u poseedor a t i -
tularse champlon de C u b a . P o r lo 
que veo y lo que oigo puedo decir 
que existe verdadero entusiasmo pa-
r a e l encuentro del domingo entre 
los muchachos que d i r i g é " C a p i " 
Campuzano y los del legendario r i n -
c ó n del h e r o í s m o . cr io l lo . L o s pal-
cos se han comenzado a vendei co 
mo pan caliente, las. familias "Men" 
los e s t á n adquir iendo a la c a r r e r a , 
antes que se a c a b e n , ' pues a d e m á s 
de l a nota deport iva, es l a nota de 
d i s t i n c i ó n la que se da concurrien-
do a l S t a d i u m . 
Y a q u í , como en todas partes, 
"tutti 11 m u n d l " quiere ser dist in-
guido. 
ta la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ; 
lia de ser ese un. obsequio del doc-
tor C a r r e r á a las m u c h a c h a s . 
H a sido tan grande el e s t í m a l o 
de l a casa club a las caribi tas , que 
é s t a s se encuentran y a practicando 
basket b a l l ; e s t á n m o n í s i m a s con la 
t a j a corta, los pantalones y la am-
pl ia blusa, t irando canastas , hacien-
do fig goals desde el centro del 
f loor. 
Con esta Inesperada c o o p e r a c i ó n 
de las l i n d í s i m a s n i ñ a s a los sporfs 
universita'-ios, el va lor de é s t o s au-
menta un cien por c i en . ¿ Q u i é n se 
ha de quedar tranquilo en su casa 
si sabe que en el floor del S tad ium 
l u c h a n dos fives femeninos? 
por el campo Lice í s ta . 
F . Rey pitcher del Liceo merece un 
aplauso, pues pitcheó una pelota de al-
tura. 
D . Ull ivarri , hecho un coloso en la 
LOS CUBANOS EMPATARON SENSACIONALNENTE EN EL SEPTIMO ACTO Y GANARON EL JUEGO EN EL OCTAVO, POR HITS DE JOSEITO Y FERNANDEZ 
C U A N D O L O S Y A N K E E S H I C I E R O N L A S P R I M E R A S C U A T R O C A R R E R A S D E L M A T C H S E C R E Y O 
E N L A D E R R O T A D E L T E A M L O C A L , P E R O A E L L O S E O P U S I E R O N F E R N A N D E Z , D R E K E , 
J O S E I T O R O D R I G U E Z Y E M I L I O P A L M E R O , L O S T R E S P R I M E R O S C O N S U B A T T I N G 
Y E L U L T I M O C O N S U P I T C H I N G 
C o m o s e D e s e n v o H i 
E n c u e n t r o d e A y e r L , 
L o s C u b a n o s y A a e r i 
hemos dicho que el guanabacoense 
no d e j ó a los yankees hacer m á s 
que una c a r r e r a . Pero los cubanoe 
hic ieron dos m á s en el ochavo acto, 
cuando se encontraba en el box H o -
E L match de ayer entre cubanos y americanos ha eervido pa-r a algo m á s que el proporcio-
narle m á s de mi l pesos a la Socie-
dad de Torcedores de la H a b a n a 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n de materia les e n j l l a n d , pues "Cochini to" Hendarson base de .as angustias. Pajares. Gómez la6 escuelas que muy pronto I h a b í a sa l ¡do para la ducha por per_ 
y Montells. se lucieron mucho. g u r a r á n en su nuevo edificio soc ia l . ' der el control. E n esa entrada, ha-
Del Batal lón No. 3. merece un p a - | E1 encuentfo de ayer tarde entre hiendo un out, Pa i to d i ó un rol l ing 
rrafito, Plazeres. pues con tres hom-j " A l l C u b a n " y " A l l A m e r i c a n " a m á s por tercera que por poco mata a 
bi es en bases, degol ló con una mano , serv ir para reunir unos CUantos I A l i e n , d e s p u é s se r o b ó l a segunda en 
una tremenda linea, salida del bate dj | pesos ^ a servido t a m b i é n para le-1 el mismo momento que Ho l land pon-
vantar un poco el entusiasmo, t a n ; chaba a su colega Pa lmero , pero a 
d e c a í d o en estos ú l t i m o s d í a s , del r e n g l ó n seguido J o s e í t o d i ó un gran 
f a n á t i c o beisbolero. Y se ha visto batazo por sobre la cabeza de L u n -
Ull ivarri é s ta fué sin duda la mejor 
jugada de la tarde. 
Ahora véase el score: 
B A T A L L O N No. 
V C H O A E 
t a m b i é n , en p.l terreno de l a prac-
tica el aliciente g r a n d í s i m o que ha-
br ía todos los a ñ o s en nuestros 
dy, que estaba " c a z á n d o l o " muy 
cerca, como para robarle a s u com-
p a ñ e r o el hi t corto de l í n e a , pero 
Campeonatos s i l a tercera novena de ¡ í u é por lana y s a l i ó trasqui lado. 
Allende ss 4 0 0 
Jiménez c 4 0 0 
Cabrera If 4 0 0 
Montano 2b. p. . . 4 1 0 
Oliva 3b 3 0 2 
I'iazeres p. 2b. . . 4 0 0 
Bardales cf 3 0 1 
Collazo I b . 3 0 0 
Eraña rf . . . . . . . 3 0 1 
Totales 32 1 
E l lunes c o m e n z a r á n las p r á c t i -
cas de t rack en el S t a d i u m . C a m p u -
zano tiene n n a disc ipl ina r igurosa 
^obre esto, quiere que los atletas se 
>oi'ten como deben p a r a hacer e l 
mejor papel en esta t emporada . E n 
el mes entrante i r á n a los Es tados 
Unidos a competir con distintos co-
legios y univer.-sidades, p a r a d e s p u é s 
rec ibir la v is i ta de los americanos, 
que s e r á n ve int icuatro atletas <|3 
dos universidades, doce por cada Guares c. . 
una, corredores y saltadores de l Klvair i 3b' 
, ^ ^ \ • \ R t y P * 
grandes records . P e r o antes | Montells l f . . 4 
l legue e l mes de febrero se e m b a í - c o m e z ib 4 
c a r á n p a r a l a F l o r i d a ocho o diez Insua 2b 2 
la contienda nacional fuese e l la i n 
0' tegrada s ó l o por players a m e r i c a -
0 I nos. 
o I Porque hay que d e s e n g a ñ a r s e : los 
0! pigmeos jugadores cubanos se cre-
0 j cen como gigantes cuando juegan 
o contra una novena "toda amer ica 
na". ¿ C u á n d o se j u g ó mejor pelota 
en C u b a que en aquellos tiempos 
felices de M é n d e z y P e d r ó s o contra 
loe grandes teams de las L i g a s ma-
' l y o r e s ? É s o que hicieron los players 
4 24 9 
pues lo hicieron vender prensa 
mientras J o s e í t o se anotaba un hit 
t r iangular , metiendo en home a P a i -
to H e r r e r a y anotando é l , acto se-
guido, por un hit de F e r n á n d e z a l 
j a r d í n de Thomas . 
E l r u b i o guanabacoens. : 
P i t c h e r t a p ó n * 7 ^ i 
Jose i to batearon b i e n ^ » 
A L M E X D A R R S P . ^ 
Son l a . dos de Ta t a r d ^ 0 20-
los jugaaores sobre el i ! i ya «ti» 
t icando. Luque lti2 1 * ^ * * ' 
a ¡os americanos; í e s o n t ^ * * ' » 
Mike a los cubanos/"QrT8 „l0 k*Í 
E n t r e los playerg cubanos que no 1rat' quiere recordar sus h*** 
asist ieron a l juego se encuentran ! !;11^íapos ,coni0 Pelotero v iP v?*1* 
Oms, Cueto y Torr iente . M a y a r i , e ^ I",660 a Luque. Vale H Í 
a p a r e c i ó en los ú l t i m o s momentos, Ii>e vatr.evió a ^acer lo inismotla H 
cuando ya no h a c í a falta su s e r v í - ' , ^ a l1» sonado el timbre (W i 
c ió . Pero bueno, menos mal que Itador'. boy lo es Juii0 p í f f B 
c o n c u r r i ó . A Torr iente se le puede j " " * 1 ^ 0 la8 pr¿cticas de 1 < ¡ S S 
perdonar, porque s e g ú n nos dijo; . A11 American realzan u n - T j ! 
Jacinto Calvo , e s t á huyendo por una ¡ l l ca asombrosa, Laciendo a o l ^ 
causa parecida a la de Hol land el i I'01" L1!3 buenas cogidas en la .,7^1 
a ñ o pasado. da' « a r f i e l d . " 
Miguel Angel G o n z á l e z se l l evó1 , Allora ](> hace el Al] Cuban í 
para s u "home" una bonita Copa de 1 u.mco ÍÍUe se becho aplaudid J 
P l a t a con la i n s c r i p c i ó n de la Socie- , s l d ° Qumtani ta . ' ^ 
dad de Torcedores de la Habana . Se anuncian las batería 
Trofeo que g u a r d a r á como oro mo- Gonzalez se ha puesto car 
lido por h a b é r s e l a ganado a Jos y c á s a l a s , dice que va 
"gigantes" de L u q u e con unos cuan-
tos "senadores" del patio. 
P E T E B . 
L a pr imera bola de este jueg'o 
f u é lanzada por el s e ñ o r Manuel 
S u á r e z , Presidente de l a Sociedad 
A c o n t i n u a c i ó n va el score: 
A L L C U B A N 
V . C . H . O. A . E . 
pero d e s p u é s se arrepiente 
L a Directiva de la Sociedad 
Torcedo'es de la Habana se dfa 
al centro del diauiapte. Vala 
G o n z á l e z le da la pelota al señor' 
nuel Suárez , presidente de ese 
ganismo, quien, a la voz de piar 
da por el umpire, lanza el más. 
i'ccto strike que contó Valentín 
la tarde . 
L I C E O B E CASA B L A N C A 
V C H O A E 
o criollos en el match de ayer es lo i he visto nunca una " p r i m e r a bola" p e n S S d e » ^ 
que suelen hacer todos los a ñ o s en | lanzada tan magis tra lmente como 'Quintana, ' ss.' 
Gutiérrez cf 3 
Torrens ss 1 
. . 3 
. . 4 
p layers de basket b a l l a ce lebrar 
encuentros con los de K e y West , 
M i a m i y V e r o . 
A las cinco de l a tarde de hoy y 
en el loca l do l a C o m i s i ó n A t l é t i c a 
Univers i tar ia , se a b r i r á n los sobres 
do los l ic i tadores , que h a s t a a y e r 
h a b í a siete p a r a saber q u i é n es el 
que mejores proposiciones hace pa-
r a torminar el G r a n S tand caribe, 
del que s ó l o existe ahora su enor-
me y e levada e s truc tura de a c e r o . 
A tan importante acto a s i s t i r á n el 
Rec tor de l a Un ivers idad , doctor 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a , e l doc-
tor Clemente I n c l á n , presidente de 
la C o m i s i ó n A t l é t i c a , e l Director de 
los sports, Oti l io Campuzano, cate-
d r á t i c o s , estudiantes, y todo el que 
lo desee. D e s p u é s de adjudicadas 
las obras é s t a s d a r á n comienzo lo 
m á s r á p i d a m e n t e posible; son esos 
los deseos del doctor Clemente I n -
c l á n y de todos los miembros de la 






0 0 3 
0 0 13 
X 1 o 
0 0 1 
Dreke, lf 5 
Ramos, cf. . . . . . . 4 
(Chacón, 3b. y ss . . . 3 
de Torcedores de la Habana . A fuer ! Herrera, 2b. . . . . . 4 
de hombre imparc ia l a s e g u r ó que no Fabré, rf . .'. .'. 3 
. . 2 
. . 4 
2 
sus temporadas de ^nvierno por los ' lo hizo el leader de los torcedores; 1 ¿ e v i s , p'. .." , í 2 
Estados Unidos. E n t r e nuestros pro- f u é un s t r i k e perfecto, tanto que el ¿ ¿ r r e t ^ l n , r f í 
fesionales casi se puede asegurar mismo Mackey q u e d ó e x t r a ñ a d o . Palmero, p. '.' ' 
que ha desaparecido el a m o r a los | pues no tuvo necesidad "dfe l l a m a r " 
colores, que era el mayor incentivo | la mascota fcal centro del d iamante Totales 
en nuestras luchas deportivas .de para que Val iente la dec larara tue-" A L L A M E R I C A N 
na. 
0 2 2 
0 0 2 
0 0 2 







P I I L M E R INMNT 0 0 1 2 
2 0: C U B A N O S . — D r e k e saluda a 
2 0 derson con un hit de machucói 
0 o tercera: llamos rolling a Wa 





01 a n t a ñ o . P a r a los players del patio 
0 i de esta é p o c a no hay como tocarles 
0 ¡ l a cuerda del patriotismo. E s e mis-
0 | mo Adolfo L u q u e , que por serv ir a 
, • una causa s i m p á t i c a a p a r e c i ó fren-
te a los del patio, y que dicho sea 
o o í^as y se realiza un double pl«j. 
• • 1 1 0 0 2 0 C-hacóu, la base por bolas; p»iu 
* _ _ü J : . ° í o u l - f l y por tercera, buena cogida jt 
Y como s i todo lo anteriormente 
expuesto fuera poco p a r a demostrar 
las grandes actividades de l a C o m i -
s i ó n A t l é t i c a Univers i tar ia , tenemos 
a l romper l a mol ienda e l campeona-
to I n t e r - F a c u l t a d e s de B a s e B a l l . 
T r e s s e r á n los c lubs contendientes: 
Derecho, Medic ina, y L e t r a s y Cien-
cias, cada team j u g a r á cuatro mat-
ches con los otros dos, dando un re-
sultado de doce juegos e l campeo-
na to . P a r a hacerlo m á s interesan-
te se j u g a r á a l a vez e l campeona-
to In ter -Coleg ia l , p a r a el que oxis 
te e l m a y o r embul lo . L o s mucha 
chos de " L a G r a n A n t i l l a " ya e s t á n ( 
pract icando y t ienen, entre las gran-
des sorpresas que van a dar , dos 
pitchers de curvas desconocidas, dos 
"especialidades de l a c a s a " con las 
que e s t á el doctor P e i r ó loco de 
contento. 
G u i l l e r m o P I . 
Totales 27 4 5 27 12 3 
Anotac ión por entradas: 
Batal lón No. 3 . 000 000 100— 1 
L . de C. Blanca j 000 220 OOx— 4 
S U M A R I O : 
Two base hits: Pajares, Ul l ivarri^ 
. Stolen bases: Gutiérrez, Ul l ivarri , I n -
sua. 
Struck outs: Plazeres 2, Montano 0, 
Rey 2. 
Bases on balls Plazeresí ü. Montano 
2. Rey 1. 
Double plays: Plazeres a Collazo. 
Umplres: Bravo (home) Connolly 
(bases). 
Time: 2 horas. 
Scorcr; Juan Sevane. 
6 7 27 12 3 . A l i en . 
Un hit, cero Cü,rrera. 
A M E R I C A N O S —Lundy a la 
V . C . H . O. A.. E . ' m e r a bola, l ínea al lett, oi.t; 
. . i . í , Lundy, if. . . 
A s i s t i ó una banda de m ú s i c a y Warfiekt, 2b, 
a m e n i z ó el e s p e c t á c u l o con piezas p^,1"8; ss- i * 
muy alegres. E l d a n z ó n " V i r g e n de ¡Mackey, c'. .' 
entre p a r é n t e s i s , hizo todo lo h u m a - i R e S I a " f u é tan bien interpretado que Douglars, *lbV 
Thomas, rf , , 
Alien, 3b. ". . 
Henderson, p, 
Holland, p. . . 
Lloyd, x . 
; U n E x - F o o t b o l i s l a E m p a t ó 
C o n D a n W r i g h t e n 6 R o u n d s 
R E S U L T A D O D E L A S ^ C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P r e m i o ''600.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. Seis Furlones. 
Caballos lA>s. Jockey St. F U . SILJ 
$20.00 $14.80 $ 5.70 
13.00 5.70 
3.40 
Liborio (field) W Banks 
Fondle Me 107 Holecko 
Parthema , 104 Taulelle 
Tiempo: 1.14 -15. Ganador, jaca de 4 años, hijo de Slr Edgar-Naomi "Wal-
ton y propiedad de Robarlo Stable. „ T , TT , T 
También corrieron: Richard Murray, Leonora P . , Lank, Unale Jerry, V i r -
gie K . , Thessaly y Caesar. 
SKGVNDA C A K K E R A . — P r e m i o $G00. 
mabíe . 5 112 Furlones. 












$ 7.00 $ 3.30 $ 3.00 
3.10 3.20 
5.70 
Tiempo:'1.08. Ganador, potranca de 3 años, hija de The Manager-Prepa-
Wáy, y propiedad de R . L . Sull ivan. 
También corrieron: 
N U E V A Y O R K , enero 20 . 
E d . H e c k Garvey , de Holyoke 
M a s s . , ex-l ineman del equipo dw da. 
foot hall ce Notre Dame, s u f r i ó un 
ligero r e v é s en su c a r r e r a tras los 
honores p u g i l í s t i c o s al empatar a 
seis rounds con Dan Br ight , do I n -
glaterra . 
G a r v e y pesaba 218 y media l i -
bras y B r i g h t 19 8 y medio . 
ñ á m e n t e poisible por ganar, hay que 
ver c ó m o goza y se crece cuando 
pitcheando a l l á en el C inc innat i a l -
g ú n espectador l é gr i ta desde las 
glorietas: " ¡ A c u é r d a t e de Cubi ta , 
a r t i l l e r o ! " 
L A S P A L O M I T A S R E S U L T A R O N 
G A V I L A N E S 
Cuando aparecieron los ciubs en 
el diamante tal p a r e c í a que los crio-
llos Iban a eer apabullados, pues 
aunque basta \ te aceptable en el f i l -
deo se notaba en ellos l a deMlidad 
en el ataque, que esto es muy I m -
portante cuando se juega con un 
trabuco que tiene bateadores formi-
dables, como L u n d y , Warf i e id , R i g -
gens, Char les ton , Mackey T h o m a s y 
L l o y d . 
Pero esa " t o l e t e r í a " f u é domina-
da por L e v l s durante cinco innings, 
pues en el sexto acto, que f u é el ú l -
timo que p i t c h e ó el p a n a m e ñ o , hu-
bo dos errores , uno de Paito y otro 
de Cheo R a m o s , que l igados con 
tres hits produjeron las cuatro c a -
rreras de los yankees en esa entra-
C O U N T R Y C L U B D E L A 
H A B A N A 
H O Y D A R A C O M I E N Z O E L T O R -
N E O A N U A L D E G O L F Q U E S E 
T I T U L A P A D R E E H U O 
Pudiera decirse, no obstante, que 
esa gloria, s i es que as í puede l l a -
m á r s e l e a lo hecho por L e v i s (otras 
veces lo ha hecho m e j o r ) , no se de-
be a un pitcher cubano. Pero esa 
h i p ó t e s i s q u e d a r í a sin va lnr al«:uüo, 
pues la estrel la del pitching haba-
nista a b a n d o n ó el juego cuando el 
H a b a n a f u é a l bat en el s é p t i m o ac-
to, y en este episodio, con las ba-
ses l lenas, un hit " c u b a n í s i m o " s a -
lido del bat de V a l e n t í n D r e k e . em-
p u j ó dos c a r r e r a s , y antes h a b í a 
anotado J o s e í t o en c a r r e r a forzada 
al darle Henderson la base por bo-
las a C o r r e a , y la ú l t i m a de la en-
trada, l a que e m p a t ó l a a n o t a c i ó n , 
fué hecha por C o r r e a mientras se sa-
caba en segunda a Dreke con un ba-
tazo de Cheo Ramos . Con el juego 
empatado e n t r ó entonces en el cen-
tro del d iamante el rubio guanaba-
coense, criol lo cien por cien, cuba-
no de los que van todos los a ñ o s 
m e r e c i ó los honores del bis. P a r n -
ce que abundaban los bailadoros en-









"o ~o í'ield recibe un dead bal1 en el 
4 0 derecho; Riggens también es ac 
5 2 ciado por la bola, pero en los 
^ ^ di l les; Charleston rolling a Pafl 
o o fiue t ira a Jose í to y después éste | 
0 0 F e r n á n d e z , devolviendo el io 
1 0 o o o o o :^ay clue ante3 *0 hicieron a ell 
o o o o o ¿I ouc ce Warfie'.d en home, p; 
J a c k S h a r k e y V e n c i ó C o n G r a n 
F a c i l i d a d a S u l l y M o n t g o m e r y 
Totales 33 
0 0 0 0 
S 27 12 2 
B O S T O N , enero 20, 
Anotación Jor entrabas 
Al l Cuban 000 000 
A l l American 000 004 
S U M A R I O 
' Home runs: Charleston. 
Tliree base hité: Rodríguez . 
Sacrifice hits: Henderson. •' 
Stolen bases: Alien; Lundy 
420—6 
001—5 
c i ó "safe", 
Cero, cero carrera. 
S E G U N D O I W Í N 
C U B A N O S . — F a b r é , abank 
br isa; J o s e í t o , la base por bolas 
n á n d e z rollings a Warfieid qu 
a Riggens y sacar, a Joseíto 
intermedia, al tartar. Riggeus de 
J a c k Sharkey . de -Boston, com-' Double plays: Rigglns a Warfieid a car t a m b i é n el out del bate 
pleto, g a n ó a Sul ly Montgomery. de n á n l e f 3 1 Herrera a Rodrieuez ^ Fer - n;al a primera y Ferná nández 
isew Y o r k , nueve de los diez rounds struck outs 
hasta leí adulterina. Quintana, fiyil 
r i gb t . 
Cero hit, cero carrera. 
A M E R I C A N O S . — M a c k e y . ••voté 
por Aranguren" (fly al centro); 
Levis 4; Henderson 5; 
que bajo la forma de un bout sos- Palmero 0; Holland 2. ¿ J ? 
. , * ., '. Bases on luills: Levis 0; Henderson 
tuvieron a q u í esta noche . 5; palmero 1; Holland 0. 
' Dead balls: Levis a Warfieid a R lg -
L a a d j u d i c a c i ó n de la v ictor ia «e gins; Henderson a Calvo, 
e f e c t u ó mediante d e c i s i ó n de los umpTres2: S á l e z (home) Magriñat Douf las . ponche, Thomas. f l y « « - j 
jueces . S ó l o en el pr imer rounds (bases). 
pudo Montgomery conectar su pode- 3 
rosa derecha. D e s p u é s , Sharkep lo en 6 y un tercio Uining y 21 VOCCK. 
hizo cisco con verdaderas andanadas Hits a Levis : 7 en 6 innings y 23 
de izquierdas y jabs de derecha . l v e x e b a t e ó por Holland en el noveno. 
;unda, 
Cero hit, cero carreras. 
T E R C E R INN INv 
SELECCIONES DE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S t I S P U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A5tOS Y M A S . — P R E M I O $600 
PUZiIi MOON E S M U Y C O N S I S T E N T i : 
Caballoa Poso» Observaciones 
The Creóle, Sh Fust, Receiver, Herbier y J ig Time. 
T E l l ' J E U A C A R R E R A . — P r e m i o |T00.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
Reclamable. Seis Furlones. 














{¡emSoi í .13 *2i5 . Ganador, jaca de G allos, hijo de Harrigan-Meadling Han 
nah y propiedad de H . Torriente. _. , _ T, , 
También corrieron: Spods, Sister Sue, Louise Wagner y Romping Mary. 
CUANTA C A R R E R A . — P r e m i o $700.00—Para ejemplares de 3 años 
2v:o Reclamable. Seis Furlones. 
Caballos MJI. Jociey St. Pía. 
• -4^. — 
Sil, 





Mlghty 105 Verrat 
Promising L a u r a 105 ^eri}i;i, 
Seoluslon 110 Tauh/ 'e 
Tiempo: 1.07. Ganador, potro de 3 años, hijo de Master I lr '¿rt -Ruth, pro-
piedad de T . E . Mueller. . - ^ . 
También corrieron: Protectreas, Ralsing Sand, Coquina, 7 *>. Bickel y SUD 
Marks. < 
QE1NTA C A R R E R A . — P r e m i o $600.00—Para ejemplar^' 
Reclamable. 1 Mil la y 70 Yardas . 
.e 4 años y más .— 
Caballos íA». Jockey St. Pl« . 
Hultontrope 110 Holecko $ 4.80 $ 3.90 $ 2.90 
Drapery 110 Alien — 12.20 4.20 
Looust Leaves 105 Power 3.20 
Tiempo: 1.46 215. Oanador. jaca de 10 años, hijo de Aellotrope-Huttons Sys-
tem v propiedad de C . F . Trav i s . , _ 
También corrieron: Copyright. Brltish Liner y Biddledee. 
S E X T A C A R K E K A . — P r e m i o $800.00.—Para ejemplares de 4 años y m á s . — 
1 Milla y 50 Yardas . 
Caballos Lbs . Jockey St. 
$5 .60 
P U . Sh. 
Annle Lyle 102 Glanellonl  5. $ 4.00 $ 2.3o 
Wlnnipeg Í16 Banks 4.50 2.C0 
Our Option 101 Neal 1 — 2.70 
Tiempo: 1.42 2|5. fianador, patrancade 4 anos, hija de Kacoba-Alice W a r -
fieid y propiedad de J . B . Partdlge. 
Tanibléa corrieron: .Kendall, Liege y Flncast le . SPORTS EN LA PAGINA 18 
E n los l inks del Country Club de 
la H a b a n a t e n d r á lugar hoy el co-
mienzo del torneo an u a l de golf " P a -
dre e H i j o " , que as í se t i tula esa 
competencia que por esta é p o c a to-
dos los a ñ o s se inic ia en esos dis-
tantes lugares de l a capital , que no al Norte y no fuman c igarr i los ame-
por ello dejan de ser muy bellos. V é a n o s , n i en pipa, n i mast ica a n -
L ó s draws para e l primero y se- i dullo. 
gundo son los s iguientes: E m i l i o Pa lmero mantuvo a r a y a 
P r i m e r R o u n d Match P l a y : j a los sluggers de L u q u e , y el ú n i c o 
"W. W . L a w t o n y W . W . L a w t o n [ que se le e m b a s ó en los tres inninge 
J r . 20 vs J u a n S a b a t é s y J u a n Sa-1 que p i t c h e ó f u é el ligero outfielder 
F u l l Moon 106 L a distancia es de su agrado. 
Brass Band 111 Algo raro sucede con é s t e . 
Quincy ^Jord 111 E l trainer es muy bueno. 
jlilloro 108 Pudiera ser hoy .s'u día. 
También correrán: Hindoostán, 111; Galway, 110; Hazel Dale, 103 y Pon-
ce, 105. 
S E G U N D Á T C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S P U R I C K E S . — P A R A E J E M P L A R E S 3>B 3 ASOS Y M A S . — P K E M I O $600 
P A N O R E L P A R E C E P R A N C O GANADOR 
Caballos Pasos Observaciones 
b a t é s J r . 22. 
E . R . Morgan y F . O. Morgan 1S 
vs M. A . Po l lack y M. A . Po l lack , 
J r . 11 . 
Segundo R o u n d : 
M. de A r m a s y M. de A r m a s J r . 
15 vs A . Hev ia y Jorge H e v i a J r . 22. 
Ernes to de Zaldo y E . de Zaldo, 
J r . 22 vs Mario G . Menocal y Ma-
rio G . Menocal J r . 1 8 . 
Pelayo G a r c í a y Hermin io Garc ía 
£ 2 vs H . C . Newcomb y E . D . 
C l a r k s o n 2 5 . 
E l pr imer round del match play 
t e n d r á que ser terminado el v ier-
nes, enero 2 3 . 
E l segundo round del match play 
s e r á terminado el martes 27. 
Thomas , que le t r a b a j ó un pase l i -
bre a la in ic ia l y d e s p u é s a n o t ó por 
hit de Al ien y error de R a m o s , con 
el mismo batazo. 
C a d a out que se rea l i zaba des-
p u é s de l a s é p t i m a entrada provoca-
ban los aplausos de la concurrencia , 
Panorel Será difícil derrotarlo. 
Horinga • 106 Dabe llegar en el dinero. 
Litt le Black Sheep 10.1 Muy veloz pero se despista. 
Blorv oh the Seas I I 106 Pare algo fuera da grupo. 
También correrán: Peter Uierson, 111; Vivían 0"Dell, 87; Bob Baker, 111 y 
Mitzl McGee, 95. 
T E R C E R A C A R R E R A . ( Rec lamable) . 
S E I S P L R L O N E S . — P A R A E J E M P I i A U K S D E 3 ASOS Y M A S . — P R E M I O §600 
W H I H O I T P U E D E , P U D I E R A Y P I D I E S E 
Pesos Óbser naciones 
C U B A N O S . — i L e d s , foul-fly por el 
H'.ft quo acepta Riggens; ^j*6 
£ a a primera poi- error de Rigl* 
que foina un rolling; Chacón M i j 
da como la sota dt bastos f t » » i 
es out a l tratar 4c llegar a sep* 
d a . 
Cero hit, cero carrera. J 
A M E R I C A N O S . — A l l e n . rollm? * 
ehort, pifia Quintara y desI"Í!8 , 
ma l a primera, el cateador nep 
í -egunda; Henderson «e M"» 
riendo é! out por Levist Lunaypwr 
chado ( E l públ ico aplaude a w ^ 
Warf ie id machuca la bola P« ^ 
out en primera en tiro de 
J o s e í t i . Los cubanos son o w 
dos. 
Cero hit, cero carrera. 
C U A R T O INMN< 
C U B A N O S . —Paito out„.def4i 1 
a pr imera; Fabré , cut de T ' J C J l 
L/ouglao, buena cogida del í •-
j o s e í t o ponchado. 
C e n hit, c e n cr.rrera- | 
A M E R I C A N O S . - n i g g e D S . 
tercera: Charleston hlt J*! loS e* 
Mackey vuelve a ^ota.r,,^, centro».-
dfdatos que no salen. ,l¡J*ie tere* 
Pouglas, out por la u a 
a p r i m e r a . 
U n hit, cero carrera-




LOS E L E G A N T E S , 
LOS " S P O R T S M E N , 
LA CONSIDERAN 
I M P R E S C I N D I B L E 
VVithout Í07 P e r o . . . y con Burns encima. 
Recoup •• 106 8u¿ carreras no son malas. 
L u l a .*. ^ Algo traman con esta niña. 
Forewañr 111 Viene enterrando en cada salida. 
También correrán: Miss Holland, 103; Sweet and Pretty, 100; Scrath, 97 
la cual , dicho sea de paso, f u é nu-1 NTorbecl<• 105 • 
merosa y entusiasta; entre ella v i -
mos algunos f a n á t i c o s con banderi -
tas cubanas. 
E l ú n i c o que d i ó un buen batazo 
a Pa lmero f u é Oscar Char les ton , 
pero Jac into Calvo , que ee encon-
traba en el j a r d í n derecho, estaba 
colocado precisamente en el m-smo 
C U A R T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
S E I S P U R I . O N B S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MA.S,—PREMIO $700 
A D O R A S I i E P A R E C E M U Y J s t P E R I O K 
Pesos Observaciones 
C U B A N O S . — F e r n a n d e z . 
.•.hort, out; Q"ÍQt,jn'drl ,r\Uo*.* 
I t r o ; bovis. l ínea ¡ L ^ 1 * ( « 
.TJreke, v o t ó por CastnllOD. 
l ' i e f t ) . 
U n hit. cero c ü i T e n ^ ^ 
A M E R I C A N O S - - ^ X l ^ 
short a primera; Alle°• boeij» f 
gunda: Paito bace e pirt 
I d a pero no puede ^poner- * 
, r a r ; Henderson sale P ^ , ^ * 
Caballos 
Adorable •• 96 Alien y lleva poco peso. 
RoclíV * 107 E l contrario a derrotar. 
lug-ar por el cua l momentos antes • Hendrick.' 102 D i f í ^ m e n t e vencerá aquí. 
ese player le h a b í a dado un home También correrá: Hi^h Skip. 102; Crystal Boer, 92 y Della Robb.a, 101 
r u n a L e v i s , y r e a l i z ó un bonito en-
^ ^ e m o t d ^ u e l . w i d , . W ^ O . B S . - r • = .-. o . . « * - . - ™ . » 0 
D r e k e f u é c u b a n í s i m o , y debemos 
ac larar que lo hemos cal i f icado as í 
porque f ü é un ro l l ing por pr imera Caballos 
Q U I N T A C A R R E R A — ( H a n d i c a p ) . 
ROTJCH AND R E A E Y E S E A C L A S E 
pesos Observaciones 
í l e n s e ' í a n z a al robo y F 
ra mal y al tratar de 
•A 
out en tiro 
J O S E I T O R O D R I G U E Z S E C U B R I O 
D E G k O R I A 
E m p a t a d o s a cuatro c a r r e r a s , y a 
Peter Brown 
The Dictador . . . . 
También correrán: 
que cuando el feote de Douglas se 
d i s p o n í a a fi ldearlo le s a l l ó por so- 5oueh_and Jteady. 
bre su cabeza. Pero bueno, eso era 
l a c o m p e n s a c i ó n de otro formida-
ble gatazo quo habla dado ins tmtes 
antes por el left que V a l e n t í n decla-
r ó "foul" apagando de esa manera el 
entusiasmo indescriptible que en las 
glorietas h a b í a levantado el two bag-
ger del criollo. 
, 113 Me gus tar ía m á s con Pernia. 
107 A l oue tiene que derrotar. 
107 t l a i i r á ; pero lo dudo. 
EKC, 105 y RandA's Uoyal, 103. 
S E X T A C A R R E K A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
M I L L A Y C l A K T O . P A R AEJEMPEARÍ.S DE 4 AÑOsi Y M A s — P K E M I O $70O 
T A B I i E A E D U O N N E K CON > U U D T I M A 
Observaciones Caballos Pesos 
TaWeau D'Honncur 100 Sli anterior fué espléndida. 
Rlgh Gear 100 Ee agrada ol recorrido. 
vWitch Flow-er . . 101 Dibe entrar en el dinero. 
Christie Holtrs 101 Quizás sorprenda de nuevo. 
También correrán: Montlllo. 100: Plaudel. 100; Ros, 100 y ColUsion OS. 
llegar 
de P » * 
tercera es ou<- 0" VT^, aplaiK1* 
C h a c ó n . ( E l pub,ic0 
C h e o ) . 
U n hit, cero carrera-
S E X T O I N M M 
C U B A N O S . — T ^ f f l J J j j K 0 3 
ponchado, r a n o . 
p r i m e r a . rarrera- h: 
Cero hit. « r o c a r ^ dr. 
A M E R I C A N O S - - r ^ j ! f i y .1 
c e n t ^ : Warfie ^ ^ £ 
cher. pero ¿ e s P ^ q a y IHP 
I .undy corre a seg" ^ ^ 
. e r our í F e r n a n d e 2 jinlí a 
•a j u g . d a ) ; ^ V i ^ u o 
tana qae ™ * ¿ W * * 0 i 
L u n d y : Charlestun ^ ^ o j 
tazo por el < * n ^ , al prim^ 
en las gradas d e J ^ a , 
página d 
(Continúa en 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Almendares y Marianao a las 3 P. M. en Almendares Park 




de y j-a " 
terreció - J1 
sus bai 
y le bai 
valentla 
misino, 
bre (iei • 
3 de los 1 
zan una tt 
in<lo api* 




a a caichi 
inte. 
Sociedad 
ana se di 
.e. Valí 
i al señor 
:e de ese 
>z de plaj 
a el más 
Valentín 
iIXC 
saluda a H«. 
machucón por 
g a Warti 
éste a Doi 
double pUj 
bolas; Palto 
iena cogida 1 
iQdy a la prj-
(tt, ou; w j 
ill en el braa 
bién es acub 
'o en los fot 
ing a Paitt 
lespués éiU t 
ido el doubij 
leron a eltoí 
n borne, part 
g u a s ó n , no f a l t ó e l en tus ia s ta c o n g l o m e r a d o f a - j 
p p t u í ^ a - M a d r i d . — O t r o g r a n p r ó l o g o , que g a n a n 
¿ i c o a ^ a i v e l . — U n a s que q u e d a n e n doce . L o l i t a , 
^ / ^ ' m e n o del s a q u e . G l o r i a e s t u v o a y e r d e s c o n o c i d a 
BCCA Y G R A C I A D E R R O T A R O N A M A R U J A Y M A R I A ' 
i a £ I B A R R ^ a c ¿ n s ü E L 0 E N E L F E N O M E N A L 
• ¿n del martes. A a - | h ic ieron m á s que romper la pelota 
[• C-juiem* 61 TalVlas paimas, gritos j d á n d o l e horrendos sombrerazos. i 
L*rtf)niWJrar mÚ8iCa, que como; ¡ S e quedaron en doce! 
1 » ^ niiisica, ^ e l Hiinno j L o l i t a , sola, se l l evó doce tantos : 
K i l o 9 ^ ° oro de todas las I de saque. . 
r¡o( próloS0 de se juegue a la j Debe continuar sacando. 
| ^ tase»» oo ^ estilo da pe-1 Hace tiempo que no veo a tra-
I j f l ^ ^ - e n g a . v é 8 de estos mis 0jos y de eBt0S 
^ |g« J ? a, mis enormes anteojos dos cambios 
re" L j tan radicales y en tan poco tiempo; atda, 
pa8*ljCo8, han peloteado j L o digo, porque G r a c i a , que 
103 CTAi«^n en todas sus i el lunes m á s blanda que 1 
estuvo 
los me- i 806 TA nrólogo ec todas si 
,tí,r*e punta a rabo, pues los ¡ rengues, s 
- y Joaquín y los azu-] nomenal . t irando patas a r r i b a m u - ' 
i B s q u i v e l , d á n d o l e muy j ral las . L o digo, t a m b i é n , porque Ma-1 
.1 Roñaron el cuerc , ; n a Consuelo, que el lunes g a n ó u n : 
arrancando va-
ge sonaron ei c u B r u . j i i a v-uii&ueiu, que ei mnes gano 
0' pU6ieron m á s morao fenomenal que no gana nadie m á s ¡ 
b que Mar ía Consuelo, se p r e s e n t ó ' 
ayer en el fenomenal m á s p r o b é de ! 
fuerzas que una p r o b é de pedir. i 
Con M a r í a Consuelo, s a l i ó M a r u -
j a , cuyos cabellos t o c ó el cielo con! 
la ar i s tocrac ia de su . oro, y G r a - i 
cia s a l i ó l levando por decante l a i 
es quedar como los bue-! K i b a r r e r a , que es la ametra l ladora | 
grandes. i avanzada del Cuadro. 
hicos son inmortales. Pues i Pelotearon las ftyatru muy bien 
j<Je pelotear con m á s s a ñ a , ¡ t e d a la primera quincena, fi iroafan-; 
rMcor. t . J . n x a y arte. S e - ¡ ^ e u ^ . . ^ ' j ^ ™ ^ C O M O H A Q U E D A D O F O R M A " 
^ j n e n t e 
i ^ . que 
cardenales. 
^ ¿ándalos al empatar en 5 6. 
f , io, i i . 13' 14' 15' l b , 
r - llegaron equidistantes a la 
Ü de la trágica, pero ganaron 
B r i J L g y los blancos Quedaron 
A L M E N D A R E S V S M A R I A N A O 
£1 o r d e n de 
los j u e g o s d e l 
c h a m p i e n m a r -
c a p a r a m a ñ a n a 
u n e n c u e n t r o e n -
tre e l M a r i a n a o 
de M é r i t o A c o s t a y los a z u l e s 
de A d o l f o L u q u e e n A l m e n -
d a r e s P a r k a l a s t res e n p u n -
to d e l a t a r d e . S á b a d o , do -
m i n g o y l u n e s , j u g a r á n u n a 
ser ie H a b a n a y A l m e n d a r e s 
que , c o m o t o d a s l a s d e los 
e t ernos r i v a l e s , Iba d e s e r d e 
lo m á s i n t e r e s a n t e . 
E N M A T A N Z A S . L a g u e r r i -
l l a b a l d o m e r i s t a i r á a j u g a r 
a l a c i u d a d de los dos r í o s 
c o n e l M a t a n z a s e l s á b a d o y 
d o m i n g o , m a ñ a n a y t a r d e . 
V a m o s a v e r s i l o s f a n á t i c o s 
c o n t i n ú a n d e s g a n a d o s a p e s a r 
de l b u e n b a s e b a l l que se es-
t á j u g a n d o . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E T E N N I S 
\ 
C I T A C I O N 
| 0 R este m e d i o se c i t a a todos los P r e s i d e n t e s d e C l u b s 
l o c a l e s , i n t e r e s a d o s e n l a c o n s t i t u c i ó n de l a A . N a -
c i o n a l d e T e n n i s de C u b a , b i e n s e a n i n t e g r a n t e s o 
a j e n o s a l a U n i ó n A t l é t i c o d e A m a t e u r s d e C u b a , p a -
r a l a j u n t a q u e a este e f ec to , se c e l e b r a r á a l a s c i n c o de l a t a r -
d e d e h o y , en e l V e d a d o T e n n i s C l u b . 
A L B E R T O G O N Z A L E Z . 
D e l e g a d o d e T e n n i s d e l a U . A . d e A 
FRONTON JAI-ALA! 
A t e n t o s a lo q u e o c u r r i r á h o y , N o c h e de O r o , e n l a i n m o r t a l c a n c h a 
d e l v e t e r a n o J a i A l a i , c o n c u r r i e r o n m o n t o n e s de f a n á t i c o s . 
¡ ¡ H O Y V A N E L F E N O M E N O Y L A R R I N A G A , C O N T R A L A R R Ü S -
C A I N , M A R C E L I N O Y G O M E Z 
P r e c i o s a h o r a c h i q u i t a , e n l a q u e t r i u n f a r o n H i g i n i o y A n g e l 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S 
E F E C T U A D A S A Y E R E N M I A M l 
P I I I M E R A C A R R E R A . — P r e m i o J1.0 00.—Para ejemplares de 3 años y más . 
5 112 Furlones. 
Ca.'baUos 









J . Callahan 









Tiempo: 1.06 115. amblén corrieron; Decorative, Vilna, Plajiter, Cup O'Tea y 
Great Moments. 
SEGUNDA C A K R O i A -
5 1|2 Furlones. 
Caballos 
-Premio l l .G' íO.—Para ejemplares de 3 afios y más 
Lbe. Jockey 
t Wish I Win 105 
Golden Age > • 110 
Firmainent 105 
Tiempo: 1.08. También corrieron: 
biiy y F u n Maker. 
rifantes de la pelota los que 
i» edén como cabezudos del pues se d e s c o n f l a u t ó la pareja blan 
_JB de torpes. c'd' (lue arrogantemente ametra-
fctán Que Bataclán. l i ada por la pareja azul , cosa q-iy 
Tr el segundo, nue fué de los i tiene su e x p l i c a c i ó n . Pues MarVi 
iBinos. de 30 tantos, s u c e d i ó to-i Consuelo no puede contra la E i b a 
lo contrario a lo del p r ó l o g o . | rresa y G r a c i a . 
.Otr» aburrición! Se q u e d ó en 21. 
' U, pelotearon de blanco, Manol i - ; 
U ConsueUn. ^ Q L I .N I K I . A S 
T de azul, Lolita y ( í lor la . 
T Lolita, sacando como debía sa- C o n t i n ú a do gracioso po l ic ía de 
L todos los días, o por lo menos ^ l á t i r o A u r o r a . Quiniela que divi-
Lttítarlo. ya que su principal ca- • sa le echa el " P a r e " y se la l leva, 
ntteristica es el saque, y Glor ia ¡ — ; Q u e no pare! 
•djteando como todas las l indas fe- Y la Kibarresa . l iowing en la 
llaenas del Cuaf l ro—¡Ya era ho- • diestra fué nueatro .siniestro lle-
n:—se lo llevaron lo mismo, lo mis - i v á n d o s e la segunda. 
A . Tryou 
W . Taylor 
R . Holloway 
Flora Star, Compa 
St. 
$26.50 
Pía . Sil. 




D O D E S D E A Y E R E L 
" M A T A N Z A S " 
A H O R A a m H J S SON C O ' J P E R A T I -
VOS, A L R S T U / O " G r B U K I L í I i A " , 
PA R A SOPOJÍTAK EÍL Ü M l ' O R A L 
hube 
T E R C E R A C A K K E R A . — P r e m i o $1.000. 
Reclaraable. 1 Milla y 70 Yardas . 
-Para cjemplai anos y mas. 
Caballos Lbs . Jockey 
316 
102 
J . P a r l o 
A. Tryon 




$ 4 . 0 0 
14.90 
Tuinbit'n corrieron: Kent L . , Tulsa y Water G i r l . 
• jornpoHer 
Lady Maxian. . . . 
Tiempo: 1.46 4|5, 
«T A R T A C A R R E R A . — P r e m i o $1.000—Para ejcraplaro sde tres a ñ o s , 
mable. Seis Furlones. 
sh. 




CabaUos Ttím. Jockey 
E l club banta (Jlara. que 
. J . , 1 i-and Pile. . 
el nombre d e Í T a U '«rasfl 
. . . . . 110 .Iones 
3 15 .Stevens 
. . . . 115 Ambrose 




si no hubiera azules en la 
ha, porque ¡ay! las azules no 
¡ Q u é apacha! 
Don F E R N A N D O . 
d e s p u é s de adquir ir 
".Matanzas" a l ser rebautizado p o r ( w n 
la L i g a a l abandonarse \u Uú toA t ^ & l V ^ . 
del Capiro como campo de a c c i ó n , —_—_ 
ha sido transformado en oluh de QUINTA CARl íERA.—Premio $1.000—Para ejemplares de 
c a r á c t e r cooperativo, y a sus players j11,6(1,0 Furlo,ies-
no e s t á n a sueldo como lo estuvie-1 CabaUoi JJbm. Jockey st. 
ron s iempre por L i n a r e s . E l promo-
$25. SO $ 8.50 
12.50 6.90 
10.00 
.Mac Mi lian, Kirkfleld, 
años-. Cinco y 
Pía. Sh. 
. , Siow and Easy 108 




por bolas; Fef 
rfield que tira 
1 bateador na» 
jrnández '.'.en 
¡uintana, fly il 
rera. 
ackey. "Tolé| 
ly ál centro!; 




ins; Dreke I*j 
or de Ri«** 
Ghacón se-QiiJi 
astos y ^ ^ 9 , 
legar a ser»' 
•era. 
len. rollinf «| 
y después ttt 
teador lieíf • 
a ac Mcrin* 
is: Lundy por 
aude a Leib * 
bola I)*™ 




out de » J * 
de W j 2 H 
I del P'11"̂  -
•era- ¿ 
ggeDS' « W it por el ^ 








en. W P0; 
na 
ltIEEC0I.ES 21 S E E N E R O 
A LAS 2 12 P M 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer partido: 
Primer partido a 25 tantos 
i y Giiezala, blancos, 
Pistón y Esquivel, azules 
ar blancos y azules del cuadro 10 
A Z U L E S $ 3 . 4 3 




I U R R E S T 1 
| bo!etos. 
I L o s blancos eran (Jlacia y Joaquín; 
•se quedaron en 23 tantos y llevaban 
A U R O R A 
i 27 boletos que s 
Angelina i?4-O1 • 
Primera quiniela; 
ifuido partido a 30 tantos 
Cvmencbu, blancos, 
Luz y Aurora, azules i 
ar Mancos y azules del 10 1,2 | 
I Cannoni'li .i . 
Scyunda quiniela Paquita. . 
'' TH: Consuelfn; ICncarna . • 
Gloria; Lolina; ICibarrcsa AUFIOUA 
~ — • .\ ofela . . 
"wr partido a 30 tantos 
• ' i'.tra, blancos, 
Mary y Cor.suelln, azules 
«f blun..'u3 y azules ael 1 o 1.2 
hubietian pagado a 
$ 4 . 1 8 
Tant j s Btos. Dvdo 
$ 4.40 $ 3.SO 
3.30 2.40 
2.70 
Señor y Eridesmaiml. 
V^iHiams 
Ambrose 
a cada uno el dinero correspondien-: (a) üanger i l l o loo Taylor 
te a l pasaje de regreso a los B ¿ t e - ; a ) I ^ ^ 1 i . ¿ ^ 8 ^ t r * a m b i é n corrieron; (a) Hobson 
dos Unidos, d i c i é n d o l e s que el que ' , . 
quis iera quedarse p o d í a hacerlo j u - / , 
S E X T A C A R R E R A . — P r e m i o $1.000.—Para ejemplares/de 4 añ«s y m á s . — 
Reclamable. 6 1¡2 Forlones. 
M I E N T R A S E L O B E S O M A R T I N H A C E T R E S T A N T O S , E L O L A Y 
E R D O Z A M A Y O R L E G A N A N H A C I E N D O 2 4 . 
Llegamos temprano. F u i m o s de < L a pelotearon del lado blanco, 
o pie como vamos los de a pie a | G á r a t e y Odriozola y del lado azu l , 
todas partes y d í m o n o a tanta pr i sa I l ig in io y Angel , y tan bien pegaron 
en el caminao que r e s u l t ó que ma- j los de un lado como los del otro 
drugamos. M á s como por mucho ma- ; que estuvimos sobre un juanete , co-
drugar no amanece m á s temprano, , mo las grul las la hora y media que 
a ú n paseaba manos a la espalda y ha- d u r ó el elocuente debate, 
biaba s ó l o don T u n t a n k a m e n , la pe-; Empates en 1, 4, 5 y 9, gran r a -
lota d o r m í a en el c a j ó n , las cestas cha blanca y gran racha azu l ; otro 
osci laban su aburr imiento ; se deses- empate en 21, otro en 22 y otro, 
peraban los profesionales, y llega-1 t i ú l t i m o en 23. A h í quedaron G a -
b á n poco a poco, pisando quedo, l o s . rate y Odriozola. 
f a n á t i c o s que h a b í a n metido en el 1 Higinio , de un lado, y del otro 
c a l c e t í n — la C a j a de Ahorros de los j Odriozola estuvieron muy bien. L o s 
probes—, las ganancias del domin- | otros no desafinaron l levando la se-
g ó , ganancias que v e n í a n sacando i gunda voz. 
del c a l c e t í n y v e n í a n c o n t á n d o l a s , i 
De pronto hizo e x p l o s i ó n de oro r L A H O R A G R A N D E 
la luz, d e s a p a r e c i ó por e s c o t i l l ó n e l ¡ Xo f u é grande m á s que a medias; 
¡ p a p á de los Tolomeos del E g i p t o . — • f u é mitad grande y mitad del g é -
le molesta la luz del siglo de las ñ e r o í n f i m o , de lo que en lugar de 
l u c e s — ; s a l t ó la pelota, blanca, i n á - ¡ b vautar la a f i c i ó n , la amarga y la 
g i ca y primorosa, se vist ieron las es- ' ahuyenta . L a mitad grande lo fué 
t a t ú a s profesionales, las cestas s^ j porque E l o l a y B rdoza Mayor j u g a -
metieron en las manos, y d i ó co- ' ron bien a la pelota. De lo í n f i m o , 
mienzo la fiejsla-aleigre del martes , j do lo que a m a r g a y echa a los afi-
día que suele sobrevenir g u a s ó n , en I cionados del f r o n t ó n estuvo a cargo 
el veterano J a i A l a i . , d t Mart in , ya que J u a r i s t i p e l o t e ó 
Re inaba verdadera ansiedad en \ Jo suyo de manera bri l lante, 
todos lo sespiritua. No por saber lo i E m p a t a r o n en una, tres y cinco, 
que iba el lunes. Sí por saber lo | con una pelota v iva , rcg la incntar ia , 
que va hoy en la H o r a G r a n d e , caó - - - n o se le olvide eso a M a r t í n , — -
t ica, lormidablo, bellamonto c a t a , volaron los blancos, J u a r i s t i y Mar-
t r ó f i c a , ya que hoy es Noche de Oro ! t ín a once; m á s e n t r ó E l o l a , roma 
en Concordia y L a c e n a . t ó su tanto seis, so f u é do r a j ó n , 
Como el s á b a d o interrogamos, en j « a c ó una pelota de las m u e r t a s — 
alta voz a E l o y . E loy contesta c o n : i'egbimentaria t a m b i é u , don Mart in , 
toda la g a l l a r d í a de su estirpe, que | que no se le o lv ide—de un t i r ó n , 
es la de todos los Ciazlube y todos | jugando bien y correctamente ,—que 
los Mendl de la gran V a s c a n i a y j por eso pagan, M a r t í n — s e pusieron 
sus t r ó p i c o s adyacentes. en 24, y de otro par de tirones se 
— ¿ Q u e a q u i é n le ponemos hoy? ! l levaron el partido, haciendo la ton-
— ¡ S í ! i t e r í a de veint icuatro tantos, ?ziien-
Pues a casi nadie, a l F e n ó m e n o ! tras M a r t í n no hizo m á s que tres, 
le ponemos a l gran L a r r i n a g a , l o s , — ¡ ¡ U n portento!! 
dos contra L a r r u s c a l n , Marcel ino y ¡ 
gando por su cuenta y r iesgo. Unos 
se fueron, recogieron la ú l t i m a men-
sualidad y el pasaje tomando las 
de Vi l lad iego . Otros, los menos, se 
quedaron, acudiendo entonces L i n n -




| 3 04 
l" 80 
1 99 
4 1 S 
Lol i ta 
Segundo partido: 
! A Z U V S F $ 3 . 8 9 
«no se D e s e n v o l v i ó e l 
Encuentro d e A y e r E n t r e 
Los C u b a n o s y A m e r i c a n o s 
G L O R I A - Llevaban L U I , 1 TA 
lelos. 
Los blanco.-
l ín; se q.j-joaron en 12 a 'nos 
ban :¡ri boi-tos que se hubltran pagado 
M-an Manolita y Cdnsue-
v lleva- ; 
patio y con ellos presenta el si-
guiente team: 
Pi tchers: 
E k e l s o n . 
H o l l a n d . 
R y a n . 
M é n d e z , 
A l v a r e z . 
Inf ie lders: 
M o r í n . 
L u j a n ' (Paco . > 
Pa r r a d o . 
Oscar R o d r í g u e z o S i e r r a . 
Warfie ld . 
Alfonso. 
V i l a r ó 
Outf ielders: 
U n í s . 
Montalvo. 
K . D íaz í Q u e r e q u o t é . "> 
I . L u ján . 
Nellie Bray 112 Weiner $ 3.90 $ 3,10 $ 3.30 
Fighting Cook Uxi L e i b ^ h l 10.30 B.fiO 
refuerzo con jugadores del ^ o . K n o ^ % . . ^ ^ . ^ i ^ * c o r r í V o n f w u t r . h Charm. ~ ¿ l ^ " s i ^ o m . B¿ck 
Salt, Patla S, Gold Bfoun y Flax 
S K P T I M A CARRERA.—Premio $1.000,—Para ejemplares de 4 años o m á s . 
Reclamable. 1 Milla y Tu Yardas. 
Caliallos l.bs. Jockey St. Pía. Sh. 
G ó m e z . 
¡ B r a v o ! G r a n o v a c i ó n . 
Y a otra cosa. 
H O R A C H I Q 1 i T \ 
L A S Q t l N U L A S 
A la chita y cal lando s é nos en-
t r o m e t i ó en la pr imera quiniela E r -
doza Mayor, y como los mayores en 
Que no tuvo nada de chiquita en i edad y respeto son los que mandan. 
verdad. Que de las chiquitas f u é una 
de las m á s fenomenales que aplau-
dimos en la enorme temporada ac 
tual , y que c e r r ó tan bri l lantemente 
como cualesquier fenomenal de los 
m á s terremotenses. 
m a n d ó que le l l evaran a su casa la 
quiniela. 
— ¡ V o y volando! 
Y la ú l t i m a M i l l á n , que es el 
hombre del m i l l ó n d e . . . rabietas, 








También corrieron; Bowr,án y llypcri 
$12,20 ? íi.TO $ 2.30 
30 2.4( 
M I E R C O L E S 21 B E E N E R O 
A I . A S 8 1 2 P 
I.OS PAGOS D E 
Primer partido: 
A Y E R 
Maliagi MAS SPORTS EN LA PAGINA 18 
Primer partido a 25 tantos 
y Macbín. Manno*, 
Lucio y inso la . 
)!aiicos y azules üei :i 
P r mera ouiulela 
.Marcrlin llrúuy.íi .Menor. • 
Martín: Gdinoz. 




a página dieciséis) y. 
^ p t f liit por e; jardín central v ; ^ • Cor,s'-1, "' 
• • • w r de Cheo liega a segunda': ,"jl:,:a- ' 
P . l»nc .hado: Alien fly al r igh. 1 < ; ' , ^ . , J ' ; ; . , 
P l t , cuatro carreras , j E l B A R K H w A - • • 
^Glor ia 
SEPTIMO I N M X G ' ' 
Tercer partido: 
' ^ • — f ' a b t é ponchado: J o - ; A z - a i . E S 
hase por bolas: F e r n á n d e z 
u nCenlr": •Tu('into ocupa o! i".11;Aitl»'-^ ^ > (;K U 
^ Quintaba y recibe un deail bolct.-s. 
' .Una P^rna; forrea en l a z a r t.us bb.:-.--- eran M 
P » . recibe la baso v anotaren s i : - ! - • • mearon en 
^ orzada Jo cito: Dreke dis- vaban 2:. i.oletus -juc 
n-1 ínea por el lefi. pero dos- .1.. > i • • . 
• plegar todo- los corredores 
"l a secunda, tienen qnc 
I í « ?Uef!tos Porque P1 hata-
» «611° f ' Dro!ie batea un 
f tnnu 1,0' pr,'uiern. Hile es 
»: R ¡*n Fpruande7, y Jacinto 
I ? rol|inS al short que 
" > sacan a Dreke . pe 
O vilo 
$ 2 . 7 5 N O E N T R A R A E L H I S P A N O 
E N E L C A M P E O N A T O D E 
B O X E O 
$ 3 . 2 1 
1 tantos y 
se ílül i eran paga-
p d a se cuela en l i ó m e 
'a del empate. Lolo Co-
L A S H A Z A Ñ A S D E L O S A T L E -
T A S F I N L A N D E S E S C A U S A N 
G R A N D E S B E N E F I C I O S A S U 
P A T R I A 
d As-
P o í t e l é f o n o nos d i ó anoche a ú l - ¡ 
t ima hora, la noticia, el s e ñ o r l a j - , 
pez. Secretario de la S e c c i ó n de Bo-I 
xeo del club Hispano, de que e sa | 
sociedad no e n t r a r í a en el Campeo-i 
nato F e d e r a l , por dificutades que^ 
h a b í a n encontrado en el reglamen-j 
to de este- ú l t i m o organismo. 
P R O G R A M A D E L A S C A R R E -
R A S D E H O Y E N M 1 A M 1 
P R I M E R A C A U R E R A 
Premio «l-OOO. Para •J»mpb>res de dos 
afios XXn Cuarto de MI la 
I orinda 119: a-Muffet. 119; o-Bara-
119: b-Lacrvocd. 119; b - A t a U n t e . l l » . , 
Miss. Titania, 119; Ha*- . ' . 119; a-hpon-• 
dnliv 1IÍ>: Sweet ínver, 119. . 
a.-í:1rtfr .ntr^; b-Wltooh and Salmón 
entry; o-A ud 1 rrw ento 
Hrclamable. Premio Sl-OOO. Para ejwn^ 
plan* 
llegar - \ 









ÍWTÍCM!,4 df robar s e g ú n - v ^ g y A Y O R K , entre z 
i ^ctln.a dol macbeto do. / (M)Juión do Mr- L e u n a n 
C u a t r o o. ^ i n i s , r u de •H Ut'P 
^«Ta • ,~~HolianJ- e» 0'" 
P a W ¿ U t í e r * buet^ asisten-
"«•eito 'u.ndy' out d& Co-
| q U e u r f i e l d . foul-flv por 
epta J o « e í t o . i?1^ "*7.ió« Prclamable. Premio 9\ 
nit- Ccr«, r. l i a n a c i ó n - „n,-hc fiAT«« de i. años y mis . 5 12 Pujones . 
E n un banqueio dado esta noche. ^ piares de * anos y ^ » . c V),nir(r 1M; 
M , \ s í r o n i ha declarado lo que pre- ^ J ^ t ' ^ o o ; Nettíe May, T03; Meut l a -




UIOIÑIO y A N G E L 
letos. 
Los blancos eran 
la; se qut-tiaron y 11 




^ r o carrera . 
L" Chacón es 
114; Birrichina, 
^ h l S de S Í O . 0 0 0 . 0 0 0 ' í o ^ ^ ¡ i ^ ^ ^ i ^ 
loe 'esaj 
'mora 's„«; out de puesto que s 
Que <P '. aUo- roll ings a :) la .nism 
PonchadóanneflUní.a: ^ - C e n c í a f 
& ^ n d a T ' ?ero Pai l0 s e : = = 
^-"e! !e;tua; Jo^tiio three bag- i . , e K e . roul-fly '>or tercera 
P . bit par • ? ' : ndü PiiUo Fe'"- ^.os. ro l lmg al M^ VÍ out en pnm* 
íacinto Pf - .r:gh:- anotando - a . 
Cero bit . c e r i c a r r e r a 
Rrclamable. P-emio Sl.OCO. Para eiem-^uperaron en popularidad 
Z H d e c i a r r c i ó n e indepen- ^ Á ^ ^ 1 1 ^ j TO 
inlanaesP . = i „r.; simna-hai, IlÓ: Bankrupt. Uu: j 
out: R 
(g por tercera 
ield sacando a 
Kirkfield. ir>4. 
QTTKTA r A R T t E l t ^ 
The Port Dallas C'a'jn'n»? Handlcap 
Para e icmp'Tes de 3 añes v mas. 
Premio «1000. Seis Purlon-ss 
Barbara Kal.ner. Wj } J | j i A V T I M t I C W O S . — D o u g l a s , OUt ÜO ; rhpsterhrook, 110; Polly \ y 
• e n c í a ; Alien s ingl f a l centro y por • rr ,anj ,blr Para ejem-
«el c ^ I r est011 fl-/ a y el bateador llega a MK . " f ¿ x W ^ ^ n r íoe : xS** Stake. 100; tóor-
^cfcntor-riprht que J a - tiro que se hace a borne: L l o j d SAle ,0 10o: j¿ckson . U 0 : Sea Cove, 110: 
'on. 1 fiy 
l: 'rrera 
.^o en lausos b a t ^ r eii lugdr de Holland para irrl Ó l . ^ ' « ^ ^ t 1 
Mirta'"»: M a - VPr si ,rae para b:.ir. • la ^ r r ^ / ' l ^ ^ ^ ^ « í . t ^ , V a r a . i « m -
L , " u " í fu - -H left l empata. Da un volling a segunda ^ ¿ 3 ~ ñ ^ / ^ s . 6 ruriones. 
i(.ut en p r i m e r a : Lundy . roletea por 1 NTuianp. 1©Í; Pncima. 106; Mapician. 
es out en p r i m e r a . IT*»: rompoapr. W0: Xorth Walee. 110; 
. . l fli sfilo de la mut i - I xTicarey. 111; Servltor, H 3 ; ^Lacoon. 
104: \ftanov 11. l io : M á s t i c 111 . 
\ Apprentic» atlftwánc edaimed. 
0,r€il. Donchr.dn- í ,n«7.áifi i nara f e l i c i U r l o . i Tiempo claro; Pista faet. 
¡ tercera 
; 1 Y se i n ^ i ó 
' l u d euUisiasta hizo coro a Mike 1 
ponchado; L o n z á i c i para f e l i c i u r l o . i 
i A N O N U E V O , V I D A N U E V A ! 
E S E L D E S E O D E T O D O S . 
S I S U E N F E R M E D A D P E R S I S T E . S E R A I N U T I L 
T O D O P R O P O S I T O D E R E C T I F I C A C I O N . 
B A S T A D E V A C I L A C I O N E S Y G A S T O S . 
D E C I D A S E A U S A R E L M E J O R P R O D U C T O 
H O Y C O N O C I D O . 
U R E T R I M A 
I N Y E C C I O N E S 
D E G R A N E X I T O E N E L T R A T A M I E N T O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
DE VENTA EN D R O G U E R I A S Y FARMACIAS 
I' l'ÜÉMMrtili'l " ' " " - ^ T * * ^ «eeSUMM • fe» 
Segrnndo partido a 30 tantos 
' Firdoza Menor y Larrinaga, blancos. 
I Larruscaln, Marcelino y *;úmoz, acules I j ^ p Q ^ A .M: 
I A sacar blancos del 11; azules de] 9M- Altarí i ira . . 
$ 3 . 3 6 
. Llegaban So ho-
1 ¡árate > udrlozo-
-o tantos y lleVa-
fc; hüu eran pagad»» 
$ 5 . 1 1 
Tantos tilos. Dvdo. 
S?8runda quiniela 
Kiolu; Millán; Juaris t i ; 
Aristonlo; Abando; pBrdosa Mayor 
E L " D I A D E L P O L I C I A " 
Aristondo . . 
Juaristi 
Machín 
Cazalis AI;.) or 
Segundo partido: 
A~T'I ,J . $ 3 . 5 5 
E L O L A v l iR DOZA M A Y O R . Llevaban 
126 boletos. 
Los blancos eran Juaristi y Martín; 
iuai ha retornado a Cuba para, enfren- se qucdarj.i en 11 tanto-i y llevaban 
Ayer estuvo a visitarnos el boxeador 
del peso completo Chief f Metoquach, el i 
tarso con el campeón de peso ligero 
completo Santiago Esparraguera. # 
Matoquah, después que se marcho de 
l i Habana sostuvo varios encuentrop, 
dos de ellos en Panamá, Uno con Kld 
Salomón, a quien derrotó por decisión 
on quince rounds, y otro con Gumboabl 
Smlth a l cual venc ió en 6 rounds por 
la v ía del vete a dormir. 
Después fué hasta la ciudad de L i -
ma, Perd. donde sostuvo otros dos en-
cuentros, el primero de é s tos con el pe-
s > completo Big Johnson de 22Í libran 
e L cual tiene un formidable record; 
i.Metoquah nos cuenta quo é s t a bu e-ido 
1 una de sus peleas más terribles, pu'ía 
en el primer round Johnson le propinó 
un fuerte derechazo que lo hizo caor 
i por el conteo de cinco; pero pudo repo-
! ntrse y al terminar la pelea los jue-
¡ ect- le dieron el fallo. Tanto el públ!-
1 co como los periodistas que presencia-
' ron el bout aplaudieron delirantementc 
1 a Metoquah. quien habla demostrado 
un gran' valor. 
Otras de las v í c t imas de Metoquah 
en el Perú, lo fué el peso completo I 





Luc io ' . . 
Abando . 
.Táúregui. 
M I L L A N 
Ansola . 
5 . 5 8 
Tantos Btos. Dvdo. 
L O S J U E G O S D E F U T B O L 
P A R A E L D O M I N G O 
Dos juegos de f ú t b o l a s o c i a c i ó n M 
e f e c t u a r á n el domingo en o p c i ó n al 
Campeonato R e g i m a l de 1 9 2 5 . 
Uno de ellos s e r á entre Juventud 
. . s t u r i a n a y VU;-». y e l otro ent'c-
j 'or tuna y C a t a l u ñ a . 
M a ñ a n a o pasado, cuando se nos 
español Andrés Balsa, el que sólo P"-j c o m u n ¡ , , u e , d iremes quienes son los 
do resistirle tres rounds al indio. c)u68 da Segunda C a t e g o r í a que j u - -
E n la actualidad Metoquah se en- ^ n a pr imera hora, a s í como íps 
cuentra en gran forma. Sus condiclo-' referees que seai . nombrados por la 
nes son magní f i cas y es casi seguro! p . O . F . A . 
que nuestro campean tenga que ser 
1 recogido de la lona antes de que la 
í campana anuncie el final del bout. 
I 
. 
j Angel Díaz el feather wa:.ght cham-
! pión de Cuba, también tomará parto 
en el programa boxíst ico del sábado, 
su contrario ese día lo será Ju'.io « nr-
bonell. Es ta pelea lia de resultar del 
agrado del respetable pues tanto el 
campeón como su contrarió son dos ga-
llos de pelea'. 
F A G I N A D I t C I O C H O D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 2 b 
Continúa el Marianao Ocupando el Segundo Lugar de la ContienZ 
El Atlético del Angel Continúa a la Cabeza en el Campeonato de Bask 
H I E T I C C D E A N G E L Y S O C I A L T E U S I S F U E R O N L O S H E J t O . E L R E Y D E L A 
V E N C E D O R E S E N L A N O C H E D E L S A B A D O 
IÍOS A N G E L I N O S D K S Q l I T A l l O N S E C O N L O S M \ 1 U S T A S L A D E R R O -
T A S U F R I D A A N T E R I O R M E N T E > U E X T R A S Q ^ E S O C I A L ! E > V A . 
L E X T O X A D O P O R S U S U L T I M A S V l U T O í U A » O O M 1 M J A T K l t X -
F V X D O — M A R 1 S T A S Y C U R A T E N N I S R E S U L T A R O N L A S V I C T I M A S . 
— I N I N C I D E N T E Q U E P U B D E H A f E R KA C A S A R E L C A M P E O N A -
T O — M A S S I ' O R I M A X S H I P , S E Ñ O R E S : 
E l s á b a d o pasado, s e g ú n se h a b í a ; tienes para conseguir el f loor de l a ? 
anunciado oficialmente, contendle-i Y . M . C . A . , el de la P o l i c í a o el de 
ron en el floor de B a s k e t del C u b a ! la Univers idad Nacional , ya que son 
F U E R Z A E N L A H A B A N A 
L o s f a n á t i c o s deportivos habane-
ros e s t á n de p l á c e m e s con la l legada 
del notable atleta Hero , Hero , el 
Hombre de Acero, Rey de los Hom-
bros fuertes del mundo, acaba de 
l legar a esta c iudad, d e s p u é s de una 
B - 0 2 
( A c a r g o d e P e t e r ) 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
Tennis , cuatro de los seis clubs que 
componen la contienda internovicios 
organizada por el C lub A t l é t i c o del 
Angel en o p c i ó n a la copa que dona 
s i lo unos cinco juegos los que faltan 
para l legar a su t e r m i n a c i ó n . V e r e -
mos c ó m o se arreg la esto. 
Pero bueno, volviendo a l juego 
ra para Sus efectos del D r . L u í s do'diremos que aunque Manito y L u í s 
So lo . 
E n el primer juego de esa noche 
b a s k e t b o l í s t i c a contendieron los fi-
ves del A t l é t i c o del Ange l y el de los 
Antiguos Alumnos Maris tas y aun-
que e s p e r á b a s e una gran resistencia 
por parte de estos ú l t i m o s , dado que'encuentro cí score marcaba un total 
de ganar en ese juego hubiesen em-jde 23 puntos por 13 a favor de los 
patado en primer lugar con los A t - i Sociales . 
l é i i c o s , el juego r e s u l t ó algo m o n ó - | 
tono y aburrido pues aesde los pri-j Ayer martes t e n í a qut Jugarse 
meros momentos se n o t ó la superio-l pero poi no contar la L i g a con terre-
r idad de los del Angel , que en un lnos apropiados por ahora , se ha te-
abr ir y cerrar de ojos t e n í a n anota i nido que suspender la contienda has 
dos ya , 10 de los ve irt íe y cuatro ta que todas las dif icultades queden 
puntos que hic ieron. P é r e z , C h á v e z | ^ n j a d a g , lo c u a l deseo sea lo m á s 
y Avel lo, fueron los m á s distingui-
dos del vngel para los efectos de la 
a n o t a c i ó n , pues entre los tres tie-
nen un conjunto de 12 canastas, y 
por su buen guarding N á ñ e z y C a r a 
bai lo . 
De los Marietas el m á s dist inguida 
f u é F . Rubio , que a n o t ó los cinco 
ú n i c o s puntos que hizo ÍJU team por 
medio de dos ^oals y un 'ou l ; a m á s 
de é l merece citarse la labor de Ho-
mero C 'sar que d e j ó en cero go.^ls 
a Carabai io , el háb i l forward de los 
Angel ines . ífi¡ scoro f inal de esto 
en.-.ue.a'rp fué de 24 a 5 a favor de 
ios '/ .viáticos, que c o o v i n ú a n por 
tanto en el p n m e r l u ó n r de la con-
tienda . 
E n el segundo juego contendieron 
Social Tennis , que desde su victoria 
sobre el A t l é t i c o , e s t á dando curso 
a una gran seria de v i : tor ias , que s u -
ponemos han de conducirles hasta el 
tercer lugar de la contienda, donde 
s e g ú n tengo entendido i n d i q u é que 
t e r m i n a r í a n . Pues s i , jugaron el So-
c ia l Tennis y el five del Cuba T e n -
nis, que en d í a s anteriores no h a b í a 
concurrido a l terreno y de quien 
c o r r í a n las versiones que se h a b í a 
ret irado de? campeonato. 
E s t e encuentro aunque para los 
efectos del score no r e s u l t ó nada 
interesante, pues entre V i l l a z ó n , F e r -
n á n d e z y Garc ía anotaron los 1 sufi-
cientes puntos para darrotar a los 
chicos de la calle de Cocos, no resu l -
tó en extremo para el p ú b l i c o , por 
los incidentes que de é l se susci ta-
ron . 'SI player Moreno, del Cuba 
(esto lo digo por referencia pues al 
t erminar el pr imer half de este en-
cuentro me h a b í a marchado) parece 
que viendo venir l a aplastante de-
rrota que los muchachos del Social 
h a b í a n de propinarle , d i ó curso a un 
juego tan sucio y desesperado que el 
referee Huer tas se v i ó precisado a 
sacarlo, de acuerdo con la mesa por 
cuatro fouls cometidos, esto, parece 
que e x a s p e r ó a E d d y , pues p r o f i r i ó 
palabras algo duras para el referee 
que c o n t e s t ó a ellas de manera a i -
rada dando lugar a un conato de bo-
xeo, que tuvo su e p í l o g o ant ier 
cuando una atenta c o m u n i c a c i ó n del 
Presidente del C u b a Tenni s C l u b a l 
Presidente del Club A t é t i c o de A n -
gel, le comunicante, que los terrenos 
de B a s k e t que h a b í a n ofrecido para I A 
celebrar el campeonato no p o d í a n P 
seguir siendo usados por la L i g a , 
debido a los incidentes que en é l se 
susci taron el pasado s á b a d o . Con 
esto, queda la L i g a del Campeonato 
inter-novicios sin floor donde cele-
brar sus encuentros, pero s e g ú n ten-
go entendido se e s t á n haciendo ges-
les ciudades del Vie jo Mundo. Como 
se r e c o r d a r á Hero g a n ó e l P r i m e r 
Premio del Torneo Internac iona l de 
C u l t u r a F í s i c a , habido hace poco en 
V i e n a , siendo reconocido como el 
m á s perfecto e jemplar f í s i c o de la 
r a z a humana en E u r o p a , por la be-
l leza y fortaleza de sus m ú s c u l o s . 
L a estatua de Hero , esculpida en 
m á r m o l por un famoso art i s ta , ocu-
pa un lugar prominente en la A c a -
demia de Be l las Artes de Viena . 
L a pr imera p r e s e n t a c i ó n de Hero 
ante el culto p ú b l i c o de la H a b a n a , 
t e n d r á efecto el d í a 24 del corr ien-
te, á las ocho y media de la noche, 
en el C u b a n L a w n Tenni s , Prado 
y San J o s é , que en honor a l notable 
atleta que lo o c u p a r á , l l e v a r á el 
nombre ide "Teatro Hero" . G r a n 
cantidad de expertos en c u l t u r a fí-
s ica y de profanos de la ciencia del 
pronto posible, pues es l á s t i m a que: ó s c u l o e s t á n ansiosos de compro-
un-campeonato que tan bien iba.i bar los actos de fuerza sobrehuma-
venga ahora a caerse por un inci-i « a Que rea l i za el gran atleta. Algo 
Moreno del C u b a Tenn i s hic ieron 
todo lo posible por evitar la derrota, 
el five del Social dirigido h á b i l m e n t e 
por V i l l a z ó n y M a z ó n y secundados 
por G a r c í a y F e r n á n d e z a c t u ó de 
tal manera Que a la t e r m i n a c i ó n del 
dente de poca importanc ia . ¡ S u e r t e 
le? deseo. . ! 
G A L I A N A 
A. c o n t i n u a c i ó n los scores: 
P r i m e r ju^go: 
A T L E T I C O D E L A N G E L 
F i g . Fog. F . C 
Avel lo , f. 
Carabai io , 
P é r e z , c . 
N ú ñ e z , g. 
Troche , g. 
C h á v e z , f. 
f. 
12 
M A R I S T A S 
F i g . Fog. F . C. 
F . Rubio , f. 2 1 
S á n c h e z , f. 0 0 
Gutsens, . . 0 0 
Gutsens , g . . . . . . . 0 0 
| C é s a r , g . . . . 0 0 
' Rubio , g 0 0 
Cotto, g. . . . . . . . 0 0 
de lo mucho que rea l i za Hero con-
siste en doblar en forma de h e r r a -
dura fuertes barras de h ierro; mar-
t i l lear a p u ñ o l impio, i n t r o d u c i é n -
dolos en pllanchas de madera de 
dos pulgadas fuertes c lavos; y do-
blar , usando su cabeza como punto 
de apoyo, una viga de acero, de ca-
da uno de cuyos extremos penden 
diez hombres. 
U n n ú m e r o reciente del " H a m -
burger Fremdenbla t t" re lata , en las 
siguientes l í n e a s que trascribimos, 
un acto espectacular de este joven 
a u s t r í a c o : "Hero , esa obra maes-
I j t ra de belleza y poder f í s i c o s , d ió 
— ¡ ayer una sensacional d e m o s t r a c i ó n 
12 de su fuerza . t i t á n i c a ante una en-
tusiasta muchedumbre de m á s de 
40,000 personas agrupadas en los 
muelels de Teufe l sbruecks , quienes 
se reunieron para ver a Hero con-
tener la a r r a n c a d a de dos hidro-
0 planos por medio de sus poderosos 
0 m ú s c u l o s . L a " H a m b u r g Aero C o r 
J . P. de Carbarlén.—Después de eva-
cuar su pregunta me he enterado qua 
ei player Matías Ríos, murió en Sa-
gua. E . P . D . su alma. 
Celestino Sarillo, Santiago de Cnlja.— 
Perdóname que no te haya contestado 
antes, pero que por ahora no podemos 
resolver nada sobre ese asunto. Salu-
da en - m,í nombre a los del Deportivo 
Español por su últ imo triunfo sobra 
el Cataluña. 
i E n j u n t a efectuada ayer tarde por 
d C o m i t é E j e c u t i v o de la U n i ó n 
A t l é t i c a de Mateurs de C u b a , se to-
maron los siguientes acuerdos: 
Aceptar las baja? presentadas poi* 
Jos siguientes at letas: Manuel F e r -
n á n d e z . Enseb io Ga,rcía; F i d e l G a r -
c ía y Manuel S u á r e z todos del Club 
A t l é t i ' n de C u b a ; y C a r l o s Torree 
de los Ant iguos Alumnos de la S a -
l l e . 
L e í d o en Informe del Comisionado 
de Tennis , se a p r o b ó en todas sus 
partes, por lo que este a ñ o no ha-
b r á r a n k l n g naolonaf, e f e c t u á n d o s e 
los Campeonatos de la m i s m a mane-
r a , que el a ñ o anterior , d e j á n d o s e la 
c l a s i f i c a c i ó n de junlors y s é n i o r pa-
r a el r a n k l n g , co?a de que surta 
efectos en el a ñ o de 1926 . Se acor-
d ó qua se convocara s i m u i l t á n e a m e n 
"Habana, 8 de Enero de 1925. 
Sr. Peter Fernández. . . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Ciudad. 
Muy señor mío: „ , , 
Refiriéndome a mi escrito del 2 del 
que cursa, con respecto a los clubs de Le para los Campeonatos de Juniors 
e t 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T G R A N V l C T 0 R I A t f f i i 7 
B A L L I N T E R - N O V I C I O S I J U V E N T U D " M O I f f L 
E S T A D O S D E L O S C L U B S 
G . P . Ave. 
A t l é t l c o s del Angel . . 6 1 
Dependientes 5 2 
Maristas 4 3 
itocial 3 4 
C u b a Tennis 2 5 







P R O X I M O S J U E G O S 
L a liga, seg-ún parece, ha acor-
dado suspender temporalmente el 
campeonato hasta tanto no se con-
siga nuevos terrenos donde celebrar 
los encuentros . 
base ball núms. 1 y 2. c u ^ ^ r f a me- Seni(>ri á Dan,as 
jor, eso mismo que ha pensado ustea , • J i 
en poner a F r i s c h en la intermedia, Du 
gan en la antesala y Bancroft en el 
campo corto, lo he pensado yo también, 
pero el motivo de no poner a Bancroft 
en el camipo corto, fué por creer que 
no serta tan bueno como cuando esta-
ba con los Glants a causa de la opera-
ción que sufrió, por eso lo puse co-
mo utilite. 
Ahora, desearla saber por medio de 
su muy leída sección "B-02", cuál es 
la mejor primera base en el actual cam-
peonato. Parrado o Douglas. 
Mand© como guste a este su affmo. 
y s. s. 
r a ranAtlco." 
1. Algo hay de su h ipótes i s , p«ro, a 
pesar de ello, esa team queda m&s com-
pleto con ese cambio. 
2. Douglas, es mucho mejor. 
L O S P R I M E l í O S 
P é r e z , A . A . 
S á n c h e z , M . . 
V i l l a z ó n , S . 
C h á v e z , A . A , 
A X O T A D O R E S 
F i g . F o g . Pteo. 
"Habana, 6 de Enero de 1925. 
Sr. Peter Fernández. 
"B-02". 
Muy señor mío : 
Por su le idís ima sección de "B-02" 
yo quisiera que usted me contestara es-
tas preguntas. 
1. Para cuándo s« e fectuará el match 
F u é aceptada la sol icitud presen-
tada por el at leta R a f a e l F e r n á n d e z 
para poder competir en el L o m a T e n -
7.la C l u b , este atleta habla sido pre-
sentado por el F o r t u n a Sport Club, Zayas , D . . 
pero como dicho club no se encuen- ' Avello> A . A . . 
tra en este organismo, estaba cons i - ; Manito, C . T . . 
derado como agentQ l i b r e . j Pons, B . S . . . 
Se n o m b r ó M é d i c o Oficial de l a ; E - Moreno, C . T . 
U n i ó n , a l doctor J o s é A r i a s Avella-1 L a t 0 " T ' B - S . . . 
C o , 1 I Carabai io , A . A . 
F u é l e í d o un Cert i f icado presen-1J • Gutsens, M 7 
í a d o por eJ Comisionado de Basket1 F e r n á n d e z . S 6 
B a l l , donde h a c í a constar que el H a - I L - Moreno, C . T . . . 6 
b a ñ a Y a c h t C l u b h a b í a terminado | M . Rublo , M 7 
en pr imer lugar en e l Campeonato ! Garc ía , S B 
de Novicios, por lo que d e b í a de ser | R o s e l l ó , D 4 
proclamado C a m p e ó n , el C o m i t é E j e - ! Co<iÍDa' s 5 
F . Rubio , M 13 
L a m e i r o , B . S . . . . 11 











T E S DB1. C L U B VI 
V V A I i D E S S E ni<a*, 
E L B A T E R Í S S 6 ^ ^ 
E l domingo pasado „ 
ciado encuentro entre J ^ » » ^ 
venas Juveniles que e n ^ L T ^ 
neas, en los terrenos d r i ! l t , , H 
^ las 9 de la mañana, ^ 1 J 
noso los muchachos <ie j * ^ 0 ^ 
José, que con tanto é x i » Í 
dtendo la bandera roja y 
™ en el campo de t j ? ^ * * 
la arena beinbolera. 
E l causante de Ja 
Universal, l0 fué cl d 
que con sus curvas de tlr; 
no por completo a los mwHr 
35 ¡ trarlos dejándolos en « h u T ^ 
O A r»*̂  fj a — * * -
ciitlvo, Inmediatamente p r o c l a m ó i J/00116' A - A 4 
C a m p e ó n a dicho club, y a c o r d ó fe-
l i c i tar la por la buena labor que rea-
l izaron durante la contienda. 
Mazon, S . 
Joe Gutsens, M . . 
V a l d é s , D 
Arredondo, D . . 
J . Hourcade, C . T , D e m B r t e y - V í i f c T Qrféa Urted sea C A M P E O N A T O H E R E D E B A S K E T • /T A 
el vencedor. Hay en los Estados Uní- B A L L (iNunez, A . A . 
• R o d r í g u e z , 1 dos el t í tulo d© campeón americano de 
Heavy-Weigiht y quién lo es? 




Y o creo que ni Teoc Richard sa-
lí 
E n v i s ta de que existen numerosas 
peticiones de palcos para el nuevo 
Campeonato, s i sa cubre el n ú m e r o 
B r u , D 1 
P . G o n z á l e z , S . . . . 1 
1 
1 
. . 1 
1 
Gordil lo , C . T . . . l 

































rreras, repartió nueve t n ^ , * 
ches, aucuíento,| 
Otros de lo» héroes del in. 
ron Vl la y Valdés que bate. 1 
ravillosamente cada uno ^ 7 ? ' 
el fildeo se distinguió el Bs ¡ T 1 
que lo hizo maraviliosamen;( ¡ ^ 
do cogidas que le vall^ ' 
ap:auso8 del püblico que 
el desafio. 
L o mismo que la tercera 
club derrotado, jugando m 
Krcera almohadilla, que s¡"' 
cl hubiera hecho más carreras 
contrario. E l receptor A. A 
porto admirablemente. 
E l próximo domingo nos tn 
mos al caserío de Casa Blanci 
gar con el club local, Social 
Blanca. 
Score f inal ; Angel , 24; Maristas , 5 
del mundo "de boxeo de Heavy-Weight I munlca a las famil ias que se abona-; ^eijas' A / A ' 
y quiénes lo han retenido m á s t lempo?lron a lo3 palcos ¿p] fi0OT. de basket i X , g a ' 
¿Cuál es el campeón del mundo de 1 , . . , , A„~„»„„;A- J„ A„Í.:„„^ ¡ C é s a r , M . . . 
Peather -welght y de bantam we lght? iba" . fV la A s o c i a c i ó n de Ant iguos ; ' • 
De usted atentamente y? ant lc lpán- A l u m n o s de L a Salle , para el C a m - 1 
iole las gracias. peonat.> Nacional de Novicios, que 
ni dese.-m continuar para e r C a r a p e o - , . 
nato Nacional de C a t e g o r í a L i b r e , ! ^ a v a r r o . B • S 
be la fecha del enouentto entre Jack! con el abono de su palco, lo deben l ) ° " r n i e r ' D -
Dempsey y Harry WlUs. E l vencedor je comnnicar a la o f i^na de esta 1 íy50!"011' B •b 
de esta pelea debe serlo el actual cam- ,.. _ . . i . „ , \ 1 Garc ía , B S 
poration" c e d i ó sus potentes naves ' P©*» del mundo, m campeón amerlca- ijniOn, Obrap ía numero 49, (a l tos) 
a é r e a s D 45 y D 146, guiadas p o r l ^ del peso P68»40 10 tu Jack » » m P -
sus m á s arriesgados e inteligentes | 2! i o s campeones del mundo del hea-
drivers . A las tres y media se d ió vy-1""61^ han sido John t . smiivan, — > •» — ^ » P n i i T » i r i j i n A l T I I O P C T n r 
la orden de echar a andar los mo-j ^ r V ' ^ f í e l ! T o ^ r í ^ r ^ L A S E S T R E " 
tores, quienes desarrol laron una l Johnson, Jess w i l i a r d y Jaoh D e m p r — • :n€ima ae Ia p a ñ e r í a , teniendo pre 
Véase el score: 
O. 








J . Vi la If . . . i 
A . Alonso c. . 
V , Barreneche 
G . Valdés Ib . . 
L . Moreno rf. . 
Ortega cf. . . . 
M. Barreneche 21 
i i . Vlscay ss. . 




S O C I A L T E N N I S 
F i g . Fog. F . C. 
fuerza de 425 H . P . entre ambos, 
pero las m á q u i n a s no pudieron rom-
per el lazo "¡que las apris ionaba, y 
que h a b í a formado el joven H e r o ; 
sus m ú s c u l o s estaban r í g i d o s y su j 
espalda encorvada bajo el supremo i 
I esfuerzo". 
Ulf lVEKSAL 
el qu^ m á s tiempo tuvo en su poder ferencia a ellos los abonados al C a m -
el t í tu lo f u é stül ivan, que lo ostentó | P^onato de Noviicios que desen ocu-
par los nuevog palcos . 
AIbert<5 N é s t o r i 'oronaao, 
Comls lonadc de Bagket B a l l . 
G a r c í a , f . 
Codina , f. 
V i l l a z ó n , c 
F e r n á n d e z , 
M a z ó n , g . . 









C U B A T E N N I S 
0 o1 L a permanencia de Hero en la 
1 3 Habana ha de aer por un corto 
2 2 i tiempo, y los admiradores de l a cu l -
0 í tura f í s i c a no deben desperdiciar las 
0 01 pocas ocasiones que se les presen-
1 tan de recrearse con los notables ac-
tos que realice Hero, y que h a r á n , 
sin duda, desfilar a toda la H a b a -
na por e l "Cuban L a w n Tennis" . 
F i g . Fog. F . c . 
L . Moreno, f 
Manito, c f. . 
E . Mqreno f 
N u í é z , g 








E l f i v e d e l P a s s a i s o b t i e n e s u 
1 5 3 v i c t o r i a c o n s e c u t i v a 
Pacsaic N . J . E n e r o 2 0 . — E l team 
; de Baske t B a l j del Passa ic H i g h 
Social , 23: C u b a , 1 3 . 
Referee: N . H u e r t a s . 
T i m e K e e p e r : Mario C r u z . 
Score: J R u i z . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N A C E P T A E L R E T O D E P I L A R 
E l . C A M P E O N A T O N A C I O N A L E L " A T L E T I C O D E S A L U D 
desde 1882 hasta 189V l í o s campeones 
mundiales en los pesos "feather" y 
\ "bantam", son K i d Kaplan y Eddle 
: Martín (Cannonball) 
"Guailajay. Enero 7 de 1925. 
Sr. Peter Fernlndez. 
Estimado señor: 
Conociendo su amabilidad con todo 
aquel que a usted se dirige haciéndole 
tilguna pregunta, es por lo qut» me di-
rijo a usted esperando que me con-
teste las preguntas que le hago. 
Suyo affmo. y s. s. 
JTn hahanlsta. 
lo. Si Oscar Rodríguez forma parte 
alguna novena del presente Cham-
pion. 
'¿a. Si los ' pltchers M- Laughlln y 
Faulkner se han Ido, y si no, por qué 
Euque no los manda al box? 
3o. ¿Cuál fué la novena que pre-
sentó el Almendares en el Champion 
de 1920? #. 
Hasta la otra. 
Un l iábanla ta." 
1. yo, señor. E l acostumbra a pre-
senciar todos los juegos que se efec-
túan en Almendares Park. Parece que 
no tiene deseos de Jugar, pues en el 
Marianao de nueva "factura" bien hu-
biera podido ocupar un puesto y hacer-
lo mejoar que algunos de los playera qua 
en eai team figuran ahora. 
2. Sí , señor. Los dos, hace nn buen 
tato qne se han marchado para los E s -
tados Unidos. Icnego se explica el por 
qué no utiliza Laque sus servicios. 
3. X>a novena del Almendares en el 
Campeonato de 1919 a 1920 estaba In-
tegrada por los siguientes Jugadores: 
L L A S D E A L M E N D A R E S 
(EN" L A P R I M E R A S E R I E ) 
A . H . S c . M . G . E . A v e 
Almendares. 










Perdido» . :12 16 16 18 
Total de juegos celebrados: 60, 
( E N L A S E G U N D A S E R I E ) 
Á . U . H . M t . G . E . A v e 
Almendares. 
Marianao . 
Habana . , 
Matanzas . 
Perdidos 
1 2 5 8 
2 2 6 
x 3 7 
3 x 5 
7 10 
0 
E l formidable team A t l é t i c o de 
Sa lud acepta el reto lanzado por e l 
team infanti l " P i l a r " para un luego 
o una serie, s e g ú n lo deseen. A l 
mismo tiempo le hacemos constar 
400 i que nuestro team e s t á completa-
j mente uniformado y es una novena 
I dlficiplinada. E l " A t l é t i c o de Sa lud", 
segundo team, acepta tambi-én e l ' S15ulent;e: 
reto de los semif inales del P i l a r 
para jugar el mismo domingo que 
los del pr imer t e a m . 
tíchool a ñ a d i ó el nombre de Clif fs i -
de H l g h School a su larga cadena de 
victorias consecutivas siendo é s t a la 
n ú m e r o 1 5 3 . E l score f inal del jue-
go f u é dt> 68 por 2 1 . 
T a n pronto como c o m e n z ó el jue-
go los 800 espectadores que l lena-
ban el s a l ó n se dieron de cuenta que TüVrleñte^"Baró," MarceliñcT," PaitoTcíhA." 
el five del Passa ic g a n a r í a pues los ic6lí' Portuondo, Marsans, Palmero, A I -
componentes del team contrario i ^ J f . ' Ab^OTI, Xakín G 0 M " " , 1,Il<lUe 7 
79 ofrecieron una resistencia demasiado 
¡ p o b r e , a tal extremo que solo al ter-
j minarse el pr imer hal f lograron ano-
I tarso el primer punto gracias a l a i f A I i r A TíVÍ C K M D H Í V K K T ( \ 
; habi l idad de B o r e l l i . K o h r b a c k f u é L l U Ü V C i L t n l U r C U i l A l U 
j el leader anotador de la noche con ! 
j 10 field goals y dos fouls goals que | 
le dieron un total de 22 puntos, 
P u s h m a n y Adams fueron otros dos 
dist inguidos. 





28. Total de juegos celebrados: 
( E N L A S S O S S E R I E S ) 
A . H . M . M t . G . E . A v e . 
Almendares, 
Habana . . 
Marianao . 
Matanzas , 
9 11 28 1 
8 9 22 4 
x 6 18 3 





Perdidos . .16 23 23 26 
Total de juegos celebrados: 0.1, 
P I N G P O N G I N T E R A N T I G U O S 
A L U M N O S 
T E R M I N A C I O N I>EI> C A M P E O N A T O 
E l lunes 5 de los corrientes, con el 
triunfo del team v.iboreño, quedó ter-
minado el s impático torneo de ping 
pong celebrado entre las Asociaciones 
uv Antiguos. Alumnos de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas y de 
los Hermanos Maristas de la Ense-
tuebaéS1, siendo entregada la Copa con 
todas sus formalidades, en el recibo 
bailable, muy brillante por certo. que 
hubo de efectuarse al atardecer del Sá-
bado 10 en Estrada Palma 6, la casa 
de los Maristas. 
P a r a la c o n c e r t a c i ó n del juego 
pueden hablar con C a r l o s Cond?, en 
Salud 79, de 7 a 10 de la noche. 
H e a q u í el line up del A t l é t i c o 
de Sa lud , pr imer team. 
R . Fos ter , r f . 
A . E s p i n o s a , c . 
R . Bandujo , s s . 
E . D o m í n g u e z , c f . 
A . C a n d í a , 2b . f 
J . A lvarez , 3 b . 
R . Fos ter , I b . 
A . Piloto, I f . , 
L . R o d r í g u e z , p . 
. C . Tabeada , p . 
C . Tabeada , p . 
C . Conde, sub. 
J . H e r r e r a , s u b , 
J . Piloto, sub . 
¡ M u c h a c h o s del " P i l a r " , a jugar 
con el A t l é t i c o de S a l u d ! 
Passa ic . 
P u s h m a n , L F . , 
Adams , R F . . , 
R o h r b a c k C . . 
K r a k o v i t c h G . , 
Goldstein, G . . 




F o g . 
Cliffside. 
Diet ler , L f . 
Doyle, R f . . 
Spence, C . . 
Lroretto, G. 
Bore l l i , G . . 
32 





F o g . 
D E B 4 S K E T B A L L I N T E R - N O -
V I C I O S T O M A I M P O R T A N -
T E S A C U E R D O S 
E l pasado lunes a las nueve de l a 
noche r e u n i é r o n s e en la s e c c i ó n de 
sports del Centro de Dependientes, 
B A S E B A L L E N L A V I B O R A 
F T I D I E I Í J T J E G O E N 
E L " C H A M P A G N A T " ; 
E l Jueves 15 del presente empe-
zó entre las aguerridas novenas H a - j 
b a ñ a Infant i l y V í b o r a Infant i l , j 
T r e m e n d a f u é la batida que dieron 1 
los habanistas a los players del V í - j 
hora . 
Juego sensacional por ser el de 1 
entrada en campeonato. 
F o r m a r o n el team del H a b a n a : 
P . N ú f i e z . — L l e g ó a ponchar cua-1 
tro V i b o r e ñ o s . 
C . D í a z . — T r e m e n d o catcher, In-
transitable en su chocolatera. 
I b . , P é r e z . — E a pr imera , no pa-
sa nadie. 
2 b . , S a m p e r a . — A q u í estoy y 
a q u í me quedo. 
3 b . , T o r r e s . — C o m o c a p i t á n , ¡a l -
to a q u í ! , los desertores no pasan . 
s s . . R o d r í g u e z . - — D e f i e n d o y ayu-
do a mi pitcher hasta la muer te . 
r f . , R e s t o y . — C u a n t o m á s duro, 
mejor; soy I m á n . 
c f . , A . G o n z á l e z . — E n l a derecha 
e izquierda, no me r o m p e r á n . 
I f . , V i l l a n u e v a . ^ — D e f e n d e r é mi 
barrio hasta morir , y a s í f u é . 
De l V í b o r a anotamos: 
I p . , C o w a n . — N o basta l a buena 
1 voluntad, p o n c h ó cinco y le dieron 
cuatro h i t s . 
; c , G o n z á l e z . — E r r o r , a pesar de 
buen t rabajo . 
I b . , R i v e r a . — B u e n a pr imera , con 
| un e r r o r . 
2 b . , C h a o . — M a g n í f i c o , puesto 
con sus cuatro ojos. 
3 b . , H e r n á n d e z . — P o r descuido 
a y u d ó al enemigo. 
s s . , V í l l a n u e v a . — M u c h a prác-tica 
al bate . 
r f . , M á r q u e z . — M a g n í f i c o en el 
Marianao, E n e r o 19 de 1924. ! 
Sr . cronista de sports del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
L o a g r a d e c e r í a publicara en su 1 
siempre l e í d a p á g i n a de sports de 1 
su p e r i ó d i c o , el "score" del juego 
efectuado el domingo 18 del corr i en- ! 
te, entre las novenas " E s t r e l l a s del | 
Reparto Almendares" y " E s t r e l l a s 
de Buenavista". 
E l triunfo le c o r r e s p o n d i ó a las 
E s t r e l l a s de B u e n a V i s t a con el apre 
tado score de 7 por 6. 
E n este juego se d i s t i n g u i ó el pit-1 
ching de R a g a , dando 14 suculentos1 
ponches; 
Y en el batting Tyson y J e s ú s 
Roig , el primero con un homerun y i 
un three baguer, y el segundo con 
un three baiguer a la hora buena y 
dos hermosos hits. 
D á n d o l e las m á s expresivas gra-
cias, quedo de usted, 
Alfredo Alvarez . 
E s t r e l l a s de B . V . 101 010 022—7 
E s t r e l l a s de A . 100 212 000—C 
"Estre l la s de B u e n a v i s t a " 
V . C . H . O. A . E . 
M . Visca y cf 
Barranco 2b. 
Orta Ib . . . , 
Rogelio ss . 
Acevedo lf. 
Kpües 3b. . 
.Saladrlga c. 
Willlam rf . 
José p. . . . 
Totales . . 
Anotación 
Universal . 





^ ' ' i 
por entradas 
SUMARIO: 
Two base hits: Váldé 
Sacrifice hits: Orta. 
Stolen bases: Valdés 3, Bai 
Vi la 1' Moreno 1, M. VÜMy 
Strock oul: por Vázquez 
se 7. 
Bases por bolas: por ItUé i, 
quez 3. 
Scorer: Barreneche. 
Sikl,' 2a. b . . 
Sargento, of. . 
Canela , ss y p. 
Pipo, 3a. b . . 
Mendoza, c . , 
Angelito, l a b . 
Melchor, l f . . 
E l a d i o , s s . . . 
Ñ i c o , r f . . . 
S i lva, p. y 2 b . 









B A S K E T B A L L E N L í 
Y . M . C . A . 
E n los esp léndidos salonesjW 
Y M C A . se e f ec tuó el pasado 
un game de Basket Bali entrí ¡ 
37 7 7 30 14 
" E s t r e l l a s de A lmendares" 
V . C . H . O. A. 
los componentes de la l iga que rige camp0 novicio en el bate . 
14 7 
Referee: Tow H i l l y Horace Mann. 
Tiempo de los half : 20 minutos. 
licHando a nuestros muchachos por 
haber conquistado para lá Asociación, 
al participar é»ta por vez primera en 
un campeonato, el primer trofeo que 
recibe. 
Pero sobre todo, felicitamos a ven-
cedorés y vencidos porque tanto unos 
como otros han contribuido a estre-
char de una manera palpable los lazos 
! de amistad y compañer ismo que des-
E l resultado total del Campeonato ha 1 de un principio unen a las dos socle-
sldo el siguiente: :, dades hermanas en 'Re l ig tón , en La Pa-
De 28 juegos efectuados, 3 9 fueron 
ganados por los Maristas y 9 por loa 
de las Escuelas Cristianas. 
Y ahora terminemos estas notas fe-
tria y en lo» fines. 
' 15 de enero de 1923. 
Jorg Hyatt Casanova. 
E l b a t t i n ? d e P a p o G o n z á l e z 
e n l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
E n e l New Y o r k T i m e s correspon-
diente a l pasado d í a 15 de E n e r o 
aparece el batting f inal de la l iga 
internacional donde actuaron l a 
temporada pasada Papo G o n z á l e z , 
nuestro compatriota, Sheeham, que 
tanto a g r a d ó a los fans habaneros y 
Styles, a quien M é r i t o y Mike Gon-
z á l e z dieron el correspondiente re-
l é a s e . Es tos tres players que ci ta-
mos anteriores a lcanzaron los si-
guientes averages al batt ing: 
, V . B H . B r . Ave . 
Sheeham, N e w a f . 542 180 26 306 
Styles, N e w a r . . 514 156 11 303 
G o n z á l e z , Roches . 500 139 14 278 
los destinos del campeonato de Bas 
ket B a l l í n t e r - n o v i c i o s que actual -
mente se e s t á ce lebrando. As i s t i e -
ron a esa r e u n i ó n todos los delega-
dos de los teams contendientes con 
la e x c e p c i ó n posible del s e ñ o r E d d y 
Moreno, delegado del C u b a T e n n i s , 
de quien s e g ú n se tiene entendido ha 
retirado su club del campeonato. 
E l presidente de la l iga s e ñ o r No-
vo, hizo saber que el Cuba Tennis , 
que h a b í a cedido galantemente su 
floor para que en él se celebrasen to-
dos los juegos del campeonato, h a -
b í a ret irado su oferta dejando por 
tanto a la l iga s i n terrenos donde po-
der veri f icar los encuentros . A g r e g ó 
el s e ñ o r Novo que e l Cuba Tenn i s 
basaba su r e s o l u c i ó n por entender 
que h a b í a n ocurrido serios inciden-
tes en ellos, cuando es lo cierto que 
s i este e x i s t i ó f u é debido m á s que 
nada a l temperamento del s e ñ o r Mo-
reno, miembro de ese club, y delega-
do a r t e la l iga, «que precisamente 
f u é quien o f r e c i ó los terrenos . 
Oído el parecer de todos los dele-
gados se a c o r d ó suspender tempo-
ralmente el campeonato y hacer las 
gestiones posibles p a r a conseguir o 
bien el floor del S tad ium Univers i -
tario, bien el de la Y . M. C . A. o 
bien el del Club A t l é t i c o de la Po l i -
c ía . 
Se a c o r d ó t a m b i é n suspender en 
sus funciones de t ime-keeper aj se-
ñor Nodarse, n o m b r á n d o s e en, s u 
lugar a l o e ñ o r Mario C r u z , que y a 
h a b í a actuado interinamente 
c f . , B u z n e g o . — S e r á un J o s e í t o . 
l f . , V . P é r e z . — L a d i s t r a c c i ó n le 
h a r á perder l a for tuna . 
Anotaciones 
H a b a n a i n r a n n i . . 
V í b o r a In fant i l . . 
E l testigo ocular . 
C . H . E . 
10 
5 
H . R a b o r í . 
s e ñ o r e s De Castroverde y A g u i r r e 
a s í como a los referees del campeo-
nato s e ñ o r e s Huertas , Chavez y 
C u m b r a u s . 
Se d e s e c h ó la protesta presenta-
da por e l delegado de los Boys 
Scouts a nombre de s u club, por en-
tenderse que é s t a no estaba base en 
ninguna reg la del Baske t B a l l sino 
solo en una c u e s t i ó n de a p r e c i a c i ó n 
por parte dt;* b^ñor referee. 
Y por ú l t i m o d e s p u é s de declarar-
se por el s e ñ o r presidente que ofi-
c ialmente no se h a b í a recibido nin-
guna c o m u n i c a c i ó n del C u b a Tenni s 
C l u b se a c o r d ó hacerle saber los 
acuerdos tomados as í como la sus-
p e n s i ó n del p layer Moreno, por su 
a c t u a c i ó n en la noche del 
s á b a d o . 
E l delegado del A t l é t i c o del A n -
gel beñor Gayoso, r e t i r ó muy a 
tiempo la protesta que su club ha-
b í a presentado sobre el resultado 
I g u a l - ' del juego A t l é t i c o del Ange l vs So-
Manolo, 2b . 
Joseito, r f . . 
Tyson , I b . . 
Pedro, c . . 
R a g a , p . . 
Marcos, c f . . 
L u í s , 3 b . . 
J . Roig , l f . 









1 ' teams Cuban American Coliege 
0 [ M. C . A. Leaders Corps, ganan» 
del colegio por un anche 
Todos los del Cuban Am.crl¡. 
distinguieron con especialia 
n á n d e z y Díaz que con su j 
pido desconcertaron a los ro • 
Del Y . M . C . A . el Gordlto 
de, que no siendo aecundaoo 
~ I el juego. . rt¡ -1 
4 1 P a r a m á s detalles véase e-
1 Cuban American CoIIej 
— Fig-
1 I 
2 i R . Zapico F . . . • 
0 R. P é r e z F . . . • 
2 i S. F r a n c o C . . • 
0 ¡ E . D í a z G . (Cap) 
0 J . H e r n á n d e z G . . 
o " " T " 
0 Tota les . . . ' 
11 6 11 30 13 5 Y . M. C . A . 
Sumar io 
Homeruns : T y s o n ; Three Baguer, 
J . Ro ig , T . S i k i ; T w o Baguer , T y -
son. -
Sacrifico hits: Joseito. 
Stolen bases: S i k i , Mendoza, S i l -
va. 
S truck out: R a g a , 14,- S i lva , 2; 
Cane la , 2. 
Bases por bolas: R a g a , 3; Si l -
va , 3; Cane la , 1. 
Pass bal l : Pedro, 3; Mendoza, 1, 
T iempo: 2 horas 30 minutos. 
Umpires : E d u a r d o en home, Her -
n á n d e z en bases. 
Scorer: Alberto G o n z á l e z . 
Fig-
T E J A R S A N J O S E V S . S A N 
L A Z A R O 
S. Sante F . . • • 
P . G o n z á l e z F . . • 
B . Mayoral C • 
J . Valverdo G . . • 
L . Cowley G . . • 
Tota les . • • • 
Score FinaJ-
Cub?n Amencan 
Y M . C . A -
G a n a n L o s F i ñ e s f c ^ 
E l domingo »e e t « t n 
Colleí 
Styles d ió ocho home run en toda 
la temporada, Sheeham tres y Paoo I mente se a c o r d ó rat i f i car en s u s | c i a l Tennis , del cual se d e c í a n no es 
ninguno. 1 cargos a los otros dos t ime-keepers ¡ taba del todo c laro . 
E l p r ó x i m o domingo se enfranta-
r á n en la a r e n a beisbolera los fuer-
tes clubs juveni les que encabezan 
pasado]es tas l í n e a s en los terrenos de l a 
Panadera P a r k , a las dos p. m. 
E l club San L á z a r o e s t a r á dir igi -
do por los players profesionales 
P i l a r Alonso y el gran T e r á n , que 
actualmente e s t á jugando l a segun-
da base del Marianao B . B . C . que 
dir ige M. A c o s t a . 
« e r s i o . 
t i l y el " B e l é n 
E l juego de estos 
movido, pues el BCO ^ 
^ ^ T b t 9 foot ^ ragM 
un match ae 
de base ball. áei IA 
Ganaron lo ^ c ° b o r r 0 r : 
con score de 3 1 ^ . ' cste « 
Se distinguieron P ^ 
club A n d r é s del ^ Lorenzo J 
Reinaldo Artec ano sobr 
Somoza. De este gr ^ oD^ 
Klzo disparando dos ^ H 
ñ a n a jueves entre e 
y kkaca - i 
oot h»11 - 1 
Ierrot» ití J 
Pilcher v i J 
muchacho» 
5 hit« y 4»,^ 
suculentQ, ^ 
le batun,, J 
no de j . " 
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D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 2 5 F A G I N A D I E C I N U E V E 
C r c m í c Q j C a t ó l i c a 
A L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
N U E S T R A A R M A D U R A 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
nuestra t á c t i c a , -iefender de los ataques de los proia-, ser n v e w -
"Si ! ; el temple y calidad 
«amo5 ibora 
t íos y apóstata- ; 
( U o u c l u i r á ) . 
P . F r a n c i s c o F á b r c g u , C a p e l l á n de 
E s t a d o de lod Cabal leros de C o l ó n 
el 
T a l vez no convenga 
las ^ f ^ a d u r a completa que 
todos i;na , ' ios movimientos, 
ria a Davi^ las a r - ^ n Cuba 
i de Saúl; r n ^ HONDA _ C O N G R E G A C I O X D E N U E S T R A S E -
dir de un ^ 'iignTa3 y m e t á - ^ X Ü K A J ) E L O U R D E S 
*»blein0S ^ m o s el pensamiento 
as: * * P o n f m°Sn t o < ¿ c lar idad. y con to(2a 
mámente i ^ cubrir vuestras 
ndo os ^ os exhorto fi-
L a C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Se-
ñ o r a de Lourdes del templo de la 
Merced, ú n i c a en la H a b a n a bajo es-
• ! : l a d v o c a c i ó n , ha celebrado la j u . -
_ .zas con instruir03 en la fe. l a preparatoria de las grandes ftefa-, 
:liradamenie • 6n no pUede j«as anuales , que en el mes p r ó x i m o 
rn Ca-han* 0con conocimientos bo- celebra en honor a la Virgen M a m 1 
• ^ elementales de las creen- conmemorando su a p a r i c i ó n en la 
n*05 7 rnf^sa como cristiano cu l - G r u t a de M a s a b í e l l e . 
^ ^ M i L n t e cebe conocer los fun- P r e s i d i ó el l 'adre J u a n Zamora . 
0 y ^ « racionales de la R e l i g i ó n ¡ C M . , Director de la C o n g r e g a c i ó n . 
iamen pHca Estudiar el dogma na] Abier ta la ¿ e s i ó n se rezaron las 
! u e i r r esoirituaJmente la cabeza. preoeg reglamentarlas , l e í d a el acta 
:U Ignorancia de las doctrinas do ¡de j a s e s i ó n anterior y aprobada. 
JL nretendemes 
t i ancha brecha para 
A n d e m o s ser paladines es, el Director explica el objeto de iu 
pr J ! Kr^pha nara los enemigas r e u n i ó n . 
^ e r a Y un verdadero peligro en 
'combates de la propia volubui-
be distribuyen entre la Direct iva 
y Promotoras . (Ce ladoras de C o r o i , 
mas de doscientos cortes de vesti-
mat^rias religiosas, en Cuba dos, que la Cougregac ión ha adqui-
más ignorancia que impiedad, ndo de sus fondos. E s t o s cortes se-
rutina que malicia, m á s p r e j u i - i r a n convertidos en vestidos por las 
83 míe sectarismo, m á s inercia i n - p é ñ o r a s y s e ñ o r i t a s uae const i tuven! 
í%ica que externa e x p o s i c i ó n . E l i la Direct iva y Promotoras , y regala-! 
«hio cubano es cristiano por natu- idos el nueve úe febrero p r ó x i m o , i 
i za s i en la prác t i ca religiosa | a n t e - v í s p e r a de la festividad de! 
hemos llegado a ú n tan lejos co [Nuestra S e ñ o r a de Lourdes , a pobresI 
quisiéraraos. m á s se deb© a la de la C o n g r e g a c i ó n , 
.atía de los creyentes que a la re-j Se a c o r d ó as i mismo obsequiar a 
Ciencia de los adversarios . Se r e - : l a Direct iva y Promotoras con dos' 
¡ere mucha cultura religiosa, y enipreciosas i m á g e n e s d .̂ Nuestra S e - ¡ 
campaña de d i fus ión de las v e r - j ñ o r a do L c u i d e s . 
ideras doctrinas c a t ó l i c a s cada C a - , L a suerte d e c i d i r á a q u i é n del 
,ilero de Colón tiene s e ñ a l a d o u n . 1(,Spe,ctiTo grupo- corresponda 
tío de honor; cada cual debe ser en | E l 10 s e r á la gran Salve 
gún modo preceptor religioso de: Y el 11 s o l e m n í s i m a f u n c i ó n , 
is conciudadanos. A su debido tiempo se p u b l i c a r á ! 
* ved ahora c ó m o hay que r e v é s - | e ! p r o g r a m a . 
r.e de la doctrina del | :vange l io j A s i s t i ó en pleno la Direct iva y las 
imo de una armadura, para ser de i promo^oras 
Midad a los d e m á s . Quien no sa- Antes de la fiesta se c e l e b r a r á 
. no puede e n s e ñ a r ; quien no e s - i L i , s asamblea general de la Congre-
g a sin m é t o d o , pierde mas q u e ' g a e j ó n . 
ma, v daña m á s que aprovecha . R e i n ó gran fntUgiasmo. 
Fn esta ocas ión y desde estas co- C o n c u r r i ó a la junta la s e ñ o r a 
mnas no puedo ofreceros una ar- A m é r i c a A r i a s de G ó m e z v su s e ñ o -
iura completa y ajustada, pero en r a ^ a P e t r o n i l a . 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D L l 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E L A C A T E D R A I, 
C e l e b r ó el p í - sado domingo sus1 
Topara armaros de p u n í a en blan- cuitos mensuales . A las ocho tuvo | 
,„. para hacerlo a la l igera y a POCajj(.gar la M,:sa ne C o m u n i ó n genera1.l 
costa. F u é armonizada por el maestro ¡ 
j.a influencia social del :Norte so- s o ñ o r Fei ipe i J a i a u . 
Iré Cuha es un hecho innegable que] A las nueve> d e s p u é s del canto d . ! j 
a uadie puede las t imar . Unidos m á s | Oficio de Tercja( f u é eXpUest0 ei 
que separados de nuestros rubios v « - { s a n t í s i m o Sacramento por el M . I . 
Cnos por seis horas de F e r r y - B o a t . | Can6nig0 Arcedian05 M o n s e ñ o r A l - i 
los resuellos de l a - g r a n Democrac ia ,Lerto Méndez> a c o n t i n u a c i ó n 1 
Norteña han de influir sobre e |c.f.]ebró ]a Miaa soienine, asistido del 
cuerpo delicado de Cuba, en lo c u a l s padres J o a q u í n Torres y Roge-l 
no puede haber peligro sino espe-iji0 MGnet 
ranza. ni daño sino provecho, si nos-' pred i ( . ó ' eI padl.e j u a n Roberes, 
(.tros permanecemos s iempre iguales Secretario deI M j . Cabildo Catc-
a nosotros mismos . ¡dral 
Tod-i mani fes tac ión vi tal n o r t e ñ a i D e s p u é s de h. m a & el ,Sant í s imo 
repercute en nosotros; pero ^ , S a t . r a m e n t 0 fuó nevado procesfonal-
íHertos de los americanos nos s o n , ^ por ]ag naves d t l tompl()) 
útiles y podemos ut i l izar s in mengua i s ¡ondo a(0mpafiado p0I. la M . 1 A r . 
aquí sus grandes trabajos de P r o - | c h i c o f r a d í a > Alumnos del Seminario 
paganda ca tó l i ca . ' conc i l iar y M . I . . Cabildo Catedral . 
En "Columbla". ó r g a n o , en lengua j Recogida l a p r o c e s i ó n f u é rcst;r-
inglesa, de todos los Cabal leros do vado el S a n t í s i m o Sacramento . 
Colón, hay materiales selectos y ¡ A V I S O A L O S C A B A L L E R O S R E 
atnmdantes para una buena labor de C O L O N D E L C O N S E J O S A N A G U S -
lestro propio ingenio p o s e é i s una 
)nda y en las lecturas que he de 
.(•omeiidaros h a l l a r é i s con abun-
Mia el acero y bronce necesarios. 
pología y re fu tac ión de las objecio-
es más corrientes contra la fe c a t ó -
T I N N U M , l:íi)<> 
Recordamos a los Cabal leros óe 
IIM. En las publicaciones de " T h c - i c o l ó n del Consejo San A g u s t í n n ú -
Inlernational T r u t h Society" encon-lniero 1390. que m a ñ a n a se c i s r r a e l ! 
'•arán igualmente nuestros C a b a l l é - p]Hzo para inscribirse en la E x c a r - ' 
ros datos amenes y acopio de argu- '^¡.jn a G u a n a j a y . 
meatos contra las insidias del pro- C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
'•'stantismo. el racionalismo, el teo-: ^ i j „ b i l e o C i r c u l a r en San Nico-
BDÍismo y todos los doctrinarismos i¿ s 
de la impiedad y la r e b e l d í a para E n i0g d e m á s templos las Misas 
lertrerharse ¡¡l undantemente con vezadas y c a n t í i d a s de c o s t u n b r e . 
municiones internacionales, digamos- ( X ' L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
lo Mí, y americanas que sugieren y E n la Catedra l , en la parroquia, 
f-n^ñan el modo de fabricar las con Muestra S e ñ o r a del Carmen y en los 
niño nacional. E n esta misma fueu- pasionistas, los cultos de los Quin-
^ norteña hay dos obritas que re- fe j U e v e s . 
futan victoriosamente a los que se ( - Q X G R E G A C I O N D E L A A M ' N -
^nipeñan en confundir el Catolicismo1 C T A T A 
fnn un cristianismo vago, en qu-ij E i p r ó x i m o viernes, a las ocho 
p« propios antojos son el credo, y 'pasa(j0 meridiano, celebra la Direc-
•f;s instintos iadividuales el c ó d i g o tiva, junta mensual reglamentaria 
,noral- jen el local de costumbre. 
"La Fe de nuestros P a d r e s " do, L O R E N Z O B L A N C O 
nuestn. Hermano H Cardena l Gib- ¡ " E n las pr imera? horas de la noche j 
'"ns es un manual oue en e s t i í o j (iel lunes anterior, un repentino a t a - i 
laño y agradatle demuestra que s ó - que cerebral puso en gvave peligro l a ; 
P hay un verdadero cristianismo, el v ida Je nuestro Redactor c a t ó l i c o . ; 
i ^ o U c i s m ó , que repara menos en ei s e ñ o r Lorenzo Blunco. gracias al c i é - j 
nuinpro de adeptos que en la leal- i 1c y a la oportuna i n t e r v e n c i ó n del | 
Ud 'le la a d h e s i ó n . reputado facultativo, doctor E n r i q u e j 
"El Buzón de preguntas" que pu- Saladrigas J r . , y e. f a r m a c é u t i c o doc-j 
oboan los R R . p p . p a ú l e s es la FP- lor S á n c h e z , pudo conjurarse el gra-1 
JJ^da de las obritas de que antes i^e peligro. i 
ni=e mención v constituye un arse-1 E l enfermo aun se encuentra de 
W donde se hallan respuestas a ú " , pravedad, pero h .̂ pasado el p e r í o -
jara la- preg.mtaf, v d i í i c u l t a d e s ; de c r í t i c o . 
wtidas de la rnás supina ignorancia Dada la enfermedad y siendo ne-1 
En las fuentes anteriores y en las cesarlo absoluto reposo, se reconuen-1 
JWbtas cató l icas oue se editan en ¿a no le v is i ten- l r , , . H 
5 ^ : ••cniltura-. "San Antonio". I N t A T O L i C O . 
^ .Mensajero Catól ico -. " E l Rosal I R A 21 D E E N E R O 
minicano". " L a Milagro.sa". " A r o - , Elite mes e s t á consagrado al N i ñ o 
- j . , Carnulo". "Catol ic r m o " ; J e s ú s . 
i á l c ^ ld Aniinciata". "Revis taj Jubileo C i r c u l a r . — Su Div ina Ma-1 
^ .<1 Sall'-' . e tc . . igual que en l a ; , jestad e s t á de manifiesto en la igle-1 
i->,l'?ntS (le ,os cronistas c a t ó l i c o s . ; ^ia de San N i c o l á s . 
Hermanos Gabrie l y L o - | Santos Ep i fan io . Meinardo y VI-1 
Btet •B,an-n0 y los Padres Viera y . viano, confesores: Publio. F r u c t u o s o : 
i'ién^^'0 1 .rra- se encuentran t a m - l y Patroclo. m á r t i r e s : santa I n é s , v i r . 
Tos ,11ateriales abundantes, guija- gen y m á r t i r . 
^ ^ o s o s . f á c i l m e n t e a mano. San Publio. obi?po y m á r t i r . E n , 
' •«rio V0l'tearl0S COn la honda y c l a ' Atenae, cuya iglesia g o b e r n ó s a L i a - : 
<o G ien medio de la frente de tan- mente d e s p u é s de San Dionisio A r - • 
ohata procaz y deslenguado que copagita . Esc larec ido en virtuaes. 
fo rtpetulante reto incita al C a b a l l é - i y resplandeciente en doctrina, s u - ; 
S€H-COOn ^ £ ingu lar combate. fr ió gloriosamente el mart ir io por 
arrjj . 1 ncompleto el recuento de i Jesucristo , el a ñ o 125 . 
Kg^*s dgeras para luchar en guerra Santa l u é s virgen y m á r t i r . L a 
^ Perr i l las , si no recordara a q u í I vida de la gloriosa virgen y m á r t i r 
Eli- enJ:ay03 h i s tór i cos del C J ' S a n t a I n é s e s t á tan l lena de prodi-
Hern, alg0' l'adre de nuestro1 gios divino.3 y de virtudes admira-
e V Í S r 1 - 0 El ias J . Entra lgo sobre I bles, que «sin duda, como dice S a n , 
ios iklaa 00 los patriotae cuba-i Ambrosio, todos los fielss la pueden 
PnhlwíÍCulos r]e gran valor' local , i leer, a labar y a d m i r a r . 
'-^ados en ..San Antoniü- v qU(. N a c i ó en R o m a Santa Inés hacia 
feDrrS"3" provccho de todos p o d r í a ! el fin del tercer s iglo . De ella esen-1 
, ^ " o r nuestra R e - i s t a ibe San J e r ó n i m o estas pa labias : : 
anteriores pertrechos, Cuyo i " E n las lenguas y letras de todo el 
principalmente en las: mundo, y especialmente en la Igle-
locales v en su o p o r - i s i a . e* a labada la^ vida de . S a n t a , 
MHWan peligrosos en manos ^ é s . porque v e n c l « a 6 " / ^ " ^ ^ i 
nes carecieran de conocimien-! ^ ^ t irano: >' consagrado por el mar 
^ s s i í i K i s i r i : 
tt i *****" 
U n R e c o g e d o r d e P o l v o 
E s t e B r i l l a d o r F u l l e r e s t á h e c h o d e a l g o d ó n 
s u a v e y l i g e r o q u e a b s o r b e e l « p o l v o — n o l o e s -
p a r c e c o m o l o s p l u m e r o s c o r r i e n t e s . 
C o n é l s e p u e d e q u i t a r e l p o l v o h a s t a d e l o s 
r i n c o n e s m á s p e q u e ñ o s , y e l m a n g o l a r g o p e r -
m i t e a l c a n z a r f á c i l m e n t e d e b a j o d e l o s m u e b l e s . 
S e p u e d e l a v a r e s t e B r i l l a d o r y l u e g o a l s e c a r 
q u e d a o t r a v e z c o m o n u e v o . 
L o s C e p i l l o s F u l l e r s o l o p u e d e n c o m p r a r s e 
a l r e p r e s e n t a n t e F u l l e r q u e l o s l l e v a r á a s u c a s a . 
N o s e v e n d e n e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
T H E F U L L E R B R U 8 H C o O F C U B A 
M a n x « n a d e O ó m e a 612. — H a b a n a 
S U C U R S A L E S : 
C a m a g ü e ? . — Matanzas .—Pinar é« l R t » . — S a g u a la Granda. 
Habana.—Santiago á* Cuba 
6 » USOS — D £ LA CABEZA A LOS P I E S — DEL SUELO A L TECHO 
T o m a n d o c o n s e j o d e l a e x p e r i e n c i a 
L a g r a n p o p u l a r i d a d a l c a n z a d a p o r l a c r e m a d e n t í -
f r i c a K o l y n o s d e b e p e s a r f u e r t e m e n t e e n e l á n i m o 
d e t o d a m a d r e d e f a m i l i a e i n d u c i r l a a p r o b a r s i 
K o l y n o s e s e l d e n t í f r i c o q u e c o n v i e n e a d o p t a r e n c a s a . 
K o l y n o s r e s p o n d e a l a s e x i g e n c i a s m o d e r n a s p o r q u e 
n o s ó l o e s u n a c r e m a p a r a l i m p i a r l o s d i e n t e s s i n o 
q u e e s t a m b i é n u n p r e v e n t i v o c o n t r a l a c a r i e s d e l a 
d e n t a d u r a y u n a n t i s é p t i c o m u y e f i c a z p a r a l a b o c a 
y l a g a r g a n t a . 
T o d a m a d r e c u l t a e i n t e l i g e n t e , q u e s a b e d a r l a d e b i d a 
i m p o r t a n c i a a l a h i g i e n e , c o n v e n d r á e n q u e e s p r e c i s o 
m a n t e n e r l a b o c a l i b r e d e t o d o g e r m e n n o c i v o p a r a 
q u e l a s a l u d d e s u s h i j o s n o s e q u e b r a n t e y s u s 
d i e n t e s s e c o n s e r v e n s a n o s 
y h e r m o s o s . 
E n s e ñ a d l e s a q u e c e p i l l e n 
s u s d i e n t e s c o n u n p o c o d e 
K o l y n o s t r e s v e c e s a l d i a , 
m á s t a r d e e l l o s t e n d r á n q u e 
a g r a d e c e r o s e s t e s a l u d a b l e 
c o n s e j o . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s , p e r f u m e r í a s , 
t i e n d a s , e t c . G r a t i s : -
Un tubo de muestra de la crema dentífrica 
Kolynos. 
No hay mam que llenar el cupón más 
abajo y enviárnoslo por correo para que 
mandemos a Ud. gratis un tubo de mues-
tra de Kolynos. 
L a t a p a c a u t i v a 
Véase como el tubo de 
Kolynos lleva la tapa 
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S I N H I L I S M O 
K S T A C I O X E S A M E R I C A N A S 
E s t a c i ó n W O C 
De la P a l m e r Scbool Ch iroprac -
tic, de la Davenport , lovra, que tras-
mite con cuatrocientos ochenta y 
cuatro metros de onda . 
M i é r c o l e s , enero 21 de 192 5 . 
A las seis y cuarenta y cinco de 
la noche: Xot ic ias de sports y 
negocios. 
A las siete: Cuentos para 
n i ñ o s . 
A las ocho: recital de ó r g a n o 
la residencia del doctor P a l m e r 
loe 
la noche a las dos y . treinta antes 
del meridiano: Extenso programa 
musical , conferencias, y otros entre-
tenimientos . 
E s t a c i ó n AVGIi 
De la G e n e r a l E l e c t r i c Company, 
de Schanectady, y trasmito con 380 
metros de onda . 
M i é r c o l e s , enero 21 de 1 5 2 ó : 
A las seis y tre inta: Cuentos pa-
r a los n i ñ o s . 
E s t a c i ó n AV. M . B . . 
Jueves , enero 22 de 1925: Del Hote l Fleepood, de Mu'.mi. 
A las seis y cuarenta y c inco: X o - | Beach , F o r i d a , que trasmite con 
ticias de sports y de negocios. ¡ t r e s c i e n t o s treinta metros de ond? . 
A las siete: Cuentos para n i ñ o s . De sfeie a ocho: Concierto pol 
A las nueve: P r o g r a m a por la] ia orquesta del hote l , 
orquesta de Bernie Schultz , impre - i — • — 
sora do discos de m ú s i c a ba i lab le . | E s t a c i ó u W O C 
A las once: P r o g r a m a bailable 
por la orquesta del hotel L e C l a i r , 
y canciones populares por el bar í -
tono Peter Mac A r t h u r . 
E s t a c i ó n AVRC 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la R a -
dio Corporation of A m e r i c a , que la 
tiene s i tuada en Washington, D . C , 
y trasmite con una longitud de on-
da de cuatrocientos sesenta y nue-
ve metros . 
M i é r c o l e s , enero 21 de 192 5: 
A las seis de la tarde* Cuentos 
para los n i ñ o s . 
De la obn W a o a m a k e r Store, de 
F i i ade l f i a . y que trasmite con y a i -
nientos nueve motroe de longitud 
de onda . 
M i é r c o l e s , enero 21 de 1925: 
A ias siete y tre inta de "a no-
che* Noticias de p o l i c í a y concier-
to ec el hotel A d e l p h i a . 
A las ocho y tre inta: D i scurso . 
A las ocbo y cuarenta y c inco. 
Programa por la orquesta W O O , to-
mando parte el b a r í t o n o L . Pov.cH 
E v a n s , que s e r á a c o m p a ñ a d o per A l -
ma W i l s o n . 
A las nueve y c incuenta y cinco: 
H o r a de A r l i n g t o n . 
L A R E T R E T A E N E L > L \ _ L E C O N 
Programa del concierto por la 
E S T A C I O N W E A F 
De la A m e r i c a n Telephone and 
Telegraph Company do New Y o r k , 
y trasmite con cuatrocientos seaen-i iJanda de M ú s i c a del E s t a d o Mayor 
ia y nueve metros de onda . i de la Mar ina N a c i o n a l , que será 
trasmit ido desde la Glor ie ta del 
M a l e c ó n por la e s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó -
n ica P W X , de la C u b a n Telephone 
M i é r c o l e s , enero 21 de 1925: 
I De seis a once de la noche: C o n -
i cierto en el hotel Waldor f A s t e r i a . 
Servicios rel ig iosos . 
Concierto por la B a n d a del E j é r -
cito, ejecutado en la c iudad de 
W a s h i n g t o n . 
N ú m e r o s musicales por los Schir -
m e r . 
Concierto en el hotel W a l d o r As-
t o r i a . 
N ú m e r o s por el t r í o Gladys AU^n . 
Prograv .a bailable en el c a f é del 
res taurant L l d o V e n l c e . 
Es . ' ac lón K D K A 
Company, el d í a 21 de enero de 
1925, a las ocho de la noche: 
P r i m e r a P a r t e : 
1. — P a s o doble " E l F r e s c o de Co-
y a " . V a l v e r d e . 
2 . — O v e r t u r a "Princes of I n d i a " . 
L . K i n g . 
3 . — " F a i r d y Dance" . Characteris -
tic P lece . H e r m a n n . 
C h a r l a , en e s p a ñ o l , por el anun-
c iador . 
S e c u n d a P a r t e 
De la West inghouse Company que | 1 — F a n t a s í a " A l m a de Dios", 
la tiene Insta lada en E a s t P i t t s - ; s errano 
burgh y trasmite ¡ ^ W longitud 5 . _ p a r a d e of the Woo(len Sül 
de onde de novecientos veinte M - , ^ Jesgel 
¡ o c í e l o s . i 
M i é r c o l e s , enero 21 de 19 25 
A las seis y quince de l a tarde 
6 . — T a n d a de Valses "Mercedes" 
G a l i m b e r t i . 
C h a r l a , en I n g l é s , por el anun-
c iador . Concierto por la orquesta de la Aso-
c i a c i ó n A t l é t i c a . 
A las siete y quince: Noticias co- 1 T e r c e r a Par te 
merc ia le s . 
A las siete y tre inta: D i s c u r s o . I 7 . — D a n z ó n " L a Virgen de R e 
A las ocho y quince: Conferencia. I g]a", O ' F a r r i l l . 
A las ocho y tre inta: Concierto g . — F o x trot " Y o u W o n t be So 
en el que t o m a r á n parte la sopra- r r y " . Marcas ie . 
no E v a Spencer, el tenor J o h n I n -
gram, a c o m p a ñ a d o s por t o r m b ó n 
v i o l í n . cello y plano. 
A las nueve y c incuenta y cinco: 
H o r a de A r l i n g t o n . 
Teniente J u a n Igles ias , 
Director de la Banda 
E s t a c i ó n K F I 
De la E a r l e Anthony Ins . , de L o s 
Angeles, Cal i fornia , que trasmite 
con cuatrocientos sesenta y nueve 
metros. 
M i é r c o l e s , enero 21 de 19 2 5 . 
A las seis y cuarenta y cinco: 
Cuentos de p o l i c í a s famosos, y con-
cierto . 
De siete y treinta a ocho: Pro-
grama" por la Goodman K l i n g e r y 
Mackaty C o m p a n y . 
De nueve a diez: Concierto del 
" L o s Angeles E x a m i n e r " . 
De once a doce: Concierto porj 
P a t r i c k M a r s h . 
E s t a c i ó n K Y W 
L A E S T A C I O N D E T L T N L C Ü 
P r o g r a m a del concierto que será 
trasmitido por la e s t a c i ó n de radie 
del central " T u i n u c ú " , el próx imo 
día 25 de enero, a las siete de la 
noche: 
1. — M a r c h a Nupcia l Noruega, to-
cado por R . G a n z . G r i e g . 
2 . —Navegando a la luz de la L u -
na en la Is la de los E n a m o r a d o s . 
B e n d e l . Tocado por R . R a c k l e . 
3 . — D a n s e . Debussy . Tocado poi 
Rubins te in . 
4. — C o l o n i a l Song . G r a i n g e r . To-
cado por el a u t o r . 
5 . — S u r le L a c (Sobre el L a g o ) . 
R e n a u d . Tocado por el autor . 
6. — R e v e r l e , I m p r o v i s a c i ó n . Gra-
nados . Obra p ó s t u m a , tocada por 
el autor . 
7 . .—Minuete v ie jo . Sgambat i . 
Tocado por R . G a n z . 
8 . — E u g e n Onegin. P a r á f r a s i s de 
concierto. T c h a i k o w s k i . Tocado por 
De la Westinghouse. s i tuada en 
la c iudad de Chicago, y trasmite 
con cuatrocientos sesenta y nueve; T i n a L e r n e r . 
metros de longitud de o n d a . - j p — s o n 8 ia F e u i l l e ( B a j o las 
M i é r c o l e s , enero 21 de 1925: ¡ H o j a s ) . T h o m e . Tocado por E . 
A las seis de la tarde: Noticias 1 Hughes . 
f inancieras . 1 0 . — M a r c h a de los Juguetes . 
A las siete: Cuentos para los ¡ Werbert . Tocado por E r l e b a c h and 
n igog^ ¡ Milne (cuatro m a n o s ) . 
1 Concierto en el hotel Congress . | H — F a x Fo l l e t s (Fuegos F a -
! A las ocho: Programa , tomando; l u o s ) . E i s z t . Tocado por M . Vo-
] parte la soprano M r s . A r t h u r Sie-
; bens. el b a r í t o n o George D . Hor-
, ne, a c o m p a ñ a d o s por R u t h Schley . 
A las oeno y t re in ta : Confe-
rencia . 
A las ocho f cuarenta y cinco: 
l a v y . 
1 2 . — P l e d e r m a u s . waltz , P a r á f r a -
sis de Conc ier to . S t r a u s s . Tocado 
por M . V o l a v y . 
Todas las composiciones que for-
man de este programa s e r á n ej^cu-
C o n t i n u a c i ó n del programa musical . 1 tadas por una pianola piano repro-
A las nueve y cinco: Dist intos en-• ductor D ú o - A r t , usando rollos im-
tretenlmientos. presionados por los pianistas cuyo i 
De nueve y cuarenta y cinco de 1 nombres se ind ican . 
feos y m o t ó d i c o s del de- tirio el honor d? la virginidad, me-
"1 .4 n u e ^ a ' 1 ! ^ ' » . " el ^ ' o "na dul"":1'da Cü 
;le 1 ío N 
ite 
na menester 
ID m i r r i a r a / ó n lo 
caber'.1 
menzaron a obrar en su sepultura, 
aumentaron la d e v o c i ó n de lo» fieles, 
| y d;sde entonces se hizo c é l e b r e el 
¡ n o m b r e de Santa I n é s . 
U S Í E C 1 v e o d e r á , s i n o • " 
a n u n c i a e n l o s o e n ó r f i c s l I 
d e l a H a r i n a " e s W i e " W l 
l a 
r u . . 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 2 5 
A K O X C I I I 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L L O S E X P E R T O S D I E R O N U N A A n o c h e a l a s D i e z y M e d i a . . . 
B A T I D A A L A S V I D R I E R A S C O N S I S T O R I O S E C R E T O 
E l d ía 18 del pasado diciembre ce-
(Viene tle la primera p is ina) 
l e b r ó el Papa el consistorio gecr^to 1 wíAa D K (^I I M K N T A S JJ> .TAS y , dat08 <iel s e ñ o r Caste l lanos solare 
con el fin de nombrar los C a r d e - j ' O B R C A D K $800 P E S O S <>< C 
C O N G R A N D E S A P L A U S O S F U E R O N R E C I B I D A E N L A . . . 
(Viene de la primera página) 






realizado durante los ú l t i m o s d í a s , 
M A S DK O I A T R O M I L B A N D E R A S F I G U R A R A N ' E X E L H O M E N A J E 
A L R E Y A L F O N S O 
el movimiento de Obispos en C u b a , M A D R I D , enero 20. 
Todos los trenes que e s t á n llegando a esta capital vienen llenos 
dos convoyes se les 
expertos de las rom-
personas ú l t i m a m e n t e 
en la provincia de 
L R e i n a V i c t o r i a laa 
l ' A K O N 
E n estos consistorios secretos 8U9-« ^ ^ 4 , constituyendo estas apunta-j q u e d ó s W e la mesa 
lá el Sumo P o n t í f i c e d ir ig ir una a lo- : c ¡ o n e s base principal d?l negoc-io! T a m b i é n fué l e í d a una pe t i c ión dej lMadrid tenien'do 'neces^i'dad de"hacer el v ia je por Francia ," a causa de 
esa. han llegado 350 
personas, las cualas han tenido que dar un largo rodeo para venir a 
r u c i ó n a los Cardenales reunidos, i de dichas v idr ieras , dispuso que los' datos suscr i ta por los s e ñ o r e s Aqu í - ] que, con motivo de los Tempora lesV el valle e s t á Incomunicado del ree 
tratando en ella de los sucesos que ; Expertos a sus ó r d e n e s d i a r a ú u n a ! lino L o m b a r d , A m é r i i o Portuondo.j to de Eupaña . 
por sus importantes consecuencias j batida a dichas vidrieras , ocupan-, G e r m á n Wol ter del R í o y Clementej jviás de cuatro mjj banderas f i g u r a r á n en la m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a 
m á s pueden influir en el estado de! do listas v dinero y deteniando a ¡ V á z q u e z Bel lo , sobre los a c o n t e c í - . que se c e l e b r a r á el d í a del santo del R e y Alfonso, algunas de el las d-e 
la Uglesia C a t ó l i c a y del mundo t o - ¡ s-as d u e ñ o s , y pasando el tanto de !mlento^ racistas de la ciudad de un gran va |or h i s t ó r i c o , teniendo necesidad de recibir honores especia-
do. E n la presente o c a s i ó n sus pri- culpa a los J uzgados Correccionales . | Santa C l a r a , v,, • 1 i le8, de acuerdo con la t r a d i c i ó n . L a bandera de Gerona tiene derecho 
meras y m á s sentidas pa labras f u - i fumul i endo estas ó r d e n e s los Ex-1 E1 s e ñ o r Portuondo hablo larga- , a honores de C a p i t á n General , los que le s e r á n rendidos por las tropae. 
ron de s e v e r í s i m a c o n d e n a c i ó n del | p e t o s sargentos Monlalvo y Ksté- m e , n t e J í c e r c a Í S i ^ i f S - ! ^ g a " * . ü i E 1 s o m a t é n de Igualada trae l a bandera h i s t ó r i c a del B r u c h . que s i r v i ó 
honores 
"i8 t 0 H « B * l " g ^ de Canar ia s y las Ba leares , 
haciendo en la pobre R u s i a y los ' dr ieras s i tuadas en los 
que su p r o p a g a c i ó h intensa y cons- í del Parque Centra l 
t:;nte a c a r r e a r á a las d e m á s naciones, N'eptuno, C, ocupando numerosas 
el Papa exhorta, especialmente a los listas y trescientos tre inta y tres 
que e s t á n a la cabeza de los Go- pesos;" Concordia , 30, San Miguel, 
b í e r n o s de estas, y a todos los aman- 280, Consulado, 99; 
los de la paz, de la sant idad de la | Centra l" , /!enea y Consulado; 
 alrededores con recelos, no d e b í a repetirse ese. (iiie representan ^ i(ydas la8 claSeg y entidad 
E l Moka", d e . h e c h o doloroso y c o ? t u ^ 0 t iMn . j cadoras. propietarios, industr ia les , comercian 
E l discurso del s e ñ o r Portuoudo 
fué muy aplaudido . 
Antes de ser aprobada la p e t i c i ó n 
L a Nueva ^e datos, el s e ñ o r Carlos Manuel de detalles 
I n . la C r u z p r o n u n c i ó un dischrso en e l " 
es obreras, m a r í t i m a s , pes-
tes y agricultores . 
Algunos Ayuntamientos vienen con sus m ú s i c a s t í p i c a s de t lmba-
l.ieros y guardias c j n uniformes h i s t ó r i c o s . 
E l desfile r e s u l t a r á muy curioso por lo variado de las vestimen-
MAS AÑONOOS D E I t Í W 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINA, C O N T A D O R A N A T I O N A L 
modelo 852 X X . número 2091785, un 
mes de uso. E s t á flamante. Se" ven-
de en 5400. Puede verse Edificio L a -
rrea. .'>24. 1 
2946 os « 
S E V E N D E UNA C A J A D E H I E R K O T 
unos armatostes. Obispo 98 
2981 24 en. 
V E > D O POR L A P R I M E R A O F E R T A , 
tres carpetas burós; tres carpetas altas; 
una cocina para carbón de piedra ó 
leña. N. Varas. San Martín 10. Telé-
fono A-3517. 
3005 28 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Con diploma de la Academia Francesa, 
da clasef) de su idioma a domicilio. .Da 
también clases de eombre^os. A-6G62. 
2997 26 en. 
con t í t \ ' o académico y doce años de 
práctica, da clases a domicilio. Prime-
ra y segunda enseñanza, bachillerato, 
etc. Cuotas módicas, Admite pagos 
quincenales. Devuelve el dinero si el 
alumno no adelanta y guarda absoluta 
reserva. Virtudes 2. T e l . M-4857 
3024 23 en. 
| cual roór¿ a los autores de la solicl-
Re ina un entusiasmo, como j a m á s se ha registrado en otra o c a s i ó n . 
R E G R E S A A M A D R I D E L R E Y A L F O N S O X I I I 
fltmlUa y de la dignidad h u m a n a , a ¡ dustr ia , 120; - L o s 4 Gatos", , P r a - ¡ |:u"1 l u ^ a ' " " " l a ^ e U r a s e r o o r q u e i en t0<la EsPafia y muy especialmente en Madrid , 
que se esfuercen unidos por a l e jar 149, 104. ! L i l a a nada l á c t i c o c o n d u c i r í a , toda' 
de sí y de todos los d e m á s los g i a - | -Ocuparon m á s de quinientas «is-1 vez que el E j e c u t i v o , a quien iba dl-
ves peligros y d a ñ o s inevitables que1 tas de apuntaciones y cerca de ocho-' j , , ^ e u m i t a r í a a responder dan- M A D K I D - enero 20- , ^ ^ , , • ^ 1 
consigo traen las plagas s o c i a l ^ del I cientos pesos. ! do cuenta de las medidas adoptadas1 E1 ^ "*e6 esta m a ñ a n a , procedente de A n d a l u c í a siendo salu-
c o m u n í s m o y del socialhUttri. Detuvieron a los d u e ñ o s de las . (.on r e l a c i ó n a los hechos acaecidos , 'dado en la e s t a c i ó n por el A l m i r a n t e Ma^az y las autoridades locales. 
Otro suceso importante menciona- v idrieras nombrados F r a n c i s c o D í a z , ! d á n d o s e lugar con eso a. que se rea- , L » e S « (,«sPacht> en Palacio con el presidente Interino del Directorio , 
por el Papa en esta o c a s i ó n fué ! Alberto Cauce, J o s é T o r a l , J o s é G u i - | l i z a r a n investigaciones un tanto mo-| M P r í n c i p e d- Astur ias r e g r e s a r á a Madr id m a ñ a n a . 
A A U D I C I O N R A D I O T r a L F E O -
N K W Y O R K 
presi 
la fealdad d« la blasfemia y del i l l ecc ioua l correspondiente . 
fundamento de toda autor idad huma- ^ . n - r ^ T B . / % 
na en la divina autor idad. H a b l ó | M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
t a m b i é n de la o r g a n i z a c i ó n de los 
nota referente a la a u d i c i ó n 
rcoles en New Y o r k con el 
p a ñ o l e s de ambos sexos, 
cto del E m b a j a d o r e s p a ñ o l en 
de Santa C l a r a en el apaeiguarnTentol los Estados Unidos, saludando a los norteamericanos organizadores de 
i de l o í bandos, a c o n s e j á n d o l e s con. la a u d i c i ó n y a los i lustres c o m ' P a t r i o t a % ? 7 / ^ ^ ^ 
| tonos persuasivos v p a t r i ó t i c o s que; grama, haciendo votos por que estos prodigiosos y p o d e r n o s medios de 
depusieran una actitud hostil que c o m u n i c a c i ó n sean base de una obra de paz y felicidad univereal y del 
D E A N I M A L E S 
D U L C K H O S . S E V E N D E M U Y B A R A -
to y #n buen estado una batidora, una 
revolvedora, trasmisión, tártaras, mol-
des y otros objetos de dulcería. Puede 
verse en Martí 98. Guanabacoa. 
2950 24 e 
H U E V O S D E L E G H O R N . M E J O R E SU 
cria con huevos de gallinas que ponen 
300 huevos al a ñ o . Precio por docena 
$2.50. Sirvo pedidos para el interior 
de la I s l a . Remita importe por giro 
postal con su orden. U . Pérez, Aguiar 
71, Habana. 
2940 4 f. 
TOMOLES 
B C U E ^ " A Ü T 0 M 0 V t t S ^ 
Clases de d ía y de n 
el manejo y el mecanismo 
mov.l medemo en muv cort„ ' / ^ 
y a precio módico . CÍas« L ^ 
para señoritas. Preparación C s ^ 
rápida para chauffeurs. P i d A ^ * 1 ' 
? centavos. Escuela^ A u V * 
's «Parada 
ai1 Prc*. pecto instructivo. Manden 6 ,ell ^ 
a 2 c e n t a v a . 8elloS 
om^ilijtJ Kelly. S a n Lázaro 249 
C 549 
15 4 1 5 
Renault, de toneladí 
reparto. Gomas neu..., 
m a g n í f i c o . lo vendemos 
sacrificio en San Lázaro 297 
2944 
S E V E N D E UN'A P E R R A Bt L L - D O G -
n>uy fina, en 23 No. '¿'i, entre H #» 1 
2982 27 en. 
O B R E R O E L E C T R O C U T A D O 
c a t ó l i c o s franceses para la defensa New Y o r k , enero 20. L l e g ó : T e l a , d e s m e n t í a el pasado h i s t ó r i c o de Cu-1 progreso de las ciencias y artes , 
de sus Intereses rel igiosos; los m á s A n t i l l a , bago Sagua. S i b o n e y ü Ha-1 ba en que blancos y negros, l u c h a n - ! - — 
preciosos de la n a c i ó n francesa y los vana, 
m á s agrados derechos, los del a lma New Orleans . 
i do por la independencia cayeron por 
enero 20. S a l i ó : ¡ i g u a l en los campos de la r e v o l u c i ó n - N O H A L U G A R A 
Port y del mismo Dios del concil io pie- L a l m e s , Matanzas, Dulc ino 
iií-rio de la Iglesia C a t ó l i c a en Chi - T a r a f a ; IVIansel, Nuevitas. 
na, celebrado en S h a n g h a i bajo la Galveston, enero 20. L l e g ó Ge-
p:esidencia del Delegado A p o s í ó l . C o ^ R| Sagua la Grande , Dagal i , C i e n -
y del cual se esperan grandes fru- fUfí^O», 
tos para la R e l i g i ó n en aquel las re- Mobile. enero 2<t. L l e g ó ; .Munisla, 
giones; del cuarto congreso de W e l - ; ' l a v a n a . 
herad, celebrado el pasado j u l i o con ' i i — T , ~ ; 
el objeto de ayudar la vuelta de las 1 y maS Cada día- y SU confianz9 en 
(Viene de la primera página) 
Iglesias orientales al seno de !;i 
Igles ia C a t ó l i c a ; y, f inalmente, del 
A ñ o J u b i l a r que dentro de unos d í a s 
se i n a u g u r a r í a y de la E x p o s i c i ó n 
misionera que se a b r i r í a ese mis-
mo d ía , de la cual - esperaba E l que 
los fieles todos que a c u d i r í a n a la 
Ciudad Santa durante el a ñ o Sanio 
s;.carian i n s p i r a c i ó n y aliento para 
ser generosos en sus contribuciones 
en favor de los misioneros y de sus 
Misiones. 
I X A U G U R A C I O N D E L A S O SAN TO 
que a l g ú n día los estudiantes c a t ó l i -
K l discurso del s e ñ o r de la C r u z 
fué muy celebrado, siendo ret irada; 
la p e t i c i ó n de datos y a c o r d á n d o s e en i 
cambio su p r o p o s i c i ó n , d e s p u é s de; J T> 
unas declaraciones muv sensatos y | de estar vigente la L e y de P r e -
aplaudidas del s e ñ o r Wolter del R í o . ' supuestos, a la cual iba anexo co-
Se d i ó cuenta con un proyecto del . mo d i s p o s i c i ó n de orden penal que 
S-ínado d á s p o n l e n d o la a d q u i s i c i ó n no f u é establecida, por consiguien-
de quince mi l e jemplares de la obra! te con c a r á c t e r de permanencia; y 
del docto M a t í a s Duque con destino porque, si bien los Presupuestos es 
tos e s p a ñ o l e s vis i tasen el Uruguay , 
donde s e r á n recibidos con los bra-
a las escuelas p ú b l i c a s cuyo t í t u l o es 
Nuestra P a t r i a " . 
L a C á m a r a a c o g i ó un tanto dis-
tan prorrogados, s ó l o lo han sido co-
mo actos de a d m i n i s t r a c i ó n en su 
aspecto puramente e c o n ó m i c o y con-
/ 0 V l d l n i e u s a Í e de lus estudiantes ca [ ^ P í e n t e el proyecto, ñero un hermo-j u j e c ¡ ó n ' e 8 t r i c t a , a d e m á s , a lo dis-
. , . v Il,eusaJe tltí »;» e x i liantes ca- 80 discurgQ del sefior Carlos Manuel n n L t n Pri la L e y O r g á n i c a del Po-
10 icos uruEfuavos dice a4»!- \ •, , ^ . , . . . , , •• puesto en IB ^ 16^" 
luiicus uiUBua.vub uiLe a s i . \ ¿ ^ . j . , e Qt j j , historia deL « ^ « « f W n nnr rtisnnsición exnre-
"De los univers i tarios c a t ó l i c o s dtMl dpsenvo]vim^nfo (lp iq -TTsmelí! PT1' der E j e c u t i v o por d i s p o s i c i ó n expre 
neiiav a sus h e r m a n é CIP Bl.ninv- ^ ^ V ^ T ^ ^ . ^ . t sa al A r t . 396 de la mxsma, a l a l iuguay a sus hermanos de E s p a ñ a . ¡ C u b a y de la necesidad de que los! 
Un encumbrado embajador os lleva | n ¡ ñ o s cubanos conozcan a los hom-' i cual se establece: "que s i al comen-
E l o g i o s I n g l e s e s . . . 
(Viene de la primera página) 
y íf.s importaciones en 267.127.87*? 
pesos, de los cuales $180.2:10 .840 
procedieron de los Estado;} Ur idos , 
y $S 7. "1)7. 0 36 de otros pafo i í s . E u -
n>pa — vi con t inente—env i i pesos... 
3 7 . 5 0 0 . 0 0 0 y G r a n B r e t a ñ a . 
i ; ; . 601 . 000, con un aum-into áe 
cerca de cuatro millones de pesos 
en r e l a c i ó n con el a ñ o anter ior . S in 
einbargo, representa una part ic ipa-
c i ó n Insignificante en el comercio 
A L T R A T A R D K 7 A P A R U N A D O M -
B I L I / A F U E A L C A N Z A D O P O R L A 
C O R R I E N T E 
E n la obra en c o n s t r u c c i ó n s i tua-
da en B é l g i c a y Obra P í a ayer en 
!ae ú l i l m a s horas de la tarde, se ha-
l laba subido en una esclarea e l ó b r e -
lo A g u s t í n Aparic io y a l tratar de 
quitar una bombilla de la luz e l é c -
tr ica f u é alcanzado por la corriente 
e l é c t r i c a sufriendo tal c o n m o n c i ó n 
quie le p r i v ó de la v i d a . 
Su c o m p a ñ e r o Eranc i sco Gros Cas-1 
tillo, de 19 a ñ o s , vecino de Empe-1 
drado n ú m e r o 39, que se hal laba en i 
la parte a l ta de la casa, a l sentir el 
^Precio i 
23 e 
HI-DSOX T I P O SPORT T " ! ^ — 1 
garantizado y buenas V ! m a , nTOs 
verse en Oquendo y Estrella PÍ,, ^ 
mero 1515. «irena. chapa nj. 
29GO 
R U D S O N n P O S P O R f " 
'in $1.000 garantía de tres m W . . 




RK V E X D E UN F O R D ^ ^ 7 ^ 
con 4 gomas nuevas, el motor a^S1 
de ajustar. Se da et. $130 con fac 
o en^^a piquera" de la"íermin/i0 
des de pago. in. D r t c ^ - J 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E X DIO UN P I A \ 0 MüDFHvn"" 
flamante, marca Milton. ¿ran sonMo -
pedales y cuerdas cruzúdas en $170 J 
valen $375.00) y todos los muebles ri' 
la casa baratos. Tel . F-2844 ffi ^ 
V d^d Tercera y Quinta. Vlll i Do 0 ^ 
3046 23 
SK VÍ:X;.Í: 1 X PIANO PROPIO 
estudios y también pianola en 
V^0- . Puí'den verse en Suárez U 
Misión y Gloria. 
_3036 j j 
" M T L A S D H 
grito que d i ó el infeliz A g u s t í n b a j ó partlcipa ^ ^ ^ ^ G I L 
del p a í s en el que compramos m á s 1 f j 6 0 1 0 ' ^ ? ^ 6 " 1 6 aÍ , l u ^ r en ^ ^ " i 5 1 ^ , <I-' ^ d e T a r í s dorexper^ 
que todo el resto del mundo s i se'16 86 hal laba y al verl0 8111 mo vi-1 cortadores de melenas. y que au 
e x c e p t ú a los Es tados Unidos . 
A l e m a n i a , que ha convalecido en 
Cuba m á s lentamente que en otros j 
zar el a ñ o e c o n ó m i c o el Congreso , merca(j03 lat ino-americanos, ha he-t ste mensaje, c á l i d o y a f e í - t u o s o . Por bres que hicieron la P a i r i a v los he-| — - : , — , -
-obre las fronteras, a t r a v é s de las chos m á s saliente^ de la independen-1110 hubiese llegado a un acuerao res - fho r á p i d o s progresos en los dos ul-
distancias g e o g r á f i c a s , venciendo l a s j e i a . o b l i g ó a la C á m a r a a reaccio- | ;>*ct0 a Ios Presupuestos presenta- t imos año8> y ahora e 8 t á exportan 
resistencias del espacio, es necesario I nar . aplaudiendo sin reservas y es-1 dos por el Presidente de la K e p u - | d o para C u b a m á 8 que F r a n c i a . R a -
que formemos una ampl ia v i n c u l a - ¡ ' m e n d o s a m e n t e el discurso del dis-, bl ica. cont inuaran en vigor los del ,ia pr6Sta t a m b i é n especial a t e n c i ó n 
L l día 24, v í s p e r a de Navidad, Be, ^ ¿ Q espir i tual , gracias a la cual nos tlngnido representante por la Ha-1 a ñ o e c o n ó m i c o anterior Inmediato | a e3Q mercado . L a vis i ta en sep 
celebraron en R o m a las solemnes ce- sintamos en marcha so l idar ia por la 
remonias rel igiosas de la proc lama- j ;..aisa (lel b¡eu - de la verdad. Reg. 
c i ó n f inal del A ñ o Santo y de la 
apertura de las P u e r t a s Santas de 
la B a s í l i c a de San Pedro por el SU-
MO P o n t í f i c e y S a n J u a n do L e t r á n 
liara ser cumplidos con s u j e c i ó n a j t i e m i ) r e del cruCero "I ta l i a" , habi -
lo dispuesto en dicha L e y " , en l a n i t a d o como una flotante e x p o s i c i ó n 
cual no aparece establecida s a n c i ó n de iag indu8triae8 y artes I ta l ianas , 
a d h e s i ó n , hechas por ol L í d e r del! penal para aquel la e x t r a l i m i t a c ¡ ó n | obtuvo un é x i t o notable . 
L a s exportaciones de E s p a ñ a pa-
bana 
E l proyecto q u e d ó sobre la mesa 
d e s p u é s de las manifestaciones de petando las diferencias en las nor-
mas de a c c i ó n , impuestas por las c ir- .. 
^ ins tanc ias J los ambientes dist in-! 1 artldo L í b e r a l doctor Z a y d í n . I de facultades, la que tampoco cons-
tes, uno solo es el fin de nuestro! Se leyeron varios proyectos d & r t i t u y e , por ú l t i m o , el delito p r e v e - rá Cuba que andan en competencia 
con las de la G r a n B r e t a ñ a , ocupan 
una m a r c a d a d i s m i n u c i ó n en los 
productos al imenticios, t í p i c a m e n t e 
por los Cardenales Legados de L a i , ' esfuerzo. Y en la perspectiva f i n a l ¡ Seiiado y Proposiciones de ley de la , to en el a r t í c u l o trescientos ochenta 
V a n n u t e l l i . y Pompi l i , respect iramen- dei camino, sembrado de afanes to-'^"11131"3, entre las cuales f iguran dos y cuatro del C ó d i g o Pena l , o sea e l 
te. Mil lares de personas, peregrinos | dos vemos, con el color y relieve de ' sobre nna c*irre^^a central que pa- de u s u r p a c i ó n de atribuciones, por 
y romanos, l lenaban la gran plaza ! ana suprema a s p i r a c i ó n , la victoria Í aaron a 188 comls5one8 correspon- f a l t a r a los referidos decretos el ca -
de San Podro. E n los p ó r t i c o s que ¡ colectiva del mismo ideal. j dientes . 1 rác ter de general idad que exige di-1 e s p a ñ o l e s , que Indica un gran cam-
la c ircundan y a l pie de la es tatua] Os saludamos, pues, c o m p a ñ e r o s i E1 8 e ñ o r G e r m á n López u r g i ó de 'cho a r t í c u l o , para que sea penable bi0 en el gusto cubano, hay, por 
de Constantino que en su centro s e ' m el trabajo y en la esperanza, y o s j l a c á n i a r a pusiera a d i s c u s i ó n , d e s - e l hecho de la I n v a s i ó n de las a t r i - | 0 t r a parte, un gran aumento en el 
levanta se h a b í a n erigido tr ibunas j enviamos desde lejos la cordial ex- p i lés í le haberSe suspendido los pre-, Sudones del Poder Legis lat ivo , que ̂  at,aBteclmiento de a r t í c u l o s q u í m i -
y palcos, decorados de rojo y gua l - : p r e s i ó n de nuestro sentimiento t-j.a.! « " P u e ^ 0 8 reglamentarlos , la m o c i ó n | s ó i o se da cuando el funcionario p ú - , cos> q u i n c a l l e r í a s , p e r f u m e r í a , 
do, que ocupaban el cuerpo diplo-• t e m a r , por él suscr i ta en lo vque a la rat i f i - b]ico ia real iza dictando Reglamen-1 drogas, textiles, j a b ó n , papel a r t í c u 
m á t l c o . la ar i s tocrac ia romana , los ftkilBMANI \ c a c i ó n del Tratado Hay-Quesada res 
1 pecta . 
miento lo condujo a Emergenc ias en íon ^ !leb-á.1f. atenci6n todas las „ 
, ., . , . , , . nes a dmicilio con nrecios o«na/-ioi. 
un a u t o m o v n , certif icando »u de- al alcance de todos, inclusive l ^ d 
f u n c i ó n e l doctor T u d u r l . minsos. Sigo siendo el creador de la 
E l c a d á v e r no preesntaba s e ñ a l de faM0*A8 melenas Niñón y Garsón. Ra 
violencia en su háb i to externo. F u é fiTla^n 1 ^ 
25 "en. 
I 3049 
M A Q U I N A R I A 
remitido al Necrocomio 
T R A T O D E M A T A R S E OON U N A 
N A V A J I T A 
E n el p a b e l l ó n "Romagosa" de l a ' S e vencd* un motor' con »u boniba' 
casa de sa lud "Purio lma C o n c e p c i ó n " tn perfecto estado, de medio caballo, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 368, t r a t ó de sui - ;Con sus correas H a eslado funcionan-
cidarso i n f i r i é n d o s e v a r i a s her ldaB|do hasta la fecha; se quita por otro 
en e l cuello con una cuchi l la el e n - i j „ r D J -T"» A L • 
fermo F r a n c i s c o z í p i r ó n E c h e v a r r í a ° e , tuerZca P ™ ¿ 0 ^ b a ^ * 
e s p a ñ o l de 72 a ñ o s y vecino de E s - i t o d a s horas ¿ e da Por menos de ,a 
un lugar muyj considerable . Con tfc;"vez l l ú m e r o 18 . D e c l a r ó el s i rv len- i terccra parte de su costo 
E l 1 oucorUato l i á v a i o Caballeros de la Orden de Malta , la 
famil ia del Sumo P o n t í f i c e y, en sec-
c i ó n reservada, los miembros de las ¡ Ja a p r o b a c i ó n del Par lamento de Ba 
I s e d i ó lectura a la m o c i ó n , que ya 
H a sido, finalmente, presentado » h a b í á sido considerada por el Comi 
tos o disposiciones generales, o y a i ¡ 0 8 de enero y otros productos de 
derogando o suspendiendo la e jecu- j (.0nSumo d i a r l o . Excepto en textl-
iSan Martín 10. 
3004 
Tel . A-3517. 
28 ra. 
c l ó n de una L e y , nada de lo c u a l 
ha hecho el Presidente de la R e p u -
les, las exportaciones de E s p a ñ a en 
todas esas cosas exceden en mucho 
a las de l a G r a n B r e t a ñ a . 
Cuba es el consumidor m á s gran-
ramUias roa.es , u . h a b l a „ a c u d , , - » I viera e, texto de! u m » . ' Z - t f ^ V ^ ^ X T U ^ \ d ' to « » -
a R o m a para la o c a s i ó n . E n t r e estos j ha sido objeto de largas negociado-1 al ser sometida a v o t a c i ó n . . r e l i a . . . . rnm 
ú l t m o s reales personajes se hall't I r e s entre la Santa Sede y aqiuv E s - n i i o «1 tóftor T.óoez une muv noca F ^ m n » esta r e s o l u c i ó n los com- de de los Es tados Unidos en ma 
ban las princesas belgas Josef ina y : tado. L a s principales d i s p o s i ^ m e s ! r 0 S a J 0 ¿ a ^ del T ^ T r ^ t / o n nrt i de CalZad0' alg0,dÓn' 
E s t e f a n í a con su consorte. contenidas cn el texto son l a . si-1 í í e g o de ^ 8eñ0reS: A n S e l ' Be ta?court '1 medias, cemento, a lambre aislado. 
A la hora s e ñ a l a d a se diriígió ol ¡ g u i e n t e í acogida que su p r o p o s i c i ó n tuvo de la 
! Joné V . T a p i a ; i J u a n G u t i é r r e z 7 ' t ipos de Imprenta , carros , jamones . 
Papa a l lugar de la P u e r t a S a n t a , ! E l Es tado de B a v i e r a g a r a n t í a e; I prensa c u b a n a , ' l a ' c u a l "dedicó a lal Ql l i rós ; J u a n Man"e,1 ¡ f f » ^ í 0 ' ' * ™ 5 0 * leche condensada, y compi-
llevado en su Si l la Ges ta tor ia y pro-1 libre ejercicio de la R e l i g i ó n C a t ó - i misma hermosos y p a t r i ó t i c o s d iscur- l sé I - Trav ieso y L ó p e z , J u a n J ^ e - i t e con el C a n a d á y J a p ó n en otros 
- j d l d o de un grupo de la G u a r d i a | l i ca ; reconoce a la iglesia el derecho 1 sos, pero que se proponia hacer des-; riCo E d e l m a n ; ^3.r1C0Sn h l n P ^ d r ó 
Suiza, de miembros de las Ordenes l de dictar leves y ordenanzas en el! tacar un aspecto del asunto, gracias i vantes; Pedro Pablo u a D e u , i-earo 
Religiosas, de func ionar ios que l!o | dominio e c l e s i á s t i c o : asegu M el 1 al que, el Senado de los Es tados U n H C • Salcedo: J o s é Clemente v i v a n -
Vfiban la triple corona o la t iara, l a l Tranquilo ejorcicio de su culto- v!dos donde se discute el Tra tado Hay- eos; T o m á s Bordenave; u a o r i e i v a n -
mitra preciosa y la cruz papal, do ; concede a las ó r d e n e s y c o n g t - e g a ó i o - , Q a e s a d « ' 86 veia 611 la imperiosa ne-j dama y el Secretario, doctor f a s -
un grupo de abades mitrados y de j nes religiosas facultad de e s t a b l e : cesidad de r 
let, Cardenales . j cerse s in r e s t r i c c i ó n a lguna , i 
E l mart i l lo y la paleta unados en E l nombramiento de la R e l i g i ó n 
l-i c e r e m n i a de la a p e r t u r a de la ¡ c o n t i n ú a siendo parte importante de 
Puerta Santa , presentes del Episco- ' la e n s e ñ a n z a en todas las escuelas,! 
pado C a t ó l i c o al P a p a , estaban c u a - ' por lo menos en la medida hasta 
jados de piedras preciosas y e r a r i ahora establecida. 
a r t í c u l o s en los que la G r a n B r e -
t a ñ a f iguraba en pr imer lugar . U n a 
quinta parte de los a r t í c u l o s de a l -
te del referido p a b e l l ó n , nombrado1 2901 28 e 
l ^ l ñ o l n ^ l w T ' ^ 27 afi0S' I V E N D O . POR L A CUARTA PARTE LP 
e s p a ñ o l , que e l herido en un momen- |Su valor, una romana Fairbanks i i U 
í ó en que c r e y ó que nadie le vela ja 20 toneladas, con muv poco uso. ira 
s a c ó la cuchi/lia i a í l r í é n d o e e una he- de fo^mnas de 2.000 libras. Una d« 
r lda en e", onplln ruedas, de 1.200 libras. Una d» ruedw 
r m a en Oí cuel lo . ¡de $600 D^2 carros piinChas de ferro-
Su estado es grave . Se ignora las joarrll de 36 pulgadas de ancho de llanta 
causas que e Indujeran a tratar de ! o_llaw-'w"-116^0, • Informa: 7Í- Vara, 
quitarse la v ida . 
V I G I L A S T E A R E OLIVADO A L B A -
J A R S E D E U N A G U A G U A 
E n la casa de socorros de Arroyo 
Apolo fuó asistido de c o n t u s i ó n de 
forma estrel lada e r la r e g i ó n occ í -
Pito frontal; c o n t u s i ó n en la esca-
pular izquierda y f í m ó m e n o s de con- Y a puedes beber Vino p i r o a pre-
m o c i ó n cerebral , el vigi lante de l a ' in r a y n n a b l e Y a e s t á a la venta 
-Policía Nacional , Delegado de l a Je- C 0 / a 
M I S C E L A N E A 
¡ P U E B L O ! 
fatura de P o l i c í a , F r a n c i s c o B u s t l -
llo M o r e j ó n , de 41 a ñ o s y vecino de 
G ó m e z y Washington en el barrio 
A z u l . 
E l -vigilante n ú m e r o 1294. M . 
g o d ó n de los Es tados Unidos v a p a - i ^ i s d e c l a r ó que el vigilante cita 
r a C u b a . E n t r e los principales a r - | d o v i a j a b a en una guagua a u t o m ó 
t í c u l o s importados por Cuba de los v5' y 411 apearse de e l la en la carre 
Es tados Unidos durante el a ñ o fls- l era de BeJucal y Mart í , lo hizo s in 
cal que t e r m i n ó en 30 de junio ú l -
timo, hay 7 . 0 0 2 a u t o m ó v i l e s ; 1 .268 
camiones; 1 .101 vagones de ferro-
A g r e g ó el s e ñ o r L ó p e z que aparte^ Ayer mismo f u é notificada esta 
las razones g e o g r á f i c a s por las cua-: r e s o l u c i ó n al doctor Aguiar por el 
les la Is la de Pinos pertenece a C u b a ; j Oficia! de Sala señ.or L e a n d r o C a -
aparte el reconocimiento que de ello; ñ i z a r e s y G ó m e z , 
han hacho sucesivamente todos los' v-
gobiernos norteamericanos 
de una labor a r t í s t i c a exquisita doP L a i n s t ™ c c i ó n y e d u c a c i ó n de los; * ' ..^ni/, H«I ! . .<«„„ i„„ , .__ ; Senado Americano r a i u i q u e e i ¿ra^i j 1 .000 toneladas de alambre aislado 
f ijarse en que d e t r á s y a moderada 
velocidad Iba el a u t o m ó v i l n ú m e r o 
J726 que c o n d u c í a el c h a u í f e u r F i 
I ; 2 4 . 0 0 0 toneladas de sulfa- ^ C a r r ^ c o Blanco , de A g r á m e n t e 
existe] A T F W f l f i N . N O V E D A D E S ^ i to ^ e ' a m o n i o ; lO.OOO toneladas d e ¡ ^ f e r . : ^ e n S a ? , A " t o n i o ^ 
í l ] e ei: A i C P I U U n L U P U L O . I l l a ^ c h a 8 de hierro g a l v a n i z a d ü ; « 0 s , siendo arrobado por el a n t o m ó -
estilo del renacimiento . n i ñ o s en las escuelas pr imar ias ea-;tado v es qUe los Estados Unidosl 
t ó l l c a s no se c o n f i a r á Acaban de llegar" a la L i b r e r í a , , , cableS; 8 .300 toneladas de a l a m - | J ^ ^ I ^ 
U R r r i ' A V e a . antos ^ o s t / dia ' fu€rrn * S G u e r r a E u r o p a por A c a d é m i c a un surtido m a g n í f i c o de bre de p ü a s ; 5-400 toneladas de h o J j g g S ? imprudencia del 
u U ^ G t A ^ maest ios que sean aptos y e s t é n d U - U m p U o y bien entendmo e s p í r i t u H-l llovpdades en libro de misa, elegan- ia de la ta- 4 200 toneladas de c í a -
Mensaje <le los estudiantes cHtó l i cos : Puestos a e n s e ñ a r escrupulosamente, bertario. por amor a la humanidad' 10?edacles ®" 3 ° ^ l n r l 7 blancos ? J i í « - ¿ 5 . ^ ^ w ^ ! 
uruguayos a los e s p a ñ o l e s i s e g ú n la doctrina c a t ó l i c a , y a en-: v por respeto consuetudinario .1 de-i tls,mos' J e" ^ l?]0™*' blanC0S' vos: ' J t t X d F ^ M ^ S í . ' t 
"Qgros, carmel i tas , etc. ra combustible; 1 .300 toneladas de 
Rosarios y me&allas. G r a n sur-
F u é portador del mensaje el A r - I s e ñ a r a los n i ñ o s en el e s p í r i t u de >-echo. "Hermosa doctrina, dijo el neíLr0S' .car elitas¿_f,tC_ 
',)bispo de Montevideo, el cual pre- la R e l i g i ó n . 
^idió -el acto, que se c e l e b r ó en la i Se c r e a r á n en todos los ayunta- i torce puntos de Wl l son que pudiera « ^ P de Pilas de agua oenoita. cua 
int imidad, en u n i ó n del s e ñ o r Na- niientos escuelas p r i m a r i a s c a t ó l i c a s , i reducirse a este p r i n c i p a l í s i m o el aritos, etc . 
s e ñ o r L ó p e z , condensada « n l"s ca-; 
veda, presidente de la F e d e r a c i ó n de s iempre que as í lo pidan los padres ¡flel respeto de las grandes potencias 
Es tudiantes Hi spanoamer icanos - e l ; de famil ia u otros c iudadanos y sea a 138 p e q u e ñ a s nacionalidades Y no 
s e ñ o r M a r í n , que ostentaba la re- posible asegurar una asistencia su . es posible, nadie puede esperarlo, que 
p r e s e n t a c i ó n de los estudiantes es 
p a ñ o l e s , y el padre De l Campo. 
E l s e ñ o r M a r í n s a l u d ó al Arzo-
i iciente a las clases. en la primera oportunidad, sean 1«3| Es tados Unidos quienes nieguen esa' 
L a vigi lancia y la d . r e c c . ó n de l a , ^ 3a arrfibatqando a c u b a , que 
e n s e ñ a n z a rehgiosa en las escuelas 1 ís peaUefio un pedazo de su 
nispo en nombre de los estudiantes j pr imar ias y s e c u n d i n a s queda con- teri.it0rj0-' 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s y d e d i c ó frasesi fiada a la Iglesia. I „ ..x . J 1 a T x 
de afecto y grat i tud hac ia los c o l é E n cuanto a l c o n c i s o financiero ^ l ^ i í S S Í ! ¡ S o c ó . r1 
m a ^ s a 1 e Ü r U g f U a > ¡ - í r m e t i e n d 0 q U e e , ! q U e ^ ^ M S i & l ^ ^ r í w S l M ^ ^ ^ U » 
T C . ' M S!r í f l e í d 0 ™ la P r ó x i m a ; nueve. Concordato a ñ a d e al de 1870 de a d h e s i ó n oel s e ñ o r Zay-
Asamblea de los estudiantes c a t ó l i c o s 
en Valenc ia , y que en la misma se-
ría contestado. 
A L O S E S T U D I A N T E S 
Ixis Temas de Domingo Bes te i ro 
P a r a el ingreso en el Inst i tuto . 
\ j u s t a d o s al programa of ic ia l . 
Precio $ 1 . 0 0 . Inter ior $ 1 . 2 5 . 
E l Mejor Regalo 
Un Tesoro de la J u v e n t u d . Nada 
m á s a p r o p ó s i t o para un n i ñ o pue 
de adquir ir lo a plazos y a! coota-
do . Pagos f a c i l í s i m o s . 
I^a Bibl ioteca del Contador 
paraf lna; 3 . 3 0 0 . 0 0 galones de ma-
teria lubricante; 4 . 5 0 0 . 0 0 0 de ga-
sol ina; 2 3 . 0 0 0 m á q u i n a s de s e r r a r ; 
2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 de a l g o d ó n blanqueado 
y s in blanquear y 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 yar-
das de telas de a l g o d ó n coloreadas. 
A l estudiar estos datos, debe re-
cordarse que la diferencia de cam-
bio entre la l ibra esterl ina y el do-
l lar compensa muchas de las conce-
siones aduaneras de que gozan los 
exportadores amer icanos . E s Inte-
A L I M P E D I R L E Q U E P I D I E R A L I -
M O S N A L E A G R E D I O . — E L P O B R E 
R E S U L T O L E S I O N A D O E N L A 
C A B E Z A 
;1 f a m o s o v i n o m a r c a 
P . T . C . 
C o m p r e m e d i a botel la para probar. 
L o v e n d e l a bodega de la esquina. 
D i s t r ibu idores Hi jos de Francisco 
G o n z á l e z . C u b a . 83-112. W * 
nos M - 2 7 8 1 . M - 2 0 5 9 . i 
C 243 ; 7 A - ! J ^ 
H U E V O S D E G A L L I N A LEGHOR^ 
nedoras de 260 a 300 h " ^ 0 ' ^ 
A . R . Lanswith, Obispo «6. «anar 
2939 
E l vigi lante dei T r á f i c o n ú m e r o 
1889, A .̂ G o n z á l e z , r e q u i r i ó en 8 
entre 1^ y 19, a un individuo que 
cubierto de andrajos p e d í a limos-
nas por las ca l les . A I ser requerido 
el individuo le t i r ó una piedra a l 
vigilante coetande gran trabajo a 
í s t e y teniendo qne ut i izar e l club 
para reduc ir a la obediencia al l i -
las siguientes disposiciones nuevas: I d{n a nombre del Part ido L i b e r a l . 
E l Es tado debe entregar a las se-: s e a c o r d ó nombrar una c o m i s i ó n 
des arzobispales y episcopales. a 8 Í . d e estilo que preside el s e ñ o r L ó p e z j Cuatro tomos lujosamente presen 
E l Arzobispo agradecido de l a s ' t o m o a los cabildos metropolitanos, ' para redactar un cable de f e ü c i t a c l ó n l tados por Ol iver y C a s t a ñ e r . Pue-
palabras del s e ñ o r M a r í n , expresan- !ina d o t a c i ó n en bienes y valores, y s i m p a t í a a los Senadores que de- ¡ de adquir irse a plazos y a l conta-
do su s a t i s f a c c i ó n por encontrarse H a s t a que esta d o t a c i ó n no haya s i - fienden en el Senado Americano l o s ' d o . Solo tienen que dar de entra-
pntre los estudiantes c a t ó l i c o s espa- do convenientemente constituida, el derechos de Cuba a Isla de P i n o s . 1 da $ 7 . 5 0 . 
,"*oies- [ E s t a d o debe serv ir una renta a n u a l i E u é aprobada l a p r o p o s i c i ó n con- | H a g a n sus pedidos a la L I B R E R I A j 
A c o n t i n u a c i ó n e x p l i c ó la organi-1 ca lculada s e g ú n las c i rcuns tanc ias ' cediendo una p e n s i ó n " los fami l ia - A C A D E M I C A I 
z a c i ó n de la J u v e n t u d C a t ó l i c a en e l ! e c o n ó m i c a s del momento. L o s pro- í e s del G e n e r a l Cebrero y el nom- p , . ^ 93( bajos de P a y r e t . I W j » de V***QO, . * U ' ' " ' T " 
Uruguay, indicando c ó m o n a c i ó és-1 fesores de R e l i g i ó n y los superiores bramiento de un delegado de tumi - T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . d í s t i c a s oficiales de aquel p a í s , en 
ta , como todas las obras c a t ó l i c a s . 1 religiosos deben poseer el derecho g r a c i ó n de C u b a en el E x t r a n j e r o . , d ^ ^ ^ . í ^ f i - n ñ í ^ í ? l í L ' S 
finpezando por muy poco v hov en 1 de c i u d a d a n í a b á v a r a o a lemana La1 felicitaciones d e s p u é s que hubo ob- c ió medio al por menor de los ar 
d í a constituye una" fuerza real ; \ ó ! s L t a S e d ? t e n d r á la m̂ ^̂ ^̂  '>K G R A T I F I C A C I O N E S tenido su a p r o b a c i ó n . I t í c u l o s m á s indispensables, a saber 
resante observar que un gran n ú - j mosnero. 
mero de hombres de negocios| de! E s t e se n o m b n J u a n Torres , es-
Cuba han visitado este a ñ o a I n - i ^ p 0 1 - de 26 afic8, sin domicil io y 
glaterra, debido en gran parte a la fu^ asistido de lerionea leves en la 
propaganda comercial real izada por 
la F e d e r a c i ó n de las Industr ias B r i -
t á n i c a s . 
E l s e ñ o r R a f a e l R . Altunaga, E n -
cargado de Negocios de Cuba en 
i Londres , ha comunicado a la Secre 
cabeza y el vigilante de hoeremia en 
•a r e g i ó n m a l a r . 
F u é remttdo al V i v a c T o r r e s . 
A G R I C U L T O R E S . HORTELANOS ' 
F L O R I S T A S 
¿ Q u e r é i s aumentar y mejorar I» 
lidad de vuestras cosechas? Q ü » " 
oue sí. ¿ C ó m o lograrlo? • 
pleando el acreditado abono ^ P " 
para el cultivo indicado. Mejora 
fruto. Aumenta el rendimiento, 
pita la madurez. S u ^ c h ^ J o P 
bará . Tenemos sacos para toda 
de cultivos desde 200 libras hasta 
quitos de 10 libras, ^tos u ^ 
mo vía de ensayo. )<* « v " r ¡ 
franco de porte a cualquier í * * 
la Isla, al recibo de 'in P « ° ENJ0. 
o cheque C a d a prueba « un ^ 
C o m p a ñ í a Cubana de ¿bonos . ^ . ^ 
Banco de Nova Scotia Depts. » 
T e l é f o n o M-1349. Habana. 
2903 
30 • 
3 Se vende una puerta^ reja ^ . ^ ^ 
D R O G A S 
5 t  
nuy doble y adornada, de • ^ muy QODIC y a " " « " - — cua-
Ei soldado del E j S j c i t o Nacional ¡gran cerradura de hTOnC?' ¿g 
ya l icenciado, Joc^ Sarlego A g u i l a r , tro metros de alto por d c 
¡rve par3 ^ 
nte'puerta "de quinta E s t i P P ^ » ^ 
m á s completa 
mo d e s p u é s los estudiantes sintieron ! l ibertad en el nombramiento de Puesto a v o t a c i ó n la C á m a r a lo al imentos; alquileres; vestidos 
de la Habana, de 23 a ñ o s y vecino . p r ó x i m a m e n t e ; 3>rvc t » — nint*' 
de Sol n ú m e r o 15, p i d i ó a l v i g i l a n t e ' ; t ¿c qUini3L Está n u c f ¿ A H I ^ 
del Traf ico n ú m e r o 1076. E . G o n - i P u e r ^ j miiv barata. L*10^ L 
: üález , que arres tara a E n r i q u e M a r - , ^ - ^ da , yv > a todas ^ 
: l t í u e z L o m á e s p a ñ o l de 22 a ñ o s , ve - j 104, Herrería l anc in , 
28 • 
aumento en parte fué a tr ibu í -1 dolo d-; ser expendedores de drogas ; . j j q y j j a c i ó n ; ^ 
los accidentes de la e s t a c i ó n , h e r ó i c a í y c o m p a ñ e r o s de un tal V i - j • 1 _anff8 v se cede sin reĝ  
la necesidad da asoc iarse for'nmndo i Obispos v Arzobisu^s" Se "nide a n a ' Puesta a d i s e n s i ó n ¡a ley de g r a - i v o t ó por unanimidad . : combustibles y luz f u é , aproximada- clno de Linderos n ú m e r o 13 y a R i - ras 
ias organizaciones de S u d l a í S ^ E1 d i s p ^ e ***** mente' de un 81 por 100 superior rardo P é r e z «Pérez de E s p a ñ a , v e - ' 
t ó l i c o s Jue i Z J l i l ^ de lo^ e c l e s i ^ t i í ¡ : f u é , m P u ^ d r a ^ el s e ñ o r C a r c a de momento a IQS Empleados Pu-; l , - a l de j u l ¡ 0 de 1914 . :5n0 & A l d a m a n ú m e r o 136 a c u s á n -
o-ron D^f, craoajan con i i u u i u m \ i tae cíe ios ecies iast i ,os Montes v defendida ( . i l l lantemente C03 Uri c incuenta por ciento y el otro. F , 
gran entusiasmo contra el s e c t a r i s - ¡ que Vayan a ser nombrados p á r r o - ^ o r el s e ñ o r J o s é A l b s r n l en un her-! ^ c u e n t a por ciento restante a l fi- Hn i 
mo en la L n lvers idad de Montevideo • eos. iroso discurso que fué muy aplau- nai iZar el presupuesto. E n cuanto » j 
} que recientemente han conseguido' F ina lmente se da por entendido d ido . |]oa acreedores del "" 
un gran triunfo con la c e l e b r a c i ó n ! que tedas las dificultades que pu-l .¡rj proyecto f u é . remo es sabido, s n o r ^ el 25 por cien 
de un curso de conferencias por e l , d ieran surgir en la i n t e r p r e t a c i ó n 1 r e d a c t a ü o por el señor Manuel Cas- 'dos y el resto en cua' 
padre Blanco. | de las disposiciones del Concordatoi tellanos Mena, que, lo ha venido de-j s iguientes . 
termino expresando su Intima sa - ! s e r á n amistosamente resueltas entrej fendiendo en la C á m 
t ia facc ión por todo lo que en E s p a - i la C u r i a R o m a n a y el Gobierno de mucho tiempo y por 
ña h a b í a , que le hac ia querer la m á s ! B a v i e r a anoche de loa Represen-. 
, De la « ^ « i 
c í o de ganga y se 
ganga 
^ v,d Ja" 
recio d e ; J j 
ara desde hace! Cerca de las once de 'a no-he tor-! l u é de 80 por 100; en oc ubre pa- , L o s acusados negaron los c a r g o 8 j ^ 
lú cua l r e c i b i ó m i n ó la s e s i ó n que tué suspendida sado de 79 por 100 y en el a ñ o a n - , Quedaron en l ibertad por faltas 
c a n t e s muchas | ror falta de q u o r u m . ' terior de 76 por 100. ;d<. p r u e h - - 1 
23 ««• 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N ^ 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
l O V E N E S l C O L O C A R S E DO 
C R I A D A S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E D E C K I A D A DE]DEí= 
mano o manejadora una muchacha e»- «spa 
pañola, seria y formal; lleva tiempo en i ^ePí 
el pafs. Tiene buenas recomendado-j an61 
nes. Informan Amistad 61, altos, entre de ch 
San José v Barcelona, casa particular.!110 muchas pretensiones. Para informes 
Teléfono Á-0480. {dirigirse a Av 
2949 23 en. Teléfono F-3 
D E S E A COLOCA USE T NA MUCHACHA i 
peninsular, de c r i i c a de mano o mane 
S E A L Q U I L A L A CASA J , NUM. 263. 
entre 27 y Avenida de la Universidad, 
compuesta de jardín al frente, portal. 
jadora. Entiende un »,f,co de cocina. 
Informan en el T e l . 1-3607. 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ! 
de criada de mano o cocinera o para 
siendo 
las dos co^as, corta familia. 
28. 
^ S V B A K A T I L L O 
, n almacén dos 
Se ik?»111* 1100 metros de 
^ v en el tercer p.so 
- ^ ^ . d a independiente. 
I v » a odas horas, 
f̂ormes 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno , S E S O L I C I T A C R I A D A E S P A S O L A , ; indio No 
alto, cuarto de baño, cocina y servicios | trabajadora, para cocin.ir y lavar y | 3017 23 < 
para criados. Informan Notarla do J i - purtldísy alguna ropa. I»uernie en la •• n " 
ménez. Habana 51, taléfono A-14«9. colocación. Edificio Carreño. Marina 2 r i m i r v a n r» a n I f ri>Kn?"i n 
» ? ! 5 Í - I - Í P 1 Í S V ^ A M en C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
, mismo le sirve para vivir que para ren-jcon la mitad de contado. Informa Kuiz-
'ta; s a precio ya lo Indica arriba. V i - lopez. Café Cuba Moderna. Cuatro Ca-
idriera del café E l Nacional. San K a - minos, de 7 1|2 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
¡fael y Belascoain. Teléfono A-0062. j Teléfono M-3259. 
íardiña. 2S90 !4 • 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A , V ™ > 0 W í A B O D E G A E N 
. „ I el Muelle en $8.000 y otra ( 
P » » . ^ 1 0 ^ «e Cotón y vendo una en 
~ ~ Z * Z n !ivend0 un? cantinera en $5. 




VEDADO, 19 ESQUINA A N, SE AL- ¡ 
quilan los bajos, comwuestos de sala.) 
comedor, hall, 4 grandes habitaciones. ¡ 
cuarto de baño intercalado, garage, cuar | 
servicios para criados, portal y 
C O C I N E R A S 
C O M P R A S 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R L E A E S T E A N U N C I O , L E C O N - _ _ 
I Tengo algunas cantidades 
jdesde $1.000 hasta $15.000 
W el tipo: déme buena garant ía que i a - v ¡ j : m ; " ¡ ^ — 
jes la base del negocio. Scmdad y hon-, 136 Garcfa' ""SI"0- -íniorraes Amistaa 
I radez es nuestro lema. Vidriera del 
café E l Nacional. San Rafael y Belas-
A-0062. Sardina. 
21 en. 
V I E N E A V I S O I M P O R T A N T E 
304; 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
en la Habana en $5.500. Tiene buen 
amasijo y vendo otras m á s . Informes: 
Amistad 136. García. 
3043 
léf0„no- A-8429- „, iclnar y lavar para doá." Informan e 
. 29S5 i5__ln- | l a ^ " e 15 número 443, entre S y 10,,e 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S ^ D E L F.O-I ^ ^ J 1 0 F-4538. 
jardín. Ciento sesenta pesos aaMBUales I A L E M A N A O A C S T R I ACA SI" SOLICI-1 L>i:sí:A C O L O C A R S E UNA MI C H A C H A 
Informan en Consulado 18, altos. T e - ¡ t a cocinera oara h^erse careo de co-1 fcspanola-. para l.lr,pu,Í habitaciones vlt , , desea comprar una casa, en Sar.tos¡Sl usted desea vender alguna «le MMi 
, cocinera, para nacerse cargo e co coser Tiene ,Vl.ereiic?as. Caile F l l . l S u á r e z o el Ueparto »mpliaci6n Me»- propiedades o comprar o hipotecar, pue- \ /r-\Tr>r\ ITNTA r» * xrr-TKT t 
Qwmta. Vedüdo. doz*. tengo c isas de«de $0.000 hasta de usted llaniav al Te lé íono A-üüü2, VLINLMJ UINA L A I N I J J N A 
24 en. $25.000. También tengo en la parte alta ¡donde será usted -jumamerte servido. en el Muelle de Caballería Tiene buen 
s i 6 _^stos repartos, los mejores solares ¡pues cuento con grande» compradores contrato y mucha cantina Informe^-nito chalet calle 9 NO. 17, entre I y J , ! 29J1Í _ _ 
compuesto de portal, :.ala, r é . i h j , seis S E S O L I C I T A UNA C O C U f E R A COV 
cuartos, dos baños, pantry, coo'na. i;a- referencias para una familia de 3 par-I 
rage y demás servicios. Ii'f jrma.i < n i sonas. oue eita en Arrovo Naranjo, de1 
C R I A D O S D E M A N O 
yermos, si quiere fabricar. Vend  una 
¡finca en la provincia de la Habana y 
¡otra en Matanzas. Si necesita casa o 
terreno para fabricar en Habana o Ve-
q  al moment  realizan cualquier ope 
racón por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. Informan V;-




Teléfono M-3259. plios ba' — •os frescos y am 
í & n . e s r n » » M a " - J E S U S D E L M O N T E , 
cuatro habitaciones, sa- ^ > 
también se alquilan para; V Í B O R A Y L U Y A N 0 trabaja" en' á Ú á f e s ^ l t T i T t o s ' y no "sabe deber; no" duerme e ^ l a colocación. S 
Uave en el frente. 
SI DBSKA S A B K R K L l ' A R A D E R O D E 
I Doroteo Deiros Díaz, que lo bus 
i hermana Aurelia Deiros Díau que 
i en el pats 17 o 1S a ñ i s . Su hermana 
COMPlíO R A P I D A M E N T E CASA AN-
tigua o moderna, de cualquier precio o 
pn su UNA PKNIN8ÜLAR D E S E A C O L O C A R - solares en la Habana o Repartos. Can 
l la 'a se" de cocinera: sabe a la española, crio- dales. Lealtad 180 bajos. T e l . M-6796 
rmanu Ha y algo a la francesa: cumple su Operaciones en 24 horas. 
He . ) .n<- . r?ii»rmí> í>n la co locaciéu . Sa- ¿02 Í ¿i en. 
24 e U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y Crezco de' 
Vista Alegre 14, entre San 
ladras 
de él . 
288c 
- R . CA ^^V NICOLAS la Víbora. t  
LA ^Aw- treg habi - jLázaro y San Anastasio, a dos cua«3 
1 J3, v cuarto de de la Calzada con ocho cuartos, gran -- de ga» . — i . . .• . — 
V A R I O S 
lud 79, entre Lealtad y Es obar, ba-
jos. En la misma se vende un auto-
piano con muchos rollos. Se da barato. 
2953 23 e 
U R B A J E A S 
i S E ANUNCIA UNA C O C I N E R A Q U E V E N D O V E D A D O , C A L L E 25 CASA 
aga de enfren 
jto. Mercado de 
sabe su obligación, que sepan conslde 
rar la cocina. Informan Oficios 68, al-
£.lo"mínimo, $65.00. 'iage y todas las comodidades 
A* f te. In-!sanatorio por rus condic!ones, en punto qUe f^vtf • ¿a«W'cab5 l?r08 ~ y 
Ta- /a l to e higiénico y siendo por contrato ha de seI. ypde^da ién BU. t, 
se rehaja t'I prec o. Informan en el' A-2429. 
¿os casas bajas en S a n 
- Nicolás No. 55 y 57. 
número 12. 
2433 1 fb. 
SB A L Q U I L A UN ENAMORADOS 45, no, también se coloca, 
interior, entre Flores y San Benigno, i 2947 
SOL1C1 TA EN H núm. 93. E N T R E tos 
11, Vedado, una buena lavandera.! 296. 
señoras: 
lora: ^ V M . ' da r ^ 1 Prpi^rp . :t . 
buen sueldo y trato, cuarto. luz y man-
tención. Para tratar a toda hora. Si Mon 
tiene mar'-^» y sí'.ie de criado áa ma-
23 en. 
D L S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
repostera, v izca ína . Prefiere corta fa-
milia o casa de comercio. Informes en 
[onte 
2988 
jardín, portal, 314, bajos, 414 altos ga 
rage $36.00it; calle IV Jardín, portal, 
sala, B]4. comedor al fondo, garage dos 
casitas a l fondo, $45.000. Calle Blanco, 
sala, saleta, 4i4, $24.000. Espada, sala 
comedor, 314, baño moderno, reconocer 
un censo de $200 en $17.000; una en 
Gertrudis y Agustina, 900 metros, sa 
la, recibidor, 614, cuarto criado, dos ba 
C A F E . V E N D O U N O E N 
.•ale el doble, ?200 diarios 
vendo otro en 14.C90 y uno 
ina cantina. Informes eo 
García. 
25 en. 
inidad. G r a n c a f é , restau-
punto m á s céntr i co de la 
Habana. Se da bara t í s imo . Informan 
_ Vidriera Wilson. S a n Rafae l y Belas-
S E V E N D E E N E L V E D A D O , A 20|coain. 
metros de la Avenida le los Presiden-' onqo nn 
tes v lugar de gran porvenir, una pro- £rfy¿. i \ j en. 
t t t c i d í a T o ^ r ^ e T o 1 0 y ^ f a ^ - g S S g ? * . £ ^ ^ O S T 
ci6n, dando buena renta actual. Infor- ^ ^ v l ^ T c ^ r l s V ^ s l 
quina a Buenos Aires . 
2931 so en. 
ma S r . Martínez. 
12 a 2 y de 6 a : 
2894 





1 trac, cuartos sala, saleta, dos cuartos, baño comp'.e-; " ' 
casa «ala, ues c u d i i u s . j ^ halí y cocina. L a llave en ia mls. op c n i í f l T A 
(Xjo el confoit moderno. L a | ma, te léfono A-5896 
a U bodega de la esquina. I n - ; _ £ £ ü 
VKNDO E N L A W T O N , A L P I E D E L A jHotel y casa de h u é s p e d e s , pegada al 
l ínea de tranvías, hermosa casa mam- Parque Central , 30 habitaciones, amue 
postería con adelantos, los más moder- I J i i -i i 
nos. Precio reducido. Una bodega en D.aaa y alquiladas; esta muy acredi-
las mejores condiciones Para el quejta£ja. Precio ún ico $1 ,700: venga a 
quiera ganar dinero. Informes José M. I » t o 
Casas. Amistad y Reina. Café Orión. ver esta ganga y se c o n v e n c e r á que 
i 2902 2S en- ¡sólo los muebles lo valen. Consultor a 
DESB V C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A | u^spatio^garage^c'a^r^?6 chauffeu^ I S E T R A S P A S A CASA A M U E B L A D A 5 ' Nacional, altos de Marte y Belona. 
peninsular:.no duerme.en el.acomodo. $20 irJ0r5oaentreSEns^nada1 j ^ A t a - ^ntad^de" su ^To r6 " S r m a n ^ S a ' n ^ i l ¡Amis tad 156. F e r n á n d e z . 1^-3311. 
.-3_e- U n p r á c t i c o de f a r m a c i a c o n m u -
Sabe cumplir con su obl igac ión. Infor-
man Animas 51, Tren de Lavado. 
21)90 23 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
Ile Pér 
rés, de 2 a 6. 
U O 2620 24 en. 
dro 26, altos. 
2954 
3037 23 
V E N D O C A U L E c V E i c . A v I . P A L - l y K X D O B A K U i o D E COLON CASA 6 Gran negocio. Bar , Restaurant, V ¡ -
M a I No 181 S E A L Q U I L A E N D O L O R E S 75, EN» I r k a n r á r t i r - í tup ir lo m p i n r a r l n si lar. de cocinera, que no sea mucha fa- ma, casa 10x50 porta!, sala, 614. $10,500|por 23, sala, comedor, 4 habita.-iones. , di iera de tabacos V billetes un solo 23 esquina a I 1>0 I O I . , por^enir y 0c1.ava Reparto L a u - Cna P r a c t l c a - ¿UClCÍG m e j o r a a O , SI mihHi en ca8a £ mfjraiidad. Duerme otra Enamorados, portal, sala, recibí- situada de Gallanu al Prado. Precio: . , i J - U,1,eieS' Un S?'0 
27 en. ton, con tranvía en la esquina y por 35' }Q m e r e c e . D r o g u e r í a S a n á . D e 8 en 1h 00,0 
pesos mensuales de alquiler, una casa; . , , *. _ , . rencias. ín 
caclón y tiene buenas refe-
forman San Lázaro 299. Pre-— — ^  l   l il ,  . • « i ' i T i . I for an San áz 
A LA CASA OQUENDO | moderna con portal corrido, sala, come-1 a 11 de la m a ñ a n a . r c n e a O r a e ,Suntar Por Carmen LdpM 
cuel y Neptuno No. 16 A, dor, dos alcobas grandes, patio, c o c í - ' , . , | 287S 
dpal. con sala, tres cuartos, | na y «erviem^ informes allí mismo^ | l ibros . , I X A BUKNA C O C I N E R A 
^ " ^ ' y ^ M o . Precio t ' o ' - J ! ! : Í L — I 3000 23 en. ¡ ^ s e a casa: es repostera. 
23 en. 
Uave en la bodega e s q u í - ^ alqu¡ lan , ,fos de j calzada l s , : - - : o L I C 1 T A VSA SEÍÍORITA"~0 S E , 
|de Concha y R u z , acabados de fa- ñora de mediana edad, para un mostra-, ca^J- N eflad0 
F R A N C E S A , 
desea casa: es repostera. Tiene inmejo-
rables referencias. Informan calle 4 
No. 147 entre 15 y 17, al fondo de la 
23 en. M en. • — ,i • T r i ' dor, cié panadería con instrucción y al-
iquilan pisos de Neptuno 210, | Dr.lcar, con terraza- inrorman en la g0 de contabilidad, que vea h o n o i ^ b l » ; c 
Oquendo y Soledad, de sala, 
4 cuartos, baño intercalado 
misma. 
2886 26 
y fiue viva cerca del esfiblecimiento. ! Cocina a la española y a la criolla. 
Si no -reúne estas condich ; infitil de Tiene buenas referencias, v en la mis-
presentarse. Informes Panadería L a ' ma „na criada de mano. Tiene refereu-
Farrvb. Obrapía 75, de 9 a 11. ^ i cisu o para todo el servicio de un ma-
2980 24 en. i trimonio solo. Informan: Lamparilla 84 
| p y cuarto criados, con servi- | v me(ll¡i dt la ..;.ii/;ln v a una t u a d m l s R S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A , ] 3001 23 en. 
— 
lo, come edor, cocina, calentador VÍBORA, SK A L Q U I L A N »5N $ii[: 0" 
14, baño intercalado, comedor a l ¡$ i3 . r .00 . Otra calle Corrales, antigua, InegOClO, vale el dinero que SC pide 
fondo, $7,000; Santa Emi l ia , con tran- precio $3.000. llodriunez Núñez, alto9!nni. 1̂ c:tl- ,, L , , _ _ ' L I - ̂  *on fkAA 
vía al frente portal, sala, saleta, 3|4, Marte y Belona. Notaría . T e l . A-4697. p0r el slUo f bucn Publico, $20,000, 
3051 23 en. con parte de contado. Informan en 
" = i O , R e i l I y 9 1 2 , departamento 9. T e -
S O L A R E S Y E R M O S ' ^ . 3 0 7 0 . 
1 Z V V i 30 en. 
baño intercalado, 7.000 pesos; calle 10 
y San Francisco; jardín, portal "4 cuartos 
lujoso baño, garage, $13.000. Milagros 
y Saco esquina, portal a dos calles, sa-
la, 4|4, hall, cocina, baño Intercalado. 
Es ta oasa es lujosa $25.000. Informa 
el Sr. González qall^ Pérez 50 entre E n -
senada y Atarés, de 2 a 6. 
U O 2622 24 en. 
u \dra 
Informes- NeotUlO 227 baios '«'í'1 Paradero .1 • la VfV>»ra. i on j ivl ln. | blanca, en Resagilo letr.i O, 
i& V' o J^' i r\ J Irortal. sala, saleta, í -: ia:-t )«s, derredor1 quinru^i Marqués González. 
Marques UolKalíZ y Uquendo. lal fondo, patio y traspatio. L a l lave| _3016 
en los altos. Informan T e l . A-fi!i*0. 24 en. 
JOLA LA PLANTA BAJA D E 
con sala, comedor y varios 
fden víTse d e 8 a l l v d » l 
íes; Tel. .M-17ft2. 
23 en. 
ULOllLA.V LOS IIKK.MOSOS BA -
fe Animas 113, acabados de reedir 
2975 ¡3 en. 
C O C I N E R O S 
, Solicitamoa gestionarlas en 48 horas. 
E N SANTOS SUARF.Z SK A L Q U I L A ¡ Prec;o: Menor de 50 cabezas $6.50. Ma-
en $75.00 los altos de la casa San Ber-• yor de 50 cabezas $18.00. Títulos de 
M A R C A S D E G A N A D O COCINBBO^' P B C O L O B . ' i n ? T raAC-
tico y muy aseado, se ofrece, buen re-
postero y con buenas recomendaciones. 
nardino 35 entre San Julio y Paz, com-j guardas jurados, $10 .00. Licencia para ^ORO^3" MORRO 50- TEL- A'h'o9I: .n 
puestos de portal, sala, recibidor, eoei-jrevolver en despoblado $12.50. Poblado - 1_ 
medor, 3 cuartos, baño Intercalado, ser-i $22.50. Ambas $33.50. No necesitamos C O C I N E R O ESPAÑOL. D E S K A C O L O -
vlcio de criados y garage. Le pasan: dinero adelantado, sólo una garantía a carso en buena casa particular o comer-
, por la esquina los t ranv ías . Informan:] sat i s facc ión . Fernández González. Amar c ió; es prático en casas de huéspedes 
íomedor, 6 habitacio-1 en iOH bajos y en San Rafael 133. Te-,>gura 94. Apartado 2330. ,v restaurants; cocina criolla, francesa 
ntercalados, L a salaliffono M-1744. , 29GS 30 en. !y española: es repostero. Tiene refe-
un profeólonal. In-1 3015 30 en. j — . rendas de las principales familias. In-
23 en. K x K L R E P A R T O S A X T O s ' s C A K K / J P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S ^ A n S ^ U A ^ . ^ ^ " " ^ 
\ i \N <IÉ \T rkiTt \ r-^ \f.n la calle de San Julio No. 48 entre I Solicitarnos gestionarlos a Cubanos v 3019 
^ l o a o f i c i é o InnVs" . a", Bernar(1 n& y ^ " ' - a Irene: a,1" I e spañoles . CuanOo tropiece con dificul-1 
#2nt 1 ^rlc!|1,, o lnoi'^-|quila una hermosa rasa acabada deitndes o 
^ ^ s L e ^ 1 - n 8 " t r u r r r p ^ ^ s a i a r i r e ^ h a b ^ c ^ i p i e u o d ^ t S g ' S » " . ^ ^ Í S I i I E N J Í D U K Í I S O í L I B R O S 
' 18 v -n n' i ^ * nes y cuart0 de criados- Dobl3 servicios, ,nos. Realizamos legalizaciones antel wfUAJU u m a / i t V M 
i iioi QÍ P050-3- LN" patio y traspatio y paso independiente. Xotarlo Público por módica c o m i s i ó n • — y -^=r= 
10 Precio ?C5- Su «lueño al lado. • y si usted no es tá inscripto en el Re- C O M E R C I A N T E , NO I N C U R R A E N 
JU fn. 3020 23 en. eistro Pivil . r/miHomeiitp in inar-rihi. resnonsahllidad. Por lo oue usted oue-
T E N E O R E  D E U B R  
M «n el Café, 
- •• '• N DOS CUARTOS •;X l.os 
I S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W TON. 
B f c * ^ «Obi' ' !^ 'necésV^m' refe- I'ORVÍ>NIR •' I>olores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a pre í io d¿ realnme. 
L a llave en el chalet de L a Mambif-a 
Carritos de San Francisco, 1 una nvu- Que tanga de $1.500 a $2.000 para dar 
kJ>or1íír casa de estaljlecimiento 
fíoclM 16 y te'Ctono y derecho 
glstro Civil , rápidamente lo inscribí- responsabilidad. Por lo que usted pue 
mos. Fernández-González. Amargura 04 da pagar le llevo su contabilidad. Prac-
Apnrtado 2330. tico balances y toda tramitación. L l a -
2969 30 en. 'me a Felipe. T e l . A-9890. Competen-
' cia, reserva y seriedad 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 27 en. 
rP»l*n los bajos de Escobar 9, 
p^Mlcta, 5 habitaciones y de-;;.;!.: 
**. El papel dice donde es-
ke- Informa: S r . Alvarez 
^ 22. altos. 
_ 24 en. 
dra. 
2875 en. 
le parto en una gran bodega sola en es-
quina que puede vender diariamente 
unos $80, d e s í o que sea formal y serlo 
tTriTTTt á 1 \ Moni-p v A v r ñ !Sr- Quintana. Belascoain 54, altos, en- C I t l A N D E U A . D E S E A C O L O C A R S E D E 
n o ^ c í s a d* ¿ o l o r e s 39 e í¿re Armís ' trp-0^"Ja ^ Salud- Te] • ^ ^ 3 » . ¡criandera, una señora española Tiene 
y Porvenir, Lawton, acera de la brisa 30"2 23 en- J J * " y abundante lecne y Certificado f. _ J ' . . „ „ , i . „ , . . ^ . , . , t „ ,i„ I mmm~mmm — ^ de Sanidad; tres meses de dar a luz. 
ALQUILAN LOS HERMO-
'mpuestos de recibidor, sala 
•naes cuartea, baño v coci-
n3vt callf de San ienacio "ave en U Barberta. 
.. 24 en. 
los alte 
y. a cuadra y media del tranvía, de por 
ta», sala, saleta, dos cuartos, cocina 
grande, baño intercalado completo; pa-
lio y traspatio. La llave en el 37. Pre-
cio $45.0ÍL 
2900 23 en. 
S E O F R E C E N 
S3 puede ver el niño. Informes Diez 
¡de Octubre No. 412. Sofía Hermida. al 
Jado del garage. 
i « 3009 23 en. 
V A R I O S 
C R I A D A S D E M A N O 
¥ M A N E J A D O R A S ; 
SANTA E M I L I A CON T R A N V I A A L 
frente, portal, sala, 4|4, recibidor, 1|4 
alto, dos baños, $13.000. Santa Emilia 
cerca tranvía, portal, sala, reclbidr, 3|4 
baño Intercalado, cuarto criado, come-
dor fondo, gran patio, garage $15,000 
Santa Felicia, cerca tranvía, portal, sa-
la, saleta, 3|4, patio, traspatio $5.000. 
Tengo casas en Lawton, Mendoza, San-
tos Suárcz. Vedado, Cerro y Habana. 
Informa: Sr. González. Calle de Pérez 
No. 60 entre Ensenada y Atarés, de dos 
a seis. 
U O 2623 24 en. 
G R A N T E R R E N O E N B E L A S -
C O A I N F R E N T E A U N G R A N 
P A R Q U E 
diña. 
2017 21 en. 
V E N D O C E R C A D E E S T R A D A P A L M A 
calle Concejal Veiga, una casa con jar-
dín, portal, sala, saleta, seis cuartos, 
baño completo, cuarto y servicio de 
criados, comedor al fondo, $10.500: otra 
en Santa Emilia, con tranvía al frente, 
portal,, sala, tres cuartos, baño Inter-
calado en $6.800; en San Indalecio, dos 
casas modernas en $12.000 las dos; un 
terreno en Flores, cerca del tranvía de 
28 x 23. se vende junto o en parcelas 
de 700 metros, a $12. Informa el señor 
González, calle de Péres número 50, en-
tre Ensenada y Atarés , de 2 a 6. 
C A S A S C H I C A S F R E N T E A L P A R -
Q U E D E P E Ñ A L V E R 6 . 1 0 x 2 2 
A $ 8 0 
Vendo una, do» o tres parcelas de terre-
no en la calle de Figfras , entre Escobar 
y Belascoain, frente a un gran parque 
donde usted puede criur sus hijos con 
holgura y comodidad, donde usted sen-
tado en su casa puede i ecre^rse viendo 
jugar; es punto de porvenir; ha de ser 
el centro de la capital, una casa de 
esta yo se la vendería a $80 metro, lue-
go le postará, más caro; yo soy el due-
ño de este negocio. Venga a verme o 
llame; no lo deje para mañana que tal F R E N T E A L NUEVO C O L E G I O D E 
vez será tarde. Vidriera del Café E l ¡Belén se venden varios solares, en es-
Nacional. San Rafael y Belascoain. Te- | te Reparto (Buena Vista) el más alto 
léfono A-0062. Sardlña. y con más v ías de comunicac ión . Se 
|GnANT V I D R I E R A D E TABACOS. C l -
.garros y quincalla, se vende en el sitio 
| más concurrido por aus« ntarse el due-
iño; buen contrato y fácil venta. Razón 
l Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 
¡a 2. S. Lirondo. 
Vendo en la calle de Figuras entre Es-1 2998 28 en 
cobar y Belascoain. un hermosís imo i " "~ 
terreno que mido 30.30x22; e s tá en la | 
acera de la sombra, trente :i un gran I 
parque a 20 metros de Belascoain y I Vendo mi bodega sumamente barata 
los carros por la puerta, punto fresco (por tener que atender a otro negocio' 
y ventilado; vayan por all í; especial- pues vale bien $3.500 y la doy en $3 001» 
mente por la noche y se convencerán, o alpo menos de eso. Véame o ll-uné al 
Su precio no es una co^a del otro mun- FO-1077. Sr . Dorawo. Calle Fuentes 14 
do a $75 metro; donde están los hom-lesqt^na a Díaz . Reparto Almenclares 
bres de negocio y que no vean este y.Marianao. No corredores 
si no es así que vengai a dec írmelo . 2345 
Vidriera del Café E l Nacional. San R a - ) 
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sar-
R E P A R T O B U E N A V 1 S T A 
31 «n. 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Avenida de Menocal y San 
Francisco, 1.000 metros de terreno; es 
negocio para el que quiera fabricar es-
tubleclmiento, y varias casitas, por ser 
esquina. Mide por San Francigco 40 
metros y 25 por Menocal. Tiene agua 
y alcantarillado y le pasa el tranvía 
por el frente. Doy facilidades para ad-
quirirlo. Para más Informes en Santa 
Emil ia 79 entre Paz y GOrnez, Gervasio 
Alonso. Teléfono 1-6472. 
2481 1 fb. 
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A 
sola en esquina, $2.500, sólo $1.500 de 
contado y el resto en plazos cómodos, 
venta diarla $70; tiene comodidades pa-
ra familia; es tá propia para aos socio» 
que sean principiantes. S r . Quintana. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud. Teléfono M-4735. 
3031 | i on 
V E N D O T E R R E N O S E N S A N , J O S E V 
Mazón, esquina 12x22 a $55 metro. Hos-
pital casi esquina a J . Peregrino, 18x22 i 
metros a $55 metro: otro, Flores y E n a - i 
inorados, 28x23 a $12 BU venden por par-
celas de 7 varas. Tengo casas desda 
$4.000 para todos los barrios. Infor-
ma el Sr. González. Calle de Pérez 60 
de 2 a 6. 
U. O. 2621 24 en. 
201' 21 en. 
C H A U F E U R S 
... ,. > c- . , r _. -XECESITO CASA MODERNA. EN L A ==J====L___,U. . = 
'"s anos de OltlOS 157, 'Parte alta del Vedado, que tenga tres I O V F N ESPAjROLA D E S E \ C 
Habitaciones y servicios i 0 «^a.tro habi1^01168- lnforma.,,U-2822 i se de" criadi^de mano o mi 
« W s . FJ papel dice don1 — E U ^ J d u e r m e en la co.ocncldn. . Ir* 
B*«¡ ;ve . inf01Tra: S r A1 
K " " 22. altos. 
24 en. 
E L PR1MKR p l s o DK 
'j .';on sala, recibidor. 




) E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
para auxiliar de chauffeur. Tiene refe-
, | rencias. Informan en Mons^rrate 2. Te-
O L O C A K - , jéfono A-6696. 
manejadora: 3010 23 en. 
nforman en I . .. , , 
habitación n ú m . 16. i C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 6 AÑOS 
4 e. ¡de práctica, que maneja toda clase do 
H A B A N A 
1,, , . ' — | miquinas, desea colocarse en casa par-
ESPAÑOLA D E MEDIANA E D A D Dh- tiCular No tiene pretensiones. E n la 
«ea colocarse en casa seria. Jlene quian-nljsma un ayUdante de fhauffeur o jar-
la represente. Informan en Príncipe H ¡dinero. Informan en f.l T e l . M-7391. 
letra C. cuarto 35. . 3034 23 en. 
D E E S Q U I N A 
k'alo d segundo • d 
la 47. ron ^ U-L! * • 
comedor al H U E S P E D E S . O A L I A N O 103, A L T O S , 
Informan en se alquilan habitaciones para matrimo-
nio, con comida. $60.00. También las 
hav más baratas, toda:; con agua co-
rriente, hay agua caliente y mucha 
mor.»idad. F-A-7326. 
290.". 23 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E 
nlnsular, de 16 años, de criada de ma-
no o manejadora. Informan en Monte 
238. altos. Teléfono M-4157. 
2959 23 en. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA L A V A N D E -
r a . Tiene persona que la garantice. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA I lnforman Trocadero 21. 
española, de criada de mano o e f e - ] 0592 
Prefiere para todos los quehau. • 
* n 5 _ h a b ¡ t a c i o n ^ ^ prác t i co , inteligente, se hace 
^ 30 T J T 1P;Sn0;,Informan ; ^ X V * . ^ a ^ é s ' ^ o S i e z / d e : , 2 & 6 l _ : - ^ " J c a r g o de tMbajos. bien por contrata 
' ^ 1 el. 1-2022 luartamento 4 \UUCHXCfLA P E N I N S U L A R D E S E A ' 0 jornal . Prefiere contrata y va al 
9Q I •>994 23 en. «olocarse de criada de mano o de cuar-' 
¿O Cn. 1 " . l i«o- M*iMMla nlco de cocina : es hon-
Murillo 
¡3 c 
£ 0 cn. - ' | ,os. entiende a g ; , interior. lamDien ae encargado 1 
ENTRE E S r n R A t ' l . E N «13 CON LUZ. A L Q U I L O UNA H A - rada y trabajadora. Luyanó, Infanz0ni273 t e l é f o n o F - 4 5 3 7 . G .  
el Piso Intermedio bitaci6n cn la azotea de Animas ^ ^on- No 20. T e l . I-.6o9. . 2 ' 
^«•sto de sala ^.10, «"'««Jo Para uno 0 dos hombres solos.! 29.0 M en. | ZVZV fc-
"Arcillado, gran come-! Informí,n en ,a fruter,a de la esquina. j l N A JQV'EN ESPAÑOLA D E S E A CO- UN MEDIO O P E R A R I O B A R N I Z _ cuarto y i"air""'íAl Fernández , 
- ^ a hay qu)e"Jal0 i e ¡ 3012 23 en. 
j ! po en el país . 
E n Prado 123,, primer piso, derecha, j < ^ 0 , c i o n • Informan T í l - A-622037-
IZADOK 
U-carse en casa de moralidad para cria-1 se ofrece en Concordia 118, bajos 
da de mano o para cuartos; lleva tiem- i 
sabe cumplir con su 
2Í)56 
Juan L . Pedro. Aguiar 84, bajos. T e -
l é f o n o M - 9 5 I 0 . de 9 a 12 m. Compra-
venta de casas en si'ios céntr icos y 
comerciales, casas y solares en los 
mejores puntqs del Vedado y en todos 
los Repartos a los mejores precios. 
Dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Nota.—Antes de hacer cualquier 
o p e r a c i ó n de las antes dicha, visite 
nuestra oficina que sa ldrá altamente 
satisfecho. 
C 730 12 d21 
C A S A E N E L V E D A D O E N 7 . 5 0 0 
P E S O S . E N L A S O M B R A 
Vendo en la CHILJ 10, de 1J a l i , una 
lcasit:i que mide 7x22 preparada para 
i altos, acora do la sombra conpuesta ue 
jardín, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos y servicio toda de citarón y azo-
tea, los techos son de tirantes de ma-
d e t ^ . No le sale ni a $50 terreno y 
lalji icaclOn; el terreno solo de esa me-
dida >en ese punto vale el dinero; lue-
go es punto fresco, amplio y ventilado, 
roeado do grandes chalets y con el ele-
mento más aristocrát ico del Vedado. 
No lo piense en $7.500. Esta casita es 
negocio. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
Sardina. • 
2557 20 en. 
OFICINA D E L U J O 
limpieza de jardines, oficinas o clíni-¡puerta de madera, se alquila un d e - j — ^ C O L O C A R S E UNA J O V E N i:s-
partamento con vista a la calle y ha- pañola. mediana odal. para criad?» de cas o cualquier empleo análogo, lo mis-
, . . . . • j ' í rano: lleva tiempo t" el p a í s . Tiene i mo para el campo. Dan razón Plaza del 
bitaciones interiores a personas de ~ 
. lOSE M A R T I N E Z LAMAS, D E M E D I A 
na edad, con práctica, desea colocarse) 
de portero, sereno. cujdar enfermos, f vendo en J e s ú s del Monte, próximo al 
B O N I T A C A S A 
•Huía el 
Piso n ú m e r o 2 , 
esquina a 
ecio: $ 1 4 0 . E l 
0nna. 
!¿2n y moralidad. 
2962 25 en 
o r ' | buenas referencias. 3nf rman: Gervasio • Vapor No. 31 entresuelos 
No. 97, bajos c u t n Zanja y San J o s é . ) 2958 
2074 
" E L P U A D O ' . OB11APIA 51. C E R C A 
del comercio y oficinas. Habitaciones 
con vista a la calle, servicio privado y 
comida a la car'.a ue-joe $35: para dos 
$65 .00. 
3038 23 en. 
Parque de Santos Suá.rez y de la Cal 
zada. una moderna y amplia casa, aún 
sin estrenar, consta de portal, sala, tres 
hermosas habitaciones, cuarto de baño 
reglo, galón de comer al fondo, cocina 
' íDOY UNA S E S O R I T A D E 16 ASOS A "l"? ?mpl i ía .y í r c s ^ cuarto y « r v l -
V J H A S l buena casa de costura, a que me la en- C10* .de criados. Patio y traspatio con 
frutales, precio $8.a00. Más informes 
:3 en. 
D E S E A N C O L O C M t S R 2 MUCHA 
de criadas de mano: una ella entiende ¡seften: no cobro: su padre. Ofrezco otra 
un poco de cocina. No le Importa «a l lr ide sombreros, ya con un año de prác-
gj < nmpo. Informan: Jesús María 64. 1 tica.' Informes: Vigía 4, cuarto No. 14. 
23 en. 1 2883 24 en. 
su dueño en Montj} SI7, directamente 
3018 23 en. 
24 en. 
teorca de Corra l* les 
*J> arrienda h 
en esusa 
V E N D O M U Y B A R A T A 
dan facilidades de pago. Informa su due-
ño, F-180f-. 
293P 23 • 
V E D A D O . S E V E N D E U N S O L A R D E 
esquina en B y 27, acera de la sombra 
22.60 de frente por el fondo que se 
desee. Informa su dueño . T e l . A-9665 
de 8 a . m. a 4 p. m. 
2910 23 en. 
S O L A R D E E S Q U I N A , V E N D O E N 
Luis Estévez . Mide 20x40, vendo ente-
ro o parcelas de 200 o 400 metros a 6 
U 8 pesos vara. Rexach. San José 186 
entre Infanta y Basarrate, de 12 a 3. 
Teléfono U-2742, 
2935 24 en. 
M A E S T R O D E O B R A S . S O L A R E S , CA-
lle Vigía de 7.26x45 a $24; Sitios, 5.50 
por 22, dos cuadras de Belascoain. $35; 
Reparto Almendares, esquina a $5.00; 
Santos Suárez, calle José Antonio Cor-
tina a $6.50: Calzada de Concha, esqui-
na a $14. Cándales . Lealtad 180, bajojs 
Teléfono M-6796. • 
3ii2b 23 en. 
C O M P R A D O R E S , V E N D O . C A L L E D E 
Marina. 10.50 por 22 en $28.0(K). Salud 
12x50 para a lmacén. Lagunas 10x20 en 
$20.500. Crespo, 7x17 en $11.000. S i -
tios, 6.50x35 en $7.000. Maloja, 5.50 
por 35. en $7.000. Industria, esquina. 
7x22. dos plantas. Cándales. Lealtad 
180. hajos. T e l . M.-6796. 
3025 23 en. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
D r o g u e r í a d e " B a r r e r a " . 
P e d r o S . N ú ñ e z . 
T e l é f o n o s 1 - 3 6 4 8 . 
2677 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O EN H I P O T E C A S P A R A LA 
Habana en todas cantidades hasta 500 
mil pesos. Bufete de los doctores E s -
casena y Baydín . Departamentos 550 y 
551. Martzana de Gúni'.-z. Tels. M-1308 
y M-8805. 
U. O. 2007 21 en. 
H I P O T E C A . T E N G O P A R A I I I P O T E -
ca sobre fincas urbanas a múdlco al-
quiler las siguientes partidas, 4, 6, 9, 
12 y 20 mil pesos. Trato directo con 
Rüiz!6pez, dulcería, café Cuba Moderna 
Cuatro Caminos, de 7 y media a 9 y 
de 12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
2889 28 e 
TOMO E N H I P O T E C A P A R A F A B R I -
car, $26.000, escalonados; pago buen In-
teré s . También deseo tomar partidas 
de 10, 6, 4, 5, 2 mil pesos. Trato direc-
to con los Interesados. Operaciones en 
24 horas. Cándales . Lealtad 180, bajos 
T e l . M-6796, de 8 a 10 a. m. y de 12 
a 2 p. m. y de 5 a 9 p. m. 
3028 23 en. 
$80,000 al 7 0!0. S e facilita esta can-
~ I M P O N G A S U D I N E R O ? e a h ^ i a P ' i e p p r e T ,a * * ' „ * . "', , . , irantia sea completa, r a r a informes v E n fincas que tengan renta indiscutible' . ,• , w o i r ^ « " 
trato llame al M o l 5 9 . No corredores. 
2986 23 en. 
y e s t é tranquilo de los Bancos le pro 
porciono una esquina moderna de dos 
plantas, con bodega, rentando $170.00 
en $19.000 y dos casas más, rentado 
$120 en $14.000. Informan M-8159. No 
corredores. 
2987 23 en. 
V E N D O V A R I O S E D I F I C I O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A . C A N D A L E S 
Uno en $175.000, renta $1.600, dos gran-,F.x.encargado de la Casa de Borbolla; 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N F O R - ; . 11PtTAn.ArT1An^ „„ 
paftola. de criada de mano o manejado-j mal y trabajador, para fregar automó-1 ^endo * 
para cocinar y limpiar. Informan viles particulares o garage. Informan: 
cu <''>nde 9. ¡Reina 19, altos, de 6 a 10 p. m. Tiene 
29S3 C 3 _ e n . _ 1 quien responda por é l . Pregunten por 
SE O F R 5 5 Í J O V E N ESPAÑOLA D E C?stro- 23 en. 
H O T E L V E N E C I A 
Concordia y Campanario. Just finisher. 
the coolest house in Uavana wlth olí cl-¡afia de mano o manejadora; es muy 
modero convcnlences. Rooms wlth ^attis; forlT,a| y cariñosa con los n iños . Tie- '^-^ A J O V E N E S P Â ÑOL A BB O F R E C E 
ha water day and nights. Excellent ta- ne l)lienas referencias y lleva tiempo haCer'tejidos" y co^er. Lo mismo 
ble. Reduced pnces, lelephone M-.,.0.>ien el paf},. mforman a todas horas en ' casa de comercio que en casa ¿^r-
en- Estrella 145. Teléfono M-9621. , tlcular. Hace chales, vestidos, capas oa -
2S89 -•> en. , ra ^¿Ronm y niñas, blusas, abrigos, toda 
j -pc i - ' \ r o L O C . V R S E UNA J O V E N E S - clase de tejidos. Lo mismo en su domi-
pañolá para criada de mano. Sabe ;o- cilio. Informan en Quinta y San Fel i -
2079 
A L Q U I L O E N $ 4 0 días 
—.antos 
i 8armpone (,e 
todaQCOn cua- vicios compíetosi Narcso López 2 y 4! Ua Paloma. Habana 
n >i«.~.con |iU antes Enna frente al Muelle de Caba-
*J0"adelantos'departamento con tres habitaciones, v i s - | ^ " b l e n y tiene referencias ñi :as ca-'pe 24, departamento 6. E n la misma 




SEÑORA Un hecm""" "u antes K m a trente ai Aiuene ae ^aoa-. 2876 ' D E S E A C O L O C A R S E UNA 
cM«d! Kafi. ba0ñn ^ " i , I e r , a y l ' íaz - ' í . ^ Armas. E s casa de ^ ^ j ^ C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A de mediana edad, en casa de corta fami-
tlm y A v í e l o d 1 or',-*n- Kn Ia misma informa e*|peninsular de criada de mano o de Ha o en casa de comercio. No duerme 
• v e d 1 * ,nstalado f i encíUiSado • I c u a m s y lleva tiempo en el país y sa- en la colocación. San Nicolás 108, entre 
Carm 8 a U y del ^r - A be "1UV bien 8U obl igación. Tiane reco- Reina y Salud, altos. Pregunten por 
'n 6í. cerek de i S E A L Q U I L A i mendaciones de dondf ha trabajado. In- Lo la . 
7 , . 'forman Luyané 73. Tren de Bicicletas. 2999 23 en. 
E n Monte 2 A, esquina a Zulueta. her-i oqjjj 23 cn 
dos cuadras ¿ s la doble l ínea deKl 
tranvía, una moderna casa, su construc 
ción es de primera y consta de portal, 
sala, dos cuartos, cuarto de baño, come-
dor, cocina y patio. Precio $5.500 que 
es muy barata. Más inif>rmes en Mon-
te No. 317. 
- 3018 23 «n 
des esquinas en la Habana, una casa 
en San Lázaro en $30.000, renta $250; 
una e s c e n a en $15.000. Informes en 
Amistad 136. García . 
_ ' ;:! 25 en. 
V E N D O U N A C A S A D E 
huéspedes, 26 habitaciones, modernas en 
$5.000; deja al mes $600 y tengo otras 
Más Informes: Amistad 136. García. 
3043 25 en. 
R U S T I C A S 
POR NO P O D E R S E A T E N D E R , S E ven-
de una finca de 7 1|4 caballerías, toda 
C A S A S B A R A T A S 
Animas cerca Gallano. renta $200.00 en 
$23.500: San Joüé. renta $210 en $23.500 
Concordia, cerca Belascoain. renta $130 
$14.000: Estrella, cerca Angeles, renta 
$90.00 en $10.000. Aguila, muy cerca 
Neptuno, renta $100. en $16.000. para 
fabricar. T otras m á s . Martínez. Ha-
bana 66. M-7785. De 2 a 5. 
041 t i *n. tos por F . C. Hershey. Se admiten pro-
V K K L . A L . E U A GANGA V.S E L U M - V K - ¡ ^ T s ^ q ^ f H * * ? ' telé-
to Saots Suárez. Hermoso chalet, jardín, I ̂ n ^ ' da 12 a 2 > de 6 a » 1. m. 
portal. 514 grandes y garage para tres' f 
máquinas . Es tá fabricado y 
repara y laquea toda, clase d© mue-
l l e s ; especialidad en Neveras, deján-
dolas como de fábrica, sin que salte el 
esmalte. San Lázaro 147, te léfono M-
1301. 
2807 4 f 
S E V E N D E J U E G O MODERNO C U A R -
to, marquetería $125; seis sillas caofia 
$15; librero seflora $15; aparador cedro 
moderno $15; mesa corredera $10; ca-
ma hierro blanca, media camera $8 00 
y un piano nuevo. Vedado, Oficina de 
Correos. Calle Quinta entre B y C 
3045 23 e ñ . 
S E V E N D E N C A S I R E G A L A D O S UN 
escaparate de luna de caballeros 2 ca-
mas y dos mesitas de noche «n juego 
cercada, buena aguada, 1.800 palmas lfon ac)uel o en piezas sueltas, en'muv 
500 matas de plátanos, una caballería £uen esta<J0- Pueden verse en San Pa-
sembráda de caña, buena casa, galll-IPj1611.Z3^*10- Pueder. versa en Man '"«a-
nero. etc., a media hora de la ciudad!.?,. * Cerro' Junto a la línea de Ma-
de Matanzas por carretera y 13 mlnu. |" rlanan. 
29>f 23 en. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
_ modernos, p a g á n d o l o s m á s que nadie 
co^no "arata jCa labazar con 4.500 me^ 
iiud. hotel o cosa análoga, ¡de valor o m ó d i c o interés Ahsolnta 
anzana, con comunicación! 1 r> <•• mc'C5- «DSOluta 
^mana lo doy en $52.000. No exa-1 tranvía eléctrico cada media hora v ñor reserva- L a Confianza. Suare? 7 
- L V l " 3 C- •í--21T.)1Calzada. Dueña. Libertad 1 csquínaP a |quina a Corrales. T e l . A-6851. 
30 en. i 3047 
2913 
moso departamento de los habitaciones , 
y comedor con vista a la calle, propio 1 D E S E A C O L O C A R S E U>A J O V E N E S - mediana edad, de cocinera, para un ma- $325. SI se hiciera hov costaría mucho! Quinta de sa 
r . ipara familia de tres personas. Le que-1 pañol», de criada de mano. Tiene 16 trimonio; hace alguna limpieza y gana m á s . Vale $50 (¡t'O L. SI I© vendo! casi una m  
>.ldan los servicios muy a mano y el ba- ¡«ños, sabe leer: no tiene pretensiones. $30; hay otra que es repostera y no esta 
1- ño a^dos metros. E s casa de todo or - ¡T iene referencias. Suárez 126. L a mu- en la coloca^ién. San Nicolás 105 entre gero 
den. luz toda la noche. ichnclia es l ista. M-3473. K o corredores. IpArraga, Víbora 
1 3007 24 en. * 2884 •« en. I 3042 23 en. j 29TÜ •« eji. J 2932 
en. 
A Ñ O X C I I I J I A R I O D E I A M A R I N A E n e r o 21 de 1 9 2 5 
D E L I M O N A R 
E l üia » deJ actual y cu la Ciura 
4 L a L u . s a " de este l é r m i n o , f u é 
b u u l i z a ü a uua uugelical u i ñ i t a h i ja 
ue los eatimadus esposos Mar ía Suá-
ÍC>; y J o a q u í u L . Moulcru. L a cera-
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
R A J M ' J N D O M O R A 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
A D M I N I S T R A B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
u.uuia fué de c a r á c t e r í n l i m o por el : C O M P R A Y V E N D E P R O P I E D A D E S 
V H i £ C A S N L M . 22 
T E L E F O N O A - 5 2 I 5 
10309 14 e 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamcn 
to 514. Telfs. M-J639. M-66D4. 
11O39 81 my- ^ 
luto que guarda la famil ia. Of ic ió , 
el padre V i e r a , r e p a r t i é n d o s e co-
mo souvenir de tan s i m p á t i c o acto 
preciosas turje ias impresas en fina 
«.¡irtuliua y que copiadas a la 1c-
tra, dicen: " L a n i ñ a A g ü e d a L i l i a 
n a c i ó el d ía Ití de Noviembre de 
1!)24. Son sus padies María Suárei: 
y Joac iu íu L . Monlero: fué bautiza-
clü el d ía 4 de E n e r o de 1925 en la 
cHpilla de la F i n c a " L a L u i s a " , L i -
monar. Son sus padrinos Agiieda R o -
ü r í g u e z y Alberto S u á r e z " . 
Pres id ieron el crist iano acto las 
siguientes damas, Agi iedita R o d r í -
guez, María S u á r e z de Montero, E n -
c&rnación Montes de Oca, viuda de ; O l r e c í sus servicios profesionales r,l Dr. 
R o d r í g u e z y Candi ta R o d r í g u e z . ¡ P B R O . M A N U E L G . B E R N A L 
Señor i ta . Paquita Medina R o d r í - j A B O G A D O 
guez, Éjyítá rfuárez María del K ¿ o L ^ . BarceIonaj CaltOB fle 
oiiarcz. .Mina CaballerQ, hu fünr.acia). D- noche. Clutm de De-
Cabal leros en gran n ú m e r o ; pero f * ? ^ Lel.riis y BnchiUerato. casi gta-
scJo m e n c i o n a r é algunos nombres. 
De la A d m i n i s t r a c i ó n del Centra l L i -
mones el s e ñ o r Pr imel les , Admin l s -
m i á i s t r a d o r , s e ñ o r Manuel Moi-
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O DR L A QUINTA D B 
D E P E N D I K N T E S 
Cirugía üeneral . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
D r . A R M A N D O R O I G 
t S P L d A L l S T A ¡JE V I A S U R I N A R I A S 1  C I R U J A N O D E N T I N A 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N - y médico de visita da la Asociación de ConBUIt^* 3 a $. Berna»?' 
D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes,' Aplicaciones de Neosalvarsán Vías Url-
de 1' a 4 en su domicilio. l>, entre 21 narhis. j;iif,.rrnedade3 venéreas . Clstos-
y 22. Teiéfono F-4438. . copfu y Cateterismo de .os uréteres . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
Domicilio: Monte ¿',i. Teléfono A-9545. 
Coiiiiultas de i u G Manrique 10-A, a l -
^os. teléfono A-64S8. 
Dependientes. Afecciones venéreas , vlaal 
urinarias y enfermedades de señoras . ' 
Martes, Jueves y sábados, de 3 a 6. 
Obrapla número '9, te léfono A-4384. 
C 10422 
J - B A L C ^ 
*» aitoa 
oo d 1S a 
O C Ü U S T A S 
IACION D E D K P E N D I E N T B S D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
a s de 2 a 4, martes, jueves y ^ ^ ^ ^ ^ ~ 
t. Cárdenas, 46, altos, te léfono! J A R G A N T A . NARIZ Y OIDOS 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Telf. ••5213. 
G R A T I S A L O S P O B R E S " 
tulta; 
Í*ti6 11 • 
S A b L S A E N Z D £ C A L A H O R R A 
ABOGADO 
igundo Adminis trador; s e ñ o r ' G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
b. etom. ingeniero t é c n i c o y s e ñ o r e s , PROCUDADOR 
Narce y Maza, inspectores, h a c e n d a - | hacen cargo co toda ola^e 6e aaun-
doa v r o l ó n o s Peps Garc ía , J u a n C . i tó? Jtjftl6ialK', tíilito c'vllee c,omo fcri-. , . ,v _ ' „ imiralts y del cobro de cuentas ntra-
Uodr'guez llogclio Pr imo y 
cisco (Jarcia R o d r í g u e z . 
L a capi l la de la finca " L a L u i -
Bü.*' os t inta Un preaioso a i tar en 
el que se venera la imagen de San 
Miguel y es propiedad de la d u e ñ a 
fie la finca, la respetable clama E n -
carnacidn Montes de Oca. viuda de 
R o d r í g u e z . 
Bsta virtuosa dama ofrece gra-
tuitamente el sacramento del bau-
F r a n - i fcadas. Bufete, Tejadillo. ID. 
I A-502í e ¡-3693. 
telefono 
P R O C U R A D O R E S 
S I X T O C A R D E N A S 
CIRUJANO D E L A 
A S O C I A C I O 
Consultas 
sábado» 
A-9102. Domicilio, Av in id» de Acosta, I Kspecialiata de la Quinta de Depen 
ontre Calzada de Jesús del Monte y'dientes. Consultas de 4 a », lunes, mtér-
Feilpe P ü e y . Vil la Ada, Víbora, teléfo 
no 1-2894. 
C 5430 . Ind 15 j l . 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA i' H O S P I T A L D E D E M E N -
T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consulta de 1 a 8 y media. Escobar, 
Itíti. Teléfono M-7237. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceras, neuras-
tenia, bistertBmo, dispepsia, hlperclor-
nidria, acidez, '•ollíls. Jaquecas, neu-
ralgias, parál is is y demás enfermedades 
S- «n C. 
5 a n Ignacio ^ , 
n pazo, _ • «̂BJL ^ 
Oculista. Garganta, nariz 
sultas de 
|2.00 al mes 
A-8627 
Hace  ?08 ' 
tras a corta y L 61 ~ 
íork, A n d r é s iiar8& v 
capitales y * » ^ * y 
n 
( 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
arganta, nariz y oídos rvm í ? " / 
1 a 4; pura pobres de f ^ f ^ ^ y ^ h 0 » <»• fc-.. \ 
™ . San Nicolás. ^ A . m o Z ^ ^ Í M 
Z A L D 0 Y " c á " D R . J O R G E L . D E H O C l ]F<s 
% « i r - - a ^ e l é f o n o ^ S T i o í ^ ^ o í a ^ I b » | - - ^ S T A E N ^ ^ J ^ J ^ * * * * * ^ 
j Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé- ^aB ciudadest0aa" 
Uono 1-2897. c I tenencias SP D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
5»» 
D r . S A N C H E Z D E F U E N T E S 
Sub-director del Dispensario especial 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático 'le la Universidad Nacional 
Médico de visita de la ouinra Covadon- i 
gri, Sub-Director del Sanatorio L a MI-" 
lagrcsa, San Rafael. 113, aJtos. Teléfo-
no M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a 3 p . m. 
C 10509 30 d 2» 
Médico Cirujano y Ayuaante por Opo-
sición de la l'acuitau üe Medicina. Cin< 
co años de interno «n 
lixto García". Tre» afi 
cargado de las Salas üe 
xserviosas y i-Tesuntos 
mencionado Hospital, medicina Gensral. I T ^ f n n ^ l * á ^ M ^ f í ^ 
i.Kpecialmente enfermedades iVerviosas 1 Te11f ^nos i -«¿Oí 
y Mentales, Es tómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos. | ó ue 3 
a 6, diarias en San Lázaro, 402, a l -
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-iaai. 
912 6 fb 
las Se recll 
la corriente 'i» 
^iran letra*' a ^ 
toáos los puebla r0í,a" 
D R . L . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
% ias urinarias, estrechez de la orina, 
vtnéreo, Mdroccie, s í f i l i s , su trttamieji-
tt> por inyecciones sin dolor. - Jcáús 
iMarla, 33. üe i a 4. Teléfono A-1706. 
D O C T O R A A M A D O R 
••'specialista ^n las enfermeaaoes ael 
estómago e intestinas. Tratamiento de 
la colitis y euteritia por procedimien-
to propio. Conüu'tas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, iunes. miércoles y vier-
nes. Reina, iO. 
C 4505 ind 13 ma 
8 Feb. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
H E M O R R O I D E S 
Los judiciales para lo.s cuales no nece-1 
sita u.sted mVcho dinoro. Sitios 126. | 
ti iino a los hijos de sus trabajado-;^L'^0110 M-'jS-S 
real; Así el d ía 4 el padre Viera dis- K'00 
i 'ü iuyó las regeneradoras aguas del 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
Uiendo el eniermo seguir &UB ocupacio-
Dr A H O F F O W F Y F ^ !nes diurias y ai" doior. Consultas de T. r \UiJLS\J P i C l L J l a » p. m. buarez 32. Pol ic l ínica p . 
Estomago e l.iteatlnos. JLainparlIia 74, Rabana. Teléfono M-'ó¿33. 
altoa. Consulta 3 de « a 10 l|2 a. m. y •— 1—• —— 
t é o S ^ ^ á á S S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
• por métudca especiales a horas y pre- Antiguas, mal curadas y prostatltis 
FruCfrador Públ ico . Espeoialisia en|cios convencionales. Teléfono M-^25J. | impotencia, esterilidad Curax-iones ga-
iráiiiites.- de divorcio, asi como heren- 8i7 i fb ! rantidas en pocos días . Siste-na nuevo 
cías, cobro d.5 cuentas, por atrasadas j • • • , 
iiue é s t a s sean y todo los demás asun-i ' P U L I C L ' ^ ' " i l A B A N A " 
buarez, 1¿. l e l é í o n o M-6233. 
vR • Dllti^ui'Oi; i - A C L L i A l ' t V O DK. F O I i -
"b en- ¡ ToA'ATO S. o a s o t i i o . 
:' 'e .MeJicina y Cirugía cu general. E s -
I — • î v-wo xxiaa . J LC-IIO. iiucvo 
[a lemán. D r . Jorge Winkelmann. Espe-
¡cialitáta alemán recién llegado. Obispo 
No. «7. A toda hora del día 
J o r d á n á muebos n i ñ o s de distintas I i G E N I E R G S Y A R Q U I T E C T O S 
edades que hoy deben a esta buena 
s e ñ o r a la caridad de haber ingresa-
do en el cr ist ianismo. 
A l m a 
A B E L A R D O O A L M A U 
ieciausta u..ia cuUa eut'ei°me<iuv>. 
G R A T I S P A K A L O S P O B R E S 
I Consultas de 1 a .» da la tarde 
|y de 7 a i) de la noche. Consui-
1 iii¿« r.ieio E i e c t n d s t a y Civil , ^rqultec-j las especiales, dos pe.íüB. Reconocí-
fraude y noble que s irve a 'u ' - Eauco Hispano Cubano. Depto. 4091 ttitntros tres pesos. Entermeuades de 
L)ios prodigando bienaventuranzas a¡U<io4SV 0 v. . - ' '" ** 29 
¿yá semejantes y velando por esos 
á n g e l e s que la pobreza m á s que la 
10585 28 fb. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M ' 1 .1 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 5 p. m. xeieiono A-
;-ÍÍ8. Industria 57. 
M E D I C O C I H U J A i s u 
Especialmente: Enfermedades de stefio-
ras . Consultas de - a 6, en Avenida de 
S imón Roilvar (Reina), ¿6, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
del Cen 
del Hospi 
Oculista del entro Canario y Médico 1 " ^ L A I S Y f;;'^ 
ospital "Mercedea" I i03. Agutar ios 
C L I N I C A ^ D E E N F E R M E D A D E S i S I l ^ 
D E L O S O I O S 
Prado. ND. 106. Teif. &..1540. 
todas las c^piiale8 v 
no M-932a 
10661 80 E n . 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, eníermedades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asociac ión de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
L i j a s de Galicia Consultas de 7 a S a. 
m. y d e l a » ? m. Lunes, martes 
viernes y sábados. Teléfono F-5857. Ca-
llo 17. 487. 
S 10163 Ind. 13 mx 
D r . J O S E A L F O N S O 
I pueblos de EltmS? 3L 
•A 1-: ¡ dito sobre Xau» *> yin 
Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, telé- Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Habaria • y Kuropa asi ' 
— liantes de* los Est^" ^ 
Uamburgo, ¿ ¿ d r ^ í 0 ! 
O C U L I S T A 
Ejpeclallata del Centro Anturltno 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas da 
a 4. Teiéfono M-2330 
C Ind. 4 d 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis. por los rayos 
Infra-ryjos. T i atamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Conauitas da 
i a 4. Campanario. 38. No va a domi-
cilio. 
C 342fi 30 d 2 a 
I ^ A J A S RESERVADA 
t ^ d r c r ^ ^ S 
i nos y laá alQullamol 
lores de todas clasB, u ^ 
I custodia de ]os ínter 0̂ * 
i | oticina daremos todr,«e?:'(''J8-
C 0 M . A Ü H 1 > N A S F A C U L í A T I V A . S I'6 desee^ r > ^ ^ 
= — 1 N. G E L A T S Y C 0 \ f 
M A R L \ N U N E Z BANQUEp.05 u 
¡Facul tat iva en partos. C^niaürona del 
¡Centro Balear. Tratamiento de las em 
| barajadas, inyecciones y am 
' sultas para las asociadas 
res, de 1 a 2 p. m. Espada 105. bajos 
Teléfono U-1418. 
401 2 fb. 
tóiLíV™; i A N U N C I E S E E N E L 
y partícula-! * 
D E L A M A R I N A ' 
U'.lta de r e l i g i ó n h a r í a n llegar a la 
n-.nyor edad sin haber recibido el 
santo s a c r a m e n t ó del bautismo. 
O T R O BAU,TÍZO 
Senci l la la ceremonia, en la inti-
nridad jior reciente duelo de famil ia , 
pero con el encanto que br inda el 
hermoso acto de derramar las aguas 
del J o r d á n , fué el llevado a cabo en 
la Víbora el día l o . del que cursa , 
O c c i a r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . I G N A C I O C A L V O 
.MEDICO C I R U J A N O 
Colon > Recto, (Hemór íc lde l i ) . Con-
Hulta de á a i p. m . . Uervasio número 
12:6. Teiéiom» A-1410. 
2694 1S Feb 
iseiioraa y n iños . Caíganta , Wanz y Oí 
dos. vOJOSj. Enfermedades nerviosas, 
Liitómago, Corazón y Pulmones; Vías 
biinanas, Enfermedadea ce la piel. Ble-
norragia y SUí l i s . Inyecciones intrave-
nosas para el Aama, üeuniat i smo y Tu-
beiculoeis. CbeMidaa, ParLo;;, Hemorrol-
1 ues, Uiuncteu y e u i e m o ü a ü e a mentales, 
etc. A,|¿áilsis en general, Hayos X, Ma-
sajes y corVieutea eiCciricaa. Los í i a -
lan.iei.tos, av^ ^ugoa u piaz is 'v^iéto-
no Al-t.213, 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y LA-
guerueia. \ Ibora . Teléfono l-oU18. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Olicina ce Consultas; Lúa, 16, M-4644, 
Rabana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
¿anta Irene y {-ierranc, j e s ú s ÍVH Alon-
lu. i-ti •• MeJlc.na i^Lerau. 
f'li la residencia de los j ó v e n e s espo-j De las Facultades de Madrid y la Ha-1 práct ica y Hospital b ioca de 
•• (> Alonso Romero San Manuel i baña. Con ü l años üe practica prote.sio-1 «eñoras, partos, niños y cirugía. 
( Aionso ttomcio. ^an « l a n u e . , ! ^ Enfermedades d.. ia sangre, pechona l i a . m. y d» 1 a 3 p m. 
primer día del alio, quisieron SOlem- i señoras y niños, partos, i ra ta in iento¡ iiy. T.,iófono A-6861 
M E D I C A S C1KUJANAS 
De la Facultad de la Habana. Escuela i 
P a r ' a j 
De j) 
ervasl^j 
C 'JO83 Ind 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
n l z á r l ó ingresando en la grev de> • ^«Pecial curativo do las ufecciones 
. . . i is i i I taies üe ta mujer. Consu.ta.s dianas 
( ns f laa l smo ai lindo milito que con;Ue y a 3 urat.s los marcos y viernes. 
lu m o n í s i m a T e t é constituven la di- Lealtad ío, texéfouo A-u¿z'j, jtiabana. 
e l.a y encanto de aquel feliz ho- I i i — í S ^ ^ f c . ^ VfáSSSF' "!^a.tin08' 
I HlgaL'.cv faucr«ras, Cora.ioup Umon y 
PttimQiieb, En£t)i'iuedaci«a Ue ¡señoras y 
iiiñus, de la piel, sangre y v ías urina-
eiulayueci-
car. 
A m * no a r t í s t i c o a.tar ^vanl i ido I ^ R I C A R D O A L B A D A L E J O 
. . . e f eu l , en el que apareefa ^ A ^ ^ t f A ' * * ™ ' ' 
n.a entre luces y flores en p r o f u s i ó n potencia y reuiuaiiamo 
In imagen de la - Milagrosa, r e c i b i ó : ^^üica ;• Rayos A., f i 
, , , . , j !a Colon. Consultas le 
l^eopoldo Kiugemo Manuel , de manos ^ A.3l.41. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas. 
Lunes, Alarles y Juevws, de 2 a 4 Ca-
Uo O, entre mianta y ü7 Xs'o baca v i -
sitas. Teléfono U-2465. 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N K E P . A l E D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador ule Instituto ue Investlga-
cioucs Neu re lógicas ue Berlín y del 
Oispensario de Profilaxia Mental de 
P a r í s . Consultas de 3 a Refugio, ii. 
Habana, rc i é íono A4923. 
o36 4 Fdb. 
P O L I C U i S I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L L F O N O A-ÜS44 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonea 
De i l a 4. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa i 1.00. 
DK. D A V I D CABARUOCAÍ;. Enferme-
dades de señoras, venéreas, piel y s í f i -
l i s . Cirugía, inyecciones intravenosas 
para Ja sifilia (Aeosa ivarsán) . Reuma-
tismo, asir.a, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Anál i s i s en general $2. Pa-
ra la s í l i l i s , •4.00. Rayos X . 
bE RLGAL.wN M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consultas especiales de 4 a 6 
" E m p r e s a N a v i e r a d e íé 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por >¿j\ nuevo proce-
dmiento inyectable. Sin operación y 
¡sin ningún dolor y pronlb alivio, pu-
¡diendo el enfermo continuar «us traba-
| jos 
trica 
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m 
y de V a 9 de la i oche. Curas a plazos. 
11 
lA 
a , S i 
6, !»AN P E D R O 6—Direcc ión Tclegráí ica: 'EMPRENAVt- . Aprnadoll 
A-531S.—Infonniición Q«r.«r»l 
A-4730.—Septo. da Tr&fico * 
T E L E F O N O S : l l a e l - S e f t f ^ y p"4 
n.-d9bb,—Depto dt Compr»! » 
M-5293.—Primer Eíplpúa úe p,*?1 
A-5634—segrundo tsplínn de p»^ 
K E L A C X O N DK I.OS V P O K E S Q U E B f T A X A L A CAKGA K \ E^TE n 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E K T O TARAPA' ' 
Saldrá el viernes 16 del actual, para -NLEVITAS. M \ . \ 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor "B^-KACOA" 
Saldrá el sábado 17 del actual, para T A R A P A , U IBA KA (HOL( 
l  l  i  BUS traba- V E L A S C O ) , V I T A , N1FI-; (Mayarí, Aui:!lu Preston) SAUL' A lV i n 
diarios. Hayos X . corrientes eléc- (Cayo Mambí) . BARACOA, CÜANTANAAÍO (BouuerOni y ANÍIM,, 
.s y masajos, anál i s i s de orina com- CUBA. 
Este buquo recibir; 
ns t ' íu to Clínico. Merce'l 90. Teléfono', ^e'.>orLt: ^ '-'Jba (vía Puerto Tarafa) para las 
L.0S6: RON, E D E N , D E B I A , U E O R G I N A , V I O L E T A , M;1 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
ipar 
oel p r e s b í t e r o don J o s é R o d r í g u e z , 
c a p e l l á n admiuistrador del Hospi ta l 
San Franc i sco de P a u l a , el santo sa-
cramento del bautismo. 
o 16^9 ind. 15 in de la sífllif». blenorragia, iubarculoal^j ctr.ét^u^a A-504». i usma, diabetes por las nuevas inycccio-' C 761^ 
F-iue4. 
nes, reumatismo, parális is , neurastenia,1 
cáncer, úlceras y almorranas, i-iyecco-' 
lod 21 ag 
\Da(lr in iron al nupvrY pri^tianitn ' yifc1' Bi"*1» y venéreo uel Hospital San .vpaonnaion ai nuevo cnst iani to i 1.A¿.;¡3. AJ uuante de la Cateara 
mi esposa y yo. L a concurrencia muy ue Bnfermeuades ue ia piel y s í f i l i s en 
l imitada, pero selecta. E n primer t é r - I J a L,niVelslli:iU Utí la Habana. Consui-
, . . , , , tas ue 9 a 1̂  lunes, miércoles y viernes, 
mino l iaré m e n c o n especial de I f t a l ^ J r ^ especiales previo aviso. Consu-
s e ñ o r f t n s E m i l i a Romero de Alonso lauo, ÜU. viitos. Te.efono M-J657. 
(iue se m u l t i p l i c ó en atenciones nara i 140i ; ü Ab' 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades ..de la ^ ^ ^ I ^ V ^ ^ L ^ ^ 
D R . C . E . F I N L A Y 
carga a flete corrido eu cumbinMióa i 
estaciuni M .- . 
_-LA&CU LA-JL 
IBAUR^V. C C N A C U A , CAC/AAO, XvdOOl.v CONATO, .'Icjl i ., v 
C U L I E L O . L A Li R I T A , B O M B I B L O , riOJ-A, b l . . \ . \ l o , iSUNÍ 
C1ECO D E A V I L A , SANTO TOMAS. ¿.-.N MiUi BB, LA KffiUVJ 
BLOS, PINA. C A R O L I N A , S lBVBitA, J I C A R O , l uohiuA. LAS 
C E S P E D E S . L A y U I N I A , P A T R I A . FABA, .JAUÜEiAli " Profesor de Oftalmología de la Uni-verslriad de la Haban.i. Aguacate 27, , 
yltos. teléfono A-1611. F-1V7S. Cónsul! L A t A B B , '1ABOD NUMERO BAO. AdhA.MONu 
las d« 1U a 12 y oe 2 a 4 p. m 
por convenio. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
nVc^pa^ v^t^nierge'iicufs 'Medicina''BIterna 
Uda de Casti l lo , H e r m i n i a I u e u e r t i l y especiaadau de niños. T r a - les. Uicla 37-A. Domicilio Calle 2 n ú m . ! 
de V i l l a de A m i g ó y la ma-1 Uin'K"t0 lJ<-1 hcumatisiuo aguao y ero- 161, Vedado. Teléfono F-5087. j 
ledos. 
P i l a r Crarcía de Garc ía , Dolores 
R o d r í g u e z de G a r c í a , C a t a l i n a Gon-'Espfcciai , ! í tu 1,0 1'iriüS d.*1 ^ V S p l t . ^ 
zi lez vi 
G u e r r a de v i n a cíe A igo . 
. _ ,_ T , . „ . , , „» I meo por i.ietouo especial. Coiisullus de 
( luna J u l i a Fernandez de M a r t í n e z . | j a 6% campanario 57, bajos. F a r a po-! De regreso a su viaje por Europa, se 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
sajes, corrientes eléctricas, vn.edici'naíes ¡ de Monte 40, a Monte 7-4. entre ludio 
alta frecuencia), anál i s i s ae orina, (com- y San Aico lás . 
pleto $2."ju), sangre, (contoo y rescclOn Especialidad en enfermedades ae se-
de Waserman), esputos, heces leccle^ y'fiora^, partos, venéreo y s í f i l i s . Eníer-
liquido cétalo-raquídeo. Curaciones, pa- 'uiedaüeb ael pecho, corazón y ríñones, 
gos semanales, (a plazo»), l en tolos sua periodo^. Tratamiento d« 
i enferniedades por inyecciones intrave* 
| nos^ó, iScosanaiDAD, cu,. > Ci iugía en 
¡ general. 
Médlctpá General, PftrttB, Enfermedados Consultas gratis para pobres de S 
de Señoras y Secreta?. Consultas de 4 a 11 a- » • Münte ?*• y 
I San Niuoiás y pagas de J a u en Sau 
Bázaro 229, entre Belasccain y Gerva-
sio, 'l'odos los d ías . Para avisos. Te-
lefono ü-iüfi*. 
7869 9 maa. 
M C O S Í A S Ü R 
. . , ^ x - . r - ^ ^ . T-.^, . ^ T, ! Salida» de este puerto todos los vernes, pa;a ios de CIL.NÍ LLOJ 
r A N D R E S G A R C I A R E V E R A I S I L D A . TÜ.NAS DB ZAÜA, J C C A R O , SANTA CUÜ^ I>BB ÓÜU, MA; 
I . n i i i y i \ i - j VW-IIXV.J -̂» ÍVI-V l-d\rv G U A Y A B A ^ M A N Z A N I L L O , W1QUERO. C A M P B C H ' J E L / i . lá««Dli \ m 
Catedrático titular de is Escuela de Me-1 üENADA B E MORA y S A N T I A G O utí CUBA, 
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina interna. Consultas' Vapor "CAYO MAA1BX 
derT ^ a v '"•A^OFÍ m' ''3a - iUieuei ! Saldrá ei viernes 16 del actual, pára los puertos an iou nieocin 
11J,"Ak teletono A-ü8o7. leeptuando a BNSENADA B E MOKA y SANTIAGO BB CUBA 
C. 3 30 jn. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicir.a, Director y Cirujano de 
ia Casa de Salud uel Centro Qallagc. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San l ía luol y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4110 
D R . E . C A S I E U Í ; 
Dt .'a Sociedad Francesa de DermatoJo 
gla y Sixilografía 
L I N E A U E V U E L T A B A J Ü 
Vapor "ANTOUN Di; 1. COLLADO 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada raes, a »1 
ra los de B A H I A HONDA, l í l O BBAN'tO, BEURACOS, f d . i a o ^ 
ZA M A L A S AGUAS, SANTA BUC1A, (¿l inas ue Muiabainur.;. ÜU' I 
L-IO, DIMAS. A K R O l ' O S D E MANTUA y BA r 'E. 
U N E A D E C A l B A R i E N 
S e ñ o r i t a s , un grupito encantador, bres: Martes, jueves y feabados. itee - ha vuelto a hacer cargo de s  gabine-
nocimieutos »Ü.0U. Consultas $2.00. I te ue. consultas í'n las horas expresa-
1̂  fu. - tías. 
7 f 1050 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
Angel i ta A l c á n i z , Mar ía y A m a -
l ia Cast i l lo , F l o r a y Dolores L ó p e z , 
Panchita de la Paz. Ju l ia Alday y ] D R . J , B . R U Í Z 
Upa l inda f igurita: Isabelita Garc ía , j u é los hce-pitaies ae FiUaeif ia , New 
De los caballeros, el abuelito del i lork y Calixto García Especialista en 
1 ihv «jpñnr TF.<3,I<; Pnmorn Monnoí 1 vell(;reaS- l l a m e n visual ae la uretra, 
baoy, s e ñ o r J e s ú s Romeio , Manuel v l a í urinarüuv b ü l i l í y eiuermedades a v é f o n o A-osei . Tracamieotos por es 
Alonso, R a m ó n Garc ía , E m i l i o LÓ-! vejiga y cateterismo ae los 
pez y Ricardo Alonso. j ^ H ^ " 0 *0 1 ** 3-
Fel ic idades para Agiiedita y L e o - i — 1 1 
^ l d 0 - D r . A B J L I O V . D A U S S A 
G e r a n i o M a r t í n e z , 
Anatoznía Topográfica 
de Medicina. Cirujano 
I de la yuinta Covadonga.. Cirugía g" 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C'.rugla. Con pref3r*ncla, 
partes, emerniedades de "'ios, del pe-
fi»o y sangré . (¡UUVUIMÚI de 2 a 4. Aguiar 
11. léit ' íoro A-648Í-
Vapor " L A F B " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, direéto para Cailunén, rt>. 
carga a flete corrido para Punta Alsgre y BunU San Juan, deea» f 
E T d e a l l r S a t í n U e B f d e r ^ t ^ ^ ^ ^ ^ — do la macana, de. oía de la salida 
Louls, de i'arfs 
Consultas de lo a 12 m. De 3 a 7 p m i 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
U N E A D E C U B A . S A N T O Ü O M I N G U ^ F U L k i U Kitü 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
ICuracUa radical de la Qlcera estomacal 
( s t R V I C l O D E P A S A J E R O S Y CAItGA 
(Provistos de tel«°raiia üxaiájubxica 
Vapor "HABANA 1 
D r . E N R I Q H R S A L A D R I G A S 
uréteres. ¡ peciaiistas en cada enfermedad. Medí-¡ CatedráBcn de Clínica M é l i c a de l a ! " c 1102 
A .n ¡ciña y Cirugía de urgencia y total. ' ^"lvers lüa1 de la Habana Medicina in-1. 
± ^ _ _ j Consultas de 1 a 5 de ia tarde v de 7 . terna, ^ l - ^ u n e n t e ateccionos^del^o- j A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Saldrá de este puerto el sábado día 17 de Enero a las NJ • 
y duodejial y d*. !a Colitis en cualquiera! para GUANTANAMo, S A N T I A G O D E CUBA, P ü B R T o PLATA. • > 
de su3 pariodos, p i r procedimientos e i - | M l > G O , SAN P E D R O DB MACOBIS (U. U). SAN J I ^ - V *IAXAUU« 
pecialeü. Consultas de í a 4. Teie íono cB y A G U A D I E L A , (P. U.) 
A-44Í5 Prado 60. bajt/S. 0 « Santiago de Cuba saldrá el sábado din J4, a las 2 p. 
-8 'nd. 6 dr ' 
I M P O R T A N T E 
D L K f c l í O R I ü 
A B O C A D O S V N 0 T A F J Ü S ~ 
Í'ÍLLUjE R I V E R O , 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I • 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t n . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
J U A N I 0 S E M A Z A Y A R T O L A * " 
J U A N N . M A Z A Y S A N I O S 
D O C T O R S T I N C E R 
Especialista en Tuberculosis. Curac ión ' ,f , 
por procedunentos moüornos; cese ra- ^aientam-v. «.>c • 
i>ido du .a tes y la uei.re. Aumento en "e íjfiinta C 
le. aueüto y peso, oetencion ue! Uesarro- ^ {t VJlntf, T ' j í r ^ "^T ' ' t ^X***^ Z ' 
•V ítl•'v-l,,•" ' v^m;j .•..mis iiini,» f-ueral. Consultas de - a 4. Calle N núm. 
! ^ ^ R e u m a r r i n o . ^ f e ^ ^ g ^ ^ ^ 11 >' ' 1 Vc'"ÍÚO- ™ J * : 
Ü K . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
no, 52, bu ios 
3ti79 
C77 
iteefono A-V¿¿i y F-
u a i o . 
D r . S U A R E Z 
Enfern:edades de la P i i l y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtuoos 14o y medio, 
aitos. Consultaa: de ~ a 6. Teléfono A-
9203. 
C 2Ü30 Ind 21 sp 
BSPEC1AL1STA EN A F E C C I O N E S D E 
l^A NAU1Z, G A R G A N T A V OIDOS 
^ ^ ^ t ^ r ^ f c ^ ¡ . U . P E D R 0 S 0 \ ^ ¿ J ^ ^ í i l . ™ ¿ o £ ¿ l £ 
men y i-r runas, üe 1 a o en Salud | biuia sc ia ue uuee a uu». xioia e^po 
i»oi) eoOl&a üe verdad marte¿, jueves, 'c iUUJAN'O D E L H O S P I T A L M U N i C l - , cial, llamar al M-J783. 
Baoáüd Ai-.OÜO. P A L D i : E M E R G E N C I A S 
13 E n . ¡Esfleciai is la en Vías Urinarias y Enfer- ^ 1 , 1 D/ r M - j ; A 
medadea veaére?». n í -roscopía y Cate- D r . E U G E N I O / \ L B 0 C A B R E R A 
1 »< 
D R . S . P I C A Z A 
D E LOS U O S P 1 T A L E S DB P A R I S 
I EnfernieUa'les oel e s iómago e intesti-
nos. Nuevos trataimenios para las afec-
| cioiics del corazón y ilel puimón. E x a -
imen a los Rayos X. Horas de Consulta 
•oe 2 u .̂ Bscouar 47, te léfonos M-lü7o 
lo K-4»iS. 
1S42 • 14 f 
ABOBADOS 
Concunas de 1 1 a 1. Teléfono A-ou08. 
r.envrai Carrillo Cantes San Uafael)' Lmpedfado 40. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E i S h t K M E D A Ü L S 
D E 
S E Ñ U K A S 
tcntino de los uréteres. Cirugía de Vías 1 ^ ( y c ^ interna especialidad aieccio 
Urinarias. Consultas de 10 a 12, y do j neB ael pecno agudas y crónicas. Casos 
i a a p. m. en la caiTe uc Unb». 00. iuclpieotes >' avauiUÚtos de lubcrculosis 
Pulmonar. Ha trasladado su aomicilio 
D R . M I G U E L V l E T A I * consultas a Aminas, ü * . taltOB> lele-
tono Ai-lij'iO. 
E S P E C I A T A j . 
Debili-lad sexual es tómago 1 
nos. (.arios 111. 208. de 2 a • 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
.aplicamos a los embarcadores que efectúen embargue d e ^ f nU)(j» 
rías inflamables, escriban claramente on tinta roja en el couocim' 
barque y en los bultos, 1: palabra " P B L i C K O Be no liaceriu asi, « a 
ponsables de los daños y perjuicios quw debieran ocasionar a m 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O l 
V a p o r e s C o r r o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
CfUUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha- i 
baña. Especialidad en enfermedades de • . , 
la boca que tengan por causa afeccionesl • . . ATDATAN A LOS 
de las encías y dientes. Dentista del i T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A M A , A T K A t A ^ ^ 
c L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T Ü A R ^ , 8 a 11 y de a 
altos. 
11120 
p. m. Muralla 82, 
14 ÍD. 
LD 9U- D R . A M O N I O P I T A 
— ¡Medicina interna. T'-atamlento electivo 
r \ D r t ' f T H D I ITMní AiV' *e la Neurastenia, impotencia, Oüesi-
LífS. LLiUlv.» 1\. LLIM-ZLAIN ^.ad. fteumaj uo. la ioiuterapia. San t^a-
Consuivas todos los días üaoilca de 2 a ' zar o. 4á ñora» ue 2 a 4 p. m 
loO'-lC 30 en. 1850 
De 12 a 3. 
12 f 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F L R N A N D G 0 R T 1 Z 
O S C A R 8 A R C E L 0 
AEOúADOS 
J U A N K O D K i G U h Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
tan Ignactv, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapíu, teléfono A-8701 
i T r T M A K l ü D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGAD ¿) 
Búlele , empedrado 64. TelOfono M-4037 
ksiudio privado, Neptuno, 220. A-6S5Ü. 
C lüüC Ind 10 f 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Coxsullus de 2 a ti. Neptuno 125. 
C1220 Ind 7 A, 
4 p. m. Medicina interna especlalm*in -¡ 9 2222 
te del corazón y Ca los pulmones, i^ar-i^ 
t-s y enícrmedaJes de 'n iños 
iado. 20. ttíléfeno M-2tí71. 
Ind. 2 mx 
Consu- A N A L I S I S D E O R I N A 
j fr,inpi«ifr ¿ pesos. Prado 62, esquina a 
• _ . . . 1 -1» i Colón Baborat^ric CUuico-viuImico del 
D r . r r a n c i s c o J a v i e r d e V e í a s c o Idoctor iticardo ^.ihaiadejo. xei. A-¿¿U. 
Ind. v my 
Aíeceionf.-s tfél corazoii, pulmories, es-1 _ 
tómago «; intestinos. Consultas ios días 
laborables, do 12 a 2. Horas especiales 
p-jvio aviso. Sai'ia. 24, te lé lono A-54Jí. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. GARBOS Q A R A T E BRU 
ABOGADO 
Cuba, 1». Te'.ifor.o A-2434 
P E L X Y O G A R C Í A Y S . A N T i A G O 
NOTAUIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogadea. Aguiar. 71, 5o. piso. Telf. 
A-242¿. D: s a 12 a.. m. y de 2 a 5 p. m. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Medico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especiclmente en-
fermedades del sistema nervioso, síf i-
lis y venéreo . Consultas diarias de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina. 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora, 
Teléfono 1-104U. Consultas gratis a los 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús dj l Monte 562 esquina a Vista Ale-
are. Teléfono 1-1703. 
1276 31 « 
D R . H O R A C I O F E R R E R dad: Partos y enfermedades de seño-
_ lras . Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
Especialista en enfermedades de los ojoa i „ 7a Domicilio: l l entre J y 
garganta, nrria / o í iv , - . consultas por Vediiaf.( te lé iono E - l é 6 2 . 
la mañana a «oras previamente conce-,"- ¥CU'lu > 
didas, <lü. Consultas de 2 a á. $5.00 
Neptuno 6t, aiios. teléfono A-i8»f.. 
^ S î»̂  »0 d . : r;iii^ j y n , v edado. Cirugía general. 
1 ' ' "Z n [Cirugía do especialidades. Partos, K a -
D r . J o f e A . r r e s n o y b a s t i o n y >oe teléfono i-.i<>4. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas d-c i a 11 y de! 
i a 9 p. ni. Eos domingos hasta las i 
dos de la tarde. 
1358 10 t . 
D R . J O S E F . B A L S I N D E ' 
C l l l U J A N O D E N T I S T A 
Dr A l h p r t n S [-iuctamanf^ \De la Universidad de la Habana y del r . MlDCi lO O. a e UJIKAamaiRC posl tíradualt. school of Dentlstry 6f I 
Profesor de Obstetricia, por oposición philadeiphia. Especialista en Espigas,! 
db la Facultad de Medicina. Espec ía l l - | Coronas, puentes y Dentaduras. Cypsul-
tas de 1 a 6 p. ni. Avenida de la l íe -
pública (San l á z a r o ) , bó, altos. Haba-
na, teléfono A-0436. 
2133 28 í 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , b< 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo ' F L A S D R E " salara ci CUBA' , saldrá el 4 de 
•ESPAONK", saldrá _el, 
C L I N I C A B U S T A i \ l A N T E - N U Ñ E Z 
CatedxAtico de opcracionts de la r a -
cultad de Medicina. Consultas. L.unes, 
Miercolt»" y Viernes, de 2 a 5. Paseo 1 
esnuina a tS. Vedado. Teléfono F-44Ó7 
G I n d . 23 D . 
>2i>i* lo. d. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O I3ENT1STA 
De la Facultad Baltimore. Estado» i 
" "CUBA", saldrá el is n* -., 
• " " L A F A ^ KTTK. saldr* el * 
"ESPAGNE" saldrá el 1S 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E ^ : 
Vapor correo francés " F L A N D R E " saldrá el ló de F« r€ro 
NOTA: E l equipaje de bodega y ^marot^8 V t a í i S . ' « í * 
Francisco o Machina (en donde estará - ^ ^ ^ e de mano J 
de Febrero de 8 a 10 de la ma,iaua-.hI ^"^momento del 
ños los podrán llevar ios señores pasajeros al momenv 
15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
15 de Marsc 
«H 1 
Vapor francés 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
D R . R O B E L L N 
E S P E C I A L I S T A E N E N F L i t M E D A D E S 
D E E A P I E L Y S A N G R E . 
Consultas diarias: d* 12 a 4 P. M. 
J«súa María número S»l. 
Curacicnes rápidas por sistemas 
modernís imos 
Pobres: lunes, de 11 a 12. 
'Jeiéfono A-13da 
1123 7 f 
D R . L U I S H U G U E T 
parto*. V i i rtrme "u.oes ue >en<jkas. 
CsnsuitaB tít 1 a I . reié.'.onp F-1346. 
H, número ó, entre óa. y Calzada. Ve-
t>a 1 K E B . 
i Especialista en enrermeaaues ae n iños . 
(.Medicina en general. Consultas de 1 
¡a 3. Escobar. i i ¿ . Teléfono A-1336, Ha-
1 baña 
C 8024 Icd 10 d 
Unidos. Gabinete en Obispo 97, altos 
Consultas de 8 a K a . m. y de 2 a 5 
p. m. Rapidez la asiotencia. 
C 4291 Ind 12 m 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-1 
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qul-
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades da Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a ó p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
'CUBA" saldrá el I 3 * * . * 
E S P A G N E ' . 15 de Abril- ^ ^ j * 
• ' L A F A Y E T T E , junio. . 
"CUBA", saldrá el }^f<íJU^ » 0 * 
"ESPAGNE", saldra eJ i* ,„ 
"CUBA", saldrá el lo de •** 
Para V I G O . C O R U Ñ A . G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor 
rUrgicas. «.'(insultas de 12 a G, nú-
D R . J . L Y O N 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A n IO 
Asuntos <•!viles y meroantrtes. DTvor-, ,- . . 
« o s . Rnpidea en el c.espar-ho de las'Dft Facu-taa ae Parla, rspedalldad 
•Korituraa, entregando con su l ega l iza- !«" la cu-Pción radical de I M hemorrol-
rlón «•..nsiilai las uesiinadas al cxtran- des, f ia operación. Consultas de 1 a 3 
iero, TraAtieniAn para protooolnriJS. de V m- dianas Correa esquina a Ban In 
iJ'jcumemoB en inglés Oficinas. AKUiar 
Ú>''. altos, telefono 
daleclo. 
•>I-657Í) 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
E V A R I S T O L A M A R I Faí tillad óe Parts, yai iz, Garsranta y 
AHOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O ;OIdo8. Visita n domicilio. Consultas d«» 
UercnOÍllS, dlvorClua. >M}uitni«tracl6h ,'8 " B« Campanario. 57, esgi.'ina n Con 
b . m s, asuntos hipotecRr ios. Cuba, icornia 
4». esquina a Obrapía. Telí-fono A-4Í)52 • t.tinict 
10;',2( -8 E n . P 




30 d 15 
mero 11»> entre Linea y 13, Vedado. 
D r . G U E R R E R O 0 E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para ^xuacclones. r a -
ciEdades en el tHAgO. Horas de consul-
ta du 2 a . in. a 8 p ru. A loa emplea-
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s D R . L A G E 
\caba de regresar d«spu¿» de i.auer! Medicina general. Especialista estoma-1 dos del comercio, ñeras especiales por 
trabajado en especialidad en París , .ier- go. Debilidad «eexual. Aleccione» de se-i I¿ no :̂ it 1 rocadero 08-B frente al 
fin y Londres. Ha instalado su gabin«-1 ñoras, de la tangre y venéreas. De 3 j café E l Día. t e l é fono M-»>395 
te en Concordia, 44 «MBQuina * Manri-i a 4 y a hora^ especialoe 'i e lófono A- - -
ou* Consultas: de 10 a 12 y ue 4 a ; \ Z 7 6 l . Monte, 1¿J. entrada, por Angeles. 
Telefono A-1502. , C 9675 Ind. 22 d 
11 SI Alt 4 d Jb 
E S P A G N E " salará el. W „ 
; :: :: Í A F ^ T T E ^ «aidrá ei a. p 6 1 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S EN L O S V ..pVjj 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A ^ 
I M P O R T A N T E 
cocineros «P2 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CíRU.TAVO D E N T I S T A 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
D R M A N U F Í a E T A N C n i J R T ' Especialidad Carlea dentales, rApiaa cu-U t \ . m / \ i > U C L DClMlNV-VJOrVi racl6n er dos o tres seslonea, por a* 
Vlaá urinurlav. Espei:ialinonte bienorra-i fiado quü caté el diente. Trataoiiento 
Pulmones estomugo e inleislinos. Con j gla. visión directa de la vejiga y l a ; de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Millas «le 1 :l " Honorarios cinco pe- I uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. Hora fija a cada diente. De 9 a 5 p. m. 
Coiicoruia U ü . Teletono A l - I 4 l i . . i royieao. 14, entru Aguacate y Com-¡ Coiiipf.«te¡a 129. altos, esquina i\ Lúa 
Buena comida a la e spaño la y camareros y 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O ü T H 
En esta Agencia ae expiden pasajes P 0 l ^ % n ^ s : 
; trasat lánticos . "PAniS". "I- L A N C E . 
1 0 0 
••<LAS SAVOIE'*,"' '"LA L O R R A I N E " . etc. etc 
í 1 
O'Rcil ly número 9. 
1 MUÍ 'P A - i : 
Para --*$ - ")rmes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 9 0 . - H a b a n a . 
4> 










; Y COí,!? 
JEROS 
• Aprrtado uc 
f Pasajei. 
mpr»» j 
Púa de Pat^ 
"iar̂ n de p»^ 
SN E>TE PTJH 
. A L O P E Z y C a . ) 
í A 3 T u Tele-rafia « a hilo,] 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
F A R M A C I A . VENDO D I S P E N S A R I O , 
pesas, balanzas, tinturas, extractos, flui-
dos y blandos, productos químicos etc. 
todo en sus buenos frascos y en condi-' 
ciones; más de 140 pomos de loza chi-
na frente de botica, todo en surtido 
completo para pronto despacho. Infor-
mes Café E l Angel, de 10 a 11 a . m. 
y de 3 a 4 p. m. Monte y Angeles. 
Prí^i inten por López. , 
2bT4 23 e 
M I S C E L A N E A I A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB V E N D E N T R E S 
trador, casi nuevas 
quier gjro. Informa 
523 
Linea 
H o l a n d e s a A m e r i c a a a 




E D A M 
LA C O R t S A . 
5AIN R O T T E R D A M 
oi-lmas salidas: 
JTOXIiu» da Fnfcr0 J925. 
XiVOT "Eí,rDn'\M:' " l de Febrero. 
T»*>r '^^fKD^•DAM•^ H de Marzo. 
Uv0rr S A S D A M " . 4 de Abril. 
™ t m C W Z Y T A M P I C O 
r«or : ^ S ^ M - ? S l í ^ ^ e r o . 
ÍT,5K,.r maaieros primera clase 
! A¿mÜ'": -ra Ordinarii, reuniendr to-
** / comodidades especiales para 
» <" ¡..o. de Tercera Clnse. 
( r:s4-e' biertag cun toldos, cama-
îcp.iaá c o'g a cjos_ cliatro y seis 
Atf nU" (-.oniedor con asientos indivl-
ricelínte comida a la espaflola. 
'ara más informe*, dirigirse a : 
R. DUSSAQ S. en C . 
Ificios. No. 22. Te lé fonos M-5640. 
yX.56W. Apartado 1617. 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $195.00 
l istas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de m á r m o l d i C a ' 
rrara, traslados de restos de ur adulto 
con caja de mármol $22. Idem de n iño . 
$18 y $ 1 9 , Id. de adulto con caja dt 
zinc $14; idem de n i ñ o , $13. Osarios 
con tapa de mármol a perpetuidad $58 
Recibimos órdenes para el interior. 
L a s Tres Palmas. L a marmoler ía m á s 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
Grillo. Calle 12 n ú m e r o 229. P r ó x i m a 
ai Cementerio de Co lón . T e l . F -2557 , 
C 188 29 d 3 
escribanos 




L A . ¡ S e alquilan e sp lénd idos bajos en Mao* 
esta rique 142, casi esquina a Re ina . C i n -
cuartoI i i • • i . , 
con co habitaciones. Lujoso b a ñ o intcrc* 
a A"tl,nana- Mlgnel azotea. Informan en la misma de 1 a servicio sanitario y patio. Para máa > | aJ0 C - U R - r i K i ^ r Cr>m*A,*r A c u * 
.na y Be ascoaln Apartado 4 p m. o por el Teléfono FO-1392. . informes: Malecfln Í2. bajos. Manuel E . ?T « « « D l d o r . Comedor. AgU« 
¿na. Remitimos catálogo gra- 2 , t i 23 E n . canto. rna y caliente en todos los servicio». 
. _ 24 en, 1n(nrm*n ^ „1 „ J 25 en. O ' R E I L L Y 3 0 
AVISO V E N D E M O S V I D R I E R A S D E ^ 
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) FRANCES 
: A N A L 0 S < £ j 
:TÜAR 
"MALA R E A L I N G L E S A " 
Q hermoso trasatlántico 
" O R T E G A 
9 } 
tb 1Í.800 toneladas de desplazamiento. 
I galdrá FIJAMENTE el día 4 de Fe-
ftnro, idmitienda pasíijeros para: 
XRüÑA. S A N T A N D L R , 
P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
• Precios Incluso impuestos: 
Primera clase: $239.41. Segunda 
nlM.0(. Tercera, igual que otras Com-
Spltas Cocineros y reposteros, médico 
Jf amarfcros rspafu>les para las tres C¡L-
ttjorlas de pasaje. 
C0ÍI.UU1DAD, CO.NKUKT. RAPIDEIZ I 
SEGURIDAD 
PROXiMAS S A L I D A S 
Para ESPAÑA, F R A N C I A 
e INGLATERRA. 
Vipor '•OUTJCaA", 4 de Febi\ 
^ VSM •^P1TA.': I,8 d» Febrero. 
\w?T •• V•<^^';A"• ^ de marso. 
v.. r !'• ^ de Marao. 
v .L . . y } " ^ * " 8 de Abril. 
»«eor OUCOMA". 18 de Abrí) 
P*» COLON, puertos de 
PERU y de C H I L E y por 
d ferrocarril Trasandino 
* Buenos Aires. 
^ ^ • ^ ^ 
C r "EBSEor ¿^.T de febrero. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
¡ NEPTUNO, 36, E N T R E A M I S T A D £ 
INDUSTRIA, T E L E F O N O M-SITT 
En t l t j moderno HuíMi de tíellexa 
único que en &u clasu existe eu Cuba, 
se hacen los sivn"':''.es trabajos: 
Masajes, fumigaciones para «1 rostro 
y baños de lu¿ y vapor. 
Tratamleato cspecifi centra la dila-
tación de los poros, cutiu secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impureaaa de la piel. 
EXIIIDHCÍÚ.I radical de las arrugas de 
los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernís imos apa-
ratos de estét ica, ú l t ima creación de la 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E B E L L E -
ZA de París , cuyos productos los rtei-
be únicamente "üll Encanto". 
E n el Departamento de Peluquería 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
E n este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de última 
moda, asi como también cortes de me-
lena las señori tas y niños, y teñidos 
Je cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-
lo el más brillante y sugestivo coior 
caoba, ú l t imo dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionado! 
con arte y perfección absolutas. 
L a s "manicures" dejarán plenamente 
¡ sa t i s f echas a la más exigente cliente. 
L a s señoras del interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ouctos de la Academia Científica de 
Belleza, de París. 
A todas partes de la I s la se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los e legant í s imos postizos confec-
cionados bajo la experta dirección de 
Madame Pugaa. 
C 10.266 Ind 15 D 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a mád grunde de la Habana. Nep-
tuno 38. A-7034. 
E l mejor regalo de Pascuas lo ofre-
ce esta gran Peluquería Cabezas, a to-
das sus cí ientae. y es: un bonito al-
manaque 1925, acompuñadu de un car-
net con cince cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
manente, a un corte de mdena en to-
óos los estilos u un rizo de las mismas 
para ocho días de duración y para IMI 
niños se le regalan juguetes y tarje-! 
ta para retratarlos gratis, también su 
carnet para un peladu y rizado sin co-
brarle. 
E s muy importante que en esta gran 
P E L U Q U E R I A C A B E B A S no hay ĉ ue 
esperar turno por ningún servicio d i 
peluquería. 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por los ocho 
empleados 
Cortado y rizado por los mis-
mos. 
C o r t a d por el experto pelu-
quero Cabezas 
Rizadp por el mismo para ocho 
días de duración con la on-
dulación Marcel 
Peinados de moda y fantas ía 
por el gran peinador Cabe-
zas 
M3nicur3 
arreglo de Cejas. . . . . . . . 
Masaje 
Rizo permanente para un año 
de duración y hecho en una 
sola hura 
Tinturas para seis meses, apli-
cación 
Por correo y libre de porte manda 
mos la tintura fina do H E 
do. Precio |2.&0. E s puram 
tal y su duración . es incomparable con 
los demás. 
Tónico Rlzador del cabello, se riza el 
pelo a la primera aplicación. Precio 
j.'i.óO el estuche para el Interior. 
Unica peluquería que trabaja los do-
mingos. 
Neptuno, 38. T e l é f o n o A-7034 
C A B E Z A S 
1604 31 e 
A T E N C I O N , V E N D O L O S U T I L E S D E 
un café y fenda. por que voy a ponerlo 
nuevos, el que quiera abrir una casa 
con poco dinero vaya a la lechería Mon-
te, entre Fernandina y Romay. Sico. 
2311 21 e 
píos para establecimientos. Razón, doc-
tor Perdomo. Jesús María 33. Teléfono 
A-1766. 
2800 23 E n . 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos y hermosos altos do la casa 
recién construida situada en la calle de 
B^sarrate 16 entro San Mlgjjel y Neptu-
no; compuestos de sala, saleta, tres am-
plios cuartos, comedor al fondo, baño 
Intercalado con todos los aparatos mo-
dernos, cocina y calentador, de gas: 
cuarto y servicios para, criados, agua 
abundante por motor. Puede verse todos 
los días d e 8 a l l y d e l a 5 . E n la 
misma Informan precio y condiciones. 




I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C r S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, acabada de 
fabricar el 2 piso alto compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, baño 
Intercalado completo, comedor, cocina 
de gas y servicio de criados. Precio $60. 
L a llave en I n í a n i a y Fanta Rosa, bar-
baría. Informes Librería Albela, Be-
lascoaín número 32. Teléfono A-5893. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
£e alquila amplio local para a l m a c é n 
o d e p ó s i t o en Aguiar 95 entre Mura-
lla y Teniente Rey . Informan en 
E L N A V I O 
Aguiar y Mural la 
2399 21 en. 
E N O ' K E I L L Y 5 E N T R E PAN IGNA-
clo y Cuba, se alquila un hermoso lo-
cal de 15 por 18, cuatro puertas a la 
calle, apropiado para una compañía de 
vapores o exhibición de automóvi les o 
comercio en general, buen contrato en 
módico alquiler. L . Oujo y Co. O'Rei-
Uy 5, primer piso. 
2369 31 en. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
acabados de fabricar, los bajos de esta 
l i .OOi 
.y, , . mi ml ». J ' o a s a  r on . i s o j s a  i 
I r a b a j C S artlSUCOS e n tOaO lO, magnifica casa, compuestos da sala, 
cibidor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. L a llave e infor-
mes: Librería Albela. Belascoaln nume-
ro 32-B. te léfono A-58t)3. 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
$1.50' m a s a i e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
$0.60 J 1 • ' M 1 
lo . 40 o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
$20.00 
«5.00I 
P A R A H A C E R L L A V I N E S SE V E N D E 
uoa máquina barata en L a Sevillana. 
Habana 90 entre Obispo y O'Reilly. 
I 2625 22 en. 
NO P A R A C O M E R C I A R , S E 
• ^ '•ML''"*-, aparato de limpiabota en $12. Ge 
Mata v e ¿ é ; 8ÍO 16' ú l t lmo piso- 'rel- M-5591-S ¡ 5 M 7 ^ S £ 2609 21 e 
V E N D E 
rva-
U N R A D I O 
Se vende un Radio de los más moder-
nos, marca Westinhouse. Tiene 3 bon> 
billos, un par de te léfonos, un acumu-
lador Pres-Olite y dos baterías B . I n -
forman: Pérez . Gallano 117. altos. 
2361 22 e 
L I F E 
SE V E N D E N «0 M E T R O S D E P I E D R A 
para cementos. Son cabezotes grandes. 
Oquendo y Maloja. Se da barata. 
2478 21 en. 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 . 0 0 
, No pague m á s do $200. Hechas de con-
creto, con su osario y tapas de már-
mol de cuatro cent ímetros de espe-
sor, con escalón y nombre del pro-
| pietario y cuando no se la den. pue-
de pasar por L a Primera de 23, Marmo-
lería de Rogelio Suárez, calle 23 es-
quina a 8, Vedado, te léfonos F-2332, 
F-1512, F-2957. Exhumaciones con ca-
jas de mármol, $23; osarios $60.00: de 
madera o zinc, $15.00. Se reciben avisos 
a todas horas. 
If498 29 • 
?ira NUEVA Y O R K . 
'Icio r L u i ^ - ° y " E S S E Q U I B O " 
n trashn"i r para y pasa-
en C£16d- a Puerto-
la M ' / ^ a d o r . Co.ita Rica M -
,a. Honduras. Salvador y Guate! 
P A I ^ MAS I N F O R M E S : 
DUSSAQ Y C I A . 
• 30- Te lé fonos A - í i 5 4 0 , 
A-72I8 . 
Surtido completo de loa afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Haoems-y ventas a plazos. 
Toda clasf. de accesorios para billar. 
Rcparacloneb. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
S a n t i a g o de C u b a . H a b a n a . 
r.97S9 S0d i 
A R M A T O S T E S M O S T R A D O R E S T V i ' 
dricras, se venden muy baratos en Sa-
lud, 22. 









W H I T E S T A R L I N E 
r c,:>riiña, Bremen Hamburg, Antwerp 
i-oiand (8ra. clase solamente) Marxo 21, Abril 6. 
n ,Jig0 (E3Paña) Corufta y Antwerp 
^ i h and í3ra- clase solamente), Feb. 24, Mayo 5. 
D E h A V A N A A E U R O P A 
Berrido de Luxe 
* TJ??.?- «a conexión con la PAK/LMA P A C I P I C L I N B 
^Inyondn » S DE ^ B V - á T O R K . todos los sábado» 
ao Hajeatlc". t i bnqne más grande — i -̂»~ ae 
Por el Magnifico Trío 
O L T M P I C HOME RIO 
46.000 toneladas 84.000 toneladas 
SaUdas semanal»! desde Wneva T * - * 
I T . AJÍ CIA BEXiOXOA. A L E M A N I A 
Cherbonrg Antwerp Rambnxgo 
, S E BACA68*1^*"' PRACL08 y 'echas de Salida, dlr.'Jaas* s: 
CARISSI: C O K a t e n c i A I , CO., Oficios l » r wabaaa 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G i l . 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 5 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a ^ n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , la m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s por u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
c o l c h o n e s ; 
c o l c h o n e t a s 
y a l m o h a d a s 
A 1 P R E C I O S D E F A B R I C Ó 
p u e d e v t ¿ t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e * T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , ' S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 H 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
T A B R I C A N Í T C S / 
A P T D O ; i 9 9 7 ' T E l F r A ^ 7 2 4 
C I«6» Ind tt Fak 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D PARA 
hacerse de un negocio .con reducido ca-
pital . Poseo la representación de doce 
L a famosa N I A G A R A , A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 
Trocadero No, 38. Telf . A-5068 
2299 24 e 
S e alquila en Avenida de la R e p ú b l i -
c a y Arambu oru.n local de esquina 
nuevo y preparado p a r a establecimien" 
to, m ó d i c o alquiler y si se desea se 
da contrato. Informan en la Manza-
na de G ó m e z , Departamento 252 . 
2713 3 f 
Infor a  en el segundo piso. 
C 11541 : z ¿ . 21 d e 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMO-
do primer piso, derecha, de Cárderae, 
número 6. Darán razón: Zulueta, 36-G, 
altos. 
1691 22 E n . _ 
L O C A L E S D E E S Q U I N A 
prdxlmo a terminarse de fabricar, a l -
quilo en Infanta, para ferretería, será 
un buen negocio po rel punto Ideal. 
Más Informes: Arrojo. Belascoain 50. 
Café 
2652 Zl en. 
S E A L Q U I L A L O C A L , P A R A C A R N I -
certa acabado de fabricar y listo para 
sbrlr, en esquina de Hospital y Jesús 
Peregrino. Informan en la bodega de 
en frento 
2822 22 E n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
Finlay 152, Zanja, al lado de la esqui-
na dg Infanta, con capacidad para in-
dustria de importancia. Llave e infor-
mes en San Pedro 6, José Bolado. Te-
léfono A-9619. 
2331' 31 en. 
D E P A R T A M E N T O S 
E n Romay número 25, a media cuadra 
de Monte, departamento independiente) 
en la azotea, con una habitacldn grande 
y otra chiquita y sus servicios, agua 
abundante, hay motor. Precio $25,00 con 
luz toda la noche. La llave en Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Informes: Libre-
ría Albela, Belascoaln número 82-B, te-
léfono A-5893. 
E N A R A M B U R O N U M . 4 2 
entre San J o s é y San Rafael, a media 
cuadra del Parque de Tril lo, espléndido 
departamento independiente en la azotea 
con sus servicios, a^ua abundante, hay 
motor. Precio $25.00. L a llave e in-
formes librería Albela, Belascoaln nú-
mero 32. Teléfono A-5895. 
2772 27 E n , 
SB A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O PA-
ra una vidriera u otra cosa que guarde 
relación con el negocio de hot«l. Infor-
man Zulueta 34. hotel Alfonso. 
2848 22 E n . 
Se alquilan los bajos Lampari l la 60 , 
propios para establecimiento. Infor-
mes: Gal iano 126 de 12 a ?•. T e l é -
fono A-4072. 
2187 2 3 « . 
S>E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COM-
postela y Desamparados, frente al mue-
lle de la Ward Llne. Informa Vicente 
Lope. Compostela 213, te léfono A-3274. 
2117 21 > 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Obispo 119, con sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, cocina y 
¿ervic ios . También los altog del 121, 
con las mismas piezas. Informan en 
los bajos. 
2384 22 en. 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila pa' 
ra comercio l a casa Muralla 67. Infor-
ma el S r . F r a g a . Muralla y Compos-
tela. c a f é . 
778 21 en. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Infanta número 106-E, compues-
tos de 3 hermosas habitaciones, sala, _ 
saleta, un departamento en la "azotea, ¡ negocio para un cocinero; ya puede em 
terraza y todos sus servicios a la mo- pezar con varios abonados. Informes 
S E A L Q U I L A E N L A A M P L I A CASA 
de Egido núm. 9, un amplio comedor, 
con gran cocina, instalación para co-
cina de gas y cocina de carbón; buen 
en la misma o en Monte 5, altos, Gó-
mez. 
1063 23 » 
derna. Informan en San Miguel número 
211, esquina a Infanta, altos. 
_2835 27 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA No. 105-D, 
^ h . ? ^ ^ ^ ^ a ,San Íoaé¿ ,una S e alquila en C u b a 110. entre M u 
cuadra de San Rafael y tres de Belas- n c i i t r 
coain, compuesta de tres habitaciones, ralla y ool , un a l m a c é n amplio y 
sala, comedor, baño y cocina. Infor- »il i . ,_ 
man; calle Baños No. 174, Teléfono ventilado, con armatostes y enseres 
I,'-1342. L a llave en la ferretería de la 
esquina de Oquendo y San José . 
2814 22 E n . 
L A M P A R I L L A 106 S B A L Q U I L A N A L - ' 
~bal°SJ_.A,lt0S ^e.J^s<ls^MfJvía J3' S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
S E A L Q U I L A 22? J E S U S M A R I A 35 E N 
casa matrimonio sin niños, una bonita 
habitación a matrimonio; igual señoras 
u hombres solos, buen baño, abundante 
agua y cerca todos carritos ciudad. 
2684 21 en. 
S e a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l tos 
d e l c i n e " L i r a " , f rente a l t ea tro 
" C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a , s iete h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . D o s e n t r a d a s : u n a 
p o r S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
t r i a . A d e m á s t iene e n l a a z o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es-
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
e n ' E l E n c a n t o " . 
C591 Ind 17 e 
A V E N I D A D E M E N O C A L (Antes Infan-
ta) número 27. cerca de la Esquina de 
Tejas, local de trescientos metros, pro-
pio para una industria. L a llave en el 
número 3. Informan por ei te léfono I -
2478, d e 2 a 4 p . m. y e n l a referi-
da casa Infanta número S. 
2110 23 e 
Se alquila la planta alta de la casa 
Subirana 6. esquina a Estrella, con 
cuatro cuartos muy grandes, sala, sa-
leta, acabada de fabricar, con dobles 
servicios, muy fresca y lujosa. E n los 
bajos informan. 
2122 21 e 
S E A L Q U I L A N , N E P T U N O , 142; LOS 
dos pisos altos acabados de construir 
con verdadero lujo; sala, tres habita-
ciones, baño intercalado de gran lujo, 
comedor .cocina, pantry, cuarto cria-
dos, servicio para el mismo, agua ca-
l íente etc. el segundo pisu tiene ade-
más recibidor. L lave e informes en la 
misma. , 
2296 21 E n . 
entre Compostela y Habana en $70. In-
forman Calzada esquina a 22, te léfono 
P-9977. 
2817 22 E n . 
I N D U S T R I A 19. ( A L T O S Y B A J O S ) 
Se alquilan, acabados de construir. 
S e da contrato. Infoimes C u b a 108, ^ " « t o s de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o intercalado, come-
dor al fondo, cocina de gas y una 
h a b i t a c i ó n con servicios de criados. 
L a s llaves e informes en la misma, de 
8 a 11 a. m- v de 1 a 5 p. m. 
2138 25 e 
A-9198. 
1802 21 e 
la casa acabada de fabricar, Neptuno 
175. L a llave en el tercer piso. Infor 
mes: Habami 86, Departamento 310, 
2495 21 «n. 
C e r c a de los muelles, propia para a l - S E A L Q U I L A N L O S MAGNÍFICOS ai-
m a r é n «¡P alnnila la amniia /-aen AÍ-AC tc3 de la CSiS~ Gervasio 130, entrada por macen, se aiquna la amplia casa acos- ¡ ¿ ^ jOBé( cornpUestos de sala, recibidor 
ta 5. entre Inquisidor y S a n Ignacio, saleta, cinco haoitaciones, cuarto para 
j r »«• i rr R/i ' r> \ en criado, baño intercalado y cocina. I n -
Inrormes Miguel r . M á r q u e z , C u b a Dü. ¡ formes en Gervasi». número í l , altos. 
7 d 20 e. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R A Y O 
y San Nicolás, con cinco departamentos 
y vista a la calle; todas de balcón co-
rrido, frente a la plazoleta y a la Igle-
sia . L a llave en la bodega e informes 
en Monte 53, peletería. Precio 65 pesos. 
Teléfono A-5252. 
2688 23 e 
Sa lud 52 . Se alquila esta espaciosa 
casa acabada1 de reedificar, propia 
para cualquiera clase de industria, 
casa de h u é s p e d e s o familia nume" 
rosa, compuesta de un amplio z a g u á n , 
recibidor, sala espaciosa, ocho habi-
taciones, comedor al fondo, patio y 
pisos de 
y rr 'S rasos y cua 
2014 22 E n . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CON-
cordia 116. L a llave en los altos e in-
forman en San Rafael 53. 
_ 22fí8 22 e 
SAN M I G U E L 290, E N T R E I N F A N T A 
y Basarrate, se alquila en sesentlclnco 
pesos mensuales. Tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, baño y demás servicios. 
Moderna y a dos cuadras de la Univer-
sidad. L a llave en el 292, e Informan 
23 número 185. entre H e I . 
1855 21 e 
S e alquila un gran z a g u á n de 12x6 
y un cuarto para una industria de 
buen aspecto y a persona decente, co-
mo venta de libros, etc.. etc. muy ba- j EN SAN I G N A C I 
rato en casa respetable o para g u a r maenifico piso alto, acabado de cons-
truir, compuesto de sala, saleta, cuatro 
habitaciones grandes, baño intercalado, 
comedor, cocina, cuarto y servicio pa-
-a criados. Informan en la iglesia de 
Monserrate y en Luz 63. 
708 I I • 
dar au tomóv i l particular. P l á c i d o 36 
esquina a Teniente Rey . 
2267 31 en 
SAN IGNACIO 84. S E A L Q U I L A UN 
local nuvo, magnifico para casa comer-
cial importante. Informan Iglesia de 
Monserrate y L u z 63. 
707 21 e 
fábricas europeas y americanas sobre t« A p i TA c M T N F R A Í F^s H F S A N 
art ículos de mucha venta en la I s la de A V a U A i I V U I M I Í W J ^ | trasnat;0 ¿nk ] - servicio. 
Cuba" y principalmente en la Habana. ! ̂ r r i JCI p j r I Q C R A I A O S " S A traspatio. dODlc servicio. 
Me precisa liquidar este negocio por L /L . D n n w o , %J. ^ mármol  mosaico. Cielos 
embarque en el presente mes Suplico De orden del señor Presidente y de L UaKitariones altas indeoendientes. 
me vean solamente personas interesa- acu<.rdo con lo establecido en el artlcu-,1"© tiaDltaciones anas inacpcnuicnics 
das en dicho negocio.. Informan en V i - lo 33 dc los Estatutos Sociales cito por con serv ic ió completo. L a llave en el 
llegas », bajos, de 10 a 12 a . m. y de este medio a los señores accionistas de , ~.Q I £r.nt(. n a r , informes 
4 a 9 p. m. esta compañía para la Junta General Or- numero / V . al trente, para mrormes. 
2613 21 en. (diñarla que habrá do celebrarse en el 
edificio social, calle 1e Teodoro Roose-
velt, antes Tacón- número 4. altos, a 
las tres y media de la tarde del día 31 
del actual. 






C a l i f o r n i a a y a 
0 r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e l t a 
V A L I D O P O K 9 M E S E S . 
En „ D E S D E - O R L E A N S 
amoso Tren de " L u j o Sunset L ü n l t e a " , de 1» 
0 U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Orí, 
cleí0 
» s ! 10 de hacer escala en todas las Ciudades 
Kwsélem3 1-rVH Carro Club' B a r b e r í a . B a ñ o . Va le t , 
de . . " ^ ^'nrro Comedor. Locomotora «le P e t r ó l e o . 
W r r ^ ' 0 1 1 ^ " 3 todos 108 ( , ías ' a las 13 y 10 p. 
"Tnes sobre Pasajes y Keservaclones , CUriJaí 
F - M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a l . 
nuniero 18. Departamentos: 4 Ü 9 - 1 0 . T e l é f o n o A - 8 0 3 2 




D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
no , d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e ¡ o . . . D e s d e $ 1 . . 5 0 . 
Del mismo modo se cita a los referidos 
señorea accionistas para la Junta Gene-
ral Extraordinaria qu í í iabrá de celebrar-
se en el propio local y en el mismo día a 
las cinco de la tarde para la modifictv-
ci6n de los" Estatutos Sociales de acuer-
do con el proyecta existente que pueden 
examinar los señores accionistas en la 
Secretarla de la Compañía o para adop-
tar1 en caso necesario si asi lo estima la 
Junta el acuerdo de la disolución y 11-
quidacidn de la Compañía. Para compa-
recer a ambas Juntas será necesario 
cumplir con los requisitos que en los 
propios Estatutos se establecen.—Ha-
tana 15 de Enero de 1925.—A. Marlstany, 
Secretario. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C O M E R C I A N T E S . S B A L Q U I L A H A B A -
na esquina a Chacón. Informarán en 
San Miguel 167. 
2914 23 e 
SB A L Q U I L A U N L O C A L E N AMAR-
gura 61, propio para una Industria chi-
ca o establecimiento. Informes en el 63 
2907 28 e 
Neptuno 39, esquina a Amistad. Telf. 
A-4376. 
1839 23 e. 
N A V E 
Se alquila una nave alta de 450 metros 
muy ventilada y con fuerza motriz p * 
ra mover aparatos. Se da barata. In-
forman Universidad 15. T e l . A-3061. 
1523 , 26 en. 
A L Q U I L O CASA N U E V A , F R A N C I S C O 
Vicente Aguilera (Maloja) 140, a dos 
cuadras de Reina y de Belascoaln, sa-
la, saleta, dos cuartos, baño completo 
de lujo, cocina de gas. patio, toda de 
cielo raso $62.50. L a llave en la bode-
ga. Informes San Benigno 57. entre Co-
rrea y Encarnac ión . Je sús del Monte. 
Teléfono 1-3347. 
26S7 25 e 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y E S 
paciosos altos de Re ina 127. Ventilación 
especial, dos baños de lujo. $¿a0 men-
suales. Fiador. Informes en los bajts, 
de 10 a . m. a 1 P . na. 
2640 22 en 
P R O P I E T A R I O S 
N O P A G U E N C O M I S I O N 
S O L I C I T O E N A L Q U I L E R : 
Locales Comerciales. 
Casas amuebladas y sin amueblar 
Departamentos „ ,. . , 
Edificios . , ,. „ 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C ü W L E Y 
Animas. 3. (bajos. T e l . M-9092 
3232 31 c. 
E X 50 PESOS L O S A L T O ? D E F L O -
rida 88, nuevos, con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y servicio sanitario. 
Agua abundante. Informan te léfono A-
1001. 
2422 1 f. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E D E -
sagiie 22, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, servicio pa-
ra criados, cocina, comedor, patio y 
traspatio. Informes: F-1896. 
2667 24 e 
B> A L Q U I L A N ' L O S HERMOSOS Y 
frescos altos de Gervasio 174, entre Sa-
lud y Reina. Informan en los bajos 
2703 26 e 
G R A N L O C A L 
N E P T U N O . 2 2 9 
P r o p i o p a r a m u e b l e r í a , u o tro g i -
ro , se a l q u i l a este g r a n s a l ó n , to-
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a : d o c o r r i d o , p i so d e g r a n i t o , m i d e 
S E ~ A L Q U I L A E S Q U I N A M U Y CO-
mercial, Maloja Angeles, propia bodega 
de barrio, a lmacén v íveres , exposicio-
nes acabada construir. L lave: Som-
brerería. Alquiler 120 pesos. Informes: 
Aguila. 62. 
2724 • Feb-
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A 95 
2539 21 en. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO A L 
to de la casa Aramburo 38 entre San 
Rafael y San José, compuesto de sala, 
saleta, comedor y tres cuartos y ser-
vicios modernos. L a llave en los bajos 
Informan Rayo 69 esquina a Sitios. Te-
léfono A-1443. 
2568 21 en. 
Se alquila el gran local Concordia 149 
^ . G U I A R 112 S E A L Q U I L A E L H E R -
moso segundo piso alto compuesto de 
sala, saleta de comer, cinco cuartos y 
uno de criados con espaciosa cocina, ba-
ño y dobles servicios, en el primer pi-
so de la misma. L a llave. Informan: 
Teléfono F-198G. 
19U0 21 E n . 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segando piso dito de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a l a Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in' 
formes en la misma. S u d u e ñ o . 1-2319 
C • • • 
Castillo 13, casi esquina a Monte, cua' 
tro cuartos, sala y comedor, cielo ra-
so, buen b a ñ o y cocina. L a llave en 
la pe leter ía de la esquina. Informan 
1-1218. 
J n d . 15 e 
S E A L Q U I L A L A KEUMOSA V Mo-
derna casa San Nicolás 20S, con sala, 
saleta, seis habitaciones, cuarto de ba-
ño con todas las exigencias modernas, 
cocina de gas y servicio de criados. L a 
llave al lado, agencia de mudadas. In-
formes Hospital i e Paula, teléfoQp 1-
1193. 
716 21 • 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se alquila amplio local para a lmacén 
o d e p ó s i t o en Aguiar 95 entre Mura-
lla y Teniente R e y . Informan en 
E L N A V I O 
Aguiar y Muralla 
1315-16 21 en. 
E S C O B A R 42. S E A L Q U I L A E L PISO 
principal y el segundo, de esta moder-
na casa. Sala, 3 cuartos y baño Inter-
calado. Informes en Salud 34. 
1954 24 en. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Campanario No. 1 (casi esquina a San 
Lázaro) , con sala, saleta de comer, tres 
habitaciones, cuarto de baño y cocina de 
gas Informan en Villegas 113. Telé-
fono M-3498. L a llave en el segundo 
piso. 
2601 ¡l en. 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u e t e r o s de punto y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , d e s - , 
de $ 5 . 0 0 . 
3 4 6 m e t r o s . P r e c i o , $ 1 8 5 . 0 0 . S e 
d a c o n t r a t o . P u e d e v e r s e e l l o c a l , 
a todas h o r a s . I n f o r m a n , e n G a -
l iano , 7 6 . T e l é f o n o M - 4 6 3 2 . 
C69; 5d-2'> 
S E A L Q U I L A L A CASA G L O R I A 110, 
acabada de fabricar, altos y baios, com-
puesta de sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño y cocina. Instalación elécirlca, to-
do a la moderna. Precio altos ó, bvijoa 
55. Informan: Florida, 4. Soml-rererTa. 
2-54 .'3 E ' i . 
S E C E D E U N G R A N L O C A L l^ROPIO 
para toda clase de establecimiento con 
sus armatostes, mostradores con vidrie-
ras, todas sirven para establecimiento 
v íveres con existencia o sin ella. E s -
pecialmente para bodega, café, lechería. 
No tiene que gastar ni un centávo, con 
mucho barrio, alquiler barato, tiene 10 
esquina a L u c e n a . frente al F r o n t ó n S E A L Q U I L A E L MODEKNO P I U M L R 
i i j j i r t piso alto de Lealtad 68. Sala, gabinete. 
J a i Ala i y al iado del garage t u r e k a . recibidor, baño intercalado, 5 cuartos, 
nara rualnnier industria o f t tabUri comedor, pantry y demás servicios con para cualquier inausi l ia o csiaDieci- ftador. mforma Martínez. Reina 25. 
miento. Informes: Aramburo 8 y 10 
L a Central . 
2547 2 3 en. 
S E A L Q U I L A PAft,TE D E UN hermoso 
local de altos, frente al Teatro Capi-
tolio, uno de los puntos m á s céntr icos 
de la capital, propio para oficinas o 
sociedades regionales. Informes te lé fo-
no A-4831. 
2451 21 «. 
M O N T E . 2 1 1 . A L T O S 
M o s q 
Se alquilan los altos de Castillo es-
quina a C á d i z ; tiene sala, tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o moderno con todos 
Se alquilan. Sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos de dormir, baño y cocina de 
años contrato, mejor punto calle Car-1gas. Informa: Enrique López Oña. Te-
men entre Gloria y Vives. Informan: léfono A-89S0. L a llave en los bajos. 
Carmen 46 frente a Esperanza. Telé- 2501 24 en. 
fono M-6873 o venga personalmente; 
mejor, 
2615 2 fb. ¡ S e alquila para establecimiento el piso 
bajo de Avenida de I ia l ia (Gal iano) 
Telé fonos: A-5301 y F-5101. 
1909 21 en. 
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, la 
casa Marta Abreu (Amargura) 13. cen-
tro de la zona comercial. L a planta 
baja tiene armatostes, mesas, meso-
nes, carpetas, carretillas y otros ob-
jetos de necesidad en los almacenes; 
la planta alta tiene locales apropiados 
para oficinas o viviendas y en la azo-
tea también hay habitaciones higiéni-
cas y habitables. No se alquila para 
v íveres o giro a n á l o g o . Se hace con-
trato sin rega l ía . Puede verse todos 
S e alquilan los altos de la casa calle No. 3. compuesto de un s a l ó n de lOO10? clias de 7 a. m. a 6 p. m. E n la 
B e m a z a 4 ó . propios para numerosa metros planos y servicios sanitarios. n"sma informan, 
familia o sociedad. Informan: Mon- L a llave a la vuelta por S a n L á z a r o , 
serrate 117. E l V i z c a í n o . ¡ casa Taracido. Informan: Quinta Bas-
2520 27 en 
1841 28 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 2 P L A N -
tas, independientes, calle de Francisco 
tien, Zapata y Paseo. Sr ta . D í a z P i e - | v - Aguilera (Maloja) 149, bajos, com-
uiteros suel tos , p a r a a p a - sus aparatos. L a llave en los bajos. ÍSE_ A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E ! d r a de 10 a 2.durante el d í a y d e | c i ^ * % - S w i S f e í j f e B 1 : s l i l , ^ i u ' , 
cuatro habitaciones, baño completo y 
servicio de criados. L a llave en la mis-
ma o en el No. 151. Informes Habana 
No. 48, altos., 
285» 21 en. 
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s - ! Informan en 2 3 esquina a I . núme-1 S a e i l ¡ ^ 6 a 10 P, m. T e l é f o n o s F - 1 8 8 3 y 
i e n ¡ro 181. ! altos v Para Informes en San Rafael 105 p-1551 —'•— 
a e V L . J V . I o , . ^ laitos. i 9 " 
Zl oa. 1 ¿ > 2 3 en . 
i 21 22 
I altos. 
1 
M C 3 I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 2 1 de 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L A L A CASA CARMEN* N U - I E N S E S E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A 
inoro 4". entro Vives y Esperanza, pre- la casa Correa, 62, tiene Jardín, portal, 
sala, naleta, tres grandes habitaciones, 
patio y traspatio con piso de cemento, 
cocina y servicios, techos de cielo raso. 
L a llave en la bodega de Correa y F í c -
elo 50 pesos. L a Jlave en la bodega cs-
auina a A'ives. I>ueño: Castillo. 45. 
tfel. A-0224. 
2002 29 E n . 
BU A L Q U I L A N E N 200 P E S O S MEN-
nuales los espléndidos bajos da Carlos 
317 número 219, esquina a Subirán, . 
InfonnM Calzada del Vedado 62, te lé-
fono F-1321. 
1826 23 • 
V E D A D O 
res. Informan en Bernaza, 6. Joyería 
L a Segunda Mina. Telefono A-6363, 
2742 26 E n . 
S e alquila en la calzada de Concha y 
Victoriano de la M a m a , un piso a l -
to y otro bajo. Es casa nueva y de 
alquiler reducido. L a s llaves en la bo-
dega de la esquina de Concha . Infor 
tamento 252. 
2713 3 f 
SE A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S POR Manzana d^ G ó m e z D e o a r 
local en construcción para bodega^ man cn ^ ^ e m a ae , j 0mcz . u 'cPar 
%';era de la sombra. Calle 21 y 10, Ve-
uado. 
L'650 ' 26_e 
¿ ^ " A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 4 
liabitaciones familia, dos de criados, ga-
rage, agua abundante. Callo C, n ú m e r o ' 
L'29, entre 27 y 29. Vedado. Informan 
en el 231. Teléfono F-130'J. 
2752 25 E n . 
A L Q U I L A EN E L V E D A D O E N L A 
i-alle I número tí entre 9 y 11 una fres-
ca y ventilada casa con jardín, portal, 
mala,' comedor, tres habitaciones y baño 
moderno, cuarto de criados y servicios. 
Informan al lado en el número 5. 
2682 24 E n . 
EN 50 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S BA-
3os del chalet calle A esquina a 27, Ve-
nado. Las l lave» y dem4¿ informes én-
trente. 
^ Ü850 22 E n . 
V E D A D O . B I E N A M U E B L A D O SE- A L -
ciuila bonito piso alto, con terraza, sala, 
recibidor, gabinete con muebles de oficina 
cuatro cuartos, baño, hall, comedor, co-
l ina y calentador de gas, cuarto y ser-
Vicios de criados. Precio rebajado por 
tmbarcar pronto. Calle 6 entre 23 y 25, 
ttKfono F-2988. 
2S23 22 E n . 
Se alquila en la f-alle. F , entre T e r -
cera y Quinta- Vedado , un piso alto 
de moderna c o n s t r u c c i ó n y con todas 
comodidades. L a s llaves en el chalet 
de la esquina de Tercera y F . Infor-
man en Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 252. 
2713 3 f 
B E A L Q U I L A N L O S A L T G 3 D E L A 
tasa de moderna construcción, situada 
en la calle 27 entre B y C, Vedado. Tie-
nen sala, comedor, 4 cuartos y uno para 
criados, doble servicio sanitario, baño 
moderno, doble l ínea de tranvías . L a s 
llaves en el piso de al lado. Precio 
S85. Informes: Agular y Muralla. Te-
lefono A-2S56. 
2801 24 E n . 
BB A L Q U I L A C A L Z A D A D E Zapata 
esquina a B, una nave con casa anexa, 
propia para, taller o industria; gana 
todo 50 pesos e informan tu la bodoga, 
teléfono F-5762. 
2e672 86 o 
E N L O M E J O R D E L A L O M A D E L 
M A Z O 
espléndido chalet acabado de pintar, Re-
volución y Patrocinio. Se alquila. Por-
tal, gabinete, sala, comedor, -UVIIIK 
room, biblioteca, cocina, pantry cuarto 
y servicios de criados, lavaderos, garage 
para tres máquina.» y habitación para 
el chauffeur; cabaT'í risas, estercolero, 
picadero, 8 cuartos dormitorios, ternazas 
al frente y al fondo, magníf ica vista 
panorámica, es un verdadera sanatorio. 
L a llave en la bodega de O'Farrl l y Re-
volución. Informes teléfono F-2809. ca-
lle 10 número 9 entre 11 y 13, Vedado. 
2771 24 E n . 
V E L A R D E 11 
ntre Churruca y Prlraelles, en L a s Ca-
S e alquila, casi frente a la E s t a c i ó n ! 
de L o s Pinos, una casa con portal , ' ] 
jard ín , sa la , saleta, cuatro habitacio- f'as. Cerro. Se alquila en 550.00 men-
nes n i io d r m r « a i r o «^rvirirv? « n U a " I siuaj68 casa, compuesta de sala, co-nes, piso ae mosaico, servicios saniia medor, 4 cuartos, cocina, baño, patio y 
rios y patio. Informan en Lea l tad , 40, | *rasi)"tj0íl Alquiler adelantado y fiar 
altos. T e l é f o n o A-2059. 
G Ind 26 oc 
dor. L a llave en la bodega de la esquí 
I na de Churruca. Informes en Cuba 16, 
¡de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-488Ó. 
2060 22 «n. 
B E A L Q U I L A MODERNA CASA E N 1 6 5 ' ^ ^ L O O L A X T rw AT TOS AMUK-
Víbora, Avenida de Chaple A. cfs l ^ b ^ ^ L A ^ I OS A L T O S A ^ 
quina a la CaJrada, con sala, saleta de cuadra dft S T ^ S i S i . r^mXnn v con 
comer, tres cuartos, baflo Intercalado,, a ^ u f ^ n ^ a b S ^ c l ^ ^ t r e í " c ^ t o ^ con buen patio, etc. Informan en J e s ú s del 
Monte 442. te léfono I-3'175. 
2671 23 e 
S E A L Q U I L A E N O C T A V A Y D O L O R E S 
Reparto "Laíwton". con el tranvía por la 
puerta, bonita casa y fresca, con cuatro 
habitaciones; tres de un lado y un baño 
moderno Intercalado, en el otro lado, sa-
la, un cuarto y comedor; al fondo, la 
cocina, un cuarto de criados con baño y 
servicio con entrada independiente; buen 
portal y Jardines. Pueda verse todos 
los días de una a cinco. Precio J55, con 
fiador. 
2709 27 E n . 
A R R O Y O APOLO, R E P A R T O M O N T E -
jo, ee alquila una con 3 cuartos, sala, 
comedor, portal, mucho patio, frutales, 
luz eléctrica, agua, con muchas comodi-
dades para una familia. Challe Cortés 
número 11 la llave en frente. Infor-
man en la bodega Los Castellanos. 
2666 27 E n . 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila la 
amplia y fresca casa, edificada sobre 
300 metros de terreno, con 200 me-
tros de patio. Calle B . Lagueruela nú" 
mero 18, entre l a . y 2 a . con jard ín , 
portal, sala, cuatro hermosas habita-
ciones, comedor, lujoso cuarto de ba-
ñ o , garage y cuarto y servicio de 
criados. Tiene terraza al fondo y otro 
jard ín . S e da muy barata. Informes: 
t e l é fonos 1-1557 y A-8450. 
7 d 20 e. 
E N LA V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA 
espléndida casa, en Avenida Concepción, 
núm. 159, entre Armas y Porvenir, con 
portaj, sala, saleta, tres habitaciones) 
baño Intercalado, comedor patio y trae-
patio. Informes en Reina, 123, te léfono 
A-í>636. 
2716 2Z^o 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T D E J A R -
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
grandes, cuarto de baño y cocina con 
bastante terreno, frente a la carretera, 
pasado Luyanó, en el Lucero, tranvía, 
guaguas, agua propia, sanidad. Lago. 
1-5940. Lucero. A-5955. Bolívar, 27. 
También se vende con 500 pesos conta-
do y restn hipotca. 
2733 23 E n . 
CE A L Q U I L A L A CASA J O S E A. SACO 
entre O'Farrl l l y Acosta, en la Víbora, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, bu-
ño completo, galería frente a los cuar-í 
tos, comedor y cocina, patios cementa-
dos. Precio $70. Informa: Pedro t íue - ' 
rra en A-5S90. San Lázaro 199, al tos . ' 
2634 25 en. 
MUY U E B A J A DOS A L Q U I L O DOS P I -
sos altos en J e s ú s del Monte, 258, casi 
esquina a Toyo, con sala, saleta, cin-
co cuartos, baño intercalado y dobles| 
seí-vlclos. Llave en los bajos, peletería | 
A-6523. i 
2477 22 e. ' 
baño Intercalado, sala, comedor y coci-
na. También con garage y cuarto de 
criados, si' se desea. Teléfono A-4865 
d e 8 a , m . a 2 p . m . 
1612 22 e 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
wm- im 1 • mi ni 1 • • • • 
DOY E X A K R E N D A M I B N T O ON C H A -
leclto con buen lot^ de terreno, para 
crianzas y cultivos, insta lación sani-
taria y de aguas, $15 mensuales. José 
Díaz. Caserío Villa María, Guanabacoa. 
2270 24 o 
H A B I T A C I O N E S 
O ' R E I L L Y 90. S E A L Q U I L A U V A E s -
paciosa habitación amueblada. con todo 
el servido. Infonnes en loa bajos, mue-
blería " E l Modeló". 
2833 22 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
, C E I B A , 
G R A N H O T E L 
Residencias p a r a familias 
Avenida de Bras i l . (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Franc i sco H e r n á n d e z S o l . 
Casa de primer orden en lo m á s c é n ' 
trico de la ciudad. Habitaciones am-
pliab con t e l é f o n o s , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s 
Centro privado M-9896. M-9897 . M -
9898. A d m i n i s t r a c i ó n . A-1002 . Direc-
c i ó n c a b l e g r á f i c a r S S O L R O M A . 
1359 9 f 
A G U I A R «2, E N T R E O B I S P O Y O B R A -
pla, departamentos para oficinas, hom-
bres solos o matrlmoiilos da estricta 
moralidad; hay de ?15. $20 y $25 con 
muables o sin; la casa m á s tranquila 
L u z toda la noche, abundante aguiv. 
2098 24 cn . 
P R A D Q 105. SU A L Q U I L A N H A B I T A -
ciones con vista al Prado e interiores, 
casa do esmerada limpieBa y trato pu-
f n n í i W D I A V D n r f t í í Y r T r r a r a e n t 6 ¿WM™-. la comida varladíí y 
L U L U Í T I D I A I r U u w L U l l I .exquisita; hay bafio con agua calleijte. 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Country Club . Precio $275. Infor-
m a : García T u ñ ó n . Aguiar y 
Muralla. T e l é f o n o A-2856 . 
2802 24 E n . 
R E P A R T O MLXDOZA, VIBOUA, S E " — 
alquila una casita interior con sus ser-1MARIANAO. S E A L Q U I L A E N $85.00 
vicios completos y patio independien 
tes. Cortina 42, entre Milagros y San-
ta Catalina, á media cuadra de la línea 
de Santos Suárez. 
1S74 23 e 
S E A L Q U I L A . A V I V I R B A R A T O , SO-
to por $25.00, sala, tres cuartos, por-
tal y todos sus servicios, frente a la 
Ambrosía, calle Vega y Serafines. In-
forman bodega do la esquina. Bonifacio 
2363 26 en. 
SE A L Q U I L A E X áO P'iISOS L A CASi-. 
j Flores 76, en Jesús del Monte, a una 
¡cuadra del tranvía: consta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto de baño, 
! pantry y cocina. Oarage. Informan: 
Cueto y C a . S. en C , Aguacate 63, 
T e l é f o n o A-3516. 
1 ~ H - ' 21 e 
E S $45, D U R E O E 30, PUNTO A L T O 
jontr^ Santos Suároz y Enamorado. Sala 
idos cuartos, lia ño completo, etc. L a 
)lliive al iadj, dos meses. A-5890. San 
(Lár.aro 19». altos. 
2188 22 en. 
T " " ^ TTTT'-T!" * - \ < ^ M 1 -v vr-i.-v;, • A R A N G O V F O M E N T O , S E A L -bK A L Q U I L A L A ^ A . MUY F R E S C A j j ^ ,jnH cada úe p0rtaii ¡¿ fe come. 
do pfanta baja, calle Cr No. ¿OS, com-.(1oi% dot. . .y ,^ , , , grandes, patio, baño v 
puesta de sala, saleta, 1 habltaclpT^s, fdem4B se(.v.:cioS( en buunas condlcio-
servicios correspondientes y traspatio. nes, barata, en la bodega la llave. 
Informan T e l . F-5Ü94. L a llave en la | 2702 29 E n 
éasa del lado No. 200, donde también | ~ 
' " ^ m a r á n . ^ ^ IJesús ' del Monte 283, altos del c a f é 
L .N'I .A K X T R A D A D L L M : D A D a \ a ide ^ « f 6 c<i]í[zio recién cons-
n;(jor cuadra de la Habana, San Láza-1 truido, se alquila una casa en 75 pe" 
10 484. entre M y N. altos, muy frescos,! J - - ]„ . - I ^ a mmerlor r n a t m 
terraza, saleta, cinco cuartos, comedor |fos'. ^ M , a ' ia,eta' comedor, cuatro 
; j 10 últ imo precio, informan en Sari 1 habitaciones, baño comnleto, con agua 
Kafael 133, telf-fono M-1744. Para ga- L J i: ' r ' c • • 
'abundante, caliente y tria. Servicios 
S E A L Q U I L A COMODA V HERMOSA 
casa, media t-uadra del tranvía, acera 
de la brisa, San L&zaro 1- entro San I s;i!£,n a,t0 con un cuarto, patio, tras-
el cC0oáo chalet de dos plantas, de re 
cíente construcción, con mil metros, s i -
tuado en lo meJcr de Marlanao, calle 
de Samá, esquina a San Andrés, con to-
das las. comodidades y garage. L A 11a-
en él 32. Informan T e l . 1-5916. 
2ó;il 23 « n . 
M A K I A X A O . B E A L Q U I L A H E R M O S A 
casa Bamó. 16, .a una cuadra d& las dos 
l íneas de carros en $60. Informan en el 
Teléfono F-428S. L a llave en el fondo 
de la casa. 
2181 23 en. 
ViARIANAO. E D I F I C I O N O G U E I K A , 
frente paradero I-Iavana Central, depar-
tamentos dos y tres cuartos con bañi . 
confort moderno, desde $20. También 
local para establecimiento y . casitas. 
Informan Tellfono FO-T014. 
48 22 en. 
S A M A . 2 5 . M A R I A N A O 
Se alquila esta, hermosa residencia com-
puesta de zaguán, dos hermosas salas, 
cinco habitaciones para familia, gale-
ría, hermosa cocina, cuarto para cria-
dos, gran sótano con tres habitaciones, 
rüge al lado. Edificio Andion 
2470 21 para criados. Informan en la azotea. 
2705 23 V E D A D O . SE A L Q U I L A USPLKNÜIDA 
casa calle 21 entre N y O. Garage pa-
ta dos máquinas . L lave i informas 231 A L Q U I L O UNA C A S I T A CON P O R T A L 
tsquina a Dos. Sra. Viuda de López. I y un departamento alto, con servicio y 
2494 21 en. j balcón independiente a dos cuadras de 
BE " A L Q U I L A N L O S A L T O S , C A L L E 1 0^3"^ CUet0• LUyan6- Te lé ' 
23 No! 456 casi esquina a 10, acabados I 2697 
de fabricar con 4 habitaciones, sala. 27 e 
comedor, hall, cuarto de baño, cocina y ¡ALQUILO ARMAS 32 E N T R E S A K T A 
Catalina y San Mariano en $55 con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, moderna, 
traspatio con frutales. L a Uave en la 
bodega. 
C 661 4 d 18 
Una habitación grande, con servicios en 
la azotea. L a llave e Informes en fren-
te Jardín L a Amér ica . 
2558 21 en. 
Be alquilan tres casas de dos p l a n ' i s E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MAN-
tas, situadas en B r u z ó n , casi esquina i 3' a?10,? ¿4WÍ«M> de la Cnliá&i con 
, | ¡sala, recibidor, t> cuartos, saleta de co-
a IVlontoio, compuestas cada planta I medor, dos servicios y espléndida co-
r>rtrtal «ala caUta tr^c KaKUarin- ' e'!na• Estári a la brisa. L a llave en la ae portal, sala, saleta, tres naoitacio- Lodefía Teléfono A-4178. 
nes para familia, magnifico cuarto in- 2497 24 en. 
tercalado, comedor al í o n d e , cuarto y S E AIXÍUILA L A COMODA CASA SAN 
. . , . . . , Buenaventura 31 entre Concepción y 
tcrvicio de criados, cocina de gas, C¡a"¡Dolores. Portal, sala, saleta, tres cuar-
lentador y patio. L a s llaves en la mis" 
nía. Informan en O'Rei l ly 11, Depar-
lamento 203. T e l é f o n o M-6349. 
2272 2 6 en. 
V E D A D O . S E A L Q U I L ^ L A CASA 
Montero Sánchez número 46, entro 6 y 
8, a media cuadra de la calle 23. Portal, i 
tos, baño, cocina de gas, patio y un 
gran traspatio, cercado de mamposte-
rfa. Precio S6U. L a llave a l lado. Due-
ño: Cuba 113 altos. S r . Rcimunde, de 
11 4t 1 y por -a noche. 
25^0 : i en. 
S E A L Q U I L A K O M T A C A S I T A CON 
portal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina j servidos indi fundientes a una 
l'rancisco y Milagros. Víbora. Sala; sa-
leta, tres cuartos, baño completo con 
todos los aparatos modernos, salón de 
comer, cocina de gas y carbún, cuarto 
y servicio de criados, despensa, tratjpa-
to con árboles frutales, entrada Inde-
pendiente. L a llave en t i 10. Informes 
Telé íono 1-2804. $75.00. 
3065 
EN TAMAnINDO, A DOS C U A D R A S D E 
la calzada de Jesús del Monte, alqui-
lo espléndidos altos con cinco habita-
ciones fresquís imas , sala, comedor, 
siempre alquiladas, ochenta, hoy 55 pe-
sos. L a llave en la bodega c informa 
Junqyera 1-3151. 
_ 2132 21 « 
patio etc. etc. Llaves en el número 26 
v informan únicamente Jorge Arman-
do Ruz. Bufete de "Chaple y Sola". Te-
léfono A-27o6. 
1964 22 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DK R E -
medlos 75 en Luyand, a media cuadra 
de la calzada, frente a la Iglesia nue-
va, compuesto de terraza, sala, recibi-
dor, tres habitaciones, comedor al fon-
do, baño completo, cecina de gas y 
cuart y servid;) para criado. Informar» 
en Universdad 15. Tel . A-3061. 
1522 21 en 
LA M E K R A S E A L Q U I L A N L'NOS 
l í ennosos y frescos altos en Primera en-
tre 6 y 8, CQmpuftgtpa ¿o sala, ves t íbu-
lo, . a l ! , comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, cuarto de criados, 
garage y cuarto de ehaüf fé sR Te lé fo -
no F-2249. 
1601 22 e 
A L Q U I L A S E L A CASA P R I M E R A nti-
ir.ero 11, entro Cuarta y Sexta, Repar-
to L a Sierra, compuesta de Jardín, 
portal, sala, saleta de comer al fondo, 
hall, cuatro habitaciones da un lado, 
dos al otro, magníf ico baño Intercala-
do, pantry, cocina, despensa, calenta-
dor, dos habitaciones exteriores para 
criados, con sus servicios, y garage. 
Alquiler ?100. L a llave a las dos puer-
tas de la casa. Informan 23 n ú m . 183 
entre H e I . Teléfono F-5241. 
i só4 21 e 
S e alquila una hermosa casa en la 
L o m a del Mazo, con comodidades pa-
ra numerosa familia. Precio m ó d i c o . 
Informan te l é fono 1-2484. 
Ind. 14 oc 
o, a nioaia cuaara <ie la caue - J . i'oriai, , . . ' . . , -f, , « — 
bala, comedor, 3 habita-Jones, cocina y l i m a r a de puente Agua Eulce . Sera 
servicio sanitario. .Módico a'.uuiler. L a ' . ' " ^ ' •. ,Viror,,,an 1'act&rta 64' lclt; 
llave al lado. Su dueña, en Salud 22, IT0"l* l*1"*-'*7 . . 
altos. Teléfono A-2224. I . 13 en-
^ C t96 td-13 j .m-: A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS 
' 1 Suárcz No. á. Terraza, sala, comedor, 
1 1 E N T R E K Y L . V E D A D O i 4 cuartos, baño, cuarto de criados, ser-
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA Mo-
derna en Genaro Sánchez, enire Prime-
ra y Calzada, a una cuadra del iranyla 
Havamt Central, cuatro habitaciones, 
garge, servicios,dobles etc. Precio úl-
timo 80 pesos. Informrán; Obispo 21, 
co lecturía . A-9833. 
11'35 ~4 E I I . ^ 
Je sús del Monte 291, casi esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuarto?, cocina y ba-
ño privado. Informan cn la misma. 
Ind. 31 d 
en. 
|ciclo, cocina. L a llave en los bajos 
f>aia, comedor, ocho habitaciones, toda jnfoiman Teléfono F-2M-I 
ac azotea, servicio sanitario. Núm.-ror 
139. L a Uavo en el 137. al lado. E l due-
f.o: Chalet de 12 y 15, Vedado. No se 
alquila ocr teléfono. 
2IG0 • 25 e 
MARIANAO. A L M E N D A K E S . CALL,JS B 
y 14, En la misma línea de la Playa 
se alquilan dos modernas casas para 
rjgular familia. Precio módico. Teléfo-
no F-0-1407. Informes en J i misma. 
1094 23 e 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A I X i U T L A X N U E V A S V A M P I J A S 
liabitacionoa en San Rafael 16S-B, en-
tre Espada y San Francisco. Pueden 
verse. 
2918 26 • 
iTeléfono M-5492, 
2094 22 r-n. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y a l mismo tiempo 
gozando do m a g n í f i c a briaa por su a l - ' E n Agui la 141. entre S a n losé v Bar 
N E C E S I T A N 
H O T E L S A N T A N D E R 
T o d á s la» habitaciones exteriores; pa-
ra dar a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa se alquila 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa va co-
giendo fama de dar muy bien de co-
mer. Belascoain 98 y Nueva del Pilar 
1908 v 12 fb. 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O V E S J U N 
tas o separadas a hombrea solos' o ma 
trimonios de moralidad en Correa 18 l l" 
Más Informes en la misma a todas ho-
22 en. 
ras . Te lé fono 1-4204 
2039 
E N O ' K E I L L Y Ti'. A L T O S K V T R E " V 7 
llegas y Aguacate, hay habitaciones có-
modas, brescas y baratas, para perso-
ñas de moralidad 
2649 21 en. 
E N L O MUJOR D E L A H A B \ X v V i ' 
llegas 41. alto Be alquila una "espaciosa 
sala con balcón a la calle. Se da muy 
barata. E n la misma informan. 
1844 í l en. 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a l hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y Con-
sulado, altos del c a f é , segundo piso 
Ind. 24 d 
H O T E L E S P A Ñ A • 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-ISS'' 
1097 7 F"" 
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado. Muy buena 
cocina y a precios incompetibles. E l e -
vador a u t o m á t i c o de d í a y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a 
y Compcstela. 
10554 29 en. 
celona, re alquilan, con muebles o sin 
ellos, e sp lénd idas habitaciones y de-
partamentos con entrada independien* 
te, propios para profesionales. S e ad-
miten abonados a l comedor y se exi-
gen referencias. 
C 340 | 5 d 8 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S gran-
des y muy ventiladas, con luz eléctrica, 
en Marqués de la Torre 81, por Quiro-
ga, casi esquina a la calzada, la casa 
da frente al mismo parque de Jesús 
del Monte, al lado de la iglesia. 
1579 22 e 
C A S A P A R A F A M I I L A S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, con y sin comlua, a precios 
de actualidad, servicio de criados, mu-
cha limpieza, baños a todo confort, hay 
pianola» y radio. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
10112 26 E n . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y esplendidas habltacloú^s coa 
baño y agua corriente,- casa y comida, 
desdi; $36.OA por persona; especialidad 
para viajeros. J . Agrámente , antes Zu-
lueta 34, a media cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5937. J . 
M. Yáñez. 
710 S f 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquUan 
habitaciones amuebladas, amplias y CA. 
modas, con vista a la calle. A prtetos 
razonables. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
En la loma de la Universidad Nacio-
nal . Habitaciones para familias y per-
sonas estables. Precios sumamente ba-
jos. Cas», do orden y moralidad. E n la 
misma se alquila un garage con cuarto 
para el chauffeur. 
578 2 fb. 
E N M O N T E 49 1,2 E N T R E F A C T O H I A 
y Someruolos se alquila en el segundo 
piso un gran departamento con vista a 
la calle. Razón en ios bajos, tienda Ue 
ropas. 
2128 21 e 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
CUBA 46, CON V I S T A A L A C A L L E , ños con ducha fría y caliente. Se adml-
Hay dos departamentos en $40; propios 
para oficinas o dos matrimonios, muy 
Ventilados. Informan en la misma y 
su dueño Agular 94, ca fé . 
2099 24 en. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
una grande, para matrimonio solo y una 
chica para un hombre trabajador. E s 
casa partieulr. Se exigen referencias. 
Jesús María, 66, bajos, 
1806 23 e 
Se alquilan amplias habitaciones altas 
y bajas, baratas, Aguiar 68 y un sa" 
Ion para escritorio, dos habitaciones 
con cocina independiente. 
2398 24 en. 
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se eligen xeierencias. Indus-
tria, 124. altos. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bitaciones con toda asistencia y con vis-
ta al Paseo del Prado. Espléndido baño 
:on agua fría y callenta. Casa de faml-
ia . Fr l i . P ado 31, altos. 
.2406 21 en. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A SALA OQN 
gabinete, agua corriente, balcón corrido, 
a profesional, consultorio, etc. Belas-
coain 32, altos do L a Sección H, 
_IM57 20 e 
Prado 87, altos del cine L a r a , alquilo 
un departamento de dos habitaciones, 
con vista al Prado, IUÍ y agua en 60 
pesos, y dos habitaciones interiores, 
OBRAPÍA 14, SE A L Q U I L A UN D E - jj venilIadas en 30 y 25 cada 
parlamento con vista a la calle, en K y •> 
' N uevo J ere/.ano'', 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance de todos. Ven-
ga y v é a l o . 
1437 11 t 
T E N E M O S H A B I T A C I O N E S A M P L I A S 
y ventiladas, con balcón a la calle con 
o sin muebles con comida <> sin ella; 
en la casa de huéspedes Compostela 10 
esquina a Chacón. Tranvías en la 
puerta. 
2671 27 en. 
E N C A T O R C E P E S O S 
Se alquila una hermosa habitación alta 
muy d a r á y fresca, en casa de morali-
dad. Amargura 16 casi esquina a San 
Ignacio, punto muy céntr ico . 
2548 22 en. 
SE S O L I C I T A T - v T 
2696 * ^ ] 
J L S O L I C I ' T T T-VT- -
mano finf. ,.L-N-V B r T ^ - - . 
de mesa c L ? ^ c t i J r ^ A 
L'727 CamPanarío. 7oe\ 
f F ^ O L I c i f r " u x r 
cn i]lano.' P ^ n s 5 ¿ ~ tn el país y Se'" ^ «he i 
paciones de añ CUmPllr J 
Tiene que 8eP -tJ.®?^ efe* 
comendaciones de £adora 
trabajado, ¡si ní,6 casa 
n68 Que no Ln°_re"ne 
ropa limpi- - J ^ n t e 
^"oo438, l e t ~ ^ 
D E S E A " C O L O C A P ^ r 
criada de mann > T-^A 
SlK-Ido $30 Inf * ^ 
2636 Infonnan: 
Ten 
S E S O L I C I T A U Ñ T ^ — _ 
da para que s. „ CRiADX7: 
t.L0?3- l i m p i a . G 6 ^ . B ^ * * 
bajos por ios 
468 - 1 * ^ ^ s s 
^ R V l E N T A n I ^ E ~ F l 7 ? - ~ ^ 
dos ios quehaceres Z ^ ^ P A P T - ' 
ta. Estévez N o ' ^ ^ « « ^ ¿ í f f i S 
cha. »ria»T PUo. 
S E D E S E A U Ñ A c T n ^ r J - • 
l'mpiar y ayudar"« i ^ - T o u S ^ d 
ma en su casi." de b,?0cina'«l 
honrada. Egido KS \ w " e n a « Un 
2463 rido «5, altos a toda 
C R l A D A Í m u S ^ Y 
H A B I T A C I O N E S Y COSEF U : 
S E ^ S O L I C I T A 1 A C R I A ^ T 
.jo:Ione 
o de color para limD¡'r 
C R I A D O S D E M A N O 
Ki^elOn. 
^ C o o r 1 
N E C E S I T O CRIADO w T « 
haya trabajado en VaSa na^A:, -
do, 550. También necesU0 ,CuUr: 2 
criado. $30; dos c a m a S " ^ . 8 e ^ 
dinero y tres muchachos esDa^r ' 
a280a4 b0tellaS' " S - HablS0^, 
¡3 En 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A N : UNA COCINMfcV"?» 
sepa bien cecinar y hacer ni " 
una criada ció .cuarto cjue sem» 
mano y a máquina, y una en H " / : 
mano, que tengan tiempo en el ™. dt 
que sepan trabajar, sino que n« « 'y • 
senté, sueldo a 25 pisos cada ; 
lie D, entre 21 y 23, número 221 v ^ l 
2740 
Buena cocinera repostera, limpia 
que sepa variar las comidas. La -olí 
citan en Amistad 54. bajos. No N J 
para en el sueldo, CO.T tal que rruna 
las condiciones indicadas 
2774 22 ? 
CÓCINEUA S E NECESITA. íi I 
30 pesos. San Lázaro 10o, bujos 
_2853 - i: 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN PARA | 
cinar y ayudar a los quehacer^ .i 
pequeña. Aguiar 9, sogundo piso, t 
qulerda. 
2780 2C ta 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Ql 
ayude a la limpleaa y duen 
casa. Concordia 275, altos, entr-
ta y Basarrate. 
2818 IZ Kn. 
E N CONSULADO 50. BAJOS, HM 
licita para un matrimonio, i na bi 
cocinera española, que ayude en al; 
la llmplez.i; que sea joven y due 
en la colocación, si no tiene referen 
que no se presente. 
27;i0 22 El 
Repres 
\hn U v« 
 
los altüí?i del cal»' 
pruplo para familia. Obrapía 14, esqui-
na a Mercaderes. 
2731 26 e 
S E A L Q U I L A 
la mejOf s i tuac ión de la Vifcota, una 
BE A L Q U I L A LA GASA C A L L E 35 eri-jCUadra de Estrada P ? í m a y nróx ima a 
tre 2 y 4, número 12, Uoparto fc-an An- ^ i i i i r i • 
tonio. Vedado, compuesta de jardín, Ja Ca lzada , acabada de tabricat , a la 
uortal sala cumedor, tres cuartos, un i • i -i ' • » i l_ 
cocina y una nave grande 'pro- brisa, alquiler e c o n ó m i c o , portal, sala, 
pia para garage u otra inoustria. Tie- reci|3icjori lres cuartos, b a ñ o completo 
ne además un irran •'palio. Las llaves . . , 
en la bodega de ;!Ü y f toiérono F-21S7.1 regio, clox, comedor, pantry, servicio 
JLLü! i l _ e ¡pafa criados, cuarto alto para los mis-
VEDADO, .^U A L Q U I L A KxV L A C A - | , j • j j - » n J 
mos, entrada independiente. Uecorada 
SE A L Q U I L A N TKIJ» CAfeAS A C A L A -
das de fabricar, . altas y Lajas: sala, 
saleta, tres habitaciones y baño inter-
calado, cocina de gas en módico precio 
^n San L u i s entre Quiroga y Remedios y fresca, exclusivamente a perso 
a tres cuadras de la Iglesia de J e s ú s ' J . , i 
L i Monte informan v o - W i . M a r í a - . ñ a s mayores de buenas costumbres. 
"ao. . „ a„ 'informes en Virtudes n ú m e r o 26 , des-
1S99 2,J en- ' - j i j 
pues de las once de 
una. 
2464 ¿o c 
A L Q U I L O H A B T T A C I O N E S 
S e alquila una hab i tac ión alta, gran- srandeí amueblado> 
SK A L Q U I L A E S P L K N D I D A CUATtTE-
ria a persona forma!. Se da an módico 
precio. San Luis entre Quip^ga y Re-
ngedlos. Informan FO-'.60Í, Avenida 
Columbia, Buen Retiro, Marlanao. 
189S 23 en. 
lie 15, entro H y ü , una. casa con seis 
cuartos, dos baños, sala, comedór, re- mucho gusto. Iniorman Estrada 
posterfa, portal, cocina. dos cuartos 
criados, baíiu, garage. Informan: 11, nú-
Hiero 144. 
I9ÍI3 24 E n . 
Palma 20. T e l . 1-2042 
2462 25 rn. 
S E A L Q U I L A LA MODERNA CASA CA-
lle Milagros número 6, casi esquina a la 
calzada de J e s ú s del Monte; tiene por-
tal, sala, comedor, tres cuartos; otro 
cuarto alto; baño con banadera, coci-
na, patio y servicios. Alquiler sesenta 
v cinco pesos. Informa: Doctor Arturo 
Kernández. Habana 86, Departamento 
Ü12 Telétonos M-4034 y A-1213. 
7P1 21 e 
2777 
la m a ñ a n a . 
22 E n . 
i £ S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
BE A L Q U I L A L A CASA L A W T O N 81, 
portal, sala, tres habita.•inn.s, comedor 
al fondo, fot), y ios meses cn fundo. 
2888 28 e 
A L Q U I L O HERMOSA CASA c n N C E l ' -
ción esquina a Novena. Víbora, dos 
tranvías cn la puerta. Informes, bo-
dega esQuina. freclo $50. 
2916 4̂ e 
| S E A L Q U I L A LA MODERNA Y P U E S -
'ra casa .'•-•¡¡uada i-n la ca'lo Concejal Vei-
| pa o. t-squina i lastrada Uahna. (\'tbora) 
/compuesta de jardín, portal, garage, sa-
l la. recibidor, comedor, cinco cuartos, 
! baño intercalado, cocina,, cuarto de cria-
dos y Sdrvicioú para los mismos y en-
trada independiente. L a llave cn la bo-
depa de ia es mina de >'sirada Palma. 
Iiiforniau teléfono A-O 120. 
N A V E 
i Se alquila una espaciosa nave propia 
, para cualquier industria o comercio en 
,1a callo Ensenada. Informes: L a Cu-
bana. Fábrica de Mosaicos.. 
10G4 1 fh-
M O N S E n i l A T E f'". A L T O S , ENTK10 
l-ainparilla y Obrapía. se alquilan habi-
taciones con lavabo de agua corriente, 
con muebles o sin ellos, precios econó-
micos. Más informes en la misma. 
2S50- - 22- E n . 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V I A , 
una linda casita en Dolores 28, entre 
Luwton y .San Anastasio, de sala, co-
medor, doj cuartos, cocina y baño e ino-
doro; piso de mosaico. Precio :M pesos. 
Trato directo, en la calzada de .1. sus 
ieJ Monte 438 1|2, entre Luz y Pocito, 
Teléfono 1-1132. 
2419 21 e 
EN L A V I B O R A S E A L Q U I L A UN BO-
nlto chalet, con sala, comedor, eualro 
cuartos, baños, cocina, hall, portal, jar-
dín y garage en $70; Luz Caballero 5, 
ehtre milagros y Santa Catalina. 
2933 SO e 
^ E A L Q U I L A N « O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos acabados de construir 
ae la casa Avenida 10 do Octubre 524. 
L a llave en los bajos. .Informa doctor 
Tiaul . Reina 27, te léfono M-3I48. 
2827 25 E n . 
F n la V í b o r a , se alquila la casa C a r -
men 4 ¿i una cuadra de los tranvías 
y con toda clase de comodidades, es' 
quina de fraile y muy fresca, $125 . 
T a m b i é n se alquilan 'os altos con en-
l ada independiente. $75. Informan: 
F -5635 o 27 No. 338 entre A y P a -
seo, Vedado. 
2511 22 . en. 
SE~ALQÜÍLAN LOS BAJOS DE L A CA-
sa Dolores 31 l]2, compuestos de sala, 
comedor y cuatro babltaclones. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Suspiro 
12. altos, teléfono M-1750. 
2289 22 e 
BE A L Q U I L A UNA CASA UN L A C-A-
lle Péroz, esquina a Cueto, sala, cisco 
cuartos, precio 50. pesos. Informan en 
Hospital 11. te léfono A-7975. 
21 oí) 23* e 
C E R R O 
E D I F I C I O C C R B O N 
Industria 72 y medio, a dos cuadras 
por Animas de Prado. Esp léndidos de' 
partamentos para familias y caballe-
ros solos, todos con lujosos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y fría, 
servicio de criado, ascenspr día y no-
che y sereno cn el interior. 
2799 29 E n , 
para matrimonio o dos caballeros do 
gusto. Son modernas. Con familia ame-
ricana . Cerca de todos los teatros y 
tiendas y otro al lado: el baño; toda 
grande. Aguila 181, primer piso, casi 
esquina a San J o s é . 
2442 23 ^n. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , 
cómodos, frescos, elegantes, a 80 pesos 
y 100 pesos en Lamparil la Stí y 8¡L' en. 
tre Bernaza y Villegas, lo más céntrico 
de la Habana y a una cuadra de todos 
los teatros. Informes en ia misma. 
2732 25 E n . 
P A R A ( NO O DOS IIOMBUES SOLOS 
de estricta moralidad, so alquila habi-
tación con o sin muebles con comida 
y todo servicio; es cas-i de familia ho-
norable y no se quieren personas mal 
educadas. Belascoain 98 A, altos. 
2589 21 en 
H O T E L , 4 F L 0 R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
EN CASA D E MORALIDAD SS DESE, 
una joven española para casa chiqult» : 
que entienda de rocina .Buen trato 
corta familia. Calle Sol 19, altos. 
2628 , 21 
Un estft ant igüe y acreditado botel se . - —-—— —--
(rtilan habitaciones oesdo 25 pesos.SE S O L I ^ H A L N N ' •,1,,APix ' ^ 
onsuales en adelante; para pasajeros su lar para cocinar y lUnpmr, 
C O C I N E R O O COCINERA QF' 
su trabajo. So profiere Cú0Ídj •. 
ricana . Sueldo ?40f Si j o B|be trjp 
jar bien »pji no ;-"o presente. Edil"" 








hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos; m a - ' ^ y topa limpia, casa chica y » 
trimonios, $2.00 y í i .óO: a»"a corrien- - n- i , Malecón 234. bajos 
te en todas las nabita :iones: bafiofl 
frfos y calienteii; cocina superior y 
económica, servicio esmorado. Se adml 
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
amer' vana. 
ind. 
V E D A D O 
SE S O L I C I T A UNA COCINKRA I ' 
matrimonio y ayudar limpiar Ia 
pequeñlta. Tiene que dormir en la w 
locación. Concha esquina a ^""^ í).' 
altos, letra C, Luyanó. Se l< fata BU 
v .se le pagan }2r..00. Preseu.ir.-e at-
pués de la sleile de la mañana. 
190 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O A P A R -
tamento de esquina en el segundo pi-
so de la casa situada en la calle F y 
Zo'. Vedado. Consta de « cuartos, ba-] San Pablo. 14, »-erro 
S E S O L I C I T A 1T>A JOVE> 
española, que sopa cumplir ^ 1 ,• 
ííación y hacer una pequ 6*. ' 
dormir en la colocación 
ños intercalados, sala, comedor, pan-
try, y cuarto de criado con su baño . 
1'recio 160 pesos. Informan en Prado, 
110-A, altos. Tcffono M-6971. L a lla-
ve para verle en el apartamento de los 
bajos, esquina. 
2708 25 E n . 
1118 
C O C I N E R O S 
S E S O U C Í T A I N. COCTXrtlO < 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A HABI 
tación en ca.^a me>derna y de morali-
dad a matrimonio u hombres solos. 
Misión 67. E l encargado al fondo. 
2611 22 en. 
A UNA CUA1>RA D E L P A R Q U E C E N -
tral. en casa de iainllia. una habitación 
casa moderna. \ v n gran baño, luz toda 
S E A L Q U I L A I N DEPA K T A M E N T O E M l l a noche y teléfono. Alutuas refereneia?. 
Teniente Rey Sü, 
par» cumit-ionifcta. 
2829 
primer piso, nr»»̂ >i.' 
24 E n . 
E N E L C E R R O , A V E N I D A B L A N C O H E 
rrera (antes Calzada de Palatino) a me-
dia cuadra de la Calzada del Cerro, y ^ 
con tranvías por la puerta, se alquilan | co'n ¡uz y lavabo do agua corriente en 
E N LA HABANA S E A L Q U I L A N KUPS-
cas y saludables habltjciones con un 
sistema de venrllación romo ninguna. 
Xo hay papel en ta puerta de la calle 
Bernaza 18, úl t imo piso, Izquierda. 
• 637 21 en, 
' " H O T E L L A P U R I S I M A " 
V E D A L O . H A B I T A C I O N E S A MVL 1 A S ! '" ';i, "'" ^ ^ ' 7 - 1 ^ 2 
y ventiladas para matrimonio . in J a b ^ - Villa 
^ V T Í r ^ y Qu'^a .^110 C " 
— I 2515 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CO 
dos baleonef a la calle. Calle 11 esqui-
na a Baños, F-5175 Vedado. 
2:;07 i 
" P E N S I O N G E O R G I N A " 
Se alquilan habitaciones. Calle 1 
Vtoado, teléfono F-4TT1. 
2126 14 f 
y H 
P A R A D E R O 
1 H " h e r e ñ c I a 
C R I A D A S D E M A N O 
¡Sin provecho. Engracia 






cómodas y ventiladas casas altas, con 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, co-
cina, patio y servicios sanitarios de 5 
piezas, acabadas de construir y con E s -
cuela en los bajos. Informan I-52S1 . 
Baguer. 
2648 21 en. 
las mismas y a precios reducidos, pue-
de adquirirlas en la calle Sol 85. 
2680 , 29 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos independientes de la casa San In-
dalecio número 3-B, a dos cuadras de 
la calzada de J e s ú s del Monte y media ¡ 
cuadra de Santos Suárez, con recibidor, 
sala, comedor, 4 cuartos v dos baños 
con agua abundante. Pe puede v r 
todas horas. 
-'•3S 2J E n . 
Se alquila la casa calle de Patrocinio 
entre Juan Delgado v Strampcs, en 
la V íbora , compuesta de sala, cinco 
cuartos, comedor, b a ñ o i n t í r c a l a d o , 
:ocina, ?:rvíci<M para criados, gara-1 
ge para dos m á q u i n a s y un gran tras- , 
patio. Informes en los t e l é fonos A 8875 
v F - 4 2 1 0 . 
2777 72 E n . 
A L Q U I L O SAN F R A N C I S C O 202, E N -
tre Octava y Novena (Vigora) casa 
chalet modernísimo, con portal, sala y 
saleta de columnas, cuatro habitacio-
nes, hall de perslanerla, baño comple-
to Intercalado, saleta de comer al fon-
do, cocina con calentador, servicio de 
triados, pasando el tranvía por la puer-
ta. L a llave al lado. Para tratar. Te-
niente Rey 30. Talabartería E l Kstribo, 
Precio $80. Teléfono A-31S0, 
185.3 _ 21 e 
LÓCAL P R O P I O P A R A INDUSTRIA' . 
E n mi! metros de terreno, hay una bue-
na haye, una casita y el resto de patio 
cerrado. InA'rman: San Indalecio y 
Enamorado. Bodega. 
1989 22 E n . 
SR A L Q U I L A LA CASA MATIAS iN-
fanzón número 20. en Luyanó. ron sa-
la, saleta y tres grandes enartus. du-
bl,-.̂  Betjvlqioa, entrada i'idepend leu'.Ü >U 
pallo, muy t'n sea casa y muy buen pa-
tio. Iniorman Habana, \¿o. 
2144 22 e 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan baratas y cómodas habita-
ciones en la casa Calzada del Cerro, 
544. 
479 4 £ 
Se alquila en T u l i p á n , 1, el chalet 
m á s c ó m o d o y elegante por su distri" 
buc ión interior; tiene sala y saleta, 
gabinete, hall y servicio de criados en 
GA LLANO 52 A L T O S S E A L Q U I L A 
habitación alta, resquís ima y clara, pa-
ra tres jóvenes , y un magnifico de-
partamento de dos habitaeiones a la 
calle con balcón Independiente. 
2855 2! E n . 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa que tiene las m á s frescaa c 
hig iénicas habitaciones, con elevador, 
agua corriente y buen servicio. Comi-
da si se desea, buena y barata. Habla.-
mos ingles y f rancés . Villegas 110, en-
tre Sol y Mural la . 
2561 27 en. 
M A X I M O GOMEJS NUM. ( A N T K S 






pesos habitación y comida. Hay capi-
lla cn la casa, misa loa domingos fes-
tivos a las ¿aete de la mañana, se hos-
pedan var íes sacerdotes y personas de 
oxtricta moralidad. Se han hecho gran-
des reformas para aseo y confort de 
los señores h u é s p e d e s . Los tranvías 
pasan por la puerta para todos los la-
dos de la Ciudad. Teléfono A-1000. 
127 1 Fer. 
su "hermano Juan Fernández A j V ^ 
Y M A N E J A D 0 R A S i í : ^ r ! U C r o p í - c - a n ^ n í l 5 
María Teresa 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I - ¡ L a s mejores casas para familias, to-
los bajos y cuatro esp léndidas habiVa-, t a ^ e s ^ ^ ^ ^ . ^ J ^ das l a . habitaciones y departamentos 
ciones, hall y los mas acabado? ser- cómodo para familias, venga a estrenar | con servicio sanitario, ias más baratas, 
vicios, todo bien decorado, en ios ^ i a ^ g á ^ ^ l ^ o ^ í ^ ^ s c a s y c ó m o d a s , y las en que me- ^ a r á n r H a b l n a " u r b a j o s 
jor se come. T e l é f o n o A 9158. L e a l ' 
2776^ — • 
M A N U E L SAKIEÜO 'A .'i S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Y UNA 
manejadora que Pean serias, pacientes y | ñ o l residenie en *lc'r.¡ - uc 
cariflosas con los n iños . Deben de B*rita(]os Unidos de A!, .L-^no 
espaflolas. Se prefieren recién l legadas^, paradero de s u ~ ¿ a c c ; 
Buen sueldo y trato y ropa limpia. Ma- Sj,rjí.g0 Saricgo, '^t.-.-uo int 
:eón 330, tercer piso. 
2781 E n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular de moraimao en Amargura 72, 
primer piso. 
2798 22 E n . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E M A -
no y otra para cuartos. Sueldo $30 ca-
da "una. También una cocinera, BSp< 
E s para corta familia, acabada de lle-
gar. Buen trato, poco trabajo. Infor-
i Dicho 
K r ' v ^ u ^ h e r S f n o ^ A 
S c e -poderse ** h 
¿ste cree se en 
la de Cuba. 
2021 
tos. Buen garage con SU gran apea" y módicos precios en Someruelos 3, «n-
t i • i tre Corrales y Campo Marte, 
cero en una glorieta y cuarto de. 2581 20 en. 
chauffeur. L a s llaves cn Cerro y T u - CT^SA r,K HI E S P E D E S O A L I A N O 117, 
l ipán bodega. ¡a l tos , esquina a Barcelona. Se alquila 
* |una habitación, amueblada y con vista 
y j \ ¿ ¿ C 1 e la calle. También so da comida, bien 
-— ' ¡sazonada y de lo más sano. Teléfono: 
S e a l - . u í ' a p i o p i a p a n C o l e g i o y \ Á ' ¡ ^ ' 
í a m i l i a n u m e . o s a i 
lad. 102. 
"6 en. 
A V I S O 
la planta alta de la casa Atocha n ú - | » 
mero 1, al lado del paradero de lo» E l Hotel Roma. J¿ J . S o c t r i á s . ae tras-
tranvías ue Palatino, compuesta de re- ladó a Amargura y Compostela, caaa 
cibidor. Ün Baldo grande. >"eis habita- de sei? pisos, con todo confort, habi-
ciones. cuarto de l.año moderiK» } eiiar- tacione.' y departamentos con bafto. 
to de erladns con aun servicios. L t Hjua ealien»e a todas horas, preevns 
llave eti el bajo y demás intormea be, n-.'-derados. Telétiuios M-tU44 y M-ÜD45 
AJejandn. Castró, tc 'é fonos A-2602 I - Cable 
23 E n . 
SO licita cr iada fina de me diana 
S E A L Q U I L A E N C R E S P O , 10, E s -
quina a San Lázaro, un departamento 
alto, compuesto de sala, cemedor, dos 
habitaciones, bafto y cocina. Todo con | latino, Lerro 
vista a San Lázaro, precio módico, pue- p , 
de verse a todas horas. L a llave en I >- 0 ^ 
el puesto. Informan: F-5981. 
1423 24 e 
edad, que sepa leer, escribir y tenga | _£Sj, 
BODEGA. «OLICITO ^ 
^ i l p^sos para 11 D 
^0 ha de adm.ni^rar ^ 
3ús Marta <«• Anar 
eferencias de la Habana. Quinta P ^ j J J ^ f ^ 
3 d 20. 
Botica 
264¿ 
sitamos dos )ÓNelfcf.fr0 
H O T E L T U R 1 S 
ó6( l alMnadoii 
• a^e >ns 1 »r 
Casa de familias. Alquila habitaciones 
amuebladas, agua corriente, con y ain 1 
comidas, servicio de ropa y criados, 
mucha limpieza, grandes baños con agii.i 
rr-ía y callente, precios reajustados. 
Tcltg'afo lioniotei. Se aduiiteti ; Mam ique. 12$. .entre Ueina y Salud. Hay 
^dor Ultimo piso H;i V I pianr 
i. 
<s huéspedes . 
SE S O L I C I T A l'XA CRIADA DB MA-I^cces 
no para los quehaceres de la Ci;<a 1 _ n t n > ^ , ,,r . ^ 
atender a una señora enferma Julio anOS que ' rof€sor« ^ prtr 
de Cárdenas, (antes Progreso), 32, ba- | ados. pa^a y í . ^o 
j o " - r 2. o ! Enseñanza en un Loicr ^ y ^ 
S . ^ ' ^ L I C I T A UNA crtiADA o u MA- v i n c a de la Habana-
no: ¡as hora» de la mañxna; 
mal y tenga r^fereneia;-'. 
de dos a cinco de la Lirdc e    e 
It, líltOS. 
2673 
 D E - mcid oe .  • — forman 
que ior- 1 jajc pago. I010' • íCria-
I'ara tratar ' } 13 W n ' , a ^ 
n Monty 2- Cía . O ReiHy ¡ >' 
2 7 % 
TTÍTDBCOB05? 
^ T r R * * * 3 0 feívi en ca-
^er*Vr?s >' " l ^ sueldo al 
fl» P^tHJaso sin í £ r n ú m e -
peftor • j g E n . 
N E C E S I T A N 
D I A E H ) D E L A M A R I N A Enero 21 de 1925 f A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
' eefior B^vas. A-
HA!-'*33-
— — r ^ T s QUE Q U I E -
^ . i V PEBS0^ vendiendo os 
' ' I ^ B o n Soir. " Ta.cian, 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N alo- SB DESEA COLOCAR U X A M U C H A - DESEA COLOCARSE U N A COCINE- U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL. SIN N I -
mana, de criada de mano o majiejadora. cha peninsular de criada de mano o de ra v izca ína , conocedora de su oficio; no hoe, de 24 a ñ o s de edad desea colocarse 
Informan en J e s ü s Mar ía 38. Anna manejadora. In fo rman café El Boule- quiero casas chapuceras, en la misma Juntos el habla i n g l é s y se coloca de 
Bauce. \7a?*' Empedrado y Aguiar . v idr iera de una criada v i zca ína t a m b i é n . Telefono camarero o agente de hotel o fonda o 
2867 23_e ¡ t abacos . | F Í « Í * ' Calzada y Bafios. de portero y ^ de criada de maLno8 o 
U N A JOVEN PENINSULAR DESEA CO- <)<4 24 e 2Í21 ¿¿ ±-n. de habitaciones. Tienen referencias y 
locarse para una casa da moralidad, de UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA CO- DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A les impor ta i r a l campo. L levan 
B A I L E ! B A I L E ! B A I L E ! 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
. Se acercan los carnavales y si ustedea 
con 16 medallas de oro, la Corona Gran quieren luc i r , aprendan con las Profe-
_ P r l x y la Gran Placa do Honor del Ju- soras Americanas que tienen especiall-
¿ r i a d a de manor No le Impor ta I r a l locarse de w lada o" manejadora T s t r l - peninsular para cocinera, sabe cumpl i r tiempo en el p a í s . I n fo rman Sol 8, Te-j rado del Central de Barccloaa, anedan- ¿ a d Para ^ e f t a r a los e s p a ñ o l e s m ŝ 
camno y se coloca para todos los que- bajadora y tiene quien ^ s n o n d a por con su obl igac ión y prefiere el Veda- l " o n o A-S082. J . R o d r í g u e z . m _ do nombradas examinadoras a las M ráPW« y barato que nadie el 
haceres. Inquis idor n ú m e r o 3. i ella. Calle Daolz 15 a l t o ^ e n t r f P r ü do. Calle Baños , n ú m e r o 33. h a b i t a c i ó n _ 2759 22 En. pirantes a protesoraa^ con u p c l f i ^ a l « ; | f f ^ a l s . _ T a n g o y^todos los balles mo-
2912 23_»_ ¡mel l e s y Churruca. k un lado del pa- n ú i í ? " 0 10• „„ ^ Z ; ~ j ^ 
SÉ D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA- g ¡ f l 2? de t r a n v í a s ÚA Cerro, i ^ a n d r o j 2'39 _______.22 El»- Costurera de ropa blanca y de color. 
¿ N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
Sierra, 
cha e s p a ñ o l a de criada de mano; sabe. 2675 
cumpl i r con su obl igación e Informan j — 22 e 
S E D E S E A C O L O C A R U-NA C O C I N E - desea colocarse en casa particular; cor-
ra e spaño la , sabe cocinar a la e s p a ñ o l a ^ . r*** • ; 
en San Migue l 181, altos, t e l é fono ü - DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA JO- ' C í u ^ s S t e r ¡ n t í * s 1 Í Pi^S la ^ ^unn; no Uene inconvenien 
"07 ven e s p a ñ o l a de criada de mano o pa- L ^ a d o r m l ^ l n la col 
266S 22 a. | r a cocinar y l impia r si la casa es ch l - Ses 78 
26 . 
22 E n , SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A ' ^ f - Lleva tiempo en el p a í s ; no duer- ¿764 
de mediana edad para todos los que- S S » 6 0 . ! * l o c a c i ó n . Vocito 40 cuarto o r A T ? ^ TTVA 5?5^STT5 altos, 
h o ^ r ^ s rlP l a pasa- nrAfi«r« rnrtJL fa.-1*1"™^^12- DESEA COLOCARSt, U N A S E Ñ O R A de t nnn 
26(0 22 e ¡ m e d i a n a edad de cocinera en casa de Z / U / 
corta fami l i a , prefiere dormir en el 
:ias, no le Im- . • 1 r • l _« 
ocac ión . Corra- te en zurcir la ropa y limpiar alguna 
habitación. Razón San Rafael 134, 
aceres de l  c ; prefiere corta f  
m i l l a . In fo rman Calzada de Concha, 128 
26S9 22 e 
22 e 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sé s y sombraros. D I 
rectoras: Sras. G I R A L y H E V I A . Fun 
dador«s de este sistema en la Habana,
lu lo d© Barceicna. É s t a Academia da 'dernos . Privadas J 1.50 a domic i l io . No 
clases diar las alternas, nocturnas _ y a i gaste su dinero en balde. Aprendan con 
domici l io , por el sistema m4a moderno 
y precloc mtidlcos. Se hacen ajustes pa-
ra t e rminar en poco t i empo. Se vende 
el m é t o d o de Corte. F ldan informes a 
Is entuno. altos, entre A g u i l a y 
A m i s t a d . Para t ra ta r sobre las clases 
de una a tres. 
i0481 «9 • 
las Profesoras Americanas. A g u i l a 131 
altos, p r imer piso. 
. 2017 21 en. 
• ES?A COLOCARSE UNA M U C H A C H A acomodo. I n fo rman : Calle 14, n ú m e r o D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, 'por día en SU casa, Sin maestro. Ua" 
Lta* Bo?a* del Ba-Ta-Clan. J Q V E N E S P A Ñ O L A RECIEN L L E G A - e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja- l l . entre Linea y I I . Vedado. En la uno de 15 a,"os. ' A t o 17' el de I S p a r a . , 
noc&es ^íittioS un g r a n i ^ TT„1V ^ u f . ^ n ^ nfrttí,A nara CrlA. dora. In forman en M.-üoja 181. o Ha-, misma un joven como criado u otra co- una bodega y el otro para una fonda ranüzamos asombroso resuiiaao ea po-
• • ^ I f t S n<*f Tenemos nn gr » da mUy educada, se ofrece para cria 
S « s a o í ! ^ d e n 1 0 ^ ^ varUdo da de m a n ^ o manejadora en casa de m ^ 6 | 1 te lé fono M-7781 mf^m tt^"—A  rnou» —^ .̂o îad  a 118 "l nt ' u a   « u ui 
* ' ' S i »r«te". muestrario ^ f ' ^ n moralidad. Tiene buenas recomendado 
tf*» fledi^sos. La ^nBe*ascoatn, nes. Para Informes. Progreso 26, altos 
W Juguetes, quin 
V N o v e d a d e s . 26 ^ 
! ^ f r c H Á C H A PE-
los <lu Cárdenas 3, p e n s i o n e s 
^ x f T ^ H Á C H O DE 10 
OblsP0 22 E n . 
M P I A R 
106 B 
tf» " " ^ C o n d i c i o n e s X . A- . 
talles > LU 
1T21- 2* 0 
- A UNA 





RUEN N E G O C I O 
" V una Industr ia 
^ . m p l ^ V u b a . en completa 
y única " " . . F ^ ^ o c i o que dis-
dín. »• ' " ' " ' i e 600 pe JOS p o d r á 
lo menos de ou" ^ d á 120 
U ^ ^ ' ^ r a B U S C O S y las 
¿ - « a l e » ,."maletamente se-
S T » n^0^ido9 en Para feendo P ^ e m f l pesos. Mag-
. n s t r - ^ ^ n a r a Joven activo. 
ecrort^ldaanhPtener buenas u t l l l -
2«nláa,deaM -on el mejor co-
relacionará -on p ^ per . 
/ ^ ' S ^ T é s S l l - a Concha, 
•to^l975 f cualquier h o r a . ^ 
2664 22 e 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ninsular i)3ra criada de manos, tiene 
referencia?. In forman; Pedro Pernas, 
n ú m e r o 70. L u y a n ó . 
2737 22 E n 
Isa sabiendo de ntabil dad y ha t ra 0 ca fé 0 cosa a n á l g a . Calle 27, esqui-
22 e. bajado, no tiene inconveniente en sal i r na K - Te lé fono F.1919. Vedado. 
D E S E A C O L O C A U S E D E C R Í X ^ T T E PA2R 3̂FUERA 
manos una muchacha peninsular. I n f o r -
man Calzad», y J. Vedado, t e l . F-1126 
2679 24 E n . 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A - coaín. c a r n i c e r í a , 
da desea colocarse para manejadora o 1 2690 
criada de mano con fami l i a respetable. 1 - •• 
D a r á n r a z ó n : Hote l L a Perla . San Pe- 1 
dro 6. 
2741 22 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N A _ S E Ñ O R A 
de color para manejadora, es f ina y ca-1 
r i ñ o s a con los n iños , t isne que ser casa 
de moralidad, preferido el campo, tlepe 
quien la recomiende. Señora Maclas. 
San Ignacio 96. al tos. 
2824 22 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es-
p a ñ o l a para criada de mano o para co-
¡ c l n a r . In fo rman en Lagunas y Belas-
22 E n . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Se ofrece a las fami l ias profesora da 
Londres, educada y p r á c t i c a en la ense-
í _ TT n-z-wo ñ a n 2 a . Acepta alumnos del I n s t i t u to y 
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS del comercio. Mé todos modernos, ha-
blando ing l é s desde la pr imera lecc lén . 
Informes: M r s . F i d d y . Calle D esqui-
na a Tres No . 7, Vedado. 
1023 i 2 f b . 
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
22 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR 
color do mediana edad, es cumpl 
de su deber. Para Informes, Gerva 
sio 129. ; . 
2861 ?2 E n . | 2;i4 
DESEA COLOCARSE U N A ESPADOLA 
para l imp ia r o para cocinar a la espa-
ñola o c r i o l l a . Calle Castil lo 810. 
2616 21 en. 
S E ^ I f ^ C O L O C A R ^ ( D . 5 6 ) 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Con 6 a ñ o s d* p ro fes ión «n Academia 
incorporada ai Conservatorio Nacional ; 
C?sCI NúmRptid?r! ^ ^ I ? ^ J ^ ^ n ! f t ! ^ ^ T h 2 3 East 86 th. St. New York CityJd 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N Es-
p a ñ o l a para criada de mano; l leva t i em-
po en el p a í s . Buenas referencias. I n -
forman Calle G. 71. entre 9 y Calzada. 
2923 23 e 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada para un matr imonio 
solo. Le gustar la la cocina. In fo rman 
Zulueta 71. por Dragones. Tel . A-3585 
2630 21 en. 
le presente. Tiene quien lo recomiende. 
( I n fo rman Zapata 17 o por el t e lé fono U -
23 « 
SEÑORA DE M O R A L I D A D SE HACE 
cargo de cuidar n i ñ o s en su domici l io 
de un a ñ o en afielante. In fo rman en Car-
men esquina a Tenerife, a l lado d© la 
botica, bajos. 
2841 S2 E n . 
DESEA COLOCARSE U N A COSTURE-
ra e s p a ñ o l a . Sabe coser a mano y a 
. m á q u i n a . Sabe cor tar . No tiene incon-
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, veniente en l impia r una o dos habita-
e s p a ñ o l a l leva t iempo en el pa í s , cocina clones. Duerme en la co locac ión . I n -e s p a ñ o l a s para l impieza o manejadoras 
desean f a m i l i a decente; saben cumpl i r 
con su ob l igac ión . Para t r a t a r en el 
domici l io . San Rafael 140, altos, t e l é fo -
no M-5614. 
2928 23 e 
SEÑORA DE M E D I A N A E D A D DESEA 
2782 2.2 E n . t > coser en alguna casa. Entiende de toda SL D L b E A COLOCAR UNA M L C H A - ¡ c i a s a de costura, lo mismo lence r í a que ^ 
cha e spaño l a ; l leva poco tiempo en el | trajes para calle y bordados de fanta- DESEA COLOCARSE U N A FRANCESA 
pa,Is; s in pretensiones; tiene sus fa->sla, todo lo que se ofrezca. Corta po r | de cocinera: sabe cocinar a la c r io l la 
miuares que miren por e l la . D i r í j a n s e " 
a Cuba, 86, te lé fono A-9726. 
2904 23 e 
la c r io l la y a la española , t a m b i é n forman San Francisco No. 1 esquina a 
hace plaza, tiene buenas referencias de i Infanta , bajos. 
las casas donde ha estado, lo m i s m o ' U B I 21 en. 
duerme fuera que en la casa; en la mis-1 
ma una criada sabe coser; la cocinera U N JOVEN E S P A Ñ O L , S O L I C I T A CO-
no se coloca por menos de 35 o 40 pe- locacl6n en casa par t icular , de criado 
sos. In fo rman 17 y F , s a s t r e r í a . Vedado, de comedor; es p r á c t i c o y tiene reco-
mendaciones de las casas donde s i r v i ó ; 
sabe planchar cas imi r . Tel . M-2013. 
2647 21 en. 
A P R E N D I Z A S 
^ de costura se solicitan en 
21 en. 
I ^ l c Vendedor o 
>> limpid 
¡das. U <oli 
¡os. No íf M 





:N PARA co-'i 
acereí. d 
indo pli 
23 En. ] 
D i s t r i b u i d o r 
s cuantos agentes pa-
L s de Agentes o Dis t r ibu i -
aún tenemos vacantes en la 
rH de Cuba y al cual le dare-
•ESAA- exclusivos de venta para 
^ t A m e n o para oficina, fabr i -
c o Veranes, Erjtraaa Palma, 
i Consulado). Habana. 
24 e 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de mano, sabe bien su 
obl igación, prefiere en casa de corta fa-
m i l i a . Para m á s informes. Sol, 8 
2766 22 E n , 
J O V E N E S P A Ñ O L A , " R E C I E N L L E G A -
da, se ofrece para manejadora o cr ia-
da de mano en casa de poco cumpl ido . 
Es trabajadora, muy c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y no tiene pretensiones. In fo r -
man: Belascoaln, 54. Te lé fono M-3430. 
2770 22 E n . 
f i g u r í n . Calle B a ñ o s entre 13 y 15. j u n - i y francesa y es repostera de todas cía-1 ü y A B U r:NA L A V A N D E R A DE»E*«. 
to a l n ú m e r o 119. a l tos del garage. Ve-) ses. Picota 66, h a b i t a c i ó n 14, a l tos . | « n c o i u r a r ropa para lavar en su casa. 
dado. 
2922 23 e 
2665 22 e 
SE DESEA COLOCAR U N A COSTURE-1 color, para cocear a matr imonio »olo 
r a e s p a ñ o l a en casa par t i cu la r ; .sa- , o corta f ami l i a i n f o r m a n calle 2 entre 
Zapata y 31, N o . 148. 
4 d 23 en. 
¡sólo en el Vedado; no pierde n i un pa-
ñuelo y la entrega puntual . Calle 13, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E No | t , Vedado J l l á m e l a a l F-4214. 
be coser a mano y a m á q u i n a y sabe 
cortar; no tiene Inconveniente en l i m -
piar una o dos habitaciones, duerme en 
la colocación e informan en San F ran -
cisco, 1, esquina a Infanta , bajos, de 9 
a 12 y de 2 a 6. Te lé fono F-5975. 
2924 23 e 
UNA SEÑORA PENINSÜTJAR D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de 
moralidad, para las habitaciones. Sabe 
su ob l igac ión . In forman en Fomento 2, 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SIN NOVIO 
nl pretensiones, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora, sabe cumpl i r i bajos entre Munic ip io y Á r a n g o . 
con su obl igación, es muy honrada y 2586 22 en 
muy c a r i ñ o s a con los niflos, tiene f a m i -
Uare^ y quien la recomiende. Para t r a -
tar a todas horas Informan en Cuba 133, 
altos de la bodega, derecha, entre Mer-
ced y Paula, pregunten por Josefa Gar-
2783 22En. 
PARA C R I A D A D E MANO, SE OFRE-
ce joven e s p a ñ o l a con excelentes reco-
mendaciones. Es p r á c t i c a en el servi-
cio. Calle O, n ú m e r o 4. Teléfono F.5055, 
a todas horas . 
2769 22 E n . 
sCIA PARA R E V O L V E R Y 
CAZA 
ÍUmo. gestionarlas. Poblado $^50 
¡oblado $12.50; ambas $33.50 Caza 
¡ S T Títulos de chauffeur ?29.00 
i i de Ciudadanía (De Cubana) |10 , 
••ñafióles $18.00. Pasaportes $10. colocarse de criada de mano en casa 
Btlumos entrega en 24 horas. No.oe buena fami l ia . I n fo rman Cuba 86, 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de manos, sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Mura l l a 121, p r i -
mer piso. 
2S37__ 22 E n . 
UNA" MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA 







jumos dinero adelantado; sólo 
innntta » satisfacción. F c r n á n d e z -
Amargura 94. Apart . 2330. 
22 'en. 
Representantes necesitamos 
B n U v#nta de jucores y Vinos sol i -
•ot buenos Agentes en todas las 
m Importantes del in te r ior . Desea-
Mltmente personas activas con ap-
M para vender. Son Indlspensa-
boms refetencias. Rlvas y Com-
K Apaitado, 1758. Habana. 
25 E n . 
22 F.n. 
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r bien su ou 
MANICURES 
mos expertas manicures 
Ipua nuestros salones, si es posi-
llile que conozcan massage. Casa 
Obispo, 103. 
5 d 14 
IS 
SE S O L I C I T A U N A G E N T E 
Jute para negocio de buena u t i l l -
au uC0 •N'ova Scotia 205, Cuba y O 
23 e 
SOLICITA UN A G E N T E 
JJ* aptitudes para ganar 
te léfono M-9726, 
2676 24 E n . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora y una 
joven que se coloca de criada de ma-
no o de cuartos. Tienen referencias. 
In forman en el Teléfono M-3473 
¿ 2856 22 E n . 
U N A M U C H A C H A DE C R I A D A D E 
mano. In fo r inn rán en esta casa. Un 
muchacho de criado de mano. In fo r -
man, Oficios 32, t e l é íono A-7920. 
2794 22 E n . 
SE DESEA COLOCA U UNA JOVEN 
espartóla de criada do mano, si es cor-
ta fami l i a , para cocinar t a m b i é n . I n -
forman: Corrales 4, 
2795 22 E n , 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o de 
cuartos. In fo rman en la calle 13 es-
quina a 6, Vedado, te léfono F-143*. 
2810 22 E n . 
SE DESEA COLOCAR~"UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
manejadora; l leva tiempo en el pa í s y 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . In fo r -
man: C á r d e n a s 2 esquina a Monte . 
2811 22 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
paño la de criada de cuartos o de come-
dor, en casa de moralidad, tiene refe-
rencias y o.uien responda por e l l a . I n -
forman en Cuba y Mura l la , altos del 
c a f é . 
2736 22 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
e s p a ñ o l a para los cuartos o los queha-
ceres de un mat r imonio so'o, l 'eva dos 
a ñ o s en el pa í s , sabe cumpl i r con su 
obl igac ión In fo rman : Sol. n ú m e r o 8. 
2753 . 2Z E n . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
en casa par t icular o de comercio. En - M S I B A r o 
tiende de r e p o s t e r í a . Gana buen sueldo.1 f 1 0 0 1 3 ^ C O M P E T I A T E . DESEA CO 
2'-.56 21 en. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
españo la , de cr iada. I n fo rman en calle 
I No. 39, tercer piso. T e l . F-5678. 
2661 21 en . 
E x t 30 d 20 
A P R E N D E R A B A I L A R 
Es casa serla, para aprender, no para S n a . M a r í a P iqué 
j uga r . E n s e ñ a n z a r á p i d a , correcta yj 093 
barata . Clases privadas con 4 profeso 
en m i residencia. Mis alumnas p o d r á n 
| examinarse y recibir t í t u i o del Conser-
j vatorio Nacional, pudiendo tomar refe-
. rendas del Director del mismo, señor 
| Hubert de B.ank. Para Lratar asunto 
l lamar provlsionalmenta a l Sa l . F - á304 . 
20 E n . 
ras americanas quienes e n s e ñ a n todos! A C A D E M I A D E CORTE Y COSTC RA 
los pasos ú l t i m o s . A g u i l a l 3 1 v P^mer , sistema Acmé, enseñanza r áp ida , clases 
?I%.,?aS| es<luina a ^ J o 9 é - Te lé fono ( ¿ i n r l a s v al ternas. Precios corlvencio-
A*702S* nales. Se g a r a n t i r á é x i t o . Aguacate 72, 
2442 25 en. 
CLASES A D O M I C I L I O POR UN PRO-
fesor t i t u l a r cubano, de mucha expe-
riencia. Pr imera y segunda E n s e ñ a n z a , 
a l tos . 
1875 21 en. 
léfooo M-4857. 
2626 21 en. 
„ E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I 0 -
^ t ^ S S i c ^ r m ^ S ^ \ N A L A D M I T I M O S P U P I L O S 
SSÜÜÍ ^.f1-,^1111"10 110 adelanta- T e - | Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar l a 
y Superior. Cases desde las 8 da la 
m a ñ a n a hasta las 10 de la noche. Ta-
qu ig ra f í a . Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de 
Libros. Cá lcu los Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atenc ión espe-
cial a los alumnos de Eachil lcrato. Te-
legra f í a y R a d i o t e l e g r a t í a . Admit imos 
pupilos y medio pupilos. T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por corresponJencla. V i s í t e n o s 
o pida informes. San Kafael 101 entre 
Gervaf\lo y Escobar. T e l . A-7367 
" 2 5'fb. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
M e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , oa l lg ra f í a , 
m a t e m á t i c a s , dibujo lineal y mecán ico , 
E n s e ñ a n z a a domici l io o por correspon-
dencia, por el profesor F . Heertzman. 
Reina 34. altos. M-9247. 
435 8 fb. 
Apodaca 30. T e l . M-9007. 
25S7 21 en. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
locarse en casa pa r t i cu la r . Malecón 31 
s ó t a n o s . 
2641 21 en. 
PERITO C O M E R C I A L D E L RAMO ME-
en la calle 8 entre 21 y 19 No. 190.1 t a l ú r g l c o a l e m á n . 26 a ñ o s , conocedor 
Vedado. Duerme en la co locac ión . T i e - ' d e l mercado europeo especialmente de 
ne referencias. i Alemania, desea colocac ión o asocla-
23 9,''. 21 en. Ición con persona o casa ya establei-
nirts^A rn r rv r 'ATímJ ' TÍV f W T V T r n A 'c,a para explotar negocio ae represen-DLSEA. COLOCARSE DE COCINEnA t a c l ó n . G e r m á n Klelnknecht , Francisco 
una s e ñ o r a peninsular, de cocinera en 
casa de mora l idad . I n f o r m a n : Zanja 
140, an t iguo. 
2629 . 21 en. 
Rojas, 1, pr imero. Madr id . 
2475 27 e 
J A R D I N E R O CON VARIOS AÑOS D E 
• p r á c t i c a , tanto en j a r d i n e r í a como bor-
DESEA * COLOCARSE U N A SEÑORA! talizas y á r b o l e s frutales y toda c í a 
e s p a ñ o l a ae cocinera en casa de comer- i se de injertos. Amis tad 75. Te lé fono A -
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para l impia r por horas. Belascoaln, 
95, a l tos, 
2758 22 E n . 
SE DESEA COLOCAR U N / . M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de cu u tos y 
coser y lo mismo se coloca en taller o 
t ienda. I n f o r m a n : Te léfono A-tt787. 
2768 22 E n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
pañola para cuartos y repasar ropa y 
coser algo, lleva tiempo en el p a í s y t ie-
ne qtVep l a recomiende. Oficios 56, en-
trada por Mura l la , a l tos . 
2346 22 E n . 
cío ; es l imp ia y trabajadora. Tiene 
quien la recomiende. Dolores y Te ja r . 
Reparto del Monte . Informes en la bo-
dega. 
24_36 i n en. 
SE* OFRECE COCINERA" P E N I N S U L A R 
para f a m i l i a poco numerosa. Cocino a 
la e spaño la , francesa y soy repostera. 
Informan: Obispo 57, azotea. Pregun-
ten por Josefa Cortes. 
2633 21 en. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para coser y l impia r habitacio-
nes o a c o m p a ñ a r a s j ñ o r a , tiene reco-
mendaciones. Villegas 39, altos, d e s p u é s 
de las 9 de la m a ñ a n a . 
2815 23 E n . 
J O V E N ' P E N I N S U L A R , DESEA COLO-
carse de criada de cuartos o maneja-
dora, es c a r i ñ o s a con los niflos y tiene 
buenas referencias, l leva tiempo en el 
p a í s . Te lé fono M-2238. Calle Soledad, 
n ú m e r o 8. 
2723 22 E n . 
SE 'DÉSEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para limpieza de habitaciones o 
manejadora, entiendo de corte, es per-
sona seria desea cusa de moralidad, 
l leva tiempo en el pa í s , sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . I n fo rman : Te lé fo-
no M-4518. 
2700 22 E n . 
C O C I N E R O S 
PARA L A H A B A N A SE DESEA COLO-
car un cocinero de color; desea casa 
part icular o de comercio y corta fa-
mi l i a : hace dulces; no es repostero. 
Pregunten por Luders Juetin, A g u i l a 37 
al tos. 
2873 24 é. 
S993. No tiene Inconveniente en salir 
al campo. 
2434 25 e 
E N F E R M E R O 
Graduado en E s p a ñ a y Cuba, cen 10 
a ñ o s de p r á c t i c a ofrece sus sdrvicios. 
Cl ín ica Dres . Casuso. T e l . 1-1065. 
•^••-••i 15 f b . 
Se desea colocar un joven para fre-
gar automóviles y otras pequeñas aten-
ciones de la casa. Calle 10 entre A 
y B, Reparto Almendares, Armando. 
1833 23 e 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
de color para cocinar en casa par t icu-
lar o de comercio. Tiene referencias e 
informan en Neptuno, 121» Te l é fono 
A-1397. 
2906 24 e 
SE DESEA COLOCAR JOSE A L V A -
rez para cocinero de hotel o comercio. 
In fo rman : Vir tudes, 46. 
G. P . 22 E n . 
A G E N C I A S 
Universal Expreso. Obrap ía 63, Te lé -
fono A-7163. De 4 a 7 p . m . Incluso 
d ía s festivos. Lega l i zac ión de documen-
tos por los Minis ter ios de Madr id , eco-
nomía y seguridad absoluta. 
405 • 2 fb. 
C O L E G I O " L O P E Z S E N A " 
(Solo para n i ñ a s ) 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S 
E N T R E A G U I L A Y 
G A L I A N O 
Dirigido por el plan de los prin" 
cipales colegios privados de los 
Estados Unidos. Limitado número 
de alumnas en las aulas. Aten-
ción individual. Enseñanza segu-
ra del inglés. Profesorado compe-
tente que educa a la par que ins-
truye. Comida excelente. No es 
sólo un colegio nuevo sino un 
colegio diferente, para los padres 
que saben apreciar lo mejor y lo 
desean para sus nijas. 
Teléfono A-1441, 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 58, E N T R E O R E 1 L L Y Y 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a garantizada, InstracclOn P r i -
marla, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para dependientes del Comercio 
Nuest r j s alumnos de Bachil lerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
30 aux i l i a r e j e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a en 
español d inglés , nregg, Orellana, P l t -
man. Mecanogra f í a a l tacto en 80 má-
quinas, completando nuevas ú l t i m o mo-
delo. T e n e d u r í a de l ibros por par t ida do-
ble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y Redacción, 
c á l c u l o s Mercantiles, ing lés pr imero y 
segundo cursos, f r a n c é s y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Curso» 
r ap id í s imos , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a al imen-
tac ión , esplendidos dormitor ios y pre-
cios módicos . Pida prospector o l lame 
al teléfono AM-2766. Cuba 58, entre O' 
KeiUy y Empedrado. 
10640 80 Ó 
2353 22 en. 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 25 
para dependiente, t r a b a j j de hotel o de 
a l m a c é n , 6 a ñ o s en el jiro de tabaco. L . 
M. M-3281. 
C447 6 d - l l 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
~—r ————— I desea colocarse como s e ñ o r a de compa-
SE OFRECE U N COCINERO ESPA- ñIa 0 de ama de llaves, buenas referen-
nol de mediana edad para , restaurant, cias- Di r ig i r se a Zulueta, 78, altos, de 
hOiel. fonda, casa de comercio y p a r t í - h a 3 y de 9 a 1, p é ñ o r a Pra t s . 
cular . I n fo rman : Te léfono A-7796. 2<m 19 En 
2751 22 E n I 
— I REPRESENTACIONES. M E ENCARGO 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE ¿leí reparto de anuncios 'y toda clase 
color, de cocinero o criado o mano o de 1 de propaganda comercial o profesional 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
Está situado en l a espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
do la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero, l'or su magní f ica s i tuación es 
el colegio más saludable de la capital 
Grandes dormitorios, jai ¿Inés, arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegies de Norte América. Direc-
ción: Bellavlsta y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002, Pida prospectos. 
1368 9 i 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de T a q u i g r a f í a Rit-
man por una experta t a q u í g r a f a . Mé-
todo p r á c t i c o y rápido. Clases a domi 
c i l i o . Se garantiza éx i to . Clases por co-
rrespondencia. Informes: S e ñ o r i t a Pro-
fesora, Luz 26 
10*0?. 9* « 
¡ a y u d a n t e de chauffeur. San Rafael 154 
letra A entro Oquendo y Soledad. 
2597 21 en 
UÑA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA C O- SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN ES-
locarse en casa par t icu lar de crla-da p a ñ o l a para la limpieza. Informes Con-
JoO pe-
o más, depende de us 1 
de mano o manejadora. In forman en 
13 No. 4 5, entre 6 y 3 Vedado, el En-
cargado. • 
2803 22 E n . 
PQ. para la Haoana o S^ncti SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N de 
'xi Cristóbal. Nueva Paz, Re- criada de mano o manejadora, conoce 
«anzanlllo, Nueva Gerona, Vie - ' algo de costura, referencias en I n q u i -
t !-':indelaria, Cruces, Place-1 sidor, 23. Teléfono A-3493 . 
^^ara, Yaguajay, Guan tá -1 2725 «2 fcm. 
B r L v m ; ? ' J0v^lla"03. Morón . 5 E S E A COLOCARSE U N A J O V E N pe-
ZBOB N^v é Ca.lbar^n y otros ^ ¿ i a r para corta fami l ia , entiende de 
* H a b í ^ * ^ 205' Cuba y " S a o ¿ a r a manejar u n ' n i ñ o . Tiene 
23 e 
I BUEN N E G O C I O 
quien la garantice, en Sitios, n ú m e r o 
38 
2704 --' 
[*( • 0 
sea íorro*' 
-illa r M . 
GNORADÍ 
a. 
ICC v ,JU 
o f^s&S 
na. 
;uicre i j 
E E DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
U?1»1* un socio con -r, oo^f» i ^ cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
C ^ 9 , P^-a !a Grañ?F4Pr iC1 nejadora, es trabajadora y c a r i ñ o s a con 
- R«v- ' - ran f ab r i ca de . lo¿ niñoSi cal le 5, esquina 8, en la 
.en_Matanza8: se ¡ ¿ ¡ ^ lfí recomiendan. 
2699 23 E n . m la ^ í ? í t a l * Para pormeno antiM ^Vj^Pondencla a E n r l - , 
Apartado 257. Matan- DESEA COLOCARSE C R I A D A DE M A -
15d-15 En 
^ C I A B E C O L O C A C I O N E S 
no o manejadora. Concepción Alvarez. 
Plaza del Vapor, entresuelos, 72. 
2619 i 21 .en-_ 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
pañola , de criada de mano; es traba-
jadora y no tiene pretensiones de n in-
b C A ^ l o v r o ^ T ^ ? Ieuna clase ^ t íene referencias. Lo mis-
go Sni in7 'mo le da dormir en su casa como en 
itañ ^ , 1 t e l é f 0 - ' l a co locac ión . In fo rman Campanario 20 
¿ ^ ^ ^ 1 ° ^ " . t o á a - \ Teléfono A-5739. 
c o m í a . 207, casi esquina a Soledad, a l -
tos, moderno. 
2715 22 e 
C R I A D O S D E M A N O 
D E C R I A D A D E M A N O DESEA COLO-
carse una joven e s p a ñ o l a en casa de 
moralidad, cieñe buenas referencias, lo 
mismo se desea colocar para el campo 
que para la Habana. In fo rman: San 
José , 97, t i n t o r e r í a . Te lé fono 1-2375. 
2760 22 E n . 
COCINERO ESPAÑOL. DE R E G U L A R , 
edad, so coloca en casa par t icu lar o co-
mercio. Sabe su ob l i^ad lón y repos-
tera. Reina 98. Te l . A-1727. 
2598 23 en . 
SE ' OFRECE U N ESPECIAL COCINE-
ro y repostero, para casa comercio o 
casa h u é s p e d e s . In fo rman T e l . I-C197 
o Calzada del Cerro 538. 
2638 21 en. 
medicinas patente en las provincias de 
Habana, Matanzas y Pinar doi R í o . I g -
nacio Vegull las y Ca. San Rafael, 62-A 
y B . Te l é f cno M-2240. 
2006 24 E n . 
PRACTICO D E F A R M A C I A , SE SOLI-
clta uno con poco dinero para hacer so-
ciedad con un f a r m a c é u t i c o ya estable-
cido. I n fo rma el s e ñ o r T r o y a , Calle 
San José , Gü i r a de Melena. 
1916 23 en. 
entes, depandientes y t ra - 2631 21 en. 
23 e I JOVEN ESPAÑOLA. RECIEN LLECJA-
AVERDE Y C O M P A Ñ I A 
'da, desea colocarse de criada de mano 
I en casa de moral idad. Para m á s infor-
'mes D i r í j a n s e a la calle 23 No. 259. 
^«site^n^ J10 A-2343. C u a n d o ! T e l é f o n o F-4Ü74, Vedado, 
"- 'dos bdUen ^ r v i c l o , como ¡ 2044 
^ ¿ d ^ l ^ ' - t c 8 ' L l l m V ^ OFRECE UNA MUCIL 
*PtUud 
21 en. 
^ ^ e n . i a ' q u e ^ ^ manejadora <> t r í a d a de mano. Sabe s u , — - ¿ ^ — ^ j ^ " , ^ ^ s a , ¿ a l 
r y moralidad operar 'o; 'obl l8acl6n, l t 1 * ^ - ^ ? Karantlce- po e in fo rman en el t e lé fono F 
^oficios, nos ¿ní.:^ I Llamen al T e l . 1-2740, bodega. I 2711 j 
^ clas^ ^ ^ ^ " i 0 . 8 1 2624 21 en. U l l — : 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol de criado de mano o para caba-
llero solo. Es un muchacho joven y 
de muy buena presencia y sabe plan-
char ropa de caballero. Para Informes, 
Calle 23 y 4, Vedado, t e lé fono F-1140. 
2808 23 E n . 
s i f o F R E C E U N B U E N CRIADO D E 
mano neninsular . Tiene r e c o m e n d a c i ó n 
de casis conocidas que t r a b a j ó . Tam-
bién se ofrece olro para portero, cama-
rero, s irviente de c l ín ica o j a rd inero . 
Habana 126, te léfono A-4792. 
2805 23 E n . 
¿ E DESEA COLOCAR UN CRIADO D E 
manos f ino, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, tiene referencias dd las casas que 
ha servido. Te léfono 1-4029. 
2825 22 E n . 
S E ^ S É S E A C O L O C A R ' U N J O V E N es-
p a ñ o l de 20 a ñ o s de edad de criado de 
mano o ayudante de chauffeur, sabe 
cumpl i r con su obl l t rac lón. Calle 13 y 
9, n ú m e r o 229, Vedado. 
2728 22 E n 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 




C H A Ü F E Ü R S 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA D E I N G L E S Y F R A N -
_ cés , desea f a m i l i a en el Vedado que le 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON V A R I O S de cuarto comidas y ropa l impia en 
a ñ o s de p r á c t i c a y con buenas recomen-j cambio de una hora de clase diarla, 
daciones de casas donde ha trabajado, tiene t a m b i é n algunas horas disponl-
desea colocarse en casa par t icular o de i bles para dar clase o conve r sac ión Re-
comercio; maneja cualquier m á q u i n a . | ^ renc ias cubanas. Preguntar por Miss 
Informan te lé fono U-1567. Chris t ian. Hote l Vanderbl l t . A-JÍ20J. 
2881 14 e 2693 29 E n . 
C H A U F F E U R JOVEN, ESPAÑOL, M U T 
prác t i co , con referencias y s in preten-
siones, desea colocar so en casa par t i cu-
lar o del comercio, sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Informes: t e l . F-5068. 
2844 22 E n . 
F R A N C E S 
Profesora graduada da clases a domici l io 
y en su casa, progresos r á p i d o s . Teléfo 
n o ' F - 2 4 j 7 , 
2780 3 Feb. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora s e ñ o r i t a Casilda Gu t i é r r ez . Se 
dan clases de Corte, Costura y Sombre-
ros. Clases a domici l io . San Mariano 
n ú m e r o entre Calzada Je J e s ú s del 
Monte y Buenaventura, te lé fono 1-2326. 
2111 14 f 
Academia de ing l é s " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L A S NUEVAS CLASES COMENZARAN 
E L D I A 2 D E F E B R E R O 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases par t iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domtcüHo. ¿ D e s e a u t t ed 
aprender pronto y bien el idioma In-
g lé s? Compre usted el METODO NOV1-
' SIMO ROBERTS, reconocido unlvcrsal-
; mente como el mejor de los m é t o d o s has-
1 ta ia fecha publicados. Es el único 
. tacional a la par sencillo y agradable; 
'con él p o d r á cualquier persona domi-
nar en poco tiempo l a l e n ¿ u a Inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta Repúb l i -
ca. Tercera ed ic ión . Pasta $1.50. 
1089 31 e 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Se dan clases de T a q u i g r a f í a Ritman, 
t n e spañol , para 8 ° P ' i a n t e s a t a q u í g r a -
fos . Se garantiza é x i t o . Se otorga t í-
t u l o . Informes: Shorthand Academy. 
Luz 26. 
1307 24 en. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos > flores de papel c repé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. En esta Central se t i t u l a n anual-
mente de veinte a t re inta profesoras, 
las que en su m a y o r í a se establecen y 
cuentan con buen n ú m e r o de d l sc ípu-
las. Clases de curte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central " P a r r i l l a ' . Cuatro m é t o d o s 
en uno, al módico precio de $7.50* 
Nota: Esta academia ha montado un 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
C H A U F F E U R JOVEN ,ESPAÑOL. SIN 
pretensiones desea colocarse en casa, 
par t icular o de comercio. I n fo rman V i - i 
llegas 72, t i n t o r e r í a , t e lé fono A-9709. len buen punto, con capacidad para co-
2820 on T"n i leglo, se vende muy barata . Una gan-
I n f o r m a : Te lé fono A-9816, de 8 ga. C H A U F F E U R MECANICO QUE DESEA a 10 de la m a ñ a n a y de 2 a 3 de l a 
¿ .V^nlaa ."7^°° 06 trabajado-1 
*aia- O ' R e i H y ^ ^ j V i l l a v e r d e i DESEA 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E 
trabajar en casa par t icular o comercio 
Tiene referencias e In forman F-1393, 
Perfecto Castro. 
2683 22 e 
tarde. 
2863 23 E n , 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. DESEA Co-
locarse en casa pa r t i cu la r . Sabe bien 
su obl igac ión y tiene buenas recomen-
daciones de las casas en que t r a b a j ó . 1 _ 
Te lé fono U-I184. S i él no está, deje su PROFESORA. CON L A R G A E X P E R I E N -
direcciOn. | c í a escolar y 
2592 21 en. 
a domicil io, clases diarias o al ternas. 
Te lé fonos A-1737 y A - 9 4 I 7 . 
2847 3 Feb, 
¿ K A N A C A U U V U A U J M n K L l A L 
D L IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L CLLEBRADÜ E L 
¿ 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B , 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
SES NOCTURNAS» S E ADMITEN' 
INTERNOS. 
C «704 I n i l U 
B A I L E S , M-6620 
PROF. W I L L I A M S 
Por s e ñ o r i t a s americanas e n s e ñ a n -
t a í í e r «becial paft las dlaclDUla*. don- za de f in i t i va . Clases de bailes c lás icos 
de se e n s e ñ a la m á s perfecta con í ec - en grupos, 10 Pesos mensuales. Bailes 
clón en modistura, l encer ía , c a m i s e r í a . ^e iB*iAn' s l s t e m á t l c a m e n l e perfectos 
s a s t r e r í a , sombreros y corsés . Tofio lo S J ^ f F J ? ficr°^ip ^ ^ r l a -
cal if ica y demuestra la autora del sis-,DO 103J- TELÉ£ONO M-6020, t.e 2 a^S., 
tema, Felipa b a r r i l l a de P a v ó n , la m á s ! 
ant igua profesora de la Repúbl ica . 
1971 13 Feb. 
9683 ¿i Academia de Corte y Costura 
P R O F E S O R M E R C A N T I L ¡ c o r t e cors*. sombrero y finas labores. 
Clases nocturnas de t e n e d u r í a do l ib ros ' P i n t u r a de Oleo, or iental para vestidos 
y cá l cu los mercantiles para aspirantes $ en terciopelo. Ajustes para t e rminar 
a tenedore.» de l ib ros . Método r á p i d o , en poco t iempo. L a alumna puede con-
P r á c t i c a s igual que en un escr i tor io , feccionar su t ra jo a los 8 ú í a s . Precios 
in formes : Cuba 99. a l tos . reducidos en bordado en m á q u i n a . Se 
1(j70g «A vende el m é t o d o . Mucha seriedad y or-
_ den en clase. Neptuno, 134. altos, en-
n i - r i r r , i t re Leal tad y Escobar. 
B A i L L S 1231 S F«>» 
" U U N I O N 
^ ^ i n u t s ^ ^ l a . ú n i c a ^ 
^ents refPrLta, toao el per-
A-2348. iuna muchacha española , para cr.ada de 
21 e ¡mano , bien p r á c t i c a y tiene buenas re-
ferencias. In forman en Maioja 160, por 
Escobar. 
2646 21 en. 
Hab 
-'as Para den-




n v a * * * 
T t ^ ^ V * Emi»o Ca-¡ l ^ n t l a y a*1.0.8 «o seneia l . 
»*Vi0 cuadriii".r P0*0 V0* Bu 
A-2J88. * -"onserrate 119. 
SE O F R E C E N 
Desea colocarse una muchacha espa-
ñola, de criada de mano o de cuartos 
en casa de familia de moralidad. In" 
forman en Industria 14; entrada por 
Refugio. 
2617-18 21 en. 
M A N E J A D O R A S 
D E S E \ COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de mano; desea 
casa de moralidad; ea fo rmal y tiene 
quien la recomiende. Prefiere e spaño-
les. M o n s e r r a í e 129. Teléfono A-3257. 
2573 21 en. 
C H A U F F E U R M E C A N 
con 16 a ñ o s de p r á c t l c . 
mano Sabe su obl igación y tiene refe- ñ a s referencias de casas don&e ha t r a - I r » ' 0 €n su casa. Prensa 34, altos, 
rendas do 4 a ñ o s de l a ú l t i m a casa que bajado largos años , desea encontrar ca- te i¿fono A-1413. 
2686 25 e 
Dos s e ñ o r i t a s americanas rec ién llega- PROFESORA A L E M A N A . CLASES D E 
noclmientos, p r e p a r a - ¿ a s de New York, e n s e ñ a n el Fox Tro t I n g l é s , f r ancés , a l e m á n , a part iculares, 
para B » c h m e r a t o . ^Normale8L_Conser^ "Collegean" y demás_ bailes por horaa, se hace cargo do la educa-
s e ñ o r a de 
i 1. 
27 e 
TZT. p -opA^nr tor io Nacional, pudiendo preparar a ta- modernos. Clases privadas de 8 a 11 clón de s e ñ o r i t a s . Informes" s« 
a onnTnnv hn^ ' quígraf .os m e c a n ó g r a f o s P i tmann labo- p0r solamente $1.50. Habana. 24, a l tos . Hei tz , t e lé fono M-952á de 10 
' iSSfc V . res y adornos de Sloyd, ing lés . A doml- 730 5 í 24 74 




DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES 
pañol , de criado de mano o por tero . 
Sabe bien su obMgacifin. In fo rman en 
Calcada de Guanabacoa, LuyanO No. 7. 
2627 21 en. 
CRIADO D E MANO, SE OFRECE U N 
sa par t 'cular que sea seria. In forman 
Teléfono M-1985, de 1 a 3 p 
2660 21 en 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
" m \ _ E L C O L E G I O M A R T I 
Ofrece las m.iyores ventajas a a lum-
nos y padres. Pida u n prospecto. Ca-
lles C y 11, Reparto Ba t i s t a . F . J . 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A C U A L - , p a e z : „ d l r e c t o r -
man T e l . 
2632 
M-3020. Tren de Lavado. 
21 en . 
yrv.i«.i-.v7 ^ T ^ ^ J - ^ - X T ^ T a«r quler ramo, con mucha p r á c t i c a co- | 2652 "3 en-
joven P j n ^ X ' - - ^ ^ ^ « i i ^ 1 e inmejorables referencias, de- ! J " - . ~ T 
v i r en casas Onuen mucha P * * " * " » empleo f i j o en casa seria. Carta Profesor con t l t u b académico;, da 
en el servicio de mesa y toda su ob i i - j , B Medina Piflera. 29 Cerro l , 1 
g a c i ó n . Sabe planchar ropa de caba- • • ¿ n .clases de segunda enseñanza y pre-
l lero y tiene buenas r ferencias. In fo r - :— | , . _ 1 D « - k í l l - » -
T E N E D O R E S D E L I B R O S CON I N M E - para para el ingreso en el Dacnillera-
jorabies referencias y grandes conocí- to demás carreras especiales. C u r 
mientos adquiridos en largos a ñ o s de ^ 1 » i - 1 1 
prácticia. se ofrecen al comercio en 1 so especial de diez alumnas para el 
horas, a s í como para los dc-más t raba- , - i _ MrtrTrn| JA M a M t r -
horas, as í com para los d e m á s traba- ingreso en » INormal de IVlaestrc. 
jos propios de o f i c ina . Mucha reser- Salud. 67, bajos, 
v a . Precios m ó d i c o s . Di r ig i r se a Ex -
pertos Contadores, t e l é fono M-7039. 
2290 15 f 
COLEGIO "AMELIA D E V E R A " 
P R U V I E R A ENSEÑANZA Y B A C H I L L E R A T O . — I N T E R N A S Y E X -
T E R N A S . — C A T E D R A T I C O S D E L I N S T I T U T O 
G A L I A N O No. 20 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 , A - l 0 9 2 
1195 8 t 
C O C I N E R A S 
2722 
t<5-p . - U 
fono A-4792. La Palma. 
^ j 6 ^ i S w ' — 1 DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
DEDSEA COLOCARSE D E C R I A D A DE c i ñ e r a . Su-eldo $30. T i e « e buenas re-
mano una peninsular rec ién llegada. ^ ferenclas. Manrique 125, altos, to léfo-
In fo rman en A t a r é s 16 esquina a P é - no A-1261. 
DR irez. bodega. J e s ú s del Monte . 2926 28 e vm w \ 2605 ¿I en. 
V A R I O S 
C 750 Alt. Ind. 19. 
>o en el pa í s 
^ o r a o para DNA PENI> SULAU DE M E D I A N A edad ¡ para cocinar, no duerme en la colocación 
t -a l le^o , en- desea colocarse de criada de mano o ma-< Calle 13 n ú m e r o 543, Vedado 
España, nejadora. Tiene quien responda por] 2726 22 E n 
23 e ella. In fo rman te lé fono F-2008, a todas 
ÍSE U\-A ^TTTrr- ' horas. Paseo y Calzada, Vedado. 
Dlen D • fai-NORA i 2710 
hl** m a n e i ^ un ^ a t r i m o - 1 
r .b iU en ,Vaaor.a, tiene re- DESEA COLOCARSE UNA SESORA PE- la colocación, entiende un poco de du l - | 
DESDAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chos e s p a ñ o l e s do 18 años , en bodega o 
f e r r e t e r í a o cualquier gi ro del comer-
cio . Tienen quien los garantice. Saji 
Rafael, 108, bajos. 
2934 23 e 
22 e 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nio a l e m á n para cualquier trabajo en 
S E OFRECE U N A COCINERA C A T A - la Habana o fuera de ella. I n f o r m a n 
lana, sabe bien su obl igac ión , tiene J e s ú s Mar ía , 88. Rudol f f Paudrsvl tz 
m a g n í f i c a s referencias, no duerme en 1 2808 23 e 
16 Por 1T San Igna- ninsular de criada de mano en casa se-
* encargada, a l - . r i a . Informan Lampar i l l a 46, bajos. 
Tiene quien la garantice, 
22 E n . 2588 22 o" 
| 
ees. Para Informes, tenerife 74 "y me- I DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A I 
d io . Pregunten por Asunc ión L a Ca- e s p a ñ o l a con buenas referencias. Lia-1 
talana. men a l T e l . F-2087. | 
a7«4 *" Wn. i 2608 "* «u. i 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave. de S. Bolívar, antes Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y ex" 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 K e 
C O L E G I O A C A D E M I A PITMAH 
Calzada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-608J 
Pupilos j Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comarcio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en loa centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depor-
tes, Jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficiale». 
Severidad y disciplina. 
academia Pltman: Taquigrafía «n Inglés y Español, Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de G6inez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Director: R. FERIJER FEORNAN.DEZ. 
141 27 d 4 e 
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ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
BEÑOHITA AMERICATfA. G R A D U A D A 
3e un coledlo en el Norte, se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio. 
Da clases en Marlanao y sus repartos' 
Informan FO-767Í . 
2504 27 en. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
¿20, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantados. Informes: Cuba 99 al -
tos. ' 
507 4 Feb, 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, corsés, sombraros y bordados. 
Clases de día y de noche. Infanta 83, 
altos, esquina a Zapata. 
9501 21 e 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
PtluqutTÍa "LA Parisién", 
de Salud 47 > 
El corte é t melena 
El* rizo permanente 
Y la tintura MargoL 
C 634 lOd 15 
A las familias. Gran realización de 
vestidos de señora de última novedad 
a precios no vistos; véalos. Virtudes 
166, moderno entre Oquendo y So-
ledad. 
2507 24 en. 
' CINTURONES 
para señoras y señoritas. Acabamos 
de recibir de París un surtido enorme 
de elegantes modelos que realizamos 
al ínfimo precio de $0.30 cada uno. 
Descuentos especiales para revendedo-
res. El Pensamiento. Monte esquina a 
Prado. 
2506 24 env 
C 584 
ARETES BATACLAN 
LA ULTIMA MODA 
Por $3 en giro enviamos 
un par en oro 10 k., (^erre 
francés . Por $2 un par en 
plata, cierre francés . Por 
$1 nn par en negro, rojo, 
coral, amarillo o azul, cie-
rre oro americano. E . O. 
Sánchez , Neptuno 100, Ha-
bana. Precios especiales por 
docenas. 
10 d 16 e 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, ae cura con solo una apli-
' cución aue usted baga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
¡ bién esta crema qui'a por completo las 
I arrugas. Vale <2.40. A l Interior, la 
l mando por J;'.£»0. Pídala en boticas o 
| mejor en su depósito, (¡ao nunca falta. 
Peluquería de señoras de Juan Martí-
nez. Xeetuno 81 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece <os tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brillo a las uñas, do 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
üü centaá'oa. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la casspa, evitar la cal ia 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados do su 
naturaleza. Kn Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: SI.20. 
DEPILATORIO "MISrERíO" 
Para extirpar el bello de Ja cara y bra-
zos y piarnac, desaparece para siempre 
a las tres veces que ta aplicado No 
use navaja. Precio $2.0u. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue íaci i -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de suá niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes 1eos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio; tr«s 
pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
í lechudo? ¿No conoce el Agua" Rizadora 
del Profesor Eusfe, de París? E s lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá. Valo $3.00. 
Al interior, $3.40. Dt> venta en Sarra, 
Wilson, Taquechel, E a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, E a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. .Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, te léfo-
no 5039. 
QUITA PECAS 
Pa^o y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de . la 
cara; es infalibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea in-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
fo.4U. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tiUas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
MUEBLES Y PRENDAS ( MUEBLES Y PRENDAS i MUEBLES Y PRENDAS i U B R O S E IMPRESOS 
MAQUINAS "SINGER" G A N G A . VENDEMOS UN J U E G O DK comedor colonial; un juego recibidor. 
Para tajleres y casas de familia. j D e - tapizado, baratos Apodaca 5S. 
sea usted comprar, vender o cambiar _ 1025 23 en. 
máquinas de coser al contado o a p'*-.-. ' — — 
zos? Llame al Tel. A-8381. Agente de ««i » p r p T A" 
Singer. Pío Fernández . L / \ i I l I x L , . 
208 31 en. 
JUEGOS DE MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre, para recibidor o sa-
la. Es el último grito de la mo-
da. "La Zilia" calcula que la pe-
queña cantidad recibida en es' 
tos regios mimbres se terminará 
de vender en la presente quin-
cena. Si a usted, señora o ca" 
ballero, le gusta en su casa una 
co-n buena y elegante, no deje 
de venir pronto a Suárez, 45. 
PARA C A F E Y FONDA SE V E N D K un 
lote de sillas da Viena en buen estado; 
no reparamos precio; véa las en Suárez, 
52, ontre Gloria y Misión. 
2872 23 e 
E N $8.00 V E N D O UNA MAQUINA SIN-
ger, de una gaveta. Hospital, 19, bajos. 
2887 23 e 
Animas, 84 
MUEBLES 
' S u r t i ó general, lo 
comentes. Grau ex 
de sala, cuarto y c 
camas, coquetas, lámp 
»fe de piezas sueltas, a precia 
símiles . 
DINERO 
Lo damos oobre alhajas a lu í imo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
\ 'áltennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A~8222. 
PUENTES Y CIA. 
S. en C-
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para fa-
milias, barnizarla y niquelarla conven-
cionalmente. Paso a domicilio. Llame al 
A-7416, Francisco tA. Santos. 
2103 • 25 ft 
QUEMAZON. V E N D E M O S JUEGO D E I ABOGADOS. V E N D O V A R I A S B U E -
nas obras de Derecho en poco precio. cuarto, escaparate 3 cuerpos, compuesto 
de 6 piezas y cocina ae gas. Apodaca 
número 58 
1925 23 en. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
R . Hotel Roma 
8807 22 E n . 
1 PENDIENTE! 
Nadie paga mejor que nosotros. Com-
Sl sus muebles es tán deteriorados, ^ A l ^ f l m U ^ ^ n f J ^ J ^ J * 0 arC.tua1' 
m . ! . . ^ t e taller, que es el que W W « ¿ « S ^ ^ ^ ^ » ? ^ ^ 
más barato cobra; h a - 1 . „RIR K„N T ' « r . _, 2. "ay trabaja y el qut 
^ S x c i n 
DINERO £ 
antes: de t l ^ í 23«0 d,e- ^ 
a m b a ^ ^ ^ o b ^ 
yermo mitad ; ndes A*-* « 
mínimo io terreno 
directo con -OS-
M — - ' ' ^ ^ l í e n o s P í ^ o - n ! ^ 
i cü lo . Te 
rantizamos nuestros trabajos. Llame al 
¡Te lé fono M-6430. San Miguel 146. 
1774 22 en. 
BILLARES 
Se venden tres mesas con todos sus ac-
cesorios, completos y nuevos, una de 
palos, otra de piña y carambola y otra 
de carambolas, se dan baratas por no 
necesitarlas. Almendares y San Ma-
nuel. Teléfono F-0-795(>. Marianao. 
1379 25 E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Un hermoso juego de mimbre con co-
jines en $145; uno Idem de caoba con 
i l en. 
ARTES Y O F I C I O S . 
mo Salas. ¡san uarael u . AlmacSn deiM.< PAU»R ' 
MOsIca, Joyería y Art ículos para K s - P r l m e r í l í o o t E 0 ™ E T l J r 
R E P A R A C I O N D E TODA C L A S E D E 
relojes finos y de precis ión. Trabajos 
garantizados; contamos con los serví 
clos de un esperto. Manuel 
Salas. San Rafael 14 GuiUer-
2199 30 en. 
¿QUIEN ES VARELA, QUIEN? 
Várela i el único mecánico plomero i?.!0'!110^ de la Hahf 
muelles, tapizado y laqueado marfil con i que io mismo transforma su cuarto dé M̂ 010031- Lirieir,» 
su espejo $85: uno de cuarto 5 piezas. | baño en estilo veneciano que en estilo 
$,85; un buró de cortina moderno, siete I Imperial; hago los trabajos termina-
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, caja:: de caudales y 
máquinas de coser Sínger, los pagamos 
bien. Llame al te léfono A.8054. V i -
llegas, 6, por Monserrate. Losada. 
2750 18 Feb. 
A PLAZOS 
Se venden muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo barato. Prés tamos sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A-8054. Villegas 6 por Mon-
serrate. 
2748 18 Feb. 
AVISO. SE V E N D E U N PIANO. PUO-i 
pío para estudio y una caja de cauda-1 
les mediana, en Aguila 139. 
2596 2 fbi 
MAQUINA UNDERWOOD 
Se vende en muy buenas condiciones de 
uso y sólo por necesitar adquirir otra de 
mayor tamaño. Informan Máximo Gó-
mez (Monte) número 15, almacén de ta-
baco . 
2831 24 E n . 
MUEBLES BARATOS 
*1A MISCELANEA" 
San Rafael. 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$t8; Juegos de comodor, $75; escapara-
tes Í12; con lun^G $;'0 en adelante; co-
\quo'.as modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesHs correderas $8.0ü; 
modernas; peinadores, $á; vestldores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caobj, $25.00; hay si l las ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala#$95; 
si l lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de cosar, buBós de cortina y 
planos, precios de un^kverdadera gan-
ga. San Rafael. 115. " e l é f o n o A-4202 
M U E B L E S M U T B A R A T O S . VENDO 
elegante juego de cuarto, escaparate 3 
cuerpos, tallado a mano, marfil y de-
corado en oro y colores, gran juego de 
sala oiio y gris, París , estilo Luis X V I 
fton hermoso espejo, juego comedoj; nue-, 
vo estilo con bronces. Animas 100, ba-
jos, entre San, N ico lás y Manrique. 
2830 <" 22 E n . 
Se vende un magnífico juego de mina' 
bre, completamente nuevo, con 4 si-
llones y una mesa de centro, en Con-
sulado 62, altos, (teléfono A-1689. 
1644 20 e 
MASAGISTA 
L u z Rodríguez, Especialista en defec-
tos f í s icos ; nuevo sistema para recupe-
rar energías, flexibilidad y buenas for-
mas, desenvoltura y atractivo; garan-
tizo reducir busto y abdómen, de 2 a 3. 
Hotel Roma, Compostela y Amargura, 
teléfono M-6914. 
2435 1 f 
P A R A STT M E L E N A K I Z A D O R E 5 ale-
manes, cinco centavos; heoiilas 6 cts; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello; 
úl t ima moda fra.-cesa, $2.00; "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia. Telé-
tono M-9392. 
9784 23 E n . 
FUERA CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño- usando "La Favorita", tin-
tura instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depcsito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392. 
9784 23 e 
t*l D E S E A V E N D E R S U MANTUI\ «tt 
lo compro pagándole mas que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que na i ie . Concordia 8 
y Aguila, teléfono M-9392. 
9784 23 E n . 
Neptuno, 81. Telf. A-5039. 
"LA NUEVA ESPECIAL'* 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objétos de 
fantasía. 
\ < ndemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos d© <?uarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados; juegos 
V E N D O U N J U E G O C U A R T O T R E S 
cuerpos, uno Idem señorita, un juego 
Comedor, un juego Sala estilo Francés 
con espejo, una Nevera, 4 Canias, un 
Lavabo, 3 Escaparates, un Buró an-
tiguo, un juego Comedor, un juego Cre- . 
tona v más muebles. Verlos en Ger-1 ^ P ^ o s camas de hierro camas d-
vaslo 59 'pino, buros escritorios de señora, cua-
2g54 ' 22 E n . dros dje sala y comedor, lámparas de so-
i '—^— | bremesa, columnas y macetas mayóli-
TI i tTPnC D C T T R T n n P 'cas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
J U E A J U O X \ l l v , l D _ L L / L / r \ y esquinas dorados, porta-macetas es-
gavetas |25; una vitrina moderna $22; 
coquetas a $15; aparadores a $14; sillo-
nes de portal, de caoba a $14; cunas 
de niño a $7.00; mesas de correderas* 
con dos o tres tablas a $7 y $8: neve-
ras desde $15; cómodas desde $10. Va-
rios objetos más que no detallamos a 
como quiera. Ave. de Menocal 106, casi 
esquina a San Miguel. 
2396 22 en. 
A H O R R E D I N E R O Recibimo 
rior calidad y propios para todas cTa-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
nuevo por poco dinero. Compramos co- S e / ^ S 0 m á s % i n o C m , p H « 0 l S t e Í n S i * 
Ir-mblnas de hierro usadas. Campana-IÍ3"eyr'.:wo ^ ^ , í , n ? qû  8e nnP°rta. 
rio 132 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame (al A-5789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
dos en las condiciones que deseen v 
a Precios módicos . Pidan presupuesto al te léfono F-2290 y serán compla-idos. 
ind. 6 & 
baña y a r a pn 
sobre fincas urb«¿? 
solares de lo " R*?*8-
igirse Obispo 17 
1965 
• ta 
D I N E R O P A R A H I P ^ 
F. Marcu» P.,^ e A ^ ' l l 
DE ANIMALES ^ ^ ^ a . s c . 
1 E N H I P O T E C A 
MULOS. VACAS Y C A B A a O S ~ i L ' ? H ^ S ^ l l ; ' ! 
lecibimos el lunes 75 mulos de sun*. • a T^ f̂ri3.03!1!}0-1"''. de 9 a ?: 5 ulos de supe- 1 3. Teléfono M-TÓT^T* a U 1968 6 - ^'ai . 
1770 11 fb. 
J U E G O D E C U N R T O $78 
Escaparate, cama, coqueta, ni«Ba noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas . 
SIN CORRETAJE l^ bl  nnha ninr-ha.. A-. - - - r i ^ 
Para Luoa, muenar, de ehas registra- yoy doce mil peson ai s 
das de pura raza. Tenemos caballos fracclona en dos - - por finos de Kentucky marchadores y de ! ̂ Ibora, etc. por ?i !fS vi 
trote a precios muy arreglados. Visite-I cuatro años A-347n d« | 
nos y saldrá usted complacido, vende-I noche. 1-1156 Díaz u0nz4leí 
mos a precios sin competencia. Calza- 2336 
da de Concha, 11, esquina a Fomento 
L u y a n ó . Habana. 
2285 16 FEB. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 sí-
lias, todo de cedro y caobn. lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, cori-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega Inmediata. L<a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
432 24 ea 
Vendo una caja de caudales de 2 
puertas y los enseres de una oficina 
^ ó ofi j 1 en $500. Puede verse en Amistad 136, 
García. 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. £1 pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Nept'jno, 81. 
Liquidamos varios juegos recibidor, fi. 
nos, en caoba, tapizados, a $60 y 80 pe-
sos. Juegos de sala, desde $10 de cuar-
to, desde $90, de comedor, desde $80, 
calidad superior. Gran surgido en mue-
bles sueltos, joyas de oro. platino 
brillantes a precios de ganga. E l Vesu-
bio. Factor ía y Corrales. 
2569 22 en. 
SE ARREGLAN TODA CLASE DE 
MUEBLES 
Se barnizan, esmaltan y se tapiza en 
todos estilos. También compramos. Ga-
rantía absoluta. I'étíoclos serios. Pue-
de llamar al Teléfono M-7566. Será 
atendido al momento. 
2396 3] en. 
GANGA. SE V E N D E U X A HERMOSA 
nevera «con serpentín, nueva, buen fa-
bricante. San Lázaro. 142, te léfono M-
1301. 
2284 21 e 
SOMBREROS 
para señoras y niñas, venta especial 
por todo el mes de Enero. A precias de 
costo vendemos modelos originales, úl-
timas novedades de París . Fijen en la 
exposición de modelos en nuestras vi-
drieras Je Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la más acreditac.a de la Repú-
blica . 
m 3 fb. 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadrs en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería El Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
"PILARPeí uquería de señoras y ni" 
ños. Coitc de melenas "Garzón" a 
sefioritaf, 60 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura "La Favorita" $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono iY:-9392. 
9784 23 e 
PARA LAS CANAS 
Tintura Par í s . Masajes generales y fa-
ciales; venta de todas las cremas para 
«1 cutis. Se corta la melena. Se hacen 
toda clase de postizos. Aguacate £9, ba-
jos. Dra . Juana Alonso. T e l . M-6814. 
""áñ . 29 en. 
MANIONES de Manila, maníiUas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionado*, con. un gran surtido de 
di'.fraces para el Carnaval; fje sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392 
9784 23 e 
"PILAR". Peluquería de señora y ni" 
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; m n̂icu-
re» 50 cts; arreglo de cejas- 50 cts; 
corte de pelo por experios peluque-
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5. Tintura 
"La Favorita", $1.00. Moños, tren" 
ía?. bisoñés, melenhas y .toda clane 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9784 03 e 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Cootamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
nnes de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor 'o ha-
ce garantizándolo por un año. Ta-
ñemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de IOÍ, tin-
tes en ios gabinetes de esta casa, 
que es el tinte ' 'Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenut 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
| mejor del mundo. Hay en todos 
llop colores. Vale $1 el estuche. Al 
¡ interior $1.20. 
Progresivo "Misterio' , se apli-
\ ca con las manos, no mar .cha, es 
I vegetal. Si tiene canas es porque 
¡quiere, vale $3 4. estuche, Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artístico», arreglo de 
' cejas, manicurc, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cira e Hijos 
¡Neptuno, 8Í . Tlfuo. A-5039. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la rnitad de su valor. Tam" 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250. entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M"2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
.maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones, aílornos y í i g u r a s de todatí 
ciases, mesas corroderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, Jieveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. 
I-lamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
plo, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles á plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del máíi exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y sti ponen en la estación o 
muelU. 
Dinero sobre prendas» y objetos de 
vpVor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno. l 'Jl y 193, te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana, 
i Compramos y cambiamos muebles y 
'prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S . R R L O -
jes pulsera, aretes, anillos, boquillas, 
etc. y toda clase de objetos f in í s imos 
para damas y caballeros. Precios redu-
cidos. Manuel y Guillermo Salas. A l -
macén de Música y Joyer ía . San R a -
fael 14. 
2198 30 en. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fáb"ic i de espejos, con 
la maquinarla m j s moderna que exis-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier. trabajo por más difí-
cil que sea, cono espejos art í s t icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, ^necesai-
res, vanit ís , mano y bolsillo, f a b r i c a -
mos aílornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima novedad, faroles 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentinas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta, 
lelerono U-n29. Habana, 
C 10984 Tnd 5 d 
REPARTO DE BÜEÑAVÍ 
^ ^ ^ n e r q ^ l ^ r ^ 
pues vale bien $3.500 y la 211° 
o algo menos de esol Véa^V * 
FO-1077. Sr. Borado. Caue F0. 
esquina a Díaz. Reparto 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
• 
S E D E S E A TOMAR SI 00 
un pagaré antes del día 2 




A U T O M O V I L E S 
Y ACCESOR 
SE V E N D E EN $575 UN 
Hudson cerrado, de siete pasajei 
muy buenas condiciones con st 
gomas en buen estado. Puede v< 
la calle 19 número 239 esquina ^ 
dado. De 1 a 3 d© la tarde. 
2917 
SE V E N D E C A D I L L A r BN Bl f s 3 
tado. Informan teléfono F-1508. 
2905 i J 
S E V E N D E UN FORD EN prÉxl 
condiciones. Precio; 45 pesos liM 
man en San Francisco y 9a., V M 
2785 2J a l 
PAIGE SPORTIVO 
E n precio de ganga se vend( 
tipo Sportivo de 4 pasajeros, 
ruedas de disco, gomas bue; 
Continental, 6 cilindros, m 
magníf icas condiciones m<>cá 
wln W . Miles. Prado y Geni 
MUEBLES PARTICULARES 
Se venden todos los muebles de una 
casa particular por embarcar la fami-
lia, son muebles finos de caoba, Horas 
de 1 a 6. También se alquila la casa. 
Calle C 171, entre .17 3- 19. Vedado. 
2531 24 en. 
Acabamos >1o recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
flectores de (junlquer clase, espejos de I mos un gran semental. Pracios sin pre-
automOviles, repisas le cristal; para I tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
pesos y cortamos piezas por m á s com- Atarás , Je sús del Monte, Teléfono 1-
plicadas. todo en crist»!; taladros eni l376. 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, italiano y portugués. 
2020 * 13 f 
82 J Feb. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Me urge liquidar un gran lote de 50 
máquinas donde hay Underwood 5 mo-
derna, nuevas Remigton 10, Royal 10, 
Monarch 3, 01iver L 10, Wanderer mo-
derna. Fox modelo 5; Remington 7, 
Smlth Bros, modelos 8; Royal 5; todas 
es garantizan; hay máquinas desde $5 
Se venden separadas y pueden verse a 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS Y 
archivos de acero, seccionarios de ma-
dera, burrts de roble y caoba. Apodaca 
No. 58, a todas horas. 
1925 23 en. 
PERDIDAS 
M U L O : ; Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera clames, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
clbimod también s;ran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganad;» se recibe cenianalmente 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país, 6 fae-
tones nuevos, 2 arañas, 15 escrepés , 10 
cucharones. Hay mulos de uso muy ba-
ratos. Pasa por esta su casa y será 
1 b'en servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al tallpr de Gancedo, 
Teléfono I-ir,76. 
83 1 Feb. 
S E G R A T I F I C A R A E N ' 11, N U M E R O GAUA.NTIZAMOS L A P U R E Z A D E RA-
139, entre K y L , Vedado, al que entre- iza de los conejos que vendemos; cria 
gue un collar de tres hilos de corales mos azules de Viena preciosís imos, com 
con un camafeo, perdido a la entrada todas horas en Indio 39. casa particu- ¿"ínt¿riór del í e á t n T K y i ' e t él sábado1; 
lar . Aprovechen gangas, por tener que K>s ,-ecuerdo de familia. 
[desalojar el local. 
2492 !4 en. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara ck comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una Unapara dé pié de 
mármol de Verona, eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplanx 
O'Reilly y Villegas 
"LA CONFIANZA" 
Aguila 145, entre San José y Barce 
luna. 
2717 23 E n . 
MUEBLES 
' En el baile del Yacht C!ub perdió una 
señora un alfiler de brillantes. Se gra-
tificar^ liberalmente al que lo entregue 
en Mercaderes 4. 
2864 22 En. 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles do oficina. Llame al Te l . M-3288. 
10701. 30 en. 
M U E B L E S D E 0FICIí\A 
Archivos, cajas de acero, burés pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I Á T R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-289 8. 
Ind. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importaaor a« 
muebite y ob.i2tc= do fantas ía , sa lón 
de exposición, Neptuno t¿a, entre E s -
cocav y Gfeiv?aio. Teléfono A-"620. 
Vencemos con un 50 ^or ciento de 
descuento, juegoa de cuarto, j u í g o s de 
comedor, juegos ds saU, sillones de 
niimLre, eai.u-jos dorados, juegos tapiza- _ 
dos, camaw de bronce, camas de hie- Cerré îCJ a ^ wJLf^fton v Roval 
r-o. camas de niño, burí.a escritorios ¡ numa Underwood Remington V Ro>a-'. 
de sniiora. cuadros de sala y comedor, todas visibles, 30, 40 y 60 pesos L n a 
amparas de eobremesa, coiumnas y ma- Underwood sin estrenar, ¡vionte o», a i -
cetaá ma>óiicaa. figuras e léctr icas , tos de Maribona. Dto 4. De )> a \ l . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
pletamente aclimatados y sanos. Muy 
productivos. Granja Los Cocos, caserío 
Villa María, Guanabacoa. 
1367 25 e 
DINERO E HIPOTECAS 
D E S E O A R R E N D A R R E S T A U R A N T , 
fonda o casa de comidas, doy buena ga-
rant ía . Informes: Teléfono A-2348. 
2325 JL'J E n . 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
PIANO, K E V E N D E UNO D E T R E S 
pedales y cuerdas cruzadas, buenas vo-
ces y casi nuevo. Máquina Sínger Ovi-
llo Central. Industria, 13, altos. 
2763 riLEÍL: 
N O V E N T A P E S O S PIANO F U A M A N -
te, cuerdas cruzadas y teclado blanco. 
Aguiar 72 altos. 
2S58 23 E n . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Fonógrafo de tapa con sólo dos sema-
nas de uso. S^ da en $30 con 10 dis-
cos nuevos. Bobak. Compostela 66. 
2852 24 En. 
1885 23 en. 
MUEBLES BARATOS 
sillas, tuta.ca& y esquinas doradas, por 
ta-macetaó. esmaltadas, vitrinas, co-
•iuetas. entjemeees, cherlones, mesas co. 
i rederas reoondas y cuadradas, relojes 
de parea s;iJcnes «ífe portai, escaparates 
r»nerlcano8. libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
l í a del prt.i en todos los cbtilos. Ven-
demos \OA afamados juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
;uetd., mesf. de noche, cni í fonler y ban-
queta a |lfc5. 
Antea a« comprar, hagan una visita 
a "L,a Espacial". Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. Nu confundir. Nep-
tuno, 159-
Vepdo .:)& muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
de! más exigente. 
Loa venta-s del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la es tac ión . 
JUEGO CON BRONCES 
Para comedor, de caoba, redondo, tino, 
18 piezas, completamente nuevo; Ídem] 
de sala t-smaitado; Idem recibidor de 
caoba; Idem de cuarto esmaltado ero- n - U1 ' » 
ma; un buró y silla un librero caoba, r r o p i O p a r a m u e D l e n a , U OlFO gl-
tres lámparas bronce, varios gobelinos • i 
y muebles mas que se liquidan a pre- FO, SC a l q u i l a este g r a n SalOR, to-
cio de ganga. Pueden verse a todas ho-
ras en Corrales 53. bajos. 
2569 22 en. 
Al-
lanará dinero si artes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletoa. y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor ?75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde , T „ v r . F TTV r T . A v P I A N G " T O V 
cómodas $14, aparador SE \ K N D E L.N U U A . Í-IA.NU iy i*_ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y CÍL 
Prado, 119. Teléínmo A..3462. 
PIANOS D E S D E $375. A I T O P I A N O S 
desde $4'J0. No comprí» ningún piano o 
autopiano, sin ver antes nuestros es 
plfmdidos instrumentos a precios redu 
cidos. Manuel y Guillermo Salas 
macén de Música. San Rafael 14. 
2i;t7 30 en 
DINERO ALÓ 112 POR 100 
Traiga buena garantía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
no menos de $20,000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos de la Habana., en 
cantidades pequeñas . Sr. Otamendl. 
Empedrado esquina a Aguiar Edificio 
Larrea Departamento •;18. Tel. A-0184 
de 11 a 12 y de 3 a 5 1|2. 
2790 E n . 
DINERO PARA FABRICAR 
E n cantidades grandes y pequeñas ha-
biendo garant ía . Sr . Otamendl, Empe-
drado y Aguiar. Edificio Larrea, Depar-
tamento 318. Teléfono A-0184 
2793 >2 E n . 
|10; camas $ 
$14; mesas correderas $7; sillas, $lo0; 
sillfin $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL. 107. Telf. A-Ó926. 
GRAN LOCAL 
NEPTUNO. 229 
color caoba con marquetería, e s tá como 
nuevo y se da barato, también se vende 
una nevera esmaltada. Aguila 211*. 
DINERO AL 6 1¡2P0R 100 
Uesde 15,000 para la Habana; otro inte-
rés en todas cantidades para todos los 
repartos de la Habana. S r . Otamendl, 
Edificio Larrea 318. teléfono A-0184, Em-
pedrado y Aguiar de 10 a 12 y de 3 a 5. 
J27SG 22 E n . ^ 
Para un negocio bueno y seguro se 
necesitan $15000.00, garantizándose 
un 50 0;0 ds utilidad ai año, y un 
buen interés, informan: Aguiar 112, 
ba-jos, teléfono A-2869. 
2845 ' 22 En, 1 
TOMO 1,'r.OO 15 POR C I E N T O . 5,000 
pesos 12 por ciento, garantía hipotecas 
sobre propiedades de triple valor. Pue-
do colocar su dinero sin gasto para el 
prestamista. Lago. Bol ívai 27. A-aSo», 
1-5940, dos a cuatro. Depto 40o 
PAIGE. 7 PASAJERO! 
Se vende barato un Palge de 7 
ros, pintado de marrón mn ve 
nueva, ruedas de alambre .gnmi 
ñas, motor Continental, 6 cilind 
magní f i cas condiciones y mee 
Edwin W . Miles. Prado y Geni 
2761 « 
¿DESEA ADQITTRTR UN AÜT0 
de uso en perfectas condidone^ I 
cío muy razonable y una gran r 
de siete pasajeros con .sus gom 
va» y que se la dai a prueba1 DI 
la calle I número 5 entro y H. 
2681 
G A N G A CAMION MACK 
de 3 1|2 toneladas, en l.yenas con* 
nes .Se puedo ver a lodas 'J°r"• 
dan facilidades. Informan: Oficio^ 
2 6 07 ¡ 
SB^CAMBIA O VENDE UN kX 
vil 7 pasajeros por uno 0- r* 
tar: LIam¿ al F-O-1718 cal'e 1 
Reparto Almendares. Mantua. 
1659 -
ATENCION 
Si usted necesita comprar un 
móvil de uso. en inmejorablfs 
diciones, visite el Garage Eur̂  
Antonio Doval, Concordia l^-
tencia: De 2. 5 y 7 pasajes, 
cas: las de mayor circulación, 
lidades para el pago. 
C 9935 tal 
GANGA. S E V E N D E ÜIM 
de 5 pasajeros. completa' de ruedl de alambre, con 
vas. Para- Informof. 
gunte por Saturnino. 
2310 
f33 E n . 
"El Brillante' 
2340 23 e 
M A N O S D E A L Q U I L E R . I 'ARA R E U -
niones, bailes, estudios, etc. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de Música y 
Joyer ía . Art ículos para regalos. San 
Rafael 14. t 
2196 SO en. 
A U T O P I A N O E N G A N G A . S E V E N D E 
uno completamente nuevo. Sólo 3 me-
ses de comprado. Costó $850. Se da en 
$450. L u z 76, bajos, 
2200 30 en. 
V I C T I l O L A S - D E MESA D E S D E $30.00, 
tipo de gabinete, $140. Discos de to-
das clases; tenemos los nuevos fox 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
do corrido, piso de granito, mide U ^ V ^ ^ 
346 metros. Precio. $185.00. ^ Á l ^ ^ ^ U L Í ^ T * G ^ 
da contrato. Puede verse el local. 
DINERO 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de mil pesos hasta cincuenta mil, RAra 
la Habana, sus barrios. Vedado, Ma-
rlanao, y para terminar fabricación. 
Aguila y Neptuno, barbería. Gisbert. 
2719 29 E n . 
P A R A H I P O T E C A S , E N TODAS CAN-
tldades desde 7 por ciento anual. Pron-
titud reserva, seriedad. Compramos to-
da clase de propiedades y vendemos. 
Avenida Bolívar. 27. Depto. 405. Lago 
A-5955, 1-5940, dos a 4, 10 a 12. 
2734 23 E n . 
DO 
GRAN GAKAGE EURt^ 
EL MAYOR DE 'LA HABA-
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el ^ 
para storage de automóviles 
lidad en la consenacion Y 
de los mismos. Novedades f 
lios de automóviles en g 
cordia, 149, teléfonos A O' 
C 9936__ 
GARAGES DOV 
Los mas cér.trlcos. ^e^ ^ 
y cómodos de todos 
untes en Cuba- do y e' 
A una cuadra f J.JS ^ 
c6n> cuenta ^on todos 
modernos, su " ^ " " ' " ^ ¡ d r . 
lugar que ocuP*- e_SOIia'i comí**'" 
v cuidada por personal 
Gran Surtido de Acceson 
Automóviles 
GOMAS "V . S. B ' '' 
Automóviles ^ s 
O F I C I A S ^ 'JAFMORR0: 
San Lázaro, 99-B / > 
Tediónos A-2336 y 
C 8708 
GRAN Oí 
Chandler de ' - doS . 
estado de "so. C<£uy barJ 
puesto, se ^ " ^ p í u n o J 
DINERO 
U N PRECIOSO M J ^ 
último 
No reparamos intereses: Prés tamos so 
bre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6. por Avenida de Bél&icM qu'e'ha" rodado en J 
antes Monserrate. Teléfono A-80a4. precio de ° mi 
2749 18 Feb. 
j HPI VOÍJ 
semi-ballon. i 
2201 
V I C T R O L A S 
DINERO PARA HIPOTECA 
Se facilita en todas cantidades sobre 
S ^ & ^ i ^ ^ ^ ^ v m ^ 1 ^ - a t0daS h0raS- I n f o r m a n . e n G a - i £ r T a A n N ° ™ t ^ terrenos. Habana, barrios y re 
molinero mb? Joyaa y^nuabiés en liano 76 Teléfono M-4632. l ™ ™ ™ } ^ a precio-s »5Crelblea y con ¡partos, al tipo ^ b^jo en_ plaz^.^ln 
todas cantidades, con un módico Inte- ual lu« ' ITI - T ^ A , . facilidades de p; 
r é s . Neptuno 197 y 799, teléfonp. M-l 154 ; ^ c c i t:d-15 i * 
1666 11 Mz. C564 2246 
L a Elegancia. Suá-1 forman Banco Nova Escocia. Deparfa-
1 menta 206. Cuba y O R e l l l y . 
— « n . I 2524 21 en. 
una de S a local P a " No. 16, bajos 
3 l \ t . 
2061 
Netamente "u^o J J0S 




D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 21 de 192b 
¿ M O V I I E S 
- ^ r r r T n P E R - S l X l*T r» r l * ' " j ^ i ^ T i T " * ' ' "^i1?1, sala. tres cuartos, comedor, serv i - ! cén t r i co , a ?19.T5 el metro y reconocer entrecrado 
^Q^| jL'11-* rueaas y c obras, rabnco casas de ladnllo y ma-jefos. cocina, patio 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
f URBANAS 
Emilio Prats, maestro constructor Je 
URBANAS SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS ! ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
UlD 
V E N D E BEXAVIDES 120. con p o r - ( G A N G A . EN E L VEDADO Y EX LL GAK TRASPASO Ei^ CONTUATO POR E O 
de dos solares calle Juan j B O D E G A S E N V E N T A 
0-eVd0¿ ean! dera. desde $1.500. No cobro f.<iodera &a.n 
»w..uJíJÍTjes: Concor adelantado, ríanos y presupuestos 
tis. Teléfono 1-4493. Washington 
Barrio Azul, 
2691 19 Febr 
^ i n f o r m é 
^138. 21 En 
ido ij e3 la marca Q de 6 > 
DA.¿ complot0. ^lén hay pie-
^ ^ i n ^ MlleS' Prad0 
24 e-
Q de 2 112 
. t o s t a d o . Acepto 
^ ^ i p a ^ taller de 
Ü tí» Francisco esquina a 
^ Í U ^ a l A - l ^ . A c e p -
21 en. 
S E V E N D E 
l a casa D e s a g ü e 22, entre Marqués ; Gon-
zález y Oquendo, dos plantas y casita 
en azotea. Mide 6 metros de frente por 
32 de fondo. Informes: Sr. Vázquez , E m -
pedrado 18, de 3 a 5 p . m . 
2668 18 f 
N ñ a m a n t e , motor en 
a r"13 A la^nfor t , precioso 
r ^ " í u c l r i 
rolo ' " M a t í a s del 
esquina a número 30 < 
ee por la ca~„ - 6 
¡ S ^ A o . ^ ^ Dele03 
lado, •n-.Miela Ke l ly , fen la Escuela 
condiciones ruedas do alam 
RETAJE 
» P ^ ^ a s Ultimo precio: 
yjs ^ ^ ¿ r a l ! > « núin- ^ ' a 
u Garage G ^ ^ e r o de los Que-
En Malecón, tres lindas casas moder-
nas de tres y cuatro plantas, $40.000, 
50.000 y 110.000 pesos, pudiendo de-
jarse al 6 por ciento la cantidad que 
desee el comprador. Dueño, Malecón 
56, tercero. Hay ascensor, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
2662 24 e 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo una buena esquina en la Habana 
Tiene buen establecimiento. Renta un 
solo recibo |240. Produce el 9 0i0 a l 
cap i ta l . Aproveche. Guarde bien su d i -
nero. Más informes. A r r o j o . Belascoain 
No . 50. Café E L Sol de Cuba. 
2652 21 en. 
San 
- ^ - p X i l J E R O S , M E J O R 
Ciy£uch03 extras; ETaxage 
21 e 
"namente 
r ,a otro M 
* ,a <loy e^ 
*éame o ,~.¡ 




- — I N D I A N CON S I D E -
^W*1» P ^ ¿ l u d 11, garage. Su 
* T4rri ¿ ¿ é E l ímperlal. Gallano 
27 a 
MAQUINARIA 
^ " ^ C Ó M P R A UN V O L A N -




nes con sus 
). Puede v«ní 
• esquina a ?.i 
a tarde 








alge de i 
6n con v 
T I N T O R E R I A S 
_ nanas nuevas de 2, 8. 4, B, 
í S J i a l " para carbón o l eña . 
^ 3 ^ 1 1 8 ^ También para gas 
s i reptran pallas y BO hacen 
Fabrlclo. Vives 87. Telé-
26 en. 
f R A Y VENTA D E FIN-
ÜS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
C A S A D E 3 P L A N T A S 
Renta $180; p r ó x i m a a Belascoain; es 
muy barata, $16.000 y si quiere com-
prar la esquina anexa ocupada por un 
gran establecimiento t a m b i é n sa la ven-
do. Suplico no molesten los que no de-
seen comprar . A r r o j o . Belascoain 60. 
C a f é . 
2656 21 en. 
SI QUIERE V E N D E R SU P R O P I E D A D 
grande o chica, o hipotecarla, llame al 
M-2095, a Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 661 4 d IR. 
B U E N N E G O C I O 
Cerca de la Calzada de J . del Monte y 
E. Palma, vendo en $12.000 bonita ca-
sa dos plantas, fabricación lo más mo-
derno y sólido, en esquina. Ocupado el 
bajo por bodega. Lo demás alquilado a 
buenas familias, y mOdicomente, renta 
mensual $107. Fáci l pago. Sr . Benitez 
Pocito 7. Habana. DQ 12 a 2. 
2594 21 en. 
toda de azotea "muv 'Dueña fabrlc-rr^M I fentlr^etr,os ^c frente por cincuent 
y se da barata. Informan Habana 135. V08 e f0"'1'*- ^ " ^ " d o casas 
Durán. ¡ d a s en sus alrededores y encon 
2445 27 
ica- | V E N D O E X LO MEJOR D E L V E D A -
entre las obliKaciones .le la ~nn<WAn i do• SaIle 4 entre 19 ^ 21' a ,a br isa y 
8 ,a pnn^rn^iA sombra ' una Parcela de 10x25 metros 
E N $3500 A L CONTADO Y UNA PE-! de la ií'nea" p o r l a " ¿ a Ü e Tercer " o sea a *40 61 metro- M á s informes- llaraar 
q ' i t ñ a parte a $20 mer.auaies, vendo dos ¡ por frente al solar y por el fondo a l 
casitas de cielo raso con tren de lava'.io, i Ma lecón . Se acepta dejar reconocido 
sin contrato y a media cuadra del tran-1 parte del precio en hipoteca y se ofre-
vía, es un buen negocio, t r a to directo en 
Santa Catalina 4a, de tía 8 p . m . Fran-
cisco V a l d é s . 
2779 29 E n . 
VENDO UNA CASA B.V L A A V E N I D A 
Mayla Rodríguez entre Libertad y Mila-
gros. Tiene jardín, portal, sala, saleta, 
5 cuartos, comedor y dos servicios in-
dependientes de lo más moderno. Infor-
man Aguiar 116 encargado. A-6473. A 
horas de oficina. EstA al terminarse. 
$10.500. y se puede dejar en hipoteca. 
2565 21 en. 
EN $7.500 S E V E N D E UNA CASA E N 
la Víbora, calle de Lawton, a media 
cuadra del tranvía, toda de cielo raso, 
con sala, saleta, 4 grandes cuartos, un 
baño con todos sus piezas, cuarto y ser-
vicios .de criados. Es tá a lá brisa. In-
formes S r . Robles. Vives 123. Telé-
fono M-5018. 
2344 21 en. 




L I Q U I D O DOS S O L A R E S cen en Iguales condiciones ¡os terrenos 
z a n a ^ ^ a m ^ T ^ ^ - ^ ^ S ^ D r í a S í s ^ l de C ^ m ^ ^ S,tUa-
me. ia manzana es tá formada U ? ^ ^ £ L ^ ^ ¿ 1 ^ « T S 
C A F E S Y F O N D A S 
En $6.500. café y fonda en Mente . En 
$7.500 ca fé y fonda cerca de O b r a p í a . 
En $6.500 café y en Monto bien monta-
do, tiene buenos contratos . Figuras 78 
T e l . A-6021. Manuel L l e n í n . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E N S E I S M I L PESOS M A G N I F I C O E s -
tablecimiento de v íveres y licores, bl?n 
surtido y buenas mercanc ías . E l dueño 
16 y 7, Reparto Almendares. 
2X02 25 e 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
E n 2,000 pesos gran carnicería, esplén-
dido local moderno, cerca del Campo de 
¡920 26 e 
R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
Vendo una esqulnlta fabricada de mam-
postería, con frente a los tranvías del 
Vedado a Marianao, propia para esta-
blecimiento en $3.000. Puedo darla más 
barata siendo el negocio rápido. Su due-
ño Calle Fuentes y O'Farrl l l , bodega en 
el Reparto Almendares. Te ) . FO-1077. 
Sr. Dorado. 
2345 31 en. 
E N L A C A L L E 14 E S Q U I N A A C. E N 
la ampliación del Reparto Almendares, 
se vende una esquina de 2885 varas, a 
$4.00 vara y dando toda clase de fa-1 
cilidades para el pago. Por su frente 
se hace todo el tráfico hacia la Playa 
'de Mnrlanao y por el otro pasará el 
tranvía que queda a una cuadra. Infor-
ma Julio Martín Díaz, Aguiar 86 a l -
tos. 
JÍÍLU» 26 e 
B U E N N E G O C I O P A R A F A -
B R I C A R 
Mide 6.70 de frente por 18 de fondo m. 
en la calle de San Nico lás de Monte a 
Reina. Precio $8.000. Otamendl, te léfo-
no A-0184. 
» - ——— J * " . . L - , .•V-.-* " ̂  
• p. m. en adelante. Pregunte por el 
br- V12- Reparto Almendares. 
2549 21 en. 
S E V E N D E UNA E SQUINA E N L A 
Calzada de la Infanta con un solar ane-
xo. Está en la cuadra comprendida en-
tre ias calles de Valle y Zanja. Mide 
con el solar anexo 1.311 metros. Trato 
directo. Informes: Notaría del doctor 
Sellés, Villegas 98, altos. 
1953 22 e 
Otra prOxima a la Secretaría de Sani-
dad mide 6x24 mts. precio $7.500. Se-
ñor OtamendD, Empedrado esquina a 
Aguiar. Edificio Larrea. Departamento 
número 318. 
2791 22 E n . 
GANGA. S E «VENDE L A H E R M O S A 
esquina de Gertrudis y Segunda, Víbo-
ra, a dos cuadras de la calzada de la 
Víbora. Mide 1.390 varas, 34.75 varas 
de frente por 55.60 varas de fondo. I n -
forman en B . Lagueruela, 25, Víbora. 
2297 14 e 
C H A L E T E N G A N G A $ 1 8 . 0 0 0 
Vendo en lo mejor de Marianao, rodea-
do de buenas residencias y se compo-
ne de portal, sala, gabinete, haM central 
514, de 5x5, comedor, 3 baños lutavcala-
dos 3 más de criados 3 cuartos de cria- tos Botica Sarrá 
dos, garage para tres máquinas, dos te-
rrazas una al fondo y la otra ai trente, 
su terreno tiene una extens ión de 4,100 
metros; juego de tennis, áxbolor? fr í ta-
les, terreno para cría de gallinas, da 
frente a 3 calles. Titulación limpia. 
Informa !ár. Quintana. Belascc^-n 64, 
altos. ^1-4735 y A-Ü511. 
2653 2* •n. 
GANGA Y A P L A Z O S E N $36.000.00, 
(costó $70.000.00). E l moderno y lujoso 
chalet de dos plantas, con garage para 
tres máquinas en Avenida Segunda en-
tre Doce y Trece, Reparto Ampliación 
Almendares, frente al Parque Fuente 
Lumínica . Al contado $10.000 y el res-
to en hipoteca al 7 0|#. Tiempo que 
quieran. Teléfono M-62o3 y A-4358. A l -
E S Q U I N A E N L A C A L L E 
L E A L T A D 
Dos p\antas, mide 8x21 metros, renta 
8 112 Ü|0 libre. Precio $28,500. S r . Ota-
mendl, Empedrado esquina a Aguiar, 
Edificio Larrea, Departamento 318. 
2792 22 E n . 
MANUEL L L E N I N 
• DIARIO DB LA MARINA se com-
• H en recomendar este acreditado co-
E t r compra y venda casas, solares 
níubleclmlentos. Tiene Inmejorables 
hteíncla». Domicilio y oficina, Figu-
M ll cerca de Monte. T e l . A-6021, 
• 11 i 3 y de 6 a » de la noche. 
tm 29 E n . , 
RRENO E N T R E L A CO-
hlco. Casas que produzcan 
Manzana do Gómez, 444. 
23 
B E L A S C O A I N . DOS P L A N T A S 
Se vende una casa nueva, con estable-
clmlentoi los altos tienen sala, come-
dor, tres cuartos, baño Intercalado y 
un cuarto y servicio en la azotea y loa 
bajos salón para comercio, los techos 
de concreto, carpintería de cedro, dos 
pulgadas; gana $160; precio $22.500. 
Informes: su dueño en Neptuno 197, 
Mueblería, de 5 a 7. Carlos Rodríguez. 





L O S T R E S M E J O R E S NEGOCIOS D E 
la Víbora, -tengo para vender. Prefie-
'ro entenderme con personas que se de-
_ _ _ .dlquen a revender, que entiendan. E n 
JOítPRO CASAC D E »,000 A 5,000 P E - | Estrada Palma, gran casa chalet con 
Mi Habana o Jesús del Monte, no 460 metros, moderna, en $10.750 . E n Mi 
«redores, ieñora de Cuevvo, Tama-
Mo 45. teléfono 1-140T. 
t¡j>-íO 26 E n . 








SOLAR EN SANTOS S U A R E Z 
cerca de la Línea, de 13 a 14, 
r 10 o 32 de fondo que tenga 
payado. Informes en el te léfono 
o en Conceial Velga número 28, 
a 10 p. m. 
22En. 
URBANAS 
UINA ACABADA D E F A 
B R I C A R 
lagros, Lawton, casa de dos plantas en 
$9.500, moderna. Otra con 14 x 40. ca-
sa moderna, casi dos plantas, $10.000. 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
C 6 61 « d 1S 
V E D A D O . S E V E N D E C A S I T A E N L A 
calle 19 media cuadra del tranvía. I n -
forman 23 y Dos. S r a . Viuda de L 6 -
2388 23 en. 
V E N D O DOS C A S I T A S 
Son de mampostería, con frente a los 
tranvías del Vedado a Marianao, Repar-
to Buena Vista, una en $1.500 y otra 
en $2.000. Véame que me embarco. 
Informes bodega Cuba Galicia. Fuentes 
y O'Farrl l l . Reparto Almendares. Telé-
fono FO-1077. Sr . Dorado. 
2345 31 en. 
GANGA Y A P L A Z O S E N $17.000.00. 
(Costó $30.000.00) la moderna y lujo-
sa casa de dos plantas en Catorce es-
quina a Tercera Reparto Almendares. 
Al contado $5.000 y el resto en hipo-
teca al 7 0|0. Tiempo que quieran. Te-
léfono M-6263 y A-4358. Altos Botica 
Snrrá. 
2!<«7 23 en. 
S O L A R E S A P L A Z O S Y CASAS A P L A -
ZOS. Reparto Batista $100 do entrada y 
$15 mensuales 6 0|0 anual; $1000 y 
$2000 a $20 mensuales y 1500 y $2500 a 
$25 mensuales. Dirigirse a 11 y G, 
Barrio de Luyanó, a Francisco Valdési 
oasan los tranvías por el frente. 
2778 29 E n . 
E N E L V E D A D O 
en la calle 17, se vende un terreno a 
$12.50 el metro; mide 18.21 frente por 
45 fondo. Informan en el tel. 1-4872 
2813 23 E n . 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
E n lo mejor del Reparto L a Sierra, fren-
te al Parque, pasándole la l ínea Vedado 
Marianao, buena esquina se vende con 
facilidades de pago a 11 pesos vara; 
otro de centro a $6 112 vara. Sr. Ota-
mendl, Edificio Larrea, Aguiar y E m -
pedrado, Departamento 318. Teléfono 
A-0184, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
2788 . 22 E n . 
cDesea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes Enrique, Calzada 
de la Víbora 596. 
2338 22 e 
$2.50 M E T R O V E X D O OUL.AR 20 X 50 
con casa anticua, rentando pegado gran-
j a Delfín y carro Lawton, también otro 
de 6 x 26 en 9a.. a $6 metro. Suárez 
Cáceres, Habana 89. 
C 601 4 d 18 
su justo precio una establecida ha-
ce mucho tiempo. Muy poco efec-
tivo de momento y el resto a pa-
gar. I n f o r m a n : Aldaya y Bofill. 
Droguer ía Sarrá. 
V E N D O UNA G R A N B O D E G A E N 
E L P I L A R 
Vendo una gran bodega, única en la 
esquina en el barrio del P i lar . Tiene 
5_años de contrato; paga $50 y da ella 
$54 en $5.000; es decir que no paga 
alquiler. Se quema por estar su dueño 
malo y se da a prueba para que vean 
si es verdad. Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardiña 
i : ' 21 e_ 
B O D E G A , V E N D O E N $3.500 S O L A E X 
esquina en lo mejor de la Habana; no 
paga alquiler, buena venta y es can-
tinera, verdadera ocas ión. González. 
Vidriera del Café Independencia. Rei-
na y Belascoain. 
2538 21 en. 
2762 E n . 
PONGAN A T E N C I O N : A L A P R I M E R 
oferta Razonable por no poder atenderla 
su dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, muy cén-
trica, véanla y harán negocio. Razón 
Dragones 7. 
2843 27 E n . 
Se venden varios solares situados en 
la parte más alta de la Víbora. Repar-
to 'La Floresta". Se pueden adquirir res, s e ñ o r Casas, en F igu 
entregando una pequeña cantidad de <: 
contado y el resto en plazos mensua-
les. Informes en el Edificio "Barra" 
qué' , Departamento 206, Cuba esqui-
na a Amargura, teléfono A-8875. 
2777 22 E n . 
V E D A D O . V E N D O DOS L O T E S D E 800 
metros cada uno calle 2 y 37, propio 
para pequeña industria. Informan 23 
y Dos. Sra . viuda de Lópe». . 
2403 21 en. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L O MAS 
alto de Jesús del Monte. Mide 8 de 
frente por 29 de fondo. E s t á a tres 
cuadras de la Calzada en la Avenida 
de Areilano; urbanización completa, pre-
cio de ocasiOn. Jesús Paz. Vista Her-
mosa 25 esquina a La Rosa, Cerro. 
2540 25 en. 
Todos deseamu* tener una casa. Nos" 
otros le vendemos el terreno por so-
lo seis pesos mensuales y sin inte" 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O ' ^ é s , y se Puecle fabricar de madera. 
B U E N NEGOCIO TENGO P A R A V E N -
der una pequeña sastrer ía y camisería 
en muy bu^n punto comercial propia 
para un sastre cortador que quiera tra-
bajar independiente y con muchas pro-
babllldades. D e m á s informes y pormeno-
ras 112. altos, 
en adelante. No 
trato con corredores. 
2816 23 E n . 
C A F E , C A N T I N A Y H E L A D O S 
Vendo en un paradero de t r a n v í a s , con-
t ra to 5 años , a lqui ler reducido, punto 
ideal para estos giros. I-recto $14.000; 
los muebles ' a l en m á s ínforrmi s e ñ o r 
Jt-sé P. Quintana. Belascoain 54. altos 
Atléfono M-4V35 
C A F E . C A N T I N A Y B I L L A R 
Situado p r ó x i m o al Parquo Centjul, vi n-
de diar lo $100 y se v j n d ^ (19,000. 
J • B . Qvintana . Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-47S5. 
Vendo mi bodega o^n mucljo barrio, 
sola en esquina. No paga alquiler, co-
modidad para familia. Su precio 4.000 
con 2.500 al contado y el resto a 
plazos. Informes en Zanja y Escobar, 
bodega. 
2743-44 26 e 
G R A N OPORTUNIDAD. CON POCO di-
nero puede comprarme mi café con 
barra preparada para cantina; o lo pre-
fiero de socio por encontrarme enfer-
mo. Informa Alejandro Uz, Amargura 
24, altos, de 1 a 6 tarde. 
2692 22 e 
C A F E Y F O N D A , V E N D O 
en $10.000. V-nta diana $70 y |kc rinr. 
facilidades de pago. J . F . Quintana. 
Dclascoair. 54, altos. T e l . M-4735. 
V E N D O B O D E G A , $ 2 . 2 0 0 
Sola en esquina, contratj 5 años, aqui-
ler 53ü, mucho barrio. J . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tct¡ M-473j. 
Vfndo bodega $5,250, sola en esquina 
contrato 4 años, alquiler S20 situada 
próximo a MonU. Se dan lacilldades de 
pago. J . p . Quintana. Belascoain 54 
a.tos. M-4735. 
B O D E G A L N $ 9 . 0 0 0 
? 0 l a » o ^ ts(Juln". contrato 6 años, alqui-
ler $^,3; venta diarla £60; todo de can-
tina. So garantiza la -venia. Se uan 
fucilidade:» de pago. Sr. Quintana Be-
ttfSK11 64' altos' entrj Salud y Zanja. .••-•» .•;•>. v 
V E N D O UN G R A N 
Café y helados, situado en un paradera 
de tranvías , contrato fi años, módlro 
í-..qu¡lcr Precio $13.000: vale el dohle-
e? usted lo ve lo compra. Sr. Quintana' 
Bodega en $1.200. Se vende en un ¡ j ^ 1 ^ . 0 ^ ^ 5 4 ' altoa «"tro Salud y z n.l 
próspero Reparto, próximo al para 
pez. 
2406 21 en. 








E n el radio de Gallano a Belascoain y 
de San Lázaro a Neptuno. Mide 11x47. 
Precio barata. Inforipa Sr . Quintana. 
Belascoain 54, altos. T e l . M-473o y 
A-05J6. 
2655 i 21 e n . ^ 
t Reina y Belascoain. De dos 
la planta baja y 3 3e venden dos casitas a plazos s en la planta a l t a . ; . , . rV Al-
el 9 o|0 Ubre. Pre-1luadas en- lo mejor del Keparto AI 
a ^ ^ í a r . ^ f c i ^ ' L f r ^ D e - rendares de Nicanor del Campo entre 
to 318. Teléfono A-0184, de 10 
de 3 a 5. 
22 E n . 
I F I C I 0 D E E S Q U I N A 
Una verdadera oportunidad para 
adquirir una gran casa en la Ave-
nida de Estrada Palma, con jar -
d ín , portal, sala de 7 por 5, cuatro 
cuartos de 4 .50 x 5, gran ga ler ía 
con persianas y cristales, sa lón co-
medor, b a ñ o , terraza al Norte, ga-
rage para dos máquinas , tres cuar-
tos criados, gran traspatio, mam-
pos ter ía , cielo raso, se da en esta 
semana solamente $10 .750 . Di-
recto, sin corredor Suárez , T e l é -
fono 1-1853. 
C 462 4 d 11 
E N E L C E R R O 
una casa de sala, saleta y tres cuar-
tos y servicio sanitario de mamposte-
ría a tres cuadras de la Calzada en 
léfono 1-4370, entre Churruca y 
melles. 
1414 25 E n 
Solares en la calle 23; en 21; en 14 y en 
la calle 12. Pequeña cantidad de en-
trada, el resto para cancelar eu cinco 
a ñ o s . Precios: de I I a 22 peses vara . 
L a medida de frente que le convenga 
a usted. Varias medidas de fondo. T r a -
to directo con el dueño de los terra-
nosé no hay que pagar corretaje. K . 
Echevarría, Empadrado 30, esquina a 
Aguiar. Horas hábiles, te léfono M-2130 
-839 25 E n . 
S E T R A S P A S A C O N T R A T O D E So-
lar Reparto Vlvanco, (Santos Suárez) , 
mide diez de frente por treinta fondo, 
dos habitaciones y servidos. E n mil 
seiscientos pesos. Su dueña: 19, núme-
ro 327. Vedado. 
2765 22 E n . 
Se vende en la meseta de la Loma 
de Chaple un magnífico solar que mi-
de 11 114 metros de frente por 29 
de fondo. Precio $11.75 la vara. In-
forman en Mercaderes 19, armería, te-
léfono A" 1748. 
2756-57 27 e 
a unas 15 20 cuadras del parade-
ro de los tranvías de la Víbora. In-
dero de la Víbora. Ocupa una casa 
esquina, toda moderna. Está algo sur 
tida, con buena cantina, mostradores 
y caja caudales. Entra también casa 
formes tnsanche de "la Víbora, Cal" | fjamilia * ^ " l ^ Came, ^ 
zada de la Víbora, 596. 'derno- Mucho barr10' y se vera la 
2337 22 
S E V E N D E N DOS SOLA11ES R K P A U T O 
Almendares, frente a la doble línea que 
va a la Playa, con toda la cuadra, por 
su frente fabricada y muy cerca del 
parque Japonés. Informes F-5372. 
2115 22 e 
G A N G A . VENDO UN R O L A R 10x40. 
Reparto L a Esperanza. T e l . 1-534 4, su 
dueño. 
2599 21 en. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
V E N D O S O L A R E S A P L A Z O S 
de ceíltro y de esquina, propios para 
bodega, solo de entrada $100 y $9 o 
$10 al mes. Planos y demás informes 
• Belascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
lud, de 8 de la mañana a 6 de la tar-
de. Teléfonos M-4735 y A-0516. 
2654 , 21' en. 
V E N D O 2.712 METUOS D E T E K R E N O 
con frente a tres callos que son Mari-
na, Porto y Dulce, propio para una lu-
t VENDE UN C H A L E T 
Praf 
la Calzada de Columbia y la línea de 
los tranvías de Marianao. Tienen las 
siguientes comodidades: portal, sala, 
comedor, tres habitacicnes y baño in-
" n ^ e ^ completo con agua fría y 
comercio, ios altos seis vi - caliente en todos \os servicios, lie-
^ I S o t ^ n ^ r m ^ ^ r f N n e n jardín que rodea toda la casa. 
^ras^l les f^e i lLno'M-í^o" La fabricación completamente moder-
^ . 25 l e u . ¡na y de primera calidad, hl tranvía 
pasa cada 3 minutos a cuadra y me-
dia de las casas. También vendo otra 
<¿T?¿ cuaTro^cuTr: casa situada al lado que tiene portal, 
ior, hall, cocina, un baño saJa comedor, tres habitaciones, baño 
0 decorado de primera, . ' , • J _ *_ 
>bra. Tijno cuarto y ser- intercalado, garage, cuarto de cna-
8feurraF«ft/ c u f r t ° y 8"- dos y servicio de criados. Precio de 
ieur. t s t á en lo mas alto , " * . «.i rrtn J 
1 precio $14.500. Su due- las dos primeras $ i , J Ü Ü de entrada 
l e u r i r T£íre48M7a2YIAAUOe'i y el resto a pagar en diez años con 
se ie pueaen hac^r las e¡ J Q'Q de interés anual. L a otra en 
"ido; todoaerUqfeS8eaPd6 $3.000 de entrada y el resto a pagar 
u* v ^ est0 y q u e d a r á n ¿ ¡ ^ a ñ o s ccn 7 o|0 de interés 
E n . ¡anual. Trato directo con su propie" 
-DO' A M E D I A C U A D R A tano. Informan: Campo y Colete, ofi-
venüo la casa Pasaje . 1 1 . 1 pi3VQ 
* 4fa. compuesta de jar- ciña crucero de los tranvías de n a y a 
5}oTeend0r}c.l8roeoa. T n ^ l ^ Marianao de 8 de la niañana a 6 
in «t0,- ^o lo re s Mar ín , ¿e la tarde, lelefoncá 1-0-130/ y 
•bdiua alt03- Te- rO-1054. 
4d-2i-.i 2508 22 
•2224. 
E£A. cA s A D E P L A N TA . — 
^tot6 d ^ ^ r e r v ' c i o ^ : Vedado, cerca de la calle 23 a la bn-
V E N D O M I C A S A 
Mampostería, azotea, cielos rasos, azu-
lejos sanitarios, pasillos con canteros 
y flores, muy clara, ventilada y fabri-
cada en una loma, forma un chalecito; dustria. Se da barato y faclHdadts. 
está propia para matrimonio o corta' 
familia. Precio $1.900 de contado y 
$1.500 por largo tiempo. Informa su 
d u e ñ o - « n la misma. Fuentes No. 14, 
esquina a 7, antigua calle Díaz. IVparto 
Almendares, Marlani»^. T e l . KO-1077. | 
L O S PINOS. V E N D O UN S O L A R CON 
428 varas fabricado con servicio sani-
tario en la calle Cuervo, entre Flnlay 
y Naranjito en la cantidad $1,800. I n -
formes en Mercaderes número 42. Ge-
rardo del Pomar. 
1403 25 E n . 
E N L O M E J O R D E L A W T O N , A~ UNA 
cuadra de la doble l ínea en la calle 9, 
vendo uno o dos solares de 6 por 26 
metros, llanos y fabricados loe costados 
y fondo a $1,00C. Suárez Cáceres, Ha-
bana, 89. 
C462 4d- l l 
RUSTICAS 
se vera 
causa por que se da tan en propor-
ción. Poco alquiler. Informa Sr. Beni-
tez. Pocito 7, Habana, de 12 a 2 y 
por la noche. 
2595 21 en. 
V E N D O UNA G R A N B O D E G A 
C A F E Y FONDA 
Vendo eu $4.500. contrato G años, aloul-
n r barato, tiene casa para familia: «e-
i.or Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Salud y Zanja . T e l . M-4735. 
C O M P R O U N 0 ~ 0 f R E S S O L A R E S 
en los siguientes repartos: Miramar L a 
Siu-ra, Almendares. Sr. Tuñrtn pkdr'd 
Várela ul, a l to¿ . Teléfono M-4725. 
— ^ > en. 
C A F E Q U E V E N D E $ 1 5 0 
a prueba; si usted no es muy práctico 
S? .fi flro^'el dueno 10 Practica hasta 
el 20 de Mayo que embarca. SI usted 
desea establecerse aproveche esta opor-
Í ¿ S f e d ' t ¿ 5 Í 2 d1tal'e8 » compradores: Arrojo. Belascoain 5ü, Café, E l Sol d» 
2632 21 en. 
en $8.000, 6 a ñ o s de contrato, vende 
dlarl $75; es muy cantinera, se garan-
tiza todo cuanto se dice; sola en esqui-
na y sin el peligro que venga un atre-
vldo a querer hacer competencia No ¡ S E V E N D E UNA FONDA, E N U N A ' D F 
las mejores calzadas, se da por la mi-
tad de su valor, lo mismo a plazos que 
ul contado, o arrendada, por no poder-
la atender su duefto, como oe puede com-
probar. Para Informes: Vives, esquina 
a Rastro, bodega. 
2309 24 E n . 
V E N D O R E G I A F I N C A D E D I E Z CA-
ballerías de tierra de primera, empas-
tada de paral, y con espesa arboleda de 
frutales. Dos pozos; uno con bomba y 
molino, cruzada por el río Almendares. 
Cercada de piedra. Dos casas rúst icas , 
9 ki lómetros de la Víbora, (frente a la 
carretera) . Oficina Comercial de Alber-
to Cowlev. Animas, número 3, bajos. 
Teléfono M-9092. 
2765 22 E n . 
S E V E N D E UNA F I N C A MUT C E R C A 
de la Habana, en carretera de Güines, 
pueblo Loma de Tierra de 1 114 caballe-
ría de tierra y frente al paradero de 
línea ¿dCctrlca, con pozo y en la mis-
ma carretera. Se vende barata. Infor-
man en la calzada de Concha, 11, L u -
yanó. Habana. 
228G 26 e 
Informo más que a compradores Iden-
tificados. Bernardo Arrojo. Belascoain 
jyo. 50. Café E l Sol de Cuba. 
2652 21 en. 
G R A N O P O R T U N I D A D * 
Se vende un magnífico café, en una 
preciosa esquina, montado a la mo" 
derna y próximo a Galiano. No paga 
alquiler. Se dan facilidades de pago. 
Informan: García. Campanario 146, 
esquina a Salud, altos, de 1 1 a. m. a 
3 p. m. y de 6 a 9 D. m. 
2657 21 en, 




Tranvías de Marianao, Parque Central 
y Marianao calle Aguila. Bájese en el 
Paradero Fuentes. Pregunten por el se-
ñor Dorado. 
2345 31 en. 
S E V E N D E UNA CASA BM E L R E P A R -
to oriental de Marlanio, calle San J u -
lio esquina a Avenida de Columbia; 
tiene jardín, portal, sala y tres cuartos, 
comedor, cocina y cuarto de baño com-
pleto, toda es de a z o t í a y cielos ra-
sos moderna. Se dan facilidades de pa-
go si se desea. Informan en General 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con |80 de 
entrada y $16 al mes, 11 po»- 30, con 
$150 de entrada y $35 al mes. Esquinas 
de 1« fondo y 30 frente, $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabri-
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
Informes Teléfono 1-2647. Paz No. 12 
entrt Santos Suárez y Santa Emilia. Je-
sús. V'illaniarín. 
156 1 fb. 
7252. 
1856 
Se vende una finca de recreo y pro-
ducción de 2 114 caballerías, tierra de 
primera, colorada de fondo, buena ca* 
sa, muchísimos frutales, es una pre" 
ciosidad. Por detalles. Tel. M-9219. 
2229 30 en. 
DOS F I N C A S R U S T I C A S . V E N D O fin-
ca 33.000 metros de capacidad, a 7 k i -
lómetros de la Habana, excelente para 
cultivos, crianzas, vaquería, o para 
jardines y recreo, tiene arboleda, pla-
tanal, casa y agua; precio $3.600, mitad 
al cantado, el resto a plazos cortos. 
También vendo acción contrato arrenda-
miento de una caballería, cor. todos sus 
cultivos y animales y aperos. J . D , 
Minch^ro, Caserío Villa María, Guana-
bacoa. 
2269 24 e 
Reparto La Sierra, calle 4 entre 3 y 5 
Lee n ú m . 8, Marianao. te léfono E-O-Í£n este hermoso Reparto, vendo un 
21 e I solar que mide i 2 de frente por 46 _ ^ ^ . . , ^ T 1 T . ^ w / . ^ 
DA de fondo, rodeado de buenas residen- ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N D O E N Z L Q U h i K A cias prccio: i0 vencIo a $ 6 5 o : por I 
dos cuadras de ^ calzada, rala «a-1 j , h $ ] 0.00 B A R B E R I A , V E N D O U N A D E MU-
icio, to- M o c T • ' r> J 1 / 1 cha marchahterta y muy buen punto, 
sos en Su d u e ñ o , Sr. lunon . Pad 
3,500 pesos, otra sala gabinove, V e s | K i , l fr. . T»! M Á 7 ^ 
cuartos comedor a l fondo, baño Inter- INo. J * , altos, l e í . IVl-^/^D. 
J E S U S F E R N A N D E Z 
Corredor de la Consultoría Nacional 
de Comerciantes, Industriales y Pro-
pietarios, altos del Café Marte y Be-
lona. Amistad 156. Tel. M-331!. Com-
pra-venta de toda clase de estableci-
mientos y propiedades, operaciones 
seguras y reservadas. Facilito dinero 
en hipoteca al tipo más bajo. No com-
pre ni venda sin verme, 
2603 21 en. 
B O D E G U E R O S . S E V E N D E N 10 B O D E -
gas en las mejores barrios de la H a -
bana, desde $1.000 hasta $10.000; con-
tado y plazos cómodos; bien surtidas, 
buen contrato y poco alquiler. Para 
m á s informes en Apodaca y Economía, 
Café, solamente da 2 a 4. Pregunten 
por Prado. 
2642 21 en 
Vendo casa de huéspedes situada en 
el corazón de la ciudad. Edificio mo" 
derno de tres plantas, 24 habitacio-
nes. Produce $600 mensuales libres. 
Oficina comercial de Alberto Cowley. 
Animas 3. bajos. Tel. M-9092. 
2614 21 en. 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones; con sala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la 
instalación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz 4, 
altos, informarán a todas horas. 
842 31 e 
V E N D O K I O S C O D E B E B I D A S S E i S 
años contrato, público 15 pesos alqui-
ler. Inmejorable lugar, tiene todos los 
enseres y servicios sanitarios, local 
para dormir dos, se vende por no po-
derlo atender su duefto. Aguiar. 140 
1969 * l22 E n 
B O D E G A . S E V E N D E UNA B U E N A 
bodega con cantina en muy buen puntn 
y -buena clientela. Se da barata Se 
puede ver de 10 a 12 del d ía . Reparto 
Porvenir, frente a la Quinta Canaria y 
al Paradero do las guaguas 
1804 23 en. 
B O D E G A E N $ 2 . 8 0 0 
Vendo en lo mejor de la Víbora, , con-
trato 5 años, alquiler $30; venta diarla 
garantizada $60; mucho de cantina. Se 
dan facilidades de pago. Informa José 
P . Quintana. Belascoain 54, altos Si 
usted ve la bodega la compra 
1908 23 en. 
d a ^ n a m ^ ^ X ^ T ñó . re V « r ^ | ^ a ^ ^ ^ a ' e í l í t o c l ^ t n S T p ^ añ™ ¿ * l o n l r Ü ? ' ^ o ^ S o ^ e ^ o 
sos libres. Informa el Baciador de Kel- giuy buena %enta. £ ^ 1 0 único, *6.000 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA D E L A 
calle San José con gran cantina, cinco 
alquiler, hace 
cuartos, co 
calado fabricación moderna, a una cua-
dra de la calzada del Cerro en $5,700. 
pudiendo dejar en hipoteca $4,OOÜ a! 8 Reparto Alturas de Aliramar, vendo 
y otra de madera portal, saia. comedor, j 
dos cuartos, patio, servicio sanitario en Un 
$2,100. Informan: Santa Teresa , 23. 
Teléfono 1-4370 1411 E n . 
V E R D A D E R A G A N G A . VENDO E N L A 
gran Avenida de San Francisco en la 
Víbora, a cuadra y modla del tranvía, 
un bungalow, con jardín, portal, sala 
ote de terreno frente a la línea y 
cícera la sombra que mide 1.720 va-
ras. Precio a $1 1 la vara; es ganga. 
Sr. Quintana. Belascoain 54, altos. 
Teléfono M-4735. 
na, l . 
2720 29 E n . 
hall 4 cuartos de 5x4. pran terraza cu- _ 1 c* J 1 J 
bferia al fondo. Tiene agua, luz. alean-' Reparto La Sierra, vendo un solar de 
tarlliado, te léfono y demás comedida-1 ]2X37 medida especial. Este solar 
des qu¿ puede ver el comprador, raorl-¡ ^ , • r 
G U A X O P O R T U N I D A D P A R A E S T A -
blecerse; cedo el contrato de un local 
chico en $475, propio para quincalla, 
billetes u otro giro, lugar de mucho 
tránsito; no paga alquiler; para más 
ditallt-s véame en Prado 93-A, de 4 a 
6 p. m. 
2915 24 • 
Informa su dueño, casa moderna, hall, sala, come" ¡ cada en 980 varas de terreno donde la linda con el repa 
« • A-9408. , ' . ' u - Ivara vale a 8 o 10 pesos; es tá asegu- _ „ ] • r „ a J r a A 
22 en. dor, 5 cuarto?, dos baños, garage, dos ^ d a . todo esto como últ imo precio la a med^a cuadra d 
' FN cuartos criadoi $25.500. Llamen a 
ael Reparto "La Sola 10-7231. G. Mauriz y pasaré a in 
*. comedor, cuarto y r 
A-1472. Gonzá lez , formar. 
21 en. ' 
36 y 
varas de terreno donde la j h   l rto Miramar y esta 
e la nueva línea que 
doy en ¡JS.OO; y e s t á a iq- j i íada todo el ¡se está poniendo, $2,750; es ganga; 
a ñ o a $75 mensual. Puede dejarse a'.gu c r\ • . o i \ / i ex K 
hipoteca informes soler, io de Octu- iSr. Quintana. Padre Várela A , altos 
del Banco de Fomento. Tel. M-4735. 
bre 503 esquina a Pocito. ba rbe r í a . No 
corredores. 
1542 25 en. 
^ - V E N D E R SU C A S A Vedado. ca,!e G: a la .c,os p,an' ~ R E P A R T O A L M E N D A R E S 
' L V ^ n b a m e . ^ ota- ,as independientes con 6 habitaciones ^ a la lfnea próxi , 
A-o^Aííuiar- Edificio L a - v Karage cada planta. $40,000. J a - Cero. vendo u.ia casa. Portal, 4 habi-








S O L A R E S E N GANGA 
Vendo en las siguientes calles: calle 5 
entre 14 y 16, Almondarcs; mldon 20 
. ^ l por 4 7 . K i . P r í c i o $5.5'i la vara. S^lar 
:re al FO-7231. U Mauriz y pasare ^ vara8'y lo doy $4.000; es regalado: L n :a calle 12 t n t r e Pr imera y Terc-ra . 
ordximo ai crucero vendo un solar de Almendares; mide 10 pt-r 45.75. Precio 
15x45 varas a $4.75 vara . Kn ef Repar-1 a $4.75 la vara, situado acera a l a brisa 
to N del Campo a una cuadra de la I y pegado a la i squ ina ; solar en la calle 
^ c , n -TJ ' • iitnpa " vendo un solar 23.58 por 47 va- 4 entre P r l m c i a y T e r - ^ a , La Sierra. 
, > Pintoresco del Vedado, calle 23 esquina próxima a¡"ne • 00 vara en ei misrno se vendeimide 12 por IÓ. precio $6.50 la vara; 
22. SlSfiAn ivciJdr- , ^ K n t o c ranfprÍT ^47 000 Q «10 Fn el Renarto La Sierra, pon ' situado acera la brisa y pegado a un 
Inforrl 0: Ctro chÍco en Fase0 ' ^ P 1 ! ^ ' "ntAe,na * * donde' pasa la nueva líne^ vendo un U r a n chalet; solar en ú calle 5 entre 
•"rman por el t i T . A I I T Llame al FO-/231. G. Mauriz y pa-!solar Con tres habitaciones, una can-1D y A ; ha Sierra; mld> 12 por 37; este 
i t M / . , Uidnd de contado v el resto en plazos ¡ solar e s t á pegado al Reparto M i r u m a r . 
22 F n zaTC a inionnar- Icómodos Informes en la Unea de M a - l F r c c i o í.'.SOO. Dos solares on la A v e - | 
— ' 7484 22 en. Irlanao v paradero Fuentes. C a f é . Pre-1 r.ida S é p t i m a entre las calles 3 y 4. de1 
• RECREO, 1 cunte por el Sr. Va lcárce l de 10 a ^ i P u e r a V i s t a . Miden cada uno 14.74 por 
N MENDOZA, JO- y de 2 a B. ' 4V. Precio a $2.50 cad;i vara a l con-
cnadra.s parque y | 2530" 21 en. tado $56J.00 y el resto a plazos a ra-
SOLARES YERMOS 
s.ón de 513 cada mes; solar en la ca l le ' 
Tercera entre 10 y 12, Reparto M i r a m a r l 
precio $7.50 la vara; solar de esquina, | 
situado en la Avenida Sexta y calle 
»=- Sépt ima, Buena Vis ta . Mido 9.50 p o r i 
INDUSTRIA E N GANGA 
Se vende gran fábrica de dulces, 
con marca propia acreditada, y 
clientela consumidora de toda su 
producción, sobre calzada y fe-
rrocarril, con espacioso local, 
libre de alquiler, contribución 
industrial y agua, por cinco af\ps. 
Tiene maquinaria industrial mo" 
vida a vapor y electricidad, dos 
automóviles y todos sus acceso-
rios completos. Solean local y 
facilidades para unirles otras in-
dustrias similares. Por ausentar-
se el dueño, se vende en ganga, 
al contado o aplazadamente, si 
dan garantías. Informes V. Gue-
rrero en Reina, 27. Departamen' 
tos 202-203, teléfono M-6868. 
E s t á muy barat , facilidades de pago. 
Consultoría: altos de Marte y Belona. 
Amistad 156. Fernández . 
C A F E , C A N T I N A , LUNCH, CON V i -
driera de tabacos, vende $50; buen con-
trato; es tá situado en punto comercial; 
precio $5.750. Altos de Marte y Belona 
Consultoría . Amistad 156. Fernández . 
B O D E G A S O L A EN E S Q U I N A . T I E N E 
buen contrato; alquiler $25; se da a ta-
sac ión . Su duerto no es del giro. Puede 
tener de existencias $1.500. D e s e n g á -
ñese v iéndola . Consultoría Nacional, 
altos de Marte y Belona. Amistad 156. 
Fernández . 
- t 21 ^n . 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Vendo cuatro, las mejores de la Haba-
na; véame y se las ens2ñaré y verá la 
seriedad de mis negocios. Más Infor-
mes: Arrojo. Belascoain 60. Café E l Sol 
de Cuba. 
2652 21 en. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una muy bien situada; e s t á en 
la mejor esquina da la Habana; miles 
de personas le cruzan por el frente. 
Precio $1.700. Otras que se vendieron 
hace poco en $4.000 y $5.000 valen 
menos que esta. Belascoain 50, c a f ó . 
2652 21 en. 
G R A N N E G O C I O . B E V E N D E UNA 
peletería, sombrería y tienda de ropa 
bien situada, no paga alquiler, moderna 
y puede adquirirse con muy poco di-
nero. Informan en Martí, 4, Guanaba-
coa. 
24 E n . 
S E V E N D E UNA O R A N CASA D E hués-
pedes OJO 27 habuaclones, tres años 
de contrato. Informan en Galla.no 103 
altos. ' gU 21 e 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, quincalla y bille-
tes de Lotería, cerca del Prado, con 
siete años de contrato. Informan en 
San Miguel 42, día y noche, Francisco 
Manelra, sastrería. 
1846 <>! € 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T V-
bacos, cigarros, quincalla y billetes, en 
el paradero de la Víbora, al lado de la 
bodega. 
1262 29 en. 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de eslo perió" 
dico. de 7 a 10 1-2 p. m. 
10273 27 en. 
de Cuba, O P O R T U N I D A D . E 
adoquina- SL-, A . Saco, n dos 
erta de la t i a n v í a s , c an t a r í a , muros 0.42. 350 me-1 
:asas, una tros cua.lrados. J a r d í n , portal . , gabi-
aitos. y „ete han comedor, cocina, criados, ga-
a confort, xage. Altos, cinco grandes baMtac 'onta 
a una In- baño Iuj0 Dov todas facilidades pago. 
t , In formes : A-3S37. Una a t res . 1SE V E N D E EN $4.100 A 20 MINUTOS i 10.50; precio Í1 .500 . sftlo $500 de con-1 
v r f ( , l í R 2583 21 en. 1 do la Habana 3.000 metros de terreno tado y §l'J cada mes; e s t á propia pa ra l 
.._._ .*fJ:l B„ . , v . j . n n \ T x - T P R V ' c o n dos casas v una c u a r t e r í a . TteiU a; bodega. Infor i r . i in de t-^dos estos s o l a - ' A V I S O . SE V E N D E L A V I D R I E R A D E 1 — 
- del 13 po: ciento. In forma b'.jteB el Sr. J . P . Qulntarui . Bolascoain tabacos y cigarros situada en el mejpr | SE^ V E N D E UNA G R A N CASA^DE h u é s -
C A F E , FONDA, C A N T I N A . V E N D O E N 
punto muy céntrico, con, buena venta. 
No paga alquiler; es un gran negocio; 
se vende por tener su dueño una bode-
ga. Precio $2.800. Facilidades de pago 
González. Vidriera del Café Indepen-
dencia. Reina y Belascoain. 
2538 21 en. 
COMPRA Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
BONOS A Z U C A R E R O S 
Vendo once bonos del Ingenio "Fiden-
cla" al 40 por ciento valor. Mr.Figlev 
Edificio G . Mena, Oblapo y Aguiar • 
2776 22 E n . 
BODEGA. VENDO. S O L A BN E S Q U I N A 
en lo mejor del Cerro. E l duefto lo es 
también de la finca. Es tá muy sur-
tida, muy cantinera, muchas facillda-, 
des de pago. Oonzáleí , Vidriera dt l ! A L j a E C I B I R DOS PESOS E N GIKO 
A C C I O N E S Z A P A T O S 
Compro por efectivo do la Conso'idate 
Shoes Crporatlon, pagando buen tino 
También tomo de la fenecida ComoafinL 
Internacional de Seguros, J}oi'(,8 
Central -Fidtnda y del Merca lo ÜtrláP 
S r . Benltea. Pocito 7, Habana de 12 
a dos. 








quinta de ^ a ? t s q " i ^ 3anc0 dj F c m e n ^ - Telé- í . u ^ o - ^ la HabanaTSan Rafael y Agui- lpedes en lo mejor de la Habana. I n -
: o r ^ „ en la calle Suu A n a s t a . l . . ^ ^ 2 4 1 . . ^ ¡lc..K.g ^ | 2454 M a r t í n . O Rel l ly .,3. ^ ^ 
posts*. mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes b i -
lletes de cien m i l marcos. Enviando 
billetes americanos, c e r t i f í c a s e la oa r t i 
Adalberto T u r r ó , Apartado 86G. Haba-
na. Cuenta corriente con The Nailon 1 
Ci ty Bank. 
ENERO 21 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C l o r s CENTAVA 
D E D I A E N D I A 
"Málaga grapers'*. | uaturaits, Cuba tiene su espléndido 
Esto es, uvas de Málaga, tierra es- tabaco que aun constituye la segun-
pañola donde se produce un vinillo ila fuente de riqueza y no debe dar 
• on el cual se están haciendo alenta- | r»ie a que el mundo ignorante —he-
dores ensayos para resucitar a los mos citado el novecientos noventa 
muertos. y nueve por mil de los habitantes del 
Pues bien, ayer salía de los mne- planeta— compre "Havana Tobaco", 
lies todo un cargamento de "Malaga íosechado en Argelia, Filipinas, Vir-
urapers", ante la general indiferen- ¡ ^inia, Egipto, etc. etc., para que se 
cia de los empleados del resguardo j quede sin vender el legít imo tabaco 
de la Aduana y d- todas las auto- de Tuba. 
Hdades civiles y militares que los ca- j Lo indicado s^rfa, pues, que los 
? retoñes iban encontrando por el ca- funcionarios correspondientes, ha-
ínlno- c iéndos • los tontos —para otros em-
Peitsamos, ante ese espectáculo, peños menos patrióticos se usa el 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
DR. ALFREDO COMAS 
CALERO 
que se había reparado una gran in-
justicia y que para ello había sido 
derogado el famoso decreto prohi-
tiendo la entrada de frutas proce-
procedimiento— cade, vez que llega-
ra un carga ni ent.-, en esas condicio-
nes, se opusieran u su entrada, ale-
•rando la procedencia de región in-
dentea de E«paña. so pretexto de festada por las plagas parasitarias a 
estar contaminada<í por la "mosca que nos hemos reterido. 
mediterránea". | E n últ imo extremo, con un buen 
E n busca de la confirmación de microscopio, no hay fruta ni fruto 
este prpuesto, hicimos investigacio- que resista al evámen. 
r e s . . . ¡con resultado negativo! E l , 
decreta está en pié y la mosca me- En Santa Clara una mano igno-
dlterránea, volando j rada hizo estallar un ruidoso petar-
L o de "Málaga grapers" no es más do a la puerta del edificio de la Co-
que una hábil estiatagema —"luau- Icnia Española. 
dito descaro", que le oimos decir a | ¿Relacionado también con la lucha 
nn malagueño— de algunos coseche- de razas que se ha iniciado en la ca-
tes de California, para asegurar me- pital vil lareña? 
301 la venta de sus uvas; y se nos Nada, tendría d^ particular. Más 
nsegura que hay también "Almería esto al fin, es indicio de que la si-
grapers'1 y hasta "Valdepeñas gra-j fnación creada en la capital de las, no exquisito 
Pers"' \ Villas por la rivalidad entre blancos ¡ Alfredo 
A Ouba, ya lo hemos dicho en y negros, lia llegado felizmente a su 
otras ocasiones, que se entronice el témiino. 
La velada de España Integral—Homenaje a los de la Agrupación 
Artística Gallega.—Las elecciones de los Naturales de Vegadeo. 
Labor admirable de los del Valle de Oro. — La matinée 
de Medina.—El baile de los del A. B. C.—Renova-
ción en la Sociedad "Jovellanos" 
D E S D E 
UNA I N T E R V I U T E L E F O N I C A OO X P T_ 
CONDESA MARIZA", L A O P E R E T A O U P ^ Í Í ^ ' AtTo* 
E N V I E N A D E S D E E L E S T R E XO D E " i f EXlTO HA ^ 
E l 
EL BAILE DE LAS REGIONES 
Ilustrlsimo Obispo de Pinar Gallega sabrá premiar esta obra únl-
del Rio, y Administrador Apostólico 
de la Diócesis de la Habana, tiene a 
su cargo el discurso de la brillante 
Velada que la Institución "España 
Integral", celebrará el próximo día 
| 23, fiesta onomástica del Rey de 
España. 
L a Estudiantina de la ''Juventud 
Montañesa", las dos Bandas de '"Ss-
paña Integral", Canto, Poesía, hé 
ahí el programa que se llevará a efec 
to la noche del día 23 de Enero, en 
los hermosos salones del "Muy 
Ilustre Centro Gallego de la Ha-
bana" . 
Sería interminable enumerar la 
serie de felicitaciones que está reci-
biendo la patriótica Institución "Es-
paña Integral" de toda la noble y 
caballerosa Colonia Española que 
aquí reside por el acierto de organl-
En las recientes elecciones regla-
mentarias celebradas para renovar 
parcialmente la Junta Directiva del 
Círculo Médico de Cuba, obtuvo una 
lisonjera votación el joven ciruja 
j no y exquisito "clubman" 
Comas Calero, para el car-
go de Secretario de la prestigiosa 
entidad en que tantos afectos y 
ca en su género en la que la "Artís-
tica Gallega", demostrará cuanto 
de hermosa tiene Galicia y la labor 
de sus humildes hijos. -
Debido al exceso de trabajo que 
pesa sobre 1» Junta Directiva, ésta 
ha acordado celebrar sesión todos 
los miércoles. 
E n su oportunidad daremos más 
detalles sobre las actividades de la 
"Artística Gallega". 
" N A T U R A L E S D E V E G A D E O " 
Esta sociedad se prepara para ce-
lebrar elecciones generales, de las 
que ha de salir el nuevo cuerpo di-
rectivo para el período de dos años. 
Sabemos de estos pasos prepara-
torios que están dando algunos de 
sus miemoros pero deconocemos los 
nombres uue figuran como candida-
zar en esa noche, el acto público tos. De todos modos vamos a ade-
en Honor del Rey Caballeroso y Hu- j lantarnos a asegurar, sin que nos 
manitano que toda una Nación glo-1 tengamos profetas, que va a la 
nosa rendirá en la capital de las E s - reelección D. Salvador Rodríguez. 
pañas la fecha histórica de su ono-
mástico . 
Todos participarán en esa noche 
en la ciudad de la Habana del regocí-
Ffstema de las faLas indicaciones dc¡ Faltaba, como de costumbre, que ' s impat ías disfruta, 
procedencia. Así como España tiene los españoles pagaran los vidrios ro-
sns uvas de envidiable calidad, sus tos. 
vinos, sus aceitas y otros productos Había que pasarles la cuenta. 
C R O N I C A 
L A BIOLOGIA D E L ANUNCK 
"En Londres se ha celebrado hace igra es el producto de una evolución 
ilgunos meses un Congreso de agen- biológica, caracterizada en la meno-
íes de propaganda mercantil. Enj pausia por el desorden de las secre-
Inglaterra y los Estados Unidos el|ciones suprarrenal, tiroides e hipó-
íiecho dló motivo a amplias y nume-l^isis, una exquisita deducción en-
rosas Informaciones periodísticas; en!docrina dsbida a la sutileza cien-
Han /ido, siu duda, causas deter-
minantes de tan señalada distinción 
social la reconocida caballerosidad 
del doctor Alfredo Comas Calero, 
D. Salvador ha sido un gran su-
cesor de D. Pedro González, porque 
si bueno ha sido el uno, excelente 
ha sido ej otro. D. Salvador jamás 
ha rehusado sacrificios*cuando ello 
Iba en beneficio de los intereses so-
ciales, y aparte de practicar la be-
neficencia con justicia sin negársela 
a nadie que necesitase de ella, admi-
nistrar y hacer propaganda sin des-
AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Francia a disquisiciones literarias y 
Mlosóficas; en España a comenta-
rios festivos. E n Cuba no ha tenido 
•eeonancia. Empezó Cuba por no 
Wandar dalegados. ¿Por qué? No me 
16 éxplico. Cuba debió estar repre-
sentada en ese Congreso con más ra-
jón «lúe en muchos otros. Aquí el 
inundo es una de las actividades 
nás conscientes y científicas del 
país. E l anuncio, en Cuba, está cul-
tivado, además, con una eficacia de 
Junción biológica. 
jo y del entusiasmo, los unos presen-
ciando el acto y los otros sumándo-
se como ya lo están haciendo en su 
doctor i totalí(*a(i Sociedades del interior de 
la República. 
Honor y Gloria a nuestra madre 
España, Honor y Gloria a nuestro canso, procuró siempre imprimir la 
Rey, el más caballeroso y fiel guar- mejor lucidez posible a los actos ofí-
dián de nuestras santas tradiciones, cíales con perjuicio de su peculio 
particular. 
E l , es muy querido de sus paisa-
nos porque van en su persona el 
amigo verdda, el compañero caba-
lleroso y atento. Como una muestra 
del prestigio y estimación conque 
cuenta dentro de la gran masa astu-
' | riana, diremos que actualmente, apar 
' te de ser Presidente de N A T U R A L E S 
D E V E G A D E O Y SUS CONTOR-
NOS", forma parte del cuerpo direc-
tivo del Centro Asturiano y Bene-
ficencia Asturiana. 
doctor Comas está recibiendo, pon E n la primera quincena del me»' o^to'lraLeS ^ Vegadeo, cultiva la 
i - . ^ - v J d t Febrero, se celebrará una er¿n 9aridad' y 1Ieva ^ma tan 
fel 
profesión 
Por los hermosos Jardines de loa 
y su "amore" a un creciente auge: manantjaieg ¿Q gan Franclaico, ten-
del Círculo Médico de Cuba, en cu-¡drá lugar una fiesta, consistente en 
ya Directiva el nuevo Secretario ha-
brá de prestar excelentes y merití-
simos servicios con sus actividades, 
celo y generosa dedicación. 
Valioso y bienquisto representan 
te de la juventud médica cubana e 
una comida enxebte, en homenaje a 
Orfeonistas y su muy ilustre dl-
lector, maestro Elisio Caballero, con 
motivo del triunío alcanzado ©n el 
reciente Concurso Nacional de Or-
feones, en el que tuvieron la dicha 
de alcanzar el Primer Premio. 
' honrosa desienación múltinles ^ - ,  l   g a  ^r.lda(I' , "ev  por le  t  
honrosa üeMgnacion, múltiples teatral cantándose en ia I dlvlna palabra, tiene que triunfar y 
lie tac ones de sus compañeros a - ™ ^ ^ ^ ser admirada de todo el mundo, por 
el concurso, para que puedan olr-
Reciba también la nuestra, muyi^as todos aquellos que no tuvieron 
tífica de Gregorio Marañón, quien 
la expone en su estudio de " L a edad 
crítica". L a suegra comparte con 
el marido, en un celo de macho, 
las teorías hostiles a la moda. 
¡Desgraciado del agente de pro-
pagandas mercantiles que tenga 
suegra! ¡Desgraciados de los comer-
ciantes el día en que ^us lindas, fe-
meniles y normales, biológicamente, 
dependientes de hoy, tengan nietos! 
Será la hora de volver al concepto 
de "el buen paño en el arca se ven-
sincera y cordial, 
EL "LEERDAM" 
oportunidad de concurrir al Nuevo 
Frontón. 
Los señores asociados tendrán tam 
bien una selecta f^laida líterarlo-bal-
lable dentro de breves días para la 
cual el cuadro de declamación, bajo 
la diracción dril señor Rosendo Ber 
eso ha triunfado y es ya poderosa, 
apesar de sus pocos años de vida. 
Pronto informaremos algo más 
acerca de las elecciones. 
" E L V A L L E D E ORO" 
No es el cubano un anuncio a l a , ^ " ya que' al P ^ s a r como hombres, 
sustituirán el sentido que hoy tiene 
E l vapor holandés "Leerdam" que 
viene de puertos europeos llegará a! 
este puerto, según telegrama que 
acabamos de recibir, el próximo vier-
nes a primera hora. 
No ha ocurrido novedad alguna 
a bordo durante la travesía en el 
pasaje que trae de puertos españo-
les. 
Más de tm centenar de asociados 
'de la Institución " E L V A L L E D E 
nardo T f o r z a d o por nuevos y va- O R 0 " concurrieron el pasado domln 
liosos elementos, está preparando un go a los sa ines del Palacio del Cen-
sugestivo programa. |tro «al lego de la Habana, con e\ 
¡fin de asistir a la Junta General 
Continúan los preparativos para la qUe egta colectividad celebraba, pa-
revista de gran espectáculo, de cos- ira dar a conooer la labor desarrolla 
tumbres galegas, la qué será presen-
tada con toda propiedad, en la que 
e* escenógrafo de la "Agrupación 
Artística Gallega" señor Villota, es-
trenará diez hermosas decoraciones. 
Podemos asegurar que la Colonia 
oa 
no 
por la actual Junta de Gobier 
imericana, a la española o a la fran-
íesa. E s un anuncio nacionalista, 
ítnológico, criollo. E s una hormona 
m la economía nacional; la secre-
:ión interna de todo un sistema en-
la moda por el de utilidad y dura-
ción. Entraremos de nuevo en los 
hogares con naftalina y medias de 
algodón. 
Entonces, estos anunciantes de 
Jocnno. A veces con los hiper y! hoy, que se hacen leer con la gracia 
y la amenidad de un premiado por 
la Academia Goncourt o la Institu-
ios "hipos" característicos de los ex 
¡esos o los defectos del funciona-
niento glandular. 
Así como la biología de la histo-
ria ha impuesto la moda subterrá-
aea, de la que es Frobenius el Pa-
luin etnológico;la biología del anuí -
no ha conducido a ia moda perifé-
'ica, de la que Patou es el Spengler 
"boulevardler": Una y otra i?e com-
plementan y así, al j descubrimiento 
le la tumba de Tutankamen corres-
ponden en las vidrieras de las casas 
le modas telas egipcias y líneas de 
jsfinge. A los Lojan del templo de 
^Ing-yen-si, responden 'os kimonos 
:hinos. A una Atlántida de profun-
didad contesta, como un eco, una 
átlántida de polvos de arroz. 
N O T A B L E F U E Lf\ REGflUDflGION 
O B T E N I D A E L DIA D E L A P O L I C I A 
Con motivo de la 800a. re-
presentación en el "An der 
Wien'', (donde se estrenó el 
28 de febrero de 1924) de 
" L a condesa Mairiza". 
—¿ E h . . . ? j Qué no oigo bien. . . ! 
—contesta Kalmán. 
—Redigo que desearía ir a su ca-
sa para celebrar una Interviú con 
usted.. . 
—Pero, ¿para qué molestarse us-
ted y molestarme a m í . . . ? dice 
no sé si en broma o en serio, Kal-
mán, y añade: "Hagamos "la cosa" 
por teléfono. , . Así será una inter-
viú original y . . . cómoda para los 
dos. 
—Como usted qu iera . . . Eápere 
usted un momento, ^ue voy por pa-
pel y t i n t a . . . 
— " ¡ H a l l ó ! " ¿ K e l m á n . . . ? 
— A sus órdenes. 
—Oiga, ¿es verdad quei usted an-
tes de ser compositor. . . 
—Sí, antes de escribir operetas 
escribí críticas musicales en el dia-
rio "Pesti Naplo", de Budapest. 
— ¿ Y por qué trocó usted la pluma 
de San Francisco de Sales por la 
de Euterpe. . . ? 
—rSe lo diré más tarde. 
— (Cambiando de tema). Desearía 
conocer su opinión, señor Kalmán, 
acerca de los libretos operetescos y 
acerca de la opereta en general. 
— A mi juicio—contesta Kalmán— 
la verdadera opereta es la "opereta 
musical", por más que a pleonasmo 
le suene lo que acaba de oír. Y pa-
ra que la opereta sea "musical", los 
libretos tienen que ser "musicables", 
es decir; que tiene que haber en 
ellos contrastes, color y romanticis-
mo. 
— ¿ E s usted, señor Kalmán, aman 
te de la música frivola, y es usted 
partidario de hacer concesiones a los 
que van al teatro en busca de sen-
saciones inmorales y nunca para sen-
tir el Arte? 
—Con decirle que yo tomo la co-
sa en serio, ya queda todo dicho; 
sin embargo, para que queden bien 
puestos los puntos sobre las les que 
usted está escribiendo, tengo que 
añadir que yo compongo mis opere-
4iá 
tudlos musicaiea. em* 
ciones de latín y d * * 4 • da 
atrasados v, renn ^ ^ a a ^ 
520 coronas <** £ 
Budapest pedía por '0m*rc« 
^ e tenía en 8u ™ ¿ n PU* 
írué a mi padre y ,7*' ^ 
piano deseado. Ese n,me ^ f r T 
todavía en mi J ^ o lo"1 
^oy a Hungría toco' 
Que aprendí a t*11 « la 
Más tarde e s t u d i e ^ V ^ de Budapes n i ^ . 
ael "Pesti Naplo" 
esta 
•Podria ustc{ 




algunos datos ac'erTa'deba 
de sus primeras obras» 
—Allá van. En 1903 la ^ 
Hubay". de Budapest es * S 
mera composición. E l 2 / . Ó 
de 1904 se estrenó J u * 
Budapest mi sinfonía '42 
Las excelentes críticas de 
fueron estímulo para <,Ue , 
dedicándome a la composim! 
ellas no habría escrito ^ 
la sinfonía "Andreas y joha 
un ciclo de canciones a raíz d 
gané el "Premio del Emper' 
Rey Francisco José". 
—¿Cuándo tuvo usted gn 
éxito teatral? 
— S I mal no recuerdo 
Kalmán—fué a fines de 1! 
"Cabaret Bonbonniere" ^ 
pest, donde la célebre artista 
gara, Rozsi Laszlo, interpn» 
"couplet" "Yo soy la g i , ^ 
Sari Fédak" que le trajo a 2 
chos laureles y a mí la popula 
De aquellos tiempos data ta 
la conocida canción húngara 
a babán harisnyekotoje". 
—Un momento. . . , despacio, 
¿cómo se escribe la última p 
del título de su canción...? (̂ U(l 
interrupción). 
(Cinco minutos después). ;Y J 
primera opereta'...? 
—Fué—contesta Kalmán—"iJ 




, I D( 
tas para que también las puedan, — E l éxito de las opeMas 
ción Mariano de Cavia, volverán a 
ponderarnos sus mercancías con el 
léxico de un académico de la Len-
gua: 
— L e voy a decir mi "verdaz": a 
nosotros nos sale a más precio. 
Será esa la edad crítica de la me-
nopausia de la moda. 
Sin embargo, habrl muchos que, 
después de leer estas explicaciones, 
se afirmen en la opinión de que 
el anuncio es un "camelo". 
Rafael S U A R E Z SOLIS 
SIN CONTAR. L O R E C A U D A D O POR L A S COMISIONES D E S E S O -
R I T A S E N L A C A L L E , Y L O QUE F A L T A POR R E C A U D A R D E A L -
GUNAS E S T A C I O N E S , SUMA L O CONTADO HASTA L A F E C H A MAS CAPITALIZADO 
Se celebró la Junta bajo la presi-
dencia del señor Ramón Cancura 
Fernández y con la actuación del 
Secretario señor Pedro Fernández, j 
y la asistencia de un crecido núme 
ro de asociados. 
Fué aprobado el Movimiento de 
Asociados, habidos durante el pre-
sente año de 3 9 24, siendo el aumen 
to en un total de 110 socios. 
Se le dió lectura al Balance 
Anual, que arroja la suma de4.140 
pesos el capital social. HABIENDO 
L A SOCIEDAD 
D E 38 M I L PESOS 
E l jefe de la Policía Nacional, Bri-
gadier Hernández, el segundo jefe 
señor Pedro de Cárdenas, el tenien-
te Tutor de la Sección de Expertos, 
y el Comité de damas, más algunos 
cancías $276.36; Séptima 11717.35, 
faltan por abrir 35 alcancías; Oc-
tava $3 626.64 más 59 alcancías lle-
nas; Novena $969.15 más 20 al-
cancías $2183.45, más 47 alcancías. 
DEFUNCIONES 
Enero 19: 
José Larrazábal, mestizo; 3 8 años; 
Manrique 128: Tuberculosis pulmo-Ortega y Gasset teme "que el des 
4én a la moda, fundado en conside- liür" 
rar superficiales y frivolas sus ma-| José Albo' blanco; 
1 Nicolás 181: 




Qifestaciones, revele más bien la Btt-j Leoncio Cabrera, negro; cíncuen-
perficialidad del desdeñoso ." E l i t a años; Peñalver 69: Dilatación 
desdeñoso —digámosle ignorante— bronquial. 
:ree que las modas son sólo una in- j Elena Reye^, blanca; 
tención aviesa de modistos en com-'Hospital Calixto García 
.j , , * i* , - J , . ^ A, sis pulmonar, phcidad con el espíritu vanidoso de ^ blanCa; doa añoa. y | 
:a mujer. Y que el anuncio es na-.medio. Dependientes: Bron-
3a más que un ardid cíe comercian- co-neumonía. 
te, el galeote intermediario entre; Josefa Vázquez, blanca; 3 7 años: 
Darís y Foimna, o mejor entre Paris Hospital Calixto García: Tubercu-
r Helena. Una manzana tan perni-!108*8 P"lnionav. 
. , , , 1 Anastasia Cre :iosa como la que impulsó a Juno MunÍ£lriio 4. Arterio esclerosis. 
respo, negra; 5 6 años; 
años; :ontra Troya. "¡Aquí fué Troya!", j o sé Belford, blanco; 58 
luefen decir los desdeñosos de refe- Hospital Municipal: Accidente, 
renda cuando ven en los periódicos María L . Valdés. blanca; 2 6 años; j 
in anuncio sugestivo de galas feme-jSan Leonardo 3: Quemaduras. 
l . , . * j 1 Rosa Ailonso, blanca; 48 anos; Unas, y re aprestan a la defensa de Grau y Mac.>o: Tuberculogis pulmo. | 
a caja de caudales, Pérgamo digno nar 
le una nueva actividad lírica de los j Sar? Janeiro, blanca; 21 años; 
•apsodas. La Rosa 13: Tuberculosis pulmonar. 
L a moda es un dominio de la mu-l Josefina Muñoz, blanca; 14 meses: 
er. E l hombre también se preocupa|Amistad 24: Eiiter¡t|3 
le estas cosas, pero va a rastras,1 
imarrado a este nuevn carro de la 
ama 
Lázaro Sánchez, blanco; 2 8 días; 
San Anastasio: Debilidad congéni-
l t a -
Quien lo guía es la mujer, 1 Benigno Rodríguez, blanco; 6S 
on su sentido más fino de la forma'años ; A . 'Anciano: Arterio esclero-
el matiz, ya que la moda es, como sis. , , . . • * „ Ambrosio Labarrcre, mestizo; 66 .1 cuerpo de la mujer, e m m e n t e m e n - C o n C o r d i a 152. Cerrogig hepá. 
e femenina. Y "la mujer—según tk.a 
•pinión da Ramón y Cajal—es toda j Petra Casales, blanca; 4 2 años; 
emenina desde la punía del cabello i Dolores sin número: Insuficiencia 
lasta la planta de los pies. Y en hepática. 
,, , , • , . \ ,1 Desconocido, amarillo; 60 anos; 
illa, lo mas dehciosamsnte f e m e n i - ' ^ ^ ^ Munipil)al: Traumatismo. 
10 es el cerebro." Lo dice el ilustre| Angel Salina, blanco; 2 meses; 
•iólogo, quien estudió a conciencia SifTos 1812 Atrepsia. 
03 cerebros 7 que atribuye ai del Enrique Pimentel. blanco. 46 años, 
tombre el valor de una "vulgar he-Campanario 199: Cardio escierosis. 
^ A . . „ .1 _ . • i | Juan Otero, blanco. 65 anos. Her-
ramienta de trabajo . No hay más pilal Ml,nicipal: cáncer del piloro. 
lúe un cerebro de mujer que no sea Manuel Díaz, blanco; 76 años; S. 
emenino: el de la suegra; L a sue- Nicolás: Arterio esclerosis. 
" E L V A L L E DE ORO" E N E L P R E 
S E N T E AÑO D E 1924, L A CANTI-
DAD D E $1.15 6.40, después de cu-
brir todos los gastos y haber envia-
do dinero para la' construcción de 
una Casa Escuela en la parroquia 
de Moucide. cuyo Colegio está en 
proceso de fabricación. 
Quedó nombrada una Comisión de 
Glosa, integrada por los señores Va-
lentín Nocega, Justo González y Ma 
nuei Rico. 
L a Junta General acordó por una-
nimidad celebrar Elecciones parcia-
les el próximo día 1 de Febrero en 
los salones del Centro Gallego. 
Se le dló lectura a un atento es-
crito, que el Alcalde del Ajyunta-
olr los pequeños. . . Por eso son mis 
operetas "puras" y "blancas'' como 
las almas de los niños. 
L a señorita de la Central nos cor-
ta la comunicación. Transcurridos 
dos minutos, prosigue la Interesante 
y original charla con el maestro. 
—¿Dónde nació usted, señor Kal-
mán, y cuándo? 
E n Siofok (Hungría) , a orillas del 
"Lago Balaton', el 24 de octubre 
de 1882, a las cinco de una tarde 
muy fría y triste. 
—Déjese usted de bromear; ¿có-
mo sabe usted que la tarde era fría 
y triste? 
—Perdone, tiene usted razón, "pe-
ro me lo dijo mi madre cuando era 
yo bastante grande para saber hacer 
una diferencia entre el frío y la 
tristeza. . . 
— ¿ Y de recuerdos de su n i ñ e z . . ? 
—'Pocos; al recordar mi infancia 
sólo pasan por mi mente, además 
de mis padres, un papagayo... y 
un mirlo que silbaba casi todas las 
rapsodias de Liszt. Ah, sí, recuerdo 
también que en la escuela prima-
ria era yo uno de los mejores alum-
representan sólo seis veces., 
embargo, seguí componiendo, y |] 
los nueve meses nació "Maniobmíi 
otoño". Un año después de su 
no en Budapest se representó 
"An der Wlen", y de Viena 
para todos los países del mu 
Después del éxito grandioso de ' 
aiobras de otoño", y siempre con 
inspiración y más dinero (la prt 
¡ ra suele ser una consecuencia di 
segundo) escribí "El gitano vir 
so", " E l pequeño rey", "La señor! 
Zsuzsi", " L a reina del Czar 
" E l hada del Carnaval", "La l 
cleslta", " L a bayadera", "El 
grante", "The blue House" íq 
estrenó en Londres) y "La co 
Mariza". 
—Otra pregunta, antes de 
llueva y vuelva a interrumplri 
señorita de la Central: ¿Tien^ 
en preparación alguna otra op( 
—No una, algunas... 
— ¿ Y tendrán, las nuevas op̂  
que está usted escribiendo, 
éxito como las que ha escrito. 
—Vaya usted a saberlo... í 
to de una opereta está rodeai 
u al 
nos, y uno de los peores en el "gim-1 l3cretos y de misterios. -. 
nasio", tal vez porque fué allí, don-1 —Todo. Adiós y u 
de empecé a sentir vocación por la 
música. Como quiera que mis pa-
dres eran muy pobres y no podían, 
por consiguiente, comprarme el pia-
no que yo necesitaba para mis es-
cias Para servirle a usted. Adi» 
DANUB'0-
Viena, diciembre 1924. 
vadídos el próximo martes 27 del do confeccionar una selecto pi 
actual, con motivo de la celebración ma. 
de un extraordinario baile organiza 
do por la nueva Junta Directiva pa 
ra conmemorar dignamente el 72 
aniversario del natalicio del paladín 
de nuestras libertades, del 
Maestro José Martí. leí baile Cuba 
Lo más selecto y escogido de nuesjdades Regionales 
E L B A I L E D E l i t ó W*?0 
Y a podemos decir a nuestro 
Gran torea el local en Q"* se de 
de los Cronistas o 
Comité de fceftorltaa quo recorrió el Día del Pollcí» los alrededores de la Jefa-
tura, recaudando una ele rada sifra en sus alcancías 
vigilantes, se hallan ocupadísimos, 11 $2842.20, más 60 alcancancías 
Será en el te^r0 ^ J ^ 8 ' 
fiesta, que desde el primer momento ¡ximo mes je d ^ J , 
miento de " E l Valle de Oro", dirijejha sido recibida con gran entusias-,gran acto carna a ^ todas 
la sociedad, relacionado con l a c o n s t o . Ide balles yTr afla 
trucción de una Casa Escuela en Tanlo el adorno del salón de ac'giones de ' coti[ 
tos, que lucirá una hermosa ilumi-| Tres forq"e.3otaS E1 Vnsual 
nación, como la interpretación de ¡para este acl0- , y el t 
el alegre paso aooie. 
una de las parroquias 
Ayuntamiento, acerca de 
de dicho 
este asun 
gic de l»competente Profesor señor 
Manolo Barba, harán que esta fies-
ta pase a los anales de la historia 
to se habló extensamente, tomando llas piezas bailables, que está a car 
parte en la discusión lo>; señores 
Juan R . Alvarez, Angel Mandía, 
Manuel Rico, Manuel Palmeiro, An 
tonio "Vila, Várela, Pernas, Lámelas. 
Gómez, Díaz y otros señores asocia- espléndidas de las ^ ^ f 3 *n ^ 
dos. Relacionado con este asunto |abecedaria como una 
la Junta por una mayoría bastante 
grande, tomó el acuerdo de contes 
tarle al señor Alcalde de E l Valle 
de Oro, que en atención que la So-
ciedad "Valle de Oro" de la Habana, 
estaba estudiando la manera más 
factible de hacer grupos escolares, 
en los Ayuntamientos de Valle (ta 
Oro, Foz y Alfoz, teniendo en cuen-
elegantes salones. 
SOCIEDAD " J O V E L L A N O S " 
Dispuesta reglamentariamente la 
renovación de la JunVi Mrectpva, 
ha sido señalada la fecha, el día ¿ i 
del corriente. E s grande la especta-
ción por conocer el nuevo ambiente, 
la nueva orientación y las ideas tam 
bién nuevas de los que han de regir 
ta por otra parte, que los deseos^* destinos de « t a liQn9s*itucI)f?' dl1 
do esta sociedad, son; que los pro- rante el neríodo de 1924 a 19-5. 
píos vecinos sean los que se dirijan Sabemos que el * * 0 * 




L A M A T I N E E D E MEDINA 
menico fox trot, tnan^a f 
che en que se recordara la 
ce y amable de la ti .rru« 
d'Htinadas a Mn 
acuerdo con ellos/suscriban c a n ^ 6 0 ™ de vasta cultura, de excep 
altruista ¡dónales méritos y figura de relie-
' eso alto lyiostotmfwytia'bloifwoilou 
ve en la colonia asturiana, va a ese 
alio puesto rodeado de elemento io 
ven y animoso que ha de cooperai 
con decidido entusiasmo a la gran Según anunciamos en nuestra an-imitando y relarionando el dinero 12 $2257.55, más 60 alcancías; 13 terior nota, llegan a su fin los pre- „ _ 
60 alcancías. h-arativos para la fiesta qug cele- obra de reorganización y avance que 
brará eata sociedad el domingo 2 5.se propone realizar el 
remitido por lás Estaciones y Sub- $1744. más bu l í . ip u u  «• / ' T ' * ! T K ! " " * " "™™"r^' í i r el ' señor Abas-
EsTaciones de Policía, como produc- Sub Estaciones: Luyanó $1434.44 ! m  3t  i   i o^ « t  P ^ C ^ Í ^ d o * los me-
to del Día del Policía, y recibiendo ' má8 34 alcancías ; Arroyo Naranjo Pudiéndose vaticinar esta ha d* cal. estJ ^ ' ela oue su paso 
a» alcancías que las comisiones de $87o.45 más 28 alcancías; E l 0*l~ aUe pre- Í ^ ^ - - ^ - - ^ ^ " 
Estación llenaron. ; varia $741, más 5 alcancías; Casa Sección de Orden y Recreo « 
Blanca $488.75, más 17 
damas ' en cada 
Hasta ahora sólo han sido abiertas 
las alcancías de las Estaciones des-
de la Primera a la Sexta, ambas 
inclusive, faltando por abrir las de-
más. También falta por recaudar 
y relacionar numerosas cantidades 
en algunas Estaciones. He aquí por 
Estaciones lo contado hasta anoche: 
Primera Estación $2,693; alean-
Faustino Alonso, alcancías side el señor 
E n total se ha contado hasta ahora I Para esta fiesta reina un embullo 
de lo recaudado sin contar las al-!C(,lol?al. Pidiéndose apreciar por la 
cancías abiertas 138.935.72. I demanda de Invitaciones solicitada 
!en Secretaría, para lo cual aquellos Se espera que la recaudación al-|que> tengan interés en asl8tlr y no 
f i l u s t r e Catedrático ^ 
Universidad ^ ^ e »*S*¿ 
* el elogio de tan ^ í f yelad»-J 
por la Presidencia de la Sociedad ^ ToJ¿,arán parte en la ^ 
Jovellanos, señale uua época glorio dj tina de la ia 
ea en las páginas de la historia so t'^1^ 0rfcó Cátala y ' de 1» 
cial . M¿sica del Estado » -
También fué señalada »para el día|rlna Kacional. Teciti 
la celebración de la velada de Habrá también bon f0rbat« 
se Impondrá i* 
CONCEPCION^'tE 
SOLE>IXEMHNTK I j K ^ 
MORADO E L N A W ^ ((,v 
E l próximo ^ u e / d e n 
píen 105 anos ^ ñ «a* 
Sel Ferrol nada una l f i ( > 
t^rde llegó a del 
!a mujer mas 
esa mujer ha 
nal. te tratudi*" 
L a institución B * » , 
esteta el nombre de ^ 
pensadoras dispone ^ a ^ 
solemnemente ta" ra la 
v a t . l efecto, prepar 
ia gran V * 1 ^ , 





ción de un   
en l s le 
llego, el expresado efecto en 
81 
canee un total de unos $70.000. 
Sigue y seguirá aún varloa días 'a telnSan deL;en de apresurarse en rectiTa a t̂ua., — " V ^ ^ n J ' ^ 0 1 1 0 ^ " " ^ Montañesa 1 
las cantidades recauda-,ad<lul.r:T:la ° h*ce1r8,e< S00c,0 de e8ta diplomas de Certámenes, obtenidos ¡ la Juventud Moni 
socios, en que se despedirá la D*- ^ y ^ 
rectíva actual, serán entregados losj..Co,1Cepción Arenal 
la 
el conteo de 
das en las alcancías, faltando tam 
cías $601.24; Segunda $3,668,75; .bién por recaudar grandes cantida-
alcancías $339.55. Tercera $4328,44, i des en algdnas Estaciones, 
alcancías 734.55; Cuarta $4336.25; | E l resultado se espera exceda en 
alcancías $500; Quinta $2463, a l - ! más de cinco mil pesos al obtenido 
cancías $556.25; Sexta $2571; a l - ¡ el pasado año en el mes de marzo. 
sociedad antes del día 24. 
BAUvE ABE( 'KDA RIO 
M \ UTI" 
APOSTOL 
del Oríeó Cat en honrosa lid por distinguidos aso, arte 
ciados y títulos de Constancia y Pro, resumen será *** 
paganda. Con tal motivo el Cuadro! E.n. ¿igna de 1* 
de Declamación prepara ei estreno|Hantíslma ctig eSte 
ra a qureu OB Los amplios y hermosos sacones de dos graciosas comedias y otros gu 
del Hogar Abecedario se verán in- números de variedades, prometien-je. 
